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NOTA PRELIMINAR 
El índice de Materias del Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana, que tiene el lector en sus manos, ha venido a llenar un hueco y 
a satisfacer una aspiración largo tiempo manifestada por muchos de 
los Señores Socios de esta Entidad. No ha sido fácil, desde luego, sino 
bastante laborioso. Para que quede constancia para el futuro, vamos a 
dar brevemente unas notas informatvas. 
Comenzó la tarea don Juan PONS y MARQUES, Director que fue 
del Archivo Histórico de Mallorca desde 1930 hasta su jubilación en 
1964 y aun después, como Director Honorario hasta 1966. Fue asimismo 
Presidente de la Sociedad Arqueológica Luliana durante 34 años, desde 
1937 hasta su muerte en 1971. En el trabajo de fichar y papeletear los 
artículos del Boletín fue ayudado por la Señorita María Isabel ESTA-
RELLAS, Auxiliar del Archivo. Redactaron numerosas papeletas, aun-
que en 1966, todavía no estaba terminado el índice. 
En ese año, cuando el que esto suscribe vino a Mallorca, a suceder 
en la Dirección del Archivo a don Juan Pons, el fichero iniciado pasó 
a la Sociedad Arqueológica Luliana, ya que la tarea había sido efectua-
da para la mencionada Sociedad. De todos modos, en el Archivo, ante 
las frecuentes consultas de los investigadores, decidí formar un índice 
de Materias, con la ayuda de diversas señoritas del Servicio Social, que 
venían de tres en tres meses, para ayudar en las tareas sencillas del 
Centro, siempre tan falto de personal. Aprovecho gustoso la ocasión 
para agradecer a la Sección Femenina esta valiosa cooperación, por 
medio de las diversas señoritas del Servicio Social, cuyos nombres de-
searía recordar, para mencionarlos: valga el agradecimiento colectivo 
que siento hacia la Sección Femenina. 
Sabido es que un índice suele tener un carácter subjectivo y cada 
uno tiene tendencia a sobrevalorar unos conceptos más que otros. Un 
literato deseará hallar los temas propios de la novelística, del ensayo, 
de la poesía, del teatro y de sus autores, más que otros de distintas ra-
mas del saber. Un artista o un investigador de Bellas Artes, exigirá en-
contrar los datos de todos los pintores, escultores, músicos, arquitectos 
y demás artistas y de las obras que han producido en el transcurso del 
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tiempo. Un jurista querrá ver mencionados los trabajos relativos a las 
instituciones, a las pragmáticas, leyes, fueros, ordenanzas y demás ele-
mentos de la vida jurídica, criminal o civil. Un historiador buscará to-
dos los fenómenos históricos y de sus ciencias auxiliares, tales como la 
cronología, la numismática, la epigrafía, la prehistoria, la diplomática 
y tantas otras más. Exigencias similares tendrán los economistas, los 
sociólogos, y los dedicados al estudio de la Filosofía, Teología, Ciencias 
de la Educación y de todas las ramas del humano saber. 
El peligro, al redactar un índice es descuidar un aspecto en bene-
ficio de otro. Esto es lo que se ha procurado evitar. Con estas premisas, 
fuimos redactando papeletas hasta terminar el trabajo, que, desde lue-
go, nunca puede ser completo y exhaustivo, sino tan sólo lo más amplio 
posible y, claro está, perfectible y abierto a todas las sugerencias por 
parte de los usuarios. 
En 1972, después de diversas conversaciones en las reuniones que 
los martes tienen lugar en el local social, se lanzó la idea de publicar 
este índice. Mientras tanto, don Juan Pons había fallecido. En la Pre-
sidencia de la Sociedad Arqueológica le había substituido don Jaime 
SALVA y RIERA, quien acogió con entusiasmo la idea de la publica-
ción del referido índice. Pensóse que, para mayor provecho, se formara 
un índice único, tomando como base y barajándolos debidamente, los 
dos ficheros existentes: uno redactado por don Juan Pons y Marqués; 
y el otro bajo la dirección de don Francisco SEVILLANO y COLOM. Así 
se hizo y con la eficaz cooperación de don Antonio LLABRES y SALVA, 
varias señoritas del Servicio Social pasaron a máquina aquellas fichas, 
debidamente ordenadas. Terminado este trabajo, se encargó de la co-
rrección y comprobación de signaturas, la Señorita María Antonia TA-
BERNER FERRER, bajo la dirección del Sr. Sevillano Colom. 
Don Jaime Salva y la Junta de Gobierno de la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana, lograron en 1974 el apoyo económico de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Baleares, que otorgó un crédito de 150 mil 
pesetas para la edición del índice. Por su parte el Patronato José M.a 
QUADRADO del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha da-
do una subvención a la Sociedad Arqueológica Luliana, que unida a la 
anterior, permitirá sufragar los gastos de edición de este primer volu-
men, que abarca los tomos I al XXV, es decir de los años 1885 a 1934, 
para que coincida cronológicamente con el índice de Autores, que fue 
editado con sujeción a los límites indicados. 
Se tiene el propósito de editar, cuando sea posible, un segundo to-
mo de índice de Materias, de los tomos XXVI y siguientes, es decir de 
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los posteriores a 1934. Con ocasión de ese segundo volumen previsto 
convendría que los Señores Socios cooperen en la medida de sus fuer-
zas. Sabemos que esta clase de índices son perfectibles y que más de 
uno encontrará a faltar, quizás, algún dato. Se ruega encarecidamente 
a todos y cada uno de los Socios, que practiquen una crítica construc-
tiva, positiva; y su colaboración puede consistir en redactar una ficha 
de cada uno de los temas que encuentre a faltar y entregarla a quien 
corresponda, para que pueda ser incluida en un Apéndice de ese segun-
do tomo, de los volúmenes XXVI y siguientes. Muchas gracias. 
Como podrá observarse, en el presente índice, van en letra negrilla 
los temas que sirven de entrada. Estos temas van ordenados alfabéti-
camente. Debajo de cada epígrafe, van las asignaturas de los artículos 
relativos al mismo tema, por orden de volúmenes y páginas, de menor 
a mayor. Van en letra redonda los resúmenes de los artículos del Bo-
letín redactados en castellano. Van en cursiva los redactados en catalán 
mallorquín. No se ha pretendido unificar estos artículos según las nor-
mas ortográficas modernas del catalán, sino que se ha respetado la gra-
fía usada en el Boletín, tanto de documentos medievales como moder-
nos. Sabido es que estas normas adoptadas serán objeto de discusiones, 
según la opinión de cada cual, todas respetables. Si el índice resulta 
útil, nos daremos por satisfechos cuantos hemos intervenido en él. 
Francisco SEVILLANO COLOM. 1975. 
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A y LL 
, La Capilla del B. Ramón 
vell. I, n.° 26 y 31 
Abad 
Acto y formulario de una elección 
de en el monasterio de la 
Real. (1764). X, 203 
Abad de la Real 
Sobre la costumbre de sentarse el 
al lado del Regidor de-
cano. 1720... VI I , 335 
Abaixadors 
Invenciones industriales antiguas 
en Mallorca. XX I I . Art de afilar ti¬ 
sores de abaixar (1587). VI, 257 
—Smolar tisores de abaixar, per Joan 
Homar (1589). VI, 257 
—Sobre invenciones industriales. Es-
molar tisores de abaixar per J. 
Martínez (1600). VI, 327 
Abastos 
Abastecimiento de carnes con mo-
tivo de unas fiestas reales (1412). 
VI I , 306 
—Licencia de vender carnes en la ca-
sa de la Inquisición (1678). VI I , 388 
—Carencia de pan en Sóller (1748). 
VI I , 455 
—Consumo en Palma (1800). VIII,68 
—Tarifa de la carne de cerdo (1795). 
VI I I , 279 
—Provisión de la plaza de veedor de 
volatería (1795). V I I I , 351 
—Inspección de carnes en Palma 
(1684). VIII,367 
—Licencia para vender granadas pre-
vio informe facultativo (1695). 
VIII,369 
—Acuerdo sobre la construcción de 
un matadero en Palma (1763). 
VIII,393 
—Prohibición de vender melones de 
mala calidad a los niños (1695). 
VIII,394 
—Matadero provisional (1778). 
VIII,419 
—Sobre la construcción de un mata-
dero al lado de la carnicería (1628). 
VIII,448 
—Medidas para asegurar el abaste-
cimiento de carnes en Palma 
(1759). VIIL451 
—Consumo de carne de carnero en 
Mallorca (1800). VIII.455 
—Antics Privilegis... Jaume III. Sobre 
vitualles (1342). X I I , 370 
—Limitación de fabricación de pas-
tas blandas y otras de mera gula 
(1789). XX I , 292 
—Prohibido de treure llenyes, car-
bons, vitualles i altres coses del pre-
sent Regne (1509). XXII, 133 
—Resolguent duptes sobre menar 
moltons a la Ciutat (Artà) (1353). 
XX I I , 236 
—Mallorca afligida por la carestía 
(1649). XXIV, 417 
Abatuts 
Constit. e Ordin... Reg. de Concor-
dia. I. Deis (1440). 
XX I I I , 374 
—Venta de por R. Llull a G. 
de St. Juxt (1271). XX I , 353 
Abdón y Señen, Santos 
—Reliquias de los en Inca. 
V, 76 
Els Jurats de Porreres demanen i 
obtenen la festa colenda de 
(1622, 11 mayo). V, 167 
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Abellá 
Ordinacions de bon govern de n'A-
bellà (1392). XX I I I , 237 
Abelló, A. 
Correspondencia familiar de Mn. 
Gabriel Vaquer. Mallorca, 22 abril 
1510; de , canónigo. 
XVI , 174 
Abercio (Obispo) 
Una inscripción notable (del obispo 
de Frigia). I I I , 168 
Abeyar, Miguel 
Inventari dels bens y heretat de 
, notari, notable bibliòfil ma-
llorquí del sigle XV. 
VII , 417, 435, 448 
Abogado mallorquín 
El Dr. Miralles, distinguido , 
(1613) VI I I , 82 
Abogado y Procurador de Pobres 
El salario del abogado y procura-
dor de pobres (1372). XX I I I . 31 
Abogados 
Que'ls avocáis juren sots aquesta 
forma ans que la avocado los sia 
atorgada (1247). V, 107 
Prohibición de insacular sin 
tener tres años de práctica (1693). 
VI , 267 
—Protesta por nombrarse a un abo-
gado cónsul de los militares (1744). 
VI I , 276 
—Elecció de juristas per fer dret mu-
nicipal i noves ordinacions de Ma-
llorca (1602) VI I I , 432 
—El salari del advocat de la Univer-
sitat (1440). XX I I I , 413 
—Elecció del advocat de la Casa 
(1447). XXIV, 429 
—Salari de l'advocat (1447). 
XXIV, 462 
—V.: JURISTAS. 
Abrinas, Bernardo de 
vende al obispo de Mallorca 
(Torrella) la mitad del predio Es-
corça (1240). X I I I , 141 
Abrinas, Guillermo de 
vende al obispo de Mallor-
ca la mitad del predio Escorça 
(1240). X I I I , 142 
Abrines, Juan Salvador 
Cartas del canónigo en 
memoria de Sor Catalina Thomàs 
(1571). TV, 255 
Abstinencia 
de carn (s. XV y X V I I ) . 
V I I , 423 
Abubechre 
Tractat de pau entre el Rei de Ma-
llorca D. Sancho i el de Bugía Boy-
hahia (1312). XV, 217 
Academia 
Nou president de la Pro-
vindal de Belles Arts X IX , 351 
Academia Arqueológica de Bélgica 
Una carta de la R sobre 
mallorquines en Amberes en el s. 
XV I (1899). VI I I , 50 
Academia de Bellas Artes 
Nous corresponents de la 
XIX, 255 
Academia de Bellas Artes de Palma 
Sesión pública de la (1886). 
I, n.° 48, 7 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando 
Dos contestaciones de la 
sobre las obras de la Casa Consis-
torial (1893). V, 1 
—Sobre declaraciones de Monumento 
I I 
Nacional de la Puerta de Sta. Mar-
garita de Palma (1908). X I I , 105 
—Nuevo corresponsal (D. Guillermo 
Forteza Pina). XX I I , 112 
Academia de la Historia 
Nombramiento de correspondiente 
de la a favor de D. Bartolo-
mé Ferrà IV, 134 
—Premios de la VI I I , 331 
—Nuevo Académico de la Historia 
VI I I , 331 
—El I I I Centenario de S. Alonso Ro-
dríguez y la XVI , 383 
—Nou corresponent de la 
XIX, 63 
—Nou corresponent de la 
XIX, 96 
—Papeles referentes a Ibiza y Cabre-
ra que se conservan en la bibliote-
ca de la Real 
XXI I , 326 
Academia Española 
Nou corresponsal de la 
XIX, 384 
Academia Provincial de B. A. 
Sección de noticias. I I , 314 
Acaya. Isabel de 
Capitulaciones matrimoniales entre 
el Infante Don Fernando de Ma-
llorca y Doña (1314). 
I, n.° 48, 5 
Aceite 
El platillo de S. Antonio en el Ban-
co del Aceite (1775). VI I , 250 
—Fabricación de de linaza 
por Juan Matz. (1796). VI I , 111 
—Ques puxe mesurar lo oli ab mesu-
res segellades o comprobades ab les 
originals mesures (1335). X I , 75 
—Per l'oli (1518). XX I I , 277 
Acequia 
La del Borne. (1789). 
VHI , 65 
—La de la calle del Mar en la 
ciudad de Palma. (1737). V I I I , 191 
—Informe médico sobre la limpia de 
la de la Atarazana. (1780). 
VI I I , 247 
—Pregón prohibiendo destapar los 
caños de la (1406). VI I I , 265 
—Limpia anual de la y Fuen-
te de la Villa. (1731) VI I I , 266 
— de Coanegra. VI I I , 456 
—Policía de la que conduce 
l'aygua Mayor de la Font hasta 
la ciudad. (1747). IX, 115 
Acequias 
Peligros de las aguas sucias condu-
cidas por descubiertas. 
(1668). VI I I , 456 
—Precauciones para la limpia de las 
(1776). VI I I , 419 
Acequiero 
Informe sobre el oficio de 
y administración de las aguas de la 
Fuente de la Villa. (1786). 
IX, 25, 42 
Acreedors catalans 
Los Jurats agraexen ais Consellers 
l'haver escrit ais seus Embaxadors, 
axi en Cort del Rey com de la Rey-
na, y demanan sa intercessió per 
obtenir deis la relaxado de 
6.000 florins. IX, 137 
Acte de pau 
y concordia entre partits. 
(1527). XX I , 273 
Acte de protesta 
contra ordes donades p'el 
Batle Real Mossen Geroni Sureda. 
(1517). XX I , 299 
Actes de venta 
o de modificado de domini 
otorgats per primers grans porcio-
ners de Villa. X I I I , 254, 264, 284 
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Adarro, Arnaldo 
Establecimiento de varias suertes 
de tierra, por el Obispo, a 
XIV, 156 
Adarró, Garau 
Prohibició d'entrar a Ciutat els qui 
són o es faran de les companyies 
de , Asbert de Roaix, Pau 
Senmartí, Jordiet Brondo, Ramon 
Savila, Ramonet Ortiz Santmartí i 
Felip Malferit. (1391). VI , 343 
Adiciones 
Anuario Bibliográfico de Mallorca 
(1898) al de 1897 y 1898. 
VI I I , 346 
—Anuario Bibliográfico de Mallorca 
(1899) a los Anuarios de 
1898 y 1899. VI I I , 639 
Administración 
Regiment de Concordias del Ubre 
de Censáis; libre amb vendes im-
posicions e altres drets; del libre de 
restes; altre libre de restes; que 
los tres libres sien renovellats cas-
can any; que les imposicions sien 
venudes en encant; que los com-
pradors de imposicions paguen los 
preus. XX I I I , 418 
—Que los tres Ubres sien cascun any 
renovellats. (1447) XXIV, 467 
Administración Publica 
Modo rutinari d'aumentar els in-
gresos (1338). XX I I , 143 
Adoberías 
Perjuicios para la salud pública de 
las (1735). VI I I , 51 
Adoración de los Magos 
La Pintura sobre tabla, ori-
ginal de Morell. VI , 211 
Adrián 
v.: FERRAN, Adrián 
Adriano, Època de 
Un hospital de la VI I I , 120 
Adroguers 
Dispensa de jurament en contracte 
d'aprenentatge de l'art de sucrer, 
candeler, spicier i, , a Miquel 
Reus, de Campos. XX I I , 168 
Advertència 
XVI I , 48, 130 
— XIX , 192 
Advertències 
XVI , 1, 143, 175, 244, 276, 324 
Adzón y Adzona 
Caballerías de (vulgarmen-
te de Son Paretó) XX I I I , 19 
Affatus 
El sexto sentido, el 
XV, 19 
Afiladores 
V.: ABAIXADORS. 
África 
El Rey de Aragón da cuenta al de 
Mallorca de la victoria del Salado 
ganada por las armas castellanas y 
le pide diez galeras para que con 
veinte suyas vayan a defender y 
vigilar el paso de VI I I , 210 
Agraïment 
El nostre X IX, 240 
Agramunt de Colom 
Establecimiento de una casa a fa-
vor de x n i , 303 
Agricultura 
Libre de , segons Paladí, 
VI, 151 
—Contra los pájaros perjudiciales a 
la (1776) VIL 251 
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—Sobre y ganadería de Ma-
llorca. (Siglo XV I I ) XX, 181 
—Sobre y ganadería de Ma-
llorca. (Siglos XV I I y XV I I I ) 
XX I , 62 
—Sequía (1631). I I I , 264 
—Bomba para regar (1649) 
VI, 100 
—La reforma del "carro de roda ple-
na" (1895). VI , 127 
—Ordinacions sobre amerar llins i 
cañum (1513) VI I I , 89 
—Sobre labores rústicas en Ibiza 
(1335) XVI I , 254 
—Arrendamiento del predio Marina 
(Pollensa) (1633). XX I I I , 201 
—Revolución económica en el siglo 
XVI I I . XXIV, 189 
Agua 
Opinión de nuestros antepasados 
sobre el que bebemos. (1628). 
VI , 38 
—Trabajos para aumentar el caudal 
de de la Fuente de la Villa. 
(1632). (Núms. I y I I ) . VI I I , 414 
—XXI I . Pregó del sigle XVI: Que los 
qui teñen aygo tinguen les portes 
ubertes. (1507) XX I , 368 
Agua de mar 
Que l'aigua de mar se puga beure 
(1560) VI , 222 
Agua potable 
Obstrucciones de la cañería prin-
cipal de Palma. (1771) 
VI I I , 394 
Aguacero 
en Ibiza, en 1679. VI, 96 
— en Mallorca. (1403) VHL289 
Aguardiente 
Sobre l'impost i abasto de l'aygor-
dent. XXV, 181 
Aguas 
Repartimiento de las aguas de Ma-
llorca. I I I , 257 
—Drets d'aigua de la Font de la Vila 
I I I , 322 
—Inundación de la Ciudad (1403). 
IV, 151 
—Sobre lo repartiment de l'aigua de 
la sequía (1239). VI , 42 
—Artifici de treure aigua (1452). 
VI , 46 
Enginy per treure aigua (1631) 
VI , 81 
—Bomba para regar (1649) VI , 100 
—Enginy per treure aigua (1467) 
VI , 114 
—Una nova sènia (1596) VI, 134 
—Invenció d'un molí d'aigua (1606). 
VI, 191 
—Artifici per treure aigua (1627) 
VI, 192 
—Catarina Socias, morta negada en 
l'inundació de 1635. VI, 219 
—Tala de los árboles de la acequia 
d'en Baxter (1513). VI , 259 
—Molino para sacar agua (1721). 
VI I , 296 
—Capítols de les aygues y sequía d'en 
Baxter publicats en 1402. (1672) 
VI I I , 78 
—Limpia de la acequia d'en Baxter 
(s. X V I I I ) . V I I I , 82 
—Limpia de la acequia de la Atara-
zana (1780). VI I I , 247 
—Acuerdo del G. y G. Consejo para 
asegurar el abastecimiento. (1612) 
VI I I , 265 
—Documentos acerca de las 
de la Fuente de la Villa, de Palma 
de Mallorca. (Siglos XV -XV I I I ) . 
VI I I , 265 
—Conducción de aguas a la parte 
baja de la Ciudad y a los Hospita-
les. (1671) VI I I , 266 
—Derecho de las 8 horas diarias y el 
reparto de (1722). VI I I , 266 
—Los códices Çagarriga. TV. Conti-
nencia del proceso. VI I I , 356 
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—Limpia de la fuente de la Villa 
(1635) VIH, 395 
—Precauciones para la limpia de las 
acequias (17776). VI I I , 419 
—Sobre cubrir los algibes en la Ciu-
dad de Palma (1786). VI I I , 420 
—Quejas de los vecinos de Palma por 
falta de (1788). VI I I , 421 
—Sobre el oficio de Acequiero y ad-
ministración de las aguas de la 
Fuente de la Villa (1786). IX, 25, 42 
—La acequia que conduce el agua 
hasta la Ciudad (1282). IX, 115 
De la aigua de la cequia otorgada 
ais tintorers (1330). X I , 33 
—Concesión de aguas (1340). XI , 286 
—Antics Privilegis de Jaume III: so-
bre aguas X I I , 370 
—Divisió de l'aigua d'Alaró (1293). 
XX, 97 
—Los algibes de Palma en 1786 
XX, 119 
—Que canons e fibles sien tancats 
(1507). XX I I , 108 
—Regulado de l'empriu de l'aigua de 
l'alqueria Els Olors (1389). 
XXI I I , 513 
—Es concedit un cañó d'aigua ais 
jueus. XXTV, 275 
—V.: Algibes 
Fuente d'En Baxter. 
Fuente de la Villa. 
Aguas potables 
Las infestadas por las del 
algibe de Son Pont. (1772) VI I I , 451 
Aguas sucias 
Desagües de en la cloaca 
colectora. (1777) VI I I , 418 
—Peligros de las conducidas 
por acequias descubiertas. (1668) 
V m , 456 
Aguiló, Estanislau de K 
D. Damián Vadell y Mas 
(Escultor). I, n.° 4, 1 
— Visita al oratorio del Tem-
ple (1885). I, n.° 4, 4 
— Reseña de la 1.a conferen-
cia. I, n.° 8. 
— Que los cavalls armats 
acompanyen lo estandart. (1358) 
I, n.° 25, 2 
— Restaurado de Ripoll (car-
ta) . I, n.° 33, 4 
—D. Gabriel Llabrés y D a 
París. I I I , 120 
—Corresponsales en Palma de la Aso-
ciación Artístico Arqueológica Bar-
celonesa. VI I I , 16 
— M. J. Mn. Macla Company, 
N'Eusebi Estada. XVI , 244 
—Dedicatoria del nombre dedicat a 
la honorable memoria de 
XVI , 277 
— XVI , 278 
— Necrología. XVI , 278 
—Notas para una bibliografía de D. 
Primera parte. Trabajos 
publicados. XVI , 280 
— , trabajador y patriota. 
XVI , 302 
—Noticias necrológicas de D 
XVI , 303 
— en Montanyes Regalades. 
XVI I , 304 
—Artículos publicados en la prensa 
por el fallecimiento de nuestro 
presidente. XVI , 305 
—Artículo necrológico reproducido en 
La Veu de Mallorca (1917). XVI , 307 
Aguiló, Juan 
Noticies: El Rdo. Sr. D 
Pbro. XX, 32 
Aguiló, Marian 
Carta del P. M. Mir a (1888). 
I I , 270 
—La Seu de Mallorca. Carta a 
I I I , 65 
— VI I , 111 
—En honor de D VIL389 
15 
—La "Biblioteca catalana" de 
X, 308, 356 (en el texto, 456) 
—L'ombra de XX, 257 
Aguiló, Tomás 
Correspondencia de y Pau 
Piferrer (1841-1847) XXIV, 326, 365 
—Una curiosa carta de D 
a D. Joaquín Rubio. (1843) X, 248 
—En Quadrado a Madrid. (Corres-
pondencia amb D (1841, 
1846). XX, 321, 353 
—En Quadrado a Madrid. Correspon-
dencia amb D (1841-46). 
XX I , 1, 27, 54, 91, 119 
Agusti, Geroni 
Un viatge a Lluch del virrey D 
XXV, 243 
Agustín, San 
La festa de a Menorca (1618) 
VI , 150 
—Es declara calenda la festa de 
a tots els pobles on hi ha agus-
tíns. (1630) VI , 203 
Agustinos 
Datos para la historia de los 
en Mallorca. (1439) IV, 37 
—La festa de Sant Agustí (1618). 
VI . 150 
—Datos para la historia eclesiástica 
de Mallorca (1622). VI, 167 
—Un mueble artístico salvado. VI , 223 
—El prior de N. a Sra. de Itzia, Fr. An-
tonio Frau (1733). VI I , 315 
—La Ciencia Universal, Doctrina de 
Sto. Tomás y Llull X I I , 161, 177 
— exclaustrados. XVI I , 249, 251 
ib. Apéndice. XVI I I , 205 
—Instrucciones al P. Baltasar Dezca-
llar para ir al Rey. (1707). X IX, 9 
—Nuevos vocales de la Comisión Prov. 
de Monumentos. XX, 288 
—Aprobación de la fundación y esta-
tutos de la Cofradía de N. a Sra. del 
Toro (Menorca). (1696) XXI I , 63 
Ahogados 
Sobre un plan para remedio de los 
(1776) VI I I , 419 
Aigua 
Es concedit un canó d' als 
jueus. Disposicions sobre els sacer-
dots que entren al Call per predi-
car i fer el salpàs. (1309) XXIV, 275 
Aigua-Dolça 
Porto-Pi y sus torres. I I , 321 
Aigües Mortes 
Mercaderies que es portaren en dos 
viatges des de Marsella i a 
Mallorca (1296). XX I , 198 
Aix-La-Chapelle 
Museo de diarios y periódicos (sic) 
en I I I , 252 
Ajudes 
Que execudor no hala part en 
(1440). XX I , 382 
—Que jurat, clavari, scrivá o exactor 
no puxen comprar (1440). 
XX I I I , 417 
—Que Jurat, Clavari, o Scriva o 
Exactor de la Consignado, no pui-
xen durant llur ofici comprar 
o drets de la Consignado... 
XXTV, 465 
—Los quatre corredors qui venen les 
(1447). XXTV, 466 
— Que los jurats e clavaris han de 
vendré les cascún any 
(1447. XXTV, 467 
Alabarderos 
Guardia de del Virrey de 
Mallorca. (1654) VI , 155 
Alacant 
Fer sabonarias quals se fan en 
per M. Carminatti, lombart. (1590) 
VI , 327 
16 
Alagón, Fedro de 
Sobre el Seminario Conciliar de 
Mallorca (1703). VII , 428 
—Visites pastorals a Valldemossa 
(1692). , XXV, 33 
Alaro 
Cruces de piedra. (1885) I, n.° 9, 3 
—Fiestas celebradas en por 
la caída de la Constitución. (1814) 
VI , 243, 277 
—Sobre el cuito de San Cabrit y San 
Bassa. (1776) VI I I , 24 
—Elecció de síndichs de 
IX, 66 
—Folklore balear: Tradicions popu-
lars mallorquines. De com el Rey 
En Jaume va pendre's Castell d'... 
X, 33 
—Lo salt d'En Fenoy. X, 34 
—Sa cova de Son Curt d' 
X, 67 
—Visita a hecha por el sr. 
Dr. Sebastiàn Zenarro, Visitador 
del Obispo Santander en 1634. 
X, 238, 243, 257 
—Ordenaciones de la villa de 
X, 258 
—Sobre posar ermitans an el castell 
d' (1691). XV, 96 
—17 junio 1388. Revoca certa crida 
feta a prohibint acullir ne-
guns juheus ne aquells vendrà pa, 
fruyta ne altres viandes. Fol. 84 v.° 
XV, 336 
—Carta pública de la divisió d'el 
aygua de (3 Mars 1293). 
XX, 97 
—30 diciembre 1377. Roger de Rove-
nach a n'Assalt de Galiana, Caste-
lla d' ; que encontinent tra¬ 
meta presa sots feels guardes na 
Jacmeta fembre qui està ab ell per 
sirventa. fol 2 v.° XX I , 66 
—7 mars 1337. Roger de Rovenach al 
batle de , que proveesca lo 
que sia just en la suplicació que li 
tramet de la dona Eliecen, muller 
den Guillem Ramón quondam, llatí. 
fol 29 v.° XX I , 270 
—Notes per l'Historia d' El 
contatge de la peste. (1652-53). 
XX I I , 3, 18 
—4 abril 1345. Orde de fer una torre 
y altres obres en Castell de , 
refer les obres manades derruir del 
de Pollensa, regonexer els altres 
y teñirlos a tots fornits y previn-
guis. XX I I , 165 
—Elecció de personal a les parròquies 
de X X I I L 7 
—Miguel Ordinas, capellán de Alme-
drá, término de XXI I I , 8 
—Castell d' Documents cu-
riosos del s. XIV. XX I I I , 427 
Protesta del Ayuntamiento de 
VI I , 25 
Alaró, Castillo de 
Homenaje prestado por los guar-
das del (1285) V, 289 
—Oratorios de Ntra. Sra. del Refu-
gio en el (1622). VI I , 67 
—Abandono del y Santueri 
(1485). VI I , 161 
—El XX, 288 
Alaro, Iglesia de 
Lladó, J. Epitafios de la 
I, 16, 6 y 17, 3. 
Alayor 
(1304). Fundación del pueblo de... 
VI, 171 
—Archivo Municipal de Alayor. 
XX I I I , 307 
Alba, Duque de 
Libros de R. Llull que tiene en Ro-
ma el Dr. Arceo de Herrera, agen-
te del I, n.° 37, 3 
Albanell, Jerónimo 
Carta de los Jurados al Infante pi-
diendo que aplace la venida a Ma-
llorca de micer 
VI I , 220, 241, 283, 298 
17 
Albañiles 
Los gremios y manteras. 
XX, 112 
—Els gremis. Capitols de l'o¬ 
fici de Picapedres (1514). XX I , 208 
—V.: Picapedrers. 
Creix, Martí 
Pons, Guillermo 
Cirera, Jaime 
Albañiles, Gremio de 
Establecimientos de la capilla de 
los cuatro Mártires Coronados en 
la iglesia de Sta. Eulalia hecha a 
favor del 13 de enero de 
1364. IV, 224 
—Constituciones del (1506). 
IV, 312 
Albarans 
(de 1237 a 1449) I I , 132 
— (siglos X I I I al X V ) . VI, 345 
—Si en los será error que la 
nominado no sia vidada. (1440) 
XX I I I , 381 
Albareda, Francisco 
Galería de artistas mallorquines 
(1328). XVI , 351 
—Pintores inéditos que trabajaron en 
Mallorca (s. XrV) X IX , 186 
Albeitar 
Nombramiento de visura-
dor de ganado. (1724) VI I I , 15 
Albeitares 
Sobre exámenes y títulos de los ... 
(1794). VI I I , 454 
Albert, Jaime 
Administrador de l'obra pía del 
comte d'Ayamans (1659). VI, 342 
Albertí, Pedro Juan 
Sobreseimiento de la causa forma-
da a Juan Puigdorfila, menor, por 
violencia a que en el citado 
día desempeñaba por su padre las 
veces de Baile de la ciudad. (1494) 
VI I , 298 
Albertí, Pere 
Sobre l'execudó de Juanot Sureda, 
donzell, enculpat de la mort de 
(1478). (Núms. I y I I ) VI I I , 215 
Alberto D'Albertis, Enrico 
El Cap en Mallorca. I I , 314 
Alborotos 
Que no tiren pedrés a la lenterna 
de la Torra dita del Faro. (1385) 
XX I , 198 
Albufera 
Una carta familiar sobre el pes-
cado de de Mallorca. (1769) 
VI I I , 378 
Alcaidus 
Inscripción romana recientemente 
descubierta en Menorca 
IV, 208 
Alcalá 
20 Enero 1337. Roger de Rovenach 
an Dalmau de Totxo, llochtinent de 
Ivissa, que manant-li que fassa in-
quirir sobre el fet de dos infants 
jueus anomenats Jacob Mercer i 
l'altre Magaluf, qui foren morts 
prodicionalment en un lloc qui 
diuen de la dita illa, i ais 
culpables punesca amb tot rigor de 
dret. 20 Janer 1333. fol 6 v.° 
XX I , 67 
Alcaldes Mayores 
El traje de los y de los regi-
dores. (1720) VI I , 211 
Alcántara Peña, Pedro de 
Lista por orden alfabético de algu-
nos Notarios que ejercieron duran-
18 
te los siglos XV, XVI , XVI I , orde-
nada por D y dedicada a su 
amigo D. Juan Palou i Coll en el 
afio 1877. XIX, 285, 296 
Alcantarilla 
La de la Rambla construïda 
en el siglo XVII . (1680) VI I I , 34 
— La de la calle Morey, en Pal-
ma. (1774) VI I I , 83 
—La mayor de Palma. 1802. 
VI I I , 330 
Alcanyís, Miquel de 
Per una llista d'artistes mallorquins 
del s. XIV i XV. X I , 265 
—Per una llista d'artistes mallor-
quins del s. XIV i XV X I , 27 
Alcàzar 
El de Manacor (El Palau) 
XI I , 106 
Alcobas, Diversión de 
(1773) V, 375 
Alcones 
Sobre los de Mallorca 
V, 215 
v.: HALCONES 
Alcover, Antonio M. a 
Corresponsales en Palma de la A. 
Artístico Arqueológica Barcelonesa 
VI I I , 16 
—Una carta particular dirigida a 
IX, 8 
—Discurso de (1916) XVI , 27 
—Rodallistica. Rondaies. T. VII 
XVI, 141 
—Diferències de amb l'I.. d'E. 
Catalans XVI I , 112, 192 
— XVI I I , 240 
—Nou Corresponent de la Història 
XIX, 96 
—Bibliografía de la colaboración de 
en el B.S.A.L. XXIV, 4 
Alcover y Maspons, Joan 
D X IX , 80 
—Retrato de D (1854-1926) 
X X I , 18 
Alcover, Juan 
Secció oficial. Societat Arqueològi-
ca Luliana, subscripció per l'home-
natge a D X IX , 62 
—D XX I , 17 
—Humanització i deshumanització 
XXI , 20 
—Ma primera visita al mestre. 
XXI , 21 
—Discurs retrospectiu. XX I , 22 
—El poeta elegíac XX I , 96 
Alcover, Mossèn 
x x r v , i 
Alcudia 
Lápida en el Pto. de (1786) 
I, n.° 1, 5 
—Cruces de piedra de 
I, n.° 9, 3 
—Lámina XIX . Clapers deis evols en 
can Xannet, Dibujo de D. 
Miguel Costa. I, n.° 20, 5 
—Ferrá, B. Expedición a 
I, n.° 40, 1 
—Lámina XXX I I I . Fotograbado del 
gótico de santa Ana, de , por 
Sellares. I, n.° 44, 5 
—Hallazgos romanos en (1887) 
I I , 39 
—Reseña de la restauración de la 
cueva oratorio de San Martín en 
I I , 113 
—Moneda romana I I , 202 
—Reedificación del templo parroquial 
de I I I , 143 
—El Santuario de Nuestra Señora de 
la Victoria de VI, 1, 17 
—Habilitación del puerto de Alcudia 
y prohibición de cierre en épocas de 
epidemia VI I I , 29 
—Carta de B. Riusech a los Jurados 
de VI I I . 79 
19 
-Habilitación del puerto de y 
prohibición del cierre en épocas 
epidémicas. (1798) VI I I , 291 
-Cierre del puerto de como 
medida sanitaria. (1579) VI I I , 367 
-Una carta sobre el pescado de la 
Albufera de Mallorca (1769) 
VI I I , 378 
-Elecció de Sindicas de 
IX, 65 
-1395. Capitols jets per los jurats y 
consell de la parroquia de 
per utilitat de la cosa publica y per 
esquivar alcuns fraus qui's porien 
fer per aquells qui tiren vi a la mar 
per carregar fol 59 IX, 131 
-El Archivo Municipal de 
XVI , 156 
-Los Binimelis de (1635) 
XVI , 331 
-Decadencia de hasta media-
dos del siglo XIX. XVI, 353 
-Erección del actual oratorio de la 
Victoria (1679) XVI I , 74 
-Capítulos para la repoblación de la 
ciudad de (1785) XVI I , 218 
-Los muros de (1338) 
XVI I , 266 
-Nostra Sra. de la Victoria de 
(1439) XVI I , 281 
-Convento de franciscanos de 
XVI I I , 75,205 
-Visita del Marqués de Rubi a 
XVI I I , 93 
-Cuevas de San Martín de 
XIX, 97, 137 
-Peregrinado pollendna a la Cova 
de St. Martí d' X IX, 141 
-El oratorio de Sta. Ana de 
XX, 182, 188 
-Retablo de Sta. Ana, pin-
tado por Pedro Terrenchs. (Siglo 
X V ) . XX, 184 
-13 Enero 1337. Roger de Rovenach 
an en Francesch Janer, batle de ... 
, que forse els jurats de dita 
vila a pagar an en P. Meliá les XXV 
liures que li deuen. fol 4 v.° XX I , 67 
—Parroquia Antiga y moderna de ... 
XXI , 125, 129, 155, 181, 195, 245. 
—12 Febrero 1337. Ramón de Capcir, 
assesor y loch de lochtinent, an 
Francesc Jana, batle de , 
que per alguna persona certa tra¬ 
meta al lochtinent en Menorca la 
letra que li envia. fol 17 XXI , 210 
—Nomenament de capitá de les ma-
rines entre i Capdepera 
(1343) XX I I , 71, 72 
—Cofradía de S. José (1697) 
XX I I , 167 
—Rectificado a l'obra "Historia de 
", de D. Pere Venteyol i 
Suau. XX I I , 354 
—Decretos referentes a (1701) 
XX I I I , 65 
—El Archivo Municipal de 
XX I I I , 307 
—M. Despuig nomena beneficiat per 
l'església d' (1329) 
XX I I I , 505 
—Deis homens, loismes e foriscapis, 
fabriques i possessions d' 
(1389) XXIV, 277 
Alcudia, Baile de 
Carta del Gobernador al so-
bre la libertad de salir de Mallorca. 
VI I I , 55 
Alcudia, Conde de la 
Mallorca durante la guerra de Su-
cesión. XIX, 165 
Alcudia, Invasión en 
Temores de una (1376). 
VI I , 209 
Alcudia, Jurats de 
Despensers de peí convit al 
gobernador Sa Garriga. (1375) 
I I , 118 
Alcudia, Murades de 
Les XIX, 144 
20 
Alcudia, Murs de 
Sobre'ls (1338). XX I I , 138 
Alcudia, San Martín de 
Noticias históricas de la cueva de 
(1268 a 1827) n , 116 
Alcuescar 
Antigüedades romanas de 
VII I , 460 
Alegre, En G. 
Dels Jurats novament elets als 
Consellers, exposant el seu intent 
de fer cessar les pagues de Moss. 
Erill y de la gent d'armes, y trame-
tre el producte total de les ajudes 
als acreedors censalistes en solu-
ció de les pensions corrents; y que 
per aixo es precis que de les atra-
sades se fassa prorogació soporta-
ble, segons los dirán y N'Es-
teva Mir, Sindichs d'aquesta ciutat. 
IX, 366 
Alejandría 
Que negú gos negunes coses de-
portar a negun loch de la senyoria 
del soldà d' (1274) 
VI, 11 (en el texto 423) 
Alejandro VI 
Venida a Mallorca del C. D. Rodri-
go de Borja (1472) X I I I , 49 
Alemany, Antonio 
, i altres fan fiança per 
mestre P. Nisard (1470) X I , 254 
Alemany, Historia de 
Contrato para publicar mil ejem-
plares de la (1721) VII , 118 
Alemany, Jerónimo 
Encárgase la continuación de la 
Historia de D VII , 118 
Alemany, P. 
Xárcia molt gran para pescar, in-
venció de (1571) VI, 326 
Alemanya, Emperadors de 
Lletra dels Embaxadors recoma-
nant a les Corts el subsidi de 
30.000 florins que demana el Rey 
per los fets de Mallorca, ponderant 
les necessitats del Monarca y les 
despeses que haurà de fer amb la 
visita que espera deis 
IX , 328 
Alfabeto 
Signos alfabéticos de ciertos dól-
menes de Bretaña. VI I I , 110 
Alfabia 
Ferrá, B. Excursiones a los predios 
de y Raxa. I, n.° 25, 1 
—Inventario de en 1507. 
XVI I , 337 
—La Silla de XXV, 244 
Alfaquí 
Un de Granada en Mallor-
ca. (1495) VI I , 12, 17 
Alfaquí de Granada en Mallorca 
Un en 1495; Ressenya de la 
Junta General celebrada dia 31 de 
Janer de 1897. VI I , 12, 17 
Alfareros 
Pregons del segle XVI (1518) 
XX I I , 277 
Alfondech 
Salari del Darassaner e del Guardia 
del (1447) X X W , 464 
Alfons III de Aragó 
Actes de la elecció de Sindichs de 
la Ciutat y de les parròquies fora-
nes per fer sagrament y homenat-
ge a N' com a rey de Ma-
llorca. (1285) IX, 1, 23, 49, 65, 119 
21 
Alfons III 
Jacme II d'Aragó confirma al mo-
nestir de frares menors de Mira-
mar la donació de V mil sous anuals 
otorgada per son germà 
(1291). X, 5 
Alfons V de Aragót 
Desfeta de la armada d' en 
Gaeta. (Informació mallorquina) 
(1435). VI I I , 361, 379, 413 y 429 
Alfonso, Infante de Aragón 
Confirmat donationes quas domi-
nus pater suus Jacobus concessit 
(1253) VI, 92 
Alfonso I I 
Homenaje prestado por el pueblo 
de Pollensa al Rey (1285) 
I I , 57 
Alfonso I I I de Aragón 
Homenaje prestado por el pueblo 
de Pollensa al rey D en 
1285. I I , 57 
—Documentos sobre la ocupación de 
Ibiza por I I I , 107 
—Preparativos en Mallorca contra la 
invasión de V, 289, 290, 292 
—Confirmant donationes quas domi-
nus pater suus Jacobus concessit 
(1253) VI , 92 
—Disposiciones de sobre los 
judíos de Mallorca. (1288-1289) 
VI I I , 6 
Alfonso IV 
Antics privüegis i franqueses (1335) 
X I I I , 193 
Alfonso V de Aragón 
Exequias de celebradas en 
Mallorca. (Documento de 1458). 
I I , 231 
—Privilegi sobre eis cavalls armats. 
(11 de Abril 1445). VI I , 47 
Alfonso V 
Revoludó deis pagesos mallorquins 
en lo s. XV. IX, 325 
—Sobre el nuevo gobierno del Reino 
de Mallorca (1716) X I , 157 
—Licencia para enseñar la ciencia de 
Llull (1446). X I I I , 110 
— manda a los mallorquines 
obediencia al pretendido obispo 
Galcerán. (1430) XVI , 311 
— comana a Gabriel Pou la 
regencia de la celia del Fr. Diego 
quondam (1439). XVI I , 281 
Alfonso XI 
Un privilegio de concedien-
do a Madrid la facultad de fallar 
los pleitos suscitados entre sus ve-
cinos. (1327) VI I I , 427 
—Carta de aseguramiento hecho por 
a los mercaderes de Ara-
gón y Mallorca (1372). X I I I , 177 
Alfonso XIII 
Medalla conmemorativa. IX, 290 
Alfragani 
Juan I a P. Palau, recibo de tres li-
bros, uno de ellos intitulado 
(1381). I I , 162 
Algaida 
Cruces de piedra. I, n.° 14, 6 
—Censal ais obrers de Castellig, su-
fragáncia d' (1661). VI I I , 77 
—Liado y Ferragut, Jaime. Catálogo 
del Archivo Municipal de 
X IX , 159 
—28 febrer 1337. Roger de Rovenach 
al batle de Castelig que fassa so-
breseure en la venta de una casa 
de fol 25 XX I , 231 
Algarb 
2 agost 1399. Publicado de la carta 
real dada a Caragosa a 1 de mars, 
que mana que de la licencia dona-
da ais capitans de la armada san-
22 
ta per damnificar a tots els infaels 
moros del mon, declarant ésser tots 
ells de bona guerra, com apar en la 
carta real dada a Çaragosa a 16 de 
janer del any passat, sien exeptats 
los moros del rey aime de y 
de la sua senyoria... fol 61 IX, 243 
Algarbe 
Revocatio concessa militibus gra-
vaminum... (1339) X I , 193 
Alger 
Relació inèdita de la vinguda a Ma-
llorca del emperador Carles V y de 
sa expedició a , escrita per 
Gabriel Sampol, notari. (15...) 
X, 231 
Alicante 
Fer sabonaries quais se fan en 
(1590) VI , 327 
—Incidente con XVI I I , 242 
—Mallorca, 30 janer 1303. Altre sem-
blant letra sobre lo mateix den 
Dalmau de Garriga al batte, pro-
homens y conseil de fol 56 
XX I , 42 
Aliments 
Perpinyà 30 desembre 1303. Del rey 
an Dalmau de Garriga, que aque-
lles 22 Hures anuals que per 
foren tatxades a Franciscà, muller 
d'en Ancelmet de Dulcia quondam, 
sien reduïdes no més a denou lliu-
res, fol 54 XX I , 41 
Algibes 
Los.. de Palma de 1786. 
XX, 118 
Alguaciles 
Excomuniones por la prisión de 
dos (1615) VI, 291 
Alhajas 
de los templos, entregadas 
al Estado en 1812. V, 263, 379, 315 
Alhondiga 
Que quartera sia hedificada en la 
Ciutat de Malorques. (1244) V, 90 
—Salari del Guardia del alfondech 
(1447) XXIV, 464 
Lo Guardia del alfondech de la Da-
rassana. XXIV, 466 
Alí Aben Jaren 
Juan I a P. Palau: recibo de tres 
libros, uno de ellos intitulado 
(1361) I I , 162 
Alí Aben Raitl 
Juan I a P. Palau: sobre un libro 
intitulado (1391) I I , 206 
Alistamiento 
Bibliografía (alistamiento noble de 
Mallorca) De 1762. XXV, 46 
Aljama 
16 noviembre 1391. Que tots los que 
reblan censáis sobre la o 
sobre particulars de ella hajan de 
pagar tot so e quant serán tatxats 
de pagar, fol 69 bis IX, 81 
—30 agosto 1392. Que tots los conver-
sos qui sien estats tatxats en pa-
gar les deutes de la d'aci 
per dilluns tot jorn hajan pagat tot 
so en que son estat tatxats. fol 97 
bis IX , 62 
Aljama Hebraica 
La de Mallorca en el siglo 
X IV VI I I , 39 
Almadrá 
Permiso al obispo de Mallorca pa-
ra adquirir la alquería de 
1299) X I I I , 276 
—M. Ordinas, elegido capellán del 
oratorio de (1712) XX I I I , 8 
23 
Almadraba 
De la mitad de las alquerías ditas 
Balarhain y de Pollensa, a 
favor de Bernat Ametller, fet per 
Guillem de Moncada. (3 agost 1232) 
X, 31 
Almanac de les Lletres 
(1925) X, 240 
Almas Purgatorio 
De D. Carlos I I sobre devoción a 
las (1682) VIL 269 
Almedrà 
Nomenaments a les parròquies de... 
Oratorio de XX I I I , 8 
Almenara 
Donatio... solidorum armatum... pro 
castris Muro Vetere, , (1254) 
V, 347 
Almeria 
Hallazgos arqueológicos (1894) 
VI , 110 
—Mallorca 30 Jan:,- 1303. Dalmau de 
Garriga al rey de Aragó Jaume II. 
Que man al batle, prohomens y 
consell de Alacant restituescan un 
leny d'en Bn. de Vall y les merca-
deries mallorquines en aquell con-
tengudes que empararen per ha-
ver desembarcat alia altres mer-
caderies procedents de 
fol 56 XX I , 42 
—13 Enero 1337. Roger de Rovenach 
al lochtinent de Ivissa, dient li que 
en Miquel Muntaner te un fill cati-
vat i pres en , per redimir 
el qual seria ops un esclau del dit 
lloch que te cert habitador d'Ivissa 
y que per tant quant temps sia, 
procur que li sia venut dit esclau 
pel seu just preu. fol 5 v.° XX I , 67 
Almirante 
El de Ibiza, nombrado por 
el rey. (1618) VI , 61 
—Jorge Santacilia, Vice-Almirante 
de Mallorca. (1507) VI , 97 
—La escuadra del Oquendo 
en Mallorca (1638) VI, 339 
—Nombramiento de de Cata-
luna y Mallorca a favor de Carroz. 
(1230) VI I I , 95 
—Carta del rei de Castella, de la ro¬ 
beria que feu l'almirall seu Alfonso 
Jofre, de una nau qui parti de Ma-
llorques... (1399) X I I I , 194 
—Tomàs Desbach, Vlce-Almirante de 
Mallorca. (1365) X IX , 276 
Almoyna 
La de pobres en Pollensa. 
V, 301, 317 
Almuçafes 
Confirmació de franqueses a l'al-
queria Aytona, canviada per Ra-
mon Muntaner per torre a les 
amb Arnau Romaní (1327) 
XVI I I , 16 
Almudaina 
Reparación del muro norte del Cas-
tillo de la (1414) por José 
Mir. I I I , 273 
—Choque entre los bandos de la 
y del Borne. (1505) (Núms. I y 
I I ) VI I I , 114, 126 
Almudaina (Capilla de la) 
Llibre de memòries de moss. A. 
Busquets, rector de la capella del 
palau reial, referents a la capella 
de Santa Praxedis (1364) X I , 29 
Almudaina, Castell de la 
Real cèdula cedint una campana 
del a la iglesia del Sant 
Sperit de Roma. (1486) IV, 257 
Almudaina, de Artà 
Separació de les parròquies de la 
i Cap de la Pera (1352) 
X, 321 
24 
—Murades de V (1571) 
XXI , 314 
—Castellania de V (1409). 
X X I , 323 
—Reconstrucció de la fortalesa de S. 
Salvador (s. XV I ) XX I I I , 154 
Almudaina de Gomera 
El cementerio real de la 
VI, 357 
"Almudaina, La" 
Reproducción de un artículo de M. 
S. Oliver. IX, 340 
—Bibliografia luliana (De ) 
X, 290 
Almudaina Oratorio de la 
Fundado dels primers beneficis 
eclesiàstics en les capelles de la ... 
(1310) VI I I , 298 
—Documents faents per los benefi-
ciats de les capelles del castell 
reial (1533, 1362) V I I I , 346 y 376 
—Documents faents per los benefi-
ciats de les capelles del castell 
reial (1359) V I I I , 358 
Almudaina, Palacio de la 
La torre del Ángel. X, 91 
—Lletres reials sobre la fundado del 
monestir de la Cartoixa de Vallde-
mosa. (Manant lliurar una esque-
lla del ) (1400) X I , 182 
Almudaina, Palau de 1' 
En defensa del , exposició 
presentada a S. M. el Rey. XV, 16 
Almudaina, Castell de la 
Notas d'un llibre de l'obra del 
(1309) VI I I , 262,269 
Almudaina, Palau de la 
Parament del fet per la 
Universitat de Mallorca. (1722) 
VII , 304 
Almuñecar 
Hallazgo de osamentas (en la He-
rradura, ) I I , 298 
Alodios 
Mandato de cabrevar los bienes en 
alodio de la orden de San Jorge de 
Valencia (1387) VI I I , 431 
—Revolució dels pagesos... Propòsit 
de Micer Bonifaci Morro de recla-
mar ajuda al Monestir de Monjes 
de Junqueres, per raó dels alous 
posseeixen en la Ciutat. (1451) 
IX, 263 
—Edictum regium seu constitutiu sú-
per rebus alodialibus que venden-
tur vel alienabuntur. X I , 77 
—Index de les cases tingudes sots 
alou del bisbe de Barcelona en les 
parròquies de Santa Creu i Sant 
Jaume. X I , 245, 261 
Alonso Rodríguez, San 
Número dedicado a con 
motivo de su canonización. I I , 331 
— Noticias bibliográficas. 
I I , 332, 347 
—Acuerdo del Ayuntamiento sobre la 
canonización de (1760) 
I I , 334 
—Epigrama con motivo de la cano-
nización de I I , 336 
—Carta de a su hermana 
Antonia. (1602) I I , 337 
—La tempestad calmada por inter-
cesión de (1587) I I , 338 
—Resolución del G. y G. Consejo so-
bre (1652) I I , 339 
—Acuerdos del Cabildo Catedral para 
conseguir la canonización de 
(1617 a 1760) I I , 340 
—Adoptando como especial patrón de 
Mallorca a (1635) I I , 346 
—En las fiestas de la canonización de 
I I , 349 
Carta de al P. Ant a Ciar so-
bre la perfección por la humildad 
(1606) VI I , 300 
25 
—Una carta de Segòvia sobre 
(1805) VI I I , 278 
Patronatge de en el Regne 
de Mallorca (1632) XVI , 357 
—Mort de Sant Alonso Rodríguez. I, 
Text de la Historia de Montissiòn. 
II, Text del Noticiari de Juan Fe, 
"Custos" de la Seu. III, Text dels 
Anals de Guillem Terrassa. 
XVI , 359 
—Festes celebrades a la Ciutat de 
Mallorca quan presentaren el ròtul 
de Beatificació de ... (1627 
XVI , 361 
—Acords de l'Ajuntament de Palma 
referents a (1760 a 1917) 
XVI , 362 bis 
—Algunas noticias bibliográficas 
acerca de XVI , 363 bis 
—Documentos de (1585, 1802, 
1803) XVI I , 340 
El III Centenari de i la R. 
Acadèmia de l'Història XVI , 383 
Alou 
9 juliol 1400. Que tots aquells qui 
dins la ciutat y terma de aquella 
tenguen bens en de la dona 
Guiemona muller den Francesch 
Sacarrals, ciutadà, dins XV dies 
hagen mostrades lurs cartes o titols 
an Johan Crespi, notari, elet per 
fer capbreu de aquelles... fol 86 v° 
IX, 244 
Alou Eclesiatich 
22 desembre 1399. Altre crida sobre 
presentació de titols de les cases o 
altres bens posehits dins la ciutat 
y terme de aquella en per 
raó de la cabrevació. fol 75 
IX, 244 
Aloy, M. 
Noticias de Nuestra Señora 
del Puig de Pollensa. 
I, n° 34, 37, 47, 48. 
Aloy, N' 
La campana en 1591. 
VI, 189 
Alquería Blanca 
Objetos de metal hallados junto a 
los cadáveres en sus hipogeos en 
la V, 223 
—Hallazgos en las antiguas necrópo-
lis de Mallorca VI, 254 
—Los vecinos de la (Santanyí) 
constituyen patrimonio de 20 11. a 
Jaime Sbert, para que celebre en si 
oratorio de N. a Sra. de la Conso-
lación (1712) XX I I I , 7 
Alquimia 
Un discurso del Sr. Luanco (sobre 
la "obra de la pera filosofal") 
I, n° 7, 2 
—El alquimista J. de Llustrach (1395) 
VI I I , 108 
Alquimista 
El J. de Lustrach (1395) 
VI I I , 108 
Altar 
Apuntes para la historia del 
I I , 267, 286 
Altares 
en el centenario llamado del 
Camp Roig. (1797) VI I , 371 
Aluders 
Ordinacions deis (1499) 
VI I , 155 
Alumbrado público 
Establecimiento del en Pal-
ma (1788) V I I 455 
—Bailes de máscaras para el pago del 
(1803) VI I I , t>7 
Alumbre 
Id. I I Contra los qui comprarán 
del ture. (1501) I I I Edicte 
pels clergues, (1509) XXIV, 457 
2 
26 
Alvarez de Cienfuegos, Baltasar 
Cartas inéditas de Jovellanos (a 
) (1807) IV, 106 
favor de , fet per Guillem de 
Moneada. (3 Agost 1232) 
X, 31 
Allapassa, La 
Venta de una porción de tierra de 
la alquería Lapassa (1235) IV, 35 
Amasora, Alquería 
De la de Petra, fet pel Rey 
Jaume I a favor de Tomás Jenovés. 
(30 Juliol 1230) X, 30 
Amat di San Filipo, Pietro 
Fallecimiento de VI, 63 
Amat, Pedro 
Establecimiento de dos suertes de 
tierra a favor de y de Vidal 
Seguí. X I I I , 304 
Ambaixada 
de Mossèn Joan Dusay l'any 
1491. XXV, 233 
Amberes 
Una carta al Presidente de la S.A.L. 
sobre mallorquines en Amberes en 
el s. XV I VI I I , 50 
Amer Servera 
Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca (colección de ) X I , 105 
Amich e amat 
Nueva edición del "Llibre de 
Ramón Llull. X, 356 
Amigó, Joan 
Antoni Pau Pereta, pintor i , 
mercader, confessen deure a Gas 
par Brondo dues peces de drap 
(1462) X I , 254 
Amoladores 
Esmolar tisores de abaixar (1600) 
VI, 327 
Amonestació 
del Sr. Bisbe de Mallorca. 
XXI I I , 289 
Ampurias 
Necrópolis de Emporion VI, 110 
—Un cráneo de VI I I , 352 
—Excavaciones , per M. R. E. 
X I I I , 64 
Ampurias, Conde de 
atorga a Ramón de Pelardell 
reducció a una sola cavalleria de 
les dues que havien de prestar dit 
Ramón i son germá (1247) 
X I I I , 287 
Amer y Servera, Miquel 
D XVI, 149, 164, 225 
América 
Emigrantes españoles VI, 120 
—Breve noticia de la labor científica 
del navio de D. Felipe Bauza y de 
sus papeles sobre 
XXV, 64, 97, 137 
Ampurias, Comte de 
Perpinyà 13 agost 1302 Del rey a 
en Dalmau de Garriga. Que per 
quant el a penyorat a cada-
qun certa cantidat de cera, que dels 
bens que tenen a Mallorca els ho-
mens de dit conte prenga cantidat 
bastant per restituí el valor de dita 
cera fol 10 XX, 262 
Ametler, Bernat 
De la mitat de les alqueríes Baar-
hain y Almadraba de Pollensa, a 
Ampúries, Comte de 
27 febrer 1398 Comte se ma-
na a tota persona que en la ciutat 
27 
o terme d'aquella o en les parro-
quias de Muro, Santa Margarita y 
Soller, tinga cases, orts, vinyes o al-
tres possessions de la dita baronia, 
dins deu dies degan haver mostra-
des les cartes o títols de les dites 
possessions fol. 23 IX, 147 
—10 abril 1400. Que tots aquells qui 
tenguen qualsevol escriptures en 
poder den Johan Terriola, notari e 
escrivà de la dita baronia fol 
81 v.° IX, 244 
Ana Maria del Santísimo Sacramento 
Sor del convento de Sta Ca-
talina de Sena (1731) VI I , 336 
Vida de Sor 
IX, 53, 68, 126,137, 153, 229, 281, 356; 
X, 37, 112, 152, 171. 
Analecta novissima spicilegii soles-
mensis 
Inocencio I I I y la conquista de 
Mallorca (Copia de ) (1205) 
X, 96 
Anales 
de Mallorca por D. José Des. 
brull. (1800-1833) 
X I , 133, 144, 165, 196, 283, 226, 240, 
255, 275, 308. 
— de Mallorca por D. José Des-
brull. 1800 a 1833. 
X I I , 314, 331, 346, 364. 
— de Mallorca por D. José 
Desbrull. X I I I , 12, 29, 63. 
—Vide Crónicas y Noticiarios 
"Anales de la construcción" 
Casa antigua de Palma llamada de 
los Bonapartes (publicado en 
1878) I I , 259, 274 
Anatomía, Escuela de 
Las vacaciones en la y Ci-
rugía. (1790) V i n , 422 
—Las Armas de la ciudad de Palma 
en la (1790) VI I I , 457 
"Ancora, El" 
Sobre la nueva Capilla de S. José 
en la Catedral (publicado en 
I, n.° 30, 6 
Andraitx 
Cruces de piedra I, n.° 9, 3 
—Población en la Palomera de 
(1386) I I I , 285 
—De absolució i diffinició de la Mola 
de (1253) VI , 70 
—Lletra de B. de Montagut als bat-
ies d' i Calvià sobre adovar 
camins (1315 VI I I , 94 
—S'autoritza la fundació d'una cape-
llania pels Jurats d' (1674). 
V I I I , 220 
—De com ets andritchols anaren a 
un misser de Ciutat per un consey. 
X, 119 
17 desembre 1389. Que algú no's gos 
acordar ab una nau o barca ara 
stant en les mars de fol 65 
IX, 30 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 67 
—16 febrer 1337. Roger de Rovenach 
an Joan Basset, batle de , 
que obligue en Jaume Cochliure a 
sa mare a pagar an en Maymó Pe-
ris XX liures... fol 19 v.° XX I , 221 
—27 febrer 1337. Roger de Rovenach 
an Joan Basset, batle de y 
de la Palomera, que tots lenys que 
sien en los ports de son Batliu fas¬ 
sa venir de continent al moll de 
Mallorques per tal com se tenen 
noves certes de dues galees y una 
sagetia de genovesos güelfos qui 
son estades vistes en los mars de 
Sant Feliu y de cada dia s'espera 
sien en los nostres. Mana mes 
avant que trameta els noms de 
tots aquells patrons a qui haurà 
fet semblant manament y que de-
gà posar talayes... fol 24 XX I , 212 
—Informe sobre el escudo de S'Arra-
có (1926) XX I I , 159 
28 
—Elecció i nomenaments a les parrò-
quies. (1712) (Oratorio del predio 
de Son Fortuny). XX I I I , 8 
—Autorització referent a aplicar al 
Comú de Preveres d'Andraitx 6 
quarteres de blat cada any aporta-
des pels habitadors de El Recó per 
missa dominical en l'oratori del lloc 
(1705) XX I I I , 93 
—Sobre el fet de unes galeres geno-
veses (1337-1338) XXIV, 300 
Andrés, P. José 
Elección del cartujo, para 
que solicite el éxito del proceso en 
Roma. (1694) VI I , 128 
Andreu 
Los Andreu de Ñapóles. IX, 268 
Andreu, Guillem 
Rellogament entre i Joan 
de Manduel d'un domini (1243) 
XX I , 165 
Andreu, P. 
8 mars 1386. Que lo governador as-
segura tots venecians que hic ven-
guen ab lurs robes, bens y mer-
caderies, com per la pau feta pel 
comú de Venècia ab en Bng. Sa-
plana y , ciutadans de Ma-
llorques deguen cessar totes mar-
ches e licencies de marchar. 
IX , 14 
Àngel 
La festa del (1407) VI I I , 132 
Àngel, Capella de 1' 
Fundació pels jurats d'un benefici 
a la en la Seu. XVI I I , 12 
Àngel Custodi 
Indulgencies otorgades als devots y 
benefactors de V de Po¬ 
llensa, i que se publiquin sempre 
que ho demani sa cofraría. (1479) 
XXIV, 253 
Ar je l , Torre del 
La X, 91 
Angeles, Ntra. Sra. de los 
Ordinacions de la Confraria de ... 
(1482) XXIV, 295 
Angelo, Manuel 
Teatro de (1692). VI I , 366 
Angladas 
La paz entre y Russinyols. 
(1606) VI I I , 135 
Angles, Antonio 
Expedient per conmutar amb al¬ 
tres sufragis el disposat per 
per testament manant construir un 
temple (1622) VI , 168 
Anglesola, Hugo de 
Lo regiment de pragmática de 
Mossén (1398) XX I I I , 240, 
273, 328, 331 
Aníbal, Patria de 
Disertación acerca de la 
V, 6, 17 
Anjou, Duque de 
Carta a Pedro IV sobre los apres-
tos del para posesionarse 
del Reino de Mallorca (1376) I I , 49 
—De los catalanes contrarios al 
(30 Enero). VII , 59 
—A los jurados y consejo participan-
do el fallecimiento del Rey y remi-
tiendo dos cláusulas de su testa-
mento por las que nombra por su 
sucesor al y le confiere a 
ella internamente plenísimos po-
deres. XIV, 287 
Anónimos 
Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1898). VI I I , 225, 244, 260. 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1899) VI I I , 410, 433 
—Segunda sección, X, 185 
29 
Antas 
"Anta" en Menorca 
Antifoniarios 
Santorales y. 
XV I ) 
I I I , 192 
(Siglos XV y 
VI, 107 
Antiguatats 
Llibre de la iglesia del Real 
convent de la ciutat de Mallorca. 
XX, 270, 289, 310, 327, 362 
Antigüedad 
Rullán, J. Observaciones sobre la 
del hombre en la tierra y 
sus primeros pasos en las Baleares. 
I, n.° 41, 43, 44, 45 
Antigüedades 
Baleares en la exposición 
de París (correspondencia) por E. 
Cartailhac. I I I , 135 
—Trabajos sobre Prehistoria y 
españolas. VI, 251 
—Trabajos publicados sobre 
españolas. VI , 298 
— romanas de Alcuescar. 
VI I I , 460 
— cartaginesas VI I I , 264 
Noticias de algunas romanas 
descubiertas en la isla de Mallorca. 
Bronces. XXIV, 201, 302 
Antón de Maro 
Un manuscrito sobre los francisca-
nos en Baleares (1680) XI I , 97, 113 
Antón, Nicolás de 
El capitán recobra el castillo 
de Cabrera (1573) XX I I I , 178 
Antoni, Capitá 
El general Barceló o 
XVI I I , 244 
—El general Barceló o 
X IX , 40, 251, 282 
Antoni de Viana, Sant 
Un retaule de per la cape¬ 
lla deis Massos de Valldemossa 
(1415) X I , 9 
Antonianos 
Sobre la Orden Antoniana en Ma-
llorca. (1493) IV, 182 
—Permis a Jaume Mari per vestir 
l'hábit de S. Antoni (1619) VI, 150 
—Privilegio concedido a los 
de apacentar cerdos por las calles. 
XX, 101 
Antonio de Viana 
Lámina XXIV. S , xilogra-
fía. I, n.° 25, 5 
Antonio de Viana, San 
Contraria de de Lluchma-
jor. XXTV, 254 
Antropología 
Congreso de y arqueología. 
(1889) I I I , 96 
—Estatura de las razas europeas. 
VI, 118 
—Hueso de una momia egipcia. 
VI , 120 
—Desaparición de una raza. VI, 136 
—Las tallas más altas. VI , 136 
—Descubrimiento de cráneos en una 
cueva de Porreras. VI , 139 
—Trepanación prehistórica. VI , 156 
—Microcéfalos idiotas. VI , 176 
—Forma del cráneo de los hidrocéfa-
los. VI, 224 
—Población proto-histórica. 
VI, 252 
—El cerebro de los hombres ilustres. 
VI I I , 36 
—La regla de Moivre (para determi-
nar la longevidad futura). VI I I , 52 
—Notas de VI I I , 60, 61, 109, 110 
—Cráneos de baggares. VI I I , 120 
—El cerebro de Helmolz. VI I I , 136 
—Distribución de tablas extremas. 
VI I I , 248 
30 
—La consanguinidad y la locura. 
v m , 295 
—Un cráneo de Ampurias. VI I I , 352 
Anuario 
bibliográfico de Mallorca. 
(1897) VII , 216, 217, 220, 221, 222, 
223, 224 
— bibliográfico de Mallorca. 
(1898) VI I , 132 
— bibliográfico de Mallorca. 
(1899) VI I I , 385 
Anuarios 
Adiciones a los de 1897, 98, 
99, 900, 901 y 902. X, 196 
Anunciación 
La fragmento de un Re-
tablo de la Lonja. XX I , 337 
Año Santo 
Bando del Virrey de Mallorca con 
motivo del (1700) VII , 283 
Apelaciones 
Que en les causes de les apel·lacions 
sien delegats jutges que declaren 
ab consell de promens si ja donchs 
no eran delegats per lo senyor rey. 
(1337). X I , 190 
—Que lo governador no es retenga 
les apelacions dels ordinaris. (1342) 
x n , 371 
Apel·lacions 
Id. Davant qui deuen fer-se a Eivis-
sa les primeres (1303) 
XXrV, 258 
—Mallorca 9 mars 1302. De'n Dalmau 
Garriga a tots els Baties y lloch-
tinent de les capdalies, manantíos 
que no entenguen ni presumescan 
entendre en les segones de 
qualsevols causes pertanyents a sa 
jurisdicció com aixó pertanya no 
mes al jutge y ala curia de la go-
vernació, fol 27 XX, 264 
Apellidos 
de los primeros pobladores 
de Santa Maria del Camí, en el si-
glo X I I I . V I I I , 373, 427 
Apèndix I (1481) Cofradias 
XXIV, 409 
Apèndix II (1481) Cofradías 
x x r v , 4io 
Apiaria, Arnaldo de 
Matrimoni per Eliesendis amb 
(1305) XX I I I , 42 
Aplechs 
29 agost 1391. Que negun, sots pena 
de penjar, gos exir fora la ciutat 
per anar als ajusts o dels 
homens de fora ne gos portar a 
aquells vituallas algunes. Que tots 
aquells qui son ordonats a fer guai-
ta o guarda que cascun va el lloch 
ordonat sots pena de la feeltat que 
son tenguts al Sr. Rey. fol 11 bis 
IX, 31 
—8 novembre 1391. Que algú no pre-
sumescha ni gos fer o ajuts 
de gents dins la ciutat e illa de 
Mallorques. Fol 68 bis IX, 60 
Apresamientos 
Exención de derechos sobre 
(1514) VI , 276 
— hechos por el patrón Ra-
món Serra. (1724) VI I , 249 
— por los moros del alcaide 
del castillo de Cabrera. (1564) 
XX I I I , 129 
Apuntacions 
Calvià, històriques. 
IX, 142, 156, 179, 270 
Árabe 
Gyra, Josep. Ensenyament de la 
llengua arábiga a Europa. 
XXI I I , 32 
31 
—Tall per una armada contra corsa-
ris. (1449) XXIV, 8 
Árabes 
Mezquitas posteriores a la conquis-
ta. (1323) IV, 71 
—Influencia árabe en la música po-
pular mallorquína. V, 324 
—Obras sobre los en Espa-
ña, escritas por autores españoles. 
VI , 120 
—Epigrafía arábiga. Monumentos 
sepulcrales de Palma de Mallorca. 
VI , 357 
—Un alfaqui de Granada en Mallor-
ca. (1495) VI I , 12 
—El Papa exhorta a que no se permi-
ta a los sarracenos habitar Mallor-
ca e Ibiza. (1240) XIV, 155 
—Pou morisc a Bellver. (1396) 
XX I I I , 474 
—Epigrafía arábiga. Una nova làpida 
sepulcral musulmana. XXrV, 336 
—Vid: Musulmanes. 
Aragó 
5 juny 1395. Pregó de la orde dona-
da per los comissaris elets per en-
tendre en la cuestió de les marques 
contra sotmesos de los reys de 
y de França, fol 38 IX, 130 
Aragó, Corona de 
El IV Congrés d'Història de la 
XXI I , 255, 281 
Aragó, Reys de 
Pau feta entre els y de Si-
cilia, de una part, y el Rey de Tü-
nte de l'altra. (1403) IX, 350 
Aragón 
Carta de aseguramiento hecho por 
Alfonso X I de Castilla a los mer-
caderes de y Mallorca. (1372) 
X I I I , 177 
—Id. X I . Suplicando la prohibición 
del curso y uso de la moneda del 
vellón de y Cataluña (1719). 
X I I , que se denuncien las monedas 
oro y plata cercenadas. (1735) 
XXIV, 288 
Aragón, Cámara de 
índice de los papeles del Consejo 
de Aragón y referentes a 
Baleares que existen en el Archivo 
Histórico Nacional. I Gracia y Jus-
ticia. I I Patronato Real. 
X IX , 142, 162 
Aragón, Corona de 
los mallorquines y el Hospital de la 
en Madrid. (1658) VI, 165 
Aragón Rey de 
Una carta curiosa de al Reina de 
Chipre al (1377) VI I , 24 
—El da cuenta al Rey de 
Mallorca de la victoria del Salado 
ganada por las armas castellanas 
y le pide diez galeras para que con 
veinte suyas vayan a defender y 
vigilar el paso de África. VI I I , 210 
—Renovado deis pactes de infeuda-
ció del Regne al ser restituit aquest 
peí al de Mallorca. (29 juny 
1298) IX, 70 
Aragoneses 
Equipaje de un caballero aragonés. 
I I I , 13 
—Incautación de bienes hallados en 
la isla, de subditos (Contra 
la invasión de Alfonso I I I ) . (1335) 
V, 292 
Arancel 
Gastos de la antigua Universidad 
de Mallorca (1667) IV, 17, 19 
Arboles 
Plantaciones de en las pla-
zas de Palma. (1725) VI I , 404 
— colindantes. VI I I , 164 
32 
Arbona Mayol, J. 
Administració de l'obra pia de 
rector que fou de Sóller (1658) 
VI , 342 
Arca 
Registre de V i papers del 
B. Ramon Llull. XXIV, 342 
Arcano 
Una inscripción notable (Disciplina 
del ) I I I , 168 
Arce, Dr. Herrera 
Una carta del Dr. Herrera de Arce 
(1568) X, 6 
Arcos 
en la vía pública. IV, 225 
Archaelologial Journal 
Algunas lápidas de bronce españo-
las olvidadas (Publicado en ) 
XX. 209 
Archiduque 
El de Austria Luis Salvador. 
XVI , 103 
Archiduque Carlos 
Cartas del XIV, 313, 314 
Archiduque Carlos de Austria 
Rendición de Mallorca al 
XVI I I , 137 
—La moneda del XVI I I , 282 
Archivo 
El del Real Patrimonio en 
Mallorca. VI I I , 196 
—Códice del VI I I , 354 
—Pergaminos de Santa Clara 
de Palma. (S. X I I I - X IV-XV) 
XVI , 129 
—El de Palafox. XVI I , 352 
—Organización del de Proto-
colos de Mallorca (Siglos XV I I al 
X I X ) XX, 333, 370 
—Papeles referentes a Baleares que 
se conservan en el de la 
embajada de España cerca de la 
Santa Sede. XX I I I , 384 
—L'Archiu de l'ex Reial Patrimoni. 
XXIV, 94 
Archivo Capitular 
de la seo de Mallorca 
XX I I I , 259 
Archivo de Hacienda 
Exposició de la nostra Societat al 
Ministre de Foment sobre conser-
var i dur a l'arxiu del Regne els do¬ 
cuments histories que existeixen en 
el de la Delegado d'Hisenda (1898) 
VII , 441 
Archivo de la Audiencia 
Territorial de Baleares 
XX I I I , 261 
Archivo de la Corona de Aragón 
Colección de cartas del Rei-
nado de Juan I I I , 162, 205 
•—Cartes autógrafes de Jaume III a 
V X I , 45 
—Unos documentos del 
VI I I , 136 
—Documentos del registro n.° 248 del 
(1621) VI I I , 255 
—índice del registro n° 250 del 
(1623-1625) 
VI I I , 336, 363 , 382 , 415, 440 
—Un còdex de les Franquícies de Ma-
llorca a V XX I I , 383 
Archivo de la Diputación 
Provincial XX I I I , 263 
Archivo de Protocolos 
del distrito notarial de Pal-
ma XX I I I , 254 
Archivo de Simancas 
Papeles referentes a Baleares con-
servados en el XXV, 140 
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Archivo del Real Patrimonio 
Miscelánea de los libros de data del 
(1387-1399) I I , 105 
— XXI I I , 252 
Archivo Histórico 
Edicte instltuint V de la Igle-
sia Mallorquína, VI I I , 108 
—Memoria descriptiva del de 
Mallorca. XVI I I , 248, 302 
—Memoria descriptiva del de 
Mallorca. 
X IX , 1, 65, 103, 124, 164, 200 
Archivo Histórico de Mallorca 
Rúbrica de Lletres Comunes (.Index 
deis llibres de V (1337) 
XX I , 66, 210, 269 
—índice del llibre de Lletres Reíais 
de 1301 a 1309 de 1' 
XX, 260, 339, 359; XX I , 41 
Archivo Histórico de la Iglesia de Ma-
llorca 
Edicto instituyendo el (1899) 
VI I I , 139 
Archivo Histórico Nacional 
índice de los papeles del Consejo 
de Aragón y Cámara de Aragón re-
ferentes a Baleares que existen en 
el I Gracia y Justicia. I I 
Patronato Real. X IX , 142, 162 
Archivo Municipal de Binisalem 
XXI I I , 266 
Archivo Municipal de Palma 
XX I I I , 265 
Archivo 
Lápida de la antigua sala del 
de la Curia de la Gobernación 
(1481) I, n.° 5, 6 
Archivos 
Albarans (1237 a 1449) I I , 132 
—Arreglo de los del Gobierno 
Civil y de la Taula Numularia 
I I , 210 
—El archivo del Hospital General de 
Palma (1669) VI I , 150 
—Rúbrica deis llibres de pregons de 
l'antiga Cúria de la Governació 
(1385-1408) 
IX, 13 29, 60, 127, 145, 241, 271, 275 
X I , 293 
XX I I I , 118 
—Notes deis llibres de dades de la 
procurado reial (1329, 1332) 
IX, 116, 148 
—Los de Mallorca. El Munici-
pal de Alcudia XVI , 156 
—Documentos inéditos extraídos de 
diferentes , referentes al Rdo. 
Gil Sánchez Muñoz, Obispo de Ma-
llorca. (1429-1447) 
XVI, 309, 325, 341 
•—El archivo de la Audiencia de Ma-
llorca X IX , 321, 353 
—índice del Llibre de Lletres Reíais, 
de 1301 a 1309 
XX, 260, 339, 359; XX I , 41 
—Rúbrica de Lletres Comunes (1337) 
XX I , 66, 210, 269 
XX I I , 7, 22 
—Memoria sobre los de Ba-
leares no incorporados 
XX I I I , 251 
—Memoria sobre los de Ba-
leares no incorporados por Pedro 
Sancho. XX I I I , 307 
—Sobre coleccionar e imprimir órde-
nes archivadas (1770) XXIV, 240 
—Papeles referentes a Baleares del 
Museo Británico XXIV, 382, 412 
Archivos Eclesiásticos 
Edicte instituint l'Archíu Historie 
de l'Esglesia Mallorquina (1899) 
VI I I , 139 
34 
Archivos Municipales 
Memoria sobre los de Ba-
leares no incorporados XX I I I , 271 
—Vide: Arta 
Felanitx 
Sóller 
Arenas de SanPedro 
Bronce romano-celtibérico 
VI, 176 
Argel 
—Cervantes en Argel I I , 202 
—Los españoles en VI, 64 
—Hallazgos en el extrangero (1895) 
VI, 83 
—Ciudad romana en la Argelia 
VI, 100 
—La guerra entre ibicencos y argeli-
nos en el siglo XVI I . (Núms. I al 
X I ) . VI, 104, 132, 186, 204, 209, 321 
—Viaje atrevido en un barco de me-
ro, desde a Palma. (1663) 
VI, 249 
—Rescate del hijo del Virrey de Si-
cilia cautivo en (1609). 
VI, 281 
—Pidiendo la libertad de Guillermo 
Estela (1479) VI I , 65 
—Noticias comunicadas de Mahón 
sobre la peste de (1788). 
V I I I , 393 
—Opinión del médico del morbo sobre 
unos pasajeros de (1622). 
V I I I , 448 
—Relació inèdita de la vinguda a Ma-
llorca de l'Emperador Carles V i de 
sa expedició a Alger, escrita per 
Gabriel Sampol (1541) X, 231 
—Donativo de Armas al Rey de 
X I I I , 47 
—Del fet de Tuniç e de Bogia e de 
Tirimce e (1309) 
XXIV, 276, 277 
Argel, Ciudad de 
Sobre fundar una sociedad de Co-
mercio en la (1481) 
VH, 66 
Argel, Peste de 
Noticias de origen ibicenco sobre 
la (1788) VI I I , 421 
Argelia 
Ciudad romana en la 
VI , 100 
Argent 
Inventari del or, , joyas e 
altres bens de la Casa de la Verge 
Maria de Lluch. XXV, 185 
Argenters 
15 novembre 1387. Que los ferrers 
e e altres de lur caxa 
acompanyen enguany lo standart. 
fol 33 v.° IX, 15 
—Perpinyà 1 juliol 1303. Del rey an 
Dalmau de Garriga manantli que 
ell mateix sia jutge de la apellado 
interposada per G. Vadell, procu-
rador real de la sentenda donada 
pen Brg. Bassa en la causa quis 
seguia contra certs fol 38 v.° 
XX, 340 
Ariany 
Rebut de Arnau Urreal del que li 
tocava pagar pel rafal Benimofa-
retx "prop alquería de la 
villa de Petra" (1237) VI, 345 
El Consell i veïns d'Ariany s'obli-
guen a pagar anualment a Joan 
Jordà per residir allá i celebrar 
missa (1712) XX I I , 392 
Ariany (caballería de) 
— (1431) X X I I I 185 
Ariant, Marqués de 
Cuadros notables de Mallorca por 
los Sres , La Cenia y Ayer-
be. XVI I I , 135 
Arias de Loyola 
El catalogo de las obras de Ramón 
Llull del Dr X I I , 193, 196, 
209, 228, 241; X I I I , 45, 56, 70, 99, 117 
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Arias Ferrandis 
Nomenament de capità de les ma-
rines entre Alcúdia i Capdepera, 
(1343). XX I I , 71, 72 
Àries Ferrandis 
Pere IV confessa deure a G. de 
Sant Joan, com a successor d' 
onze mil sous. (1362) XX I I I , 29 
Aristóteles 
Texto inédito de I I , 210 
Arjona 
Hallazgos en y Torredongi-
meno. I I I , 160 
Armada 
—5 mars 1407 novellament 
faedora per extirpar los moros ene-
michs de la fe e lo cors d'aquells, 
per lo qual es desviada la mercade-
ria del regne (de Mallorques). F. 53 
X I , 295 
—Tall per una armada contra cor-
saris. (1449) XXIV, 8 
—D. Felipe Bauzà, Capitàn de navío 
de la XXV, 64 
Armada Reyal 
II Pregó del sigle: Per 
(1500) XX I , 293 
Armada Santa 
26 mars 1398. Que negun patró de 
nau ne altre qualsevol persona gos 
traure de la illa negun tengut o 
acordat de la galea de la almoyna 
qui s'arma en Mallorca sots pena 
de XXV liures ... fol 23 v.° IX, 147 
—19 setembre 1398. Que tots aquells 
qui sien acordats, tenguts o en co-
vinensa d'anar ab alguna de les 
sinch galees qui's son armades en 
la present illa per aquest sant viat-
ge per dimecres tot die es sien pre-
sentats als patrons d'aquelles per 
fer lur comandament... fol 29 
IX, 148 
—25 septembre 1398. Altre orde als 
matexos de la , que per di-
lluns tot jorn sien recullits en las 
galees y presentats a lurs patrons, 
sots pena de penjar... fol 29 v.° 
IX, 148 
—29 septembre 1398. Que tots pa-
trons, homens d'armes, ballesters i 
altres qui sien estats en la presó de 
Tedelis ab aquesta y enten¬ 
gen haver part o dret algun en lo 
boti e guany d'aquella, dilluns a 
primera hora comparegan en la 
sala del Castell per mostrar de lur 
dret e de les parts que'ls pertanyen. 
fol 30 IX, 148 
—25 octubre 1398. Que la del 
regne de Mallorca feta contra los 
infaels moros, qui per la pèrdua 
del noble capità seu, e per la con-
serva o companyia empresa ab la 
ciutat de Valencia sia sospresa y 
allongada fins al primer de mars 
vinent... fol 40 IX, 241 
—8 janer 1399. Sobre prosecució de 
la d'aquest regne contra 
los moros de Barberia: Que tots 
los tenguts de la dita armada y los 
qui hagen presa la santa Creu per 
anar en aquella, lo primer dia de 
mars sien aparellats... fol 47 v.° 
IX, 241 
—2 agost 1399. Publicació de la carta 
real dada a Çaragossa a 1 de mars, 
que mana que de la licencia dona-
da als capitans de la per 
damnificar a tots los infaels mo-
ros del mon, declarant ésser tots 
ells de bona guerra, com apar en 
la carta real dada a Çaragossa a 
16 de janer del any passat sien 
exeptats los moros del reyalme del 
Algarb... fol 61 IX, 243 
Armadams 
Sentencia contra los bandos 
y Spanyols por el tumulto promo-
36 
vido en la Iglesia de S. Francisco 
el día de los difuntos de 1490. 
I I I , 193, 203 
—Real cédula sobre el pago de costas 
de la sentencia dictada contra los 
bandos de y Spanyols. 
I I I , 212 
—Jerónimo Albanell, encargado del 
proceso, pues su presencia en la 
isla podría ser perjudicial a la con-
cordia entre y Spanyols. 
VII , 220, 241, 283, 298 
Armas 
Datos para la historia de la biblio-
grafía en la Corte aragonesa. (1381) 
I I , 162 
—Industrias armeras mallorquínas 
(s. X I V ) . I I I , 92 
—Fundición de cerbatanas. (1495) 
IV, 283 
—Sobre exportación de mercancías a 
los moros, excepto (12741. 
VI, 11 (en el texto 423) 
—Mólins per moldre blat, fer armes 
netes i picar pólvora. (1596) VI, 115 
—Sobre exportación de mercancías a 
los moros, excepto (1247). 
VI, 130 
—Sobre medida de las espadas. 
(1573) VI I , 66 
—Juan y Antonio Gomes, armeros. 
(1573) VII , 66 
—Derecho sobre las presas que paga-
ba Ibiza concedido a los mallorqui-
nes en 1496 sobre la costumbre de 
poder llevar armas los que acom-
pañaban mujeres. VI I , 81, 91 
—Molins d'aigua i sanch per fer pól-
vora. (1709) VI I , 110 
—Antiguas mallorquínas. 
VI I I , 36 
—Sobre llevar armas los pescadores 
de La Palomera. VI I I , 283 
—Las de la ciudad de Palma 
en la Escuela de Anatomía. (1790) 
VI I I , 457 
— y trofeos de la conquista. 
Su traslación a la Real Armería de 
Madrid en 1831. X, 203 
—Donativo de al Rey de Ar-
gel. X I I I , 47 
—Sobre (1420). XX, 338 
—Sobre compra d'armes per Mallor-
ca a Barcelona. (1338) XX I I , 84 
•—Pregons: per les escopetes. (1519) 
XXI I , 285 
—Que los coronats no portin 
XXI I I , 116 
—Jocs de ballesta. (1392, 1396, 1397) 
XX I I I , 474 
—Manant ais filis de G. Descolom-
bers subministrar a A. Ca-
Canal peí servei d'un cavall armat 
a que és obligat. (1342) XXIV, 65 
—Concessió a G. Sureda de llicéncia 
d'armes vedades. (1438) XXIV, 136 
—Id. Recull d'armes. XXIV, 240 
Armas castellanas 
El rey de Aragón da cuenta al de 
Mallorca de la victoria del Salado 
ganada por las y le pide 
diez galeras para que con veinte 
suyas vayan a defender Gibraltar. 
VI I I , 210 
Armas reales 
Numismática mallorquína. Fabri-
cación de moneda provincial con 
las (1721). XX I , 251 
Armen gol 
Sobre elegir Socio del Protomédico 
al Dr. R (1745). VI I I , 395 
Armería Real 
Antiguas armas mallorquínas (en 
la de Madrid). VI I I , 36 
—Armas y trofeos de la Conquista. 
Su traslación a la (1831K 
X, 203 
Armeros 
Industrias armeras en Mallorca (s. 
X IV ) . I I I , 92 
37 
—Industrias armeras en Mallorca (s. 
X IV ) (Sobre Juan y Antonio Co-
mes, ) . VII , 66 
—vide: Comes, Juan y Antonio. 
Armènies 
Id. VI. Mallorca afligida por la ca-
restia (1648) V I I Prohibiendo a 
griegos, y monges del Sinaí 
pedir limosna por los Santos Luga¬ 
res de Jerusalen (1654) 
XXIV, 417 
Armes 
9 abril 1396. Que sia servada la or-
dinació de no portar veda-
des. IX, 14 
—A julio 1387. Que les ordinacions fe-
tes sobre portar sien serva-
des fol 28 IX, 15 
—1 juny 1391 Repetició de la crida 
feta el 3 juny 1390 (núm. 190) de no 
portar vedades fol 125 
IX, 31 
—30 setembre 1391 Que los converses 
e tots sengles sa j no deguen por-
tar ni ÍSÍÍÍ; les en lur cases. 
IX, 32 
—25 julio 1393. Que neguna persona 
gos portar vedades, sino es-
pasa y punyal tant solament, fol 
128 IX, 63 
—31 agost 1397. Que lo governador 
dona per revocades totes licencies 
per ell o per altres qualsevol offi¬ 
cials otorgades a qualsevol perso-
nes de la ciutat e illa de Mallorca 
e de portar vedades 
fol 22 IX, 147 
—7 septembre 1398 Prohibició a tota 
persona de portar offensives 
ni defensives... fol 27 IX, 147 
—5 agost 1400. Prego de no portar 
vedades de dia ne de nit, 
sino solament coltell de tay o pu-
nyal o daga, y de no anar sens llum 
per la ciutat tocat el seny de lladre 
fol 87 IX, 244 
—8 maig 1410. Prohibició general y 
absoluta de portar algunes 
... fol 92 IX, 272 
—19 octubre 1402. Prohibició a tota 
persona de qualsevol condició o es-
tament sia de portar algu-
nes F. 107 v.° IX, 273 
—27 juliol 1403. Que revoca expresa-
ment totes licencies de portar 
Fol 112 v.° IX, 274 
—Sobre (1420) XX, 338 
—Sobre compre de per a Ma-
llorca a Barcelona. XX I I , 84 
—Id. Recull d' XXIV,, 240 
Armes vedades 
28 novembre 1390. Que negun ju-
heu no gos portar negunes 
dins lo call dels llums ensesos fins 
al sol exit. ítem que negun juheu 
tocades quatre hores denit no gos 
exir de casa sens llum per lo dit 
call fol 117 IX, 31 
—12 setembre 1407. Prohibeix a tota 
persona de qualsevol ley, condició 
estament sia, portar de nits 
ne de dia, sots pena de perdre les 
dites armes e pagar XXV liures ... 
fol 74 X I , 296 
Arnau, José 
Crònica del convento de la Merced, 
por el P. Fr XX I , 428 
Arnau (Obispo de Barcelona) 
concedeix a Ponç de Jardí 
un benefici personal sobre les se-
ves rendes de Vilarrodona (1270) 
X I I I , 185 
Arnau (pintor) 
Pintores inéditos que trabajaron en 
Mallorca (s. X W ) . X IX , 186 
Arnedo, Diego de 
(Obispo de Mallorca). Primera vi-
sita pastoral a Lluch. (1563) 
XXV, 192 
38 
Arnstad (Turingia) 
Un órgano histórico. VII, 52 
Arqueología 
Melida, J. S. Del concepto de la 
I, n.° 13, 1 
—Importancia de los Museos arqueo-
lógicos, por José Ferrer. I I , 356 
—L'abandono de l'arqueologia en 
nostre pais, por P. Casselles. 
I I , 357 
—Crítica arqueológica, por José Luis 
Pons. I I I , 25, 33 
—Congreso de antropologia y 
(1889) I I I , 96 
—La y el Arte. IV, 1 
—Cartas literarias. Defensa de la ... 
IV, 29 
—Hallazgos en el extrangero. 
V, 83, 156, 175, 192, 251, 283 
—Hallazgos en Costig. VI, 48, 64,192 
—Hallazgos en el extranjero (1895) 
VI, 83 
—Descubrimientos de Cartago. 
VI, 84 
—Hallazgos arqueológicos en Costig 
(1895) VI, 85, 137 
—Venaje hemiario fenicio. 
VI, 100 
—Hallazgos arqueológicos más nota-
bles en España en 1894. VI, 110 
—Hallazgo riquísimo. VI, 118 
—Antiguo manuscrito indio. VI, 119 
—Abertura de sepulturas. VI, 119 
—Los triscastinos. VI, 119 
—Pinturas murales de 4.000 años. 
VI, 119 
—Hueso de una momia egipcia. 
VI, 120 
—Otra Pompeya. VI , 120 
—Descubrimientos en Tarragona, 
VI, 136 
—Hallazgos en España. VI, 136 
—Una casa de Pompeya. VI, 136 
—Hallazgos en el extranjero. (Egip-
to, Túnez). VI, 156 
—Hallazgo arqueológico en Lluch-
mayor. VI, 171 
—Hallazgos en el extrangero (Prusia, 
Colombia) VI , 175 
—El anfiteatro de Cartago. VI, 176 
—Bronce romano-celtibérico. VI , 176 
—El templo de la diosa Cupra. 
VI , 176 
—Tumbas de tegulas en Cerdeña; 
VI , 176 
—Las pirámides de Licht. VI, 192 
—Descubrimientos en Caldea. VI , 208 
—Tesoro de orfebrería en Pompeya. 
VI, 223 
—Hallazgos en Cádiz. VI , 224 
—Los bronces de Costig. VI, 237 
—Descubrimientos en Atenas. 
VI, 251 
—Excavaciones en Babilonia. 
VI, 251 
—Hallazgos en las antiguas necrópo-
lis de Mallorca. VI , 253 
—Hallazgos en las antiguas necrópo-
lis de Mallorca. 1895. VI , 257 
—Necrópolis de Pantelica. VI, 283 
—Hallazgo en Tebas. VI, 283 
—Descubrimientos en Cartago. 
VI, 298 
—Descubrimientos en Beyrouth 
(1895) VI, 350 
—Estatua de bronce descubierta en 
las ruinas de Delfos. VI, 351 
—Hallazgos arqueológicos en Forna-
luig (Mallorca — 1896) VI, 353 
—Fragmentos de tumbas musulma-
nas en la Almudaina de Gomera. 
Conjunto VI, 380 
—Fragmento de xaguahid en forma 
de columna hallado en Palma. 
VI, 380 
—Monumento sepulcral de forma es-
pecial mallorquína (letra C) visto 
de lado. VI , 380 
—Monumento sepulcral de forma es-
pecial mallorquína (letra C) visto 
de frente. VI, 380 
—Relació deis objectes ingresáis en 
el Museu Arqueológica Luliá du¬ 
rant l'any 1896 V I I , 18 
—Cipo funeral. VI I , 51 
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Descubrimientos en Orense. 
VII , 52 
Una opinión sobre los bronces de 
Costig. VII , 52 
— mallorquína. VII , 456 
—Corresponsales de la asociación ar-
tística arqueológica barcelonesa en 
Mallorca. VI I I , 16 
- Origen del pueblo egipcio. VI I I , 32 
—Los vascos y los berberiscos. 
VI I I , 33 
—Una carta de la Real Academia Ar-
queológica de Bélgica. VI I I , 50 
—Hallazgos en el Valle del Nilo. 
VI I I , 52 
—Hallazgos arqueológicos en Toledo. 
VI I I , 52 
—Efigie gnóstica de bronce. 
VI I I , 68 
—Descubrimiento en León. 
VI I I , 83 
—El templo de Karnak. VI I I , 84 
—Hallazgos en España. VI I I , 84 
—Restos artísticos de antiguas cons-
trucciones mallorquínas. VIH, 95 
—Un bronce griej;:, hallado en Ma 
horca. VI I I , 280 
—Lápida romana de Tarragona. 
VI I I , 280 
—Un bronce etrusco de Mallorca. 
VI I I , 295 
—Hallazgo de un claper de Llubí. 
VI I I , 297 
—Un discurso de Ingreso. VI I I , 331 
—Hallazgos en Valencia. VI I I , 331 
—Descubrimientos en Creta. VI I I , 352 
—Hallazgo en Sepúlveda. VIH, 372 
—Antigüedades romanas de Alcues-
car. VI I I , 460 
—Relaeió deis objectes rebuts en lo 
Museu Arqueológich Luliá durant 
Vany 1900. IX, 19 
—A la protesta contra la venta al ex-
tranger de riques coleccions d'ob¬ 
jectes artistichs y arqueológicas. 
IX, 132 
—Relaeió deis objectes depositáis en 
lo Museu Arqueológich Luliá desde 
el 25 de janer de 1901 fins el dia 
d'avuy. (26 Janer 1902). IX, 224 
—Medalla conmemorativa. IX, 92 
—Descubrimiento de una piedra en 
forma de tapa de sarcófago. X,244 
—La nostra literaria Con-
ferencia donada a l'Ateneu de Bar-
celona, die 14 de maig passat. 
(1904) X, 277, 294 
—Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. CXXXIX. XI , 105 
—Memoria del secretan de la junta 
del Patronat del Museu Arqueolò-
gic Diocesà lletgida en la inaura-
ció oficial del mateix. XVI , 30 
—Discurs que l'Illm. Sr. Vicari Capi-
tular pronuncià en l'inauguració 
oficial del Museu Arqueològic Dio-
cesà. XVI , 31 
—Excursions arqueològiques. XVI I , 47 
—Troballes a Mallorca. La Basílica 
del Port de Manacor. XVI I , 113 
—Un descubrimiento. X IX, 204, 245, 
257 
Notícies. XX, 96 
—Algunes lápidas de bronce olvida-
das. Por la traducción, Rafael Ysa-
si. XX, 209 
—Noticias. Las excavaciones de la 
Antigua Pollentia. XX I , 144 
—CLXV. Vasos funeraris, amb anses 
de suspensió de la cova de Son Mu¬ 
let (Llucmajor). XXIL241 
—CLXVI. Objetos hallados en la cue-
va de Son Bauza. XX I , 290 
—Les coves prehistòriques de Fela-
nitx. XX I I , 340 
—Els bronzers de la Cultura deis Ta-
laiots, en el Museu Regional de 
Artà. XX I I I , 421 
—Museu Regional d'Artà. XX I I I , 422 
—Noticias de algunas antigüedades 
romanas descubiertas en la isla de 
Mallorca. Bronces. XXIV, 201, 302 
—Bibliografia de articles i notes so-
bre historia i de Balears. 
XXV, 205 
—vide: Hallazgos arqueológicos 
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Arqueología cartaginesa 
Estudio de ; la necrópolis 
de Ibiza. XVI I , 96 
Arqueología egipcia 
Hallazgo riquísimo VI, 118 
—Pinturas murales de 4.000 años 
VI, 119, 
—Apertura de sepulturas VI, 119 
Arqueología galo-romana 
Los Tricastinos VI, 119 
Arqueología luliana 
Resenya de la Junta General de 
la societat celebrada día 
2 de Febrer 1901. IX, 17 
—Resenya de la Junta General de la 
Societat celebrada día 26 
Janer 1902. IX, 223 
—Acta de la sesión de la Sociedad 
celebrada el día 28 de mar-
zo de 1914 en que se acuerda tras-
ladar su Museo Arqueológico al 
Diocesano. XVI , 28 
Arqueología medieval 
La silla de la reina Berta (Suiza) 
VI , 156 
Arqueología romana 
Ciudad romana en Argelia 
VI, 100 
—Una casa de Pompeya VI, 136 
—Un hospital de la época de Adriano 
VI I I , 120 
Arqueología sagrada 
Cruces en los pavimentos de las 
iglesias I, n.° 43, 7 
—Apuntes para la historia del altar 
I I , 267, 286 
—Nuestra Señora de Costitx (s. X I I I ) 
VI I , 133 
Arqueológica Luliana 
—Exposición y Decreto de Funda-
ción. I, n.° 1, 2 
—Bases. I, n.° 1, 3 
—Inauguración del Museo. 
I, n.° 5, 1 
—Reus, A. Museo Arqueológico Lu-
liano. I, n.° 6, 4 
—Catálogo de los objetos presentados 
para la inauguración del Museo 
Arqueológico Luliano. 
I, 6, 7, 8, 10, 11 
—Reglamento de la Sociedad 
I, n.° 15, 1G 
—Aniversario. I, n.° 26, 1 
—Junta General (Reseña de la) de 
31 de Enero de 1886. I, n.° 28, 2 
—Reseña de la Junta General del 1 
de febrero de 1891. IV, 13 
— Relación de los objetos 
ingresados durante el año 1890¬ 
1891. IV, 14, 189 
—Telegramas y comunicaciones en-
tre el Ayuntamiento de Gijón y el 
nuestro con motivo de ser decla-
rado Jovellanos hijo adoptivo del 
país. TV, 133 
Relacló de la junta general del 31 
de janer de 1892. TV, 187 
—Catálogo de las obras que han en-
trado a formar parte de la Biblio-
teca de esta Sociedad durante 
(1891) IV, 190 
—Libros recibidos. TV, 246 
—Exposición dirijida al Exmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad con motivo 
de las obras de reforma intenta-
das en la Casa Consistorial. IV, 247 
—Relacló de la junta general tlngu-
da día 29 janer 1893. V, 25 
—Relacló de la junta general tingu¬ 
da día 28 janer 1894. V, 217 
—Museo Arqueológico Luliano. Rela-
ción de objetos ingresados durante 
el año 1893. V, 218 
—Resenya de la junta general cele-
brada día 27 janer 1895. VI , 28 
—Catáleg de les obres que han en¬ 
trat a la Biblioteca d'aquesta So-
cietat durant l'any 1894. VI , 31 
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—Ressenya de la junta general cele-
brada dia 26 janer 1896. VI , 225 
—Catalech de les obres qu'han entrat 
a la Biblioteca d'aquesta Societat 
durant l'any 1895. VI , 229 
—Relació dels objectes ingressats en 
el Museu Arqueológica Lulià l'any 
(1896). VII , 18 
—Catalec de les obres qu'han entrat 
a la Biblioteca d'aquesta Societat 
l'any (1897). VII , 255 
—Hallazgo en Méjico. VI I , 274 
—Análisis químico de objetos anti-
guos. VI I , 275 
—Ressenya de la junta general de la 
Societat celebrada dia 30 
janer 1898. VI I , 299 
—La Escuela de Platón. VII , 313 
—Descubrimiento de Pompeya. 
VI I , 314 
—Fragmentos de una carta náutica 
de Gabriel Valseca. VI I , 326 
—Exposició de nostra Societat al 
Exm. Sr. Ministre de Foment, so-
bre conservar a Mallorca y dur al 
Arxiu del Regne els documents his-
tòrichs que existeixen en el de la 
Delegació de Hacienda. VI I , 411 
—Congratulado dirigida per la nos-
tra Societat al Ilm. Rdm. Sr. Bisbe 
de Mallorca ab motiu del nou pla 
d'estudis del Seminari. VII , 423 
—Resenya de la junta general de la 
Societat celebrada dia 29 janer 
1899. V I I I , 17 
—Resenya de la junta general de la 
Societat celebrada dia 28 
janer 1900. VI I I , 229 
—Nuevos correspondientes de la So-
ciedad VII I , 330 
—Resenya de la junta general de la 
de febrer de 1903. x , 17 
—Nómina de Socis en 1° de Janer de 
1903. X, 24 
Resenya de la junta general de la 
Societat celebrada dia 13 de 
1904. X, 213 
—Resenya de la junta general de la 
Societat celebrada dia 29 
janer 1905. X I , 17 
Ressenya de la junta general de la 
celebrada dia 28 de janer 
1906. X I , 201 
Als lectors. X I I , 1 
—Resenya de la junta general de la 
societat celebrada dia 26 
janer 1908. X I I , 49 
—Museo Arqueológico Luliano. Sec-
ción de pintura. Retratos. X I I , 155 
—Societat Junta General. 
Sessió del dia 31 de janer 1909. 
XI I , 225 
—Societat Junta General. 
Sessió del dia 30 de Janer de 1910. 
XI I I , 33 
—Societat Junta General. 
Sessió del dia 29 de Janer de 1911. 
XI I I , 225 
—Relació dels objectes ingressats en 
el Museu durant l'any 1899. 
XI I I , 230 
—Parlament del Director del Museu 
en la Junta general de la societat 
celebrada a 28 de janer de 1912. 
XIV, 39 
—Societat Junta General. 
Sessió del dia 26 de janer de 1913. 
XIV, 225 
—Societat Junta General. 
Sessió del dia 2 de febrer de 1914. 
XV, 17 
—Societat Junta General. 
Sessió del dia 31 de janer de 1915. 
XV, 209 
—Societat Junta General 
Sessió del dia 30 de janer de 1916. 
XVI, 33 
—Societat Junta General. 
Sessió del dia 28 de janer de 1917. 
XVI , 245 
—Societat Junta General. 
Sessió del 27 de janer de 1918. 
XVI I I , 65 
—Excursió de V XVl·l, 96 
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•Societat Junta General. 
Sessió del dia 26 de janer de 1919. 
XVII , 225 
Societat Junta General. 
Sessió del dia 30 de janer de 1921. 
XVI I I , 153 
•Actes de Socis de desde l.° 
de gener de 1920. XVI I I , 154 
-Museo de la Sociedad 
XVI I I , 1G8 
-Reglamento de la sociedad. 
XVI I I , 318 
•Societat Junta General. 
Sissió del dia 29 de gener de 1922. 
XIX, 43 
-Secció oficial. Societat Subs-
cripció per l'homenatge a D. Juan 
Alcover. X IX , 62 
-Societat Junta General, del 
dia 28 janer 1923. XIX, 273 
-Cuarenta anos. XX, 1 
-Redactores y colaboradores. XX, 2 
-Societat Junta General. 
Sessió del dia 27 de janer de 1924. 
XX, 190 
-Societat Junta General. 
Sessió del dia 1 de febrer de 1925. 
XX, 370 
-Exposició que la Societat 
dirigeix al Exm. Sr. Ministre d'Ins-
trucció Pública i Bellas Arts. 
X X I , 113 
-Societat Junta General. 
Sessió del dia 31 de janer 1926. 
XXI , 177 
-Societat Junta General 
del dia 30 janer 1927. XX I , 369 
-Llista de publicacions que tenen 
cambi amb el Bolletí de la Societat 
XXI I , 223 
-Societat Junta general. 
Sessió del dia 10 de abril de 1928. 
XXI I , 232 
-Societat Junta general or-
dinària de 29 de gener de 1928. 
XXI I , 249 
—Societat Junta general ex-
traordinària. Sessió del dia 25 no-
vembre 1928. XX I I , 349 
—Bibliografia de la col·laboració de 
Mossèn Antoni Maria Alcover en el 
Bolletí de la XXIV, 4 
—Societat Junta general ex-
traordinària del dia 9 de desembre 
de 1928. XXIV, 42 
—Junta general ordinària del 27 de 
gener de 1929. XXIV, 44 
—Nova junta de gobern. XXIV, 47 
—Junta general ordinària de 26 de 
gener de 1930. XXIV, 85 
—Junta general ordinària de 1 de 
febrer de 1931. XXIV, 87 
—Inauguració del nou local de l'Ar-
queológica (5 desembre 1932). 
XXIV, 250 
— Museu de la societat Rela-
ció d'objectes ingressats durant el 
quart trimestre de 1932. XXIV, 252 
—Junta general ordinària de 31 de 
gener de 1932. XXIV, 303 
—Junta general extraordinària del 
10 de juny de 1932. XXIV, 305 
—Excursió a la regió llevantina de 
Mallorca. XXIV, 363 
—Excursió a Eivissa (Ibiza) 
XXIV, 403 
—Junta general ordinària de 29 de 
jener de 1933. XXV, 55 
Arquitectes 
Contracte del Cardenal Despuig 
amb l'arquitecte italià Juan Lazza-
rini per l'estudi d'un projecte de 
palau a Raixa (1802) XVI I , 57 
Arquitectura 
Ferrà, B. Cruces de piedra. 
I, n.° 1, 4, 9, 14, 19, 21, 22 
—Desperfectes causats per un llam-
peg a l'esglèsia de Montuiri (1885) 
I, n.o 3, 5 
—Ferrà, B. Capillitas. I, n.° 10, 3 
—M. M. Los Santuarios I, n.° 13, 7 
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-Frau, A. La Lonja de Palma. 
I, n.° 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 29, 32 
-Llabrés, G. El oratorio del Temple. 
I, n.° 15, 1 
-Oliver, M. S. La nueva capilla de 
San José en la Catedral I, n.° 30, 6 
-Ferrá, B. El Calvari de Pollensa. 
I, n.° 34, 12 
-Ferrá, Santuario de Ntra. Sra. del 
Puig de Pollensa. 
I, n.° 35, 2 
-Ferrá, B. Los templos de Pollensa. 
I, n.° 35, 4 
-Faj arnés, E. El oratorio de los por-
ches. I, n.° 36, 4 
-Frontis de la seo de Barcelona 
n , 8 
-Estudios de historia topográfica de 
la ciudad de Palma. I Antiguos re-
cintos fortificados de la ciudad de 
Palma, por Pedro de Alcántara 
Peña. I I , 27, 33, 59, 76, 83, 93, 97 
-Las nuevas obras de escultura en 
la fachada de la catedral, por E. K. 
Aguiló. I I , 36 
-Las iglesias de Pollensa, por Mateo 
Rotger. n , 99 
-Reseña de la restauración de la 
cueva oratorio de San Martín en 
Alcudia por la comisión. I I , 113 
-Estudios sobre la historia topográ-
fica de la ciudad de Palma. Divi-
sión de la ciudad según el libro de 
repartimiento por José Puig Garí. 
H, 137, 149, 163 
-Puerto Pi y sus torres, por Antonio 
Frau. I I , 211, 283, 291 
-Restauración del monasterio de 
Ripoll, por José Puiggarí. I I , 252 
-Casa antigua de Palma de Mallor-
ca llamada de los Bonapartes. Por 
Eusebio Estada. H, 259 
-Sobre la nueva Iglesia del hospital 
de S. Antonio Abad, por B. Ferrá. 
I I , 262 
-Iglesia modelo (en París) 
—Conferencies sobre los elements del 
art gòtic (1888) I I , 295, 303 
—A Mn. Sebastià Cerdà, sobre tem-
ples de Barcelona I I , 311 
—Descripción del oratorio en donde 
se guardan los restos mortales de 
S. Alonso, por B. Ferrá. I I , 344 
—Un monumento a Ramón Llull, por 
Miguel de los Santos Oliver. 
I I , 353 
—Ventanas casa Villalonga, calle Al-
mudaina, escalera palacio Aya-
mans I I I , 16 
—La Seu de Mallorca, obra nova y 
obra vella, por B. Ferrá I I I , 65 
—Datos antiguos acerca de la iglesia 
de Deyá (1497-1520) por Estanislao 
K. Aguiló. I I I , 71 
—Documentos sobre el Calvari de 
Pollensa. Anónimo. I I I , 79 
—Derribo de la iglesia del Olivar,por 
Pedro A. Sancho. I I I , 90 
—Monumento a Ramón Llull. Indica-
ciones relativas a su emplazamien-
to por B. Ferrá. I I I , 97 
—El monumento a Raimundo Lulio, 
por un lulista. I I I , 106 
—Baños árabes en Palma, por B. Fe-
rrá. I I I , 129 
—Monumentos a Raimundo Lulio. 
Reseña histórica por B. Ferrá. 
I I I , 202, 217, 277 
—Reparación del muro norte del cas-
tillo de la Almudaina (1414) por 
José Mir. I I I , 273 
—Sobre la iglesia antigua de Robines 
y la nueva de Binisalem, por Esta-
nislao K. Aguiló. I I I , 283 
—Restauración de los templos de S. 
Jaime y Sta. Eulalia, por E. K. 
Aguiló. I I I , 332 
—Viviendas económicas para obreros 
TV, 199 
—Reconstrucción de la Casa Consis-
torial de Palma (1892) 
TV, 270, 287, 295; V, 3 
—Una casa de Pompeya VI, 136 
44 
—Restos artísticos de antiguas cons-
trucciones mallorquínas VII I , 95 
—La simbòlica de les catedrals. 
XI I , 119 
—Per l'història de la XVI I , 57 
— catalana. Les Llotges de Co-
merç. XXV, 1 
Arquitectura civil 
Un programa per l'estudi de V 
de Mallorca. XVI I , 3 
Arquitectura gótica 
Les teories de i les ruines de 
Reims i de Soissons. XX, 177, 193 
Arquitectura naval 
prehistórica VI, 268 
Arras 
Donationes propter numptias es-
ponsalicias VI I I , 147 
Arrepentidas 
Separación de las ermitañas 
en Palma. (1792) VII , 287 
—Autorització a G. Flor per fundar 
dues capellanies, una a les Arre-
pentide s i altra a les Minyones 
(1691 XXI , 378 
Art Cristià 
I Congrés d' 
(1913) 
a Catalunya 
XIV, 334 
Arta 
Cruces de piedra I, n.° 9, 3 
—Lámina. Talaiot de Sa Canova 
I I I , 228 
—Hallazgos arqueológicos en Son 
Mari VI, 256 
—Una invasión de moros en y 
Manacor en 1611. (N. I - W ) 
VI I I , 268 
—Elecció de Sindichs. IX, 50 
—Es pex Nicolau. X, 68 
—29 Abril 1906. Que com sien stades 
vistes en les mars de qua-
tre fustes de moros, mana a tots 
los ballesters dels mantellets e als 
patrons dels lahuts dels dits mante-
llets, que a la primera trompeta 
que ira tocant per vila se apleguen 
dits ballesters ab lurs armes en 
casa de Joan Ritxardo, capità lur, 
e los dits patrons sien aparellats. 
fol 17 X I , 293 
—Convenio entre el Obispo y el Ca¬ 
bildo y el Prior de los Premostra¬ 
tenses de sobre diezmos 
(1240) X I I I , 302 
—Convento de franciscanos de 
XVI I I , 75 
—La Ciudadela de S. Salvador de 
XIX, 351 
—6 Mars 1337. Roger de Rovenach al 
batle de que'ls compradors 
de les ajudes y imposicions de dita 
vila sien obligats a pagar a'n Bar-
tomeu Venrell, prevere, cent liures... 
XXI , 270 
—Acte de pau i concòrdia entre par-
tits (1527) XX I , 273 
—Protesta contra ordes donades pel 
Batle real J. Sureda (1517). 
X X I , 299 
—Contrast sobre corregudes de ros-
sins. (1494) XX I , 314 
—Murades de l'Almudaina d' 
(1571) XXL314 
—Lo fossar de la Parròquia. (1412) 
XX I , 323 
—Procediments de la Cort Reial. 
(1414) XX I , 324 
—La guerra de sucesión en 
XX I I , 5 
—Defensa de Mallorca por Jaime I I I 
contra Pedró IV de Aragón. (1342) 
XX I I , 70 y ss. 
—Datos para la historia de 
(1713, 1715, 1716, 1718) 
XX I I , 92, 98, 169, 183, 198 
—Las fiestas de S. Salvador en 1433. 
XX I I , 113 
—Disposicions del llochtinent de go-
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vernador J. des Far sobre la festa 
St. Salvador (1433). XX I I , 115 
-Galeres inimigues de Pere IV. 
(1346). XX I I , 235 
-Detenció d'un leny d'En Forteça. 
(1346) XX I I , 235 
-Ordinacions per les dones sirven-
tes que es lloguen a Ciutat. (1349) 
XX I I , 235 
-Sobre menar moltons a Ciutat 
(1353) XXI I , 236 
-Prestació de cens pels prohoms de 
Capdepera (1353). XX I I , 236 
-Indemnität de mariners o nave-
gants. (1353) XX I I , 236 
-LVTII Ordenat pel bon Regimen 
municipal d' (1354). 
XXl·l, 257 
-Sentència entre el contrast mogut 
entre A. Gallard, J. Torrage i P. 
Joan. (1391) XX I I , 257 
-LX I . Convocatòria de homens d' 
(1393) XX I I , 258 
-Perquè es fassa justícia a M. Mells. 
(1391) XX I I , 257 
-Escrivania reial i antics notaris 
(s. X I V ) . XX I I , 299 
-Antics notaris d' : J. Cunill, 
M. Vallfogó, J. Blanquer (s. X I V ) . 
XX I I , 371 
-Elección de D. Serra para que resi¬ 
da en la parròquia (1711). 
XX I I , 391 
—Concessió de l'escrivania reial a 
T. G. (1392). XX I I I , 54 
-Datos para la historia de 
Escrivania Reial. XX I I I , 54, 292, 
346, 403, 433 
-Contrast entre F. Gili i G. Obra-
dor sobre l'escrivania reial d' 
(1398) XX I I I , 55 
-B . de Montagut mana es lliurin a 
G. Gili les notes... del difunt .T. 
Blanquer (1497) XX I I I , 55 
-Dissencions entre l'autoritat ecle-
siàstica i civil sobre el domini de 
St. Salvador. (1723-24) XX I I I , 73 
—Prohibició de caçar perdius amb 
senderes i filats. (1579) XX I I I , 122 
—Moreria (1589, 1585). XX I I I , 122 
—Datos para la historia de Artà (s. 
X V I ) . XX I I I , 154 
—Reconstrucció de la fortalesa de S. 
Salvador. (1563) XX I I I , 156 
Forma de socórrer a per les 
viles de Sineu, S. Joan i Petra. 
(1578). XX I I I , 18C 
—Moreria. XX I I I , 18' 
—Archivo Municipal de 
XX I I I , 251 
—Qüestions entre Catarina viuda de 
J. Gili i G. Mianes (1416) 
XX I I I , 293 
—Sobre tenència de protocols de no-
taris difunts. (1430) XX I I I , 346 
—Ordre al batle de nomenar altre 
notari per no voler seguir a 
els notaris G. Mianes i son fill Ni-
colau (1430, 1438) XX I I I , 347 
—Drets i regalies de l'Escrivania 
Reial. (1440) XX I I I , 348 
—Competencias de Pere Risso, notari 
de y G. Mianes e hijo. 
(1430) XX I I I , 349 
—Que es destrien les notes i proto-
cols de J. i P. Risso. (1459) 
XX I I I , 349 
—Que N. Gili no intervengui en les 
causes tocants als Mianes (y otras 
ordenes) (1437, 1438) XX I I I , 403 
—J. Gili, senyor de l'escrivania reial 
d'Artà. (1474, 1513). XX I I I , 405 
•—Los bronzes de la cultura dels tala-
yots en el Museu Regional d' 
XXI I I , 421 
—Museo Regional de 
XX I I I , 422 
—Nomenament de capità de Capde-
pera a R. St. Martí. (1339) 
XX I I I , 433 
—Per la creuada. (1398) XX I I I , 434 
—Remoció de batle d' (1440) 
XX I I I , 434 
—Insaculacions per l'exercici de càr-
recs i oficis (1496) XX I I I , 434 
•Reclamació de premi en les corre-
gudes de cavalls. (1503) XXI I I , 434 
•Antigues possessions segles 
x m - x r v - x v . XX I I I , 503 
•Manant fer execució en els bens de 
P. de Verí. (1339) XX I I I , 504 
-Reclamació atesa de frare G: de 
les Combes sobre restituir al seu 
estat un alberg de A. Despuig 
(1355). Nomenament per regir l'es-
glésia parroquial d' (1349). 
XXin, 504 
-Nomenament d'adjunt en litigi en-
tre J. Sanxo i Francesca viuda d'al-
tre J. Sanxo (1353). XXIII, 505 
-M. Despuig demana als hereus de 
G. d'Orpí li assegurin els bestiars 
d'Aubarca. (1362) XXI I I , 505 
-Antigues possessions d' Vi-
ves. XXIII, 507 
-M. Despuig reclama d'haver estat 
tatxat indegudament pels Jurats 
d' (1365) XX I I I , 507 
-Reclamació de P. i J. Sanxo sobre 
la compra de Aubarca. (1540) 
XX I I I , 510 
-Sobre reclamació de J. Vives i la 
possessió Lo Olor (1506) XX I I I , 511 
-Nova fitació de S. Morey, Aubarca, 
Es Verger, a instància de J. Vives. 
(1389) XXin, 512 
-Regulació de l'empriu de l'aigua de 
l'alqueria Els Olors. (1389) 
XXIII, 513 
-Llicència a J. Vives de tallar ca-
brits salvatges. (1391) XXIII, 514 
-Manant retornar les confrontes en-
tre Aubarca i el Verger i l'alque-
ria de G. Morey. (1395) XXI I I , 514 
-Manant autoritzar la redempció de 
cert censal d'Aubarca i El Verger 
(1399) XXIII, 515 
-A. Vives requereix als hereus de J. 
Forns que declarin per quins títols 
rebien un censal damunt Els Olors. 
(1400) XXIII, 516 
—A. Vives i Despuig, Llochtinent de 
Procurador Reial d' (1411) 
XX I I I , 517 
—Manant treure dins deu dies el bes-
tiar boví i porcs selvatges que dis-
tints particulars tenien en les pos-
sessions de A. Vives. (1411) 
XX I I I , 517 
—Prohibició de danyar les posses-
sions de A. Vives. (1416) XX I I I , 517 
—A. Vives, Síndich Clavari de la part 
forana de Mallorca. (1420) 
XX I I I , 518 
—Catarina Colell, successora de LI. 
Colell. (1421) XX I I I , 518 
—Es mana al Batle d' impe-
deixi que J. Morey, setmaner, acu-
lli en sa casa els esclaus de A. Vi-
ves i Despuig. (1423) XXI I I , 519 
—Qüestió entre A. Vives i en R. i en 
J. Llull per raó de compromis que 
es pretén expirat. (1493) XX I I I , 519 
—Manant a tothom que tengui terres 
a sots alou de A. Vives i 
Catarina Colell, capbrevar aque-
lles. (1436) XX I I I , 520 
—El governador de Mallorca prohi-
beix a tothom d'anar per l'heretat 
de A. Vives (Aubarca, S'Olor, La 
Duaia i lo Verger). (1439) 
XX I I I , 521 
—La vidua de J. Vives i Colell dema-
na li sia lliurat el testament del 
dit seu marit. (1440) XX I I I , 522 
—Antigues possessions d' No-
ticies de les mateixes i dels seus 
senyors en els segles XIII, XIV, 
XV. II Morel o Murel (Morell). Se-
nyors: Descolomberds i Sureda. 
XXIV, 26, 53, 122, 309 
—Manant al Batle d' cessar 
la talla de pins en L'Estany. (1538) 
XXIV, 27 (nota) 
—Sobre la venta de Morell. (1497) 
XXIV, 28 (nota) 
—Manant al Batle de fer exe-
cució de les penyores consignades 
per B. Sala. (1343) XXIV, 58 (nota) 
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—Al Batle de comunicant lli-
cència atorgada a G. Descolom-
bers de caçar amb ca de mostra 
(1397) XXIV, 58 (nota) 
—P. Moger quita un censal de blat 
a favor de R. Llull. (1437) 
XXIV, 58 (nota) 
—Acte de venda de part indivisa de 
rafals de l'alqueria Ferruit a Jau-
me II de Mallorca. (1308) 
XXIV, 61 
—Súplica de la dona Blanca en de-
fensa de son fill Nicolau, inculpat 
de la mort de J. de Pontiró. (1320) 
XXIV, 61 
—Cèdula aplicant a Nicolau Desco-
lombers sentència de desterro. 
(1320) XXIV, 62 
—Sobre manifestació de bens de Gil 
Descolombers. (1338) XXIV, 63 
—Comanant fer justícia sobre deute 
de l'hereu de Gil Descolombers. 
(1338) XXIV, 63 
—Manant que A. Descolombers pagui 
a Anna, abans esclava, el remanent 
de la soldada. (1339) XXIV, 64 
—Manant pagar el degut a G. Mole¬ 
lla, notari d' (1341) 
XXIV, 64 
—Autoritzant subasta de possessions 
de G. Descolombers. (1341) 
XXIV, 64 
—Venda o arrendament de posses-
sions de G. Colombers. (1341) 
x x r v , 64 
—Ordenant al notari G. Molella de 
comparèixer davant el governador 
(1341) XXIV, 65 
—Manant als fills de G. Descolom-
bers subministrar armes a Arnau 
Ça Canal. (1342) XXIV, 65 
Sobre us del privilegi militar per 
G. Descolombers. (1345) XXIV, 66 
—Cèdula concedint pròrroga a J. i 
G. Romeu i J. Descolombers, incul-
pats de la mort de Gil García, per 
presentar defensa. (1356) 
XXIV, 67 
—Qüestió entre G. Descolombers i A. 
Ses Esglésies. (1359) XXIV, 67 
—Gil Descolombers, Capità de guerra 
a Capdepera. (1365) XXIV, 68 
G. Descolombers és citat en de-
manda per injúries per N. i B. Go-
dany, nafrats dins l'heretat d'a-
quell. (1373) XXIV, 68 
—Manant als baties d'Artà (l altres) 
que tothom que tengul bestiar a 
l'heretat de la dona Magdalena, 
filla de G. Descolombers, els trega 
dins deu dies. (1399) XXIV, 69 
Reclamació d'A. Sureda sobre l'al-
queria Morell. (1412) XXIV, 69 
—Sobre alçar el desterro a Sevilla de 
N. Descolombers. (1335) XXIV, 70 
—Manant fer entrega als hereus d'A. 
Sureda d'escriptures per defensió 
dels bens d'aquell. (1412) XXIV, 131 
M. Sureda estableix a J. Tartra 
dues cases a Manacor. (1412) 
x x r v , 131 
—A. i J. Sureda redimeixen cert cen-
sal que prestaven J. Guiscafré pa-
re e fill. (1415) XXrV, 132 
—Intervenció de A. i J. Sureda en 
les bandositats de la regió d' 
(1417) XXIV, 133 
—Declaració dels germans A. i J. Su-
reda sobre possessió de bens en co-
mú. (1420) XXIV, 134 
—Pere Moger, fill de dona M. Desco-
lombers, reconeix als seus cunyats 
A. i J. Sureda estar satisfet per 
raó d'aliments i provisions a ell su-
ministrats com acreedor als bens 
d'aquella. (1422) XXIV, 134 
—Documents acreditatiu de la suc-
cessió d'A. Sureda. (1425) 
XXIV, 134 
—L'obreria de St. Jordi d'Artà i 
l'honrat Salvat Sureda i Boger-
Descolombers. (1437) XXIV, 135 
—Concessió de llicència d'armes a G. 
Sureda. (1438) XXIV, 136 
G. Sureda, senyor alodial d'alque-
queries de (1446) 
XXIV, 137 
-Finiment de l'heretat que per in-
divis tenien A. i J. Sureda. (1458) 
XXrV, 137 
-Manant distribuir el preu de la 
venda de l'alqueria El Carritxar 
per pagar acreedors. (1459) 
XXIV, 138 
Manant restituir a A. Sureda i Ca-
brers bens radicats a Menorca 
(1483)) XXrV, 140 
-J. Capdepou reclama a A. Sureda 
jornals de segar en l'alqueria Mo¬ 
rel (1486) XXrV, 140 
Ruina dels bens de Salvat Sureda 
d' (1491) XXrV, 141 
-Liquidació de l'heretat d'A. Sure-
da. (1494) XXIV, 142 
Manant fer satisfer a la dona M. 
Gomila els interessos deguts a sos 
nebots Sureda. (1495) XXIV, 142 
Sobre compra de Morel per A. Ca-
naves. (1496) XXrV, 144 
-Els hereus de A. Sureda demanen 
exigir comptes de l'administració 
de l'heretat de Joaneta Gomila. 
(1497) XXrV, 144 
-Sobre herència de A. Sureda i la 
venda de Morel. (1497) XXIV, 145 
-Ordinacions de la confraria de St. 
Bartomeu. (1479) XXIV, 234 
-Ordre episcopal per sobre dissen-
sions entre les confraries de Sta. 
Llúcia i de Sant Bartomeu, d' 
, sobre seure en les capelles de 
la parròquia d'aquesta vila. (1479) 
XXIV, 238 
-Restauració de la confraria de Sant 
Jordi, parròquia d' (1480) 
XXIV, 255 
-G. Descolombers amb privilegi mi-
litar a l'entrada de Pere IV. (1343) 
XXrV, 315 
-Apèndix. XXIV, 315 
Artà, Almudaina 
Sobre separació de parròquies de la 
y Cap de Pera. (1362) 
X, 321 
—Murada de (S. Salvador) 
(1771) XX I , 314 
—Castellanía de (S. Salvador) 
(1409) XX I , 323 
—Reconstrucció de la fortaleza de 
San Salvador, segle XVI. 
XXI I I , 154 
Artà, Historia 
Datos para la 
XXI , 273, 299, 314, 323 
—Datos para la 
XXI I , 6, 92, 98, 169, 183, 198 
—Datos para la Escrivania 
Reial i antichs notaris d' 
XXI I I , 54, 292, 346, 403, 433 
Artà, Parròquia d' 
Ordinacions de la Confraria de 
Sant Bartomeu (1479) 
XXrV, 234 
Arte 
Làmina I. Cruz humilladero de 
piedra en Sta. María, dibujo de B. 
Ferrà. I, n.° 1, 4 
—Lámina I I . Retrato del canónigo 
Bartolomé Llull. I, n.° 2, 7 
—Lámina I I I . Sta. Gertudris (Tabla 
del siglo X I V ) . Dibujo de D. A. 
Buades. I, n.° 3, 4 
—Lámina IV. Descendimiento, pintu-
ra sobre tabla en Pollensa (siglo 
X V ? ) ; dibujo de D. F. Morell. 
I, n.° 4, 4 
—Lámina V. Cerámicas de la colec-
ción de Miramar, dibujo de D. B. 
Ferrà. I, n.° 5, 4 
—Lámina VI. Xilografía de Raimun-
do Lulio, por M. Guasp. 1752. 
I, n.° 6, 4 
—Lámina VI I I . Xilografía de la Bea-
ta Catalina Tomás. I. n.° 8, 4 
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-Lámina IX. Plano de las sepultu-
ras de la hermandad de San Fran-
cisco de Palma. I. n.° 9, 5 
-Lámina XI . Santa Práxedes. Xilo-
grafía. I, n.° 11, 4 
-Lámina XI I . Después del Descen-
dimiento. (Siglo XVI? ) Fotograba-
do por Sellares. I, n.° 12, 4 
-Lámina XI I I . Imagen de la Vir-
gen del Toro. Xilografía. I, n.° 13, 5 
-Lámina XIV. Plano de la Lonja 
del Comercio de Palma (Diseño 
de Velázquez, grabado por Jordán 
en 1813). I, n.° 14, 5 
-Lámina XV. Fachada de la Lonja 
de Palma. Lado norte. Diseñada 
por Velázquez, grabado por Jordán. 
I, n.° 16, 5 
-Lámina XVI. Santos Cosme y Da-
mián. Xilografía. I, n.° 17, 5 
-Lámina XVII . Fachada principal de 
la Lonja de Palma. Diseño de Ve-
lázquez, grabado de Jordán. 
I, n.° 18, 5 
-Lámina XVI I I . Corte longitudinal 
del interior de la Lonja de Palma. 
Diseño de Velázquez, grabado por 
Jordán. I, n.° 19, 5 
-Lámina XIX. Claper deis evols en 
can Xanet, Alcudia. Dibujo de D. 
M. Costa. I, n.° 20, 5 
-Lámina XX. Lonja de Palma. De-
talles. (Estatua de Sta. Catalina. 
Siglo X V ) . Dibujo de Víctor Luntz. 
I, n.° 21, 5 
-Lámina XXI . Fragata. La garzota 
mandada por D. Antonio Barceló. 
Dibujo de D. P. de A. Borras, gra-
bado por él mismo. I, n.° 22, 5 
-Lámina XXI I . Lonja de Palma. De-
talles. Dibujo de D. Miguel Rico. 
I, n.° 23, 5 
Lámina XXIV. S. Antonio de Via¬ 
na. Xilografía. I, n.° 25, 5 
-Lámina XXV. Raimundo Lulio; 
grabado por F. Muntaner en 1770. 
I, n.° 26, 5 
—Lámina XXVI I . Grabado antiguo 
de Nostra Senyora del Puig de Po¬ 
llensa. Xilografía. I, n.° 34, 9 
—Un libro nuevo (El en la 
sociedad). I I , 79 
—Lámina LUÍ . Retablo de S. Ber-
nardo. G. Llabrés. I I I , 55 
Santa Maria de la Neu (Lámina 
LVD. Por B. Ferrà. III,, 119 
—Método de restaurar y netejar les 
pintures o cuadros al oli vells, per 
B. Ferrà. I I I , 126 
—Retrato de Jaime I el Conquista-
dor (Lámina LX ) por B. Ferrá. 
I I I , 189 
—Santa María lo Mayor de Inca (Lá-
mina LX I I I ) por B. Ferrá. I I I , 216 
—Improntus de Hòsties. (Lámina 
LXV ) . por B. Ferrá. I I I , 241 
—La Arqueología y el TV, 1 
—Pérdua irreparable. VI I , 310 
—Corresponsales de la asociación 
artístico-arqueológica barcelonesa 
en Mallorca. VI I I , 16 
—Un bronce etrusco en Mallorca. 
VI I I , 295 
—Catálogo artístico e histórico de 
España. VI I I , 331 
—Azulejos antiguos. Apuntes de mi 
cartera y datos para una mono-
grafía. X, 299 
—Humanizado de l'Art. Conferència 
donada a l'Ateneu de Barcelona dia 
30 d'Abril passat. (1904) X, 341 
—Nuevo ejemplar de una medalla de 
Jesucristo. X I I I , 49 
—Manifest de la Higa deis Amichs 
del Art. XIV, 333 
—Primer Congrés d'Art Cristià a Ca-
talunya. XIV, 334 
—Cartes a l'Illm. Sr. Vicari Capitu-
lar donant an el Museu Arqueolò-
gic Diocesà un aplec preciosíssim 
d'objectes d'art. XVI , 27 
—Pinturas murales de la antigua 
iglesia parroquial de Manacor. 
XVI , 140 
Estanislao Aguiló, trabajador y pa-
trono. XVI , 302 
Galerías de artistas mallorquines. 
XVI , 319 
Galería de artistas mallorquines, 
Martín, Bernardo, Pedro y Martín 
Mayol, pintores. XVI , 330 
—Galería de artistas mallorquines. 
XVI I , 8, 225, 74 
La societat d'Amics de l'Art de Ma-
drid. XVI I , 96 
El Claustre del Convent de Sant Vi-
cens Ferrer de Manacor, monu-
ment Artístic. XVI I , 256 
—Galerías de artistas mallorquines. 
XVI I I , 198 
—XLVI I Pedro Morey, lapiscida. 
(1384) XVI I I , 199 
—Maestro Pedro de San Johan, lapis-
cida. XVI I I , 199 
—Rafael Moger, pintor. 1479 
XVI I I , 211 
—Antoni Frau, brodador. 1503. 
XVI I I , 211 
—Maestro Pedro Terrenchs, pintor. 
(1499) XVI I I , 212 
—En Massana, pintor. (1397) 
XVI I I , 274 
—Mestre Llorens Tosquella, escultor 
(1369-1415) XVI I I , 274 
—Maestro Nicolás Calafat, impresor. 
1489. XVI I I , 275 
—Pedro Marsal, pintor. 1384. 
XVI I I , 301 
—Les teories de l'arquitecture gòtica 
i les ruines de Reims i de Soissons. 
XX, 177, 193 
—Els pintors cartoixos Fra Joaquín 
Juncosa i Fra Manuel Bayeu. 
XX, 241, 276 
—Retrato de D. Juan Alcover Mas-
pons (1854-1926). XX I , 18 
—Humanisació i deshumanisació del 
XXI , 20 
—Retablo de la Anunciación (hallado 
en el órgano de la Catedral). 
XX I , 160 
—El retablo de la Anunciación del 
órgano de la Seo. Làm. CLVIII. 
XX I , 160 
—Mistril d'arpa. (1505) XX I , 260 
—La Anunciación, fragmento de un 
retrato de la Lonja. XX I , 337 
—Ordinaciones de la Cofradía de 
Pintores y Bordadores de Palma. 
Reglamento de pintores y bordado-
res de Palma. (1512) XX I I , 33 
—Una pintura espanyola en la col-
lecció d'Erisksberg. XX I I , 88 
—CLXI. Retaule existent a la col·lec-
ció del castell d'Eriksberg (Suècia) 
atributí per alguns al pintor ma-
llorquí Pere Nisart que vivia a Pal-
ma vers l'any 1470. XX I I , 88 
•—Imatges xüogràfiques mallorquines. 
XXI I , 103, 120, 136 
—Claustre de Sant Francesc. 
XXI I , 113, 224 
—Jaime de Oleza y Calvo, pintor ma¬ 
llorquín del siglo XVI. XX I I , 225 
—L'obra de la secció d'Art i Història 
de l'Exposició Internacional de 
Barcelona. XX I I , 263 
—Colegio de pintores y escultores de 
Palma. Reglamento de 1651. 
XX I I , 271 
—D. Lorenzo Ferrer Martí, escultor. 
XX I I , 331 
—La col·lecció xilogràfica de l'im-
prenta Guasp. XX I I , 337 
—Los artistas Miguel Fuster, Mateo 
Sureda, Jaime Bisbal. XX I I I , 177 
—Datos para la historia de las Bellas 
Artés en Mallorca. XX I I I , 177 
—Sobre l'Art del esmalt. XX I I I , 185 
—Missal de Sant Ruf, de la Seu de 
Tortosa. XX I I I , 186 
—Notes per un catàleg de les làmi-
nes gravades per Muntaner, gra-
vador mallorquí, segle XVIII. 
XXI I I , 287 
—Beata Maria d'Encarnació. 
XXI I I , 288 
—Ceràmica mallorquina. XX I I I , 290 
—Col·lecció de ceràmica. XX I I I , 290 
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—Dibuix de López i gravat de Jor-
dan. XX I I I , 372 
—Prehistòria de Balears. XX I I I , 410 
—Un retablo del siglo XIV. XX I I I , 495 
—Museo Provincial de Bellas Artes. 
XX I I I , 496 
—Datos para la historia de las Bellas 
Artes en Mallorca. Los escultores 
Antonio Carbonell y Martín Bo-
nent. (1653) XXIV, 343 
—Arquitectura gótica catalana. Les 
llotges de Comerç, un gravat en el 
texte. XXV, 1 
—Parte central de un retablo de San 
Cristóbal. XXV, 245 
Arte gótico 
Conferències sobre los elements del 
(1888) I I , 295, 303 
Arte, Historia del 
Cruces por Gabriel Llabrés. I I , 5 
—Seo de Mallorca, La. Inventario de 
1397, por Gabriel Llabrés. 
I I , 6, 22, 102 
—Imágenes... Argentí, por Gabriel 
Llabrés. I I , 22 
—Argentum in vasis... por Gabriel 
Llabrés. I I , 102, 315 
—Cálices cum suis patenis et cana-
delis, por Gabriel Llabrés. I I , 142 
—Canadellas de plata, por Gabriel 
Llabrés. I I , 150 
—Cuadro de R. Llull. (Núm. XLVI ) 
por Bartolomé Ferrà. I I , 177 
—Cruz de hierro por Bartolomé Fe-
rrà. I I , 177 y ss. 
—San Pedro, tapiz (Núm. XLVIl · l ) 
por Bartolomé Ferrà. I I , 178 
—Nuevas láminas (Num. XLV) por 
Bartolomé Ferrà. I I , 178 
—Palis del altar mayor, por Gabriel 
Llabrés. I I , 305 
Arte medieval 
Dos monografías interesantes. 
VI I , 401 
Arte moderno 
Orígenes de la pintura de paisaje 
en el VI , 283 
Arte románico 
Dos monografías interesantes. 
VI I , 401 
Artes 
Protestas contra la confusión de 
las nobles y mecánicas. 
(1800) VI I I , 223 
Artesonado 
de la Casa Consistorial de 
Palma destruido por el incendio 
del 28 de Febrero de 1894. VI , 181 
— de una casa mallorquína 
(Palma, C/ del Sol, n.° 11) VI , 195 
—-Nuestra lámina (Num. X X I ) 
VII , 372 
—Techo (Palma. Sala de Jun-
tas del Consulado de Mar) VI I I , 63 
Artesonados 
Sobre el alero de la Casa Consis-
torial. TV, 223 
—Techos artísticos en la isla de Ma-
llorca (Num. I, V ) VI , 177, 193 
—Techos artísticos. Entablerado. Pal-
ma, calle de la Portería. VI I , 372 
—Techos artísticos. Maderos policro-
mados. Palma, Plaza de S. Fran-
cisco. VI I I , 16 
—Nuestra lámina (Num. CXXI I ) 
VI I I , 16 
—Techos en la isla de Mallor-
ca (Núm. VI-VID VI I I , 62 
—Techos artísticos en la isla de Ma-
llorca. IX, 117 
—Techos de Mallorca. Made-
ros perfilados. IX, 117 
—Techos en la isla de Mallor-
ca. Apéndice, X, 1 
—Techos decorados. Vigas. X, 2 
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—Relación de los objetos ingresados 
en el Museo Arqueológico Luliano, 
en 1902. El Santuario de Lluch. 
X, 19 
—Catálogo de los objetos depositados 
en el Museo Arqueológico Luliano. 
Colegio Ntra. Sra. de la Sapiencia 
en espera de que se organice el 
Provincial de Antigüedades, en lo-
cal adecuado. X, 197 
Artillería 
Fundición de cerbatanas (1495). 
IV, 283 
—Escuela de en Mallorca en 
el s. XVI I . VI, 145 
—Donación a la Universidad de Ma-
llorca de 5 piezas de (1653) 
VI I I , 136 
—Expediciones marítimas de D. A. 
Caravallo (s. X V I I I ) . XVI I , 183 
—Construcción de una mina en Hor-
nabeque. XVI I , 213 
—Nombramientos de empleados en el 
Tribunal de la del reino de 
Mallorca durante el siglo XVI I I . 
XV I I 296 
—Relación de alguna de las piezas de 
que de esta isla se manda-
ron a Barcelona para su fundición, 
en Palma a 24 de Febrero de 1736. 
XX I I , 54 
—Relación de toda la de bron-
ce y yerro que tienen los baluartes 
de esta plaza de Palma, con los 
castillos de San Carlos, Belver, 
Thorre de Porto Pi y la ysla de Ca-
vrera y de todas las municiones y 
demás pertrechos que necesitan te-
ner repuesto, como diferentes tro-
neras que hay bacías y de los ca-
ñones que se devan poner de re-
serva. (1718) XXTV,146 
Artilleros 
Los (S. XVI I I ) XVI I I , 227 
Artistas 
Galeria de mallorquines. 
XVI I I , 198 
Artistas mallorquines 
Notes y documents per una llista 
d' dels segles XIV-XV. 
XI , 4, 26, 249, 265 
—Galeria de XVI , 319 
—Galeria de Martín, Bernar¬ 
do, Pedró y Martín Mayol, pintores 
(1346) XVI , 330 
Arxiu 
Algunes noticies sobre un còdex de 
les franquícies de Mallorca, a V 
de la Corona de Aragó. XX I I , 383 
—L' de l'ex Reial Patrimoni 
XXIV, 94 
Arxiu de la Corona de Aragó 
Cartes autògrafes de Jaume III al 
XI , 45 
Arxiu històric 
Edicte instituyent V de la 
Iglesia mallorquina. VIII,139 
Arxiu del Regne de Mallorca 
Sobre conservar al els docu-
ments historichs que existeixen en 
el de la Delegado de Hacienda. 
VII , 441 
Asalto 
de la ciudad de Mallorca en 
1229. (Explicación de la lámina n.° 
CXXVI I I ) IX, 237 
Asesino 
Una sentencia condenando a un 
(1547) Vn , 41 
Asesor 
Que... rex Maioricarum fedt... as¬ 
sessori de jurisdictione et faculta-
tibus ipsorum de causarum exer-
dtio. VI , 13 
53 
—Pro salario venerabilis assessoris 
(1372). XXIV, 317 
Asesores 
Dels assessors dels oficials (1447). 
XXIV, 431 
Asfixiados 
Máquinas fumigatorias para soco-
rrer a los , introducidas en 
Palma en 1779. (Nums. I y I I ) 
VI I I , 286 
Asia Menor 
Manuscrito de los evangelios halla-
dos en VI, 299 
Asilados 
Datos para su historia. X I I , 62 
Asilo 
Edictos sobre asilados en las igle-
sias (1657) I I I , 79 
—Pensiones sobre la Mitra de Mallor-
ca aplicadas al de Ntra. Sra. 
del Amparo de Madrid. (171'6) 
XX, 336 
Asilo, derecho de 
Asilados. Datos para su historia 
(1520-1771). X I I , 62 
Asilo eclesiástico 
Edicte per los qui nafraran en les 
iglesies (1609). VII , 368 
Asistencia social 
Socorros a los pobres que se mo-
rían de hambre (1495). VI, 280 
\sociación Artístico Arqueològica 
Barcelonesa 
TV, 198 
—Descubrimientos en Villaviciosa (de 
la ) (1897). VI I , 51 
—Corresponsales en Palma de la 
VHL 16 
Asquer, Pere 
Poders atorgats a A. Gil per , 
pintor, per contraure matrimoni 
(1454) XI , 29 
Asserradora 
Enguiny per moldre blat, serrar lle-
nya, etc. (1699). VI, 115 
Assessor 
Del {.Constitucions e Ordi-
nacions) XXV, 84 
Asseunadors 
Ordinacions del offici de blanquers 
i (1420) XX I I , 310 
Assistents 
Dels (Constitucions e Ordi-
nacions del R. de Mallorca) 
XXV, 83 
Associació catalanista d'Excursions 
Científiques 
Acta de la sesión pública inaugural 
(1889) I I I , 85 
Assumpció de la Mare de Déu 
Ordinacions de la Confraria de V 
parròquia de Manacor. (1492) 
XXIV, 322 
Assunció de Nostra Dona 
Ordinacions de la categoria de 
, parròquia de Costig (1481) 
XXIV, 292 
Astrologia 
Altra carta fent comanda de la 
de R. Llull. (1585) X, 6 
Astruc 
Comanda de 10 11. per Bonsafons 
Boc, fill d' (1248) XX I , 166 
Asunción de Ntra. Sra. 
Cofradía de la Manacor 
(1699) XX I I , 215,287 
54 
Atalayas 
Construcción de una torre en Cap 
de Becar (Pollença) (1588) 
VI I , 15 
—Sobre torreros y de Mallorca 
(1721) VII , 323 
—Que los Jurats posen les talaies 
(1333) (1334) XI , 44, 73 
—Llicències als talaiers del Cap de la 
Pera (1388) XV, 32 
—Ordenanses de les Torres de fochs 
del Regne (1719) XVI I , 208 
—Necesidad de restablecer las 
de Cabrera (1533) XX I I I , 119 
—Per esquivar confussió de les fu¬ 
masses (1580). Precaucions per la 
seguretat a la mar (1585) 
XX I I I , 122 
— de Arta (1577) XX I I I , 180 
—Canvi de talaiers per ineptes 
(1589) XX I I I , 182 
—Dels talaiers (1440) XX I I I , 416 
—V. : Torres de defensa 
Torres de foc 
Atarazana 
Informe médico sobre la limpia de 
la acequia (1780) VI I I , 247 
—Lo guardia de l'alfòndech e de la 
darassana (1447) XXIV, 466 
Atenas 
Los navarros en Grecia y el Du-
cado catalán de 
I, n.° 38, 5; n.° 39, 2. 
—Descubrimientos en I I , 88 
—Descubrimientos en 
VI, 251 
Ateneo Barcelonés 
La Biblioteca del VITÍ, 264 
—Conferencias dadas por escritores 
mallorquines en el X, 308 
Vid.: Ateneo Barcelonés 
"Ateneu, El" 
, Palma, 1889. I I I , 200 
Aubarca 
Señores de (Familias ex-
tinguidas en Mallorca). X I , 89 
— (Antigües possessions d'Ar-
tá. S. X I I I -XV ) XXI I I , 503, 505, 
510 (nota), 512, 521 
—Manant retornar les confrontes 
entre i Es Verger (...) (Ar-
ta) (1395). XX I I I , 514 
—Manant autoritzar la redempció 
d'un censal d' (1399) 
X X I I I , 515 
Prohibición del juego de la 
y demás juegos de embite (1749). 
VI I , 370 
Audiencia 
Lápida de la sala del Archivo de la 
Curia de la Governació (1481). 
I, n.° 5, 6 
—Diversión de alcobas. (1773) V, 375 
—Prohibición de tocar la campana 
d'en Figuera cuando se reúna la 
(1624). VI , 248 
—Contra el Virrey y la por 
la prisión de los alguaciles del 
Santo Oficio (1615). VI , 291 
—Contra el Virrey, la y los 
Jurados por no prestarse a dejar 
invadir la jurisdicción real (1654). 
VI , 292 
—Mallorca ultrajada por el Obispo 
y el Regente y defendida por el 
Ayuntamiento. (1722) VI I , 82 
—R. O. para que se admitan en la 
escritos sin firma de Le-
trados. (1581) VI I I , 190 
—Incompatibilidades de los Rela-
tores en los pleitos de sus hijos. 
(1658) VI I I , 190 
—18 Mars 1396. Que negun oficial re-
yal, juristes ni altres qualsevol 
persones, se entremeten de la deci¬ 
sió e terminado de les questions 
comensades en la per lo 
Sr. Rey celebrada en la ciutat de 
Mallorca... fol 68 v.° IX, 131 
55 
—Relación ... de la Admón de Justi-
cia y Gobierno político. Virrey y 
Real (1716). X, 138 
—Ordenando prestar asistencia al 
Regente de la sobre cabre-
vación general del Reino. (1673) 
x r v , 286 
Creación de la Real 
XVI I , 177 
—Diferencias entre la y la 
Inquisición de Mallorca. (1617) 
XX, 252 
—Archivo de la XX I I I , 261 
Audiencia de Mallorca, Archivo de la 
El Noticia histórica des-
criptiva. X IX, 321, 353. 
Aulí, Guillem 
Códice de R. Llull en poder de 
(1327) XX I I , 195 
Aulí, P. 
Misa de Coro de. 
Auman, Dr. 
Necrologías 
"Aurora, La" 
Artículo de 
ralles Sbert. 
Austria 
El Archiduque de 
vador. 
I I I , 16 
VI, 83 
sobre el Dr. Mi-
XV, 50 
Luis Sal-
XVI , 103 
Auto de fe 
Acuerdo del Grande y General 
Consejo sobre un celebra-
do contra 50 judaizantes mallor-
quines. VI I , 403 
Autógrafo 
Facsímil de un de R. Llull 
hallado por Mateo Obrador en la 
Biblioteca Nacional de Venecia. 
VHI , 303 
Autógrafo luliano 
Otro Conclusión. VI I I , 321 
Autógrafos 
de escritores mallorquines. 
I I , 46 
—Subasta de que pertene-
cieron a William Pole. VI, 284 
de personajes notables. 
Núms. I a V ) . V I I I , 125, 294 
—Precios de VI I I , 396 
—CXXXVI y CXXXVI I . Facsímils de 
lletres autógrafes de Jaume III. 
XI , 45 
—CXXXVI I I . Lletra autógrafa de 
Ramón Llull al rey en Jaume el 
Just. X I , 98 
—Vid.: Bosch, Jorge. 
Automóvil 
Un del siglo XVI I I . 
V I I I , 68 
Autores 
Anuario Bibliográfico de Mallorca. 
(1898) VI I I , 133, 185, 204, 224 
—Anuario Bibliográfico de Mallorca. 
(1899) VHI , 385, 401 
—Primera sección. X, 155, 175 
Auzias March 
(1421). Demanda hipoteca-
ria entre Joan Tolza i Luis Dixer e 
Beatriz de Sandoval. XVI I I , 155 
Avellano, Ramas de 
Supuesta virtud de las 
(1386) VI I I , 357 
Avene, L' 
y "Revista Catalana". 
I I I , 40 
—Artículo de sobre la cullita 
de les lletres a Mallorca. (1889) 
I I I , 208 
Aves 
Persecución de y roedores. 
VI , 89 
56 
Avila 
Hallazgos en I I , 128 
Ayamans 
El códice VI I I , 355 
Ayamans, Conde de 
Sobre administración de los bie-
nes del primer (1656, 1658, 
1659). VI, 322, 342 
—Relación sobre la administración 
de Justicia y Gobierno político: 
la jurisdicción del (1716) 
X I , 143 
—Sobre manda-pia de D. Jeroni Ba¬ 
llester, canonge i (1700) 
XXI I I , 64 
Ayamans (Palacio de) 
Escalera del I I I , 16 
Ayerbe, Antonio 
Cuadros notables por los Sres. 
Ariany, La Cenia y 
XVI I I , 135 
Ayerbe, Marqués de 
Discurso del sobre enlaces 
de reyes de Portugal con infantas 
de Aragón. VI I I , 100 
Ayerbe, Miguel 
Sobre despeses i comptes de , 
tresorer de Madona Violant. (1350) 
XX I I , 388 
Aygo 
X X I I Pregó del sigle XVI: Que los 
qui teñen Ungen les por-
tes ubertes. (1507) XX I , 368 
Aygoardent 
Sobre Vimport i abasto de V 
XXV, 181 
Aygua 
Artifici de treure ; sigle 
(XV) VI , 47 
Enginy per treure de Sal-
vador Pont. (1631) VI , 81 
Enginy per treure (1467). 
VI , 114 
—Inversió de un per los ger-
mans Palerm. (1606) VI , 191 
—Artifici per treure de Moss. 
Cosch de Manacor. (1627) VI, 192 
—17 juny 1387. Que algú no gos tocar 
en les exetes o taps que son en los 
conos de V de la ciutat.... 
fol 27 v.° IX, 15 
Aygua 
—30 octubre. Hom qui haja tanda, 
canó, pietansa ne empriu en la 
no puga pendra dassi e 
per tot jorn de dijous primer vi-
nent... IX, 15 
—3 agost 1386. Que negu no gos treu-
re o tocar les exetes que son o d'a-
qui avant se metran per los canons 
de V que discorra per la 
ciutat. IX, 15 
—14 mayo 1388. Que tots aquells qui 
hagen d'aquella regar lurs pròpies 
possessions e no pusquen la dita 
a altres persones donar, 
vendre ne en altre manera alinear. 
F. 38. IX, 16 
—8 desembre 1389. Que algú no gos 
tocar a la tanda de la acequia de 
la d'en Pere Tria savi en 
dret... F. 63. IX, 30 
—25 juliol 1391. Que negú gos tocar 
ne fer tocar les exetes o caps que 
son meses per los canons de 
que discorre per la ciutat, fol 127. 
IX, 31 
—27 juliol 1391. Que los que tenen 
concessions o empriu de la cequía 
de la ciutat solament ne pugan 
usar per lur pròpia necessitat, en no 
la puscan vendre, donar ne en al-
tre manera alienar... fol 127. IX, 31 
—Policia de la acequia que conduce 
F Mayor de la font hasta 
la Ciudad. (1747) IX, 115 
57 
—9 juliol 1406. Prohibició a tots 
aquells que hagen concessions de 
reebre de la de la acequia 
dins la ciutat, que no gosen desta-
par los canons... fol 40. X I , 294 
—Carta pública de la divisió d'el ... 
de Alaró. (3 mars 1293) 
XX, 97 
—Policia de la acequia que conduce 
P May or de la font hasta 
la ciutat. XX, 97 
—/ Pregó del sigle XVI: que algú 
no lans e que nos faessen 
desfreïos ne moms sense licencia. 
(1500) XX I , 293 
Aygua, Molins de 
9 Mayo 1388. Molins d'aygua del 
Sr. Rey en el Cap de la Pera y so-
bre el cami que hi va. XV, 240 
Ayguas 
XVIII Pregó del sigle XVI: Pro-
cesso per (1507). XX I , 366 
Ayguat 
en Mallorca en (1403). 
VI I I , 289 
Aygues 
Capítols de les y sèquia 
d'en Baster, publicats en 1402 (1672) 
VI I I , 78 
Aymar, Arman 
6 mayo 1388. Guiatge concedit a 
tots los qui s'acordaran e iran en 
una galea armada per n' 
fol 37 v.° IX, 16 
Aymerich, Fray Nicolàs 
Historia de la falsa Bula a nom-
bre del Papa Gregorio X I inven-
tada por el dominico con-
tra las doctrinas Lulianas. 
Xl·l, 264, 273, 289, 305, 371 
Aymerich, Gobernador Juan 
Ordinaciones generales del 
IV, 203 
Aytona 
Confirmación de franqueses a l'al-
queria , canviada per torre 
amb Arnau Romani. (1327) 
XVI I I , 16 
Ayuno 
Abstinencia de carns. (1587) 
VI I , 423 
Ayuntamiento 
Acuerdo del sobre canoni-
zación de S. Alonso Rodríguez. 
I I , 334 
—Informe del Ayuntamiento acepta-
do por el y transmitido a 
la Sociedad en contestación a su 
instancia de 7 de Julio último. 
IV, 259, 260 
Tercera exposición de nuestra So-
ciedad al Excmo sobre las 
referidas obras de la Casa Consis-
torial. IV, 262 
—Exposición que dirigen los vecinos 
de esta ciudad al Excmo 
con motivo de las obras empren-
didas en el Consistorio. TV, 281 
—Mallorca ultrajada por el Obispo y 
el Regente y defendida por el 
(1722) VII , 82 
—Acuerdo del sobre el voto 
de Sta. Bárbara. (1734) VII , 224 
—Inventario de la casa principal de 
la ciudad (1784) 
XX, 29, 49 
—Acuerdo del sobre cons-
trucción del archivo de Protocolos 
de Mallorca. (1809) (S. XV I I -X IX ) 
XX, 370 
—Vid.: Casa Consistorial. 
Ayuntamiento de Palma 
Envío del a la Exposición 
Universal de Barcelona. I I , 266 
56 
—Exposición dirigida por el Excmo. 
con motivo de las obras de 
reforma intentadas en la casa Con-
sistorial. IV, 247 
—Reconstrucción de la Casa Consis-
torial de Palma. (1892) 
IV, 270, 287, 295; V, 3 
—Colocación del retrato deM. Soler 
entre los varones ilustres de Ma-
llorca (1798). VI I I , 16 
—Sobre el culto de San Cabrit y San 
Bassa. (1776) VI I I , 24 
—Constitución del primer 
(1718). VI I I , 115, 127 
—Disgustos entre el y el Co-
legio de Cirujanos. (1759) VI I I , 278 
—Acords de V referents a S. 
Alonso Rodríguez (1760-1917) 
XVI, 362, bis 
—Saneamiento del Prat de St. Jordi 
(1770). XX, 136 
—Sobre coleccionar e imprimir ór-
denes archivadas. (1770) 
XXTV, 240 
Ayuntamiento. Ministriles y tambores 
V, 307 
Azebugia, (alquería) 
Establecimiento de la mitad de... 
(Petra) a Bdo. Mirarles y la 
otra mitad a Bdo. Llompart (1240) 
X I I I , 157 
Azogue 
Excavaciones en Palma para bus-
car minas de (1784). 
VII , 251 
Azores 
Las y la carta de Valseca 
de 1439. V, 49 
Azuaga 
Nuevas inscripciones de 
VII I , 460 
Azúcar 
Fabricación de en Mallorca. 
IV, 41 
—Id. VII I . El aragonés Rigai, fabri-
cante de vidrio en Mallorca (1719). 
IX Sobre la provisión de 
para las farmacias de Palma. (1721) 
XXTV, 418 
Azucareros 
Gremi de sucrers, especiers, can-
delers (1579). XVI, 373 
—Dispensa de jurament en contracte 
d'aprenentatge en l'art de sucrer 
a M. Reus. (1698) XX I I , 168 
Azulejo 
toledano. VI I I , 352 
Azulejos 
X, 299 
— antiguos. Apuntes de mi 
cartera y datos para una mono-
grafía. X, 299 
59 
B 
Bab-Al-Kofol 
Puerta de Santa Margarita. 
XIV, 55, 65 
Babilonia 
Excavaciones en VI, 251 
—Suspensión del comercio entre los 
dominios del Rey de Aragón y los 
del Soldán de (1386) 
VI I I , 359 
Babilonia, Sóida de 
27 febrer 1386. Que algú no gos por-
tar en les ierres del robes o 
mercaderies algunes. IX, 14 
Badajoz 
Hallazgos arqueológicos en 
(1894). VI, 110 
—Nuevas inscripciones de Azuaga 
( ) VI I I , 460 
Badalona 
Moneda celtibérica en 
VI, 299 
Bagar, Bernat de 
Den (1309) XXIV, 277 
Baggares 
Cráneos de en Londres. 
VIH, 120 
Baile 
Statuta... que... rex Maioricarum 
fecit... et assessori... facultatibus 
ipsorum tac causarum exercitio. 
VI, 13 
—Relación de la Administración de 
Justicia y Gobierno y Ve-
guer. X, 39 
—Incorporación a la corona del ofi-
cio de del Pía de Mallorca, 
confiscando a G. Cortés. (1683) 
VI I I , 81 
Baile de la Ciudad 
Memoria sia al... Mos. Roger de 
Muncada, Governador del Regne, 
de ço què's pertany a son ofici e 
encara als oficis del Batle. 
XXI I , 163 
Bailes 
de máscaras para el pago 
del alumbrado público (1803). 
VI I I , 67 
—Producto de los de masca-
ras. (1800) VI I I , 277 
— de diferentes villas de Ma-
llorca. 1326. XVI I I , 24 
—Per lo bailar (1514). XX I I , 251 
—Prohibido de ni de fer des-
fressos (1519). XX I I , 280 
Bailes de mascaras 
Disposiciones sobre los de 
1808. X I I I , 233 
Bailes mallorquines 
V, 239 a 252 
Bailes reales 
Protesta contra ordes donades pel 
batle real moss. J. Sureda (1517) 
XX I , 299 
Balaguer, Gabriel 
Suplicaría de per cobrar un 
reixat fet en la capella de St. Yvo 
(1509). XX I , 315 
Balarhain 
De la mitad de les alqueries dites, 
y Almadraba, a favor de 
Bernat Ametler, fet per Guillem 
de Moneada. (3 agost 1232) X, 31 
Baleares 
Rullán, J. Observaciones sobre la 
antigüedad del hombre en la tie-
60 
rra y sus primaros pasos en las 
I, n.° 41, 43, 44, 45 
—Estada, E. Las construcciones pri-
mitivas de las islas 
I, n.° 42, 4 
—Las según la estadística. 
I I , 103 
—Misión científica de Mr. Cartailhac 
en las Véanse además lá-
minas 51 y 52. I I , 361 
—El escudo de Mallorca o de 
IV, 145 
—Les monuments primitifs des illes 
par Emile Cartailhac. 
IV, 265 
—Monumentos primitivos de las 
por E. Cartailhac, por Galens. 
IV,284 
—Las antiguas sedes de 
V, 226 
—Nomenclátor de VI, 63 
—Conjeturas sobre la dominación vi-
sigoda en las islas VI, 301 
—¿Vino S. Pedro a España y a las 
.? VI I , 53, 54 
—Demografía de (1896) 
v n , 72 
—La Prensa de VI I I , 36 
—Demografía de en (1897) 
VI I I , 36 
—Nombramiento para formar parte 
de la Comisión de Monumentos de 
VI I I , 52 
—Población de Baleares (1810). 
VI I I , 84 
—Población de (1897). 
V I I I , 248 
—Índice y copia de algunos docu-
mentos del Registro número 248 
existente en el Archivo de la Co-
rona de Aragón. (1621) VI I I , 255 
—Índice del Registro 250 existente en 
el Archivo de la Corona de Aragón. 
(1623-1625). 
V I I I , 336, 363, 382, 415, 440 
—Acta de la sesión en que quedó ins-
talada la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos de 
1866. X, 251, 252 
—Un manuscrito sobre los Francis-
canos en X I I , 97, 113 
—índice de los papeles del Consejo de 
Aragón y Cámara de Aragón refe-
rentes a las que existen en el 
Archivo Histórico Nacional. I Gra-
cia y Justicia. I I Patronato Real. 
X IX , 142, 162 
—Memoria sobre los archivos de 
no incorporados, por Pedro 
Sancho y Vicens. XXI I I , 307, 251 
—Papeles referentes a que se 
conservan en el Archivo de la Em-
bajada de España acerca de la 
Santa Sede. XX I I I , 384 
—Papeles referentes a las 
que se conservan en el Museo Bri-
tánico. XXIV, 382, 412 
—Papeles referentes a las que 
se conservan en el Archivo de Si-
mancas. XXV, 140 
Baleares, Provincia do 
Cronología de los jefes políticos y 
gobernadores civiles de la 
XX I I I , 86 
Balears 
Galería de ilustres. Mot 
preliminar. XVI , 1 
—Historia de les XVI I , 224 
—Reconstrucció de la comissió pro-
vincial de Monuments Historichs i 
artísticas. X IX, 63 
—La comisaria Regia de Bellas Arts 
de x r v , 80 
—Prehistoria de les 
XXI I I , 410 
—Bibliografía de articles i notes so-
bre historia i arqueología de 
XXV, 205 
Balmes 
Congrés d'Apologètica qu'es celebra 
a Vie amb motiu del centenari del 
naixement d'en 
61 
XrV, 101, 118, 135, 151, 168, 189, 198, 
233, 257, 303, 327, 337, 368 
—Leyendo a Lo que 
exigía de Platón. Lo que encontra-
mos en el Bt. Lulio. XV, 33 
Ballesta 
9 agosto 1392. Que negú no gos cas¬ 
sar ab ne ab ca de mostra, 
ne en negun enginy en la ylla de 
Mallorques, y que no puscan casar 
de cap manera de carnestoltes tro 
a Sant Miquel si no es en so del seu 
e a son empriu. fol 92 bis v ° 
IX, 61 
—11 maig 1397. Prohibido de cassar 
ab ni ab c\a de mostra ni 
ab quasevol altre enginy de car-
nestoltes fins a Sant Miquel. Fol 20 
IX, 147 
Ballester, Francesc 
Pactes entre , tintorer, i Pe-
re Terrenchs, pintor, sobre un re-
taule per la seva capella del Car-
me (1483). XI , 266 
Ballester, Martín 
Fundado de l'oratori de St. Felip 
Neri a solidtud dels administradors 
del Dr (1703). XX I I I , 91 
Ballester de Togores, Jerónimo 
Súplica de d'exonerar-se 
de l'administració dels bens del 
comte d'Ayamans i de l'obra pia a 
fundar a Lloseta per testament del 
primer comte (1656). VI , 322 
—Assignació a per adminis-
trado dels bens de M. LI. de Togo-
res, primer comte d'Ayamans (1658) 
VI, 342 
—Arreglo fet amb el canonge 
sobre la fundació a Lloseta ordena-
da pel primer comte d'Ayamans 
(1660) VI I I , 59 
—Acord entre , M. LI. de To-
gores i M. Salvador, curador de 
l'obra pia del primer comte d'Aya-
mans (1661). V I I I , 77 
—Avenència entre el Capítol i la fa-
mília Togores sobre manda pia 
de (1700). XX I I I , 64 
Ballesters 
12 abril 1387. Que los dels 
mantellets degen fer mostra en po-
der den Johan Genestar lur capità 
F. 24 IX, 15 
—10 abril 1394. ítem, es estat elegit 
capità dels mantellets en Pere Ge-
nestar y que els patrons de aquels 
y que son tenguts de hi 
anar, sien aparellats aixi com se 
pertany. Fol 20 IX, 128 
—10 septembre 1349. Que trasmet 
aqui CC per deffensament 
de la illa. (Arx. R. P. Lib. Litt, Reg.) 
XX I I , 358 
Ban, Casa del 
Depósito de prendas en la 
(1698). VI, 249 
Banc de s'oli 
El platillo de S. Antonio en el 
(1775). VII , 250 
Bandejament 
17 juliol 1396 den P. Ca-
pella qui era escrivà de la cort, y 
delat de diverses crims i maleficis 
y prestat sagrament de no exir de 
la illa, se es absentat... F. 8 
IX, 145 
—20 juliol 1396. Que tota persona a 
qui en P. Capella hage lexades co-
manades vestedures, armes, dins 
tres dies ho hagen denunciat a la 
cort... fol 10 IX, 146 
— de Julià Mut per trencador 
de sagrament, homatge. (1385) 
XX I , 207 
Bandejats 
Edictos sobre persecución de 
(1666). I I I , 119 
62 
—3 junio 1392. Que aquell qui metra 
en poder de la cort en Jaume Ma-
theu e en Johan Matheu, germans 
haurà sinch cents florins 
d'or. Fol. 78 bis IX, 61 
—Bandetjament de Julià Mut per 
trencador de sagrament (1385) 
XX I , 207 
Banderías 
Sentencia contra los bandos de Ar¬ 
madams y Espanyols (1490). 
I I I , 193 
—Pago de costas de la sentencia con-
tra los bandos de Armadams y Es-
panyols (1493). I I I , 212 
—Prohibició d'entrar a Ciutat els 
qui són o es faran de les compa-
nyes de Garau Adarró, A. de Roaix, 
P. Sanmarti, i altres. (1391) rv, 343 
—Cartas sobre la reyerta de 1481 en 
la Ciudad de Mallorca. 
VII , 351, 360, 377, 427 
— perquè no puguen anar 
aquadrillats. (1602) VII , 380 
—Choque entre los bandos de la Al-
mudaina y del Borne (1505). 
VI I I , 114, 126 
—La paz entre Angladas y Rossinyols 
(1606). VI I I , 135 
—Acte de pau d'un dels dos bandos 
de Petra (1368) LX, 169 
—Acte de pau entre partits (Artà, 
1527). XX I , 273 
—Intervenció de A. i J. Sureda en 
les bandositats d'Artà (1417). 
XXIV, 133 
—Vid.: Armadams 
Espanyols 
Bando 
del Virrey de Mallorca con 
motivo del Año Santo. (1700) 
VI I , 283 
—Nuevo reiterando todas las 
prohibiciones. VTII, 57 
— conteniendo disposiciones 
relativas al baile de máscaras de 
este año 1808. X I I I , 233 
Bando mural 
Un manuscrito de princi-
pios del siglo XVII . VII , 402 
Bando P. 
Cónsul de la nación francesa, 
F. Seguin (1662). VI I I , 217 
Bandol, Pons de 
Procurado donada per B. de Man-
duel a (1235). XX I , 164 
Bandoleros 
Vid.: Bandejats. 
Bandos 
contra la blasfemia. (1393) 
I I I , 35 
—Edicte per los qui nafreran en les 
iglesies (1609). VI I , 368 
—Acte de pau de un deis de 
Petra (1368). IX, 169 
— de fines del siglo XIV. 
XVI I , 341 
—V.: Pregons 
Banderías 
Año Santo VII , 283 
Banols 
Caballerías de Puigdorfila (Masnou, 
Beunyr). XX I I I , 277 
Banqueros 
Constitutio super absentatione 
campsorum et hodie registrata de 
mandato dom. Locumtenentis (1314) 
XXIV, 278 
Bans 
V.: Casa deis Bans. 
Banyalbufar 
Elecció de Sindichs de 
IX,67 
—Un título de Familiar del Santo 
Oficio (1802) X I I , 232 
—Constitudó de patrimoni a B. Al-
berti per celebrar a (1711). 
XX I I , 391 
63 
Banys 
Perpinyà 24 setembre 1303. Del rey 
an Dalmau de Garriga que dona 
Granada, senyora dels pa-
gue a en Jacme Valentí els danys 
y perjuis que dona a la seua casa 
la cequia que hi passa de la aygua 
de dits F. 46 XX, 360 
Banyols 
Caballerías de Moss. G. de Puig-
dorfila ( ) (1281) 
XXI I I , 277 
Baños 
Un donativo para tomar 
los enfermos del Hospital de Pal-
ma. (1793) VI I I , 330 
Baños árabes 
en Palma por B. Ferrà. 
I I I , 129 
Barahon, Jusseff-ben 
, rabí de la escuela de los 
judíos de Mallorca, y su familia y 
sus bienes (1392). VI I , 276 
Barbara (Santa) 
, patrona de Palma (1727) 
VII , 222 
Barbará y de la Mauresana, Marqués 
[de 
Carta náutica de Bmé. Olives (1538) 
en el archivo del VI I I , 212 
Barbaria 
Perpinyà 12 janer 1303. Que en lo 
que es proposa mestre Bindo de fer 
robes aqui y dur llana per filar se 
fassa tot com esta determinat, em-
pero que l'ensaybasten cent quintas 
de llana que's duguen de 
Fol. 57. XX I , 42 
—12 agosto 1359. Guiatge i seguritat 
concedit a tots juheus de la part de 
África o que aqui voldran 
venir... (Arx. R. P. Lib. Litt. Reg. 
Cum 13 ad fol 71 v.° XX I I , 390 
Barbastro 
Descubrimientos en IV, 48 
Barben, José 
Noticiero formado por D 
XI , 11, 22, 81, 99 
— rv, 1?1 
—El Dr. D 
XXI , 49, 82, 114, 136, 145 
Barberies 
Quan deuen tenir tancades les 
XXI I I , 170 
Barbero 
Cartas de un barbero sangrador. 
XI I I , 267, 312, 331, 364 
Barberos 
J. Desí, i altres, asseguren la per-
sona de Bartomeu Desí, barber, de-
tingut en les càrcers reials a ins-
tància de B. Morell (1481). X I , 266 
—Bartomeu Desi, barber, posa el seu 
fill d'aprenent amb Mestre LI. Gar-
cia, brodador (1495). IX, 268 
—Sobre (1402). XX I I I , 335 
—V.: Barberies. 
Barceló, Antonio 
Lámina XXI . Fragata La Garzota 
mandada por D Dibujo de 
D. P. de A. Borras, grabado por él 
mismo. I, n.° 22, 5 
—Carta del P. Bmé. Pou a .... 
(1778). VI, 275 
—Bibliografía. Es Capità Toni, por M. 
Ribas de Pina (1919). XVI I , 352 
Barceló Combis, Francisco 
Necrología. Don I I I , 135 
Barceló, General 
Una presa del V, 314 
—Datos para una biografía del 
V, 333 
—El último mando del (1790¬ 
1792). XVI I I , 102 
—El o Capità Antoni. 
XVI I I , 244 y XIX, 40, 251, 282 
64 
Barceló, Juan 
Un lulista contemporáneo. Don 
VII I , 16 
Barceló y Bauza, Juan 
Tesis doctoral del Rvdo. D 
I I I , 240 
Barceló y Massutí, Bartolomé 
V, 387 
Barcelona 
Frontis de la Seo de I I , 8 
—El nuevo Palacio de Justicia en 
I I , 8 
—Nous edificis a I I , 16 
—Exposición Universal de 
I I , 158 
—Correspondencia a Mn. S. Cerda, 
sobre temples a I I , 311 
—Lápida romana en I I I , 112 
—Hallazgo en el derribo de la mura-
lla romana. I I I , 160 
—Hallazgos en (1895) VI, 136 
—Carta de Pedro IV pidiendo una tal 
Sor Vallfogona y otras monjas de 
Sta. Magdalena para el convento 
del mismo nombre en VII , 33 
—El Corpus en VHI, 100 
—Biblioteca episcopal catalana. 
VI I I , 120 
—La biblioteca del Ateneo barcelo-
nés. VI I I , 264 
—Mallorquines premiados en los Jue-
gos florales de celebrados 
en 1908. VI I I , 296 
—Talla en la población escolar de 
VI I I , 296 
—Estat precari. Socors pecuniari de 
VII I , 429, 413 
—Ramón Llull. Condepna de ses obres 
per la Inquisició. Revisió Pontificia 
demanada per (1391- 1393). 
IX, 5 
—26 octubre 1392. Que tots los procu¬ 
radors de singulars de que 
hic son demanar pensiona de cen-
sáis... F. 113 bis IX, 62 
—Resposta de los embaxadors de 
als Consellers; ignorància en que 
està el rey del acontessement de 
Mallorca. IX, 151 
—Alta resposta dels embaxadors de 
; promesa del rey de pro-
veir degudament en les coses de la 
Illa. IX, 151 
—Insisteixen los Jurats en demanar 
remissió de deu mil florins als 
acreedors censalistes de y 
pregan als consellers vullen atendre 
a lo que sobre aço los dira Micer 
Bonifaci Morro. IX, 264 
—Demana el Rey a les Corts de Ca-
talunya reunidas a una sub-
venció, lo menos de 30.000 florins, 
per proveir la gent d'armes que 
pensa enviar a Mallorca. IX, 325 
—Del Rey al Bras Reyal de les corts 
a encomanantlos la sub-
venció que te demanada a dites 
Corts per atendre a los afers de 
Mallorca y Menorca IX, 325 
—Conferències per escriptors ma-
llorquins a l'Ateneu Barcelonès 
X, 308 
—Historia de la falsa Bula a nombre 
de Gregorio XI , inventada por Fr. 
N. Aymerich contra las doctrinas 
lulianas. 
XI I , 264, 273, 289, 305, 371 
XI I I , 1, 22, 58, 68, 106 
—El 2.° Obispo de Mallorca, obispo 
de , concede a Ponç de Jar-
dí un beneficio personal (1270). 
X I I I , 185 
—I Congrés d'Art Cristià a Catalunya 
(1913). XIV, 334 
—Santa Maria del Mar de 
XVI I , 80 
—Mallorca 5 setembre 1303. Guiatge 
y seguretat donada per Dalmau de 
Garriga a P. Regi celler de Mallor-
ca per venir a estar e habitar a 
Mallorques ab tota seguretat. F. 
42 v.° X IX, 341 
—4 febrero 1337. Roger de Rovenach 
65 
an Francesch Grony, batle de 
que com les lenders de cent fustes 
que en J. des Cors ha comprades 
an G. Lobet... Fol 16. XX I , 70 
—14 febrero 1337. Roger de Rovenach 
an Francesch Grony, batle de 
que fassa pendre y trameta pres an 
G.Quadryls, de Mallorca fol 19 
XXI , 211 
Relación de alguna de las piezas 
de artilleria que de esta isla se 
mandaron a para su fundi¬ 
ción, en Palma a 24 de febrero de 
1736. XXI I , 54 
—Sobre compra d'armes per a Ma-
llorca a (1337 n. 38) XXIL84 
—L'obra prodigiosa de la Secció d'Art 
i Historia de l'Exposició internacio-
nal de XX I I , 263 
—L'Exposició Internacional de 
1929 El Poble Espanyol. XX I I , 324 
Barcelona, Bisbe de 
índex de les cases tingudes sots 
alou del II. i Rm. Sr en les 
parròquies de Santa Creu i Sant 
Jaume de Palma. XI , 245, 261 
—Perpinyà 23 abril 1303. Del rey an 
Dalmau de Garriga qui fassa exe-
cutar en la sentència temps enrre-
ra donada pen Jaume Calell, jutge 
real, condepnant en J. Lorens a pa-
gar 50 lliures al a les hores 
sacristà de Mallorca. F 34 v.° 
XX, 339 
Barcelona, Bisbe i Ardiaca de 
Propòsit de Micer Bonifaci Morro 
de reclamar ajuda pel fets de Ma-
llorca al , Ardiaca de Tarra-
gona y Monjes de Junqueres, per 
rao dels alous que poseeix en la 
ciutat. IX, 263 
Barcelona, Ciutat de 
Sobre la vinguda a Mallorca de la 
guarda de la per oposarse 
a la que anaven los pagesos. IX, 331 
Barcelona, Consellers de 
Lletra dels Jurats als (1445) 
VI I I , 339 
—V.: Forenses. 
Barcelona, Consell de 
Deliberació sobre els fets de Ma-
llorca en la Cort de Catalunya y en 
el IX, 215 
—Acort del de acudir a la Rei-
na per fer acepiar al Arquebisbe de 
Tarragona y al Comte de Prades al 
venir a Mallorca a pacificar les di-
sencions. IX, 216 
—Diferències entre la Reina y el 
y les corts de Catalunya en la elec-
ció de persones per enviar a Ma-
llorca. IX, 217 
Barcelona, Consellers de 
Dels a la Reina perquè 
proveesca en los fets de Mallorca. 
IX, 186 
—Carta de creensa de Antoni Brondo 
nou Sindich trames pels Jurats als 
IX,215 
—Carta del Procurador Real als : 
apuros de la ciutat; bombardeig; 
reclamació d'auxilis ab tota urgèn-
cia. IX, 261 
—Dels Jurats als ; Lletra de 
creensa de Micer Bonifaci Morro 
trames per misatger a la Reina de 
Aragó. IX, 263 
—Id. de id., donada pel Compte de 
Prades y Moss. Joan de Marimon 
a Fray Bartolomé Catany enviat als 
IX, 265 
—Id. de id. a favor de Joan Bernat 
de Marimon trames als per 
part del Comte de Prades y Joan 
de Marimon. IX, 277 
—Id. del Regent la Governació de 
Mallorca als Consellers de Barce-
lona, excusantse de no poder aten-
dre a les reclamacions fetes en nom 
dels acreedors censalistes. IX, 277 
—Carta dels Jurats als descri-
66 
guent l'estat económich de la ciu-
tat, y la imposïbilitat de pagar per 
als acreedors censalistes. IX, 278 
—Dels als Jurats insistint en 
la imposibilitat de relaxar les pen-
sions degudes als acreedors censa-
listes y apremiantlos perquè pa-
guen lo degut. IX, 280 
Barcelona, Embaxadors de 
Los a Nàpols, dins d'una lle-
tra adressada als Consellers ab da-
ta 11 novembre 1450, incloguerenhl 
en billet apart un post scriptum 
que fa referència al negoci dels fo-
mns. IX, 166 
Barcelona, Escuela Luliana en 
El testamento de Ramon Llull y la 
VL298 
Barcelona, L'Ateneu de 
La nostra arqueologia. Conferèn-
cia donada a dia 14 de maig 
passat. (1904) X, 277, 293 
—La forma poètica. Conferència do-
nada a die 28 de maig pas-
sat (1904) X, 309 
—Humanisació de l'Art. Conferència 
donada a die 30 d'Abril pas-
sat (1904) X, 341 
Barcelona, Reloj de la Seo 
Ordenaciones para el (1387). 
Relojes de arena de Mallorca (1387 
1390) I I , 30,31 
Barcelona, Sindichs de 
Determinació del Consell que no 
convé per are que'ls toquen 
en las corts la cuestió dels 30.000 
florins que demanda el Senyor Rey. 
IX, 338 
Barco de cuero 
Viaje atrevido en un desde 
Argel a Palma (1663) VI, 249 
Barcos 
Una presa de dos con trigo 
y 23 esclavos hecha por el patrón 
J. Duran (1678) VII , 16 
Barchinona, Electo de 
Girona 21 octubre 1302. Que obligue 
an G. Lorens a pagar al venerable 
les 50 liures qui ha de pa-
gar segons lo condepnat per diver-
ses sentencies. F. 19. XIX, 263 
Barrouier, Domingo 
Fabricació del cristal de Venècia 
per (1605) VI, 191 
Bartolomé, San 
Confraries de Sta. Llúcia i de 
d'Artà (1479). XXIV, 234, 238 
Bartomeu, Mestre 
, dentista del Rey de Ma-
llorca. (1385) VI I I , 277 
Barxa, Mestre Huguet 
Referents a un retaule i reixes de 
la capella de Sta. Praxedis, canti-
tats pagades a , imaginaire 
(1364). X I , 29 
Basa y Conrado 
Testamento del Dr. en ambos Dere¬ 
chos D (1721) XVI I I , 266 
Basílica 
La del Port de Manacor. 
XVl·l, 113 
Bassa 
Sobre partidarios de Jaime I I . Els 
(1285). VI I , 37, 57, 80 
—V.: Cabrit i Bassa. 
Bassé, Ca'n 
Hallazgos romanos en (Al-
cudia) (1887). I I , 39 
Basso, Jaume 
Obres a la capella dels Angels, de 
67 
la Seu, amb fuster P. Te-
rrenchs i A. de Sedano, pintors. 
(1488) XI , 30 
Baster 
Capítols de les aygues y sèquia d'en 
publicats en 1402. (1672) 
VI I I , 78 
Baster, Acequia d'en 
Tala de árboles de la (1513) 
VI, 259 
—Limpia de la VI I I , 82 
Bastida, La (Porreras) 
Nomenaments a les parròquies. 
XXI I I , 7 
Bastono, Ambrosio 
L. de Sazerio fa rebut a de 
50 besants que a ell i a J. de Rella 
havia entregat en ocasió de viatge. 
(1248) XXI , 167 
Batle de Fora 
Del veguer de ciutat i del batle 
i veguer de fora. XXV, 81, 83 
—Lletra de nomenament del 
XXV, 84 
Batle de Mallorques 
3 juny 1386. Crida feta... per raho 
de exessos comeses regint l'escriva-
nia del que ho pos en la 
cort de governador... IX, 15 
Batle del Pla 
Incorporación a la Corona del ofi-
cio de de Mallorca. (1683) 
VI I I , 81 
Baties 
29 diciembre 1337. Roger de Rove-
nach a tots de fora: que 
com requests ne seran deguen do-
nar secor, favor e ajuda al porta-
dor de les presents. Fol. 2. XX I , 66 
Bauçà, Fr. Simón (Obispo de Mallorca) 
Constitucions fetes en la primera 
visita ordinaria, per , per lo 
monestir de Ntra. Sra. de Consola-
ció i Casa de Caritat. V, 175 
Baunyr 
Caballerías de Guillem Puigdorfila. 
XX I I I , 277 
Bauza, Felipe 
D , Capitán del Navio de 
la Armada. XXV, 64 
—Breve noticia de la labor científi-
ca del Capitán de Navio D 
y de sus papeles sobre América. 
XXV.64, 97, 135 
Bauza, Fr. Simón 
Vida de , Obispo de Mallor-
ca. (1552-1607-1623). Por Fray Se-
bastián Manera, dominico. (1683¬ 
1748). XVI , 74 
Bayeu, Manuel 
Els pintors cartoixos Fra Joaquín 
Juncosa i Fra XX, 241, 276 
Bayle 
Ver.: Baile 
Batle 
Baylio de Mallorca 
Relación de la Admón. de Justicia 
y Gobierno político: (1716) 
X I , 143 
Bayrouth 
Ver.: Beyrouth. 
Beata Catalina Thomás 
Testamento del P. Castañeda, con-
fesor de la (1569). XVI I , 1 
—Sobre la (Siglo XVI I I ) 
XX, 292 
Beata Maria d'Encarnació 
La XX I I I , 288 
C8 
Beatas de la Tercera Regla 
Testamento de A. Cerdo (1686). 
XXI I I , 56 
Beatificación 
Sobre la de Fr. Rafael Se¬ 
rra. (1625-1627) VI.265 
—Acuerdo del G. y G. Consejo propo-
niendo la de Sor Thomasa. 
(1625) VII , 127 
— de Sor Catalina Tomás. 
Carta de Carlos I I . (1694). VII, 131 
Beatificaciones 
Festejos por y canonizacio-
nes en la ciudad de Mallorca (XVI I -
XVI I I ) VII , 265 
—Sobre la beatificación de Palafox 
Mendoza. (1875) XX I , 278 
—V.: Alonso Rodríguez, San. 
Beatriz de Pinos 
Una carta de la Vizcondesa de Ca¬ 
net a su madre, D. a (s. XV) 
VI I I , 131 
Becar, Cap de 
Construcción de una torre en 
(1588) VII , 15 
Belcastell, Pedro de 
Jaime I I I a y a Ramón 
Muntaner V. Los mensajeros de 
Ibiza pidiéronle que no pudiese sa-
carse ganado de la isla. (1335) 
XVI I , 253 
Bélgica 
Una carta de la Real Academia Ar-
queológica de VII I , 50 
Bellas artes 
Protesta contra la confusión de las 
artes nobles y las mecánicas (1800) 
VI I I , 223 
—Datos para la historia de las 
en Mallorca. XXI I , 296 
—Historia de las en Mallorca. 
XX I I I , 177 
—Museo Provincial de 
XX I I I , 496 
—Datos para la historia de las 
en Mallorca. Los escultores Anto-
nio Carbonell y Martín Bonet. (1653) 
XXIV, 343 
Bellcastell, Panquet de 
3 febrero 1337. Roger de Rovenach 
an llochtinent a Menorca, 
que inmeditament remeta sellat el 
procés manat entre Bn. Bagur e P. 
Albayl com ja sia per altre ordenat, 
ni presumesca per cap manera... 
fol 15. XX I , 70 
Belles Arts 
La Comisaria de de Ba-
lears. X IX, 80 
—Nou President de VAcademia Pro-
vincial de X IX , 351 
Belloto 
Antigua casa de la familia, 
C/ San Felio n.° 20. IX, 320 
Belloto, Casa de 
Notas genealógicas. Familias extin-
guidas de Mallorca 
IX, 315 
Bellpuig 
Nomenament per l'església d'Artà 
per M. Despuig, procurador de 
(1329) XX I I I , 505 
Bellpuig, Marqués de 
Una carta del gran mestre Despuig 
al (1737) XXIV, 201 
Bellpuig, Monasterio de 
Donaciones al monasterio de 
(1230) X I I , 58 
—Reclamació atesa de Fr. G. de 
Combes, prior de , sobre 
restituir al seu estat un alberg con-
vertit en hospital (1355) XX I I I , 504 
69 
Bellvehí, Roberto de 
y Bdo. Valenti venden a 
Jaime I I el monasterio de las mon-
jas de Sta. Margarita (1278) 
IV, 238 
—Donación a la iglesia de Mallorca 
por de derechos sobre una 
alquería de Pollensa (1240) 
X I I I , 158 
—Cambio de inmuebles entre el obis-
po de Mallorca y (1240) 
X I I I , 223 
Bellver 
(Soneto) IV, 106 
—Lápida conmemorativa de Jovella-
nos en IV, 119 
—Elecció de Sindicas de 
IX, 51 
—3 octubre 1391. Sagrament y home-
natge de no partir ni sortir de la 
illa sens llicencia y sabuda del go-
vernador, prestat per P. Çaforteza, 
Bn. Cerdà y altres detenguts en lo 
Castell de fol. 48 bis. 
IX, 60 
—4 octubre 1391. Seguretat donada 
altre vegada per los presos en 
a instància de P. Mosqueroles y a 
prechs del Rv. Misser Pere Solanes. 
IX, 60 
—14 diciembre 1391. Requesta y su-
plicació al governador perquè pos 
en llibertat als detenguts en 
IX, 60 
—7 agosto 1393. Que negú gos tallar 
lenyes o cassar en les garrigues del 
castell de o pertinències d'a-
quell sots pena de XXV Hures, fol 
128 bis v.° IX, 63 
—La cova de Na Juana. X, 113 
•—Inventario del Castell de 
(1348) XVL328 
—Sobre reconeixement de coves a 
(1345) XX I I , 302 
—Relación de toda la artilleria de 
bronce y yerro que tienen los ba-
luartes de esta plaza de Palma, con 
los castillos de S. Carlos 
Thorre e Porto Pi y la isla de Ca-
brera y todas las municiones y de-
mas pertrechos que necesitan tener 
de repuesto, como diferentes tro-
neras que hay bacías y de los ca-
ñones que se deben poner de re-
serva. (1718) XXIV, 146 
—V.: Jovellanos. IV, 106 
Bellver (Arta) 
Obras en la iglesia de 
(1389). Pou morisc a (1396) 
XXI I I , 47, 474 
Bellver, Castell de 
21 juliol 1395. Que per la entrada 
que lo Sr. Rey fa la nit present en 
lo tothom el vespre dega fer 
alimares de fochs e falles enceses 
per terrats e per los cloquers e per 
les fustes, ab sons de bacins e de 
massoles; e que los senys e esquelles 
sonen per totes les esgleyes com la 
Seu comensarà fol 47. IX, 130 
—4 abril 1545. Que el castellà del... 
hi fassa continua i personal re-
sidència s'hi possen fins a 40 sir-
vents. XX I I , 303 
Bellver, Castillo de 
Visita al I, n.° 1, 6 
—Carta a Nicolàs Marí intimàndole 
a que rinda el (1343) I I I , 14 
—Memorias del Segunda parte, 
IV, 75 
—Diario de D. Gaspar Melchor de Jo-
vellanos en el XX I I , 373 
—Diario de Gaspar Melchor de Jo-
vellanos en el 
XX I I I , 21, 75, 148, 173, 187 
Bellver (Manacor) 
Es mana que J. Morey no aculli els 
esclaus d'A. Vives. (1423) 
XX I I I , 519 
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Bellever, Terrenos de 
Ofrecimiento para conseguir la ce-
sión de (1786) VII , 333 
Bendición de frutos 
La (1565-1570) IV, 53 
Beneficiencia 
Fundació Garau (1602) 
V, 159, 171, 175, 200 
—V.: Consolado 
Casa de la Caritat 
Beneficiats 
.. .Sobre les quals estan consignades 
les vint liures del aument de renda 
otorgat als dits que dites 
vint liures sien carregades sobre 
tots los drets y rendes de la pro-
curado reyal (1356) VI I I , 347 
—Que els tinguen obligado 
d'asistir tots a tots actes y divináis 
oficis que se celebreran de die o de 
nit en les dites capelles (1360) 
VI I I , 358 
•—Ordinadons fetes per lo governa-
dor Moss. Bernat de Tous, al con-
sell Micer Antoni de Galiana y Mis-
ser Guillem Garau, sobre la resi-
dència y serveis faedors per los dits 
(1362) V I I I 346 y 376 
Beneficios eclesiásticos 
Vicarías foráneas erigidas en Ibiza 
en 1662 V, 354 
—Demanda de R. Carrió respecte a 
obligadons del seu benefici a Muro 
(1617) VI, 149 
—Qüestions de B. Ferrer contra M. 
Ferragut per raó d'un benefid. 
(1627) VI, 187 
—Qüestió sobre el benefici fundat a 
Sta Creu per A. Burges en 1308 
(1628) VI, 188 
—Qüestió sobre el benefid fundat per 
A. Castell a Sta. Eulalia en 1385 
(1628) VI, 188 
—Fundación en Sineu de un benefi-
cio con obligación de enseñar canto 
al clero parroquial (1633) VI, 219 
—S'agrega el càrrec d'organista a un 
benefid de Sta. Margarida (1636) 
VI, 219 
—Iglesia de la Universidad de Ma-
llorca. Salario del capellán (1593) 
VI, 304 
—Sobre distribudó de vint prebendes 
(1269) X I I I , 184 
—B. Sala, P. de Planes i P. Frontera 
venen a P. Garau, pvre., un censal 
sobre un benefid de la Seu (1409) 
X I I I , 319 
—Arnau, obispo de Barcelona, con-
cede a Ponç de Jardí un beneficio 
personal (1270) X I I I , 185 
—Sobre capellanies del bisbe Torre-
lla (1283) XIV, 25 
—Que el canonge proveït de dignitat, 
si tengués abans altre dignitat, ten-
gui les rendes del que deixa vacant 
fins que percebi les noves (1283) 
x r v , ios 
—Beneficio en la parroquia de S. Mi-
guel a J. Claret, rector de Espor-
las (1431) XVI , 327 
—Beneficio en la parroquia de S. Mi-
guel de Lluchmajor a A. Font 
(1431) XVI , 342 
— en la paroquia de Felanitx 
(1362-1824) XVI I , 204 
— en la parroquia de Sta Cruz 
XVI I I , 307 
—Concessió de la capellanía de St. 
Honorat (Randa) a D. Sastre, i la 
de Ntra. Sra. de Grada a P. Tomas 
(1682) XX I , 306 
—G. Flor, autoritzat per fundar dues 
capellanies, una a les Arrepentides 
i altra a les Minyones (1691) 
XX I I , 378 
—J. B. Fiol, administrador de benefi-
cios y capellanías vacantes (1708) 
XX I I , 335 
—Que la comunitat de Sancellas 
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acull a les distribuclons adventícies 
de J. Cirer (1711) XXI I , 345 
—B. Albertí, elegido para celebrar en 
Banyalbufar (1711) XXII, 391 
—J. Planas, elegido para celebrar en 
Canet (Esporlas) (1711) XXII, 391 
—Bmé. Noguera, elegido vicario de 
Sóller (1712) XX I I , 392 
—J. Gelabert, elegido para celebrar 
en Son Creus (1712) XX I I , 392 
—P. Homar, elegido para celebrar en 
Son Vidal (Orient) (1712) XXI I , 392 
—G. Riutort, elegido para celebrar 
en Son Baró (Petra) (1712) 
XX I I , 392 
—M. Agustí, elegido para celebrar en 
Son Albertí (Lluchmayor) (1712) 
XXII, 392 
—C. Catany, elegido para celebrar en 
Son Axida (Lluchmayor) (1712) 
XXI I , 392 
—R. Verger, elegido para celebrar en 
Son Amer (1712) XXI I , 392 
—T. Pons, elegido para celebrar en 
el oratorio de S. Sureda (Palma) 
y parroquia de Sta. Cruz (1712). 
XXIII, 6 
—Bdo. Serra ofrece 50 11. para for-
marse título patrimonial, y el cura 
párroco de Sancellas promete darle 
40 11. al año para que ejerza de vi-
cario de Costitx cuando sea sacer-
dote. (1712). XX I I I , 6 
—G. Barceló, elegido para celebrar en 
el oratorio del Hospital de Porreras. 
(1712) XXIII, 7 
—P. G a y a y J. Sbert, elegidos para 
celebrar en el Oratorio de Ntra. 
Sra. de la Consolación (Santanyí). 
(1712) XXIII, 7 
—R. Sabater, vicario de Sineu. J. Rie-
ra, id. id. (1712) XXni, 7 
—G. Pons, vicario de Lluchmayor. G. 
Bonet, elegido para celebrar en el 
oratorio de Son Damis. (1712) 
XXIII, 7 
—A. Rotger, elegido para celebrar en 
Son Serra (Sta. Margarita). (1712) 
XX I I I , 7 
—D. Fullana, elegido vicario de Ma-
nacor. Magdalena Serra funda una 
capellanía en el altar del Rosario, 
en la parroquia de Manacor. Elec-
ción de personal en las parroquias 
de Manacor. (1712) XXIII.7 
—M. Garau, elegido capellán de Son 
Antelm (Llucmayor). (1712) 
XX I I I , 8 
—M. Mesquida, elegido vicario de In-
ca. (1712) XX I I I , 8 
—A. Ripoll, elegido capellán de Son 
Sardina. (1712) XX I I I , 8, 56 
—Bmé. Ripoll, elegido organista de 
Lluchmayor. (1712) XX I I I , 56 
—L. Burguera, elegido para celebrar 
en Ntra. Sra. de la Consolación. 
(1712) XX I I I , 56 
—J. Binimelis, administrador de la 
Rectoría de Manacor. (1712) 
XX I I I , 64 
—Que els beneficiats d'Alcúdia fossin 
presents en les distribucions de la 
parròquia el temps que fossin per 
celebració de misses votives a l'ora-
tori de la Victòria. (1701) XX I I I , 65 
Dissencions sobre el domini de S. 
Salvador d'Artà. (1723-1724) 
x x n i , 73 
—B. Sabater, administrador del be-
neficio del órgano de Sineu. (1705) 
X X I H , 93 
Beneficis 
Fundació y dotació dels primers ... 
eclesiásticas en les capelles del 
Palau Reyal. (1310) VI I I , 298 
—Que aumenta la renda anual de 
dits ço es sinch lliures al 
Rector y tres lliures a quincun dels 
altres. (1353) VI I I , 346 
—5 novembre 1387. Que aquells qui 
poseexen o altres dignitats 
per autoritat ordinaria sien con-
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servats en lur possessió e si foragi-
tats ne son que hi sien restituïts... 
Pol 32 v° IX, 15 
Benet, Fra Francesch 
Circular episcopal recomanant les 
predlcaclons de O.B.M.A. 
(1482) XXIV, 84 
Benimofaretx 
Arnau Urreal fa rebut a Hugo Ro¬ 
llan del que 11 tocava pagar pel ra¬ 
fal (1237). VI, 345 
—"Jo, Juan Vida, he rebut dos sous, 
són per donatiu general fet per 
Mallorca al Rey en Jaume per con-
quistar Hlerusalem en 1269, e pa-
gats-vos per rahal en Pe-
tra". (1270) VI, 346 
Beniscicdin (Alquería) 
Establecimlento de una porción de 
por el obispo Torrella a 
favor de J. M. Huguet. (1240) 
X I I I , 142 
Benuyr 
Caballerías de Mons. Guillem de 
Puigdorfila ( ) (1282) 
XX I I I , 277 
Berard 
Los Jesuítas, en Pollensa. (El P. 
) I I , 175 y TV, 175 
—La casa de XVI I , 49 
—Primera línea. XVI I , 81 
—Ramas menores. XVI I , 97, 362 
—Notas genealógicas. 
XVII , 193, 273, 305 
Berard, Bernardo 
Nuevo Vicario General: 
(1430) XVI , 312 
Berard, Francisco 
Biografía de.... (1687-1752) 
XVI I , 197 
Berard, Gerónimo 
D y sus planos por G. Lla-
brés. I I I , 306 
Bennasar, Joannis 
Fulles del álbum de la Mare de Deu 
del Puig (poesies mallorquines) TV 
Latina de I, n.° 35 
Bennasser, Jaume 
Capítols fets l fermats per lo Rvd. 
Sr. lo Sr. D. Antón de Rojas blsbe 
de Mallorca, de una part, 
mercader e Jaume Yrdls lllbrater, 
de part altre sobre los missals. 
(1499) XXIV, 300 
Bennasser, Juan 
Reconocimiento de dominio por el 
obispo Torrella a Ñuño Sans sobre 
las casas que fueron de 
(1239) XI I I , 55 
Bens Temporals 
Els i les capellanles. (1305) 
XXIV, 259 
Berard, Hugo de 
Distintos documentos referentes al 
P S. J. Fundador del Co-
legio de San Ignacio de Pollensa. 
XVI I , 334, 336 
—Copia de la cláusula de la declara-
ción hecha por mano del P 
inscrita en los autos del notario 
Mateo Deyá a 8 nov. 1669 
XVI I , 336 
Berard, Joan 
Que no rebi contractes de béns 
alou de la vldua de (ju-
rista). (1430) XX I I , 349 
Berard y de Palou, Hugo 
Inventario de la casa y bienes mue-
bles del Procurador Real de Mallor-
ca D (1594) XVI I , 311 
—Traslado y reconocimiento de los 
restos de D. a Juana Nuñez de S. 
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Joan y Gual esposa del Procurador 
Real de Mallorca D (1613¬ 
1653) XVI I , 327 
Berbería 
Comerç de Mallorca amb 
(1481) XXIV, 83 
Berberiscos 
Notas de arqueología. Los vascos y 
los VI I I , 33 
Bercós, Simón 
Que li sia feit dret segons custuma 
de Mallorcha, si dones alscuns bens 
no trobaven de la companyia deis 
Prestegates... (1309) XXIV, 276 
Berenguer de Blanes, Francisco 
Inquietudes por la llegada a Ma-
llorca del virrey (1482) 
VII , 151 
—Deuda del Lugarteniente a 
la Universidad de Mallorca. (1492) 
VII , 322-
Berens, Rafael y Ambrosio 
Excomunión contra con 
motivo del precio de la nieve. (1609) 
VI, 291 
Berga, Dr. D. Juan de 
Sobre el asesinato de 
I I I , 148, 156, 161 
—Captura de Treufoch, asesino del 
(1619) VI I , 200 
—Carta del Rey a los Jurados sobre 
la pena de muerte de 
(1619) VII , 403 
Berga Santacilia, Gabriel de 
Muerte de D XVI I I , 115 
Berga, Son (Palma) 
Bronces antiguos hallados en 
XI , 105 
Bernardo de Santa Eugènia 
Venda feta per a son germà 
Guillem de Montgrí de tots els bens 
que posseia a Mallorca (1268). Ven-
da feta per G. de Montgrí a l'in-
fant Don Jaume de tots els bens 
que posseia a Mallorca el seu ger-
mà. (1270) X I I I , 284 
Bernardó, Martín 
Pintores inéditos que trabajaron en 
Mallorca (s. X IV ) y Pe-
dró Mayol. X IX, 186, 207 
Berrueco (Àvila) 
Efigie gnòstica de bronce en 
VI I I , 68 
Berta, Reina 
La silla de la VI, 156 
Bertaux, Émile 
Mr i els primitius de Ma-
llorca. XVI I , 46 
Bessin, Fernando 
Necrologías VI, 83 
Bestard, J. 
Ramon Llull, cuadro de 
I I , 177 
Bestiar 
29 abril 1396. Que algú d'ací en 
avant no gos rebinar ni fer rebinar 
algun so pena de XXV liu-
res a aquell de qui serà lo dit , 
e a aquell qui'l rebinarà de altres 
XXV liures. F. 73. IX, 144 
7 octubre 1396. Que neguna perso-
sona gos pasar ne metre 
ni tallar lenyes en l'alqueria den 
Brg. Baliu, qui fo den Martí Tau-
les, pena de cent sous... fol 15. 
IX, 146 
Bestiar Bovi 
17 juny 1385. Prego que tothom qui 
assegurarà en poder dels jurats 
5 
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de tayar moltons dins certs dies, 
o de Menorca puga vendrér-
lo dos diners o un diner mes car per 
lliura de lo que esta marcat en les 
ordinacions. IX, 14 
Bestiar Vagant 
Ordinacions sobre El jor-
nal en la feina del camp. Notaris. 
(1348) XXrV, 279 
Bestiars 
31 janer 1400. Que los qui tenen o 
per avant tendran no gos-
sen vendre anyells ni cabrits tro 
que hagen delmat e's sien avenguts 
ab los delmers del Sr. Rey e del 
Rvt. Bisbe. Capítol... fol 78 v.° 
IX, 244 
Bèsties 
4 agost 1393. Que tot hom qui sa-
pia o tenga perdudes de 
bans, panyores o per qualsevol raó... 
F. 128 bis IX, 63 
—22 maig 1395. Que tota persona qui 
sapia o tenga , ni daquia-
vant sabrá ni tendrá perdudes de-
gà aquelles portar al hostal del se-
nyor rey... fol 36 IX, 130 
—20 janer 1405. Que no sia neguna 
persona qui presumesca metra ne-
gunes qui sien trobades per-
dudes o desviades en altre lloch 
sino en lo hostal del Sr. Rey. fol 1 
IX, 275 
Beyrouth 
Descubrimientos en (1895) 
VI , 350 
Biblia 
Una y una monja (X IV ) . 
VI I , 33 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1913: llibres i follets. XV, 26 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1914: llibres i follets. XV, 212 
"Bibliofila Mallorquina" 
(1932, mayo) XXIV, 120 
—Inventari dels bens i heretat d'En 
M. Abeyar, notari, bibliòfil del s. 
XV. VI, 417, 435, 448 
Bibliófilo 
Inventari dels bens y heretat de 
Miquel Abeyar, notari, notable 
mallorquí del XV. VII , 417, 435, 448 
Bibliografia 
Llabrés, G. Un discurso del Sr. 
Luanco. I, n.° 7, 2 
—Llabrés, G. El llibre de contempla-
ció (Pròlech del) I, n.° 26, 3 
—Llabrés, G Luliana (Mss. 
de R. Lull). I, n.° 27, 6 
—Llabrés, G. Sección bibliográfica. 
I, n.° 27, 7 
—Llabrés, G. Las obras de Ramón 
Llull editadas por D. J. Rosselló. 
I, n.° 28, 6 
—Llabrés, G. El libro "La ciudad de 
Palma", por E. Estada. I, n.° 29, 3 
—Menéndez Pelayo. Carta sobre el 
Canigó de D. J. Verdaguer. 
I, n.° 31, 5 
—Donativos para la biblioteca de la 
Diputación. I, n.° 32, 13 
—Llabrés, G. Otros libros recibidos. 
I, n.° 32, 14 
—Berra, B. "La ciudad de Palma", 
por E. Estada. 
I, n.° 32, 33 
—Bota, J. La biblioteca parroquial 
de Pollensa. (Noticia sobre). 
I, n.° 34, 14 
—Peña Luliana. I, n.° 37, 3 
—Llabrés, G. Un nuevo libro del Dr. 
Rubió y Lluch. I, n.° 38, 5 
—R. Llull: xilografía del Apostrophe 
Raimundi (1504) I, n.° 41, 6 
—Sección bibliográfica. I, n.° 48, 7 
—Sección bibliográfica, por Ferrá y 
Llabrés. I, 15 
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-Estudios de historia topográfica de 
Palma. Reseña bibliográfica 
I I , 25 
-J. de Martí y de Cárdenas: El arte 
en la sociedad. I I , 79 
-D. I. de B. y sus cartas para ilus-
trar la historia de la España árabe. 
I I , 96 
- luliana. Obras de Ramón 
Llull. I I , 134, 230 
-Sobre historia de Ibiza. (1652) 
I I , 135 
-Datos para la historia de la 
en la corte aragonesa, S. XIV. 
I I , 161, 205 
-Documento sobre una obra de R. 
Llull ("De filosofia amoris") I I , 176 
- Luliana. Un gran ejemplo. 
I I , 208 
-Rubió y Ors: Luter, quadros histò-
rico-dramàtics. I I , 258 
-Lladó: Consideraciones sobre la ne-
cesidad y forma de mejorar el ser-
vicio contra incendios de Palma. 
I I , 330 
-La Revista de Menorca. I I , 362 
-Vida de San Alonso Rodríguez. No-
ticias bibliográficas. I, 332, 347 
-Un bon llibre (Patria, per moss. 
J. Verdaguer) per Gabriel Llabrés. 
I I I , 2 
-Edición políglota del "Gaiter del 
Llobregat". I I I , 16 
-Noticias inéditas de Jahuda Bon-
senyor. Capítol XXX de De Fem-
bres. I I I , 37 
-Manual de lengua sánscrita por el 
Dr. Gelabert. Anónimo. I I I , 39 
-Pasión de Cristo. I I I , 48 
-Poesías de Jaime Tornemira. Anó-
nimo. I I I , 80 
-Associació de excursions científi-
ques. Acta de la sesió pública inau-
gural de l'any 1889, por P. A. San-
cho. I I I , 85 
-Álbum fotográfico de Mallorca. 
I I I , 98 
— Luliana. Obras de Ramón 
Llull, por Pedro de A. Peña. 
I I I , 102, 123 
—J. L. Pons: Literatura preceptiva; 
M. Amer: Dios y el Cosmos. 
I I I , 152 
—Un paso más en la Geología balear 
y Nota sobre el Triásico de Menor-
ca y de Mallorca. I I I , 177 
—Carta sobre la obra de Mr. Car-
tailhac. "Monumentos prehistóri-
cos de las Baleares" pág. 185 por J. 
Lauriére. I I I , 185 
—-Publicación de la vida de R. Llull 
del P. A. R. Pascual. I I I , 204 
—La cullita de les lletres a Mallorca 
l'any 1889 por Gabriel Llabrés. 
I I I , 208 
—Anunciando la determinación to-
mada de refundir los dos números 
que se publicaban cada mes en uno 
solo mensual. I I I , 216 
—M. S. Oliver: Artículo sobre el mo-
vimiento literario en Mallorca 
(1889) I I I , 240 
—Adquisición de la Vida del B. Ra-
món del P. Pascual. TV, 24, 222 
—Notas de este boletín en la 
Deutsche Litteraturzeitung. 
IV, 36 
—M. Gómez: Bibliografía del período 
de la Revolución y Guerra de la 
Independencia. IV, 49 
—Flok-lore cátala. Biblioteca popular 
de l'associació d'excursions cata-
lana. TV, 122 
— de la prehistoria en Ma-
llorca. IV, 145 
—Libros recibidos (J. Paya: Método 
para la enseñanza del lenguaje. Li-
bros y autógrafos de C. Colón. A 
Campaner: Manual indicador de la 
numismática española). IV, 145 
—J. Aulet: Vida de D. Pedro B. Llull 
y Poquet (1747-1826) C. J. de Gui-
llen: Historia de la molinería y pa-
nadería. rv,162 
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—Catálogo de las obras que han en-
trado a formar parte de la Biblio-
teca de esta Sociedad durante 1891. 
IV, 190 
—J. de Lamiere: Folleto sobre el mo-
saico de Sta. María. IV, 246 
—La imprenta de Frau y el libro 
Summa Luliana (1674) rv, 280 
—J. Gómez Imaz: Monografía de una 
carta hidrográfica del mallorquín 
Gabriel de Valseca. (1439) V, 22 
—Catálogo de las obras ingresadas en 
la biblioteca de esta Sociedad du-
rante el año 1892. V, 28 
—Observaciones sobre el primer ca-
pítulo de "Les relations polítiques 
de la France avec le Royaume de 
Majorque" de A. Lecoy de la Mar-
che. V, 33 
—Nota bibliográfica de las fuentes 
en que se ha estudiado la historia 
de J. Garau y su fundación. V, 160 
—Nota bibliográfica. Ensayos religio-
sos, políticos y literarios, por D. 
José M. a Quadrado. Palma 1893. 
V, 176 
—Catálogo de las obras que han en-
trado a formar parte de la biblio-
teca de esta sociedad durante el 
año pasado 1893. V, 221 
—Nota bibliográfica. Noticias histó-
ricas sobre el santuario de Monte-
sión de Porreras por D. Juan Feliu. 
Palma. 1894. V, 243 
—Nota bibliográfica. La catedral de 
Palma, su origen e historia con al-
gunas notas sobre otras construc-
ciones de menor importancia de la 
misma localidad, por el coronel Le¬ 
nox Predergast. 1893. Londres. 
V, 243 
—Catàleg de les obres que han en-
trat a la biblioteca d'aquesta Socie-
tat durant l'any 1894. VI , 31 
—Obras de Quadrado. VI, 62 
—Códice notable. VI, 63 
—Joya bibliográfica. VI, 63 
—Trabajos publicados en el extran-
jero sobre España. VI, 64, 83, 135 
—R. Beer: Handschrifteuschatge 
Spaniens. VI , 64 
—Siret: L'Espagne Préhistorique. 
VI, 64 
—M. S. Oliver: Una ciudad española 
durante la primera revolución. 
1808-1814. VI , 83 
—Ocho revistas curiosas en carac-
teres hebraicos. VI , 84 
—Libros y publicaciones recibidas. 
VI, 84, 100, 120, 136, 176, 192, 208, 
224, 236, 252, 268, 284, 300, 316, 332, 
351, 352, 384. 
—Trabajos publicados sobre el Reino 
de Mallorca. VI, 117 
—Obras sobre los árabes en España, 
escritas por autores españoles. 
VI, 120 
—Trabajos publicados en el extran-
jero sobre España. VI, 135 
—Libre de Agricultura segons Paladi. 
VI, 151 
—"Forenses y ciudadanos". VI, 155 
—Reales Ordinaciones de la isla y 
real Fuerza de Ibiza. Palma, Imp. 
de M. Cerda. VI,157 
—Sobre fragmentos de una noticia 
bibliográfica publicada por el Con-
de Saint Sand que hace referencia 
a obras de D. José M. a Quadrado. 
VI, 174 
—"Luz y sombra". VI , 208 
—Sobre la publicación de la "Infor-
mación judicial sobre los agerma-
nados de Mallorca". VI, 225 
—Catáleg de les obres que han en¬ 
trat a la biblioteca d'aquesta socie¬ 
tat durant l'any 1895. VI, 229 
—Trabajos publicados sobre prehis-
toria y antigüedades españolas. 
VI , 251 
—Thesaurus latinitatis. VI.283 
—Trabajos sobre antiguüedades es-
pañolas. VI , 298 
—Los Evangelios. VI, 299 
—Riqueza bibliográfica. VI , 299 
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—M. Mascaró: Ensayos jurídicos so-
bre el Derecho Foral en Mallorca. 
VI, 351 
—Obras sobre la Historia de España. 
VI, 350 
—Publicaciones recibidas. 
VII, 16, 52, 92, 112, 132, 192, 212, 252, 
292, 336, 372, 440, 256. 
—Catàleg de les obres que han en-
trat a la biblioteca de aquesta so-
cietat l'any 1896. VII , 19 
—Manuscritos. VII , 51 
—Sobre la publicación de la Historia 
de Mallorca (ss. XV I I -XV I I I ) . 
VII , 118; XX, 246 
—La Historia de Pollensa del señor 
Rotger. VI I , 171 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1897). VII , 216, 217, 220, 221, 222, 
223, 224. 
—Catàleg de les obres que han entrat 
a la biblioteca d'aquesta Societat 
durant l'any 1897. VII , 255 
—D. Tomás Forteza (1838-1898). 
VII , 329, 343 
—Dos monografías interesantes. 
VII , 401 
—Un lulista contemporáneo (J. Bar-
celó). VI I I , 16 
—Catàleg de les obres qu'han entrat 
a la biblioteca d'aquesta Societat 
durant l'any 1898. VI I I , 18 
—Com se feia una llibreria. (1471-72). 
VI I I , 30 
—Nuevas publicaciones. VIH, 52 
—Historia regional. (Echegaray, C. 
Trabajos de un Cronista; Soler y 
Palet, J. Llibre dels Privilegis de 
Tarrassa, I I I ; Balari: Orígenes 
históricos de Cataluña). VI I I , 52 
—Historia y literatura catalanas. 
VI I I , 83 
—Publicaciones recibidas. 
VI I I , 84, 120, 192, 228, 332 
—Discurso de M. de Ayerbe: Enlaces 
de los reyes de Portugal con in-
fantes de Aragón. VI I I , 100 
—Biblioteca Episcopal Catalana. 
VI I I , 120 
—Anuario Bibliográfico de Mallorca. 
(1898) VI I I , 132 
—Ensayos jurídicos sobre Derecho 
Foral en Mallorca. 
VI I I , 141, 147, 149, 155, 159, 172, 182 
— numismática catalana. 
VI I I , 207 
—M. Porcel: La enseñanza pública 
primaria en Palma (artículo). 
VI I I , 228 
—Dr. L. Comenge: Llibre de receptes, 
del Archivo Municipal de Manresa. 
VI I I , 228 
—Catáleg de les obres qu'han en¬ 
trat a la biblioteca d'aquesta So¬ 
cietat durant l'any 1899. VI I I , 231 
—La Biblioteca Gayangos. VI I I , 264 
—"Les Saints", de Bienhereux Ray¬ 
mond Lulle (1232-1315) per Marius 
André. VI I I , 276 
—Sobre R. Llull. VI I I , 280 
—Un número de "La música Ilustra-
da" dedicado a Mallorca. VI I I , 296 
—Casal: Historia natural y médica 
del Principado de Asturias. 
VI I I , 296 
—M. M. Gautier y Arvet-Touvet: 
Hieraciotheca Gallica et Hispana. 
VII I , 296 
—Ramón Llull en Venecia. Reseña de 
los Códices Lulianos existentes en 
la Biblioteca Veneciana de San 
Marcos. VI I I , 303, 301, 312, 321 
—Un discurso de D. M. C. Solano 
Galvez sobre arqueología extreme-
ña. VI I I , 331 
—Catálogo artístico e histórico de 
España. VI I I , 331 
—La Biblioteca de Salamanca. 
VI I I , 352 
—Libros hallados en Damasco. 
VI I I , 352 
—Artículos históricos (del P. G. An-
tolín, J. Barrado, S. Sanpere). 
VI I I , 372 
-Anuario Bibliográfico de Mallorca. 
(1899) VI I I , 385 
-Publicación de un códice notable. 
VI I I , 386 
-Puig y Muntaner: Escuela de Ciru-
jía (1793). VI I I , 423 
-Un libro precioso. VI I I , 427 
-Colección de libros hebreos. 
VII , 428 
•Catàleg de les obres qu'han entrat 
a la Biblioteca d'aquesta Societat 
durant l'any 1900. IX, 19 
-Apuntes para la historia del mo-
nasterio de San Feliu de Guixols. 
Fray Benito Pañelles y Escardó, 
Abad de dicha casa, Obispo de Ma-
llorca (1670-1743), por D. Eduardo 
González Hurtebise, archivero- bi-
bliotecario. IX, 48 
-Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1900. Advertencia preliminar. 
IX, 160 
-Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1900. Primera sección. Autores. 
IX, 160, 173, 189 
-Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1900. Segunda sección. Anónimos. 
IX, 190 
-Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1900. Tercera sección. Publicaciones 
periódicas. IX, 198 
-Adiciones a los anuarios de 1897, 
1899 y 1900. IX, 202 
-Catàleg de les obres qu'han entrat 
a la Biblioteca d'aquesta Societat 
durant l'any 1901. IX, 225 
-Publicación de las obras de Ramón 
Llull. Juicio de la prensa . 
IX, 254, 400 
-Noticies Bibliogràfiques. Nocions 
d'Arqueologia Sagrada Catalana. 
IX, 290 
-La Revista Luliana. XI , 291 
-Donatiu dels manuscrits y llibres 
lulians de la Biblioteca Rosselló. 
IX, 347 
—Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1901. Primera sección. Autores. 
IX, 368 
—Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1901. Segunda sección. Anónimos. 
IX, 382 
—Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1901. Tercera sección. Publicaciones 
periódicas. IX, 393 
—Adiciones a los Anuarios de 1897, 
98, 99, 900, 901 IX, 398 
—Catàleg de les obres qu'han entrat 
a la Biblioteca d'aquesta Societat 
durant l'any 1902. X, 20 
—Inventan de la heretat i llibreria 
del metge jueu Jaluda o Lleó Mos¬ 
coni. (1375) X, 80, 106, 140 
—Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1902. Primera sección: Autores. 
X, 155 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1902). Segunda sección. Anónimos. 
X, 185 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
1902. Tercera sección. Publicaciones 
periódicas. X, 194 
—Adiciones a los Anuarios de 1897, 
1898, 1899, 1900, 1901 y 1902 X, 196 
—Les obres de Ramón Llull X, 245 
—... Luliana. A propósito del Félix de 
les Maravellas. X, 290 
—Anuario bibliográfico de Mallorca. 
1902. Primera sección. Autores. 
X, 155, 175 
—M. Aguiló: La Biblioteca catalana. 
Id.: Acabament de volums de la 
"Biblioteca Catalana". 
X, 308, 356 (en el texto 456) 
—Publicado de les obres de R. Llull. 
X, 322 
—J. Maura: El optimismo del Bto. R. 
Lulio. X, 324 (en el texto 234) 
—Edició del Llibre de Amic e Amat. 
X, 356 (en el texto 456) 
—Catàleg de les obres qu'han en-
trat en la Biblioteca d'aquesta So-
cietat durant l'any 1904. X I , 19 
79 
—L'edició original de les obres de Ra-
mon Llull. X I , 128 
—Catàleg de les obres qu'han en-
trat a la Biblioteca d'aquesta So-
cietat durant l'any 1905 X I , 202 
—Reflexiones sobre la Real Biblio-
teca de la Universidad de Ma-
llorca. X I , 268 
— luliana. X I I , 15 
XI I , 96, 112, 127, 160, 176, 192, 256, 
336, 368, 380 
—Jaime Borras: María Santísima y 
el Romano Pontífice en las obras 
del Bto. R. Llull. X I I , 108 
—Publicaciones lulianas. X I I , 127 
—A propósito del último libro del 
Rdo. Sr. D. Salvador Bové. 
X I I , 145 
—Datos para la historia de la Biblio-
teca Capitular de Mallorca. 
X I I , 169, 197, 252, 260 
—J. Nadal: El "Espíritu Admirable". 
X I I , 171 
—La apología del Dr. Dimas de Mi-
guel y el catálogo de las obras de 
Raimundo Lulio del Dr. Arias de 
Loyola. X I I , 193, 209, 228, 241 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1908. X I I , 227 
—Nota bibliográfica por S. 
X I I I , 31 
—El catálogo de las obras de Rai-
mundo Lulio por el Dr, Arlas de 
Loyola. X I I I , 45, 56, 70, 99, 117 
—Memoria de los libros que han ve-
nido a noticia del Dr. Dimas del 
Iluminado Dr. Raimundo Lulio. 
X I I I , 112 
— per B. X I I I , 208 
—D. Poncio de Jardí (1283-1303) 
XIV, 15 
XIV, 16, 32, 96, 112, 123, 144, 160, 
176, 132, 208, 240, 272, 320, 336, 352, 
382. 
-Publicacions rebudes durant l'any 
1911. XIV, 41 
—Alistamiento noble de Mallorca de 
1762. Xrv , 46 
—S. Bové: Al margen de un discurso. 
XIV, 107 
—Tarrasa - Talladas: Historia de 
Lluchmayor. XIV, 160 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1912. XrV, 227 
—Al margen de un discurso. D. José 
M. Cirera XTV, 305 
—Advertencia sobre las Informacio-
nes sobre los adictos a la Germa-
nia de J. M. a Quadrado. XIV, 384 
X IX , 192 
—Publicacions rebudes. 
XV, 16, 32, 48, 208, 240, 256, 304, 320, 
336. 
—Mn. S. Bové: Sto. Tomás de Aqui¬ 
no y el descenso del entendimiento. 
XV, 233 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1915. XVI , 36 
—A. M. a Alcover: Aplec de Róndales 
Mallorquines. T. VIL XVI , 141 
— I . Macabich: Sta. María la Mayor 
(Los Cronistas). XVI , 175 
—Explicación teórico práctica del 
Canto llano y figurado... D. Feo. 
Oliver (1847). XVI , 256 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1916. XVI , 264 
—Notas para una de D. Esta-
nislao de K. Aguiló. Primera parte. 
Trabajos publicados. XVI , 280 
—Algunas noticias acerca de S. Alon-
so Rodríguez, S. J. XVI , 363 bis. 
—Catàleg de la Col·lecció Cervantina 
Bousoms, vol. I (1916) XVI I , 48 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1917. XVI I , 66 
—Estudio de arqueología cartagine-
sa. La necrópolis de Ibiza. 
XVH, 96 
—Corsarios ibicencos en los siglos 
XV I I I y X I X (Apuntes biográficos) 
por ( I ) Macabich. XVI I , 192 
—Publicacions rebudes durant l'any 
1918. XVI I , 260 
80 
-Algunos datos para la del 
Obispo Nadal. XVI I , 267 
-Es capità Toni, Teniente General 
de Marina D. Antonio Barceló. 
XVI I , 352 
-Publicacions rebudes durant l'any 
1919. XVI I I , 28 
-Algunos datos para la del 
Obispo Nadal. XVI I I , 109 
-Cuadros notables. XVI I I , 135. 
-Homenaje a Quadrado. XVI I I , 208 
-Publicacions rebudes durant l'any 
1920. XVI I I , 213 
-Ramón de Verí: Alegaciones jurídi-
cas. X IX, 60,110,191 
XXI , 250, 268, 283 
XXI I , 30 
-Publicacions rebudes durant l'any 
1921. XIX, 88 
-Publicacions rebudes durant l'any 
1922. X IX, 270 
- X IX, 288 
-L'història de Felanitx contada an 
els infants per un amic seu (1923). 
XX, 64 
-Noticias. XX, 96 
-La Casa Real General d'Expòsits 
de Mallorca. Monografía histórica 
1798-1842, per Mossèn Bartomeu 
Cortés. Pvre. XX, 144 
-Some nurecorded Spanish Brasses 
by W. S. Hemp, F.S.A. XX, 207 
- mallorquina. XX, 240, 301 
-Publicacions rebudes durant l'any 
1923 i 1924. XX, 382 
-Publicacions rebudes durant l'any 
1923 i 1924. XX I , 16 
- y noticias: Enero, febrero y 
marzo 1927. XX I , 239, 255, 272 
-"Ramón Llull a Palma", Cap. 7 de 
"The soul of Spain" (London, 1911) 
XXI I , 305, 340 
-Proemio a la Colección de 1440 xi-
lografías... existentes en los obra-
dores de la Imprenta Guasp (1929) 
XXI I , 338 
-P. Ventayol: Historia de Alcudia 
XX I I , 354 
—J. Gyra: Historia de l'ensenyament 
de la llengua arábiga a Europa. El 
Caire 1929 XX I I I , 32 
—La escultura en el Ecuador, Por 
José Navarro. XX I I I , 79 
—B. de Gaiffier. Vita Beati Raimun-
di Lutti (1930) XX I I I , 153 
—Lullisme. ( lul·liana i noticies) 
XXI I I , 245, 410, 450 
XXV, 53, 183, 231 
—Los Grandes Maestros Coto-
ner. XX I I I , 301 
—Prehistoria de Balears XX I I I , 410 
— de la col·laboració de Mos-
sèn Antoni Maria Alcover en el Bo-
lletí de la Societat Arqueològica 
Luliana. XXIV, 4 
—Constitució a Madrid d'un Institut 
per a la investigació i publicació de 
les fonts de la història medieval 
d'Espanya i l'edició dels "Monu-
menta Hispaniae Històrica" (1932) 
xxrv, 95 
—Catàleg d'obres i documents lul-
lians a Roma XXIV, 99 
—Un nou estudi de Mr. Hemp sobre 
la prehistoria balear (The navetas 
of Majorca) XXIV, 119 
—Lullisme ( luliana i noticies) 
XXIV, 216, 242, 306, 363, 404, 476 
— luliana a partir de 1915. 
XXrV, 244 
—Notes de lul·liana XXIV, 334 
— : Angelo Ghirelli, apuntes de 
Prehistoria Norte-Marroquí. 
XXIV, 402 
— cíete articles i notes sobre 
Història i Arqueologia de Balears. 
XXV, 205 
—V.: Libros 
Cartailhac, Èmile 
Biblioteca 
Manuscritos de R. Llull existentes 
en la de Ntra. Sra. de la Sa-
piencia I, n.° 27, 6 
—Bota, J. La de la parroquia 
SI 
de Pollensa (noticia sobre) 
I, n.° 34, 14 
—Una visita a la Colombina 
I I , 153 
—Libros remitidos para la de 
nuestra Sociedad, por E. K. Aguiló. 
I I , 233 
—Servicio de documentación de bi-
bliotecas de Italia I I I , 252 
—Catálogo de las obras que han en-
trado a formar parte de la 
de esta Sociedad durante el año. 
1891. rv, 190 
—Catálogo de las obras ingresadas en 
la de esta Sociedad durante 
el año 1892. V, 28 
—Catàleg de les obres que han en-
trat a la d'aquesta sociedat 
durant l'any 1894. VI , 31 
—Bibliotecario del Vaticano. VI, 84 
—Incunables y libros raros de la 
...Provincial de Palma. 
VI, 164, 190, 205, 219 
Catàleg de les obres que han en-
trat a la d'aquesta Societat 
durant l'any 1895. VI, 229 
—Catàleg de les obres qu'han entrat 
a la d'aquesta sociedat du-
rant l'any 1896. VII , 19 
—La y los bibliotecarios de la 
Universidad Literaria. (1775) 
VI I , 250 
—Catàleg de les obres que han en-
trat a la d'aquesta Sociedat 
durant l'any 1897. VII , 255 
—Catàleg de les obres qu'han en-
trat a la d'aquesta sociedat 
durant l'any 1898. VI I I , 18 
—Com se feia una llibreria (1471) 
VI I I , 30 
— Episcopal Catalana. 
VI I I , 120 
—Catàleg de les obres qu'han en-
trat a la d'aquesta Sociedat 
l'any 1899. VI I I , 231 
—La Gayangos VII I , 264 
— del Ateneo barcelonés. 
VI I I , 264 
—La de Salamanca. VI I I , 352 
—Catàleg de les obres qu'han entrat 
a la d'aquesta Sociedat du-
rant l'any 1902. X, 20 
Inventan de l'heretat i llibreria del 
metge jueu Jahuda o Lleó Mosconi 
(1375) X, 80, 106, 140 
—Catàleg de les obres qu'han entrat 
a la d'aquesta Sociedat du-
rant l'any 1903. X, 215 
—Reflexiones sobre la Real de 
la Universidad de Mallorca. 
X I , 268 
—Datos para la historia de la 
Capitular de Mallorca 
XI I , 169, 197, 252, 260 
—El catálogo de las obras del Dr. 
Arias de Loyola sobre R. Llull 
X I I , 193, 196, 209, 228, 241 
XHL, 45, 56, 70, 99, 117 
—Donativo del Sr. Segarra. XVI I , 352 
—La del Marqués de la Roma-
na en Mallorca (1810-1864) 
XVI I I , 60 
— del Colegio de Montesión. 
Acta de entrega a la Real Universi-
dad Literaria del Reino de Mallor-
ca de los libros de la de di-
cho Colegio XX, 36 
—Que sien citats los que tenen acció 
o comanda en una caixa de llibres 
hebraics qui foren de M. Bonafó de 
Largemer (1345) XX I I , 214 
—Notes de bibliografia luliana (de la 
Provincial de Palma) 
XXrV, 334 
Biblioteca Catalana 
Terminación de volúmenes ya pu-
blicados de la X, 308, 256 
Biblioteca de Cataluña 
Catàleg de la col·lecció cervántica 
formada per D. Isidro Bonsoms i 
Sicart i cedida per ell a la 
XVI I , 48 
Biblioteca Gayangos 
La VI I I , 264 
82 
Biblioteca Nacional 
Facsímil de un autógrafo de R. 
Llull hallado por D. Mateo Obrador 
en la de Venecia. VI I I , 303 
—Bibliografía. Llabrés Bernal, Juan, 
índice de algunos papeles referen-
tes a Baleares que se conservan en 
el Archivo Histórico y en la de 
Madrid. XXVI , 54 
Biblioteca Rosselló 
Donatiu deis manuscrits y llibres 
lulians de la IX, 347 
Biblioteca Veneciana 
Ramón Llull en Venecia. Reseña de 
los Códices e Impresos Lulianos 
existentes en la de San Mar-
cos.. VI I I , 3101, 303, 312 
Bienes 
reservables. VI I I , 180 
Bienes comunales 
V.: Comunes 
Bienes ganaciales 
VII I , 150 
Bienes parafarnales 
VII I , 149 
Binialeu 
Establecimiento de una suerte de 
tierra en la alquería a Be¬ 
renguer de Terrades (1210) 
X I I I , 156 
Biniali 
N. Ramis, elegido para celebrar en 
la iglesia de (1680) XX I , 305 
Binifaldó 
Donación a Lluch de Pedro Anto-
nio Ferragut de los predios de Me¬ 
nut y (1685) XVI I , 147 
Bin ime l i s 
Los de Alcudia. XVI , 331 
Binimelis, Dr. Juan 
Sobre los libros de la historia de 
Mallorca del I I , 273 
—El deja a los Jurados los 
originales de su Historia de Ma-
llorca (1612-1616). VII , 115, 116 
—Encants dels bens movents del 
(26 janer 1616) XVI , 183 
— Deia vida de R. Llull (de Jordi 
Fortuny de Ruescas, "Varies coses 
tocants a la Ciutat i Regne de Ma-
llorca, recullides de diversos autors 
i copiades de la Història del ) 
XV, 357 
—Testament del Dr. en Medicina ... 
prevere. XVI , 177 
—Primer i segon codicils del 
(12 juny 1612 y janer 1616) 
XVI , 181 
—La llengua catalana dins l'història 
del XVI , 192 
—Història de Mallorca del 
Allò que queda de la redac-
ció catalana segons el codi Serra-
Cortada. (Se publican los 50 prime¬ 
ras pàginas de la edición de Palma, 
1927, de la Nueva Historia de la isla 
de Mallorca, Libro V I ) . 
XVI , 211, 266, 316, 329, 343, 377 
—Biografia del historiador de Ma-
llorca (1536-1616) 
XVI , 216 
—Retrato del Dr. en Medicina 
Pbro. XVI , 220 
—iDe quina vila era el 
XVI, 221 
—Les obres del XVI , 221 
—Més sobre la redacció catalana de 
l'Història de Mallorca del 
XVI , 222 
—Història de Mallorca, del 
Codi Serra-Cortada (se continua la 
publicación del Libro VI de la Nue-
va Historia de la isla de, Mallorca, 
edición de Palma, 1927, pogs. 51-81) 
XVI I , 130, 149, 168, 187, 212 
33 
Binisalem 
X Carta de I, n.° 4 
—Visita de los señores P. de A. Bor-
ras, J. Portell y B. Ferrá a 
(1885) I, n.° 4, 6 
—Cruces de piedra en 
I, n.° 14, 6 
—Lápida sepulcral de la iglesia de 
I, n.° 10, 7; n.° 25, 6; 
I I , 13, 95 
—Retractación de Fr. J. Bautista de 
(1793) I I , 265 
—Ordinaciones de I I I , 124, 131 
—Sobre la iglesia antigua de Rubines 
y la nueva de (1369) por E. 
K. Aguiló. I I I , 283 
—Establecimiento de una suerte de 
tierra en la alquería a Be¬ 
renguer de Terrades (1240) 
X I I I , 156 
—Bmé. Julia es elegido agonizante 
del instituto de caridad de 
(1712). XX I I I , 8 
—Acora entre el comú de Prever es de 
i A. Cardils sobre manda pia 
de Juana Gelabert (1701) XXI I I , 64 
•—Sobre proveir per oposició el beni-
fet d'organista a (1703). 
XX I I I , 91 
—Archivo Municipal de 
XX I I I , 251 
Binisalem, Iglesia de 
Epigrafía: lápidas sepulcrales de la 
I I , 13, 95 
Biografía 
Liado Juan. Fr. Bartolomé Llull. 
I, n.° 2, 7 
—Aguiló, E. D. Damián Vadell y Mas 
(escultor) I, n.° 4, 1 
—D. Antonio Jaime Garau. I, n.° 21, 1 
—El obispo D. Mateo Jaume Garau 
(Véase Historia del Arte: Ferrá, 
Una restauración) I, n.° 28, 1 
—F. R. Ll. El canónigo Gerónimo Ga-
rau. I, n.° 29, 7 
—Valentí, J. J., El Obispo electo de 
Orihuela (D. Juan Maura) 
I, n.° 36, 1 
—Juan Guirand y Rotger, por Ga-
briel Llabrés. I I , 187 
—D. Joaquín M. a Bover y D. Antonio 
Furió, por J. Garau. I I I , 19 
—Noticias inéditas de Jahudano Ben 
Senyor y de su familia, por G. Lla-
brés. I I I , 37 
—D. a Saura de Montreal, por E. K. 
Aguiló. I I I , 235 
—Ramón Garriga, notable cirujano 
mallorquín (1342) por E. K. Aguiló. 
I I I , 296 
—D. Gerónimo Berard y sus planos, 
por G. Llabrés. I I I , 306 
—El maestro de los cartógrafos ma-
llorquines (Jafuda Cresques) por G. 
Llabrés. I I I , 310 
—Cartógrafos mallorquines. ¿Fue 
mallorquín Angelinus Dulceti? por 
G. Llabrés. I I I , 313 
—Jovellanos y Barberí (1806) 
IV, 121 
—Datos para una biografía del Ge-
neral Barceló. V, 333 
—J. Coroleu (fallecimiento) VI, 63 
—Vida de Sor Anna María del San-
tíssim Sagrament, escrita de l'any 
1690 al 92. 
IX, 53, 68, 126, 137, 153, 229, 281, 356 
—Vida de Sor Anna María del San-
tíssim Sagrament, escrita de l'any 
1690 al 92. X, 37, 112, 152, 171 
—Breve noticia de la vida del P. Jai-
me Custurer y carta al mismo del 
P. Du Sollier. X I , 194 
—Brevísima del Iluminado Dr. 
y sucinta exposición y crítica de 
sus ideas filosóficas. XI , 524 
— y cartulario del primer obis-
po de Mallorca. 
X I I , 165, 199, 217, 234, 291 
—El Dr. Miralles i Sbert, Bisbe de 
Lleida: notícia biogràfica y biblio-
gràfica, sortida del Aurora. XV, 50 
La vida coetánea de Ramon Llull 
segons lo Ms. del Museu Britànic. 
XV, 349 
—De la vida y martiri del lluminat 
Ramon Llull. XV, 357 
—Galería de balears il·lustres XVI , 1 
—Feo. Mateu y Nicolau (Uetam) 
XVI , 65 
— del historiador de Mallorca 
D. Juan Binimelis. (1538-1616) 
XVI , 216 
—D. Matías Company XVI , 244 
—Diferències de Mn. A. M.a Alcover 
amb l'Institut d'Estudis Catalans. 
XVI I , 112 
—Ausias March (1425) XVI I I , 155 
—Miguel Cosa y Llobera XIX, 168 
—El P. Fr. Raimundo Stranch. Docu-
mentos para su XIX, 241, 242 
—Necrología de D. Jeroni Rius i Sal-
và X IX, 256 
—Fallecimiento de D. Juan Luis Es-
telrich X IX , 351 
—El nostro President (D. Gabriel 
Llabrés). Nou corresponent de la 
Història (D. Jeroni Rius i Salvà) 
XIX, 112 
—D. Lzo. Ferrer Martí, escultor (1854¬ 
1928) XXI I , 331 
—Dietari i testament del Dr. Fiol 
(1728) XXV, 226, 225 
—V.: Amer y Servera, Miguel 
Ana M. a del Ssmo. Sagramento. 
Barberi, José 
Barceló, Antonio 
Barceló Bauza, J. 
Barceló Massuti, B. 
Barceló y Combis, J. 
Berard, Francisco 
Binimelis 
Caldentey y Perelló 
Campaner Fuertes, Alvaro 
Campins y Barceló, Pedro 
Cardona Orfila, Francisco 
Carroz 
Cifre, Juan 
Cirera, José M. a 
Coroleu y Forgas, J. 
Costa y Llobera, M. 
Cotoner, Rafael y Nicolás 
Despuig, Cardenal 
Ducrost 
Fasteurath, Juan 
Faus i Reig, O. F. M., P. Eduar-
[do] 
Ferran, Adrián 
Forteza, Tomás 
Garau, Jerónimo 
Gelabert y Gordiola, Juan 
Herreros, Manuel de los 
Jovellanos y Barberi 
Llabrés Muntaner, G. 
Llull 
Miralles Sbert, J. 
Noguera, Antonio 
Orfila 
Orfila, Mateo 
Penya, P. de A. 
Pons y Gallarza, José L. 
Pou, B. 
Rotger Capllonh, M. 
Sánchez Muñoz, Gil 
Serra Fr. Rafael 
Torrella, Guillermo de 
Verí, R. de 
Bisbal, Jaime 
, artista. X X I H , 177 
Bisbe 
13 agosto 1387. Que tothom respon-
ga d'avui avant al honrat en Be-
renguer Lobet, procurador reyal de 
tots censes, agrers, loismes e fa-
digues pertanyents al Rv e 
honrat capítol de la Seu, com lo Sr. 
Rey haja manat ab letra sua al dit 
portant veus qui prenga a ma reyal 
totes les temporalitats dels dits ... 
e capítol per certes causes jus-
tes e raonables, fol 29 IX, 15 
—17 agosto 1387. Que en la crida feta 
per amparar a ma reyal les tempo-
ralitats del e capítol no deuen 
ser enteses delmes e primícies ... 
fol 29 v.° IX, 15 
85 
—4 setiembre 1392. Capítols del del¬ 
ma de la verema que cobra el Rv. 
senyor fol 98 bis. IX, 62 
—7 maig 1398. Que tots aquells qui 
han bens qualsevols en la porció de 
la esgleya de Mallorca o en alous 
del Sr dins deu dies hagen 
mostrat les cartes o titols de aquells 
fol 25 v.° IX, 147 
—22 janer 1403. Que neguna persona 
gos respondre al , canonges 
ne altres preveres de la ciutat de 
Mallorques, de negunes rendes 
drets ni emoluments a ells perta-
nyents axi per raho de lurs bene-
ficis com en altre manera 
fol 110 IX, 274 
—9 juliol 1406. Revocació de la crida 
feta e inhibició de no donar socós, 
favor ne ajuda al Rv , ca-
nonges e altres persones ecclesiàs-
tiques fol 38 X I , 294 
—10 enero 1337. Roger de Rovenach 
a tots baties de fora, que a instàn-
cia dels procuradors del Rv 
y Capítol, constrenga y fassen pa-
gar tots aquells qui per rao de ren-
des y censals sien deutors dels dits 
procuradors, fol 4 XX I , 67 
Bisbe, Bernat 
Manant posar en el càrrec de guar-
da de la torre de Porto-Pi a 
de Perpinyà (1327) I I , 286 
Bisbe Darbensis, Fra Leonard 
Venguda a Mallorca de (1478) 
XXIV, 32 
Bisuldano, Berenguer de 
P. de Rosselló, G. de Devesa, P. 
Sastre, , setmaners de la Seu, 
reconeixen l'augment a ells fet pel 
bisbe ésser de gràcia espe-
cial i no en cap manera a ells de-
gut (1283) XIV, 28 
Bitax 
Establecimiento de parte de una 
alquería, , a Ramón Gayol 
(1241) XIV, 155 
Blanch, Adolfo 
Don I I , 56 
Blanch, Ramón 
Tres viajeros mallorquines del s. 
X IV ( , P. Valdoví, P. Com-
pany) XXI I , 66 
Blanes Berenguer, Lugarteniente 
Deuda del a la Universidad 
de Mallorca (1492) VII , 322 
Blanes Berenguer 
Llicències per dar la comunió a il¬ 
lustres dames: a l'esposa del loch-
tinent XXIV, 108 
Blanes, Virrey 
Inquietudes por la llegada a Ma-
llorca del (1482) VII , 151 
Blanquer, Jaume 
L X X - L X X I I , notari y escrivà 
Reyal. (1389) XXI I , 371, 372 
—LXX I I I (1395) XX I I , 372 
—Manant es lliurin a T. Gilí les no-
tes, cartes... del difunt (1497) 
XX I I I , 55 
Blanquer, Pere 
Contracte d'acolliment del Comú de 
Preveres de Manacor amb 
(1697) XX I I , 91 
Blanquers 
Ordinacions del ofici de e 
asseunadors (1420). XX I I , 310 
—V.: Gares, Gabriel 
Blasfemia 
Bandos contra la (1394, 1493) 
I I I , 35 
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Blasfemias 
Prohibició de jurar de Deu e dels 
Sants del Paradis. (1508) X, 260 
—Que ningú no gos jurar (1507) 
XXI , 367 
Blat 
Molins per molre , fer ar-
mes netes y picar pólvora, de Mi-
quel Guells. (1596) VI, 115 
—Enginy per molre , serrar 
lenyam, etc. de Miquel Joan de 
Valldemossa. (1699) VI, 115 
—14 abril 1386. Que algú no gos fur-
tar ne prendre del sots 
pena de penjar per lo coll. 
IX, 14 
—Sens data. Que algú no gos com-
prar per revendra; ne gos 
comprarne per los camins... fol 36 
IX, 29 
Blats 
3 octubre 1386. Que algú no gos 
treure amagadament ne manifesta 
de la illa de Mallorques. 
IX, 15 
—13 agosto 1387. Que tothom que hic 
port dassi per tot lo mes 
de janer haurà per quartera de for¬ 
ment II sols e per quartera d'ordi 
XVI diners... fol 30 IX, 15 
—23 octubre 1388. Que algú no gos 
emblar alguns de les plas-
ses de quartera ni del moll. fol 44 
IX, 16 
—4 setembre 1389. Que los venedors 
de los deguen vendre 
bells e porgats e nets, e que no go-
sen vendre sino de tres per-
sones, e que no puscan prestar als 
senyors dels forments alguns di-
ners... fol 58 IX, 29 
—5 febrer 1390. Que neguna persona 
gos pendra qualsevol qui 
sien posas per vendre en les plasses 
de la quartera o del moll, sots pena 
que si emblarà els dits de dia 
a aquell aytal sien totes les orelles 
e correga la villa e estiga al costell 
a coneguda de la cort, tant si es 
cátala com catiu, e si lo furt será 
fet de nits aquel aytal sia penjat 
per lo coll sens tota mercé... 
IX, 30 
—24 julio 1394. Qe no's puguen com-
prar per revendré deis 
qui's cullen en la térra fol 24 
IX, 128 
—Fretura de en la Illa. Los 
jurats solicitan autorisació per ex¬ 
treure fins a 3.000 quarteres de for¬ 
ment. IX, 136 
Bleda 
Establecimiento de porción de mo-
linos de Canet a (1239)) 
X I I I , 98 
Bocairente 
Las cuevas de VI I I , 207 
Boda 
Una de resonancia en Ma-
llorca al promediar el siglo XVI . 
x x n i , i 
Botaran 
Unos documentos y una recompen-
sa (a D ) VI I I , 136 
Boix de Berard 
Línea de XVI , 193 
Ramas menores. XVI I , 273 
Boletín de la Academia de la Historia 
Sumario del n.° de enero-
febrero de 1889. IH, 40 
Boletín de la Biblioteca Menéndez y 
Pelayo 
Los papeles de Quadrado (del ) 
XVIH, 276 
Boletín de la Comisión de Monumentos 
Cipo funerario (del ) VI I , 51 
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Boletín de la K. Acadèmia de Bellas 
Artés de S. Fernando 
El ex-convento de S. Francisco de 
Asis (del ) X I I , 101 
Bolla, Juego de 
Prohibint de jugar a rutlo o a 
en el camp de Sta. Fe (1498) 
VI, 383 
Bolla de redrés 
Sobre organización del archivo en 
la casa de la (1806) 
XX, 333 
Bolletí del Diccionari de la Llengua 
Catalana 
En Mateu Obrador i Bennasser (del 
) X I I I , 81 
Bomba 
per regar sembrats, de M. 
Sastre, de Porreres. 1649 VI, 100 
Bombas 
Introducción en Palma de las 
para incendios. (1797) VI I I , 454 
Bona, Armada de 
Defensa de Mallorca contra la 
(1392) VI, 314 
Bonafós de Largemer 
Que sien citats los que tenen acció 
o comanda en una caixa de llibres 
hebraics que foren de mestre 
(1345) XXI I , 214 
Bonafons Boc 
Comanda de 10 lliures per 
a Bonisac Ferrusol en el viatge 
que emprèn a Mallorca en nau 
de Domènec Lafont. (1248) 
XX I , 166 
Bonanat 
Casa de la Juraria (1372). Diminu-
tum at solàrium magistri Bonanati. 
XXIV, 319 
Bonanat, Obispo Teldensis 
D. Antonio de Galiana, obispo de 
Mallorca. (Revocant autorització de 
confirmar i conferir primera ton-
zura a Sineu, S. Joan, Muro i Uyal-
fás, concedida a fra ) 
XI , 554 
Bonapart, Can 
Memoria histórica sobre la casa 
Uamada XI I I , 235, 248 
Bonapart, Casa 
Fachada I I , 274 
Bonapartes, Casa de los 
Casa antigua de Palma de Mallor-
ca llamada I I , 259, 270 
Sonate rs 
Ordinacions deis (1483) 
VI I , 236 
Bonet, M. 
La casa de Juan Colom. I, n.° 6, 1 
—Lápidas romanas. I, n.° 8 
—Un reliquiario de Sta. Prájedes. 
(1350) I, n.° 14, 5 
—Sobre la fiesta de Sta. Prájedes. 
(1401) I, n.° 16, 1 
—Antiguos tratamientos personales 
en Mallorca. I, n.° 3, 2 
—Otra noticia sobre las reliquias de 
Sta. Prájedes. (1396) I, n.° 40, 4 
—Datos sobre una invasión de ma-
hometanos en Pollensa. (1550) 
I, n.° 48, 3 
—Jurados de la ciudad de Mallorca 
(Palma) en 1249. I, n.° 48, 7 
Bonet, Martín 
Datos para la historia de las Be-
llas Artes en Mallorca. Los escul-
tores Antonio Carbonell y 
(1653) XXrv , 343 
Bonet, Onofre 
Es senyalat salari al collegi de Je¬ 
suites de Ciutat per treballs d'ad-
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ministració de l'hizenda de 
(1656). VI, 275 
Bonisac Ferrusol 
Comanda de 10 lliures per Bona-
fons Boc a en el viatge que 
emprèn a Mallorca en nau de Domè-
nec Lafont (1248) XXI , 166 
Bonjudas 
Comanda de 10 11. feta a Bonisac 
Ferrusol, fill de (1248) 
XX, 166 
Bono, P. G. 
Beatificación del (1786) 
VII , 268 
Bonsoms y Sicart, Isidro 
Catàleg de la col·lecció cervantina 
formada per y cedida per 
ell a la Biblioteca de Catalunya. 
XVII , 48 
Bordadores 
Joan Gay, brodador, i altres, fa 
fiança per mestre Pere Nisard, 
pintor (1470) XI , 254 
—Carta de reconeixement de deute 
per Pere Pau, , a favor de 
Andreu, esclau (1471). XI , 265 
—Los gremios de pintores y 
en Mallorca. XX I , 375 
—A. Frau, brodador, ven un fres de 
casulla als sobreposats del gremi 
de sabaters d'Inca. (1503) 
XVI I I , 211 
—Ordinaciones de la cofradía de pin-
tores y de Palma. Regla-
mento de pintores y de Pal¬ 
Palma. (1512) XXI I , 33 
—V.: Pau, Pere — Gay, Juan. 
Bordados 
Pere Pau, brodador, confessa deure 
18 11. a G. Cases, i 21 11. a Andreu, 
esclau. XI , 253, 265 
—Joan Gay, amb altres, fa fiança per 
mestre P. Nisard, (1470). X I , 254 
—Carta dotal de la dona Magdalena, 
muller que fou de mestre Pere Pau, 
al contreure matrimoni amb Gal-
ceran Caselles, sucrer. (1486) 
X I , 267 
Bordell 
13 diciembre 1392. Que negú gos te-
nir fembra pública en fol 
115 ibs. IX, 62 
Bordils 
Tabla genealógica. X I , 89 
—Casa I I I , 16 
Bordoy, N. 
Entrega de una máquina fumigato-
ria al cirujano (1786) 
VI I I , 452 
Borguny, Pedro 
Sobre el martirio del mallorquín 
(1697) VI I , 388 
Borja, Rodrigo de 
Venida a Mallorca del Cardenal... 
(1472) X I I I , 49 
Borne 
Justas y torneos en el de 
Palma. (1565) VII , 101 
—La acequia del (1789) 
VI I I , 65 
—Choque entre los bandos de la Al-
mudaina y del (1500) (N.° 
I y I I ) VI I I , 114, 126 
—Que no es tirin cohets ni es toqui 
lo rench fet en lo Born (1518) 
XX I I , 253 
Borras 
Lámina XXI . Fragata La Garzota 
mandada por D. Antonio Barceló. 
Dibujo de D. P. de A grabado 
por él mismo I, n.° 22, 5 
Borras, P. de A. 
Inventarios de la Seca de Mallorca. 
(1662-1663) I, n.° 10, 1 
89 
Borras Rullán, Jaime 
" M . a Santísima y el Romano Pon-
tífice en las obras del Bto. R. 
Llull", por X I I , 100 
Borrasa, Mathias 
Historia del Colegio de Monteslón 
de Palma (1564-1606), por 
XVI , 5 
Borrassà, Lluc 
M. d'Alcanyís, pintor, ven al cura-
dor del fill i hereu de 
pintor, un crèdit contra els Jurats. 
(1434) XI , 27 
Borrell, Guillermo 
Pintores inéditos que trabajaron 
en Mallorca (s. X IV ) 
X IX , 186 
Bosca 
Els Consellers demanen a 
minucioses informacions sobre cla-
varies pessades, per decidir lla-
vors la manera de proceir en lo ne-
goci dels crèdits censalistes. 
IX, 327 
Bosca, En Joan 
Lletra de creensa d' tra-
més per los Consellers y acreedors 
censalistes per reclamar les pen-
sions degudes. IX, 281 
Bosca, Nicolau 
Procura feta a 
(1415) 
., notari. 
XI , 249 
Bosch, Joaquín 
Carta de sobre el pescado 
de la Albufera de Mallorca. (1769) 
VI I I , 378 
Bosses comunes 
20 novembre 1389. Que null hom no 
dega fer ajuts ab altres, ne ensemps 
fer congregacions, ne fer caxes o 
tays o sots pena de cors 
e de haver... fol 63 IX, 29 
Bota, J. 
La Biblioteca sobre la parroquia 
de Pollensa (noticia sobre) 
I, n.° 34, 14 
Botánica 
"Mieraciotheca gallica et hispáni-
nica". V I I I , 296 
Botes congrenyades 
Prohibició de treure del Regne 
(1514) XX I I , 250 
Boticarios 
Noticia de una Real Provisión sobre 
(1771). V I I I , 418 
Bove, Salvador 
A propósito del último libro del 
Rdo. Sr. D X I I , 145 
Bover 
Las Misceláneas de 
Bosch, Jorge 
Autógrafo de (1785) 
VI I I , 125 
XXI , 81 
Bover, B. 
, sustituto de Sebastián 
Muntaner de la Escuela de Cirugía. 
(1796) VIH, 454 
Bover de Rosselló, Joaquín M. a 
Biografía de M. J. Sr. D 
XX I I , 77, 86, 116, 119 
Bover, Joaquín M. a 
y D. Antonio Furió, por J. 
Garau. I I I , 19 
—Copia de la "Miscelánea Histórica 
Maioricense" de Carta de 
la Reina de Xipre al Rei d'Aragó. 
(1377). XVI I I , 86 
e 
90 
Boyhahia Abubechre 
Tractat de pau entre el rei de Ma-
llorca i el de Bugia (1312) 
XV, 217, 220, 222, 225, 233 
Boyl, Felip de 
Nomenament de per inqui-
rir contra A. d'Erill i altres i per 
reformador del Regne. (1343) 
XX I I , 166 
—Salari constituit a P. de Ciutadilla 
i J. de Tragurá, assessors del re-
formador (1345) XXI I , 214 
Bras militar 
10 febrer 1406. Crida feta a instàn-
cia dels procuradors del que 
tots aquells qui tenguen o sapien 
alguns privilegis o altres qualsevols 
scriptures faents o pertanyents al 
dit bras dins deu dies ho hagen de-
nunciat als dits procuradors... fol 8 
X I , 276 
Brechamps 
Cráneos humanos cuaternarios de 
Marcilly y de. V i l i , 60 
Bretaña 
Signos alfabéticos de ciertos dól-
menes de V i l i , 110 
Bretones 
Asedio de la isla de Mallorca por los 
corsarios (1497) VI, 315 
Brihuega 
Fuero de I I I , 128 
Brisen 
Suspensión de relaciones entre Ibi-
za y (1403) VI, 262 
—Perpinyà 27 jnuy 1303. Ordinació 
que han acordada fer ab als jurats 
y prohamens prohibint que nigu de 
Mallorca puga anar a ni 
ningún sarrahi venir a Mallorca. 
F. 39 XX, 340 
—Mallorca 30 juliol 1303.Dalmau de 
Garriga an Abdarachman Ben 
Hammet Aben Missala, senyor de 
, dientli que A. Benet re-
clama encara altres contes que li 
deu y ha mostrats per escriptures 
crestianeses y sarraineses davant 
en G. Sa Coma y G. Saylambe. fol 
40 XX, 341 
—Mallorca 31 juliol 1303. Dalmau de 
Garriga an Bn. Saforteza batle en 
Ivissa que per ço quen A. Benet 
puga mils cobrar ço que li deu lo 
sènior de no permeta que 
venga del dit lloch gos venir a Ivis-
sa ne nigu de Ivissa anar al dit 
lloch. fol 45 XX, 341 
—Mallorca, lendema de la festa de 
St. Luch de 1303 .Dalmau de Gar-
riga an Abderramen Ben Hammet 
Aben Missala, senyor de 
fently saber que per manament del 
Sr. Rey ha prohibit pena de cors e 
de aver que neguna persona gos 
anar ni res trametre a per 
mar ni per terra ni neguna per-
sona de venir, fol 48 
XX, 360 
—Mallorca lendema de San Luch. 
Dalmau Garriga el molt noble Ab-
derrahman Ben Hammet Abemis-
sala, senyor de , dientli que 
a pregaries seues va alli en Bn. 
Pàmies per cobrar de ell tot lo que 
deu an Arnau Bonet, fol 48 
XX, 360 
—4 juliol 1304. Nota de que en Dal-
mau Garriga havent rebuda una 
letra del Sr. Rey que axi ho ma-
nava, ordena ab son consell que 
daci avant ningú gos anar ni res 
trametre a per mar o per 
terra ni negu de gos assi 
venir pena de cors o haver, fol 49 
sub signo § XX, 360 
—Mallorca lendema de Sant Luch. 
Den Dalmau Garriga a tots merca-
desr cristians e juheus del regne 
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de Mallorca publicant la prohibi-
do de anar a y la pena en 
que incorreran los cantrafaents. 
fol 49 XX, 361 
Bronce 
romano celtibérico. 
VI , 176 
—Efigie gnóstica de VII I , 68 
—Estatuas de halladas en Ma-
llorca (con láminas) X I I , 186 
—Algunas lápidas de españo-
las olvidadas. Por la traducción Ra-
fael Ysasi. XX, 209 
—Lápidas de en la Catedral 
de Mallorca. XX, 209 
Bronces antiguos 
hallados en Mallorca. CXXIX. 
X I , 105 
Bronces romanos 
Figura romana procedente de Ma-
llorca. VI I I , 459 
Brondedor 
Antoni Frau, 1503. 
XVI I I , 211 
Brondo, Antoni 
Carta de creensa de nou 
sindich tramés dels Jurats als Con-
sellers de Barcelona IX, 215 
Bronce etrusco 
Un de Mallorca. VI I I , 295 
Bronce griego 
Un hallado en Mallorca. 
VI I I , 280 
Bronce romano 
Atleta del tipo del Doriphoro de 
Policleto, hallado en Mallor-
ca. Museo Arqueológico Nacional. 
XXIV, 202 
—Efebo o atleta victorioso, de 
tipo praxiteliano hallado en Ma-
llorca. Museo Arqueológico Nacio-
nal. XXIV.302 
Bronces 
romano con inscripción en 
Sevilla. I I I , 144 
—Hallazgo en Sevilla. I I I , 200 
—Los de Costitx. VI , 237 
—Una opinión sobre los bronces de 
Costitx. VII , 52 
— antiguos hallados en Mallor-
ca. X I , 105 
—Some nurecordad Spanish Brasses 
by W. J. Hemp F. S. A. XX, 207 
—Noticia de algunas antigüedades 
romanas descubiertas en la isla de 
Mallorca XXIV, 201, 302 
Brondo, Gaspar 
A. Pereta i J. Amigó confessen deu-
re a dues peces de drap 
(1469). XI , 254 
Brondo, Jordiet 
Prohibició d'entrar a Ciutat els qui 
son o es faran de les companyies 
de i altres VI , 343 
Brondo, Juan 
Protesta de los Jurados contra cier-
tas palabras de (1396) IV, 196 
Bronzes 
Els de la Cultura deis Ta-
laiots en el Museu Regional de 
Artà XX I I I , 421 
—Museo Regional de Arta, de 
la cultura dels Talaiots X I I I , 422 
Buadas, D. A. 
Lámina I I I Sta. Gertrudis (Tabla 
del siglo X IV ) dibujo de 
I, n.° 3, 4 
Buchón, Mr. 
Relato de la muerte de D. Fernan-
do de Mallorca (1316) 
I, 43, 45, 46, 47. 
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Buenaventura, San 
De la cofradía de en el con-
vento de S. Francisco de Palma 
(1637) XX I I , 145 
Buenos Aires 
Carta que escribió desde el 
P. Bartolomé Pizà al P. Jaime Flu^ 
xa de Montesión. (1745) X, 269 
Búger 
Establecimiento de dos porciones 
de terreno en la alquería 
(1240) X I I I , 223 
—Consueta de la nit de Nadal (P. 
Miguel Pascual. Vila de ,1599) 
XV, 38 
Bugía 
Recuerdos de R. Llull en 
I I I , 233 
—15 juny 1385. Pregó de com los fra-
res del Sant Sperit de la orde de 
Sancta Trinitat han de pasar a ... 
...per la redenció de catius xpians, 
e que si algú los té encomanada al-
guna redenció dega de posar la mo-
neda en poder de Bernat Serdà. 
IX, 13 
—Facsímil de la suscripció de l'Em-
baixador moro entre el Rey de Ma-
llorca y el de a 23 de novem-
bre de 1312. XV, 217 
—Mallorca 17 abril 1301. Que tots 
aquells que de pròpia voluntat me-
tran algunes mercaderies o altres 
coses en los fondechs que te en ... 
en Barthomeu Deus o vol con-
sol dits catalans han acostumat de 
pagar fol 3 XX, 261 
—Manacor 14 maig 1302. Licencia en 
Oberto de Alexandria a en Bisceto 
de Risco ciutadans de Mallorca que 
puguen anar a trametre misatge a 
per portar lo de lur que te-
nien los seus comandataris. 
XX, 262 
—12 novembre. 1302. Elecció feta pel 
lochtinent de consul de en 
persona de Benet Blancairi. fol 20 
XX, 263 
—19 novembre 1302. Den Dalmau 
Garriga an en Daniel Stanqueta 
notari de Mallorques residint en ... 
que en nom y veu del dit go-
vernador y davant testimonis fide-
dignes reba del consul novament 
elegit en Benet Blancairi jurament 
de haberse be y legalment en lo 
dit ofici de consul, fol 21 XX, 263 
—Elna, 9 febrero 1302. Que fassa res-
tituir certes robes que una dona 
qui era catiua en y fugi del 
dit lloch ab un seu fill ab una nau 
mallorquina roba del dit seu amo 
mentres el serrai qui es vengut per 
recullir dites robes don fermansa 
que el rey de se en tendra 
d'asso per pagat. fol. 25 XX, 264 
—Mallorca 14 mars 1302. En Dalmau 
Garriga rélatxa y condona an en 
Francesch Rayal, tota pena civil 
y criminal per la mort de un cert 
bataiat argentir ques diu haver fe-
ta en y l'autorisa per tornar 
a Mallorca, fol. 23. XX, 265 
—Perpinyà 28 juny 1303. Que sien 
punits els que es trobarà culpables 
y haver enviada una escudella an 
manjar an en Jone jueu detingut 
en la presó per causa de cert delic-
te comes a fol 37. XX, 340 
—Perpinyà 5 de noviembre 1303. Del 
rey an Dalmau de Garriga que la 
roba d'aquella dona que fugi de 
hon era catiua sie desempe-
rada y entregada al portador de la 
present, marit d'aquella, fol 51 
XX, 361 
—28 enero 1337. Roger de Rovenach a 
don Mirabuquer rey de Tunez y ... 
requirintlo que fasa deliurar 
e trameta assi en Jacme Chinch-
claus habitador e vehi de Mallorca. 
... fol 12 XX I , 69 
93 
—Per portar vitualles a (1510 
X X I I 238 
—Els mercaders mallorquins qui mer-
cadetgen a que paguin el 
quart. (1307) XXIV, 262 
—Del fet de Tuniç e de e de 
Tirimce e Dalger (1309) XXIV, 276 
Dels arais de , qui és a Al-
ger... (1309) XXIV, 277 
Bugia, Boyhahi 
Tractat de pau entre el Rey de 
Mallorca don Sancho i el de 
Abubechre. (23 novembre 1312) 
XV, 217, 220, 222, 225, 233 
Bugia, Cònsol de 
Girona, 27 octubre 1302. Provisió 
reyal donant facultat an en Dal-
mau Garriga per crear un 
qui tenga alfondech per los merca-
ders mallorquins alli contrastants. 
fol 19 XX,263 
—Gerona 23 octubre 1302, Que ab 
consell del jurats y den G. de Cum-
be, Gregori Saylambe y MicPhel 
Rotlan alegiria persona de Mallor-
ca per al qual feu encàrrech 
de cullir y reservar del dret de 
aduana. fol 13 v.° XX, 263 
Bula 
Historia de la falsa a nom-
bre de Gregorio X I contra las doc¬ 
trinas lulianas. 
X I I I , 1, 22, 58, 68, 106 
Bula de Cruzada 
Manant ajudar la concedida 
per Innocent XI (1694) XIV, 286 
Bula falsa 
Historia de la a nombre del 
Papa Gregorio X I , inventada por 
el dominico Pray Nicolàs Aymerich 
contra las doctrinas lulianas. 
XI I , 264, 273, 289, 305, 371 
Bulas 
Dos antiquísimas pontificias 
relativas a Mallorca de los años 891 
a 900. I I , 172 
—Historia de la falsa Bula... Bula de 
Gregorio I X suspendiendo la sen-
tencia contra los libros de R. Llull. 
Bula con la misma data de la an-
terior condenando los libros de R. 
Llull (1376) X I I I , 1, 22 
BuHa 
Recepció d'una de Santa 
Creuada. (1501) X I , 149 
"Bulletin Hispanique" 
Publicación de las obras de R. Llull. 
Juicios de la prensa. ( ) 
IX, 400 
Bunyola 
7 agost 1389. Que algú no gos tallar 
algun arbre de olivera ne d'ullas-
tre ne olzines o pins verts o sechs, 
ne fer lenya en la possesio den 
Pasqual Martí, ciutedà de Mallor-
ques, situada en la parròquia de... 
contigua a la alqiería de 
moss. Johan de Mora cavaller, fol 
57 IX, 29 
Elecció de Sindichs de 
IX, 66 
—9 enero 1337. Roger de Rovenach al 
batle de que per dilluns vi-
nent fassa estar devant la cort real 
en Bartomeu Picany donzell per 
respondre a les reclamacions con-
tra ell fetes per en P. Agual. fol 3 
XX I , 67 
Bunyola, Jurats de 
Llicencia als per comprar 
un tros de terra per plassa de la 
Eglesia. (1346) VI I I , 444 
Bunola 
Depósitos y consumo de nieve en 
Mallorca (1696) VI I I , 338 
94 
—Cruces de piedra I, n.° 14, 6 
—Los artistas Miguel Fuster, Mateo 
Sureda y Jaime Bisbal (1781) 
XX I I I , 177 
Buques 
Persecución de mallorquines 
por una fragata mora (1612) 
VI I , 170 
—Talas para construir de guerra 
y sus perjuicios (1769) VII , 212 
Buques Aliados 
Construcción de en Mallorca 
(1529) VI , 112 
Buques Franceses 
Derecho de embarque de mercade-
rías en (1702) VI I , 190 
Buques Mallorquines 
Apresamiento de por un cor-
sario castellano. (1455) VI, 315 
Burdeos 
Congreso de lenguas romanas en 
VI , 84 
Burgués, Arnau 
Nomenament de procurador 
retal de Mallorca (1347) XX I I , 329 
Burgués Zaforteza, Tomás 
Embajada de D durante la 
guerra de Sucesión XVI I I , 241 
Burguet 
De Valberg d'en (1309) 
XXIV, 275 
Burguets, Caballería de 
Caballería de los Llulls (antigua-
mente de ) (1463) XX I I I , 60 
Burguny, Jacme 
Prades 17 juliol 1303. Del rey an 
Dalmau Garriga que suspenga tot 
procediment contra en 
bandejat per so com fo atrobada la 
seua muller penjada en sa cambra 
y ell s'era ausentat del regne, fol 39 
XX, 341 
—Perpinyà 17 setembre 1303. Del rey 
an Dalmau de Garriga que fassa 
restituir de bens den la dot 
li aporta la dona Franciscà muller 
sua la qual occis. fol 43. XX, 361 
—19 octubre 1303. Lo dit lochtinent 
determina que per cas del crim co-
mes per dit encontinent ve¬ 
nessen bens mobles e inmobles dit 
y el preu deposasen en la 
taula den Johan Hom de Deu fins 
entregar completa la dot de dita 
Franciscà a sa mare, fol 49. 
XX, 361 
Burriana 
Donatio pro castris (1254) 
V, 347 
Busquet, Johan 
7 abril 1388. Crida prometent cent 
reyals d'or a los que denunciaran 
en veritat a la cort aquells qui han 
talat de nit una vinya de 
taverner... fol 36 IX, 16 
Busquets, Antoni 
Documents per una llista d'artistes 
mallorquins dels ss. XIV i XV 
( ) . X I , 29 
Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 
Trabajos del que interesan 
a Mallorca. XX, 301 
Buyra, Baltasar 
, pintor (1536). XVI , 319 
Buxner 
Establecimiento de dos suertes de 
tierra en (Inca) (1240) 
X I I I , 304 
Byne, Arthur 
: Spanisch Gardens and 
Patios. XX, 240 
95 
c 
Ça Canal 
Manant subministrar armes a 
(1342). XXTV, 65 
Ça Costa, Nicolau 
Frare confessor de la rei-
na (1392) I I , 206 
Ça Flor, Pere 
Concessió a , mestre en me-
dicina d'una pensió (1381) 
XX I I I , 41 
Ça Morera, Bernat 
Nomenament de Felip de Boyl per 
inquirir contra (1345) 
XX I I , 166 
—Nomenament d'Arnau Burgués en 
substitució d'En (1347) 
XX I I , 329 
—Orde a de fer entrega a B. 
Roig de tot dispòsit que tengués 
en son poder (1345) XXI I , 215 
Ça Plana, Dalmau 
Rebut d'un libret d'En , del 
eclipsi de sol e de luna (1379) 
I I , 162 
Ça Quintana, Arnau 
Rebut de (1335) VI, 346 
Cabalgaduras 
Excepción en favor de los juristas 
de la ley, que prohibía cabalgar en 
mula a los que no poseyesen caba-
llo o rocín. IV, 232 
Caballería 
del Monasterio de San Fe-
liu de Guíxols. XVI I I , 90 
— de la orden de San Juan. 
XX I I I , 217 
— de Moss. Guillem de Puig-
dorfila Masnoy Bañols y Bunyr. 
XX I I I , 277 
—Id. Cavalls al servei del Rei. 
XXrV, 239 
Caballería de Arany 
(1431) XX I I I , 183 
Caballería de Canet 
(8 idus junii 1301) 
XXI I , 316 
Caballería la Galera 
— (antigament Lombas, 1301) 
XXI I , 297 
Caballería de los Llulls 
antigament de Burguets. 
XXI I I , 60 
Caballería de Morneta 
(1315) XX I I I , 105 
Caballería de Santa Margarita 
y de Evo 770. XX I I I , 19 
Caballería de Son San Juan 
(antigament Imalasen) 
(4 idus februarii 1232) XX I I , 347 
Caballería de Vernisa 
(2 idus marsii 1315) 
XXI I , 370 
Caballerías 
Mandato a los bailes y vegueres 
para compeler a los dueños de 
al pago de diezmo (1267) X I I I , 275 
—Sobre posar escoltes en la cavalleria 
del Palmer (1388) XV, 239 
—Pere IV mana comprar i que se li 
trameti el cavall d'En G. de San-
tiscle (1343) XXI I , 55 
96 
- de Mallorca. XXI I I , 19 
• de Sta. Margarita y de 
Ero (1415) XXI I I , 43 
- de los Llulls (1463) 
XX I I I , 60 
- del Monasterio de S. Fe-
liu de Guíxols (1345) XX I I I , 90 
- Obispo y Cabildo de Gero-
na. XXI I I , 131 
Caballerías de Mabuja 
, vulgarment de Sta. Ma-
ría del Camí. (1315) XXI I , 274 
V.: Canet. 
Caballeros 
Obligación de los de decla-
rar en casa de los jueces (1689) 
VI, 429 
Caballeros de San Juan 
Castigos a los y satisfac-
ciones a Mallorca. (1635) VI I I , 82 
Caballos 
Excepción a favor de la ley que 
prohibía cabalgar en muía a los 
que no poseyesen o rocín 
(1497) IV, 232 
—Quod nullus extractat ab ínsula 
Majoicarum equos (1249) V, 110 
—Que pusquen portar en temps de 
pau a vendré viandes en térra de 
sarrains (1247) VI, 130 
—Fomento de la cría caballar en Ma-
llorca (ss. XV al XVI I ) VI, 272 
—Proposición para aumentar el nú-
mero de (1611) VI, 274 
—Fomento de la cría caballar en 
Mallorca (1499) VI I , 147 
—Fomento de la cría caballar en Ma-
llorca (1388) VI I I , 326 
—Ordinació sobre el foment de la 
cria cavallar (1388). XV, 207 
—Pere IV mana li trametín el cavall 
d'En G. de Santiscle (1343). 
XX I I , 55 
—Paraments deis cavalls deis jurats. 
(1696) XX I I I , 18 
—Reclamado de premi en les corre¬ 
gudes de cavall. (1503) XX I I I , 434 
—Acta d'una mostra militar (1700). 
Cavalls registráis. Recull d'armes. 
(1715). XXIV, 239 
—Super furnis seu tornellis non te-
nendis super equis extrahendis a 
térra. (1309) XXIV, 274 
Caballos armados 
Que los acompanyen lo qui 
aporta lo standart (1358) 
I, n.° 25, 2 
— de Sóller para la guerra 
de los dos Pedros (1361) VII , 286 
—Deis en lo Regne de Ma-
llorques (ss. X IV al XVI ) 
VII , 46, 47, 48 
—Que tenguen tots els barons el nom-
bre de cavalls armats que corres-
pon. (1346) XX I I , 328 
—Que en Ibiza no hay los 
que debe haber. (1335) XVI I , 264 
—Sobre (1479) XVI I I , 227 
—Per los (1507) XXI I , 108 
Cabellos 
Anomalías en la coloración de los 
humanos. V i n , 61 
Cabildo 
Carta de Felipe I I al sobre 
el Concilio de Trento. VI I I , 86 
—Relación ... de la Admón., de Jus-
ticia y Gobierno político; 
(1716) X I , 142 
—Convención entre el y el 
prior de Arta. (1240) XI I I , 302 
Cabildo Catedral 
Acuerdos del para la cano-
nización de S. Alonso Rodríguez 
I I , 340 
—Carta de Felipe I I al sobre 
la "Noche de S. Bartolomé" (1572) 
VI I I , 113 
97 
—Origen y principales privilegios de 
la Iglesia y de Mallorca. 
XII,1,50 
—Constitució sobre manament de ca-
nonges per mestres... (1270) 
X i n , 185 
—Se establece que el Vicario Capitu-
lar sea siempre del (1433) 
. XVI I , 343 
—Nou degà (D. A. M. a Alcover) (1921) 
XVI I I , 240 
—El conde de Zavellá al Obispo y 
, acompañando monitorio 
y poderes para la posesión del Rei-
no. (1706) XX, 53 
—V.: Mallorca durante la guerra de 
sucesión... Apéndice. 
Cabildo de Mallorca 
Carta al sobre la Inmacu-
lada Concepción. (1655) VI I I , 57 
—Carta de Felipe IV al sobre 
la peste de Milán. (1630) VI I I , 246 
Cabras 
Llicència a J. Vives de tallar ca-
brits salvatges. (1391) XX I I I , 514 
Cabreo 
Véase: Capbreu. XV, 53, 58 
Cabrera 
Fortificación y defensa de los puer-
tos de y Porto Petro. (1607) 
VI, 347 
—Oposición al establecimiento de un 
Lazareto en las islas de Mallorca, 
e Ibiza. (1799) VI I I , 263 
—Papeles relativos a las islas de Ibi-
za, , que se conservan en la 
Biblioteca de la Real Academia de 
la Historia. XX I I , 326 
—Relación de toda la artillería de la 
isla de (1718) XXIV, 146 
Cabrera, Castillo de 
Monografia histórica del castell de 
i poble de Vallbona en el 
Panadés. X I I I , 31 
Cabrera, Isla de 
Servicios prestados por los Trias en 
la (1720) VIL403 
—Recuerdos de la ; siglos XV, 
XVI I . 
XX I I I , 102, 119, 129, 130, 131, 178, 
[210, 233, 272] 
Cabrera, Vizcondesa de 
Confirmació per la de la 
venda feta per G. de Montgrí a 
l'infant En Jaume, dels bens de B. 
de Sta, Eugènia (1270) X I I I , 286 
Cabre vación 
del predio de Lluch (1661) 
VI I , 433 
— y laudemio. VI I I , 159 
—Ordenando prestar asistencia al 
Regente de la Audiencia sobre 
... (1693) XrV, 286 
— cunosa de la casa Dezbach 
(1658) XVI I I , 63 
—Sobre de M. Palmer de les 
rendes del seu benefici en la cape-
lla de Santa Cecília de la Seu (1511) 
XX I , 298 
Cabrevaciones 
Manant capbrevar terres a Arta 
(1436) XX I I I , 520 
Cabrevar 
19 octubre 1387. Que totes persones 
que tengan o poseescan bens al-
guns en la ciutat de Mallorques o 
en lo terme de aquella, deguen 
comparexer dins XV dies en lo cas-
tell reyal, devant lo honorable 
Moss. Francesch Sagarriga, portant 
veus de Gobernador Moss. Johan 
Des Pont doctor en decrets, en Be-
renguer Lobet, procurador reyal, 
per dits bens e mostrar legí-
timament dels drets e títols lurs, 
pena de perdre los dits bens... fol 
30 v.° IX, 15 
98 
—21 octubre 1387. Declaració de que 
en la crida sobre los qui 
tenen bens inmobles en la ciutat, 
son entesos e compresos no mes 
aquells qui tenen los dits bens sots 
alou e dreta senyoria del Sr. Rey 
fol 30 v.° IX, 16 
Cabrit i Bassa 
Unas reliquias de los santos 
(1622) VI I , 26 
—Sobre el culto de San y San 
en Mallorca (1776) VI I I , 24 
Cacería 
Orde del Governador als Baties de 
Sta. Margalida, Petra y Muro, que 
trameten presos dos homens es-
tranys qui cassen ceros en los dits 
termes (1338-1339) VI I I , 425 
Cadell 
Expedició y desfeta de temor 
de un nou siti de la ciutat, deman-
da de forses per sa defensa. 
IX, 213 
Cadell, Moss. 
Narració dels fets: exida de 
tercer siti de la ciutat, brega dels 
Tints, demanda urgent de socors. 
IX, 216 
Cádiz 
Hallazgos en I I , 48 
—Descubrimientos arqueológicos en 
I I , 64 
—Antigüedades en I I , 80 
—Hallazgos en I I , 96 
—Nuevo hallazgo en I I , 136 
—Hallazgos arqueológicos en 
VI, 110 
—Hallazgos en VI, 224 
—Cementeris visigòtics en 
VII I , 208 
Çagranada (Códice) 
Los códices VII I , 353 
Çagranada, B. y F. 
Sobre gràcia d'amortisació d'En ... 
... (Villafranca del Penedès, 1356) 
VI I I , 346 
Caimari 
Cuevas descubiertas en 
H, 7 
—Establecimiento de varias suertes 
de tierra en (1241) 
XIV, 156, 172 
—B. Domingo es compromet a cele-
brar a l'oratori de (1712) 
XX I I , 392 
V.: Queymaritx 
Cairons, Els 
S'autoritza a establir part d'una 
peça de terra, , per molins de 
vent (1631) VI, 203 
Cala, Iglesia de la 
La en Ibiza. IV, 217 
Calafat, Capitán 
Una presa del (1684) VH, 1 
Calafat, Juan 
Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca. Redenció d'un censal a 
...(1489) XVI I I , 81 
Calafat, Nicolás 
Maestro impresor. (1489) 
XVI I I , 275 
Calafat, Nicolau 
i P. Serra venen a G. Mas-
sot unes cases (1485) XVI I I , 126 
Calafat, Ramón 
-.Enterraments i òbits del R. 
Convent de St. Domingo de la Ciu-
tat de Mallorca (1787) 
XVI I I , 29, 53, 68, 82, 118, 140, 158, 
[201, 216, 228, 257, 294] 
— : Enterraments i òbits del R. 
Convent de St. Francesc 
XIX, 193, 199, 250, 264, 278, 294, 308, 
[336, 370] 
99 
Calatayud 
Nombramiento de Paborde de Ibiza 
a M. J. de Lobera, canónigo de 
... (1667) V m , 215 
Calavera 
perforada por un clavo, en-
contrada en Italia. VI I I , 109 
Calçaters 
Gremi de (1583) XVI I , 58 
Caldea 
Descubrimientos en VI, 208 
Caldentey, Bartolomé 
Galería de artistas mallorquines. N. 
Calafat y (1489) XVI I I , 275 
—De l'estada de Mestre a Vall-
demosa. XX I I I , 359 
Caldentey, Bartomeu 
Requesta de mestre y altres 
demanant als Jurats que probes-
quen al metje jueu Isac l'exercici 
de medicina. (1488) IX, 284 
—Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca (Establiment per i F. 
Prat d'un rafal) (1493). Testament 
del prevere (1488) 
XVI I I , 65, 147 
Caldentey i Perelló, Francesc 
M. Rafel, M. Juan y Fr. Pio 
de Ca N'Aulesa, Manacor. XVI , 332 
Caldentey i Rosselló, Llorens 
L'amo de Ca N'Aulesa. 
XVI, 336 
Calderers 
S'autoritza als administradors de 
les almoines de Porreres per donar 
les que perceben sobre (1650) 
VI, 274 
Sobre revenedors i (S. X IV ) 
XXI I , 212 
Calders, Brgde. 
Mallorca 13 abril 1301 Ca-
valler lochtinent en lo regne de 
Mallorque a consedintli orde 
del Sr. Rey y de la voluntat de sos 
acreedors que pusca venir sui e se-
gur a Mallorca per concordarse ab 
los dits seus acreedors. fol 2 v.° 
X IX, 260 
Calebrer 
10 juny 1399 Que qui hage o sapia 
un de pel grisart bausa de 
quatre peus lo qual ha meyscabat 
de vuy matí ensá que'l dega denun-
ciar a la cort e haurà un morabatí 
de trobes... fol 53 v.° IX, 242 
Cálices 
cum unís patenis e canade-
lis. I I , 142 
Caligrafía 
microscópica. VI I I , 331, 351 
Cáliz 
con las armas del reino 
(1497) VI, 304 
—Un calze propi de la cofrería deis 
pellissers, se dona en comanda a 
custodia al monesteri del Sant Es-
perit, en Ciutat (1484) Palma. 
XXTV, 409 
Calmette 
Mr en Palma. VI I I , 427 
Cals 
8 juliol 1389. Que la quarter a de ... 
n'os vena sino a xiiij diners e 
la mesura de guix sino a X diners 
fol 54 IX, 29 
Calsaters, Gremi de 
(1583) XVI I , 58 
Calvari de Pollensa 
Document sobre el , anònim. 
I I I , 79 
100 
Calvario (Pollensa) 
El I, n.° 34, 12 
Calvario 
Las iglesias de Pollensa. Monte-
Calvari I I , 99 
Calvet, Bernat 
Mallorca 8 juny 1302. Den Beren-
guer de Calders, letres patents fent 
saver quel senyor Rey ha perdonat 
an en l'exïl, e per tant quel 
dexen venir saul e segur a Mallorca. 
fol 9 XIX, 262 
Calvià 
Cruces de piedra I, n.° 21, 4 
—Seguí y Rodríguez, J. Excursión 
històrica por 
I, n.° 24, 1, n.° 27, 1, 4, n.° 30, 1 
n.° 32, 5, n.° 36,1, n.° 38, 1, n. 42, 1, 
[n.° 46, 1, n.° 47, 1] 
—Excursión històrica por -X : 
-X; I I , 9, 41, 65, 89, 91 
—Autorització per fundar la concòr-
dia del Santíssim (1660) VI I I , 60 
—Preparativos de viaje de la reina 
en Mallorca. Lletra sobre adobar 
adobar camins (1395) VI I I , 94 
—Elecció de Sindichs de IX, 67 
—Apuntacions històriques. 
IX, 142, 156, 179, 270 
—A. Barceló es elegido vicario de la 
parròquia de XX I I , 392 
Calze 
Un propi de la confraria dels 
pellissers, se dona en comanda o 
custodia al monestir del Sant Es-
perit, en Ciutat (1484) Palma. 
XXIV, 409 
Call 
Noticia de un tumulto popular en 
el de los judíos, (1309) 
VI, 335 
—Que los judíos moren todos dentro 
del (1303) VII , 34 
—Datos sobre el de los judíos 
de la villa de Inca (1392) VI I , 365 
—Datos sobre el robo de la judería de 
Inca (1392) VI I , 394 
—Emigración de los judíos y conver-
sos de Mallorca, después de la ma¬ 
tanza del (1392) VI I I , 55, 57 
—Pregó prohibint fer dany al 
(1393. Los bienes de los judíos y 
conversos de Mallorca después del 
saqueo del VI I I , 381, 441 
—1 setembre 1391. Que negú gos en-
trar dins lo sots pena de 
perdre lo peu. fol 11 bis IX, 32 
—25 octubre 1391. Que negú gos treu-
re o fer treure de la illa robes o 
altres bens que sien stats del 
fol 68 bis. IX, 60 
—22 febrero 1392. Proroga per vuyt 
dies més, a instància de algunes 
persones religioses, el plas per la 
restitució faedora dels bens del 
emparats en temps de la des-
trucció d'aquell, fol 74 bis IX, 61 
—25 junio 1392. Que tota persona que 
haja alous en lo ho haja 
de denunciar, fol 91 bis IX, 61 
—16 agost 1392. Que negú gos ni pre-
sumesca entrar d'aquí avant en lo 
de Mallorques sens licen¬ 
cia del Governador, si donchs no 
obrien ab les claus a obrir acostu-
mades, fol 93 bis IX, 62 
—12 octubre 1392. Crida de la remisió 
general de tot crim comès per qual-
sevols persones en ocasió del sa-
queix del a instància de 
P. Solanes, And. Rosenyol, Jordi 
Roig, Ram. Mosqueroles, Galceran 
Malferit, etc. fol 106 bis IX, 62 
—14 octubre 1392. Repitició de la cri-
da de 25 juny 1392 (núm. 180) que 
totes persones que hajan censals, 
deutes, comandes e altres carrechs 
en singulars alberchs e persones del 
fol 110 bis IX, 62 
—20 mayo 1393. Que negun gos ocu-
par o fer algun dapnatge en los 
101 
alberchs, oris o corrals del 
F. 123 bis v.° IX, 63 
—20 mayo 1393. Repetició de la cri-
da de 21 febrer 1393 (n.° 213) que 
los qui tenen bens del los 
denuncien. F. 124 bis IX, 63 
—17 octubre 1393. Que tota persona 
que reba censals sobre los alberch 
del de Mallorques... fol I I 
IX, 64 
—Testament de Sayt MM, fundador 
d'un hospital en el (1377) 
IX, 203 
—Perpinyà 23 maig 1303. Del rey an 
Dalmau Garriga. Que oblich tots 
los juheus que viuen fora del 
a mudar la sua habitació dins 
aquell y no permeta a cap el viure 
fora. fol 35 v.° XX, 339 
—Perpinyà 28 juny 1303. Del Rey an 
Dalmau que no obstant l'aljama 
dels juheus hagen suplicat que no 
sien obligats a mudarse dins el 
los juheus que fora de 
aquell tinguen lurs domicilis a sa 
voluntat que tots los dits juheus 
visquen y habiten dins el 
puguen emperò tenir defora los 
obradors... fol 38 XX, 340 
—Constit. e Ordin... Lo ... (1368) 
XX I I I , 115 
—Es concedit un canó d'aigua als 
juheus. Disposicions sobre els sa-
cerdots que entren al per 
predicar i fer el salpàs. (1309) 
XXIV, 275 
Call, Callejón del 
Escenas escandalosas en un 
(1803) VI I I , 350 
Call Jueu 
Els sagraments al sobre en-
terrament de cadàvers. Pagaments 
de drets marítims a Provença. 
(1305) XXIV, 258 
Cali deis jueus de Mallorca 
Pregó prohíbint fer dany al 
(1393) VI I I , 381 
Calle 
Pregunta 2. a: La del Obis-
po. I, 47, 1 
—Antigua casa de la familia Belloto, 
de San Felio, 20. IX, 320 
Calle del Mar 
La acequia de la en la ciu-
dad de Palma. (1737) VI I I , 191 
Calle de la Marina 
Los árboles de la Su edad. 
XVI I , 373 
Calle de los Olmos 
Insalubridad de las tintorerías de 
la (1715) VI I I , 210 
Calle de San Pedro 
Higiene de la (1803) 
VI I I , 212 
Calle de Sintes 
Desagües peligrosos para la salud 
en la (1643). VI I I , 368 
Caller 
Santas reliquias conducidas de 
a Ibiza en 1644 VI, 82 
Camallera 
28 juliol 1405. Que tots aquells qui 
poseexen alberchs o altres posses-
sions dins la présent ciutat en la 
illeta den dins X dies ha-
gen feta fe deis titols en poder den 
Miquel Ribes, notari... fol 4 
IX, 276 
Camas, G. 
El cirujano francés en Palma 
(1631) VI I , 64 
102 
Camilo de Lelis, San 
Sobre el establecimiento del Ins-
tituto de en Palma (1805) 
XXP7, 419 
Camino 
Lluch. Noticia de su fundación en 
el siglo X I I I . Reparación del ca-
mino. VI I , 380 
Caminos 
Preparativos de viaje de la Reina 
en Mallorca. Lletra sobre adobar 
(1395) VI I I , 94 
Caminos reales 
Reparación de los de la 
isla de Mallorca. (1610) VI I , 334 
Camins 
Establecimiento de fincas rústicas 
(Saioles, en término de ) (1241) 
x r v , 172 
Camos, Joan 
En patró de la galera de 
guarda, dona conta als Consellers 
de la presa que ha feta de la galio¬ 
ta de En Catlar. IX, 332 
—D'En als Consellers, expo-
sant les instàncies del Governador 
y Jurats per que la galera de guar-
da continu en servey de la Ciu-
tat. IX, 334 
Camp, Porta del 
Creus de terme: la de la 
(1483) XXIV, 148 
Camp Roig 
Altares en el cementerio llamado 
del (1797) VI I , 371 
Campana 
La de N'Aloy en 1591. 
VI, 189 
Campanarios 
Los de la Seo de Mallorca. 
(1594) rv, 347 
Campanas 
—Doc. relativos a la campana d'En 
Figuera. I I , 21 
—Prohibición de tocar la campana 
d'en Figuera cuando se reúna la 
Audiencia. (1624) VI, 248 
—Las y los campaneros de la 
Seo de Mallorca. (1594) VI , 347 
—Relación de las existentes 
en Felanitx. XVI I I , 91 
Campaner, Antonio 
, zapatero, coloca en ma-
trimoni a Antonia, su hija con el 
librero T. Esquer. (1521) XVI I , 247 
Campaner, G. A. 
—Influencia árabe en la música po-
pular mallorquina, carta de D 
V, 324 
Campaner y Fuertes, Alvaro 
D V, 255 
—D D. José Luis Pons y Ga-
Uarza. D. Juan Gelabert y Gordio-
la. XVI , 2 
—Galería de Balears il·lustres. D 
XVI , 62 
Campanet 
A. Bennasser, organista de 
(1662) VI I I , 77 
—Elecció de Sindichs de 
IX , 25 
—Documents relatius a la visió de 
las parròquies de Huyalfas y 
(1368) X, 261 
—28 febrer 1337. Roger de Rovenach 
an Bng. Agosti batle Duyalfas de-
manantli per quina rao ha prohibit 
al prohomens de que no 
gosassen tenir consell sino en la 
Pobla de Vyalfas... Fol 25 XXI , 213 
103 
—Competencia entre la Pobla de 
Vyalfas i (1337-1338) 
XXI I , 40 
—Pergami de la familia Segui de Ge-
beli ( ) XX I I , 195 
—El común de acoge a Juan 
Bennasser (1711) XX I I , 391 
—A. Pons, elegido capellán del ora-
torio de Uieró, término de 
(1712) XX I I I , 8 
Campanet, lloch de 
—Sobre separar de la Parroquia de 
Huyalfàs el constituint 
aquest en Parroquia y manant al 
Procurador Real que fassa la di-
visió del terme corresponent a ca-
da una. (1366) VI I I , 445 
Campegio, Obispo 
Decreto de los Presidentes del Con-
cilio de Trento sobre exenciones del 
(1547) VII , 325 
Campins, Bisbe 
Crònica de les festes del VI cente-
nari del Bt. Ramón Llull (Diligen-
cies preliminars. Juntes i Comis-
sions de festes. Pelegrinacions i 
misses de comunió an el sepulcre 
del Bt. Ramón). XV, 257, 321 
Campins i Barceló 
Congratulado dirigida al Bisbe 
amb motiu del nou pla d'es-
tudis del Seminari. (1898) VII , 425 
—Edicte constituint l'Arxiu històric 
de l'Esglèsia de Mallorca. (1899) 
VI I I , 139 
Campins y Barceló, Pere Joan 
L'Illm. y Rvm. Dr Bisbe de 
Mallorca. XV, 258 
Campofranco, Marqués de 
Una carta de C. Vilella al 
(1776) XX I I I , 500 
Campos 
Fundación de la Cofradía de S. Sil-
vestre y Sta. Coloma. (1519) 
I I , 223 
—La caridad domiciliaria estableci-
da en (1817) VI I I , 82 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 50 
—Gabriel Moger contracta amb els 
obrers de la Confraria de la Ver-
ge de un retaule. (1438) 
X I , 27 
—Convento de Mínimos de 
XVI I I , 128 
—Perpinyà 13 mars 1302. Clam de A. 
Torrella qu'es quexa quels homens 
de y Santany entren el 
bastiar en el seu vall de les salinas 
y li gastan les pastures del dit loch. 
Fol 30 X IX , 265 
—Dispensa de jurament en contracte 
d'aprenentatge a M. Reus de 
(1698) XX I I , 168 
—M. Ballester, capellán del orato-
rio del predio La Font Santa de 
(1712) XX I I I , 8 
—M. Mas, capellán del oratorio de 
Son Callar ( ) (1712) 
XX I I I , 8 
Camps, Berenguer de 
Lletres reials sobre la fundado del 
monestir de la cartoixa de Vallde-
mossa (Recomenant els frares 
i N. Rubert). (1399) X I , 181 
Campsores 
V.: Banqueros. 
Campsorum 
Infrascripta constitució fuit per 
Dominum Regem súper abstentio-
nae et hodie registrata de 
mandato domini locu tenentis. 
Idus Julii anno domini. 1314 
XXIV, 278 
Ca'n Bassé 
Hallazgos en (Alcudia) 
I I , 39 
104 
Ca'n Bonapart 
Casa antigua de Palma llamada 
(1867). I I , 274 
—Memoria histórica sobre la casa 
llamada XI I I , 235, 248 
Ca N'Aulesa 
Mss. Rafel, Mss. Juan y Fr. Pió 
(Francesc), Caldentey, Perelló de 
de Manacor. XVI, 332 
Canals, Catalina 
G. Marroig, administrador de la 
obra pia de (1700). 
XXI I I , 64 
Canamunts 
Distintivos de y canavalls. 
V, 32 
Canarias, islas 
Expediciones de Mallorca a las 
(1342 y 1352) VI, 285 
Canarrosa 
Establecimiento de parte de una al-
quería (Bitax, en término de ) 
(1241). Id. de porción de tierra 
(Palmerio, en término de ) 
(1241). XIV, 155, 173 
Canavalls 
Distintivos de Canamunts y 
V, 32 
Cánaves, Anthony 
Un molí per fer fariña y una nova 
senia, de (1596) VI, 134 
Cánaves de Mora, A. 
Sobre compra de Morel per 
XXV, 144 
Cancillería 
Oposición al establecimiento de una 
en Mallorca. (1624) 
VI, 348 
Regiment de Sach i Sort (1447). I, 
XXIV, 427 
Canciones amatorias 
Canciones romancescas etc. 
V, 162 
Canciones profanas 
de origen religioso. V, 199 
Canciones religiosas 
V, 197 
Canciones romancescas 
amatorias etc. V, 162 
Canciones varias 
V, 161 
Candelers 
Gremi de (1579) XVI , 373 
Dispensa de jurament en contráete 
d'aprenentatge a M. Reus (1698) 
XX I I , 168 
Canet 
Preparativos contra la invasión de 
Alfonso I I I (1285). (Juramento pres-
tado por P. Rodríguez de ir al 
grao de ) V, 290 
—1 juliol 1402. Capítols y ordinacions 
penáis per seguretat de l'aygua de 
la cequia de Fol 104 v.° 
IX, 273 
—Establecimiento de porción de mo-
linos de (1239) X I I I , 98 
—J. Planes, elegido para celebrar en 
el oratorio de (1711) 
XX I I , 391 
Canet, Caballería de 
La (1301) XXI I , 316 
Canet, Gilabert de 
Sobre estipendís de (1347) 
XX I I , 355 
Canet, vizcondesa de 
Una carta de la Vizcondesa de... 
a su madre D. a Beatriz de 
Pinos. VI I I , 131 
105 
Canigó 
Menéndez Pelayo. Carta sobre el... 
de J. Verdaguer. I, 31, 5 
Canoner 
Regiment de Concòrdia (1440). Del 
XXI I I , 415 
—Salari del (1447). De la elec-
ció dels macips del sequier e del... 
XXrV, 464 
Canonesas seglares de S. Agustín 
Concediendo a las religiosas del 
Puig de Pollensa la regla de 
(1386) I, n.° 39, 6 
Canónigos 
Bdo. Fabre, y rector de 
Sóller cede un misal a dicha vi-
lla. (1372) VI, 295 
—El P. J. de Puigdorfila 
(1754) VI I I , 247 
—Acord entre D. J. Ballester, 
D. M. Lluis de Togores i M. Salva-
dor, curador de l'obra pia del pri-
mer comte de d'Ayamans. (1661) 
VI I I , 77 
—Nomenament de M. Costa i Llobera 
Canonge Pontifici (1909) X I I , 351 
—Concesión de y dignidades 
a la iglesia de Mallorca. (1240) 
X I I I , 128 
—Constitució sobre nomenament de 
canonges per mestres. (1270) 
X I I I , 185 
—El maestro Pedro, , pide 
que sean transcritas escrituras 
que empezaban a borrarse. (1240) 
X I I I , 223 
—Que el que sigui proveït de 
dignitat o prepositura, si tengués 
abans altra dignitat, tengui les 
rendes d'aquest que deixa fins que 
percebi les de la dignitat colacio-
nada. (1283) XIV, 108 
Prohibició als de rellogar 
habitado de l'Església (1298) 
XTV, 125 
—Acuerdo sobre exequias de 
que fallecieren fuera de la isla. 
(1381) XV, 311 
—Lápida sepulcral del R. Mir 
(1384) XVI I I , 199 
—N. Sureda nomena procurador da¬ 
vant J. Gili al M. López 
(1474) XX I I I , 405 
V.: Roig, Pere — Sánchez Muñoz, 
Dionisio — Santa Margarita de 
Muro. 
Canonizaciones 
Sobre la canonización de S. Alonso 
Rodríguez. (1760) I I , 334 
—Acuerdos para conseguir la 
de S . Alonso Rodríguez. (1617-1760) 
I I , 340 
—Festejos por beatificaciones y 
en la ciudad de Mallorca. 
(XVI I y XV I I I ) . VII , 265 
—V.: Beatificaciones y canonizacio-
nes. 
Cánova, Sa 
Talaiot de (Arta) I I I , 228 
Canso 
en loors de N. D. del So-
cos. IV, 157 
— per la peregrinado pollen¬ 
sina al Puig de sta. Magdalena. 
IV, 214 
Cansóles 
Imprenta de (1541) VI, 140 
Cansóles, Ferrando de 
El impresor (1540, 1600) 
XX, 17 
—Facsímile de una estampación del 
impresor Palma 1579. 
XX, 18 
Cantos del campo 
V, 82, 83, 917 
Cantos de cuna 
V, 68 
7 
106 
Cantos de la infancia 
V, 81 
Canto llano 
Sobre un folleto de 
XVI , 256 
Canut, Ernesto 
Cerámicas de Son Cresta en la col. 
n i , 254 
Canut, Ramón 
Pintores que trabajaron en Mallor-
ca (s. X IV ) X IX, 186 
Cáñamo 
Ordinacions sobre amerar llins y 
cañem en les miles de Mallorca je-
tes en 1513. (1697) VI I I , 89 
Cañones 
Carros para transportar 
y objetos pesados. (1803) VII , 297 
—Relación de toda la artillería de 
bronce y hierro que tiene los ba-
luartes de esta plaza de Palma, con 
los castillos de S. Carlos, Bellver, 
Thorre de Portopi y la isla de Ca-
brera y de todas las municiones y 
demás pertrechos que se necesitan 
tener de repuesto como diferentes 
troneras que hay lacias y de los 
que se deben poner de re-
serva. (1718) XXTV, 146 
Cap de guayta 
14 novembre 1396. Está manat que 
nigún saig ni puga fer 
composicions ni en altre manera res 
pendre de bans de jugar o de ju-
rar, pena de perdre l'offici y de 
pagar en doble los dits bans... 
Fol. 17 v.° IX, 146 
—Constit. e Ordin. Del (Jura¬ 
ments deis oficiáis de la Universi¬ 
tat i R. de Mallorca). XXV, 81 
Cap de la Pera 
30 enero 1332. Dissapte a XXX pa-
gam an Jacme Darder per loguer 
de 2 bèsties que portaren escuts 
lances e belestes a altres armes al 
con los jenovesos hi foren, 
e feren ne 2 jornades a rao de 3 s. 
lo jorn a cascuna bèstia munta. 
IX, 148 
—28 febrer 1332. Pagam an P. Saba-
ter picaperes lo qual trematem de 
manament del Senyor Rey al cas-
tell del per veser e estimar 
quines obres hi havia mester e hi 
eren necessàries e quant axi ma-
tex pogren costar de fer, e estech hi 
3 jorns entre anar e venir ab lo-
guer de una bèstia a rao de 3 s. lo 
jorn... IX, 148 
—Sobre separació de les parròquies 
de la Almudaina, Artà y 
(1362) X, 321 
—9 mayo 1388. Molins d'aygua del Sr. 
Rey en el y sobre el cami qui 
hi va. fol. 62 XV, 240 
—1 junio 1388. Llecensia als talayers 
del que puguen anar a missa 
un diumenge quinscun a casa seua 
una vegada per semana. 
XV, 320 
"Cap de Pont" (Derecho de) 
Sobre el derecho de esta¬ 
blecido en Ibiza en el s. XV I 
I I I , 159 
Capbreu 
ordenat l'any 1304 dels es-
tabliments fets per D. Nuno Sanç 
de la seua porció, x r v , 209, 241, 273 
XV, 53 
Capbreus 
ordenat (1304) dels esta-
bliments i donacions fetes per D. 
Nuno Sanç. XIV, 209 241, 273; 
XV, 53 
107 
Capbrevació 
23 juliol 1399. Repetició de la crida 
num. 37 de aquest llibre, sobre pre-
sentació de títols de les possessions 
cases y altres bens dins la ciutat y 
terma de aquella que sien en alou 
eclesiastich, per fer la fol 60. 
IX, 243 
Capcir, Ramon de 
12 febrero 1337 assesor y loch 
de lochtinent, an Francesch Jana, 
batle de Alcudia, que per alguna 
persona certa trameta al lochti-
nent en Menorca la letra qui li 
envia. Fol 17. XX I , 210 
Capçons 
(1569). VII , 66 
Capdals 
Que els baties dels juren les 
franqueses. (1251) V, 261 
Capdeguaita 
Prohibición de tener tabernas a 
G. Colomar (1573) 
VII , 66 
Capdeguaytes 
4 novembre 1385 1 ° que algú for-
tivalment no gos pendra forments 
...2° que alguns macips ... no go-
sen pendre carn o peix ... 3P que 
algú dels ...no gosen res levar per 
daus ne taulage de algunes perso-
nes que atroben jugant algun joch 
vedat. IX, 14 
—11 de maig 1397. Que per divendres 
tot die comparegan davant lo loch-
tinent tots los de la ciutat de 
Mallorques, pena de perdre l'offUA 
sens alguna gràcia a nercé. Fol 20 
IX, 147 
—16 desembre 1401. Privilegi que no 
hi hage daqui avant en Mallorca 
sino quatre tant solament. 
Fol 103. IX, 272 
Capdepera 
Sobre el castell de (1494) 
XX I , 314 
—Nomenament de capità de les ma-
rines entre Alcudia i N'Aries 
Ferrandis (1343) XX I I , 71 
—Nomenament de G. Traver, castellà 
de (1343) XXI I , 72 
—8 marzo 1345 Orde de pagar a Gui-
llem Cabanes Pre la assignació del 
benefici de y lo que per tal 
motiu se le deu. (Ax. del R. P. Lib. 
Litt. Reg.) XX I I , 165 
—Sobre demandes dels soldats 
aquartelats en el castell de 
(1715) XXI I , 183 
—LV. Prestació de cens per los pro-
homs de (1353). XX I I , 236 
—Reconstrucció de la fortalesa d'Ar-
tà. Tatxes d'Artà i (1563) 
XX I I I , 154 
—Nomenament de capità de ... a R. 
de St. Martí (1339) XXI I I , 433 
—Gil Descolombers, capità de guerra, 
a (1365) XXIV, 68 
Capdepera, Castell de 
El VI I I . 31 
Capella 
Rexat en la de San Ibo (1509). 
XX I , 315 
—Stabliment de terra fet per lo se-
nyor Alfonso Torrella a la vila de 
Sta M.a del Cami per edificiar una 
a la Verge M.a del Roser en 
dita parrochia. (1580). XXII.119 
Capellán 
Salario del (1593) de Iglesia 
de la Universidad de Mallorca. 
VI, 304 
Capellanies 
Els bens temporals y les (1305) 
XXIV, 259 
108 
Capellas 
Que per ornaments y luminarie de 
les dites pues no bastan els 
CCLXXIIII sons que hi ha consig-
nats dona encare mes cent sons 
cascun any (1361). VII , 359 
Capelles 
Els que faltaran incorreguen 
en certa pena, repartidora la mitat 
entre els asistents y l'altra mitat 
per ornaments d'aquelles (1360). 
VITI, 358 
Capelleta 
Faj arnés (E) Cuatro palabras so-
bre ornamentos hallados en la 
(Ibiza). I, 40, 2 
Capells 
XI pregó del siglo XVI: (1503). 
X X I , 325 
Caperelatro, Juan 
Carta de J. Bosch a sobre el 
pescado de la Albufera (1769) 
VIH, 378 
Capilla 
Censo para el culto de la de 
la Purísima Concepción de Monte-
sión. XIX, 160 
Capillitas 
Ferrà (B) I, 10, 3 
Capitan 
Titulo de de la gente de a 
pie y a caballo de un distrito de 
Mallorca (1699) XIX, 81 
Capitan General 
Datos para la historia de Artà. La 
guerra de Successió XX I I , 169 
Capitanes generales 
Sobre ceremonial d'entrada dels 
Llochtinents i (1705) 
XIV, 302 
Capitania General 
Sobre construcció d'una nova 
(1919) XV, 16 
Capitol 
17 agosto 1387. Que en la crida feta 
per amparar a ma reyal les tem-
poralitats del Reverent bisbe e 
no deuen ser enteses delmes e pri-
mícies Fol 29 v.° IX, 15 
Capitol de la Seu 
13 agosto 1387 Que tothom respon-
ga daqui avant al honrat en Be-
renguer Lobet procurador reyal de 
tots censes, agrers, loismes e fadi-
gues pertanyents als Reverent bis-
be e honrat com el Sr. Rey 
haja manat ab letra sua al dit pro-
tant veus que prenga a ma reyal 
totes les temporalitats dels dits bis-
bes e capitol per certes causes jus-
tes e raonables. Fol 29. IX, 15 
Capítols 
sobre lo regiment universal 
de la parròquia de Scorcha (1416) 
VIL 10 
— del offici de fusters de la 
present ciutat y regne corregits 
juxta la forma del presidal Decret 
de vuy die present. 12 mag 1705. 
per amparar a ma reyal les tem-
IX , 10 
—Modificacions dels Capítols del Co-
llegi de Notaris a causa de un de-
cret de 1722. X I , 236 
— dels mestres del gremi y of-
fici de geners (1630). XX, 227 
— ab que se governan los mes-
tres del gremi y offici de gerrers de 
la present ciutat de Palma. (1628). 
XX, 294 
— e ordinacions fetes per lo of-
fici de mestre de guayte (continua-
ción) (1451). XX I I , 75, 95, 150 
— deia cofradía dels hortolans 
(1361). XX I I , 208 
109 
—... deis texidors (1391). XX I I , 210 
— del offici de sastres (1428). 
XX I I , 312 
— per lo offici de sastres (1313¬ 
1437) XXI I , 365 
Capitulaciones 
matrimoniales entre D. Fer-
nando de Mallorca y Doña Isabel 
de Acaya (1314). I, 48, 5 
— matrimoniales. VI I I , 147 
Capítulo Catedral 
Es autoritzada l'avenencia entre el 
i la familia Togores (1700) 
XX I I I , 64 
Capó, Bernat 
13 abril 1391. Que qualsevol qui ten-
drá o sabrá diners, forment, robes, 
cartes, scriptures, e altres bens que 
sien e es pertaguen a'n en pre-
veré, beneficiat en la esglesia de 
Moss. Sent Jacme, lo qual está pres 
e detingut per el Rev. vicari del Sr. 
Bisbe per raho de crims de usures 
e altres contractes illicits, los dega 
denunciar al dit Rev. Vicari o a'n 
en Johan Riera notari fol. 121 
IX, 31 
Capó (impresor) 
Sobre el pleito de la Ciudad, el his-
toriador Alemany y el impresor ... 
(1759) XX, 246 
Capó, trinitario, fr. 
Excomunión contra por eje-
cutar órdenes del arzobispo de Va-
lencia, suspendiendo las entredi-
chas puestas por el Vicario Gene-
ral de Mallorca (1654) VI , 293 
Capsonada 
Pregons del segle XVI 
XXI I , 283 
Capsous 
(1569) VI I , 66 
Capuchinas 
Carta del P. Pedro J. Reus a la 
mare abadessa de les Capuchines 
(1745) X, 219 
Capuchinas, convento de religiosas 
Fundación del (1662) 
VI, 248 
Capuchinos 
Retractación de Fr. Juan B. de Bi-
nisalem, (1793) I I , 265 
—Carta de F. de Sta. Margarita, 
al P. Bmé. Fornés y al Dr. Liado 
(1763) VI, 288 
—El Prior de Ntra. Sra. de Itria 
(1733) VII , 315 
—Franqueza concedida al Médico del 
Convento de (1635) VI I I , 81 
—Franqueza concedida al médico del 
convento de (1680) VI I I , 81 
— XVI I , 278 
Caravallo, Antonio 
Expediciones marítimas de D 
(s. XVI I I ) XVI I , 183 
Carbonell 
Cartas del Cronista a D. a Bea-
triz de Pinos por E. K. Aguiló. 
I I I , 30, 45 
Carbonell, Antonio 
Datos para la historia de las Be-
llas Artes en Mallorca. Los escul-
tores y Martín Bonet (1653). 
XXIV, 343 
Carbonell de Pax 
Establecimiento de dos porciones 
de terreno en la alquería Búger a 
(1240) X I I I , 223 
Carbones 
Prohibido de treure y altres 
coses del present Regne (1509) 
XX I I , 133 
110 
Carcassona 
6 septiembre 1395 Que los comissa-
ris diputats sobre lo fet de les mar-
ques entre homens de Aragó y de 
França per letra dada a xiij. 
fins a XV de Octubre ... Fol 63. 
IX, 130 
Cárceles 
Visita de B. Sancho a la cárcel 
para examen de la sala del tor-
mento (1573) VII , 67 
—Limosnas a los pobres de la cárcel 
(1607) VII , 152 
—Licencia para vender carnes en la 
Casa de la Inquisición para los pre-
sos en las secretas (1678). 
VI I , 388 
—Lo Governador totas sepmanas es 
tengut entrar en la presó e fer la 
visita de aquella (1334) XI , 73 
—Quod non vendantur scribanie Cu-
riarum nec carcellaria Majorica-
rum (1335) XI , 77 
—Quod nobilibus et militaribus locus 
honestus in carcerem destinetur 
(1340) X I , 287 
Cardadora 
Instrument per cardar a la perxa 
(s. XV I I ) VI, 47 
Cardar a la perxa 
Artifici per ... invenció de V. Tre-
molet (1539). VI, 221 
Cardell 
El Marqués de Mancera concede a 
y otros 200 11. de renta anuales 
(1708) XX, 29 
Cardell, Joan 
Contracte amb mestre per 
fondre de nou la campana del rre-
llotge d'En Figuera (1680) n , 21 
Cardell, Juan 
, fundidor de la Universidad de 
Mallorca (1686) VI I , 35 
Cardellach, Arnau de 
Manant al lloctinent posar de 
guarda de la torre a Bernat Bis-
be de Perpinyà (1327) I I , 286 
Cardenal don Rodrigo de Borja 
Venida a Mallorca del le-
gado pontificio Don des-
pués Papa Alejandro VI. X I I I , 49 
Cardenales 
El cardenal Fr. P. Salazar en Ma-
llorca (1669) VI I , 362 
—El cardenal de Foix autoriza a Fr. 
F. Puig para habilitar una cámara 
del convento de Mercedarios de 
Mallorca (1430) XVI , 326 
—V.: Borja, Rodrigo de Cisneros — 
Portocarrero — Rosell, Nicolau — 
Zibo. 
Cardinal, Pere 
Art de afilar tisores de abaxar per 
M francés. (1587) VI , 257 
—Fer tisores de abaxar y molins que 
donarán la farina cernuda per... 
(1594) VI, 258 
Cardona, Fray Juan de 
Biografía de XXI , 226 
Cardona, P. de 
11 junio 1344. Confiscació dels bens 
den XX I I , 156 
Cardona y Orfila, Francisco 
D IV, 183 
Cardoso Núñez, David 
Orden autorizando a judío 
de la Mamora para expedir paten-
tes de Sanidad. (1771) VI I I , 129 
Carestía 
Fol. VI. Mallorca afligida por la... 
(1648). VI I , Prohibiendo a 
griegos, armenios y monjes del Si¬ 
nai pedir limosnas por los Santos 
Lugares de Jerusalén. XXIV, 417 
111 
Caridad domiciliaria 
La en Campos. (1817) 
VI I I , 82 
Carini 
Necrología de (1843-1895) 
VI , 83 
Caries V, l'Emperador 
Relació inédita de la vinguda a Ma-
llorca de y de sa expedició 
Alger, escrita per Gabriel Sampol, 
Notari. (15...) X, 231 
Carlos, Archiduque de Ausria 
Gracias que obtuvieron varios par-
ticulares en el tiempo del govierno 
del señor X I , 172 
—Del als Jurats, agraint la 
carta d'adhessió i notificant el no-
menament del Comte de Zavellà 
(1706) XIV, 313 
—Otras cartas del XTV, 314 
—Mallorca durante la guerra de Su-
cesión. XIX, 105 y ss., 130, 165, 
314, 341, 367; XVI I I , 97, 
113, 137, 199, 209, 225, 
241, 281. 
Carlos II 
Carta de al Cardenal Zibo 
recomendándole la causa. (1694) 
v n , 130 
—Beatificació de Sor Catalina To-
más. Carta de (1694) 
VI I , 131 
—De D sobre la devoción a 
las almas del purgatorio. (1682) 
VI I , 269 
—Carta de D sobre el Patro-
nato de S. José. (1678) VI I , 353 
—Al lugarteniente mandándole dar 
licencia a los regidores del hospital. 
XTV, 286 
—A los Jurados, Consejo participando 
del fallecimiento del Rey y remi-
tiendo copia de dos cláusulas del 
testamento. XIV, 287 
—A los Jurados, consejo remitiendo 
copia de la declaración que se creyó 
en la obligación de hacer para me-
jor inteligencia de la voluntad del 
Rey difunto en cuanto a los lla-
mamientos a la sucesión a la Coro-
na. XTV, 302 
—Mallorca a la muerte de 
XVI I I , 97 
—Determinación del G. y G. Consell 
después de la muerte de 
X IX , 105 
Carlos III 
Sobre expulsión de los jesuítas. 
(1767) X, 222 
Carlos III, Archiduque de Austria 
De los enemigos de (21 
noviembre) VI I , 61 
Carlos III, enemigos de 
De los Archiduque de Aus-
tria (21 noviembre). VI I , 61 
Carlos V 
Expediciones navales de 
XX I , 242 
Carmelitas 
De los jurados al P. Provincial del 
Carmen. (1614). V I I I , 281 
—Cartas sobre la fundación del Con-
vento de Descalzas en la 
ciudad de Mallorca (1614-1623). 
VI I I , 281, 282, 325, 326 
—Licencia a Landulfo de Columba, 
, para enseñar a Llull. (1446) 
x i n , n o 
—Traslaciones de cadáveres de Ve-
nerables Dominicos y 
XHI , 175, 188 y 220 
— exclaustrados. 
XVI I , 193; XVI I I , 205 
— XVI I , 293 
—Carta de Felipe I I I dispensando 
su protección a las primeras 
de la Ciudad de Mallorca. (1618) 
XX, 252 
112 
—Fundado de la contraria de Sta. 
M.a Magdalena de Pazis en el con¬ 
vent del Carme. (1679) XX I , 280 
—Sobre predicar el Prior del Carme a 
l'esglesia de l'hospital el diumenge 
de Septuagésima. XXIV, 84 
Carmelitas, Convento de 
Carta de Felipe I I sobre 
(1677). V i l i , 267 
Carmen, prior del 
Prisión del y protesta de 
los jurados. (1638) VII , 285 
Carmen, Iglesia del 
Sobre retaule que F. Ballester feu 
posar en la seva capella del 
(1483) X I , 266 
Carmen, Convento del 
Fundación de la cofradía de Sta. 
M. a Magdalena de Pazis en el 
(1679) XX I , 280 
—Sobre el Sto. Cristo llamado "Va¬ 
lent" venerado en el (1583¬ 
1757). I I , 195, 197 
Carmen, Nuestra Señora del 
Fundación de la Cofradía de 
(1702) (Manon). XXI I I , 91 
Carminatti, M. 
Fer sabonaries quals se fan en Ali-
cant per lombari (1590). 
VI, 327 
Cannona 
La edad del bronce (Sepulturas) 
VI , 299 
—1 octubre 1352. Ordre de pagar a ... 
cent lliures barceloneses per 
preu de certs llibres li ha compráis. 
(Arx. R.P. Lib. lit. Reg.) XX I I , 389 
Carn 
4 novembre 1385 1.° Que algú for-
tivament no gos pendre forments 
2.° Que alguns madps dels 
mostasaf o dels levadors de les im-
posidons de la y del peix no 
gosen pendre carn o peix 
3.° Que algú dels capdeguaytes no 
gosen res levar per daus ne tau-
latge de algunes persones que atro-
ben jugant algun joch vedat. 
IX, 14 
—14 octubre 1392. Restabliment de 
les imposicions sobre y vi 
fol. 105 bis. IX, 62 
—Capítols acordats ab los jurats, pro-
hibint matar anyells ni anyelles 
per venal ni en altre manera 
que sien nats del primer jorn d'a-
gost fins el jorn de Santa Maria 
de febrer. Fol. 32 IX, 129 
Carnes 
Abastecimientos de con mo-
tivo de unas fiestas reales (1412). 
VI I , 306 
—Licencia para vender en la 
casa de la Inquisición para los pre-
sos en las cárceles secretas. (1678). 
VI I , 388 
—Tarifa de la carne de cerdo en el 
mercado de Palma (1795) VI I I , 279 
—Entrada en Palma de un buque con 
300 personas para poblar Sierra 
Morena (1768). V I I I , 349 
—La inspección de en Palma 
(1684). VI I I , 367 
—Matadero provisional (1778) 
VI I I , 419 
—Medidas adoptadas para asegurar 
el abastecimiento de en Pal-
ma (1759). VI I I , 451 
—Consumo diario de carne de car-
nero en la isla de Mallorca (1800) 
VI I I , 455 
—La viruela en el ganado lanar y la 
inspección de (1680) VI I I , 459 
Carnicería 
—De les cases de la (1309) 
XXTV, 275 
113 
—Sobre la construcción de un mata-
dero al lado de la (1628). 
VI I I , 448 
Carnicers 
Ordinacions deis (1485). 
V I I I , 9, 235 
Per los carnissers. (1518) XXI I , 277 
Caras 
Perpinyà 17 mars 1302. Com l'any 
passat hi hagué en aquesta ciutat 
gran falta de y enguany se 
tem que no sie mayor, que se parle 
ab los jurats y prohomens y hi do-
nen tal consell que se remedí a ne-
cesitat. Fol. 32 XIX, 266 
Caro Sureda, Pedro 
Centenario del Marqués de la Ro-
mana en Dinamarca. (1908) 
VII , 72 
Carpinteros 
Capítols del offici de fusters. (1705) 
IX, 10, 13 
—V.: Basso, Jaime 
Sureda, Mateo 
Thomás, A. 
Carraña, Antoni de 
Lletra de A. de Galiana a 
s. x r v ) XI , 553 
Carreras Artau, Joaquín 
La cuestión de la ortodoxia 
luliana ante el Concilio de Trento. 
1. Antecedentes.— 2. La cuestión 
ante el Concilio.— 3. Las conse-
cuencias de la resolución conciliar. 
— 4. Lull y Sibiuda. X IX , 501 
Carritxar, El (alquería) 
Manant distribuir el preu de venda 
de l'alqueria (1459) 
XXIV, 138 
Carro 
La reforma del de "roda 
plena", en Mallorca. VI , 127 
— de labor llamado de "roda 
plena". VI , 129 
Carros 
Capítols del jurats de Lluchmayor 
ordenats per los (1411). 
VI , 382 
— para transportar cañones y 
objetos pesados (1803). VII , 297 
—Que no entrin dins ciutat i 
nos pugnen descarregar pedres en 
el moll (1479)). X IX, 191 
Carroz 
Nombramiento de Almirante de 
Cataluña y Mallorca a favor de ... 
(1230). VIH, 95 
—Primer Almirante de Mallorca. 1230 
x v í n , 4 
Carsalade du Pont, Jules 
, bisbe de Perpinyà a Mn. 
A. M.a Alcover. IX, 8 
Carta 
Menéndez Pelayo sobre el 
Canigó de D. J. Verdaguer. 
I, 31, 5 
—Una curiosa de la Reina de 
Chipre al rey de Aragón. VIL 24 
— del Jesuíta mallorquín P. 
Pedro Suau Reus describiendo su 
viaje al Paraguay en 1745. X, 219 
— que escribió desde Buenos 
Aires el P. Bartolomé Pizá al P. 
Jaime Fluxá de Montesión (1745) 
X, 269 
— de la reina de Xipre al rei 
d'Aragó XVI I I , 86 
Una interesant de Cristòfol 
Vilella al Marqués de Campo Fran-
co. XX I I I , 500 
del Excm. y Rdmo. Sr. Ar-
zobispo de Mallorca con motivo del 
114 
séptimo Centenario del nacimiento 
de Ramón Llull. XXIV, 173 
—La de Franqueza del Reino 
de Mallorca. XXIV, 437 
Carta Cosmográfica 
Tipo de de Gaspar Vollepis 
Medeburgen. VII , 222 
Carta de Franquesa 
La del R. de Mallorca. 
XXIV, 437 
Carta Esponsalicia, hebrea 
Traducción cafalana de una 
(1328) IV, 169 
Carta Hidrográfica 
Monografía de una del ma-
llorquín Gabriel de Vallseca por D. 
José Gómez Imaz. V, 22 
Carta Náutica 
Fragmentos de una de Ga-
briel de Vallseca. VI I , 326 
—La de Oliver. VI I I , 212 
Carta Pastoral 
sobre el séptimo centenario 
del nacimiento de D. Jaime el Con-
quistador. X I I , 19 
Carta Pública 
de la divisló d'el aygua de 
Alará (3 marq 1293) XX, 97 
Carta de Vallseca 
Las Azores y la de 1439. 
V, 49 
Cartagena 
Hallazgos arqueológicos en 
VI, 111 
Cartago 
Descubrimientos en VI, 84 
—El anfiteatro de VI, 176 
—Hallazgos en VI, 251, 283 
—Descubrimientos en VI, 298 
—Antigüedades cartaginesas 
VI I I , 264 
Cartailhac, Émile 
Misión científica de Mr en 
las Baleares. Véanse además las la-
minas 51 y 52. I I , 361 
—Objetos donados por al Mu-
seo Arqueológico Luliano y a nues-
tra biblioteca. I I I , 94 
—Lletra a D. B. Ferrá (1889) I I I , 135 
—Los monumentos primitivos y ci-
clópeos de las Baleares, I I I , 176 
—Carta sobre la obra de Mr. Cartail-
hac "Monumentos prehistóricos de 
las Baleares". I I I , 185 
—Los monumentos primitivos de las 
Baleares por IV, 284 
—Les monuments primitifs des iles 
Baleares par TV, 25 
Cartas de 
familiares inéditas de Jove-
llanos. TV, 106 
—Carta del rey de Aragón sobre la 
victoria del Salado. VI I I , 210 
— de un barbero sangrador. 
X I I I , 267, 312, 331, 364 
— de un barbero sangrador. 
XIV, 16, 29, 157, 173, 207, 265, 381 
— de un barbero sangrador 
(1682). XV, 30, 94 
— Guerra de Sucesión. XX, 53 
—Interesantes de Felipe I I I 
XX, 252 
— Jaime I I I al cronista Ramón 
Muntaner, su lugarteniente en Ibi¬ 
za (1332-1335). XVI I , 252, 263 
Cartas literarias 
Desde mi celda. IV de las 
IV, 29 
Cartas de marear 
Reseña de algunas y de al-
gunos cartógrafos mallorquines. 
V, 189 
115 
Cartas Reales 
sobre la excomunión y pe-
nitencia de un gobernador de Ma-
llorca (1404). VI, 382 
—Sobre los laudemios de los bienes 
confiscados a los judíos de Mallor-
ca. Siglo XVI I (núms. I a I I I ) 
VI I I , 94 
— dirigidas al lugarteniente y 
Grande y General Consejo de Ma-
llorca. 
XIV, 286, 288, 302, 303, 313, 314 
— Rúbrica (1301 a 1309). 
XX, 260, 339, 359 y XX I , 41 
Cartes 
de Pere Joan Freza a son 
germà Bartomeu (1533-1537) 
X, 41-46 
— de Pere Freza a son fill Bar-
tomeu (1505-1511). X, 301, 316 
—Dues en vers, llatines, del 
nostre Joan Muntaner al poeta ca-
talà Jaume Rodoreda. X I I , 222 
Cartografía 
Lámina XXI I I . Mapa histórico geo-
gráfico de la conquista de Mallorca 
en 1229 por D. J. Seguí y D. C. 
Selva I, 24, 5 
—Lámina XXVI . Mapa de Mallorca 
grabado por Mut en 1683. (reduc-
ción). I, 30, 5 
—Carta de navegar hecha en Ma-
llorca (1339) I I , 64 
—Un mapa de Mallorca VI I I , 79 
—La carta náutica de Oliver. 
VI I I , 212 
—Noticias. La carta de Vallseca. 
XVI , 383 
—El mapa-mundi de Cresques. 
XVII , 256 
Cartógrafo 
XLVI. Maestro Rafael Lloret 
desconocido. (1436) XVI I I , 198 
Cartógrafo, mallorquín 
Cartas sobre Jafuda Cresques 
siglo XIV. Nums. I a VII . 
VI I , 124, 148, 168, 176 
Cartógrafos 
Los mallorquines, (siglo X IV ) 
I I , 323 
—Fragmentos de una carta náutica 
de Gabriel de Vallseca (s. XV) 
VII , 326 
—El E. Kiepert VI I I , 100 
—El mapa-mundi de Cresques 
XIX, 256 
—"Monografía de una carta hidro-
gráfica del mallorquín Gabriel de 
Vallseca, 1439" V, 22 
—Jafuda Cresques I I I , 310 
— mallorquines I I I , 313 
—Las Azores y la carta de Vallseca de 
1439. V, 49 
Cartógrafos, mallorquines 
, algo más sobre Jafuda Cres-
ques. TV, 158 
—Reseña de algunas cartas de ma-
rear y de algunos (1323¬ 
1659) V, 189 
Cartoixa 
Confirmación de la salvaguarda 
real a la de Valldemosa 
(1577) XXIV, 298 
Cartoixa, prior de 
ordenación de Moss. Gaspar 
Ferreres y el (1479). VI I I , 106 
Cartuja 
Carta de Sor Josefa Jovellanos al 
prior de la IV, 117 
—Los palacios del Rey D. Sancho en 
Valldemosa y el escudo de armas de 
la VI, 233 
—Documento del Rey D. Martín. Do-
nación de su palacio de Valldemosa 
para la erección de la de Je-
sús Nazareno. XI I , 56 
116 
Cartuja de Valldemossa 
Vidrios de la II, 32 
—Donativo de Jovellanos a la 
IV, 11 
—Autorització al P. J. Ferraríais per 
fundar un nou convent de cartoixos 
a Mallorca (1654) VI, 274 
—Sobre la fundació del monestir de 
la (1398, 1399, 1400) 
XI , 181, 182 
—Els pintors cartoixos Fr. J. Juncosa 
i Fr. M. Bayeu XX, 241, 276 
—Correccions fetes per lo Prior de ... 
prev. al Regiment de Sort e 
Sach. XXV, 15, 23 
Cartuja de Jesús Nazareno 
Consagración del altar mayor de 
la IV, 23 
Cartuja, Prior de la 
Excomunión contra los PP 
y guardián de Jesús por visitar sin 
poderes la Iglesia, casas y Hospital 
General (1659). VI, 294 
Cartujo 
La crónica del Fr. Alberto 
Puig. VI, 76 
Cartujos 
de Valldemosa. XVH, 343 
XVín, 205 
Cartulario 
del primer Obispo de Ma-
llorca. . 
XIII, 53, 65, 97, 127, 141, 156, 223, 
[229, 301] 
— del primer Obispo de Ma-
llorca. El Papa exhorta al Rey para 
que los neófitos menorquines pue-
dan pasar a Mallorca. XIV, 155 
Casa 
de Genova del Sr. Mulet. 
Lámina CLXXrv de cerámica Ma-
llorquina. XXIII, 290 
Casa consistorial 
Sobre el alero de la IV, 223 
—Sobre las obras de reforma en la ... 
(1892) IV, 247 
—Reconstrucción de la (1892) 
IV, 270, 287, 295, V, 3 
—Obras de reforma en la (1892) 
IV, 259 
—Actuació de la Comisió Local de 
Monuments en les obres de la Casa 
Consistorial (1893) V, 1 
—Incendi ala de Palma (1894) 
V, 224 
—Ingreso en la del S. Sebas-
tián de Van Dyck (1769) VIII, 246 
—Sobre las obras emprendidas en las 
(1892) IV, 281 
Casa de Comedias 
V.: Teatro 
Casa de la Caritat 
V.: Consolació 
Casa de la Ciudad 
Inventario de la (1784) 
XX, 29, 49 
—Obra en la (1714) VII, 50 
Casa de la Moneda 
Venda de la a favor de l'ho¬ 
nor Pere Dezcallar en nom del rei. 
(1446). XXIV, 29 
Casa de la Virgen 
La en Éfeso VI, 299 
Casa del Bans 
—Depósito de prendas en la 
(1698) VI, 249 
—Règim polític a Mallorca. XXl·l, 178 
—Constít. e Ordínacions per la 
(1353) XXIII, 114 
Casa General d'Expòsits 
La reial de Mallorca. XX, 144 
117 
Casa Misericòrdia 
Capellania fundada en la 
(1680) XXI, 305 
—Elecció de la per los pobres 
(1677) XXIV, 200 
Casa Real 
Rubió y Lluch (A ) . Dominación de 
la mallorquina en Morea. 
I, 38, 5 y I, 39, 2 
—Declaració sobre quals són enteses 
de casa del senyor rei (1338) 
XI, 190 
Casal 
Reimpresión de la Obra de 
VIII, 296 
Casasus, Francisco 
Invenció de fabricar obra de terra, 
fina i comuna, per (1587) 
VI, 223 
Caselles 
18 juliol 1407. Los que tenguen o sa-
pien bens alscuns den Pere 
perayre e ciutadà de Mallorques 
quondam, dins deu dies ho hagen 
denunciat a la cort del dit Gover-
nador. Fol. 68 XI, 296 
Caselles, Galceran 
Matrimoni de la dona Magdalena 
amb , sucrer. (1486) 
XI, 267 
Cases 
3 septembre 1400. Que aquells qui 
pretenguen tenir algun dret a unes 
enderrocadisses situades en 
alou del Sr. Rey dins X dies ho ha-
gen denunciat en la cort de la Go-
vernació Fol. 91 IX, 272 
—15 octubre 1400. Altre crida sobre 
lo mateix de la anterior concedint 
nou terme de X dies per alegar dret 
a les dites IX, 272 
Cases, Gabriel 
P. Pau confessa deure a , 
blanquer, 18 U. (1469) XI, 253 
Cassa Nyach (Fr. Galceran) 
Miscelánea tridentina Maioricense. 
VIII Obispos auxiliares. 1. Fr 
XXIV, 601 
Cassar 
22 abril 1395. Que de cames toltes 
fins a Sant Miquel nigú gos ni 
fer cassar ab ballesta Fol. 34 
IX, 129 
—13 juny 1398. Que neguna persona 
gos d'assi avant ni tallar lle-
nyes en los termes de la Porrassa 
Fol. 26 IX, 147 
—17 maig 1403. Prohibició de 
ab ballesta ni ab ca de mostre ni 
ab altre enginy, ni negú puga com-
prar ditta cassa de carnestoltes fins 
a Sant Miquel Fol. 118. 
IX, 274 
Castañeda, P. 
Testamento del confesor de 
la beata Catalina Thomas. (1569). 
XVII, 1 
Castañeda, Ven. 
Sobre el cadáver del (1623). 
El Obispo electo de Mallorca limo, 
y Rmo. Sr. D. Francisco de la Torre 
Herma (1729- 1730). VIH, 29 
Castell 
Inventan del de Bellver. 
(1348) XVI, 328 
—Sobre el del Cap de Pera 
(1494). XXI, 314 
—Sobre'l de Santueri (1337¬ 
1338). XXH, 51 
— d'Alaró: documents curiosos 
del S. XIV. XXni, 427 
Castell, Antoni 
3 juny 1386. Crida feta a instància 
118 
de'n que tot hom que entena 
haver alguna demanda... que ho 
pos en la cort del governador... 
IX, 15 
Castell de Nules 
M. Mayol. pintor, accepta per apre-
nent En P. Mayol de (1352) 
X I , 5 
Castell del Rey 
Inventari del de Pollensa, 
any 1417 XX, 135 
Castell, Jaimc 
El Cirujano (1728). VI I I , 395 
Castell Llubí 
V.: Llubí 
Castell Reyal 
sobre les quals estan con-
signades les vint liures del aument 
de renta otorgat als dits beneficiats 
que dites vint liures sien carregades 
sobre tots los drets y rendes de la 
procuració Reyal (1356). 
VI I I , 347 
—Que per evitar alts dits beneficiats 
que per cobrar ses rendes hagen de 
sortir de la ciutat y córrer per di-
versos lochs de l'illa aquelles los 
sien consignades sobre el dret reyal 
del quint del vi. (1359). VI I I , 358 
—Que els beneficiats tinguen obliga-
ció d'assistir tots a tots actes y di-
vinals officis que se celebraran de 
die o de nit en les dites capelles. 
(1360). VI I I , 358 
—Que per ornaments, llibres y lumi¬ 
naria de les dites capelles, puis no 
basten els CCLXXIII sous qui ha 
consignats, dona encara mes cent 
sous cascun any (1361) 
VI I I , 359 
—28 febrer 1407. Mana a tots e sen-
gles mercaders de la ciutat e regne 
que demà hora de vespres sien al 
per oir la relació y explicació 
de certs actes escrits per lo Sr. Rey 
al dit Governador... X I , 295 
Castell Reyal, Capelles 
Mes documents faents per los bene-
ficiats de les (1353-1362) 
VI I I , 346 
Castellà 
25 agosto 1391. Que tot hom 
o estranger que hic sia ab alguna 
justa decontinent se dega entrar en 
son navili sots pena de penjar. Que 
sots dita pena ningun hostaler no 
gos acullir negún castellà ni altra 
persona estrangera, Que tot senyor 
de catius los dega encontinent ten-
char sots pena de perdre aquells. 
Fol. 128 IX, 31 
—3 juliol 1395. Que nigú gos entrar 
en les naus o fustes de Alvaro Va-
cero ni de aquets ni de sos 
companys comprar mercaderies al-
gunes, ni vendrerlos vitualles ni al-
tres coses, sots pena de cors o d'ha-
ver... Fol 46 IX, 130 
Castella 
19 mars 1404. Prohibició general 
que ninguna persona puga portar 
ni fer portar nigún aur, argent, vi-
tualles, ni altres bens ni mercade-
ries qualsevol, de les dites terres y 
regnes del rey de exceptats 
solament vassals e sotsmeses del 
senyor Rey de Castella... Fol. 138 
IX, 275 
Castella, Palau de 
Sobre el Valldemosa (1348) 
x x r v , 110 
Castellanes 
20 de mars 1393. Que totes perso-
nes que van en les naus de'n 
Francesch de Cases per tot lo pre-
sent dia sian fora la ciutat sots pe-
na de penjar. Fol. 120 bis. IX, 63 
119 
—20 marzo 1393. Que negú gos com-
prar ni vendre res a'n Francesch 
de Cases, capità de les naus 
que son a aquestes mars ni a qual-
sevol de les persones ab aquell 
acordades. Fol. 120 bis. IX, 63 
Castellania 
de l'Almudaina d'Artà (San 
Salvador) (1409). XX I , 323 
Castellanos 
Id. sobre circulación de moneda no 
acuíiada en Mallorca (siglos XV al 
XV I I I ) I. Los florines (1467) I I . Los 
Karlinos (1468) I I I . Reales nuevos 
de plata (1500). XXIV, 281 
Castellar, Jaime 
Pintores inéditos en Mallorca, s. 
XIV, XIX, 186 
Castellar, Jaume 
P. Marcer posa son )M Miquel d'a-
prenent amb , pintor (1380) 
X I , 8 
Castellig 
A. Pujol cedeix un censal als obrers 
de (1661) Vin, 77 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 24 
—28 febrer 1337. Roger de Rovenach 
al batle de que fassa sobre-
seure en la venta de una casa de 
Algaida XX I , 213 
Castellitx 
—V.: Castellig 
Castelló 
Dels armadors del leny armat d'en 
Casteyló (1309) XX I I , 275 
Castellón 
Donatio a rege Jacobo pro castris 
Castiglione (1254) V, 347 
Castells 
Sobre si se deven fer obres en les 
murs del barri deis de Mahó. 
XXI I I , 85 
Castilla 
Creación de un rastro en Mallorca 
como los de (1615). V I I I 35 
Castilla, caballos de 
Importación de (1582). 
VI , 273 
Castillo 
Serra (p. J.) el del Rey, de 
Pollensa. X, 19, 20, 22, 23 
—Diario de D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos en el de Bellver. 
XX I I , 373 
—Diario de D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos en el de Bellver. 
XX I I I , 21, 75, 124, 148, 173 
—El castell de Capdepera VI I I , 31 
—El de Alaró. XX, 288 
Castillo, Antonio 
Cartas de un barbero sangrador (E. 
Castillo a en Roma) (1682) 
X I I I , 297, 300, 312, 331, 364; 
XIV, 16, 29, 157, 173, 207, 265, 381; 
XV, 30, 94 
Castillo, Constantino del 
Preferencia de las doncellas ma-
llorquínas a la dote que dejó en 
Roma (1720) VI I , 191 
Castillos 
Intimando la rendición de Bellver 
(1343) I I I , 14 
—Sobre refuerzos de los (1344) 
ra, 50 
—Batallas del sitio del castillo de Po-
llensa I I I , 251 
—Sitio del castillo de Pollensa (1343) 
I I I , 260 
—Juramento prestado por los guar-
das de los de Alaró, Santueri 
y Pollensa (1285) V, 289 
120 
—Oratorio de Ntra. Sra. del Refugio 
del Castillo de Alaró (1622) VI I , 67 
—Abandono de los castillos de Alaró 
y Santueri (1485) VII , 161 
—Guarnición de un soldado en el 
castillo de Pollensa (1485) VII, 206 
—Lletra de Pere IV sobre los salarios 
dels castellans que no resideixan en 
llurs castells (1374) IX, 46 
—Inventan del Castell del Rei de Po-
llença (1417) XX, 135 
—Sobre el castell de Cap de Pera 
(1494) XX I , 314 
—Sobre el castell de Santueri (1388) 
XX I I , 51 
—Ordre de tenir tots els castells for-
nits i previnguis (1345) XXI I , 165 
—Que el castellà de Bellver hi fassa 
continua residència (1545) 
XX I I , 303 
—Reconeixement de coves a Bellver 
i demés castells (1345) XX I I , 302 
—Ordre de fer en el castell de Po-
llença les reparacions necessàries. 
(1346) XX I I , 329 
—Que en el castell de Pollença hi 
hagi un capellà (1347) XX I I , 329 
—Recuerdos de la isla de Cabrera 
XX I I I , 102, 119, 129, 178, 210, 233, 
[272] 
—Documents curiosos del Castell d'A-
laró (S. X IV ) XX I I I , 427 
—Relación de toda la artilleria de 
bronce y hierro que tiene los ba-
luartes de esta plaza de Palma, con 
los de S. Carlos, Bellver, To-
rre de Porto Pi y la isla de Cabrera 
y todas las municiones y demás 
pertrechos que necesitan tener de-
repuesto, como diferentes troneras-
que hay lacias y de los cañones que 
se deban poner de reserva (1718). 
XXIV, 146 
—Del fet de Manorcha e de Eviça 
el castell de Mahó (1309) XXIV, 277 
—Dels diners dels muarés de la sal de 
Eiviça que no sia despès sino 
en la obra del cors del castell 
(1309) XXIV, 277 
—V.: Alaro 
Atalayas 
Bellver 
Cabrera 
Capdepera 
Ibiza 
Mahon 
Pollensa 
Porto Pi 
San Carlos 
San Felipe 
Santueri 
Català, Joan 
14 decembre 1406. Que tots aquells 
qui al dia present hagen comprade 
alguna cosa den ballester, 
per vuy tot jorn ho hagen denun-
ciat a la cort del dit noble Gover-
nador... Fol. 44 v.° X I , 295 
Català, P. 
Girona, 21 octubre 1302. Que si fos 
a Mallorca o a Menorca en 
de Barcelona que ha fuit ab certes 
comandes que li havia fetas el fas-
sa detenir... Fol. 18 X IX , 263 
CataMn 
Llabrés ( G ) : oraciones catalanas 
antiguas. I, 29 y 40 
—Historia y Literatura Catalanas. 
v m , 83 
Catalanes 
De los contrarios al Duque 
de Anjou (30 enero). VI I , 59 
Catàleg 
de les obres qu'han entrat a 
la Biblioteca d'aquesta societat du-
rant l'any 1898. VHI , 18 
— de les obres qu'han entrat a 
la Biblioteca d'aquesta societat du-
rant l'any 1899. VI I I , 231 
121 
— de les obres qu'han entrat a 
la Biblioteca d'aquesta societat du¬ 
rant l'any 1902. X, 20 
— de les obres qu'han entrat a 
la Biblioteca d'aquesta societat du¬ 
rant l'any 1903. X, 215 
— d'obres i documents lulianos 
a Roma (Collegi de Sant Isidor). 
XXIV, 99 
Catalina de Sena, Santa 
Sobre representar estigmatizada a 
(1472) X X n i , 435 
Catalina Garcia, Juan 
Relaciones topográficas. Fuero de 
Brihuega. I I I , 128 
Catalina Tomás 
—Lámina VII I , Xilografía de la Bea-
ta. I, 8, 4 
—Lápida del mercat referent a Santa 
(1826). I, n.° 8, 7 
—Lápida posada a la Font de la Bea-
ta a Valldemossa I, n.° 14, 6; I I , 264 
—Reconocimiento del cuerpo de la 
venerable Sor hecho en 1617. 
I I I , 271 
—En memoria de Sor cartas del 
canónigo Juan Salvador Abrines y 
del sacristán Miguel tomas Taxe-
quet IV, 255 
—Sobre la Beata Catalina Thomás 
(ss. XV I I -XVI I I ) VI I , 126 y ss. XX, 
[292] 
—Carta en favor de la causa de la 
Beata VI I , 130 
—Carta de Carlos I I sobre beatifica-
ción de Santa (1694) VII , 131 
—Prodigis de la Beata ... Actes nota-
ríais de l'any 1738. XTV, 11 
—Testamento del P. Castañeda, con-
fesor de Santa (1569) XVI I , 1 
Catálogo 
del Museo Británico. 
VI I I , 100 
—La apología del Dr. Dimas de Mi-
guel y el de las obras de 
Raimundo Lulio del Dr. Arias de 
Loyola. X I I , 93, 208, 228, y 241 
—El de las obras de Raimun-
do Lulio por el Dr. Arias de Loyola. 
X I I I , 45, 56, 70, 99 y 117 
Catálogo artístico 
e histórico de España. 
VI I I , 331 
Catálogo Histórico 
y artístico de España. 
VI I I , 331 
Catalunya 
3 mars 1390. Que algú de les com-
panyes estranyes que son entrades 
en , e son stats o seran pre-
ses no puxa star, aturar o habitar 
en la illa de Mallorques... Fol. 67 
IX, 30 
—7 novembre 1391. Reclamado al go-
vernador den R. Moscaroles , L. 
Moger y Eloy Rovira, perqué sien 
absolts e lliberats en P. Zaforteza 
en J. Cunieres e altres que están 
afermensats e ab sagrament, per so 
com se deya que havien morts en 
als dits Moscaroles Moger y 
Rovira, estants embaxadors en cort 
del Senyor Rey... Fol. 45 bis IX, 32 
—Los consellers repeteixen als sin¬ 
dichs presents en la Cort de 
les raons donades a la Reina per 
no enviar altra vegada a Mallorca 
la galera de guardia. IX, 338 
Catalunya, Corts de 
Deliberació sobre els fets de Ma-
llorca en les y en el Consell 
de Barcelona. IX, 215 
—Diferències entre la Reina y el 
Consell de Barcelona y les Corts 
de Catalunya en la elecció de per-
sones per enviar a Mallorca. 
IX, 217 
s 
122 
—Insistexen los del Consell de les ... 
en la designació de les perso-
nes per ells proposades. IX, 218 
—Parlament de la Reina a les 
demanant consell y ajuda per los 
afers de Mallorca y de Menorca, y 
resposta tota calmosa de les dites 
Corts. IX, 279 
—Demana el Rey a les reuni-
des a Barcelona una subvenció, lo 
menos de 30.000 florins, per proveir 
la gent d'armes que pensa enviar a 
Mallorca. IX, 325 
Catastro 
Memorial pidiendo un nuevo 
(1676). VI I I , 111 
—Coses tingudes sots alou del Bisbe 
de Barcelona en les parròquies de 
Sta. Creu i Sant Jaume (s. XV I I ) 
X I , 245, 261 
— de la ciudad de Mallorca 
(1578). XV, 97, 113 
—La riqueza de Mallorca y la talla de 
1755 XXI , 261 
— de la villa de Sancellas y su 
término (1460) X I I I , 197 
Catalunya, General de 
Sobre prestar el IV o V mil 
florins a la Ciutat de Mallorques 
per atenció de ses necessitats. 
IX, 331 
Catalunya, Prior de 
Lletra de creensa del y Moss. 
Vr. Salba missatgers, tramesos a la 
Senyora Reina. IX, 264 
Cataluña 
Nombramiento de Almirante de ... 
y Mallorca a favor de Carroz 
(1230). VI I I , 95 
—Hallazgos paleontológicos en 
VII I , 208 
—Id. X I . Suplicando la prohibición 
del curso y uso de la moneda de ve-
llón de Aragón y (1719) -X I I 
que se denuncien las monedas de 
oro y plata cerceradas (1735). 
XXrV, 288 
Cataluña, guerra de 
Aplicación de los bienes confiscados 
a los hebreos de Mallorca a los gas-
tos de la (1684). VII , 356 
Catany, Fr. Bartomeu 
Lletra donada per el Comte de 
Prades y Moss. Joan de Marimón a 
enviat als consellers de Bar-
celona. IX, 265 
Cátedra 
Fundación de la de la Sa-
grada Escritura en Mallorca (1646). 
VI , 215 
—Fundación de la de Mate-
máticas en la ciudad de Palma 
(1786). VI I , 356 
Catedral 
Inventario de 1397 
II , 6, 2, 102, 135, 142, 150, 216, 305, 
I I I , 7 
—Vistas de la y de la Lonja 
I I , 32 
—Las nuevas obras de escultura en 
la fachada de la por E. K. 
Aguiló. I I , 36 
—Carta de M. Aguiló sobre la 
I I I , 65 
—Ventanales en la capilla de la Tri-
nidad I I I , 184 
—Bibliografía sobre la V, 243 
—La campana n'Aloy en 1591 VI, 189 
—Es nomenat procurador pels cré¬ 
dits contra Jaume Juan, beneficiat 
de la Seu (1631) VI , 219 
—Las campanas y los campaneros de 
la (1594) VI , 347 
—Inmunidad eclesiástica de los mú-
sicos de la (1721) VI I , 72 
—El puente de la (1787). 
VI I , 251 
—Un bando mural manuscrito de 
principios del s. XIV VII , 354 
123 
—Obras en la Seo de Mallorca (1596). 
VI I , 369 
—2 maig 1398. Que tots aquells qui 
hagen cases, orts, vinyes ni altres 
possessions en alou o senyoria del 
benefici instituit pen Bn. Sacris¬ 
ta, canonge e paborde de la 
dins X jorns hagen les dites posses-
sions capbrevadas... Pol. 25. IX, 147 
—Obres de cumpliment afegides a la 
capella dels Angels (1488) XI , 30 
—Iglesia y Cabildo de Mallor-
ca. XI I , 1 y 50 
—Datos para la historia de la 
(1520-1771) X I I , 62 
—Palma y su patrón XI I , 65, 86 
—Congregaciones del Altar Mayor de 
la y del Altar de San Martín 
de la (1269 y 1271) X I I , 81 
—El Sto. Cristo del Milagro (del Cor 
de la Seu) (1693) X I I , 139 
—Datos para la historia de la bi-
blioteca capitular de Mallorca 
X I I , 169, 197, 252, 260 
—Concesión de canónigos y dignida-
des a la Iglesia de Mallorca (1240) 
X I I I , 128 
—Translación de cadáveres de vene-
rables dominicos y carmelitas (1837 
-1904) X I I I , 173, 188, 220 
—El segundo obispo de Mallorca, P. 
de Muredine (1270) XI I I , 185 
—Ordinació sobre la capella del fos¬ 
sar de la Seu (1273) X I I I , 186 
—B. Sala i altres venen a G. Garau 
un censal sobre un benefici de la 
Seu (1409) X I I I , 219 
—Pago de diezmo para la dotación de 
la (1267) X I I I , 275 
—Que el bisbe tengui cada dia tres 
pams de candela... de les rendes de 
la Sacristía menor (1283). XIV, 28 
—Ordre de cercar i portar pres En 
P. Roig, canonge de la Seu (1388) 
XV, 207 
—Estatuto creando dos beneficios en 
la (1384) XV, 312 
—La Santa Iglesia Basilica de 
Mallorca. I. Bosquejo histórico y 
descriptivo del conjunto. 
XVI , 12, 17 
—Traslado del obispo a la 
Constitución sobre entrega de 300 
11. mallorquínas para la fábrica de 
la (1433) XVI I , 186 
—Orden a los presbíteros de la 
de que no asistan al coro ni a las 
procesiones sin muceta. XVI I , 342 
—Fundado pels jurats d'un benefici 
a la capella de L'Ángel en la Seu. 
XVI I I , 12 
—Nou Degá. XVI I I , 240 
—Nuestra Señora de la Clastra. 
XX, 259 
—Pintura sobre taula a la 
XX, 128 
—Retablo de la Anunciación (hallado 
en el órgano de la ) XXI . 160 
—Benefici a la capella de Santa Ce-
cilia en la Seu (1511). XX I , 298 
—Tres viajeros mallorquines del siglo 
XIV (1374-1394) XXI I , 66 
—Fundación de una capellanía en la 
(1711) XXI I , 391 
—Constitución en la de una 
Junta de eclesiásticos (1699) 
XXI I , 335 
•—Archivo Capitular de la Seo 
XXI I I , 259 
—Per l'obra de la Seu (1309) 
XXIV, 274 
—V.: Cima 
Jar di 
Sánchez Muñoz, Gil 
Catedral Basilica 
Sermó pronunciat en la Santa Igle-
sia en la festa del seté cen¬ 
tenari del naixement del Rey En 
Jaume. X I I , 22 
Catedral, Capilla de 
Oliver (M. S.) la nueva 
I, 30, 6 
124 
Catedrals 
La simbòlica de les XXI, 119 
Catiu 
20 mayo 1388. Que no puga exir de 
la illa negu ne cativa sens 
albarà del lochtinent o del batle de 
Mallorca. Fol. 68, V.° XV, 319 
Catius 
19 abril 1387. Ordinacions sobre la 
guarda de les naus e altres vaxells 
que son en lo moll e a Portupi e 
sobre la guardià dels Fol. 25 
IX, 15 
—25 agost 1391. Que tot hom castellà 
o estranger que hic sia ab alguna 
fusta decontinent se dega entrar 
en son navili sots pena de penjar. 
Que sots dita pena ningú hostaler 
no gos acuïlir negun castellà ni al-
tra persona estrangera. Que tot se-
nyor de los dega en continent 
tenchar sot pena de perdre aquells. 
Fol. 128 IX, 31 
—21 octubre 1392. Crida de la imposi-
ció dels draps e Fol. 112 bis. 
IX, 62 
—8 agost 1399. Ordinacions fetes per 
custodia dels de qualsevol 
nació qui no seran cristians 
Fol. 63 IX, 243 
—24 abril 1406 Capítols sobre la cus-
todia e guarda dels per re-
sistir als moros enemichs de la 
Santa Fe e deffença del regne de 
Mallorques. Fol. 15 X I , 298 
29 diciembre 1337. Roger de Rove-
nach a tots baties de fora, que tot-
hom qui tenga qui sien de la 
jurisdicció del rey de Granada, no 
presos dins del temps que fo cri-
dada la pau lo dit rey, ho dega de-
nunciar a la cort dintre X dies. 
Fol. 2 XX I , 66 
—20 enero 1337. Roger de Rovenach 
an en Dalmau de Totxo lochtinent 
de Ivissa que fasa fer pregó que 
tots aquells qui tenguen o 
catiues que sien de jurisdició del 
regne de Granada Fol 7 v.° 
XX I , 68 
"Catholicum" 
(Revista romana) VI I I , 68 
Catlar 
En Joan Camós patró de la galera 
de guarda dona conte als consellers 
de la presa que ha feta de la galita 
d'en IX, 332 
Causa 
La Pobla de Granada 24 de febrer 
1302. Que no obstant la absència 
d'en Jaume de Olesia fassa proceir 
la quins mena entre na Re-
vinguda muller den Francesch del 
Clerga quondam e en Bernat de 
Ralaravano forner de Mallorques 
Fol. 6 XIX, 261 
Causa criminal 
Otro retablo de malas costumbres 
declaración en una (1334). 
IV, 168 
Causas criminales 
Sobre los presos por (1558). 
VI I I , 184 
Cautivo 
Rescate del hijo del virrey de Si-
cilia en Argel (1609). 
VI , 281 
Cautivo mallorquín 
Dificultades para el rescate de un 
(1632) VI I I , 350 
Cautivos 
Distintivo de los cautivos en Ma-
llorca (1480) I I I , 105 
Que jueu no prest sobre penyora de 
negun catiu (1274) 
VI , 9 (en el texto, 421) 
125 
—Redención y ostentación de 
(siglos X I I I y X V ) . VI, 123 
—Cautiverio y rescate del patrón 
Gassa (1632) VI, 267 
—Ajuda del rescat del Fra Antoni, 
franciscà (1650) VI , 274 
—Redención de Trinitarios 
(1363-1385). VI I I , 336, 397 
Ordenació sobre la guarda de les 
naus y del cautius (1387) IX, 58 
—Mostres de lous posats per la re-
denció de catius cristians (1353¬ 
1368) (Nums. I y I I ) . X, 337 
—Carta de Jaime I I I a Ramón Mun-
taner sobre la necesitad de cauti-
vos en Ibiza. XVI I , 254 
—Donatiu a B. Roig en ajuda del res-
cat pagat a uns genovesos que el 
feren catiu (1347) XX I I , 355 
—Per M. March, capturat pels geno-
vesos (1356) XX I I , 390 
—Prohibició de jugar a daus ni altres 
amb los catius de A. Vives (1398) 
XX I I I , 515 
—Empenyorament de catiu per Sal-
vat Sureda. Sobre catius de G. Su-
reda i Moger-Descolombers (1473, 
1483 XXIV, 139 
Cavall 
2 septiembre 1343. Mana als procu-
radors que compren e li trametan 
el den G. de Santische que 
ell cavalga quant fo aqui. XX I I , 55 
Cavalleria del Palmer 
4 mayo 1388. Sobre posar escolter 
en la per tal com es prop de 
mar y en aquella habiten passades 
sexante persones. Fol. 59 V.° 
XV, 239 
Cavaller! as 
Pago de diezmos para dotación de 
la Seo por los dueños de (1267) 
X I I I , 275 
—Reducció a una sola de les dues que 
havien de prestar Ramón i Bernat 
de Pelardell (1247) X I I I , 287 
Cavalls 
Aguiló (£). Que los armats 
acompanyen lo standart (1358) 
I, 25, 2 
—Crida que los qui fan forçats 
no tremeten mudeyos sclaus ni de 
nació de moros (1575). VI I , 47 
—Pregó sobre bons y homens 
ben armats (1506). VI I , 48 
—28 febrero 1388. Que les egües aptes 
per e rossins no sien dona-
des a cens Fol. 36. IX, 16 
—Sobre armats (1479). 
XVI I I , 227 
Paraments pels dels jurats. 
XXI I I , 18 
—Id al servei del rey. XXIV, 239 
Cavalls armats 
Dels en lo Regne de Mallor-
ca (XIV al XVI). VI I , 46, 48 
—Privilegi sobre del Rey Al-
fons V de Aragón ( I I de Abril 1445) 
VI I , 47 
—10 juny 1396. Que tots aquells qui 
fan per defensió del regne 
tengan aquells aparellats ab totes 
armes de cors e de cavall, e al pri-
mer manament que hauran vagen 
al loch o lochs hon seran ordonats 
Fol. 6. IX, 145 
—4 marzo 1406. Que tots aquells que 
son tenguts a fer en defenció 
del regne, per dilluns tot dia sien 
compareguis devant lo pati del 
castell reyal ab los dites cavalls e 
armes per fer mostre com s'hage, 
sabut certament que nou fustes de 
moros se han armades en les parts 
de Barberia, les quals s'esperan és-
ser prest en nostres mars. Fol. 10 
I, 276 
—11 abril 1407. Que tots aquells qui 
son tenguts a fer per de-
fensió del regne los tenguen apa-
rellats ab totes lurs armes, en tal 
manera que al primer manament 
126 
que haurán vajan al loch o lochs 
hon serán deputats acompanyant 
lur capitans ... Fol. 59 X I , 296 
—23 marzo 1346. Que tenguen tots els 
barons y capdalias, i el rey mateix 
per les baronies que poseex el nom-
bre de que los correspon. 
XXI I , 328 
Cayetano de Mallorca, Cap. 
Sobre la historia de Mallorca antes 
del s. X I I I . Algunos errores del P. 
V, 226 
Cayetano, San 
Fundación de la cofradía de 
(1692) XX I , 379 
Caza 
Los halcones de Mallorca I I 119 
—Lletra de F. de Boyl sobre falcons 
(1347) I I , 120 
—Los halcones de Mallorca I I I , 117 
—Sobre un animal carnicero llamado 
"tabach" (1411) I I I , 143 
— mayor en Mallorca. I I I , 221 
—Los halcones de Mallorca V, 215 
—Persecución de aves y roedores 
(1346-1549) VI , 89 
—Ordenes reales y pregones. VI , 184 
—Nuevas noticias sobre en 
Mallorca. VI, 184, 198 
—Curiosidades. VI, 198 
—Crida real per cassar encara que 
sien lochs vedats (1601). VI I , 397 
—Provisión de la plaza de veedor de 
volatería (1795) VI I I , 351 
—Emolumentos del veedor de la 
(1776) V i n , 419 
—Ordre de trametre presos dos ho¬ 
mes qui cassen ceros a Sta. Mar¬ 
garida, Petra i Muro. (1338) 
VII I , 425 
—Ordre de comprar dotza o catorze 
ceros per translladar vius al bosc 
de Valldemossa (1346) VI I I , 426 
—10 de janer 1391. Que daqui avant 
negú gos cassar en neguna manera 
ultra la forma acostumada de cas-
sar en lo dit regne so es ab sende-
res gilats, linyals, ne ab uxols ne ab 
altres anginys no acostumats 
Fol. 119 IX , 91 
—Que cascú puxe caçar (1341) 
XI , 288 
—Lo llibre del nudriment he de la 
cura dels ocells los quals pertanyen 
la dassa. XIV, 321 
—Que la crida de les perdius sia pu-
blicada en cascuna vila (1502) 
XXI , 324 
—Prohibició de caçar perdius amb 
senderes i filats (1579) XX I I I , 122 
—Llicència a Gil Descolombers de ca-
çar amb ca de mostra (1397) 
XXIV, 58 (nota) 
Del ban de les lebres de Eviça 
(1309) XXrV, 277 
Ceca 
Inventarios de la de Mallorca 
(1562) I, n.° 10, 1 
—J. Roig, Mestre de la (1362) 
VI I I , 444 
—Relación de la Admpn. de Justicia 
y de Gobierno político; Real Cole-
gio de la (1716) X I , 142 
—La de Mallorca en 1512 
XXI , 35 
Venda de la Casa de la Moneda 
(1446) XXrV, 29 
—Del blat qui fo emblat en la Secha 
(1309) XXIV, 275 
—Nou Mestre de la (1499) 
XXIV, 414 
—Salari del argenter del march e 
del aleador (1447) XXIV, 465 
Cédula Real 
de 22 julio 1718. VI I I , 127 
Cèdules 
Manera de realizar en pensament 
com han d'eser les 
IX, 75, 78, 104 
127 
Cella 
2 mars 1406. Que qui tenga o sà-
pia una de mula, rasa, en-
lautonada, ab los streps de lautó 
sens cuberta dins tres dies l'hage 
liurada al dit Mr. Arnau e haurà 
dos florins dor per sos treballs. Fol. 
9 IX, 276 
Cenia, Marqués de la 
Cuadros notables de Mallorca por 
los Sres. Ariany y D. Anto-
nio Ayerbe. XVI I I , 135 
Cens 
LV Prestació de pels prohoms 
de Capdepera (1353). XX I I , 236 
Cementerios 
Derechos de enterramiento en la 
iglesias de Son Servera (1241, 1741) 
I I , 227 
—Un romano en Ses Salines 
I I I , 176 
—El nuevo Sto. Cristo del cementerio 
de Sóller TV, 57 
—Ciudad enterrada cerca de Amares 
VI, 119 
—Tumbas de tégulas en Cerdeña 
VI, 176 
—Necrópolis de Fantelica (Sicilia) 
V I 283 
—Arrendamiento de derechos fune-
rarios (1671) VI , 330 
—El real de la Almudaina de 
Gomera VI, 357 
—Altares en el llamado del 
Camp Roig (1797). VI I , 371 
—Osario del Convento de S. Francisco 
de Paula (1766) VII , 388 
—Exhumación de cadáveres en la 
iglesia de S. Cayetano (1772) 
VI I I , 293 
—Enterramientos en las iglesias y 
sus inconvenientes (1788) VI I I , 394 
—Enterramientos en el R. Convento 
de Sto. Domingo 
XVI I I , 29, 53, 68, 82, 118, 140, 158, 
[201, 216, 228, 257, 294] 
—Lo fossar de la parroquia d'Artá 
(1412) XX I , 323 
—Sobre enterrament de cadávers 
(1305) XXrV, 258 
V.: Enterramientos 
Cementerio Visigótico 
en Cádiz. VI I I , 208 
Censal 
Quels jueus no puguen comprar ... 
ni possessions. VI I I , 6 
—18 abril 1388. Orde qu'es seguí en 
la vente de terres carregades ab 
excés de quant no s'hi troba-
va comprador. Fol. 52 v.° XV, 335 
Censalers 
22 septiembre 1395. Que tots '. 
enfiteotes o terratinents del orde o 
monasteri de Sant Jordi de Alfama 
del Bisbat de Tortosa, de tot so que 
responguen d'aqui avant a frare 
Francesch de Ripollès mestre o su¬ 
birà de aquell. Fol. 53 v.° IX, 130 
Censals j 
13 mayo 1392 Que tota persona qui 
haja rebut albarà per raó del pres-
tech qués fa a la Universitat per 
pagar los de Barcelona per 
tota la semana haja depositades les 
cantitats contengudes en dits al-
barans IX, 61 
—3 diciembre 1392. Que los quin haut 
albarà del tall o prestech ordenat 
per pagar los que paguen 
per demà tot dia sots pena del do-
ble... Fol. 113 Bis. v.° IX,62 
—16 febrero 1394. Que tots aquells 
qui dins la ciutat o terma de aque-
lla han alberchs, orts, camps, vi-
nyes ne altres bens en alou 
de la dona Blancha, muller que fo 
den Arnau d'Olms... Fol. 15 v.° 
IX, 127 
—3 juny 1395. Que tots aquells qui 
tenguen o poseescan alberchs, vi-
123 
nyes, orts o altres possessi-
ons de la porció del Revt. Pabor-
dre e capítol de Tarragona dins 
vint dies degan haver mostrades... 
a Mos. Johan Nadal... Fol. 27 
IX, 130 
—Instruccions per a'l pagament de ... 
als acreedors catalans 
IX, 134 
—Dels Consellers a Pere Ginart, en 
Nàpols que reclame del Rey que 
per tota via fassa satisfer als acre-
edors censalistes. IX, 339 
—Los Consellers reclaman del Rey 
que fassa pagar a la ciutat y Reg-
ne de Mallorca les pensions degu-
des als acreedors censalistes. 
IX, 339 
—Paràgrafs de dues lletres dels Con-
sellers a Pere Ginart, donantli les 
gracias per les provisions que ha 
obtengudes del Sr. Rey en benefici 
dels acreedors censalistes. IX, 363 
—Del Llochtinent als Consellers ex-
cusantse que no sie possible donar 
orde de pagar els atrassos dels 
acreedors censalistes. IX, 363 
—Dels Jurats als Consellers insistint 
en la imposibïlitat de pagar de 
present als acreedors censalistes a 
causa del estat del Regne y de la 
despesa que ocasiona la gent d'ar-
mes vinguda d'Italia per sa reduc-
ció. IX, 364 
—Dels Jurats als Consellers ponde-
rant l'esfors que fa el regne per sa-
tisfer las acreedors y la poca rao ab 
que aquets se queixan de muda-
ments en la forma de fer les pa-
gues. IX, 366 
—Dels Jurats novament elets als 
Consellers, exposant el seu intent 
de fer cessar les pagues de Moss. 
Erïll y de la gent d'armes, y trame-
tre el producte total de les ajudes 
als acreedors censalistes en solució 
de les pensions corrents, y que per 
axó es precís que de les atrasadas 
se fasa prorogacló suportable se-
gons los diran en G. Alegre y N'Es-
teva Mir, Sindlchs d'aquesta Ciutat. 
IX, 366 
—Del Lloctinent Moss. Franci d'Erïll 
als Consellers, donant conte com la 
cantltat que s'estalvia de la paga 
de la gent armes que ja falta, que 
es de CLX lliures lo mes, ha donat 
orde fos tramesa als acreedors cen-
salistes, y axi ho farà de tota altra 
cantitat que es puga aplicar. 
IX , 367 
— y alous lexats a l'Hospital 
(Sense fetxa) X, 373 
—Perpinyà 30 desembre 1303. Del Rey 
an Dalmau de Garriga que si en 
Brg. de Tornamira poseex de ren-
des menos de cent lucres sia permès 
a sa mare fer la compra XXXV 
morabatlns qui vol comprar 
per ell. Fol. 55 v.° XX I , 42 
Censals Morts 
19 decembre 1404. Tots los 
qui's fan per la universitat sien e 
stien d'aqui avant a for preu de sis 
lliures per morabati... Fol. 160 
IX, 275 
Censo 
Habitantes de Mallorca en 1591. 
XVI , 324 
—Sobre la formación del Censo de 
Palma (1786) VI I I , 420 
Censos 
Que si algú es tengut donar per ... 
jaqueses o malguyreses puscha 
atretants reyals donar (1247) 
V. 105 
—"Jo Gaspar Comabella he rebut ... 
un morabati feu de cens per un 
vostre albergue que possehiu en 
Ciutat" (1295) VI , 346 
— VI I I , 155 
—Sobre de B. y F. Çagranada 
(1356) VI I I , 346 
129 
—Sobre de las monjas de Sta. 
Magdalena (1345) VI I I , 426 
—12 maig 1396. Que tots aquells qui 
sàpian o tingan bens mobles o im-
mobles o altres drets den 
Fransoy de Cases dins tres jorns 
los denuncien a la Cort del Gover-
nador, pena de D. florins. Fol. 76 
IX, 145 
—Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo s. XV. IX, 281, 327, 332 
—Que els missatgers per la Ciutat i 
els forans no obtenguin del Rei 
alongament ni sobresseiment de 
censals (1452) IX, 329 
—Venda d'un censal sobre un benefi-
ci de la Seu (1409) X I I I , 319 
—Talla ordenada pels Jurats i Con-
sell de Muro per redimir 
(1388) XV, 318 
—Redenció d'un censal fet a J. Ca-
lafat de Valldemossa (1489) 
XVI I I , 81 
—...para el cuito de la capilla de la 
Purísima Concepción de Montesión 
(1772) XIX, 160 
—Comissió a Malferit d'Inca en re-
muneració de serveis prestats (1351) 
XXI I , 389 
—Prestació de cens pels prohoms de 
Capdepera a B. Stanyol (1353) 
XX I I , 236 
—Per la quitació (1522) XX I I , 286 
—Censo de 100 1. para distribuir a 
pobres (1700) XX I I I , 56 
—Constit. e Ordinacions Del lli-
bre de censals (1440) XXI I I , 418 ss. 
—Del llibre de censals (1440) 
XX I I I , 418 
—Sobre reclamació de J. Vives i la 
possessió Lo Olor (1506) XX I I I , 511 
—Redempció de cert censals de l'es-
tabliment d'Aubarca i El Verger 
(1399) XXI I I , 515 
—P. Moger quita un cens a favor de 
R. Llull de Manacor (1437) 
XXIV, 58 (nota 
—A. i J. Sureda redimeixen cert cen-
sal (1415) XXIV, 132 
—Super facto laudemiorum (1305) 
XXIV, 260 
—Dels morabatins que madona Na 
Granada pren en la Ribera de la 
Mar. Del censal den Arnau Benet. 
(1309) XXIV, 275 
—Constit. e Ordinacions... Casa de la 
Juraria. Provisió quod quarterie 
censales reducantur in census mo-
rabatinorum. XXIV, 345, 346, 349 
—V.: Capbreus 
Centelles, Gilabert de 
Ordre de pagar a certes 
quantitats (1343) XX I I , 69 
—Concessió de 60.000 sous barcelone-
sos a (1350) XX I I , 387 
—Sobre 270 II. per nòlit de dues co-
ques amb les quals foren duits a 
València el Governador i la 
dona... (1349) XXI I , 387 
Centenari 
Festes del de la Universitat 
de Montpeller per Gabriel Llabrés. 
I I I , 375 
— del naixement d'En Quadra-
do. XVl·l, 224, 240, 303 
—D. Joseph Maria Quadrado com 
apologista de la Fe Catòlica. Es-
tudi presentat al Congrés d'Apolo-
gètica qués celebrà a Vich ab motiu 
del centenari del naixajnent d'en 
Balmes. 
XIV, 101, 118, 135, 151, 168, 189, 198, 
[233, 257, 303, 327, 337, 369] 
Centenari Lul·lià 
Davant el XXIV, 25 
—Respostes a una enquesta. Davant 
el XXIV, 49 
—Respostes a una enquesta: Davant 
el XXIV, 121 
—Respostes a una enquesta: Davant 
el XXIV, 161 
130 
Centenario 
Séptimo del natalicio del rey 
D. Jaime I. X I I , 18 
—El de la muerte de Jaime I I 
Exhortación pastoral. X I I I , 273 
—Carta del Excmo. y Rdmo. Sr. Ar-
zobispo-Obispo de Mallorca con 
motivo del Séptimo del naci-
miento de Ramón Llull. XXIV, 173 
Cequia 
30 juny 1395. Que aquells qui han 
concessions de la aygua de la ciutat 
deguen solament regar lurs propies 
possessions. Fol. 44 IX, 130 
—4 maig 1396. Que los qui han 
empriu de la aygua de la de 
la ciutat no la pugan dar ni vendre 
ni alienar, y solament d'aquella 
pugan usar per lur necessitat pro-
pia. Fol. 73 IX, 145 
2 juny 1402. Que tots aquells qui 
han empriu la aygua de la 
de la ciutat no la puguen vendre ni 
alienar per regar altres terres sino 
aquelles per les quals fo concedida. 
Fol. 103 v.° IX, 273 
—1 juliol 1402. Capítols y ordinacions 
penals per seguretat y policía de 
l'aygua de la de Canet 
Fol. 104 v.° IX, 273 
—Perpinyà 28 febrer 1302. Del rey an 
en Dalmau Garriga, manantli que 
no deix tapar fins que altre ni sia 
proveït una novament tro-
bada per la qual se diu ha de dis-
córrer l'aygua que ix dels banys de 
na Massella de Granada. Fol. 29. v.° 
XX, 265 
—Perpinyà 4 mars 1302. Del Rey an 
en Dalmau Garriga que no obstant 
lo manat ab alta letre (l'anterior) 
fasa tapar la novament des-
cuberta de l'aygua dels banys de na 
Granada, puis que si aixi no's feya 
no's podría executar la ordinació 
havia feta estant en Mallorques. 
Fol. 29 v.° XX, 265 
Cequies 
19 maig 1396. Que neguna persona 
no gos fer passar aygua per les ... 
qui son deis levadors de la porta 
Pintada avall tro que sian aqüestes 
adobadas. Fol. 3 v.° y 9 v.° IX, 145 
Cequier 
Elecció de (1440) XX I I I , 383 
—Eleccló del (1447) XXIV, 433 
—Salarl del (1447) XXrV, 463 
—Juraments del (1447) 
XXV, 80 
Ceradil 
Quema de la cera del "segells" to-
dos los años el 9 de mayo (1668). 
VI, 281 
Cerámica 
De I, 5 
—Mayólica morisca I, n.° 6, 3 
—Hallazgos en obras de las Casas 
Consistoriales (1889) I I I , 136 
—.........de Son Cresta, Llucmayor 
IH, 254 
—Fabricación de loza fina (1560) 
IV, 47 
—Fabricado d'obra de térra (1560) 
VI, 173 
—Fabricar obra de térra, fina i co-
muna (1587) VI , 223 
—Fer i envernissar obra prima (1598) 
VI, 259 
—Azulejos toledanos. VI I I , 352 
—Azulejos antiguos X, 299 
—Exposición de , ss. XV -X IX 
XVI , 172 
—Per l'obra de térra (1518) XXI I , 277 
— mallorquína. XX I I I , 290 
Cerámicas 
Lámina V de la colección 
de Miramar, hijo de D. B. Ferrá. 
I, 5, 4 
Cerbatanas, fundición de 
IV, 283 
131 
Certera, P. 
Concesión al Dr y otros de 
200 1. de Menorca anuales (1708) 
XX, 29 
Cerdà A. M. 
Decreto pontificio sobre las 
religiosas del Puig de Pollensa. 
I, 39, 6 
Cerdà, Jaume 
Lletra de creensa del Sindichs tra-
mesos per la part forana, ço es, 
Micer Leonart de Mur, G. Palou. 
Matheu Fallur, Andreu Mas, Anto-
ni Font y IX, 265 
Cerda, Rafael, Boticario 
Petición de franqueza para el 
(1710). VI I I , 454 
Cerdaña 
Moneda en Rosellón y (1335) 
X I I I , 193 
Cerdenya 
3 juny 1388. Que aquells qui sien 
heretats de via o viles en la illa de 
e aquells qui del Sr. Rey ha¬ 
gen obtenguda gràcia de vila o viles 
o bens de rebelles, que sien perso-
nalment passats en la dita illa per 
tot lo mes de septembre primer vi-
nent e que hagen de tenir en ella 
son domicili... Fol. 40. IX, 16 
—22 septembre 1399. Exceptats em-
però genovesos qui seran trobats 
entrant o exint en viles o lochs re-
betles del regne de los quals 
e lurs mercaderias son contats de 
bona guerra... Fol. 65 IX, 243 
—6 octubre 1323. Letra den Nicolau 
de Sant Just fent saber la vinguda 
a Mallorca y demanant noves 
del viatge a de Bn. G. (R.P. 
original solt...) XX I I , 44 
Cerdeña 
Juan I al governador de sobre 
libros de R. Cervera (1389) 
I I , 163 
—El M. de Casafuerte, Virrey de Ca-
Uer y (1673) V, 253 
—Tumbas de tégulas en VI , 176 
—Donatius en rao de servéis prestats 
a per B. Fornells (1360) 
IX, 259 
—M. March, capturat tornant de 
(1356) XX I I , 390 
Cerdeña, Colonias catalanas en 
Las Estado actual del len-
guaje catalán en dicha isla. 
I I , 223 
Cerdo, Gabriel 
El cirujano D (1792) 
VI I I , 452 
Cerdos 
Privilegio concedido a los Antonia-
nos de apacentar por las ca-
lles. XX, 101 
Cereales 
Cosecha de granos en Mallorca 
(1767) V I I 334 
—Cosecha, consumo y comercio de 
trigo en Mallorca (1772). VI I , 335 
Cerebro 
El de los hombres ilustres 
VI I I , 36 
Ceremonias 
Carta de Felipe V a los Jurados de 
Mallorca dándoles aviso de ha-
ber quedado resuelto como lo pe-
dían en su memorial sobre acom-
pañar esta ciudad y Reyno a los lu-
gartenientes el día de su entrada 
hasta la primera sala de su habi-
tación. XIV, 302 
132 
Ceros 
Orde de comprar dotse o catorse ... 
... entre mascles y femelles, per 
trasladar vius al bosch de Vall-
daura (1346). VI I I , 426 
Cerrageria 
lámina LXXXV. IV, 192 
Certamen 
de la Juventud Católica. 
I, 7, 3 
— de la juventud artística. 
I, 21 
— del Instituto Provincial. 
I, 42, 6 
—El certamen del Instituto (1887) 
I I , 37 
—J. Barceló, premiado en el de 
la Academia Calasancia de Barce-
lona VII I , 16 
— Literari de les Fires i Festes 
de 1904, sobre tema lulístico. 
X, 324 (en el texto 234) 
—Memòria llegida en el Lulià 
celebrat a Barcelona al 9 de juny 
de 1907 XI , 521 
— eclesiástico luliano. 
X I I , 135 y 150 
—Brevísima biografía del Iluminado 
Doctor y sucinta exposición y crí-
tica de sus ideas filosóficas (tra-
bajo premiado en el Certamen de 
Ciencias Eclesiásticas de Barcelo-
na, junio 1907) X I , 527, 533 
—Certamen lul·lià (1931) XXIV, 48 
Certificación 
Una de defunción (1777). 
VII I , 459 
Cervantes 
en Argel I I , 202 
—Catàleg de la col·lecció cervantina 
Bonsoms (1916) XVII , 48 
Cervera, Ramón 
Juan 1 al Gobernador de Sarde-
nya sobre llibres de (1389) 
I I , 163 
Cetrería 
Lletra sobre falcons (1347) I I , 120 
—Lo llibre del nudriment he de la 
cura delís ocells los quals perta-
nyen ha la cassa XIV, 321 
—Sobre halcones en Mallorca. 
V, 215 
César J. 
Las tumbas de Rómulo y 
VI I I , 36 
Cesión de bienes 
La desnudez en público para un fin 
moral (siglo X V ) . VI, 296 
Ceuta 
Perpinyà 1302. Que per part seua 
no escriga res al senyor de 
referent al serrahi del dit lloch de-
tengut hi ha Mallorca Fol. 16 
X IX , 262 
—Testimoni de la carta referida del 
mercaders cristians de Fol. 16 
X IX , 263 
Ceylán 
Los danzantes endemoniados de ... 
V I I I , 428 
Ciego 
Per ensenyar de captar a un cego 
(1594). VI , 307 
Ciempozuelos 
Hallazgos en VI, 63 
—Cráneos antiguos de VIH, 60 
Ciencia 
La Universal: Doctrina de 
Santo Tomás y Llull. X I I , 161 y 177 
Ciencia Española, La 
Fragment de sobre R. Llull 
I I , 208 
133 
Ciencia Tomista, La 
Fragmento de sobre tomis-
mo y lulismo. XV, 28 
Ciervos 
El Gobernador prohibe cazar 
y jabalíes en Arta (1343) VI, 198 
—Queja contra el bayle de Felanitx 
por haberse apoderado de un cier-
vo (1413) VI, 199 
—Orde del governador als Baties de 
Santa Margalida, Petra y Muro que 
trameten presos de homens es-
tranys qui cassen en los dits 
termes (1338-1339). VI I I , 425 
Cifre, Sor Elisabet 
Translación del cadáver de 
(1675-1676). VI, 329 
Cifre, Juan 
Fvdo. D. . 
Cifre, Sor Isabel 
(1545). 
XVI, 43 
VI, 210 
Cima, Fr. Pedro 
, décimo Obispo de Mallorca. 
Pregón de los Jurados concediendo 
franquicia de derechos a los nue-
vos pobladores (1384) XV, 311 
—Bibliografía XV, 316 
— , décimo Obispo de Mallorca. 
(1378-1390) XV, 246, 305, 311, 315 
Cimart, Pere 
Dels consellers a en Nàpols 
que reclame del Rey que per tota 
via fassa satisfer als acreedors cen-
salistes. IX, 339 
—Paràgrafh de dues lletres dels con-
sellers a donantli les grà-
cies per les provisions que ha ob-
tengudes del Sr. Rey en benefici 
dels acreedors censalistes. IX, 363 
Cinabrio 
Industrias mallorquínas. Fábricas 
de y de vidrio (1347). 
I I I , 318 
Circular Episcopal 
recomanant les predicacions 
de Fra. Francesc Renet O. B. M. 
Am (1482). XXIV, 84 
Círculo de Obreros católicos 
n i , 184 
Cirera, Jaume 
Guillem Pons i , picapedres, 
encarregats de certa obra en l'es-
glésia de St. Jaume (1434) XI , 249 
Cirera, José M. a 
Notas de arqueología. I I 
Análisis química de objetos anti-
guos. VU, 275 
—D Necrología XIV, 305 
—Bibliografía al margen de un dis-
curso D. José M. Cirera. X I I , 305 
Cirugía 
La clase de de los practi-
cantes en la ciudad de Palma 
(1781). V I I I , 419 
—El cirujano D. Gabriel Cerdo (1792). 
VI I I , 452 
—Sobre exámenes y títulos de los Al-
béitares (1794). VI I I , 454 
—Datos relativos a los cirujanos J. A. 
Mateu y G. Torres (1715) VI I I , 457 
Cirugía, Escuela de 
El Dr. Togores, catedrático de Pa-
tología en Palma (1773) V IH, 418 
—Una reunión de los cirujanos de 
Palma antes de abrir la (1790). 
V I I I , 422 
—Concurrencia de los mancebos a la 
(1790). VI I I , 423 
—Una obra de los Sres. Puig y Mun-
taner de textos en la (1793). 
V IH, 423 
134 
—Actos públicos de los alumnos en la 
(1793). VI I I , 424 
—El nuevo director de la Se-
bastián Muntaner (1793). VI I I , 424 
—Local para la de Palma de 
Mallorca (1790) VI I I , 452 
—Las vacaciones en la y Ana-
tomía (1790). VI I I , 422 
—Carta comunicando la apertura de 
la a Mahón e Ibiza (1790). 
VI I I , 422 
—Salario del director de la y 
Anatomía (1793) VI I I , 453 
Cirujano 
J. Meynardi y Secretario de 
la Universidad de Puigpunyent 
(1463). Vn i , 36 
—El Jaime Guarinos (1778) 
VI I I , 277 
—Servicios facultativos prestados por 
el A. Suau (1754). VI I I , 369 
—El D. Miquel Mares (1783¬ 
1790) (núms I. y I I ) VI I I , 375 
—El Jaime Castell (1798). 
VI I I , 395 
—Orden prohibiendo la venta de me-
dicamentos por un (1785). 
VI I I , 420 
Cirujano, Farnacés 
El C. Gamas en Palma, des-
de 1631. VI I I , 64 
Cirujanos 
Exención de quintas a favor de los 
(1727). VII , 455 
—Una familia de del Morbo 
de Mallorca (1666-1728) VI I I , 14 
—Disgustos entre el Ayuntamiento de 
Palma y el Colegio de (1759). 
VI I I , 278 
—Dictamen de los militares 
sobre el hospital (1789). VI I I , 329 
—A. Alemany, cirurgiá, i altres, fa 
fianga per mestre P. Nisard (1470). 
XI , 254 
—V.: Alemany, Antonio 
Médicos 
Cisma 
Rogativas para la terminación del 
(1407) VI I I , 108 
Cisma de Ocident 
11 mars 1407. Solemne processó 
qué deu fer a celebrar demá per 
obtener gracia en endrega de la 
unió de sancta more esglesia, la 
qual de present se tracta entre 
nostre senyor lo Papa e lo intrús 
de Roma Fol. 54 X I , 295 
Cisma de Occidente 
Sobre envío de doctores para de-
liberar acerca del verdadero papa 
(1379) VI I I , 7 
Cisneros, Fr. F. Jiménez de 
Carta de los Jurados a agra-
deciendo su adhesión al Bto. R. 
Llull. I I I , 103 
Cistercienses 
Conversión de R. Lulio I, n.° 2 1 
— XVI I , 262 y XVI I I , 205 
—V.: La Real 
Ciudad 
Conducción de aguas a la parte 
baja de la y a los hospitales 
(1671). VI I I , 266 
Ciudadanos 
Sobre militares y honrados 
de Mallorca. X I I , 296 
Ciudadela 
Moneda romana en I I , 7 
—Declaraciones en una causa crimi-
nal seguida en la curia de 
Menorca en 1328. IV, 33 
—Archivo Municipal de 
XXHI , 307 
—Del fet de Manorcha e de Eviga ... 
que degen complir lo mur de 
(1309) XXIV, 277 
135 
Ciudadela, murallas de 
Construcción de las murallas de ... 
en 1303. VI, 159 
Ciutadans 
Els homens de la part forana pre-
venen als Consellers contra les in-
formacions falses que puguen rebre 
de part dels IX, 150 
Ciutadella 
—Centenari del naixement d'En Qua-
drado en (1919) XVI I , 302 
—Perpinyà 1 juliol 1303. Del rey an 
Dalmau Garriga mostrantse satis-
fet de que hage anat a Menorca ab 
mestre Pons y comendat el mur de 
el cual mur pasa per mig 
del ort dels frares menors. Fol. 43 
V.° XX, 359 
—Menorca 22 setembre 1303. Del rey 
an Dalmau de Garriga, que de les 
propietats de particulars ocupades 
per les murades de sia in¬ 
demnizada conforme estimació de 
prohoms la part ocupada per dits 
murs. Fol. 46 XX, 360 
—Roger de Rovenach al lochtinent de 
Menorca que com en Bn. Jana, 
procurador reyal en dita illa hage 
manat eser revocat l'establiment 
de dues taules de carniceria en la 
Quartera de fet per los re-
gents la dita procuració a 
Fol. 6 XXI , 67 
Ciutadella, Pere de 
17 mayo 1345. Orde de pagar a 
... assessor, dos mil sous barcelo-
nesos a conta de lo qui li deu la 
cort real. XXI I , 165 
Ciutadilla, Pere de 
—18 mayo 1345. Orde de pagar a 
assesor, cent cinquantè lliures que 
generosament li concedeix. 
XXI I , 165 
—Salari constituït a , assesor 
del reformador F. de Boyl (1345) 
XXI I , 214 
Ciutat 
Sobre la concordia feta per los mis-
satgers d'aquesta ab los pro-
curadors dels acreedors censalistes 
per la luició deu mil florins. 
IX, 332 
—D'en Joan Camós al Consellers ex-
posant les instàncies del Governa-
dor y Jurats per que la galea de 
guarda continuu en servey de la 
IX. 334 
—Elecció d'un home encarregat de 
llensar a mar les sutzeres que tro-
barà excepte fems, per la 
(1479) XIX, 23 
Ciutat, cami de 
—La de Muro, en el (1483). 
XXIV, 149 
Ciutat de Mallorca 
V.: Franquicias 
Palma 
Cladera, Nadal 
Resolució de súplica del Dr 
sobre acollits (1711) XXI I , 344 
—A. Martorell, elegido vicario de la 
parroquia de Sa Pobla por su pá-
rroco XXI I I , 8 
Ciar, Dr. 
El médico mallorquín del si-
glo XVII . VI I I , 213 
Clar, S. J., P. Antonio 
Una carta de S. Alonso Rodríguez 
a (1606) VII , 300 
Clastra, Ntra. Sra. de 
XX, 259 
Clavari Bosser 
Aranzel del que deu dir en taula 
13t> 
lo magnífic a compte dels Ju-
rats (1667) IV, 19 
Que jurat, , scrivà o exactor, 
no puxen comprar ajudes (1440) 
XXI I I , 417 
Juraments del XXV, 86, 78 
Clavarios 
—Catalogo de los síndicos fo-
renses de Mallorca (1659-1826). 
VI, 16, 32, 47, 61, 81, 98 
—Revocatus est unus ex clavariis 
(1372) XXIV, 318 
Clavaris 
Constit. e Ordin. Regiment de Con-
còrdia (1440) XX I I I , 383 
—Elecció dels (1447) XXIV, 434 
•—Que los presten obligacions 
... (1447) XXIV, 466 
—Que los administren la Con-
signació sens tota compensació 
(1447) XXIV, 467 
—Que los han a vendre les 
ajudes cascún any (1447) 
XXIV, 467 
—Que l'extracció de Jurats i 
sia per Sta. Llúcia (1458) XXV, 13 
—Que los clavaris se obliguen de pa-
gar dia adiat (1485) XXV, 27 
Clavells, Lorenzo 
Establecimiento de porción de tie-
rras a favor de XIV, 173 
Clavos 
Nuestra lámina (núm. CXXXIV ) . 
X, 212 
— de puerta. X, 212 
Clemente IV 
al Bisbe confirmant indult 
sobre Església de Mallorca (1266) 
X I I I , 183 
—Sobre diezmos de la Iglesia de Ma-
llorca (1266) X I I I , 183 
— sobre excomunions (1266) 
X I I I , 184 
—Concesión al obispo de poder predi-
car en cualquier lugar de su dió-
cesis (1268) X I I I , 185 
Clemente V 
Letra apostólica de referen-
te al monasterio de Santa Mar-
garita de Mallorca. XV, 241 
Clemente VII 
Concediendo a las religiosas del 
Puig de Pollensa la regla de cano-
nesas seglares (1386) 
I, n.° 39, 6 
—Privilegis concedits per als 
descendents de Joan Ximeno, fa-
mílies Despuig, Puigdorfila i For-
tuny (1702) XXin, 66 
Clemente VIII 
P. Uniç casa con Aldonza Sánchez 
Muñoz, sobrina de a la sa-
zón obispo de esta diócesis (1443) 
XX I I I , 1 
Clerga 
5 noviembre 1387. Que algú de 
stranya nació, posat que sia carde-
nal, no pusca esser admés a alcun 
benefici... Fol. 31 v.° IX, 15 
Clergat 
Id. comportament de la curia reial 
amb el i llegats piadosos 
(1305) XXIV, 259 
Clergue, Nicolás 
El médico D (1495). VI I I , 458 
Clergues 
Contra els clergues (1400). Revo-
cado del dit pregó. V, 278 
Id. I I Contra los qui compraran 
alumbre deis tures (1501) /// Edic-
te pels (1509). XXrV, 457 
Clero 
Circunstancias que habían de con-
currir para gozar de privilegio cle-
rical. VI, 312 
137 
—Sentencia contra el del Hos-
pital sobre salir con Cruz Alzada 
(1796). VII , 288 
—Quod -privilegiati, clerici et extra-
nei, solvant in adintis impositis 
(1339) X I , 281 
Códice de los Reyes 
CXLVII I lámina que enca-
beza el texto latino XIX, 128 
—CXLIX Lámina que enca-
beza la versión catalana. 
XIX, 128 
Cloaca 
—Desagües de aguas sucias en la ... 
colectora (1777). VHI, 418 
Coanegra 
Homenatge que els prohoms de ... 
reberen a l'Infant en Jaume 
de Mallorca (1271) XX I I I , 297 
Coca 
Del felt de la parròquia de St. Ni-
colau, que's mut en ço que fo d'En 
(1309) XXIV, 276 
Cocina 
"Llibre lo qual ha compost lo dili-
gent Mestre Robert, coch del rei 
de Nàpols" (1568) VHI , 117 
Codalet, Pere Ramon de 
A Pere IV, presentant-li (1338) 
X I , 45 
Codera, Francisco 
D. I. de B. y sus cartas para ilus-
trar la historia de la España árabe, 
por D II , 96 
Códice 
— notable. VI, 63 
— del Archivo. VHI, 354 
—El Ayamans. VI I I , 355 
— de los Reyes de Mallorca. 
XX I I , 393 
Códice Mixteco 
VHI, 428 
Códice notable 
Publicación de un VI I I , 396 
Códices 
Ramón Llull en Venecia. Reseña 
de los e impresos lulianos 
existentes en la Biblioteca Vene-
ciana de San Marcos. 
VII I , 301, 303, 312 
—Los Çagarriga. VI I I , 353 
Codicils 
Primer y segón del Dr. Juan 
Binlmelis prev. (12 juny 1612) y (6 
janer 1615). XVI , 16 
Codoladas 
V, 196 
Cofradía 
Fundación de la de S. Sil-
vestre de Sta. Coloma en el ora-
torio de la Font Santa de Campos. 
I I I , 224 
—Sobre fundar una de Nues-
tra Señora de Lluch en la isla de 
Ibiza (1691). VI, 297 
—Fundación de la de la san-
gre en el Hospital de Palma (1556). 
VI, 316 
—Capitols de la de Nostra Se-
nyora de Gràcia. X I I I , 213 
— del Santíssim Nom de Jesús 
(1581). XX I , 37 
—Ordlnaclons de la de Pinto-
res y Bordadores de Palma. Regla-
mento de Pintores y Bordadores de 
Palma. (1512). XX I I , 33 
— novella de Sant Miguel de la 
ciutat de Mallorca (1410). 
XX I , 361, 381 
— de Sant Jordi. Nota preli-
minar. Ordinacions de 1525? 
XXI I , 26, 55, 84 
9 
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Capítols de la 
(1361). 
dels hortolans. 
XXI I , 208 
Cofradía de San Jorge 
(1525) XXI I , 26, 55, 84 
Cofradías 
La de la Esperanza en Ibiza 
I I I , 169 
— de la Purísima deis fran¬ 
ciscans de Palma (1616) VI, 149 
— del Santísimo de Pollensa 
(1617) VI, 150 
— del Sto. Sepulcro (1620) 
VI , 150 
— en Lloseta, Deyá, Francisca-
nos de Lluchmayor y Selva (1623, 
1624) VI , 167 
— de Ntra Sra. de la Salud de 
S. Miguel (1647) VI, 246 
— de S. Miguel Arcángel (Lluch-
mayor) (1649) VI , 274 
— de Ntra. Sra. de Lluch en 
Ibiza (1691) VI, 297 
— de Nostra Senyora de la 
Mancella, Lluchmajor (1658) 
VI, 323 
—Fundación de la del Santí-
simo en Porreras (1659) VI, 342 
— del Santísimo de Pollensa 
(1656-57) VII , 363 
— de los conversos del judais-
mo (1404) VII , 408 
— de St. Jordi (1577). 
VIH, 71, 87 
— del Santísimo de Sóller 
VHI , 219 
— de la Verge de Campos 
XI , 27 
— deis teixidors de lli (1451) 
X I , 28 
— de Sta. M. a Magdalena de 
Pazis en el convento del Carmen 
de Palma (1679) XX I , 280 
— del Sto. Cristo de Sóller 
(1679) XX I , 280 
— de Ntra. Sra. de la Concep-
ción en Montuiri (1682) XX I , 347 
- de la Concepción (Manacor) 
(1691) XX I , 378 
- de St. Gaietà (St. Jaume) 
(1692) XX I , 379 
- de St. Marçal (Marratxí) 
(1695) XX I , 380 
- del Santíssim Nom de Jesús 
a St. Domingo (1581) XX I , 437 
- de Ntra. Sra. del Toro (Con-
vento de S. Agustín, Menorca) 
(1696) XXI I , 63 
- de S. Buenaventura (Con-
vento de S. Francisco de Palma) 
(1637) XXI I , 145 
- de S. José (Alcudia) (1697) 
XX I I , 167 
- de la Asunción de Manacor 
(1699) XXI I , 215, 287 
- de Maria Santísima (S. Lo-
renzo des Cardessar) (1699) 
XXI I , 288, 333 
- del Santíssim Sagrament de 
St. Llorenç des Cardessar (1699) 
XX I I , 335 
- de la Inmaculada (Lloseta) 
(1710) XXI I , 336 
- de St. Dimas en el convent 
de la Soletat de Sta. Maria (1710) 
XX I I , 344 
- de St. Josep en el convent de 
St. Bonaventura de Lluchmajor 
(1711) XX I I , 345 
- de Ntra Sra. del Carmen 
(Hospital del Carmen de Mahón) 
(1702) XX I I I , 91 
- de St. Francesc Xavier (Po-
llensa) (1706) XX I I I , 93 
- de St. Sebastià a Porreres 
(1478) XXIV, 196 
- de Sta Lucia y S. Bartolo-
mé en Arta (1479) XXrV, 238 
-V.: Ángel Custodio (Pollensa) 
Asunción (Costitx) 
Asunción (Manacor) 
Bordadores 
Concepción (Montuiri) 
Conversos 
De la Purísima 
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De la Virgen (Campos) 
Esperanza (Ibiza) 
Inmaculada (Lloseta) 
Maria Santísima (San Lorenzo) 
Natividad de Nuestra Señora 
(Fornalutx) 
N. a Señora de Gracia 
N. a Señora de la Mancella y 
Dels quatre Sants Coronats. 
N. a Señora de la Salud 
N. a Señora de los Angeles 
N. a Señora del Carmen (Ma-
non) 
N. a Señora del Toro (Menorca) 
N. a Señora de Lluch 
Pellicers (Deis) 
Pescadores 
Pintores 
S. Cristóbal 
S. Antonio de Viana 
S. Bartolomé (Arta) 
S. Buenaventura 
S. Cayetano 
S. Cosme y Damián (Pollensa) 
S. Cristóbal (Muro) 
S. Cristóbal y San Antonio de 
Padua 
S. Dimas (Santa María) 
S. Francisco Javier (Pollensa) 
S. Jorge (Arta) 
S. José (Alcudia) 
S. José (Lluchmayor) 
S. Marçal 
S. Miguel 
S. Miguel Arcángel (Lluch-
mayor) 
S. Sebastián (Porreras) 
S. Silvestre y Sta. Coloma 
(Campos) 
Sangre 
Sant Bartomeu (Artà) 
Sant Jordi (Artà) 
Santa Llúcia (Artà) 
Santa Maria Magdalena de Pa-
zis (Palma) 
Santísima Trinidad y San Se-
bastián (Muro) 
Santísimo 
Santísimo (Pollensa) 
Santo Cristo (Soller) 
Santo Sepulcro 
Sma. Virgen (Valldemosa) 
Smo. Nombre de Jesús 
Sta. M. a Magdalena de Pazis 
Tejedores lino 
Virgen (Campos) 
Visitación de N. a Sra. (Petra) 
Colectes 
Perpinyà 22 septembre 1302. Que si 
consta en G. Robert ésser ciutadà 
de Mallorca y contribuir en totes les 
de la ciutat no permeté que 
pel veguer de fora hi sia fet negun 
agravi Fol. 17. XX, 263 
—Perpinyà 22 setembre 1302. Si cons-
ta en G. Roberte eser ciutadà de 
Mallorca y contribuir en les 
que s'hi fan y ésser, com a tal ciu-
tadà, franch de pes y mesuratge 
que no permeta que pel veguer de 
fora li sia fet greuge ni extorsió. 
Fol. 30 v.° XX, 265 
Colegio 
Fundación del de la Crian-
za (1518) I I I , 109 
Colegio de Notarios 
La fiesta del XVI I I , 209 
Colegio Mercadería 
Acuerdos sobre la torre de Portopí 
I I , 299 
—Donativos del a las Comuni-
dades religiosas y a la Universidad 
de Mallorca. 
I I I , 145, 153, 162, 170, 180 
—La Lonja de Palma 
I, n.° 14, 1; n.° 15, 3; n.°16, 2; n.° 17 
1; n.° 18, 1; n.° 19, 5; n.° 20, 4; 
n.° 21, 3; n.° 22, 4; n.° 23, 6; n.° 25, 
3; n.° 29, 5; n.° 32, 10. 
—Régimen interior del (1790) 
I I , 85 
—Jurament dels defenedors de la 
Mercaderia (1799) VI, 307 
140 
Colegio de la Sapiencia 
Es acogido en la parroquia de San 
Juan A. Nicola, rector del 
(1711) XXI I , 391 
Colegios 
Datos estadísticos cuerpos y 
gremios. VII , 144 
Colom, Antonio 
(Pintor) (s. X IV ) X IX, 186 
Colom, Juan 
Bonet, M. La casa de I, 6, 1 
Coloma, Santa 
Cofradía de S. Silvestre y 
(Campos) (1519) I I I , 223 
Colomar, Guillem 
Prohibición de tener taberna a ... 
(1573) VII , 66 
Colombia 
Hallazgos en Prusia y (1895) 
VI , 175 
Colombina 
Una visita a la I I , 153 
Colón, Cristóbal 
Monumento a en Nva. York. 
I I I , 96 
Colonna, Ascanio (Cardenal) 
Llibres de R. Llull que son lliurats 
al bisbe de Mallorca per remetre al 
(1591) IH, 102 
Coloración 
Anomalías en la de los ca-
bellos humanos. VI I I , 61 
Coll 
a les antecedents ordina-
cions. IX, 267 
Collell, Pvre. Jaime 
La misa latina en Montserrat. An-
tología de poetas latinos de los si-
glos XVI y XVI I , publicada por D. 
V, 103 
—Don en Mallorca. n , 37 
Colliure 
Preparativos contra la invasión de 
Alfonso I I I (1285). Juramento ... 
de ir en la nave d'en Lloret, de 
Ibiza a en busca del rey. 
V, 290 
—A Pere IV, que permeti treure fusta 
per construcció de les galeres fan a 
(1337) XI , 45 
—Perpinyà 1 octubre 1302. Que 
aquells dos homens de que 
hi ha en la presó de Mallorques 
sien absolts pero exilats per un any 
de totes les terres de la senyoria... 
Fol. 17 V.° XX, 263 
Colloredo, Cardenal 
Carta del al Dr. Mir en Fa-
vor da la causa (1694). VI I , 130 
Comabella, Gaspar 
"Jo he rebut de H. 
Rollan un moro batí feu de 
censal per un vostre albergue que 
possehiu en Ciutat... (1295) 
VI , 346 
Comadronas 
Los exámenes de las en la 
ciudad de Palma (1732). V I I I , 450 
Comasema (Orient) 
Oratorio de (1712) XXI I I , 56 
Columba, Landulfo de 
Licencia a para enseñar la 
ciencia de Llull (1446) X I I I , 110 
Comedias, Casa de 
La primera década de la 
(XVI I ) . VII , 162, 179, 196 
141 
—Licencias para representar y salas 
de espectáculos anteriores a la 
(XVH) . VIL 383 
—La antigua arrendada para 
cuartel. (Paréntesis teatral) (1729). 
VI I , 400 
—Las decoraciones de la a 
principios del siglo X I X (1800). 
VI I I , 416 
—Noticias antiguas sobre la 
XIX, 284 
—Id. X. Reforma de la (1788) 
XI . Celebración perpetua de Cua-
renta Horas el domingo de pasión 
en S. Francisco (1802). X I I . Sobre 
el establecimiento del Instituto de 
S. Camilo de Lelis en Palma. (1805). 
XXTV, 419 
Comerç 
de Mallorca amb Berbería 
(1481). XXrv,83 
Comercio 
Letras de cambio. VI, 83 
—El de sal de Ibiza en el Rei-
no de Ñapóles (1485). VI, 276 
— de los mallorquines con los 
moros (1662). VI, 349 
—Sociedad de en Argel (1481) 
VI I , 66 
—El de trigo y sus peligros a 
principios del siglo XVI I . 1608. 
VI I , 189 
—Un comerciante de trigo de origen 
marroquí (1800) VI I , 289 
—El de trapos y la salud pú-
blica en Palma a principios de este 
siglo (1804). Nums. I y I I . VI I I , 258 
—Suspensión del comercio entre los 
dominios del Rey de Aragón y los 
del Soldán de Babilonia. VHI , 359 
—Que los subditos de Mallorca pue-
dan vender determinadas cosas a 
los sarracenos (1240) X I I I , 128 
—El Papa concede al Obispo de Ma-
llorca que autorice el entre 
cristianos y sarracenos. XIV, 157 
—Procurado per rebre una bala de 
tela, etc. (1235) XX I , 164 
Ais mercaders mallorquins que 
mercadetgen a Bugia, que paguin 
el quart (1307) XXIV, 262 
—XV. Bando mandando recoger 
la moneda de diez y óchenos y pro-
hibiendo su uso en el comercio 
(1747). XXIV, 290 
—V.: Aigües-Mortes 
Garmand Joan. 
Mallorca i Provenza 
Comes, Francesc 
vidrier, es compromet a 
obrar els vitratges de la claraboia 
rodona del frontispid de S. Fran-
cesc. (1349) X I , 4 
— , pintor, encarrega a N. Mar¬ 
soll, pintor, l'acabament d'un re¬ 
taule (1415) X I , 9 
Comes, Juan y Antonio 
Sobre , armeros (1573) 
VII , 66 
Comisaría 
La regia de Bellas Artes de 
Baleares. XIX, 80 
Comisió 
provincial de monuments. 
XIX, 112 
Comisión Provincial de Monumentos 
Manifestación de lo últimamen-
te ocurrido en la (1892) 
IV, 275 
—Sobre actuación de la en la 
cuestión de las obras de la Casa 
Consistorial de Palma (1893) V, 1 
—Comunicación de la sobre 
Postrimetrias de la Consolación 
(1837-1893) V, 156 
—Memoria a la sobre hallaz-
gos arqueológicos en Costitx 
VI, 85 
142 
Nombramientos para formar parte 
de la de Baleares. VI I I , 52 
—Acta de la sesión en que quedó 
instalada la (1866) X, 251 
—Una comunicación acerca del edi-
ficio de S. Francisco de Palma. 
X I I , 101 
—Informe sobre la declaración de 
monumento nacional del claustro 
de S. Vicente Ferrer en Manacor. 
XVI I , 211 
Reconstitució de la Provin-
cial de Monuments Histórichs y 
Artistichs de Balears XIX, 63 
— provincial de Monuments. 
Exm. Sr. D. Jeroni Ruis y Salva. 
XIX, 256 
— Provincial de Monuments. 
XIX, 351 
—Presidencia de la XIX, 384 
—Comunicación de la en de-
fensa de la "Torre de ses puntes" 
XX, 128 
Nuevos vocales académicos de la ... 
de Monumentos. XX, 288 
—La en el Castillo de Alaró 
XX, 288 
—Sesión de la de 23 julio 1925 
e informe acerca del escudo de 
armas del nuevo municipio de Lo-
ret de Vista Alegre. XX, 302 
— provincial de Monuments. 
Informe La Torre de Les Puntes. 
XX, 375 
— provincial de Monuments. 
Informe escudo de armas del nue-
vo municipio de Consell. 
XX, 378 
—Pidiendo la reposición de la Plaza 
de la Constitución XXI , 79 
—Discurso de su presidente en la 
inauguración del Museo Arqueoló-
gico Municipal de Manacor (1926) 
XX I , 109 
—Informe sobre el escudo de S'Arra-
có (1926) XXI I , 159 
Company, Matías 
XVI, 244 
Company, Pere 
Tres viajeros mallorquines del s. 
X IV XX I I , 66 
Compañía de Jesús 
De los Jurados a San Francisco de 
Borja, Comisario General de la ... 
(18 noviembre 1554). VI, 206 
—De los Jurados al P. Jerónimo Na-
dal, Comisario General de la 
... (24 marzo 1561). VI, 206 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de Montesión de la ciudad de 
Mallorca. 
XVII , 40, 60, 78, 109, 138, 153, 174, 
189, 220, 238, 282, 298, 349, 374. 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de Montesión de la en 
la ciudad de Mallorca desde su 
principio con el orden de los rec-
tores y años. 
XVI I I , 21, 46, 77, 111, 136, 148, 165, 
[308, 220, 334, 278,] 
—Historia del colegio de Nuestra Se-
ñora de Montesión de la de 
la ciudad de Mallorca, desde su 
principio con el orden de los rec-
tores y años X IX , 12, 31 
—Historia del colegio de Nuestra Se-
ñora de Montesión de la de 
la ciudad de Mallorca, desde su 
principio con el orden de los recto-
res y años. V. Gualba, P. Martín. 
X IX, 254, 269, 287, 302, 316, 345, 377 
—Expulsión de los P.P. de la 
del Colegio de San Ignacio de Po¬ 
llensa. XIX, 306 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de Montesión de la de 
la ciudad de Mallorca, desde un 
principio con el orden de los res-
tores y años. 
XX, 12, 38, 75, 108, 121, 139, 168, 
188, 205, 238, 253, 280, 300, 217, 342. 
143 
—Un privilegio a favor del Colegio de 
Montesión de la (1704). 
XX, 314 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de Montesión de la de 
la ciudad de Mallorca, desde su 
principio, con el orden de los rec-
tores, 4 años. 
XXI I , 28, 46, 60 
Companyes 
3 mars 1390. Que algú de les 
estranyes que son entrades en Ca-
talunya e son stats o serán preses 
no puxa star, aturar o habitar en 
la illa de Mallorques... Pol. 67 
IX, 30 
Compra-Venta 
Conflicto entre compradores y ven-
dedores en Ibiza por haberse que-
mado las cartas de venta (1332) 
XVI I , 252 
Comptadors 
Elecció de i oidors de comp-
tes (1447) XXIV, 430 
Compte de Prades 
Altre semblant lletra de creensa 
firmada per lo y Moss. Joan 
de Marimon. IX, 264 
—Id. de Id, donada pel y Moss. 
Joan de Marimon a Fr. Bartomeu 
Catany enviat als consellers de 
Barcelona. IX, 265 
—Id. de Id. a favor de Joan Bernat 
de Marimon tramés als Consellers 
de Barcelona per part del y 
Joan de Marimon. IX, 277 
Comunes 
de la Mesquida (1391) 
XXI I , 257 
Comunidades Religiosas 
Donativos hechos a las por 
el Colegio de la Mercadería. 
I I I , 145, 153, 162, 170, 180 
—Datos estadísticos , y es-
tablecimientos benéficos. Corpora-
ciones y Oficinas públicas. 
VII , 270 
Concepció 
12 octubre 1394. Que sia celebrada e 
colta cascun any la festa de la be-
nayrada de la Verge María... 
Fol. 28 IX, 128 
—7 diciembre 1394. Que demá, que 
será la festa de la totes e 
sengles persones, deguen la dita 
festa colre Fol 29 IX, 128 
Concepción, Convento de la 
S'autoritza a les monges de la Con-
cepció per eixamplar el convent 
(1650) VI, 274 
Concilio de Trento 
Decreto de los Presidentes del 
sobre exenciones del Obispo 
Campegio (1547). VII , 325 
—Carta de Felipe I I al Cabildo de 
Mallorca sobre el (1562). 
VI I I , 86 
Concordia, Regiment de 
Constitucions e Ordinacions del 
Regne de Mallorca. Regiment de 
Concòrdia (1440) XXl· l l , 374 
Concubinarios 
Inquisició i càstic de (1363¬ 
1375) X I , 553 
Concurs 
Cartell de per una vida po-
pular de Ramón Llull. X, 128 
Concursos 
Relación de de la S. A. L. 
I I , (249) 15 
Condamina, Guillermo 
Establecimientos de fincas rústi-
cas a favor de XIV, 172 
144 
Conde de Formiguera 
VI. La familia del X IX, 154 
—VII . El segundo y su leyen-
da. XIX, 169 
—VII I . El segundo y su siglo. 
X I X 172 
—IX. El segundo sus matri-
monios y servicios. X IX, 180 
Conde de Zavellá 
Entrada del XVII I , 199 
"Conde Lucanor, El" 
Una sentencia del rey Jaime I I (De 
) H, 264 
Conde Malo 
La nobleza mallorquína singular-
mente en el siglo XVII . El y 
su familia (conferencia). 
X IX, 113, 145, 169 
Condempnació 
Sindicat fet per alguns pagesos 
lleals a la ciutat per obtenlr del 
Rey no esser compresos en la 
general de la part forana. (1454). 
X I , 84 
Conferencia 
internacional de la conser-
vación de monumentos. XXIV, 47 
Conferencias 
Joaquín Pavía: arqueología y artes 
cristianas. I, n.° 8, 1 
— de la S. A. L. I I (249) 15 
— sobre Ramón Llull y el Lu-
lismo. Advertencia preliminar. 
X, 71 
— sobre Ramón Llull y el Lu-
lismo. Conferencia I. X, 72 
— sobre Ramón Llull y el Lu-
lismo. Conferencia I I . X, 97 
— sobre Ramón Llull y el Lu-
lismo. Conferencia I I I . X, 129 
— sobre Ramón Llull y el Lu-
lismo. Conferencia IV y última. 
X, 161 
— dadas por escritores mallor-
quines en el Ateneo Barcelonés. 
X, 308 
— del Museo Arqueológico Dio-
cesano. XVI , 235, 274 
—Sobre Adrián Ferrán XIX, 17, 33 
—V.: Historia: Serra, 
V.: Prehistoria: Rullán. 
Conferències 
—L'estudi de la arquitectura civil de 
Mallorca (1917) XVH, 3 
—Els pintors cartoixos fra J. Junco-
sa i fra M. Bayeu. XX , 241, 276 
—Imatges xilogràfiques mallorquines 
(1928) XXI I , 103, 120, 136 
—Noticies: En el Museo Diocesà 
XIX, 63; y X V i n , 168 
Confirmación de franquicias 
y privilegios (1231) 
V, 60, 78, 349, 397 
— y privilegios (1274) 
VI, 10 (en el texto 422 
— VI, 25, 27, 92, 93, 95, 105 
— (1253) VI , 92 
— y privilegios. Reinado de Jai-
me I I . VII , 3 
— y privilegios (1701) VI I , 337 
— Regnat de Jaume III 
XI , 35 
— (1336) X I , 186 
— (1338) X I , 192 
— Regnat de Jaume III 
XI I I , 17 
Confiscació 
Reclamacions de les filles den San-
xo de Mallorques contra la 
de bens imposada a son pare per 
feel seguidor de Jaume III. 
XI , 217, 233, 297 
Confiscaciones 
Confiscació dels bens d'En P. de 
Cardona (1344) XX I I , 156 
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Confraria 
de la Santíssima Verge, Pa-
rròquia de Valldemosa XXIII, 246 
—Concessió d'una capella dedicada a 
Sant Jaume Apòstol en la Parrò-
quia de Santa Creu a la dels 
pescadors (1478). XXIV, 199 
Ordinacions de la de Sant 
Bartomeu, Parròquia de Artà (1479) 
XXrV, 234 
—Ordinacions de la de Sant 
Miquel en la parròquia d'aquest 
nom, en ciutat (1479) Palma. 
XXIV, 237 
—Indulgencias otorgades als devots i 
benefactors de l'Angel Custodi de 
Pollença, i que se publiquin sempre 
que ho demani sa (1479). 
XXIV, 253 
—Ordes d'un dels vicaris generals 
aprovant la modificació del capítol 
de les ordinacions de la de 
Sant Antoni de Viasa de Lluchma-
jor, acordada per el Consell d'a-
questa vila sobre elecció dels obrers 
de tal confraria (1479). XXIV, 254 
—Restauració de la de Sant 
Jordi, parròquia de Artà (1480). 
XXTV, 255 
—Ordinacions de la de VAsun-
ción de Nostra Dona parròquia de 
Costig (1481). XXIV, 292 
—Ordinacions de la confraria de la 
Nativitat de Nostra Dona de For-
naluig (1481). XXIV, 293 
—Ordinacions de la de Nostra 
Dona dels Àngels, en ciutat Palma 
(1482). (XXIV, 295 
—Ordinacions de la de l'As-
suncló de la Mare de Deu, parrò-
quia de Manacor (1482) XXIV, 322 
—Ordinacions de la Santa Tri-
nitat e per devoció del Benaventu-
rat Sant Sebastià parròquia de Mu-
ro mm. x x r v , 337 
—Que sie colenda en Muro le festa 
de S. Cristòfol, sots patronatge del 
qual estava constituida en aquella 
villa una (1483) XXTV, 339 
—Ordinacions de la de Sant 
Cristòfol en Sant Antoni de Padua, 
en Ciutat Palma (1483) XXIV, 341 
—Ordinacions de la de la Visi-
tado de Nostra Dona parròquia de 
Petra (1484). XXTV, 405 
—Un calze, propi de la dels 
pellissers, se dona en comanda o 
custodia al monasterl del Sant Es-
perit en ciutat (1484) Palma. 
XXrV, 409 
Confraries Religioses 
en Mallorca. Anys 1478-1484. 
Ordinacions de la confraria de Sant 
Sebastià. Parròquia de Porreres 
(1478). XXTV, 196 
—Ordre episcopal per tolre disenclons 
entre les de Santa Luda l 
de Sant Bartomeu d'Artà, sobre 
seure en les capelles de la parròquia 
d'aquesta vila (1779). XXrV, 238 
Congregación de Ritos 
Agasajos al Tribunal delegado de la 
(1691). V I I , 129 
Congrés 
El IV de Història de la Co-
rona d'Aragó. 
XXI I , 265, 281 y XXTV, 88 
Congreso 
Sección de noticias de An-
tropología y Arqueología (París 
1889). I I I , 96 
—Sección de noticias Católico 
Nacional (24 abril 1889). m , 15 
— filológico. Sección de noti-
cias (en Valencia). 11,168 
— de Genealogía Nobiliaria y 
heráldica. Ribas de Pina, M. Los 
grandes maestros "Cotoner". Me-
moria presentada al " a fue-
ro de España" que se reunió en 
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Barcelona. Noviembre 1929. 
XX I I I , 299 
— de lenguas romanas. VI, 84 
Congresos 
Informació VIIo Congrés Interna-
tional de Ciències Històriques de 
Varsòvia del 21 al 28 agost 1933, so-
ta el Patronatge de l'Excm. Sr. Pre-
sident de la República de Polonia. 
XXIV, 94 
—(anònim). Informado. Congrés In-
ternadonal de Ciències Prehistòri-
ques i Protohistòriques; Londres 
1932. XX I I I , 102 
—Noticias. Congresos de lenguas ro-
manas (a Burdeos). VI , 84 
—Primer Congrés d'Art Cristià a Ca-
talunya (octubre 1913). Reglament. 
XIV, 334 
Conjuración 
Insistenda del rebelles en dampni-
ficar la Ciutat dels menes-
trals descuberta y castich de tres 
dels prindpals fautors, necessitat 
de no anar ab ells ab pactes y con-
venir sino ab rigor de justicia. 
IX, 262 
Conmocions 
últims rastres de les popu-
lars de l'any 1325. X I , 62 
Conqueridor 
Roselló, Lo rey I, 24 
—Dedicatòria al X I I , 17 
Conquista de Mallorca 
de Mallorca. Seguí y Rodrí-
guez, Juan. Excursión histórica por 
Calviá. I- I I . Trayecto de Palma a 
Calviá, y de esta villa a la costa. 
I, n.° 24, 1; n.° 27, 1 
—Publicaciones que hemos consulta-
do en nuestras expediciones I I I , IV. 
Trazado de nuestro mapa históri-
co... 
I, n.° 27, 4; n.° 30, 1; n.° 32, 5 
—V-VI. Descripción geográfica de 
Calviá y su distrito, de la rada de 
Pantaleu y ensenada de Santa 
Ponsa... I, n.° 36, 1; n.° 38, 1 
VII . Ojeada militar desde ambos 
fondeaderos hasta Palma... 
I, n.° 46, 1. 
—VII I . Cronología histórica de los 
primeros sucesos de la Conquista... 
I, n.° 46, 1 
—IX. Comentarios sobre algunos 
puntos de esta cronología 
I, n.° 47, 1 
—Peña, Pedro de A. Un episodio de la 
Conquista de Mallorca 
I I I ; 219, 229, 244 
—Pons Fábregues, Benet. La fiesta 
de la Conquista. Informe emitido 
por orden del alcalde de Palma por 
el cronista de Mallorca. (1897, 1 
abril). VI I , 213, 233, 259, 277 
—Fiesta de la Faj arnés, G. 
Curiosidades históricas. L X X X I I . 
La procesión de la Conquista de 
Mallorca (1732, 30 diciembre). 
VI I , 232 
— de Mallorca. Una carta real 
sobre la fiesta de la de Ma-
llorca (1656). V I I I , 190 
—Llabrés, Gabriel. Asalto de la ciu-
dad de Mallorca en 1229 (Explica-
ción de la lámina CXXVI I I ) . 
IX , 237 
— de Mallorca. Inocencio i n y 
la de Mallorca (1205). 
X, 96 
—Armas y trofeos a la Su 
traslación a la Real Armería de 
Madrid 1831. X, 203 
—Fiesta de la de Mallorca. Vi-
de: Estandart. 
Conrado de Reischach 
Tourtoulon, Ch. Matrimonio de D. a 
Isabel de Mallorca con I Ac-
ta de notoriedad suscrita por el Ve-
guer y el Juez de Sault y de Casez 
(1408, 21 febrero). I I Certificación 
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del Obispo de Aleth (1409, 14 febre-
ro) (del libro del barón de Tour-
toulon sobre el Conquistador). 
I, n.° 13, 14 
Consagraciones 
Dos ignoradas (con láminas 
por D. Bartolomé Ferrá y Perelló). 
X I I I , 81 
Consanguinidad 
La y la locura. VI I I , 295 
Consejo de Aragón 
Curiosidades históricas. X X X V I I I 
sobre el Regente Mallorquín del 
Consejo de Aragón (1625, 20 febre-
ro) . VI , 248 
—Curiosidades históricas. X X X I X 
Regalo de productos mallorquines 
a los señores del Consej o de Aragón 
(1651, 1 noviembre). VI , 348 
—Índice de los papeles del y 
Cámara de Aragón referentes a 
Baleares que existen en el Archivo 
Histórico Nacional. I Gracia y Jus-
ticia. I I Patronato Real. 
X IX, 142, 162 
Consejo Grande y General 
Acuerdo del sobre un auto 
de fe celebrado contra 50 judaizan-
tes mallorquines (1679). VII , 403 
—Oración del Espíritu Santo con que 
se inauguraban las sesiones del ... 
desde 1616. I I , 256 
Consell 
Sampol Ripoll, Pere. Instalación de 
la reserva en Consell (1720, 24 
agost). VI I , 7 
—Sampol y Ripoll, P. Epigrafía. Lá-
pidas sepulcrales de la Iglesia de 
VI I , 206 
—Algo de los libros de Determinación 
del G. y G de la Universidad 
de Mallorca. Torres del Templo Or-
guens. Drap de Ras. Abstinencia de 
carne siglos XV y XVI. VII , 423 
—15 gener 1388. Crida citant a 
tots los consellers de la ciutat com 
de fora... Fol. 35. IX, 16 
—16 gener 1388. Altra crida citant los 
consellers a Fol. 35 V.° 
IX, 16 
—10 novembre 1391. Que tots los que 
sien de per demà a primera 
hora sien a la sala sots pena del 
sou. Fol. 68 Bis. V.° IX, 60 
—27 septiembre 1393. Que ningú que 
sia de no dega partir de la 
ciutat fins sia aquell celebrat... Fol. 
10. IX, 64 
—Determinació del que no 
convé per are que els sindichs de 
Barcelona toquen en les Corts la 
cuestió dels 30.000 florins que de-
mana el Senyor Rey. IX, 338 
—Sampol, P. Visita a la villa de Alaró 
hecha por el Dr. Sebastián Zena-
rro, visitador del Obispo Santan-
der, en 1634 Inventario 
X, 257 
—Comissió provincial de Monuments. 
Informes. Escudo de Armas del 
nuevo municipio de 
XX, 378 
—Furió Kobs, V, P. Sampol y Ripoll, 
y R. Isasi. Com. Prov. de Monumen-
tos. Informes. Escudo de Armas del 
nuevo municipio de 
XX, 378 
—CLXII I . Escudos de los nuevos 
ayuntamientos de Lloret de 
Vista Alegre y S'Arracó, solicitados 
por los mismos y formados por la 
comisión provincial de Monumen-
tos. XX I I , 59 
Consell, Iglesia de 
Instalación de la Reserva en la ... 
(1720). VII , 7 
—Lápidas sepulcrales de la 
VI I , 206 
Consellers 
20 diciembre 1391. Citant los 
a Consell. Fol. 72 bis. IX, 61 
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—30 diciembre 1391. Citant a Consell 
a tots los axi de la ciutat 
com de la part forana. Fol. 73 bis. 
IX, 61 
—Negociacions dels Instruc-
cions peti pagament de censals als 
acreedors catalans. IX, 134 
—Resposta dels als forans fe-
licitació per l'assossech y ofertes 
conciliatorias. IX, 135 
—Los Jurats agreixen als Consellers 
l'haver escrit als seus embaxadors 
axi en cort del Rey com de la Reina 
y demanan sa intercessió per obte-
nir dels acreedors catalans la rela-
ció de 6.000 florins. IX, 137 
—Los recomanan de nou a 
lleurs Embaxadors los afore de la 
Illa y los envian copias de los Ca-
pítols firmats del Governador de 
unes instruccions trameses per los 
Jurats. IX, 149 
—Els homens de la part forana pre-
venen al contra les informa-
cions falses que pueguen rebre de 
part del ciutadans. IX, 150 
—Noves instàncies del Jurats als 
Consellers. Els pagesos se negan a 
comprar las ajudes y drets de la 
Universitat. IX, 151 
—Resposta de los Embaxadors de 
Barcelona als ignorància en 
que està el rey del acontecements 
de Mallorca. IX, 151 
—Los trameten a lleurs sin¬ 
dichs en Cort la carta rebuda del 
Jurats y'ls encarregan insten a la 
Reina que proveesca les codes en 
aquella contengudes. IX, 152 
—Los sindichs del forans y menes-
trals acusan recepció de la prime-
ra carta dels y anuncian en-
viar missatges. IX, 152 
—Los ofereixen als Jurats fer 
tant com en ells sia per la quietut 
del Regne y avisan que el Rey ha 
promès proveir pretament. 
IX, 165 
—Concell tengut per les honorables 
ensemps ab alguns notables 
promens sobre algun insult avalot, 
conmoció y conspiració fets y se-
guits en la Illa de Mallorca per les 
homens de la part forana contra la 
ciutat. IX, 185 
•—Insisteixen los Jurats en demanar 
remissió de deu mils florins als 
acreedors censalistes de Barcelona, 
y pregan als vullen atendre 
a los que sobre axò los dirà Micer 
Bonifaci Morro. IX, 264 
—Avisan los als sindichs de la 
part forana haver rebuts llurs sin-
dichs y de la intenció de la Reina 
de demanar que li sien trameses 
certes persones per cada una de les 
parts. IX , 265 
—Els demanan a Joan Boscà 
minuciosos informacions sobre cla-
varies posades pera decidir llavors 
la manera de proceir en lo negoci 
dels acreedors censalistes. IX, 327 
—Altra volta ofereixen los su-
plicar a la Reina que proveesca en 
los fets de Mallorca. IX, 327 
—Dels Sindichs en Cort als 
avisantlos el propòsit del Rey de 
demanar a les Corts 30.000 florins 
per subvenció als fets de Mallorca 
y de altres preparatoris per lo ma-
teix. IX, 327 
—Encarregan los a Moss. Mi-
guel des Pla vetle que els missatges 
tramesos per la ciutat y per los ho-
mens forans de Mallorca no obten-
guen del Rey alongament ni sobre-
sement dels censals que presten als 
cretidors catalans y que sobre axò 
escriga lo que podrà saber al Pro-
notari Moss. A. Fonolleda al cual 
han feta ja llur recomendació. 
IX,329 
—En Joan Camós patró de la galera 
de guarda dona conte als Conse-
llers de la presó que ha feta de la 
galiota d'en Catlar. IX, 332 
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—D'en Joan Camós als expo-
sant les instancias del Governador 
y Jurat per que la galera de guarda 
continue en servey de la ciutat. 
IX, 334 
—Consell tengut per los honorables 
ensemps ab los Consells de 
XII promens per raó de la galera 
de guarda. IX, 335 
—Los manan al patró de la 
galera de guarda que deix Mallor-
ca inmediatament y venge en pre-
sencio de carta nau piritica qui tie-
xa la costa de Catalunya IX, 335 
—Suplican los a la Reina que 
els tenga per excusats de no poder 
fer detenir més a Mallorca la gale-
ra de guarda. IX, 336 
—Insisteixen los en suplicar a 
la Reina els tenga per excusats de 
no enviar altra vegada a Mallorca 
la galera de guarda. IX, 337 
—Los repeteixen als Sindichs 
presents en la Cort de Catalunya 
les raons donades a la Reina per 
no enviar altra vegada a Mallorca 
la galera de guarda. IX, 338 
—Los consellers reclaman del Rey 
que fassa pagar a la ciutat y Reg-
ne de Mallorca las pensions degu-
des als acreedors censalistes. 
IX, 339 
—Dels a Pere Cimart en Nà-
pols, que reclame del Rey que per 
tota via fassa satisfer als acreedors 
censalistes. IX, 339 
—Los felicitan a Mossèn Fran¬ 
cesch de Erill per ésser estat elegit 
Virrey de Mallorca. IX, 340 
—Del Llochtinent als excu-
santse que no sia possible donar 
orde de pagar els atrassos acree-
dors censalistes. IX, 363 
—Paragraphs de dues lletres dels 
consellers a Pere Cimart donantli 
les gràcies per les provicions que ha 
obtengudes del Sr. Rey en benefici 
dels acreedors censalistes. IX, 363 
—Del Jurats als insistint en 
la impossibilitat de pagar de pre-
sent als acreedors censalistes, a 
causa del estat del regne y de la 
dispesa que ocasiona la gent d'ar-
mes d'Italia per sa reducció. 
IX, 364 
—Del Governador als sobre lo 
mateix de la anterior desmentint 
la veu de que ja part de la dita 
gent d'armes se'n hagués anada y 
contant molt per menut lo que co¬ 
bran y el gast que ocasionan. 
IX, 365 
—Dels Jurats als ponderant 
l'esfors que fa el Regne per satis-
fer als acreedors y la poca raó ab 
que aquets se quixan de nudaments 
en la forma de fer les pagues. 
IX, 366 
—Dels Jurats novament elects als ... 
exposant el seu intent de fer 
cessar les pagues de Mos. Erill y de 
la gent d'armes y trametre el pro-
ducte total ab les ajudes als acree-
dors censalistes en solució de les 
pensions corrents, y que per axò 
es puis que de les atrassades se fas-
sa prorogació soportable segons los 
diran. En G. Alegre y N'Esteva Mir 
Sindichs d'aquesta ciutat. IX, 366 
—Del Llochtinent Moss. Franci. d' 
Erill als donant conte con 
la cantitat que s'estalvia de la pa-
ga de la gent d'armes que ja falta, 
que es de CLX lliures lo mes ha do-
nat orde fos tramesa als acreedors 
censalistes, y axí ho farà de tota 
altra cantitat que es puga aplicar. 
IX, 367 
— y Jurats del Regne de Ma-
llorca (1469 a 1717). XX, 362 
—Pons, A. Constit e Ordin. Apèndix. 
Juraments del oficials de la Uni-
versitat i Regne de Mallorca. Dels 
Consellers. XXV, 76 
Consellers de Barcelona 
Vide: forenses. 
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Consignación 
Pons, A. Constitucions... Regiment 
de Sort e Sach LXXVI Que jurat, 
clavari o scrivà o exactor de la ... 
no puixen durant llur ofici 
comprar ajudes o drets de la 
ne haver part o fermança fer 
en les compres. XXIV, 465 
Consolación 
Mejoras en Palma (véase làmina 
XCIX; (Mejoras en Palma. Barria-
da central del Este). I Las demoli-
ciones por sistema.—II La Conso-
lación.—III Una nueva vía. V, 141 
—La fundación Garau y sus bienhe-
chores. V, 144 
—Postrimerías de la Consolación 
(1837-1893) (Comunicacions de la 
Com. Prov. de Monuments al Bisbe 
(1893, 8 juny) i contestado d'aquest 
(14 juny). V, 156 
—Constituciones de la fundación Ga-
rau (1602). V, 159, 171, 173, 200. 
—Bibliografía, Fuentes históricas (del 
Canonge Garau; la Consolado). 
V, 160 
Consolación, (Iglesia de) 
El Dr. Lorenzo Burguera es elegido 
por Juan Moragues para celebrar 
misa en la iglesia de religiosas de 
Nuestra Señora de la Consolación, 
con el haber de 20 anuales (1712, 
11 febrero). XX I I I , 56 
—Noticias... (de elecció i nomena-
ments a les parròquies...) (1712). 
Iglesia de las Religiosas de Nuestra 
Señora de... XX I I I , 56 
Consolació, Monestir de Nuestra Sr. de 
Constituciones de la fundación Ga-
rau (1602). Constitucions i ordina-
cions fetes en la primera visita or-
dinària, sots a 8 de octubre 1610, 
per Fr. Simó Bauzà, bisbe de Ma-
llorca, per lo i Casa de Cari-
tat. V, 175 
Con solacio, monges de N a . S a . de la 
Constitucions de la fundado Garau 
(1602). V, 159, 171, 173, 200 
Consolación, Oratorio de 
Noticias... (los vecinos de Nuestra 
Sra. de la Consolación de S. Juan 
constituyen título patrimonial de 
10 cuarteras de trigo a Pedro Gaya, 
estudiante, porque promovido a las 
sagradas órdenes, celebre en dicho 
oratorio) (1712, 21 enero). 
XX I I I , 7 
Cónsols 
Constitucions i ordinacions del 
Regne de Mallorca. Eleccio de... 
(1287). XXIV, 256 
Cónsols de la mar 
31 octubre 1404. Que les parts con-
tractans davant notaris per dexair-
se en cas de litigi de la jurisdicdó 
deis ordinaris no puguen en los dits 
contractes per pacte a lur propi for 
sometense en bens y persones a for 
y jurisdicdó deis Fol. 159. 
IX, 275 
Conspiració 
30 enero 1346. Mana donar 50 flo¬ 
rins d'or en P. Vadell per haver tro¬ 
bat dins el leny de que era patró les 
caries de la en favor den 
Jacme de Montpeller. XX I I , 304 
Conspiraciones 
Cartas de los Jurados de Mallorca 
a las autoridades de Argel.—I. Pi-
diendo la libertad de Guillermo Es-
tela, detenido por supuesta conspi-
ración (1479). VI I , 65 
Constanza de Aragón 
Colección de leyes Suntuarias 
(1384-1790). Apéndice. Carta real 
que exime a D. a de las 
prescripciones suntuarias estable-
cidas en 5 noviembre de 1384 
(1385, 30 enero). I I I , 183 
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Constanza, Reina, esposa de Jaime III 
Antics privilegis... XXXV Littera 
jubens, ad instantiam regine Cons¬ 
tantie, penitus ad arresto, generosi 
illi qui recusaverant obligare sese 
cum juramento ad talliarum pres-
tatione (1339, 20 març, Perpinyà). 
XI, 192 
Constanza, (hija de Sancho, hermano 
bastardo de Jaime III) 
Reclamacions de les filies den San-
cho de Mallorques contra la confis-
cació de bens imposada a son pare 
per feel seguidor de Jaime III. 
XI , 217, 233, 297; XI I , 214, 324, 355 
XIII, 9, 42 
Constitució 
24 enero 1337. Roger de Rovenach 
al lochtinent en Ivissa enviantli 
translat de la reyal dada en 
Mallorques a 15 dec. 1337. Pol. 9 V.° 
XXI, 68 
Constitución 
Fiestas celebradas en Alaró por la 
caida de la Constitución (1814 
maig). VI, 277, 243 
Constitucions 
i ordinacions del regne de 
Mallorca. XX I I , 350 a 354 
— e ordinacions del regne de 
Mallorca. 
XXIII, 13, 68, 113, 195, 203, 
237, 273, 328, 331, 373, 411, 
451, 483, 522 
— e ordinacions del regne de 
Mallorca. Elecció de consols (1287). 
XXrV, 256 
— e ordinacions del regne de 
Mallorca. — Disposicions tocans a 
molts de caps (1309?). XXrV, 273 
— e ordinacions del regne de 
Mallorca. XXV, 13, 74 
Cónsul 
Protesta por nombrarse a un abo-
gado de los militares (1744). 
VII , 276 
— D. Miguel Oliver (1612). 
V i l i , 216 
— de Holanda, en Valencia, 
Mallorca, Menorca e Ibiza (1657). 
V i l i , 217 
Cónsul del mar 
Entierro de un (1668) 
VI, 67 
Consulado 
Constitucions i ordinacions del reg-
ne de Mallorca. Elecció de cònsols 
(1287, 28 maig). XXIV, 256 
— de Niza en la isla de Ibiza 
(1516). VI, 232 
— de Genova en la isla de Ibi-
za (1496). VI, 245 
Consulado de Mar 
Pregons curiosos. Prohibint fer re-
mor quan les Consols tenen juhí 
(1441, 2 maig). V, 279 
—Curiosidades históricas. L X X X I 
Protesta contra el nombramiento 
de Juez del Consulado de Mar. 
(1726, 12 juliol). VI I , 232 
—Techo artesonado. Palma, Sala de 
Juntas del V IH, 63 
—Curiosidades históricas. CLXXVI. 
Establecimiento en Palma de un ... 
y tierra. (1800, 22 mayo, 
Aranjuez). VI I I , 66 
—Constitucions e ordinacions del 
regne de Mallorca. Creació de oficií 
consulatus (1325, 1 febrer, Perpi-
nyà). XXTV, 278 
—Constit. e ordin. Regiment de Sach 
e de Sort (1447) XXIV Elecció del 
scriva del Consolat. XXTV, 433 
Consulados 
Curiosidades históricas. XVI . Per-
sonas que debían servir en Mallor-
152 
ca los consulados extranjeros 
(1490). VI , 280 
—Consulados extranjeros en Mallor-
ca (s. XV I I ) . I. Cónsul de extrañas 
naciones, D. Miguel Oliver (1612, 
26 agost, Madrid). I I . Cónsul de 
Holanda en Valencia, Menorca e 
Ibiza (1657), 16 octubre, Madrid). 
I I I . Cónsul de la nación francesa, 
P. Bando, F. Segnin (1661, 28 octu-
bre, Madrid). IV. Cónsul de la na-
ción genovesa en Mallorca y Me-
norca, F. Scoto (1663, 21 febrero). 
V. Cónsul de la nación inglesa, Ga-
briel Cortés (1667, 8 octubre Ma-
drid). VI. Cónsul de la República 
de Genova, D. Gabriel Cortés 
(1667, 10 juny, Madrid). VI I I , 216 
— extranjeros en Mallorca si-
glo XVI I VI I I , 216, 219 
Cónsules 
Pregones curiosos. Prohibint fer re-
mar quan les consols teñen juhí 
(1441, 2 maig). V, 279 
—Declarado sobre la graduado deis 
Consols e del Execudor (1469). 
XXV, 15 
Cónsules de Mar 
Entierro de un cónsul de mar 
(1668). VI , 67 
—Atribuciones de los 
XXI I , 178 
Regiment de Concordia (1440) 
X U V XXI I I , 415 
—XXIII Elecció deis Consols. (1447). 
XXIV, 433 
Consumo 
de Palma en 1800. VI I I , 68 
Contemplado 
Llull (Ramón). Pelegrins y romens 
(cpa. 113) del llibre de 
I, 34, 1 
Construcciones 
Estada (E). Las primitivas 
de las islas Baleares. I, 42, 4 
Contestí, Bernardo 
Fabricación de sedas y terciopelos 
en Mallorca. X X V H I Memoria so-
bre las manufacturas de seda de 
la isla de Mallorca presentada a la 
Sociedad Económica de este Reino 
por XX I I , 361 
Contractes 
en les feines del camp 
(1305). XXIV, 260 
Contratos 
Antics privilegis. XXI Quod execu-
tores domus jurarie Majoricarum, 
debeant determinare quorumque 
contractus pendentes et eos qui 
movebuntur pro quibuscumque ges-
tis et administratis de bonis univer-
sitatis (1336, 4 gener, Perpinyà). 
XI , 80 
Convent de Jesús 
Privilegi del de Mahó de po¬ 
rer pescar dins aquell port de S'Es-
cui en avall (1563). XVI , 272 
Convento 
Osario del de San Francisco 
de Paula (1776). VI I , 388 
—Franqueza concedida al Médico del 
de Capuchinos 1680 
VI I I , 81 
—Cartas sobre la fundación del ... 
de Carmelitas Descalzas en 
la ciudad de Mallorca (1614-1623). 
V I I I , 281, 282, 325, 326 
Conventos 
Sobre convits e ajuts en los con-
vents (1346, 7 abril, Valencia). 
VII , 297 
—Disidencia entre autoridades sobre 
cierre de comunicaciones en algu-
nos de monjas (1630, 20 
julio). VI I , 452 
Convents 
Sobre convits e ajuts en los 
(1346). VI I , 297 
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Convers 
7 octubre 1392. Repetició de la crida 
de 10 setembre 1392 (num. 198) que 
negún gos exir del regne ne algun 
patró de nau o altre persone gos 
traerlos ni donarlos favor ni ajuda 
per sortir. Fol. 104 bis. IX, 62 
Converses 
30 septembre 1391. Que tots los ... 
e tots sengles sards no de-
guen portar armes ni teninles en 
lurs cases. IX, 32 
—22 marzo 1392. Que tots e 
juheus a qui sigan deguts diners o 
altres qualsevol cosas mobles, axi 
per ventes com per comandes, ho 
deguen comunicar per escrit dins X 
dies Fol. 76 bis. IX, 61 
—23 marzo 1392. Que tots e 
juheus qui hajen fetes avinances, 
composicions e deffinicions ab per-
sones alcunes de la robaria del Call 
a ells feta o a raó d'aquella que 
dins V dies ho hajen denunciar al 
escrivà de la cort. Fol. 77 bis. 
IX, 61 
—7 junio 1392. 
Que tots los se apleguen en 
lo castell reyal de la ciutat a les do-
nes, viudes converses hi hajen a 
trametre leurs procuradors. Fol. 80 
bis. IX, 61 
Conversos 
Curiosidades históricas. CXXVI. 
Orden de embargo a los deudores 
del converso Jaime Guitard (Jaffu-
da Salúes) (1392, 22 abril). 
VI I , 368 
—Cofradía de los fundada en 
Mallorca en 1404. VII , 408 
—Reclamación de Mallorca al rey de 
Granada sobre apresamiento de ... 
y robo de sus mercancías 
(1392, 8 abril). VI I , 446 
—Que los jueus ques batejaran no 
tornen en servitud. V I I I , 6 
—Curiosidades históricas. CLXV. 
Ofrecimiento a los de Valen-
cia, para poblar Mallorca (1463, 12 
agosto). VI I I , 51 
—Emigración de los judíos y 
de Mallorca después de la matan-
za del Cali (1392). I. Carta del go-
bernador al baile de Alcudia sobre 
la libertad de salir de Mallorca (3 
enero). VI I I , 55-57 
—Orden prohibiendo la conducción 
de fuera de la isla de Ma-
llorca. VI I I , 56 
—Llamamiento a los judíos y 
ausentes para que fijen su resi-
dencia en Mallorca. VI I I , 56 
—Los bienes de los judíos y 
de Mallorca después del saqueo de 
Cali (1391-1393) (nums. I al I X ) . 
V I I I , 441 
—24 octubre 1391. Que tots aquells 
qui han fet empares en bens y deu-
tes dels compareguen de¬ 
vant lo governador a proposar ra-
hons sobre les dites empares. Fol. 
57 bis. V.° IX, 60 
—1391. Nota dels que compare-
gueren a denunciar lurs alberchs. 
Fol. 58 bis fins al Fol. 67 bis V.° 
IX, 60 
—24 octubre 1391. Que los conversos 
qui han alberchs en los calls los 
denuncien dins un mes y sïls volen 
habitar o llogar. Fol. 57 bis. 
IX, 60 
—31 marzo 1392. Que negú no hic gos 
treure ne ell gosen exir sens 
licencia. Fol. 77 bis V.° IX, 61 
—31 mayo 1392. Que negú ho hic gos 
treure ne ells no sen gosen 
anar sens albarà. Fol. 88 bis. 
IX, 61 
—25 mayo 1392. Que tots los jueus e 
qui sien estats de la illa de 
Mallorca e sien absens compare-
guen dins XXX dies a fer residen-
cia en ella. Fol. 84 bis V.° IX, 61 
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—10 junio 1392. Protesta de los pro-
curadors del juheus e dema-
nant que's declar nulla e's don per 
no feta la crida que mana a los 
juheus absents venir a fer residèn-
cia personal en la illa dins XXX 
dies. Fol. 85 bis. IX, 61 
—2 julio 1392. Que negú no gos pagar 
diners deguts a fins que 
aquells hajan pagat los quatre sous 
per lliura donats al senyor rey. Fol. 
92 bis. IX, 61 
—10 septiembre 1392. Que negú gos 
hic traurà ne ells gosen exir 
sens licencia del governador. Fol. 
99 bis. IX, 62 
—15 diciembre 1394. Pregó tota facul-
tat concedida a qualsevols oficials 
de donar licencia a de exir 
fora la senyoria... Fol. 31. IX, 129 
—4 agost 1399. Que tots juheus e ... 
oint sonar le seny de Sanctus 
e de la Ave Maria se deguen ajono-
llar semblant dels altres cristians 
de natura, sots pena per part del 
honrat oficial de estar en la esca-
la davant la porta de la Deu per un 
dia natural... Fol. 62. IX, 243 
Convits 
Sobre a ajuts en los con-
vents (1346). Vl·l, 297 
—10 octubre 1386. De e altres 
solempnitats de funeràries e cap-
d'anys. IX, 15 
Coral 
Permiso para pescar en Ma-
llorca (1605, 4 abril, Valladolid). 
I I I , 320 
Corbera, Blas de 
Datos para la bibliografia siglo 
XIV. 7 (Juan I al Gobernador de 
Roselló y Cerdanya, sobre libros de 
nigromancia de (1390, 19 
juny, Girona). I I , 205 
Corbera, Gilabert 
Lletres reials XLIX (Sobre estipen-
dis de Gilabert de Corbera, Guillem 
de Vilalba i Gilabert de Canet) 
(1347, 23 maig, Barcelona). 
XXI I , 355 
Córcega 
2 marzo 1394. Pregó del guiatge es-
pecial otorgat a Moss, Origo de la 
Roca, Comte de qui te con-
cedit armar una galea per conser-
vació y defenció del regne de Ser-
denya... Fol. 17. IX, 128 
—15 maig 1395. Pregó tramès per lo 
Sr. Rey ab sa carta real dada a 
Barcelona a 5 de febrer prop passat 
notificant que gran partida dels po-
bles de la illa de son tornats 
a la seva obediència... Fol. 35. 
IX, 129 
—13 enero 1337. Roger de Rovenach 
an Dalmau de Totxo lochtinent de 
Ivissa que cumplesca lo que li fo 
manat per letres reyals, ço es, que 
pregues en Nicholau Ferrer y en P. 
Avellà y sos còmplices, corsaris de-
lats d'haver robat un leny d'orla en 
las mars de que era den 
Bertran de la Sarda, burguès de 
Montpeller en la partida del rey de 
França. Fol. 5. XX I , 67 
Cordes de guiterra 
Fabricació de per F. Vidal 
(siglo XVII). VI , 328 
Coreografia 
Los danzantes endemoniados de 
Ceylàn. VI I I , 428 
Cornelli, P 
Cartes de Jaume III... VII (a Pere 
IV, sobre comissió de P 
referent a Montpeller) (1340, 21 fe-
brer, Montpeller). XI , 46 
Cornis, Francisco 
Pintores inéditos... S. XIV 
X IX , 187 
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Coroleu, José 
Noticias. J. Coroleu (su fallecimien-
to ) . VI, 63 
Corona d'Aragó 
Algunes noticies sobre un codex de 
les franquícies de Mallorca a l'ar-
xiu de la XX I I , 383 
—El IV Congrés d'Història de la ... 
XXI I , 265, 285 y XXIV, 88 
Corona de España 
Mallorca durante la guerra de su-
cesión de la XVI I I , 97 
Coronats 
Que los no portin armes 
(1372). XX I I I , 116 
—Disposicions tocants a molts de 
caps (1309?) (... de la condempna-
ció den Segalas... el portant coro-
na...). XXIV, 275 
Corporaciones 
Datos estadísticos de Comunidades 
religiosas y Establecimientos bené-
ficos y oficinas públicas. 
VH, 270 
Corpus 
Festividad del I, n.° 36, 6 
—Edictos sobre procesiones. Las de 
Corpus Cristi (1628, 1361, 16 abril). 
n i , 32 
—El en Barcelona. VI I I , 100 
—Custodia de cadafals per los entre-
mesos del (1451). VUI, 226 
—Gastos para los entremesos de una 
festividad del Corpus (1442). 
VIU, 252 
—La tarasca VUI , 371 
—Ceremonia en la procesión del Cor-
pus 1719. I. Que los Sres. Regidores 
lleven las varas del palio (1719, 5 
junio). I I . Sobre asistencia de caba-
lleros y ciudadanos. X, 250 
Corral 
Datos para una crónica del antiguo 
de Palma. El teatro de Pal-
ma en el siglo XVI I I . Contratos 
(1700-1704). VI I I , 27 
Corral de las Comedias 
Vide: Teatro. 
Corral, Felipe, (pintor) 
Pintores inéditos que trabajaron en 
Mallorca. S. XIV. XIX, 187 
Corral de Palma 
Nuestra Señora de la Novena. 
VI, 269 
—Don Fernando Moix VI, 336 
Corredor Reial 
5 juny 1389. Ordinacions y privile-
gis per l'offici de establides 
per letra del Sr. Rey dada en Mon-
só a 22 abril del any sent. Fol. 52. 
IX, 29 
—Sobre l'offici de Corredor Reial 
(1389). /. Pregó manant cumplir la 
lletra reial dada a Montsò a 22 
abril, que conte les obligacions i 
privilegis de l'offici. II. Oposició 
dels Corredors de coll a les prece-
dents obligacions (14 juny). III. Rè-
plica a l'anterior escrit (28 juny). 
IX, 266 
—Rèplica a l'anterior escrit. IX, 268 
Corredoria 
Ordinacions sobre l'ofici de la ... 
e crida reial (1410). 
XXIV, 401 
Corredors 
Capítols sobre els corredors (1455). 
VI, 213 
—24 mars 1396 Repetició de una cri-
da feta ja a I de Juliol de 1393, so-
bre drets pertanyents als de 
les corts... Fol. 70. IX, 132 
—Antichs privilegis.. .Que lo lochti-
nent general amb consell de jurats 
puxe fer i prohibir aquells 
(1342, 26 set. Perpinyà). X I I , 371 
Corredors de Coll 
Funcions dels corredors de coll (s. 
XVI). VI , 356 
—Ordinacions dels (1482¬ 
1486). VII, 117 
—Asociaciones gremiales en Mallor-
ca durante la Edad Media. III. Or-
dinacions dels corredors de Coll 
(1482, 22 novembre). VII , 177 
—Concesió de la capella de St. Joan 
Bapta. y Evangelista a favor del 
ofici de XVI I , 366 
Correduria e Crida Reial 
Ordinacions sobre l'offici de la cor-
reduria e crida social (1401, 17 
agost. Alcira). XXIV, 401 
Corregudes de Rossins 
Datos para la historia de Artà. IV 
Contrast sobre (1494). 
XX I , 314 
Correo 
Antics privilegis... XXVI Que los 
saigs e portadors de letres no de-
gueu rehebre mes dels peatges li-
mitats segons ordinacions d'aquen 
fetas (1336, 31 octubre). XI , 187 
Correo de Mallorca 
Puerta de Santa Margarita, 27 fe¬ 
brero 1912.1-XVIII. XIV, 55, 65 
Correspondència 
G. E. Carta de Montuiri. I, 3 
—X. Carta de Binisalem I, 4 
—Restauració de Ripoll (carta). 
I, 33, 4 
— de Barcelona por Bartolomé 
Ferrà. I I , 270, 281, 311 
— familiar del Sacristàn Mon-
tanyans (siglo XVI ) Núms. X a 
XVI . V, 13, 94, 117, 187 
— de Mossèn Gabriel Vaquer. 
X I I I , 76, 104, 139, 153, 166 
— familiar de M. Gabriel Va-
quer. París 30 septiembre 1506 de 
Antonio Juan Vicens. París 30 ju-
lio 1508, de id. Mallorca 22 abril 
1510, de A. Alelló, Canónigo. 
XVI, 25, 86, 174 
— d'en Miquel Costa. 
XX, 23, 33, 65, 103. 
— de Gabriel Vaquer. 
XX, 99, 164 
— de Pau Piferrer i Tomàs 
Aguiló. XXIV, 325, 365 
Corresponent 
Nou de la Real Academia de 
San Fernando. X IX, 352 
Corresponsal 
Noticias: Nou 
Corresponsals 
Els 
XIX, 384 
IX, 111 
Cors 
26 enero 1337. Roger de Rovenach 
al lochtinent de Ivissa que si pot 
pendre una certa barca den Tomas 
de XV rems armada asi clandesti-
nament per anar en sens li-
cencia. Fol. I I . XX I , 69 
Corsario castellano 
Apresamiento de barcos mallorqui-
quines por (1455). VI , 315 
—Apresamiento de un buque de Ve-
necia por un en el puerto de 
Mallorca (1481). VI I , 85 
Corsarios 
Patentes de corso (1674, 13 marzo). 
IV, 125 
—Exención de derechos sobre apre-
samientos (1514, 9 septiembre Va-
lladolid). VI , 276 
—Tres corsarios moros temibles en 
aguas de Mallorca (1529, 8 enero). 
VI , 281 
—Reclamación de la escuadra fran-
cesa sobre presas (1679, 19 mayo, 
Buen Retiro). VI, 282 
—Asedio de la isla de Mallorca por 
los corsarios bretones (1497, 9 ge¬ 
ner). VI, 315 
—Apresamiento de barcos mallorqui-
nes (1455, 7 junio). VI, 315 
—Una presa del capitán Calafat en 
1684. VI I , 1 
—Una presa de dos barcos con trigo 
y 23 esclavos (1678, 8 septiembre). 
VII , 16 
—Derecho sobre las presas que paga-
ba Ibiza, concedido a los mallorqui-
nes en 1496 (16 agosto) (Gerona). 
VII , 81 
—Apresamiento de un buque de Ve-
necia por un castellano en 
el Puerto de Mallorca (1481, 15 ene-
ro) . VII , 85 
—Persecución de buques mallorqui-
nes por una fragata mora (1612, 18 
juny). VII , 170 
—Apresamiento de la nave Santa 
Cruz, Capitana de Mallorca (1683, 
13 abril). VI I , 190 
—Apresamientos hechos por el pa-
trón Ramón Serra (1724). VI I , 249 
—Conducta de los corsarios en el 
puerto de Palma (1719). VII , 334 
—Caza de un falucho mahonés por 
un corsario (1813, 13 octubre, Alcu-
dia). VI I I , 67 
—Prohibición de traer esclavos moros 
a Mallorca si no han sido apresa-
dos por buques armados en corso 
en el reino (1387, diciembre). 
IX, 42 
—Corsarios mallorquines (s. XV I I I ) . 
I. Apresamiento de dos buques, uno 
holandés y otro dinamarqués por 
el patrón P. A. Moneadas, y de un 
barco sueco por el patrón Verger 
(1779, 26 septiembre). I I . Más deta-
lles sobre la presa del barco sueco 
por el patrón Verger (id.). I I I . 
Apresamiento de un bergantín di-
namarqués por el patrón Francis-
co Capó (1779, 24 octubre). IV. 
Apresamiento de mallorquines por 
una fragata y un bergantín ingle-
ses (1780, 8 agosto). XX I , 340 
—Apresamiento del corsario francés 
"León Coronado" en aguas de Ibi-
za (1561). X I I I , 282 
—Bibliografía: ibicencos en el 
siglo XV I I I y XIX. (Apuntes bio-
gráficos por I. Macabich.) 
XVI I , 192 
—Cartas de Jaime I I I a Ramón Mun-
taner... VII. . . Que un corsario re-
cién llegado con su familia a Ibi-
za allí se domicilió, y se armaría 
para hacer el corso si el lugarte-
niente lo permitiera. Concédelo el 
Rey (1335, 12 abril, Perpiñán). 
XVI I , 254 
— mallorquines (siglo X V I I ) . 
XX I , 340 
—Tall per una armada contra corsa-
ris (1449, 15 setembre). XXIV, 8 
—Sobre el fet de unes galeres geno-
veses (1337-1338). I. Roger de Rove-
nach al Batle d'Andraix i de la Pa-
lomera, Joan Bonet (1337, 27 fe-
brer). II. Id. a n'Aries Ferrandiz, 
donzell (1338, 3 juny). III. Id. a 
Guillem de Masnou, Batle Reial de 
Soller (id.). IV. Id. als patrons de 
naus, lenys e altres navilis, etc. 
(1338, 4 juny). V. Id. a Joan Bal-
drich, Batle d'Escorca (1338, 28 
juny). VI. Id. al Batle de Sóller 
(1338, 11 agost). XXrV, 300 
Corsarios bretones 
Asedio de la isla de Mallorca por 
los (1497). VI, 315 
Corsarios moros 
Tres temibles en aguas de 
Mallorca (1529). VI, 281 
Corsaris 
13 enero 1337. Roger de Rovenach 
an Dalmau de Totxo lochtinent de 
158 
Ivissa que cumpla lo que li fo ma-
nat per letres reyals, ço es, que 
prengués en Nicholau Ferrer y en 
P. Avellà y sos còmplices 
delats d'haver robat un leny d'orla 
en las mars de Córcega que era 
d'en Beltran de la Sarda burgués 
de Montpeller en la partida del rey 
de França. Fol. 5. XX I , 67 
Corso 
Prohibición de traer esclavos mo-
ros a Mallorca si no han sido apre¬ 
sados por buques armados en 
en el Reino (1387). IX, 42 
Corso, patentes de 
(1674). IV, 12 
Cort 
Los Consellers trameten a llurs 
Síndichs en la carta rebuda 
dels Jurats, y'ls encarreguen insten 
a la Reina que proveesca a les co-
ses en aquella contengudas. 
IX , 152 
—Sobre el prestech de 30.000 florins 
demanat pel Rey a la Gene-
ral y conclusió daquest negoci. 
IX, 333 
—Los Consellers repeteixen als Sín-
dichs presents en la de Ca-
talunya les raons donades a la Rei-
na per no enviar altra vegada a 
Mallorca la galera de guarda. 
IX, 338 
Cort, cadenas de 
Las (1793). VI I , 371 
Cort de la Governació 
22 maig 1386. Que tot portador de 
letres... que aquelles deguen portar 
dins tres jorns al scrivà de la 
IX, 14 
Cort del Governador 
3 juny 1386. Crida feta... que tot 
hom que entena haver alguna de-
manda... que ho pos en la 
IX, 15 
Cort, Plaza de 
Curiosidades históricas. CXXXI . 
Las cadenas de Cort. (1793, 7 no-
viembre). VI I , 371 
Cort del Rey 
Los Jurats agraexen als Consellers 
l'haver escrit als seus Embaxadors 
axi en com de la Reina y de-
manan sa intercesió per obtenir 
dels acreedors catalans la relaxa-
ció de 6.000 florins. IX, 137 
Cort Reyal 
Datos para la historia de Arta. V I I I . 
Procediments de la (1414). 
X X I , 324 
Cortés, Bartomeu 
Bibliografia: La Real Casa Gene-
ral d'Expòsits de Mallorca Mono-
grafia Histórica. 1798-1842 per Mos-
sèn XX, 144 
Cortés, G. 
Curiosidades históricas. CLXXXI I . 
Incorporación a la Corona del ofi-
cio de Baile del Pla de Mallorca 
confiscado a (1633, 31 enero 
Madrid). V I I I , 81 
Cortés, Gabriel 
Cónsul de la Nación Inglesa 
(1667). V I I I , 218 
—Cónsul de la República de Genova 
D (1667). V I I I , 219 
Cortilles, Berenguer de 
25 maig 1406. Que tot hom e tota 
persona qui sápia alcuns bens de 
na Violant conversa, muller que fou 
de convers, qui estant juhea 
havia noms Bells homs Cara cosa, 
dins tres dies ho hagen denunciat 
en poder del Procurador Real. Fol. 
27. X I , 294 
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Corts 
Carta de creensa de Joan Volay 
Mateu Riera missatges trameses a 
la Reina y a les IX, 184 
—28 octubre 1399. Que sa senyoria ab 
consell solemne de son assessor e 
molts juristes, ha ordonat que d'assi 
avant de les del batle, ve¬ 
guer, e veguer de fora, no sien tre-
tes letres algunes que no sien sub-
signades de ma pròpia dels asses-
sors de dits officials e segellades de 
los segells de les dites corts... Pol. 
68. IX, 243 
—Parlament de la Reina a les Corts 
de Catalunya demanant consell y 
ajuda per los afers de Mallorca y 
de Menorca y resposta tota calmosa 
de les dites IX, 279 
—Del Rey al Bras Real de les 
reunides a Barcelona, recomanant-
los la subvenció que te demanada 
a dites corts per atendre a les ofer-
tes de Mallorca y de Menorca. 
IX, 325 
—Del Sindich en Cort als Consellers, 
avisantlos el propòsit del Rey de 
demanar a les 30.000 florins 
per subvenció als fets de Mallorca 
y de altres preparatoris per lo ma-
teix. IX , 327 
—Lletra dels Embaxadors recoma-
nat a les el subsidi de 30.000 
florins que demana al Rey per los 
fets de Mallorca ponderant les ne-
cessitats del Monarca y les despe-
ses que haurà de fer ab la visita 
que espera del Emperador de Ale-
manya. IX, 328 
—Los Embaxadors donen conte d'ha-
ver entregades al Rey les lletres ab 
que les l'instan a posar re-
mey en los fets de la illa. IX, 330 
—Determinació del Consell que no 
convé per are qu'els Sindichs de 
Barcelona toquen a las la 
cuestió dels 30.000 florins que de-
mana el Senyor Rey. IX, 338 
Corts generals 
Capítols presentats en Leyda ab 
forsa de actes otorgáis en 
(1380). VII , 46 
Corts, de Montsó 
9 abril 1386. ...capítol... fet en la 
prorrogado de les derrera-
ment comensades en la vila de 
Montsó. IX, 14 
Corona 
Noticias, Hallazgos en España 
(1895). VI , 136 
Cosa pública 
Com la ... 
picaplets. 
deu haver pochs 
TV, 170 
Corsari 
16 Diciembre 1387. Que negun 
ne mercader no gos portar o 
fer portar en la Illa de Mallorques 
neguns moros presos en fusta de 
rems o altres vaxells, si dochs no 
seran presos per corsaris del regne 
de Mallorques qui hajen armat en 
Mallorques... Fol. 33 v. IX, 15 
Coscoia. G. de 
Constitucions... Sobre el fet de mes-
tre posseïdor de moneda fal-
sa {1308, 17 gener, Perpinyà). 
XXIV, 273 
Cosh, Hos 
Artifici per treure aygua de 
de Mancor (1627). VI , 192 
Cosechas 
Sobre compres de fruites fetes 
avans de temps (1303, 2 octubre). 
XXIV, 257 
Cosme y Damian, Santos 
Nuestro grabado (xilografia) de ... 
) . I, n.° 17, 4 
—Indulgències als confrares dels 
sants Pollença (1479). 
x x r v , 255 
160 
Cosmografía 
Tipo de la carta cosmográfica de 
Gaspar Kopellís Medeburgen. 
VI I , 222 
Cossaris 
18 abril 1407. Que no sia nenguna 
persona qui gos entrar, ne portar 
vitualles o refrescaments, ne so-
cors ni ajuda donar a les tres naus 
de qui ara son en les mars 
de la Porrasa, pena de cors d'haver 
sens tota mercé. Fol. 60. XI , 296 
Costa, M. 
en la conversión de R. Lulio. 
I, n.° 2 
— A un Claper. I, n.° 20 
—Lámina XIX. Clapers dels evols en 
Can Xanet Alcudia. Dibujo de 
I, n.° 20 
— La visió. I, n.° 34, 12 
Costa y Llobera 
Miscelánea (Nomenament de D. Mi-
guel Costa y Llobera Canonge Pon-
tifici) (1909). X I I , 351 
—Noticia de la seva mort (1922,16 oc-
tubre). X IX , 168 
—M. I. Sr. D X IX , 168 
—Dedicatoria llatina del n.° extraor-
dinari (febrer-mars 1923) dedicat a 
la memoria de M. Costa y Llobera 
(anònim en el text). X IX , 209 
—Dues estrofes inèdites d'en 
XIX, 211 
—Lo Doctor Mossèn 
XIX, 211 
—Retrato de M. I. Sr. D. Canónigo. 
X IX , 211 
—Dol. X IX , 215 
—Oraciones de XIX, 216 
—L'obra poètica d'en 
XIX, 218 
—Benamat de Deu y dels Homes. 
XIX, 220 
—Al insigne poeta Mossèn 
poesía. X IX , 224 
—El primer tomo de poesías de 
X IX , 225 
—Algunas consideraciones sobre las 
"Vlsions de la Palestina" y la lite-
ratura mediterránea de 
X IX , 229 
—Tribut (febrer-mars de 
1923). X IX , 231 
— XIX , 231 
—Correspondència d'en 
XIX, 233, 248, 266, 298, 305, 
330, 375 
—A la santa memoria de Re¬ 
membrances. X IX , 236 
—El primero y último sermón del se-
ñor D X IX , 238 
—Fisonomía moral de 
X IX , 238 
—Correspondencia de 
XX, 23, 33, 65, 103 
—Dos sermons lulians inèdits de Mos. 
Per la còpia. 
XXI , 359 y XXI I , 1, 23, 36, 43 
Costig 
Hallazgos en VI, 48, 64, 192 
—Hallazgos arqueológicos en 
(1895). VI , 85 
—Sobre los hallazgos en 
(1895, 14 julio, Berlín). VI , 137 
—Los bronces de VI, 237 
—Hallazgos en las antiguas necrópo-
lis de Mallorca. VI , 253 
—Nuestra Señora de (s. X I I I ) . 
VH, 133 
—Relació de com fo portat a Roma el 
ferro de la langa ab la qual fo 
ubert el costat de Nostre Senyor 
Jesucrist alt en la creu y d'un di-
buix o ymatge de dita reliquia en-
viat a la Iglesia de (1494, 30 
agost, Roma). VI I , 141 
—Ordinacions de la capilla de Santa 
María de (1239, 15 marzo). 
X I I , 294 
—Noticias... Bernardo Serra Caldés, 
estudiante, ofrece 50 11. para for-
marse título patrimonial; y el cura 
161 
párroco de Sancellas D. Juan Cirer 
promete darle 40 11. al año para que 
ejerza el cargo de Vicario de 
cuando sea sacerdotes. (1712, 13 
enero). XX I I , 6 
—Noticias... (de eleccions i nomena-
ments de persona a les parròquies 
de ) . (1712). XX I I I , 6 
—Ordinacions de la confraria de l'A-
sunció de Nostra Dona, parròquia 
de (1481). XXIV, 292 
Costig, bronces de 
Una opinión sobre los 
VII , 52 
Costig, Hallazgos en 
Mallorca I (Plano del terre-
no) . VI , 89 
— I I (Cerámica) de Costig. 
VI , 89 
— I I I (Bronces). VI, 89 
Costig, Iglesia de 
Relació de com fo portat a Roma 
el ferro de la langa ab la qual fo 
ubert el costat de Nostre Sr. Jesu-
crist alt en la Creu y d'un dibuix 
o ymatge de dita reliquia a la 
(1494). VI I , 141 
Costitx 
V.: Costig. 
Costum procesal 
Sobre una en Mallorca 
(1337-1338). XXl·l, 198 
Costumbres 
Retablo de malas Declara-
ciones de una causa criminal. 
rv, 33 
—Otro retablo de malas De-
claración de una causa criminal 
(1334). rv, 325 
—Que algú lo dia des morts ne trega 
pa si doncs no era forçat. (1508, 19 
octubre). XX I , 325 
Costumbres ibicencas 
Antiguas Los entierros en el 
siglo XVI I . V, 373 
—La fiesta de S. Juan en 1548. 
VI , 45 
—La venta de sal (s. XV I ) . 
VI , 153 
—Las pagas de los soldados difuntos 
(s. X V I I ) . VI, 188 
Cota, Alquería d'en 
Establecimiento de una alquería a 
favor de Pedro Mascaren (1241, 21 
agosto). XIV, 173 
Cotoner 
La nobleza mallorquína en la Or-
den de Malta. La casa 
XX I I , 97, 127, 138, 147, 175, 
190, 218, 245, 258, 267, 292 
—Los grandes Maestres de la Orden 
de S. Juan, Rafael y Nicolás 
y Oleza. 1.a conferencia. 
XX I I , 318 
—Nombramiento de Rafael 
para capitán de la galera S. Loren-
zo (1641, 12 agosto). XX I I I , 109 
—Acta n.° 14 del Liber Conciliorum 
a D 1642-1644, fol. 265, del Archivo 
de la Orden (1644, 3 noviembre). 
XX I I I , 172 
—Los grandes Maestres de la Orden 
de S. Juan, Rafael y Nicolás Coto-
ner y Oleza. Memoria presentada 
al Congreso de "Genealogía, Nobi-
liaria y Heráldica a fuero de Espa-
ña" que se reunió en Barcelona du-
rante el mes de noviembre de 1929. 
XX I I I , 299 
Cotoner, Arnau 
Noticias para servir a la historia 
eclesiástica de Mallorca. VI, 203 
Cotoner, embajador 
Mallorca durante la guerra de su-
cesión a la Corona de España: El 
XX I , 280 
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Cotoner, Fray Nicolás 
Lápidas de la torre de Sant Joan 
de Sant Martí de Provengáis. 
I I I , 86 
Cotoner, Nicolás 
Nobramiento de para capi-
tán de la galera de San Lorenzo 
(1643, 11 julio). XX I I I , 109 
Cotoner y Sureda, Nicolás 
Los grandes maestres de la Orden 
de San Juan, Rafael y Nicolás Co-
toner y Oleza. Documentos. I I . Fe 
de bautismo de Nicolás Cotoner y 
Sureda (1608, 18 febrer). 
XX I I I , 109 
Cotoner, Pedro; Marqués de la Cenia 
y de Veri 
La nobleza mallorquína en la Or-
den de Malta. Genealogía de los 
grandes maestres de S. Juan, Ra-
fael y Nicolás Cotoner y Oleza. 
Carta del Sr. D Marqués de 
la Cenia. XX I I , 90 
Cotoner, Pedro 
Carta del Sr. D a D. Miguel 
Ribas de Pina, sobre la biografía 
de los grandes maestres Rafael y 
Nicolás Cotoner de la Orden de 
Malta. XX I I , 90 
Cotoner, Fr. Rafael 
Autógrafos de personajes notables. 
Fr VI I I , 294 
Cotoner, Rafael y Nicolás 
La nobleza mallorquína en la Or-
den de Malta. Los grandes maestres 
hermanos XXI , 244 
—Los grandes maestres de la orden 
de S. Juan, Rafael y Nicolás Coto-
ner y Oleza. Primera conferencia. 
XX I I , 318 
XX I I I , 94, 106, 171, 299 
Cova 
CLXV. Vassos funeraris, amb anses 
de Suspensió de la de Son 
Mulet (Llucmajor). XX I I , 241 
—Contribució al coneixement de l'e-
dat del bronce a Mallorca. La 
de Son Mulet. XX I I , 241 
Cova, La 
Antigues possessions d'Artà... S. 
XIII-XV. XX I I I , 503 
Cova Son Mulet 
Contribució al coneixement de l'e-
dat del bronce a Mallorca. La 
XXI I I , 9 
Cova des Ravella 
Corte horizontal de la (me-
moria). V I I I , 94 
Coves 
I (1338). XX I I , 134 
Coves Prehistòriques 
Les de Felanitx. 
XXI I I , 340 
Cráneo 
Forma del de los hidrocéfa-
los. VI , 224 
—Un de Ampurias, 
V I I I , 352 
Cráneos 
Descubrimiento de 18 en 
una Cueva de Porreras. Mallorca 
(1895). VI , 139 
— de baggares. VI I I , 120 
Cráneos antiguos 
de Cienpozuelos 
VI I I , 60 
Cráneos célticos 
en Suiza. VI I I , 61 
Cráneos humanos 
Cuaternarios de Marcilly y 
de Bré-champs. VI I I , 60 
163 
Creix, Marti 
Conveni de picapedrer, amb 
la confraria del Teixidors de lli, per 
la construcció d'una capella a l'es-
glesia del sant Esperit (1451, 9 ge-
ner). X I , 28 
Cremona 
31 mayo 1337. Jaume III dona a 
mestre Johan de Fiochis àlias de 
tota la tretzena que reb so-
bre la alqueria y rafals den Ramon 
de Cunilleres a Manacor... 
(Arx. del R. P. Lib. Lett. Reg ) . 
XX I I , 45 
Cremona, Joan de 
23 octubre 1345. Mana el rey que li 
trameten els llibres que foren de 
mestre , metje, sentenciat, a 
mort per partidari d'en Jaume de 
Mallorca. XXrV, 303 
Cresques 
El mapa mundi de 
XVI I , 256 
Cresques, Ferrer 
, médico judío mallorquín 
(X IV ) . VI I , 328 
Cresques, Jafuda 
El maestro de los cartógrafos ma-
llorquines por G. Llabrés. 
I I I , 310 
—Cartógrafos mallorquines, algo más 
sobre TV, 158 
—Cartas sobre , cartógrafo ma-
llorquín siglo XIV. Nums. I a VI I . 
VI I , 124, 148, 168, 171 
—Cartas (de Juan I ) sobre 
cartógrafo mallorquín I-VIL 
VI I , 124, 148, 168, 176 
—El mapa mundi de 
X IX , 256 
Cresta, Son 
Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. (15, 16, 17 de colec-
ción Planas). XI , 105 
Creta 
Descubrimientos en 
VI I I , 352 
Creu Prossessional 
Sobre fer d'argent una en 
Lluchmajor. XX I I I , 392 
Creuada, 1398 
Carta del Lugarteniente del Gober-
nador al Baile de Arta acerca de 
aquella cruzada (véase Cruzada). 
XX I I I , 434 
Creus de Tremes 
la de la porta del camp 
(1483). XXTV, 148 
Cría Caballar 
Fomento de la en la isla de 
MaUorca. Siglos XV al X V I I ) . 
VI , 272 a 274 
—Fomento de la en la isla de 
Mallorca (1499). VI I , 147 
—Fomento de la en Mallorca 
con preferencia a la mular (1388). 
V I I I , 325 
—28 febrero 1388. Ordinació sobre el 
foment de la Fol. 30 v.° 
XV, 207 
Cría mular 
Fomento de la cría caballar en Ma-
llorca con preferencia a la 
(1388). V IH, 325 
Crianza, colegio de la 
Estatutos de fundación del colegio 
de la por J. Garau. 
I I I , 109 
—Noticias para servir a la historia 
eclesiástica de Mallorca. Decretos 
en la Curia eclesiástica (1616-1626). 
VI , 149 
—Ordenaciones primitivas de la ... 
(1539). XX, 325 
164 
Crida Real 
per cassar encare que sien 
tochs vedats (1601). VI I , 397 
—Ordinacions sobre l'ofici de la Cor-
reduría e (1410). 
XXIV, 401 
Crim 
1 juny 1368. Que irremisiblement 
sia exigida la pena de 300 morabe-
tins dor a tot notari qui, de qualse¬ 
vol o delicie sia inculpat, 
allegará corona. Arx. del Rl. Lib. 
Litt. Reg. 1364 ad 68. Fol. 70. 
XXI I I , 30 
Criminal 
Carta real confirmando el privile-
gio del Rector de la iglesia de San 
Antonio, de retirar de la horca por 
Semana Santa el cadáver de un 
reo (1480, 12 diciembre, Barcelona). 
I I , 288 
—Notas para una estadística histó-
rica-criminal (1455-56). (1458-59), 
(1466-69). IV, 7, 20, 25, 45 
—Otro retablo de malas costumbres. 
Declaración en una causa 
por lesiones inferidas la noche del 
sábado (23 de diciembre de 1334). 
rv , 168 
—Ejecuciones en Mallorca a princi-
pios del s. XVI I (lám. L X X X I X ) . 
IV, 241 
—Persecución de malhechores (1639, 
21 abril). V, 100 
—Las cabezas de los degollados en 
virtud de privilegio (1481, 8 enero?). 
VI , 147 
—Examinado deis aparells de la 
cambra deis turments de les Careéis 
reals, per mestre Benet Sanxo, fus¬ 
ter, de manament del jutge de Cort 
(1573, 30 juny). VI I , 67 
—Edicte real per los qui nafrerán en, 
las Iglesias (1609). VI I , 368 
—Sobre los presos por causas crimi-
nales (1558, 8 noviembre). 
VI I I , 184 
—Sobre l'execució de Juanot Sureda, 
donzell, enculpat de la mort de Pe-
re Albertí (1478, 12 abril). 
VI I I , 215 
—Concessió nobilibus, baronïbus et 
militibus, Majoricarum eorumque 
subditis (1340, 29 gener) I. Quod 
citati vel capti adducti ad curias 
ad informandum súper crimine 
commisso ab aliquos aut súper cri-
mine levi de quo ipsi existent in 
culpa, nihil sagionibus teneantur 
solvere pro pedagio. X I , 285 
—Remissió a Bernat des Pla, delat 
d'haver occit sa dona, de tota pena 
dvil i (1344, 28 juliol, Perpi-
nyà). XX I I , 157 
—Súplica de la dona Blanca, viuda de 
F. Descolombers, dutadà, en defen-
sa de son fill Nicolau, inculpat de 
la mort de Jaume de Pontiró 
(1320). XXIV, 61 
—Cédula de Pere IV concedint prò-
rroga a Jaume i Gabriel Romeu i 
Johan Descolombers, inculpats de 
la mort de Gil García, per presen-
tar persones en defensa (1356, 22 
agost). XXIV, 67 
—Documents per l'història d'Artà. 
XXIV, 68 
Criminalidad 
La educación popular en relación 
con la VI I I , 110 
— profesional. VI I I , 110 
Crims 
13 abril 1391. Que qualsevol qui ten-
drá o sabrá diners, forment, robes, 
scriptures e altres bens qui sien e 
altres bens qui sien e es pertan-
guen a'n de Bernat Capó prevere, 
beneficiat en la església de Moss. 
Sen Jaume, lo qual está per rahó 
de de usures e altres con-
tractes illicíts, los dega denunciar 
al dit Rev. Vicari o a'n en Johan 
Riera notari... Fol. 121. IX, 31 
165 
Cristal de Venecia 
Fabricado de , per Domingo 
Barronier (1605). VI, 191 
Cristianismo 
Primera luz del Evangelio y su pro-
pagación en las Baleares S. Pablo 
apóstol viene y predica en estas is-
las haciendo en ella mucho fruto. 
De los obispos que hubo antigua-
mente en estas islas cuya memoria 
ha llegado hasta nosotros 
I I I , 274 
Cristo del Milagro 
(del coro de la catedral 
(1693). X I I , 139 
Cristóbal, San 
Confraries... (1478-1484). 
XXrV, 339 
—Ordinadons de la confraria de 
en San Antoni de Padua, en 
Ciutat (1483). XXIV, 341 
Crítica Literaria 
La forma poética. Conferencia do-
nada a L'Ateneu de Barcelona, día 
26 de maig de 1904. X, 309 
—Iluminado de l'art. X, 341 
Crónica 
La del Cartujo Fr. Alberto 
Puig. VI, 76 
—Para una de Ronda (1426). 
VI, 242 
—Datos para una del antiguo 
"Corral" de Palma. VI, 269, 336 
—Datos para una del antiguo 
"Corral" de Palma. El teatro de 
Palma en el siglo XVIII. Contratos 
(1700-1704). VIII, 27 
— 15, 47, 95, 143, 159, 176, 223, 
241. XVI, 258 
Crónicas 
y noticiarios. Memorias del 
Castillo de Bellver. Segunda parte 
(1805, 5 mayo, Bellver). IV, 75 
— y Noticiarios. Noticiario Va-
lenciano (1809-1429). 
IV, 301, y V, 15, 64, 80 
— y Noticiarios. Noticiario for-
mado por D. José Barberi (1776¬ 
1812). X I , 11, 22, 81, 99 
— y Noticiarios. Cronicón de 
los Dominicos de Mallorca 900-1552. 
X I I , 329, 341 
— y Noticiarios. Anales de Ma-
llorca por D. José Desbrull (1800¬ 
1833). X I , 133, 144, 165, 196, 
208, 212, 226, 240, 
255, 275, 308 
XI I , 314, 331, 333, 
346, 364 
XI I I , 12, 15, 29, 63 
— y Noticiarios. Dietari d'un 
ciutadà de Mallorca. (1757, 6 no-
vembre-1772, 17 agost). 
XXI , 300, 313, 330, 357, 374 
— y Noticiarios. Dietari d'un 
ciutadà de Mallorca. 1753-1767. 
XXn, 6, 42, 59, 124, 143, 154 
— y Noticiarios. Diario de D. 
Gaspar Mechor de Jovellanos en el 
Castillo de Bellver (1806, julio a 
1807, 24 enero). XX I I , 373 
XXI I I , 21, 75, 125, 148, 187, 190, 173, 
175 
— y Noticiarios. Dietari del Dr. 
Fiol. (1782, 1 gener a 14 setembre). 
XXI I I , 223, 247, 360, 437, 475 
— y Noticiarios. Dietari del Dr. 
Fiol (1786). XXrV, 469 
—Id. (1782-1785). 
XXrV, 23, 33, 71, 111, 155, 186, 204 
— y Noticiarios. Últimos días 
de Jovellanos en Mallorca (5 abril 
a 19 mayo 1808). XXIV, 163 
— y Noticiarios. El Doctor Fiol 
y el seu Dietari. XXTV, 217 
— y Noticiarios. Dietari del Dr. 
Fiol (1786, 1787, 1788). 
XXV, 38, 89, 104, 146, 208 
—Partida de baptisme del Dr. Fiol 
(1728,9 març). XXV, 225 
166 
— y Noticiarios. Testament del 
Dr. Fiol (1779). XXV, 226 
—Id. Dietari del Dr. Fiol. Autobiogra-
fía de D. Bonaventura Serra. 
XXV, 247 
—Id. Testament de D. Buenaventura 
Serra (1784). XXV, 249 
—Id. Partida de defunció de la mare 
de Dr. Fiol (1790, 8 nov.) 
XXV, 352 
Cronicón 
La autoridad del de Flavio 
Dextro. VI I I , 1-37 
— de los Dominicos de Mallor-
ca. XI I , 406 
Cronicones 
Publicación de los Defenso-
res e impugnadores. VI I , 406 
—Estudio sobre la historia de Mallor-
ca antes del s. X I I I . ¿Vino S. Pe-
dro a las Baleares? Autoridad del 
cronicón de Flavio Dextro. 
VI I I , 1, 37, 53 
Cronología 
de los Jefes Políticos y Go-
bernadores civiles de Baleares. 
XX I I I , 26 
—Conrado y Bernard, Jaime. Apun-
tes cronológicos de Conrado y Ber-
nard (1808-1865). XXrV, 227, 321 
Cruces 
Ferrá (B.) de piedra. 
I, n.° 1, 4, 9, 14, 19, 21 y 22 
— en los pavimentos de las 
iglesias. I , n.° 42, 8 
—Respuesta 3. a en los pavi-
mentos de las iglesias. I, n.° 43, 7 
— I I , 6 
Cruces, Parroquia de 
XVI I I , 263 
Cruz Alzada 
Sentencia contra el clero del Hos-
pital sobre salir con (1796). 
Vn , 288 
Cruz de hierro 
I I , 177 y siguiente 
Cruces de piedra 
Cruz y humilladero de piedra exis-
tente en el patio del convento de 
Santa María. I, n.° 1, 4; n.° 3, 6 
— (1885, 1 gener). 
I, n.° 9, 3; n.° 4, 3; n.° 14, 6; n.° 19, 
7; n.° 21, 4; n.° 22, 6 
—Parroquia de Petra 
XVI I I , 263 
—Andraix I, n.° 9, 3 
Cruces de Término 
Cruces de piedra. (1885, Alaró). 
I, n.° 9, 3 
— La de la Porta del Camps 
(1483, 7 juliol). La de Muro, en el 
camí de ciutat (1483, 13 marg). 
XXrV, 148 
Cruellas, Gilaberto de 
Homenaje por de fuego a 
favor de la Iglesia de Mallorca y su 
prelado (1240, 12 julio). X I I I , 271 
Cruilles, Berenguer de 
Carta de a Pedro IV sobre 
los aprestos del Duque de Anjou 
para posesionarse del Reino de Ma-
llorca (1376, 4 abril Aviñón). 
I I , 49 
Cruzada 
Recepción de una Bula de Santa 
(1501). X I , 149 
—Carta al Baile de Arta relativa a la 
nave de Gabriel Bassa y otros que 
se iban a unir a la armada contra 
moros. XX I I I , 434 
—Datos para la historia de Arta. 
CXVIII . Per la creuada (1398). 
XX I I I , 434 
Cuadrillas 
Bando perqué no puguen anar ... 
(1602). VI I , 380 
167 
Cuadro 
Bibliografía Notable. 
XVI I I , 135 
Cuarenta Horas 
Id. X. Reforma de la Casa de las 
Comedias (1788). X I . Celebración 
perpetua de el Domingo de 
Pasión en S. Francisco (1002). XII. 
Sobre el establecimiento del insti-
tuto de S. Camilo de Lelis en Pal-
ma (1805). 
XXrv, 419 
Cuarentena 
Un caso especial de (1659). 
V I I I , 417 
Cuartel 
Construcción del de Drago-
nes en la ciudad de Palma (1722). 
VI I , 211 
Cuartera 
Los molinos de viento en la 
(1796). VII , 287 
Cueros 
Sobre importació de cuiram a Ma-
llorca (1500). X I , 10 
Cuerpos 
Datos Estadísticos, Colegios, 
y Gremios. VI I , 144 
Cueva 
de San Martín de Alcudia. 
X IX , 97, 136 
—Contribución al estudio de la Edad 
de Hierro en Mallorca. ( de 
Son Bauza). XX I I , 290 
—CLXVI. Objetos hallados en la ... 
de Son Bauza. XX I I , 290 
—Restauración de la de Alcu-
dia (1886). I I , 116 
— de Alcudia (1268-1784). 
X IX , 97 
—Restauración de la de Alcu-
dia (1887). X IX, 136 
Cuevas 
Descubrimiento de 18 cráneos en 
una de Porreras, Mallorca 
(895). VI, 139 
— d'Es Ravéllà (S'on Carabas-
sa) (1898). V I I I , 92 
—Revista de ciencias etnográficas es-
pañolas 1899. I. Las de Bo-
cairente. VI I I , 207 
—Datos para la historia de Manacor. 
I. Fermis del Governador de Ma-
llorca per entrar dins certes coves 
del terme (1339, 23 febrer). 
X X H , 134 
—Contribució al coneixement de 
l'Edad del Bronce a Mallorca. I. La 
cova de S'on Mulet (Lluchmajor). 
XXI I , 241 
—A Arnau d'Erill, sobre reconeixe-
ment de a Bellver i demés 
castells (1345). XXl·l, 302 
—Les coves prehistòriques de Fela-
nitx. XX I I I , 340 
Cuevas naturales 
La gruta de Speluges (Mònaco). 
VI I , 52 
Cuevas prehistóricas 
Contribución al estudio de la Edad 
de Hierro en Mallorca. Cueva de 
Son Bauza. XX I I , 290 
Cuiram 
Sobre importació de a Ma-
llorca (1500). X I , 10 
Cueva de San Martín 
Comisión de la S. A. L. a Alcudia 
I I , 112 
—Noticias históricas de la 
(1268-1827). I I , 116 
Culinaria 
Notas culinarias. VI I I , 117 
—Necesidad de limitar la fabricación 
de pastas blandas y otras de mera 
gula (1785). XX I , 292 
1G8 
Cultura dels talaiots 
El bronce de la en el Museo 
Regional de Artà. XXI I I , 421 
Cumbres mayores, (Huelva) 
Hallazgos arqueológicos en 1894. 
Huelva. Sepulcros en 
VI, 110 
Cuneiforme (epigrafía) 
Inscripciones cuneiformes. 
VI , 156 
Cunill, Berenguer de 
Valldemosa, 31 juliol 1301. Del rey 
al Jutge real Jaume Cadel que obli¬ 
gue a'n elet per corregir y 
modificar la sentencia donada en 
la qüestió que's seguida entre en 
Beltran Monge e en G. Riquer. Fol. 
4. XX, 261 
Cunill, Juan 
Datos para la historia de Artà. Es-
crivania reial i antics notaris. 
LXX XX I I , 371 
Cunilleres, Ramon de 
Lletres reials. VI. Jaume III dona 
a mestre Johan de Fiochis àlias de 
Cremona, la tretzena que reb so-
bre la alqueria i rafals d'en 
a Manacor {1337, 31 maig). 
XXI I , 45 
Cupra, diosa 
El templo de la VI, 176 
Cura 
Crònica de les festes del VI Cente-
nari del Bt. Ramon Llull. (Diligèn-
cies preliminars. Juntes i comisions 
de Festes. Pelegrinacions i misses 
de comunió en el sepulcre del Bt. 
Ramon. Pelegrinacions a 
Miramar i la Real. XV, 377 
Cúria 
Rúbrica dels llibres de Pregons de 
l'Antiga de la Governació. 
XXI I I , 118 
—Súper facto supplicacionum que of-
feruntur Domino Regi vel locum 
sicum tenenti in qua debe-
ant terminan (1305). XXIV, 260 
Cúria de la Governació 
Epigrafía (Lápida de la antigua sa-
la del archivo de la (1481). 
I, n.° 5, 6 
Cúria Reial 
Procediments de la Cort Reyal 
(1414). XX I , 324 
—Id. comportament de la 
amb el clergat i llegats piadosos 
(1305). XXIV, 259 
Curias 
Antiguas de Mallorca y tra-
tamiento que en juicio se debe a 
diversas personas (1700). V I I I , 348 
—Antics privilegis... XVII Quod non 
vendantur scribanie curiarum nec 
cancellaria Majoricarum (1335, 13 
març, in Coco de Turri subtus El-
nam). X I , 77 
—Sobre feriats en les (1337, n. 
1338). XX I , 357 
—Sobre costums processals en Ma-
llorca (1338,18 març). XX I I , 198 
—Per taxació d'escriptures de les cu-
ries e instruments (1309, 10 maig, 
Perpinyà). XX I I , 352 
—Súper facto supplicacionum que of-
feruntur domino Regi vel locum 
suum tenenti in qua curia debeant 
terminan (1305, 15 julio, Miliariis). 
Id. Súper facto laudemiorum (1305, 
5 juny, Perpinyà). XXIV, 260 
Curiosidades 
Capsons VI I , 66 
—Caracteres de la escritura en indi-
viduos sanos. VI I I , 351 
—Caligrafía microscópica. VI I I , 331 
169 
Curtidos 
Antiguas industrias de Ibiza. Fá-
bricas de I I I , 49 
Curtius 
Necrología de VI, 351 
Custurer, Jaime 
Breve noticia de la Vida del P. ... 
y carta al mismo del P. D. 
Sollier. X I , 194 
—Breve noticia del P sa-
cada de las annuas del Colegio de 
Calatayud y cartas al mismo del P. 
D. Sollier. X I , 195 
Chatalans 
Los dont exirent e don 
vench lur comensement (sic). 
I, n.° 33 
Cheli. F. 
Fabricado de guademasil per 
de Speda (1596). VI, 223 
Cherchen (Argelia) 
Sección de noticias. Hallazgos en 
I I , 128 
China, muro de 
Cálculos sobre el VI I I , 331 
Chipre 
Obsequio del rey de a D. 
Juan I de Aragón (1398). VI , 313 
—Una carta curiosa de la Reina de 
al Rey de Aragón (1377). 
VI I , 24 
—Cartas curiosas... I I del rey Hugo 
de al de Aragón (Pedro IV) 
dándole cuenta del daño causado 
a subditos suyos por piratas arago-
neses, y de haber huido de su lado 
el infante D. Fernando de Mallor-
ca, su yerno (1340, 23 mayo, Nico¬ 
sia). VI I , 386 
—El rey Hugo de a la Reina 
Juana de Ñapóles la gran victoria... 
contra los turcos... (1345?). 
IX, 257 
—Desventures domestiques de l'in-
fant. En Ferrand de Mallorca. Mé-
moire confidentiel adressée par 
l'enfant Fernand de Majorque, I I 
du nom à don Jaume I I roi de Ma-
jorque son frère sur les services 
dont il était l'objet de la part du 
roi de son beau-père (1342). 
X, 325, 350 
—Auténtica de la reliquia de Sant 
Jordi (1377). Carta de la rema de 
al rey de Aragón. 
XVI I I , 86 
Christia, Arnaldo 
Establecimiento de un olivar en 
Sóller a (1239). X I I I , 127 
il 
170 
D 
Dades 
Miscelánea (de los libros de Data 
del Archivo Patrimonial) (1387¬ 
1399). I I , 105 
I Any 1329, extraordinàries. 
IX , 116 
77 any 1332 extraordinàries. 
IX, 148 
Dahehour 
Abertura de sepulturas (por Mr. 
Morgan en ) . VI, 119 
D'Albertis, Eurico Alberto 
Sección de noticias. ( en Ma-
llorca). I I , 314 
Dalmau; Francesc 
D'en , vol lo senyor rei que 
vaja tots anys una vegada en Ibi¬ 
za, amb un dels seus procuradors, 
e que la primera vegada hi dega 
estar un mes. XXIV, 277 
Damasco 
Libros hallados en 
VI I I , 352 
Damascos 
Fabricación de sedas y terciopelos 
en Mallorca (s. XVI , X V I I I ) . 
XX I I , 130, 157, 193, 253, 254, 
314, 358, 361 
Dameto, Fianza de 
de las 555 11. recibidas para 
publicar el 2.° tomo (1633). 
VII , 117 
Dameto, Historia del Dr. 
Resolución sobre imprimir el pri-
mer tomo de la historia del Dr. Da-
meto (1631, 23 enero). VI I , 116 
Dameto, sobrina 
Entrega de 118 ejemplares del pri-
mer tomo por la (1650). 
VII , 118 
Dante Aiighieri 
Venta de la casa de 
VI I I , 296 
Danzantes 
Los endemoniados de Cey-
lán. VI I I , 428 
Darder, A. 
Antiguas curias de Mallorca y tra-
tamiento que en juicio se daba a 
diversas personas (1700). Práctica 
del reino de Mallorca (de un qua¬ 
dern del discret notari). Pe¬ 
ticions. VI I I , 348 
Dar oca 
Los Santos Corporales de 
I I I , 299 
D'Asfeld 
Lo que se ofrece al caballero 
en orden a los privilegios que 
gozan las villas y lugares de la par-
te foránea de Mallorca. X I , 205 
—Lo que se ofrece al caballero ... 
sobre los fueros y privilegios 
que le parece se deben mantener y 
se deben abolir. X I , 205 
Datos estadísticos 
Colegios, Cuerpos y Gre-
mios. VI I , 144 
— Comunidades religiosas y 
Establecimientos Benéficos, Corpo-
raciones y Oficinas Públicas 
VI I , 270 
171 
Daurer 
Una restauración (tabla de 
Parroquia de Inca) . I, n.° 7, 1 
Daurer, Juan (pintor) 
Pintores inéditos que trabajaron en 
Mallorca s. x r v XIX, 187 
Décima 
De D. Fernando el Católico sobre la 
de 1495 (1498). VI I , 239 
Dedicatoria 
XIX, 209 
Defensio 
26 agost 1390. Que nengú gos tocar 
ne pendre taulons, botes, pals, 
claus, vulles que sien en obra o fora 
d'obra, ni altres arrasaments que 
sien a mar en de la terra. 
Fol. 116. , IX, 31 
Defensa 
Instruccions per la de la vila 
de Lluchmajor en cas de alarma o 
noves de moros. VI I , 410 
—Fortificaciones de la isla de Ma-
llorca (1679). VI I I , 191 
—Expedido d'en Jaume Cadell; te-
mor de un nou siti de la ciutat; de-
manda de forses per sa 
IX, 213 
Defensa de Mallorca 
per Son Rey Jaume III con¬ 
tre Pere IV d'Aragó (1342-1343). 
XX I I , 70 
Definición 
Que pus la fila haurà feta diffini-
ció no pusca res demanar (1274, 12 
març, Lleida). V, 412 
Defunción 
Una certificación de (1777). 
V I I I , 459 
Defunciones 
El libro de 
(1754). 
Dega 
Nou 
del Hospital 
VI I I , 450 
XVI I I , 240 
Degollados, Cabezas de los 
Las en virtud de privilegio. 
VI , 147 
Deià 
De la jurisdicció del Batle de Vall-
demosa a (1391-1396). 
XXIV, 265 
Dejan, Rafael 
Dels escrivans... Del fet d'en 
jueu (1309?). XXIV, 277 
Delegaciones 
Que lo Rei no delega en les causes 
en les quals ha delegar lo Governa-
dor (1372, 22 setembre). 
XXI I I , 116 
Delfí 
25 agost 1388. Que dema tot hom 
tenga los obradors tancats... per la 
mort del Sr , fill primogènit 
del Sr. Rey. Fol. 44. IX, 16 
Delfos, Ruinas de 
Estàtua de Bronce descubierta en 
las VI, 351 
Delincuentes 
Extradición de 
Delinquents 
Remissió de 
(1337-1338). 
(1623). 
VI I , 170 
de Mallorca 
XXI I , 67 
Delme 
14 setembre 1386. Que tot hom pach 
so que dega del de la ortalis-
sa de la orta de la ciutat als he-
reus den Johan Gil, l'any present 
comprador del dit IX, 15 
172 
—6 mars 1337. Roger de Rovenach a 
tots baties de fora manantíos que 
si requests ne seran donen tot favor 
y ajude a dits procuradors per co-
brar el dels bestiars... Fol. 
28. XX I , 270 
Delmes 
13 setembre 1386. Que negú no gos 
vernar fins que ho haja denunciat 
als del Sr. Rey. IX, 15 
—17 agost 1387. Que en la crida dita 
per amparar a ma reyal les tempo-
ralitats del enteres e primí-
cies... Fol. 29 v.° IX, 15 
Demócrata, el 
Reproducció d'un article publicat 
en de 2 març 1881. 
I , n.° 6, 4 
Demografia 
La población de España (1895). 
VI , 119 
—La población palmesana en 1894. 
VI , 208 
—Población eclesiástica de la Ciudad 
de Palma en 1720. VI , 333 
— de Baleares (1896). VI I , 72 
—Datos estadísticos de Palma corres-
pondientes al año 1786. V I I 144 
— de Baleares en 1897. 
VI I I , 36 
— mallorquina en 1897. 
VI I I , 212 
—La población balear en 1897. 
VI I I , 248 
— de Palma en 1898. VI I I , 280 
—Entrada en Palma de un buque con 
300 personas para poblar 
(1768, 4 enero). V I I I , 349 
— de Ibiza en 1898. VI I I , 352 
—Acuerdo sobre la formación del 
censo de Palma (1786). V I I I , 420 
—El libro de defunciones del Hospi-
tal (1754, 1 octubre). VI I I , 450 
— de Mahón en 1898. 
V I I I , 460 
—Habitantes de Mallorca en 1591. 
XVI , 324 
—Estadística de granos y personas en 
1591 en Mallorca. XVI I , 286 
Denia 
A los mismos mandándoles que pa-
ra socorros de la ciudad de 
totalmente falta de trigos y Car-
nes, ha enviado allí persona en-
cargada de comprar lo que pueda 
sin perjuicio del reino a lo cual 
prestare todo favor procurando que 
no alteren por tal motivo los pre-
cios corrientes de dichas vituallas. 
XrV, 313 
—Cartas reales al Lugarteniente... 
Del Archiduc Carlos ais Jurats re¬ 
comanant l'enviat a comprar que¬ 
viures per l'abastiment de 
(1707, 26 desembre, Barcelo-
na). XIV, 313 
Dentista 
Un del Rey Martin (1405). 
VI , 381 
—Mestre Bartomeu, del Rey de 
Mallorca, (1385). VI I I , 277 
Depósit 
24 mayo 1345. Orde an en Bernat 
ga Morera de fer entrega al altre 
procurador en Bertrán Roig de tot 
i comanda que tengués en 
son poder. XX I I , 215 
Derecho 
Vide: Apelaciones 
Donaciones. 
Franquicias. 
—Intervención del pueblo en los an-
tiguos tribunales de Mallorca (1348, 
17 desembre; 1349, 21; febrer, 1, 8; 
15 marg. I I , 315 
—Bandos contra la blasfemia (1394, 
1 gener; 1396; 1493, 10 nov. Sóller). 
I I I , 35 
—Edictos sobre persecución de ban¬ 
dejats (1666, 9 agost). I I I , 119 
173 
—Sobre el de "Cap ole Pont", 
establecido en Ibiza en el s. XVI I . 
I I I , 159 
—Sentencia contra los bandos de Ar-
madans y Espanyols por el tumulto 
promovido en la Iglesia de San 
Francisco el día de difuntos de 
1490. I I I , 193, 203 
—El verdugo de Mallorca en 1421 (4 
agost). I I I , 305 
—Notas para una estadística histó-
rica - criminal (1455 - 1456) (1458, 
1459,1466 - 1469). IV, 7, 20, 25, 45 
—Otro retablo de malas costumbres. 
Declaración en una causa criminal 
por lesiones inferidas la noche del 
sábado 23 de diciembre de 1334. 
IV, 168 
—Excepción a favor de los Juristas 
de la ley que prohibía cabalgar en 
muía a los que no poseyesen caba-
llo o rocín (1497). IV, 232 
—Ejecuciones en Mallorca a princi-
pios del s. XVI I . (Lám. L X X X I X ) . 
IV, 241 
—Persecución de malhechores (1639, 
21 abril). V, 100 
—Pregones curiosos. Contra els cler¬ 
gues (1400, 31 agost). Revocado del 
dlt pregó (12 setembre). V, 278 
—Prohibint fer remor quan los con¬ 
sols teñen juhí (1441, 2 maig). 
V, 279 
—Extensión del poder civil en tiem-
po pasado (1482-1518) (Notes deis 
llibres d'actes deis Jurats de Lluc¬ 
major). VI , 52 
—Responsabilidad de los oficiales que 
ejercían jurisdicción en Mallorca 
(s. X I I I al X V I ) , (1538, 15 maig; 
1539, 22 octubre). VI, 160 
—Las cabezas de los degollados en 
virtud de privilegio (1483, 8 gener). 
VI, 197 
—Jurisdicción en las causas sobre 
diezmos de Mallorca (1574). 
VI , 240 
—Per rixes de paraules no's fassa 
procés (1513, 5 desemb. Madrid). 
VI, 246 
—Obligación de los caballeros de de-
clarar en casa de los jueces (1689, 
12 enero, Madrid). VI , 249 
—Quí deu que pach (1460, 8 gener). 
(Requisició i protesta deis menes¬ 
trals al G. i G. C. sobre revisió de 
comptes). VI , 250 
—Exención de derechos sobre apresa-
mientos (1514, 9 setembre, Vallado-
l id) . VI , 276 
—Ensayos jurídicos sobre fo¬ 
ral en Mallorca. VI , 351 
—Reforma del llamado "Dret 
del foraster". VI I , 190 
—Excesos del señorial (1468). 
VI I , 286 
—Las notificaciones en los pleitos en-
tre militares (1629, 2 nov. Madrid). 
V I I I , 35 
—Sobre el establecimiento en Mallor-
ca de Juez de Apelaciones (1606, 11 
setembre, San Lorenzo). 
VI I I , 119 
—Historia del VI I I , 141 
—Capitulaciones matrimoniales 
V I I I , 147 
—Bienes parafernales VI I I , 149 
—Bienes paramiales. VI I I , 150 
—Donaciones VI I I , 151 
—Donaciones entre cónyuges 
V I I I , 153 
—Fianza de las mujeres VI I I , 155 
—Censo VI I I , 155 
—Cabrevación y laudemio. VI I I , 159 
—Servidumbre. VI I I , 161 
—Servidumbre de paso. VI I I , 162 
—Arboles colindantes VI I I , 164 
—Sucesión testada. VI I I , 167 
—Sucesión intestada. VI I I , 170 
—Computación de grados en el pa-
rentesco. VI I I , 172 
—Legítima. VI I I , 175 
—Derechos de la viuda. VI I I , 178 
—Bienes reservables. VI I I , 180 
174 
—R. O. para que se admitan en la 
Audiencia escritos sin firma de le-
trados (1581, 29 octubre, Lisboa). 
VI I I , 190 
—Incompatibilidades de los Relatores 
en los pleitos de sus hijos. (1658, 
30 juliol, Madrid). V I I I , 190 
—Abusos de los escribanos. (1582, 29 
octubre, Lisboa). VI I I , 227 
— Consuetudinario de Ibiza. 
VI I I , 264 
—Pars impetrans commissionem ha-
beat soluere integre salarium judi-
cantis, obtinendo aut succumbendo 
(1334, 11, ag.). X I , 44 
—Que les causes de la universitat 
sien decidides per los ordinaris e no 
per lo lochtinent general {1335, 11 
març). XI , 74 
—De probatione suspitionum contra 
executores (1336, 11 juny, Perpi-
nyà). XI , 80 
—Quod superse deantur omnes inqui-
sitiones cepte per quoscumque 
commissarios regios in Majoricis 
ïllos mercatores vel olios qui dice-
batur impositiones quomodolibet 
defraudase (1336, 19 octubre). 
XI , 186 
—De punir falsos testimonis (1336, 28 
novembre). X I , 187 
—Quod generosi Majoricarum sint 
exempti a sententiis questionum et 
tormentorum, ita ut nullus torque-
ri possit pro ullo crimine nisi false 
monete vel lese majestatis (1339, 
23 set. Perpinyà). X I , 282 
—Que de les interlocutories que de 
paraula se donen no es pac salari 
(1340). X I , 283 
— foral en Mallorca. 
X I I I , 141 a 182 
—Donationes propter nuptias.—Es-
ponsalicias.—Arras. X I I I , 147 
—XVIII. Orde que es seguia en la 
venta de terres carregades amb ex-
cés de censal quan no s'hi trobava 
comprador (1388). XV, 335 
—Fuentes de derecho de Mallorca. I. 
Creación de la Real Audiencia. I I . 
Don Ramón de Veri. XVI I , 177 
—Fuentes de en Mallorca. 
XDS, 60, 110, 191 
—Fuentes de en Mallorca 
(continuación del índice de las ale-
gaciones de Ramón Veri ) . 
XX I , 250, 268, 283. 
—Sobre feriáis en les curies (1337). 
XX I , 357 
—Fuentes de en Mallorca 
(continuación del índice de Alega-
ciones de Ramón Verí ) . XX I I , 30 
—Lletres reials. V. Que no hi hagi 
jutges ordinaris per les causes 
d'appelacions sino jutges per cada 
una especialment delegats els quals 
hagen de fer sentencia amb consell 
de prohomens, si no fossen nome-
nats pel rei (1337). XX I I , 45 
—Lletres reials. XXIII. Remissió a 
Bernat des Pla, delat d'haver occit 
sa dona, de tota pena civil i crimi-
nal (1344). XX I I , 157 
—Sobre una costum procesal en Ma-
llorca (1338). XX I I , 198 
—XXXV. Que advocat, procurador ne 
altre persona no impugni les lliber-
tats e franqueses del regne (1513). 
XX I I , 240 
—Pregons del segle XVI. XLV. Sobre 
abreviació de plets (1518). 
XXl·l, 278 
—Per taxació de escriptures de les 
Curies e instruments (1309). 
XX I I , 352 
—Davant qui duen ferse a Eivissa les 
primeres apellacions (1303). 
XXIV, 258 
—Súper facto suplicacionum que of-
feruntur domino Regi vel locum 
suum tenenti in qua curia debeant 
terminari (1305). XXIV, 260 
—Id. Súper facto laudemiorum 
(1305). XXIV, 260 
—Constitucions e ordinacions del 
Regne de Mallorca. Fi d'un plet 
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matrimonial (entre Bernat de Goc-
tenis i sa muller Arnaldone) 
1306. X x r v , 261 
—Id. Separado marital (d'una filia 
de Bernat Ombert) 1306. 
XXrV, 261 
Constitutions e ordinadons del 
Regne ne Mallorca. Peí descans do-
minical (1348). XXIV, 279 
—Pragmática sobre abreviado de 
plets (1398). XXIV, 391 
—La carta de Franqueza del Reino 
de Mallorca... XXIV, 437 
—L'ambaixada de Mossen Johan Du-
zay l'any 1491. (Vid. detalle p. 
166). XXV, 233, 237 
Derecho de asilo 
Vide: Asilo (derecho de ) . 
Derecho civil 
La desnudez, en público para un fin 
moral (s. X V ) . VI, 296 
—Antiguas curias de Mallorca y tra-
tamiento que en juicio se daba a 
diversas personas (1700). 
V I I I , 348 
—Noticias. Un privilegio de Alfonso 
X I concediendo a Madrid facultad 
de fallar los pleitos entre vecinos 
de la villa (1327). V I I I , 427 
—///. Confirmatio ejusdam franque-
sie regis Sandi per quam concessit 
militibus Maioricarum, Minorice et 
Evisse. (1333). /. Quod de causis ip-
sorum cognoscat tantummodo lo¬ 
cum tenens... IV. Quod generosi 
possint litigare de octo in veto die-
bus. X I I I , 19 
—Sobre compres de fruits fetes abans 
de temps (1303). XXTV, 257 
—LXXXIII. Que los jurats e clavaris 
han a vendré les ajudes cascun 
any. XXTV, 467 
—LXXXIV. Que los compradors de 
ajudes per benifet de cessió de bens 
no poden esser deslliurats de la 
presó... XXTV, 467 
Derecho de embarque 
de mercaderías en buques 
franceses (1702). VI I , 190 
Derecho de exportación 
CXXI. Derechos de extracción de 
frutos de la isla de Mallorca 
(1722). VI I , 335 
Derecho de familia 
en Mallorca. Legislación 
mallorquína. 
XVI I , 17, 52, 68, 100, 116 
Derecho de fogatges 
Sobre el (1763). VII , 237 
Derecho foral 
en Mallorca. VI , 351 
— en Mallorca. Reproducción 
de las instituciones forales vigen-
tes de la obra: Ensayos Jurídicos 
sobre en Mallorca. 
VI I I , 141-182 
—Derecho de familia en Mallorca. 
Legislación mallorquína (tesis doc-
toral). XVI I , 17-129 
Derecho municipal 
Elecdó de juristes per fer dret mu-
nicipal i noves ordinadons de Ma-
llorca (1602). VI I I , 432 
—Papeles sobre el nuevo Go-
bierno del Reino de Mallorca, 1716. 
del Reino de Mallorca. 
X I , 159 
—Sobre el libro manuscrito "Recopi-
lado de franqueses i de Me-
norca" (s. XVIII). XX I , 230 
Derecho de naufragio 
Reclamació contra el al·le-
gat encara per certes gents de Si-
dlia per fer-se seves, robes i mer-
caderies d'una nau mallorquina es-
trellada en aquella costa. (1388). 
XV, 207 
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Derecho penal 
Edicte real per los qui nafrerán en 
les iglesies (1609). Vn , 368 
—Que no valguen remissions crims 
sino vists los processos. Que los co-
ronáis no portin armes. Que lo Rei 
no delega en les causes en les quals 
ha delegar lo Governador (1372). 
XX I I I , 116 
Derecho Romano, Cátedra del 
Fundación de la en Mallorca 
(1675). VI , 282 
Derecho señorial 
Excesos del (1486). 
VI I , 286 
sobresseïment de censals... i que 
escriga el que sobre això podrà sa-
ber al pronotari moss.) a Fonolle-
da... (1452). IX, 329 
Des Pont, (Johan). 
Que totes persones que tengan o 
poseescan bens alguns en la ciutat 
de Mallorques o en lo terme de 
aquella, deguen comparexer dins 
XV dies, en lo castell reyal, davant 
lo honorable moss , doctor en 
decrets, Berenguer Lobet, procura-
dor reyal, per cabrevar dits bens e 
mostrar legítimament dels drets e 
títols lurs sots pena de perdre los 
dits bens. Fol. 30 V.° IX, 15 
Derechos funerarios 
Arrendamiento de (1671). 
VI , 330 
Deressana 
Roger de Rovenach al llochtinent 
de Menorca; que n'Arnau Borrell y 
el seu company, regents l'offici de 
la procurado reyal en la dita illa, 
pugnen tenir un clau de la 
mentre ne tenga un altra el portó-
la. Fol. 1. XX I , 66 
Des Fonollar, Umbert 
Permis a per cercar tresors 
amagats (1385). X, 288 
Des Jons, Bernardo (pintor) 
Pintores inéditos que trabajaron en 
Mallorca, s. X IV X IX , 188 
—Galería de artistas mallorquines. 
X X X V I I I - X L n i . Seis pintores en 
Mallorca (1328). XVI , 351 
Des Pla, Miquel 
LXX. Els concellers a , vetle 
que els missatgers tramesos per la 
dutat i els forans de Mallorca no 
obtenguín del Rei alongament ni 
Des Soler, Meteu. 
Els jurats s'excusen amb els conse-
llers de Barcelona sobre el que de-
mana moss , i insisteixen en 
solidtar la relaxació de 6.000 flo-
rins (1450). IX, 166 
Des Torrens 
Proceso instruido en 1345 contra el 
Gobernador Arnaldo de Erill, su 
asesor y el Procurador real 
Bernardo Morera, acusado de fa-
vorecer a los partidarios del destro-
nado Jaime I I I con otros procedi-
mientos tocantes a la confiscación 
de bienes de los condenados a 
muerte y al destierro de los sospe-
chosos. XV, 1, 66, 81 
Des Torrens, Arnau 
Lletres reials. XXVIII. Nomena-
ment de Felip de Boyl, per inquirir 
contra Arnau d'Erill asse-
sor, i Bernat ça Morera per refor-
mador del regne (1345). XX I I , 166 
Desagües 
peligrosos para la salud en 
la calle de Sintes (1634). V I I I , 368 
177 
Desbach, Johan 
Que tots aquells qui poseesquen 
bens inmobles, annuals e altres co-
ses den Pere, Johanet e Thomas 
Desbach, fills e hereus d'en , 
cavaller, santràs, los tenguen per 
emparats e n'on responguen a dits 
hereus... (1406). Fol. 14. XI , 293 
Desbach 
Cabrevación curiosa de la casa 
1658. XVI I I , 63 
Desbach, Tomás 
Vicealmirante de Mallorca 
(1365). X IX, 276 
Desbrull 
Litigio de los Jesuitas de Pollensa 
con la familia V, 177 
—Anales de Mallorca por D. José ... 
1800 a 1833. 
X I , 133-308 
XI I , 314, 331, 346 y 364 
X I I I , 12, 29, 63 
Descans 
Del dominical (1348). 
XXrV, 279 
Descendimiento 
Lám. X I I . Después del (s. 
XV I? ) . Fotograbado por Sellares. 
I, 12, 4 
Descolombers y Sureda 
Antigues possessions d'Artá. Noti-
cies de les mateixes i dels seus Se-
nyors en els segles XIII - XIV - XV. 
Mor el o Mur el (Morell). Senyors: 
XXIV, 26, 53, 122, 309 
Descolombers 
Vide: Ramis d'Ayreflor Sureda, J. 
Documents per la historia d'Artá. 
Id. Antigues possessions d'Artá. 
Deseos, Arnaldo 
Epigrama Arnaldus Cossus ad suum 
frater B. Cossus. IV, 150 
—Epigrama llatí. TV, 156 
—Canco als loors de Nostra Dona del 
Socòs, per IV, 157 
Desfreços 
/. Pregó del sigle XVI: que algú no 
lans aygua, e que no fassen 
ni noms sens licencia (1500). 
XX I , 293 
—XV. Pregó del sigle XVI 
(1506). XX I , 328 
Desi, Bartomeu (barber) 
XXX. Joan Desi, pintor, i altres, 
germans i parents seus asseguren 
la persona de barber, detin-
gut en les carcers reials a instància 
de l'honorable Basili Moreyl (1481). 
X I , 266 
— , barber, posa el seu fill Mi-
quel d'aprenent amb mestre Llo-
renç Garcia, brodador (1495). 
X I , 268 
Desnudez 
La en público para un fin 
moral (s. X V ) . VI, 296 
Desposorios 
A los Jurados participándoles ha-
ber llegado la Reina a Barcelona 
con toda felicidad y con los soco-
rros de tropas que se esperaban y 
haberse celebrado el día primero 
de aquel mes la ratificación de los 
reales XIV, 314 
Despuig, Cardenal Antoni 
Per l'història de l'arquitectura a 
Mallorca. Contracte de l'Excmo. ... 
XVI I , 57 
Despuig, A. 
CXXII. Manant fer exenció en els 
bens de P. de Verí a instància de 
(1339). XX I I I , 504 
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Despuig, Antonio 
Festejos en Palma por haber sido 
preconizado cardenal (1803). 
XXIV, 267 
Despuig, família 
Decretos. Declaració de privilegis 
concedits per Climent VII als des-
cedents de Juan Ximeno, ciutadà 
de Zaragoza, i Puigdorfïla i 
Fortuny (1702). XX I I I , 66 
Despuig, Gran Mestre 
Una carta del al Marqués de 
Bellpuig (1737). XXIV, 201 
Despuig, Mateo 
Antiguas possessions d'Artà. 
CXXIV procurador de la 
casa de Bellpuig, nomena per l'es-
glesia parroquial d'Artà a G. Ribas, 
beneficiat d'Alcudia (1329). 
XX I I I , 505 
Desterrados 
Cèdula del rei Sancho resolent sú-
plica de Blanca, viuda de F. Desco-
lombers, i aplicant a Nicolau, son 
fill, sentencia de desterro perpetu 
del Regne (1320). 
XXIV, 62 
Desterro 
Del rei en Dalmau Garriga, que 
permeta viure en Mallorca a en 
Pere d'Euveig no obstant la pena de 
que li fo imposada. Fol. 27. 
(1302). X IX , 265 
Destorrent, Simó (Alquería d'en) 
Disposicions tocants a molts de 
caps (1309) X X W , 275 
Des Torrents 
Proceso en 1345 contra el Goberna¬ 
dor Arnaldo de Erill, su asesor, ... 
y el procurador real Bernar¬ 
do Morera, acusados de favorecer 
a los partidarios de Jaime I I I . 
XV, 1, 65 
Destrenyment 
Del que sia de gents, ne 
de nengun navüí... XXIV, 277 
Deuda 
abrumadora del Reino de 
Mallorca en 1647. VI I I , 227 
Deudas 
Reconocimiento de hecho 
por D. Jaime, infante heredero de 
Mallorca (1363). IV, 180 
—Primeras disposiciones de Pedró IV 
sobre los judíos de Mallorca. //. 
Que audiència sia denegada e sia 
posat callament perdurable als 
jueus que dins 6 anys no hauran 
demanat llurs 1343. 
VI I I , 203 
•—Privilegi o llei fet contra los jueus, 
que de 5 anys a avant no pusquen 
demanar negun deute; impetrai 
per en G. Lull, missatge de la uni-
versitat de Mallorques (1338). 
X I , 191 
—XI I I . Que Muntaner se permitía 
alargar los plazos de pagos de 
Vedalo el Rey sin licencia 
expresa y los revoca, excepto el de 
4 meses a los que no tienen bienes 
muebles (1335). XVI I , 265 
—Casa de la Juraria (1372). VI I . Pro 
salario unius exactorum debitorum. 
XXrV, 317 
—Id. XXX I I I . Quod usuris cessanti-
bus, solvantur debita. XXIV, 346 
—Id. XXXC. Quod infra X annos non 
solvantur aliquid ex debitis conten-
tis in supradicto capitulo. 
XXrV, 347 
Deudores 
Constitucions e ordinacions... Regi-
ment de Concordia (1440). 
X X I I I , 377 
—Que los deutors de la universitat, 
qui per sort exiran a oficis, hagen 
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•pagar realment e de fet e no satis-
fà donar fermances 1447. 
XXV, 24 
—Provisió amb que's disposa que si 
algun debitor a la Universidad o 
fianza sortirà en algun ofici sen 
trega altre en son loch y es fassa 
intima al primer que dins cert 
temps pach la quantitat que deu y 
dispos panyores bastants, y si pas-
sat el termini no havia adimplit, lo 
segon extret jurarà l'ofici (1511). 
XXV, 29 
Daurer, Joan 
Lam,ina VII. Virgen en tabla por ... 
en 1373. I, 7, 4 
Deute 
Que los procuradors del collegi dels 
homens de paratge e privilegi mili-
tar havens, donaran 50 florins de 
joyes a tota persona qui d'assi a la 
festa de carnestoltes puxa mostrar 
difinició del que l'honrat 
n'Ortis de Sant Martí doncell, de-
mana al dit collegi (1399) Fol. 49. 
IX, 242 
—Del rey en Dalmau de Garriga que 
puis en P. Dalmau no ha cumplit 
an en Bondia Days les condicions 
imposades en el alongament de ... 
que li fo concedit, sia forsat 
pagar incontinent tot lo que deu al 
dit juheu Palatii (1303). Fol. 53 v.° 
XX I , 41 
Deutes 
Jueus qui dins VI anys no hauran 
demenats lurs e aço sobre 
los dits deutors que dins lo dit 
temps demanats no hauran. 
VII I , 203 
—Concedeix an Arnau de Valls, sas-
tre, que per rahó de hagué 
de fugir de l'illa; que hi puga tor-
nar y habitar no obstant les 30 
lliures que encara resta a deure... 
(1302). Fol. 11. XX, 262 
—Del rey an Dalmau de Garriga, que 
de concedits als habitadors 
de las noves poblacions determin lo 
faedor sobre aço, procurant favorir 
en lo posible als qui de bona fe y 
sens engan han anat a poblar a las 
noves poblacions... 1303. Fol. 33. 
XX, 266 
Deutsche Litteraturzeitung 
Notas bibliográficas. Sobre el Bole-
tín, en Berlín. IV, 36 
Devesa, Guillem de 
//. Convenció sobre qüestions en-
tre el bisbe i Guillem de Mata i ... 
, sobre capellanies del bisbe 
Torrella (1283). XIV, 25 
—VII. Pere de Roselló, , Pere 
Sastre, Berenguer de Bisuldano, 
setmaners de la Seu, i... reconeixen 
l'augment a ells fet pel bisbe... ésser 
de gracia especial i no en cap ma-
nera a ells degut (1283). XIV, 28 
Devoción 
de los mallorquines a la Vir-
gen (1629). VI I , 217 
Devociones 
Carta de Carlos I I sobre a 
las almas del Purgatorio (1682). 
VI I , 269 
Dextro 
Que noticias se tuvieron hasta el 
siglo XVI, de y su historia. 
VI I , 54 
Dextro Flavis 
La autoridad del Cronicón 
VI I I , 1, 37 
Deyá 
Datos antiguos acerca de la iglesia 
de (1497 y 1520). I I I , 71 
—Autorización de diversas cofradías 
en Lloseta VI, 167 
180 
—Es consedeix a fer colenda 
la festa de Sant Onofre 1625. 
VI, 168 
—Bernat Gamundí, clergue, es aco-
llit per tocar l'orgue a 
1678. XX I , 279 
—De la jurisdicció del Batle de Vall-
demosa a (1391-1396). 
XXIV, 265 
Vide: Deià 
Deya, Mateo 
I I . Copia de la cláusula de la decla-
ración... inserta en los autos del 
notario 1669. XVI I , 334 
—Copia de la cláusula de la declara-
ción hecha por mano del Padre 
Hugo de Berard inserta en los au-
tos del notario 1669. 
XVI I , 336 
Dezbach, Casa 
Cabrevación curiosa de la casa ... 
1658. XVII I , 63 
Desbach, Tomás 
Vice-Almirante de Mallorca. 
Privilegio de su nombramiento 
(1365). X IX, 276 
Dezcallar, Baltasar 
Instrucciones al Síndico y Procura-
dor P. Agustino, para ir al rey 
(1707). X IX, 9 
Dezcallar, Jorge 
El doctor en Filosofía D es 
acogido por el común de Selva 
(1711). XX I I , 391 
Dezcallar, Pedro 
Venta de la casa de la Ceca a favor 
del honor en nombre del 
rey (1446). XXIV, 29 
Día de Difuntos 
Que algú lo dia dels morts no tre-
ga pa si doncs no era forçat 1503. 
XXI , 325 
Diario 
de D. Gaspar Melchor de Jo-
vellanos en el Castillo de Bellver. 
XX I I , 373 y XX I I I , 21, 75, 124, 148, 
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Diario de Mallorca 
Còpia de "Un mot an els bons ma-
llorquins...", article en el 
1904. X, 322 
Díaz de la Guerra 
I. Auto del Obispo prohi-
biendo la exposición de imágenes y 
pinturas en las iglesias (1776). 
V I I I , 24 
Dibuix 
de Vicens López. 
XVI I I , 372 
X IX , 210 
Dibujo 
Lámina I I I . Sta. Gertrudis (tabla del 
siglo X IV ) de D. A. Buades. 
I, 3, 4 
—Lámina rv. Descendimiento, pin-
tura sobre tabla en Pollensa (s. 
XV?) de D. F. Morell. 
I, 4, 4 
—Lámina V. Cerámicas de la colec-
ción de Miramar de D. B. 
Ferrá. I, 5, 4 
—Nuestra lámina. Dibujo de un cua-
dro de género de 
I, n.° 10, 5 
—Lámina XX. Lonja de Palma. De-
talles (estatua de Sta. Catalina. Si-
glo XV) de Victor Luntz. 
I, 21, 5 
—Lámina XXI . Fragata de la Garzo-
ta mandada por D. Antonio Barce¬ 
ló de D. P. de A. Borras, 
grabado por el mismo. I, 22, 5 
—Lámina XX IX . Santo Cristo del 
Calvario de Pollensa de B. 
Ferrá. I, 34, 8 
181 
—Lámina XXI . Los Evangelistas (es-
culturas), de D. B. Ferrá. 
I, 39, 5 
Dibujos 
Claper d'els Evols (dibujo). 
I, n.° 20, 6 
Diccionari 
de la Llengua Catalana. 
Lletra de Convit: I. Proposta del 
pensament. II. Que és lo que volem 
fer. IX, 73, 75 
Diego, Frare 
Alfonso V comana a Gabriel Pou la 
regencia de la cella del religiós fra-
re 1439. XVI I , 281 
Dies feriáis 
Roger de Rovenach al lochtinent 
de Ivissa, donantli translat de la 
cort real dada a Mallorques a 13 
decembre de 1337, que repren l'abús 
de en les corts y tribunals... 
Fol. 13 v.° XX I , 69 
Dietari 
d'un ciutadà de Mallorca. 
XXI , 300, 313, 330, 357, 374 
— d'un ciutadà de Mallorca 
XXI I , 6, 42, 59, 124, 143, 154 
— del Doctor Fiol (1782). 
XX I I I , 223, 247, 360, 437 
— del Doctor Fiol (1782). 
XXIV, 23, 33 
—El doctor Fiol y el seu 
XXTV, 217 
— del Doctor Fiol (1786). 
XXIV, 469 
— del Doctor Fiol (1786-1787¬ 
1788). 
XXV, 38, 89, 104, 146, 208, 247 
Dietario 
Id. (1784-1785). 
XXrV, 111, 155, 186, 204 
—1784. XXIV, 71, 110 
—Constitucions e ordinacions del 
Regne de Mallorca. Elecció de Con¬ 
sols (1287). XXrV, 256 
Dietarios 
Vid. Crónicas y noticiarios. 
Diez y Óchenos 
Id. XV. Bando mandando recoger 
la moneda de diez y óchenos y pro-
hibiendo su uso en el comercio 
(1747). XXIV, 290 
Diezmo 
El de la hortaliza. VI, 308 
—Capítols del delme del bestiar de 
tota la illa de Malorques, 1401. 
VI I I , 365 
Diezmos 
Jurisdicción en las causas sobre ... 
de Mallorca (1574). 
VI, 240 
—Carta de D. Fernando el Católico 
sobre la décima de 1495 (1498). 
VI I , 239 
—El diezmo de ganado en Mallorca 
(1725). VI I , 315 
—Franquicia de por 20 años 
para plantar viñas en Mallorca 
(1802). VITI, 279 
—XIII. Que los reyms qui's vendrán 
a manut no se'n pach delme, si en 
ago consentirà lo bisbe, e axi que 
en frau del delme nos puxe presu-
mir vendes de tais reyms fer se en 
massa multitud (1335). X I , 75 
—I I I . Confirmación del conce-
dido a la Iglesia de Mallorca por el 
Infante Pedro de Portugal (1236). 
x n , 47 
—Cartulario I. Convento sobre per-
cepción de entre el rey de 
Aragón, el infante de Portugal y el 
Obispo de Mallorca. (1238). 
X I I , 293 
—Donación de la décima parte de 
bienes a la iglesia de Mallorca, por 
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el sacristán de Gerona, Guillermo 
de Montgri (1239). XI I , 294 
—X. El Obispo Torrella promete a 
D. Ñuño Sans esforzarse para que 
la transacción entre ambos sobre 
sea ratificada por Su Santi-
dad (1239). X I I I , 67 
—Clement IV al rei d'Aragó sobre 
delmes deguts a l'Església de Ma-
llorca (1266). X I I I , 183 
—XLV. Convención entre el obispo y 
cabildo y el prior de los premostra¬ 
tenses de Arta sobre (1240). 
X I I I , 302 
—Dècimes i Tasques com es cullien 
en el segle XIV (1340). XV, 255 
—IV. Franquicia de a las vi-
ñas (1628). V. Una moratoria por 
malas cosechas (1721). XX I , 62 
— I . Mandato a los Bailes y vegueres 
para compeler a los dueños de ca-
vallerías al pago de para 
dotación de la Seo (1267). 
X I I I , 275 
Diluvi 
Que tots aquells qui tenguen ceres, 
robes, diners, argent ne altres bens 
trobats après la destrucció que no-
vellament se es seguida en aques-
ta ciutat per d'aygues, dins 
XV dies no hagen denunciat als di-
putats a rebre les dites coses... 
Fol. 135 (1403). IX, 274 
Dimas. Doctor 
Prohïbexen los Jurats de Valencia 
al llegir en aquesta ciutat 
la doctrina de Ramón Llull. X, 5 
Dimas, San 
Noticia de l'erecció de la confraria 
de Sant Dimas en el convent de la 
Soledat de Santa Maria (1710). 
XX I I , 344 
Dinamarca 
Centenario del Marqués de la Ro-
mana en VII , 72 
Dinerets de creueta 
Id. X. Bando prohibiendo la intro-
ducción de monedas llamadas "ar-
dites" de Cataluña y de 
Aragón. XXIV, 280 
Diputación Provincial de Baleares 
Sección de noticias. Mazas para la 
Excma I I , 32 
Diputación Provincial 
—Miscelánea. Nombramiento de José 
Ramis de Ayreflor Sureda, archive-
ro de la X I I , 304 
—El Museu de Raixa. Rélació de les 
quantitats recollides entre'ls mem¬ 
bres de la S. A. L. per coadjuvar a 
l'adquisició per la de dit mu-
seu. XVI I , 301 
—Las excavaciones de Pollensa. Soli-
citud de la apoyando la ins-
tancia de la S. A. L., sobre guar-
darse los restos de aquellas en Ma-
llorca (1926). XX I , 144 
—Memoria sobre los archivos de Ba-
leares no incorporados 1924. Archi-
vo de la Excma XX I I I , 251 
—Memoria sobre los archivos de Ba-
leares no incorporados 1924 
XX I I I , 263 
Diputados a Cortes 
Instrucción para la elección de ... 
en el Reino de Mallorca 
1810. VI I I , 370 
Disciplina eclesiástica 
Sobre convits e ajuts en los con-
venís (1346). VI I , 297 
—Disidencia entre autoridades sobre 
cerramiento de comunicaciones en 
algunos conventos de monjas 
(1630). VI I , 452 
Discurso 
académico. VI I I , 100 
—Un de ingreso. VI I I , 331 
— en la velada al Rey D. Jaime 
el Conquistador. X I I , 29 
183 
— en la velada al Rey D. Jai-
me I. X I I , 30 
— en la velada a D. Jaime el 
Conquistador. X I I , 33 
— en la velada a D. Jaime I. 
X I I , 35 
— en la velada que la comisión 
Provincial de Monumentos dedicó 
a D. Jaime I el Conquistador en el 
séptimo centenario de su nacimien-
to. X I I , 37 
— en la velada a D. Jaime I. 
X I I , 42 
Disposiciones 
toncants a molts des caps 
(1309?). XXrV, 275 
Dissensions 
entre les autoritats eclesiás-
tica i civil d'Artá. XX I I I , 73 
Distinciones 
XXIV, 66 
Disturbios 
Choque entre los Bandos de la Al¬ 
mudaina y del Borne 1503. N.° I, y 
I I . V I I I , 114,126 
Diversiones 
Diversión de alcobas (1773). V. 375 
—Bando conteniendo disposiciones 
relativas al baile de máscaras de 
este año (1808). X I I I , 233 
—V. Teatro. Bailes de máscaras. Al-
cobas. 
Doctores 
Carta del Rey de Aragón al Cabil-
do de Mallorca sobre envío de ... 
para deliberar acerca del 
verdadero Papa (1379). VI I I , 7 
Doctrina Filosófica Teológica 
Estudi de la qui's conté en el 
"Llibre del Gentil y los Tres Sabis", 
del Bto. Ramón. IX, 33 
Doctrina Luliana 
Dues caries sobre de n'Iv. 
Salzinger al P. Miguel Fornes, Ma-
guncia, 1725, de Fr. Pere Font, dei¬ 
xeble d'En Salzinger, a un germá 
seu. XV, 193 
Doctrinas Lulianas 
Estudio sobre las relaciones y ar-
monías entre la razón y la fe se-
gún las X I , 555 
—Historia de la Falsa Bula a nom-
bre del Papa Gregorio X I inventa-
da por el Dominico Fray Nicolás 
Aymerich, contra las 
X I I , 264, 273, 289, 305, 371 
Doctrines 
Premio sobre el tema Sico-
logiques de Ramón Llull ganado 
por D. Mateo Obrador. X, 324 
Documentación 
Documentos históricos. I I , 37 
—Oficina internacional en Roma, 
servicio de de bibliotecas de 
Italia. I I I , 252 
Documento 
Bonet (M.) La casa de Juan Co¬ 
lom. I, n.° 6, 1 
—El templo de Randa (1702). 
I, 9 y 10 
—Matrimonio de D. a Isabel de Ma-
llorca con Conrado de Reichach. 
I, 13, 4 
—Un reliquiario de Sta. Prájedes 
1350. I, n.° 14, 5 
—Sobre la fiesta de Sta. Prájedes 
1401. I, n.° 16, 1 
—Datos sobre una invasión de maho-
metanos en Pollensa. 1550. 
I, n.° 18, 3 
—Que los cavalls armats acompa¬ 
nyen lo estandart 1358. 
I, n.° 25, 2 
—La Luerna, apólogo. I, n.° 37, 2 
—Decreto pontificio sobre las religio-
sas del Puig de Pollensa. I, 39, 6 
184 
—Otra noticia sobre las reliquias de 
Sta. Prájedes 1396. I, n.° 40, 4 
—Relato de la muerte de D. Fernan-
do de Mallorca 1316. 
I, 43, 45, 46, 47 
—Capitulaciones matrimoniales entre 
D. Fernando de Mallorca y D. a Isa-
bel de Acaya 1314. I, 48, 5 
—Jurados de la ciudad de Mallorca 
(Palma) en 1249. I, n.° 48, 7 
— curioso. Coste de un pendón 
de Tejedores de lana (XV I I I ) . 
VII , 110 
— cuiroso. Pro Ramón Llull. 
XX, 317 
— inédito de Ramón Llull. 
(1271). XX I , 353 
Documento histórico 
El órgano de la Iglesia de Santa 
Eulalia, 1498. VI I , 14 
—Los molinos de Santa Catalina, 
Arrabal de Palma. XVII . VII , 14 
—Construcción de una torre en Cap 
de Becar. 1588. VII , 15 
—Nombramiento de Lugarteniente 
Juez Executor. 1675. VI I , 15 
—Una presa de 2 barcos con trigo y 
23 esclavos hecha por el patrón J. 
Duran. 1678. VII , 16 
—El fundador de la Universidad de 
Mallorca. 1686. VII , 35 
—Fabricación del pan de munición. 
1714. VII , 35 
—Las nevadas de 1788 y 1789 en la 
isla de Mallorca. VII , 35 
—Destrucción del ganado de Lluch-
mayor por un perro salvaje. 1376. 
VI I , 36 
—Juegos prohibidos en Mallorca. 
1395. VI I , 36 
—Extracción clandestina de esclavos 
y otras cosas prohibidas. 1469. 
VI I , 36 
—Prohibición de vender y prestar a 
los hijos menores de familia. 1572. 
VII , 71 
—Penas corporales y pecuniarias. 
1607. VI I , 71 
—La procesión del Jueves Santo. 
1777. VI I , 71 
—Inmunidad eclesiástica de los mú-
sicos de la Seo de Mallorca. 1721. 
VI I , 72 
—Inquietudes por la llegada a Ma-
llorca del Virrey Blanes. 1482. 
VI I , 151 
—Preparativos para recibir en Ma-
llorca la reina de Ñapóles. 1502. 
VI I , 151 
—Sobre la construcción de 11 torres 
para defensa de Mallorca. 1584. 
VI I , 152 
—Extradición de delincuentes. 1623. 
VI I , 170 
—Antiguo paseo de verano en Palma. 
1631. VI I , 170 
—Contra las nuevas fundaciones de 
Monjas y Fraües 1649. VII , 170 
—Moros tahoneros. 1681 VI I , 171 
—El comercio de trigo y sus peligros 
a principios del siglo XVI I . 1618. 
V I I , 189 
—Indulto a los delincuentes que sen-
taren plaza en el regimiento de 
Dragones. 1719. VIL 191 
—Preferencia de las doncellas ma-
llorquínas a la dote que dejó en 
Roma C. del Castillo 1720. 
VI I , 191 
—Temores de una invasión en Alcu-
dia. 1376. VI I , 209 
—Fuente de 30 pilares y 800 pasos de 
largo para las fortificaciones de 
Palma 1578. VI I , 210 
—Caballos armados de Sóller para la 
guerra de los Dos Pedros. 1361. 
VI I , 286 
—Sobre convits e ajuts en los con-
venís. 1346. VI I , 297 
—Proceso instruido en 1345 contra el 
Gobernador Arnaldo de Erill su 
f asesor Des Torrents y el Procurador 
Real Bernardo Morera, acusados de 
favorecer a los partidarios del des-
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tronado Jaime I I I (de Mallorca) 
con otros procedimientos tocantes 
a la confiscación de bienes de los 
condenados a muerte y al destierro 
de los sospechosos. XV, 1, 65, 81 
—Capbreu ordenat l'any 1304 dels es-
tabliments y donacions fets per 
Don Nuno Sang de la seva porció. 
XV, 53, 58 
—índice de las personas nombradas 
en el proceso. XV, 90 
—Sobre posar ermitans en el castell 
d'Alaró 1691. XV, 96 
—Dues cartes sobre Doctrina Luliana 
(de N'Iv. Salzinger al P. Miguel 
Fornés, Maguncia, 28 maig 1727; 
de F. Font, deixeble d'En Salzinger, 
a un germà seu. XV, 193 
—Tractat de Pau entre el Rey de Ma-
llorca D. Sancho i el de Bugía Bo-
yhahia Abubechre (1312). XV, 217 
—Apèndix de documents a antece-
dents i preliminars de dita pau. 
Tratado de Paz. XV, 220, 225 
—Incident surgit áb motiu del cam-
vi de esclaus cristians y moros, 
pactat desprès de la pau. XV, 226 
—Dècimes y tasques. Com se cullien 
en el segle XIV (1340). Impuestos. 
XV, 255 
—Tractat de pau entre el Rey del 
Garb y els embaixadors del Rey de 
Mallorques, Jaume III, firmat, a 
Trimçe a 15 d'abril de 1339. 
XV, 317 
—Notes tretes del Registre de Lletres 
Comunes de la Curia de la Gover-
nació de l'any 1388. 
XV, 207, 237, 318, 335 
—Acte públich de perdó 1653. 
XVI , 380 
—Prohibició de portar a Mallorca 
personas contrafetes o malaltes per 
a captar (1480). XX, 249 
—Sobre compres de fruits fetes abans 
de temps (1303). XXTV, 257 
Mutació de la Riera XXTV, 257 
—Davant qui deuen fer se a Eivissa 
les primeres apellacions. 1303. 
XXIV, 258 
—Els sagraments al Call jueu so-
bre enterrament de cadàvers. Pa-
gament de drets marítims a Pro-
vença 1305. XXTV, 258 
—Comportament de la Cúria Reial 
amb el clergat i llegats piadosos 
1305. XXIV, 259 
—Els bens temporals i les capellanies 
1305. XXIV, 259 
—Súper facto supplicacionum que 
offeruntur Domino Regi vel locum 
suum tenenti in qua cúria debeant 
terminari (1305). XXTV, 260 
—Súper facto laudemiorum (1305). 
XXTV, 260 
—Contractes en les feines del camp. 
(1305). XXTV, 260 
—Fi d'un plet matrimonial. 1306. 
XXIV, 261 
—Separació marital. 1306. 
XXIV, 261 
—Als mercaders mallorquins qui 
mercadetgen a Bugia que paguin el 
quart (1307). XXIV, 262 
—Sobre el fet de l'habïllament de les 
senyores 1307. XXIV, 272 
—Sobre el fet dels vestits y joies de 
les senyores mallorquines 1308. 
XXIV, 272 
—Sobre el fet de Mestre G. de Cos-
coia posseïdor de moneda falsa 
1308. XXIV, 273 
—Alongament de deutes als sollerics 
motiu de tempestat i damnificació 
d'olivars (1308). XXIV, 273 
—Us i empriu d'uns pous de Capo-
corp 1309. XXTV, 274 
—Súper furnis seu fornellis non te-
nendis súper equis extrahendis a 
terra (1309). XXIV, 274 
—Per l'obra de la Seu (1309) catedral. 
XXIV, 274 
—Es concedit un canó d'aigua als 
jueus. Disposicions sobre els sacer-
12 
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dots que entren al Call per predicar 
y fer al salpàs (1309). XXrv, 275 
—Disposicions tocants a molts de 
caps (1309?). XXIV, 275 
—Elecció de Jurats (1312). 
XXIV, 278 
—Iiifrascripta Constitució fuit facta 
per Dominum Regem super absen-
tacione Campsorum et hodie regis-
trata de cambistas mandato Domi-
ni Locumtenentis, Idus Julii, anno 
Domini 1314. XXIV, 278 
—Creació Offici Consulatus. 
XXIV, 278 
—Ordinacions sobre bestiar vagant. 
El jornal en la feina del camp. No-
taris 1348. XXIV, 279 
—Pel descans dominical (1348). 
XXIV, 279 
—Sobre el fet d'unes galeres genove-
ses (1337-1338). XXIV, 300 
—Capítols de ordinacions fetes pel 
Sr. Rei pertocants al règim de la 
casa de la Juraria de Mallorca 
1373. XXIV, 315, 344 
—Sobre la guarda del bestiar. 1378. 
XXTV, 350 
—Pragmàtica del Sindicat de fora 
1387. XXIV, 352 
—Afegitó a la Pragmàtica sobre el 
Sindicat de fora 1392. XXIV, 360 
—Papeles referentes a las Baleares 
que se conservan en el Museo Bri-
tánico. XXIV, 382, 412 
—Pragmàtica sobre abreviado de 
plets 1398. XXIV, 391 
—Ordinacions sobre l'ofid de la cor-
reduría a Crida Reial (1401). 
XXIV, 401 
—Per la comunitat de conversos. 
1410. XXIV, 402 
—II. Pregón sobre el derribo de edi-
ficios contiguos a la muralla (1414). 
XXIV, 415 
—II I . El Santuario de Lluch en la 
isla de Mallorca. V. Limosna de 25 
libras de los Jurados al Colegio (s. 
XVII?) ; VI. Los colegiales de la ca-
sa de Lluch eligen al Rdo. Llorens 
Jaume Pro. maestro del canto de 
Inca. XXIV, 416 
—V. Una leva famosa (1636). Mi-
licias. XXIV, 416 
—Mallorca afligida por la cares 
tía (1648). VI I . Prohibiendo a grie-
gos, armenios y monjes del Sinai 
pedir limosna por los Santos Luga-
res de Jerusalén (1654). 
XXIV, 417 
—VII I . El aragonés Rigal fabrican-
te de vidrio en Mallorca 1719. IX. 
Sobre la provisión de azúcar para 
las farmacias de Palma 1721. 
XXTV, 418 
—Ordínadons fetes per els Jueus de 
Mallorques (1413). XXIV, 421 
—Régim de Sach e de Sort. 1447. 
XXIV, 424, 459 
—La carta de Franqueza del Reino 
de Mallorca. XXIV, 437 
—Dietari del D. Fiol 1786. XXIV, 469 
Documentos 
Oraciones catalanas antiguas. 
I, n.° 29 y 40 
—Los chatalans dont exiren e don 
vench lur comensement (sic). 
I, n.° 33 
—Pelegrins y romeus (Cap. 113), del 
llibre de contemplado. 
I, n.° 34, 1 
—Peregrinos y romeros (traducción). 
I, n.° 34, 4 
—Un hallazgo literario interesante: 
Cobles del devallament de la creu 
ques fa cade any en la Seu de Ma-
llorca. I I , 53 
—De la alquimia por Beato Ramón 
Llull. I I , 179 
—Carta de Guzmán el Bueno (1298). 
I I , 217 
—Una sentencia de Jaime I I de Ma-
llorca. I I , 264 
—Com hom se pren guarda de so que 
fan los juglars. I I , 275 
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—Varios apólogos y proverbios 
I I , 280 
— y notas. 
n , 285, 293, 299, 307, 319 
—Com no sia lícit demanar pecunia 
al diable. I I , 306 
—Carta espiritual de S. Alonso a su 
hermana Antonia (1602). I I , 346 
—Carta (copia del autógrafo) a D. a 
Margarita de Austria (1543). 
I I , 348 
—Eximpli del rey en Sanxo de Ma-
llorca. I I , 352 
—Oraciones catalanas antiguas: L'a¬ 
ve María posada en rims. I I , 368 
—Oraciones catalanas antiguas: L'A¬ 
ve María posada en rims 
n i , 4 y 11 
—Cartas del cronista Carbonell a D. a 
Beatriz de Pinos. I I I , 30, 45 
—Consueta de Sant Jordi. I I I , 57 
— sobre la ocupación de Ibiza 
por D. Alfonso I I I de Aragón. 
I I I , 107 
—Hallazgo de un testamento d'amor. 
I I I , 289 
—Noticias y del siglo X I I I . 
V, 30, 54, 289 
—Unos y una recompensa. 
VI I I , 136 
— curiosos del Archivo Muni-
cipal de Sancellas I y I I . X I , 289 
— del Rey D. Jaime I. 
X I I , 44, 58, 59 
— curiosos del Archivo Munici-
pal de Sancellas. X I I , 233, 257 
—Reclamado de les filies de Sanxo 
de Mallorques contra la confiscado 
de bens imposada a son pare per 
feel seguidor de Jaume III. 
XI I I , 9, 42 
—Actes de venta o de modificado de 
domini otorgáis per primers grans 
pordoners de Villa. 
XI I I , 254, 264, 284 
— de D. Jaime I I , Rey de Ma-
llorca. X I I I , 275 
— del siglo X I I I . XX I I , 129 
— Inéditos extraídos de dife-
rentes archivos referentes al Reve-
rendo Gil Sánchez Muñoz, Obispo 
de Mallorca (1429-1447). 
XVI I , 185, 288, 342 
— relativos al cronista Ramón 
Muntaner (1308- 1356). 
XVI I I , 16, 57 
—Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca relacionados con ella. 
XVI I I , 65, 81, 126, 147 
Documentos curiosos 
del s. XIV. Lletra de Pere IV 
sobre salaris dels castellans que no 
resideixen en llurs castells y sobre 
asegurar de les Rendes del Patri¬ 
moni lo primer de tot la provisió 
de la Casa Real (1374). IX, 46 
—Testament de Sayt Mili, juheu fun-
dador d'un Hospital en el Cali de 
Mallorca (1377). IX, 203 
—Castell d'Alaró del s. XIV. 
XXI I I , 427 
Documentos Históricos 
Datos para la historia del reloj pú-
blico de Palma (1386 a 1886). 
I I , 2, 20, 21 
—Los obispos de Huesca, Tuy y Pa-
tencia y el arzobispo de Granada 
en Mallorca (1553). I I , 13 
—Saqueo de Ibiza en 1518. I I , 17 
—Estudios de historia topográfica de 
la ciudad de Paliza. Reseña biblio-
gráfica. I I , 25 
—Reloj de Perpiñán (1387). I I , 30 
—Ordinaciones para el reloj de la Seo 
Barcelona (1387). Relojes de arena 
de Mallorca (1387 a 1390). 
I I , 30 y 31 
—Los Jesuitas en Ibiza. I I , 33, 81 
—Carta al Rey D. Pedro TV sobre los 
aprestos del duque de Anjou para 
posesionarse del reino de Mallorca 
(1376). I I , 49 
—Una procesión de rogativa en el si-
glo XrV (1396). I I , 55 
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-Homenaje prestado por el pueblo 
de Pollensa al rey D. Alfonso I I I 
de Aragón en 1285. I I , 57 
-Privilegio de Vituallas concedido a 
los ibicencos por D. Pedro IV de 
Aragón (1343). I I , 62 
-Noticia de algunos terremotos en 
Mallorca. I I , 72 
-Régimen interior del colegio de la 
mercadería. I I , 85 
-Miscelánea histórica (1387 a 1399). 
II, 105 
-Noticias históricas de la Cueva de 
S. Martín de Alcudia (1628 a 1827). 
I I , 116 
-Despeses deis jurats de Alcudia 
peí convit al governador sa Garri¬ 
ga (1375). I I , 118 
-Los halcones de Mallorca. I I , 119 
-Los halcones de Mallorca. Carta de 
1347. I I , 120 
-Recibos curiosos de 1237 a 1449. 
n, 132 
-Sant Jordi de Pollensa (documento 
de 1532). I I , 133 
-Estudios sobre la historia topográ-
fica de la ciudad de Mallorca (Pal-
ma) : División de la ciudad según 
el libro del repartimiento. 
I I , 137, 149, 163 
-Datos para la historia de la biblio-
grafía en la corte aragonesa siglo 
XD7. n, 161, 205 
-Dos antiquísimas bulas pontificias 
relativas a Mallorca de los años 
891 y 900. I I , 172 
-Recuerdos del pontificado en la 
historia política de Mallorca (1276 
a 1343). n, 174 
-Nuestra portada. Recuerdos ponti-
ficios. I I , 186 
-Noticias referentes al Santo Cristo 
llamado Valent que se veneraba en 
el convento del Carmen de Palma. 
I I , 195 
-Milagro ocurrido en la Iglesia de 
Porto Pi (1285, en catalán). 
—Las colonias catalanas en Cerdeña. 
Estado actual del lenguaje catalán 
en dicha isla. I I , 223 
—Una plaga de roedores en Menorca 
1584. I I , 226 
—Documentos sobre los derechos de 
enterramiento en la Iglesia de Son 
Servera. I I , 227 
—Exequias de D. Alfonso V de Ara-
gón celebradas en Mallorca (docu-
mento de 1458). I I , 231 
—Oración del Espíritu Santo con que 
se inauguraban las sesiones del 
grande y general consejo desde 
1616. I I , 256 
—Obras de reparación del puerto de 
la ciudad de Mallorca (documento 
de 1481). I I , 257 
—Retractación de un fraile en 1793. 
I I , 265 
—Apuntes para la historia del altar. 
I I , 267, 286 
—Sobre los libros de la historia de 
Mallorca del Dr. Binimelis. 
I I , 273 
—Atentado contra una imagen de 
Ramón Llull, documentos de 1699. 
I I , 278 
•—Carta real confirmando el privile-
gio de Rector de la Iglesia de S. 
Antonio, de poder retirar de la hor-
ca por Semana Santa el cadáver 
de un reo (1481). I I , 288 
—Intervención del pueblo en los an-
tiguos tribunales de Mallorca (Do-
cumentos de 1349). I I , 315 
—Los cartógrafos mallorquines (siglo 
X I V ) . H, 323 
—Acuerdo del Ayuntamiento (1750). 
I I , 334 
—Resolución del G. y G. Consejo re-
lativo a San Alonso (1652). 
I I , 339 
—Acuerdos y solicitud del Cabildo de 
la catedral para conseguir la cano-
nización de S. Alonso Rodríguez 
(1617 a 1760). I I , 340 I I , 216 
189 
—Acta del G. y G. Consejo adoptan-
do como especial patrono de Ma-
llorca al H.° Alonso (documento de 
1663). I I , 346 
—Prisión y muerte del infante Jai-
me r v de Mallorca según las cró-
nicas de los Condes de Foix. 
I I , 349 
—Primer proyecto de fundación del 
Colegio de la Sapiencia (documen-
to de 1589). I I , 350 
—Noticias y del siglo X I I I . 
Reconocimiento de deudas hecho 
por D. Jaime, infante heredero de 
Mallorca. IV, 180 
— transcritos por E. K. Aguiló). 
IV, 7, 20, 25, 33, 45, 47, 54, 
71, 130, 168, 169 
—Noticiario valenciano. V, 15, 64, 80 
—Licencia para buscar minas de oro, 
plata y otros metales (1517). 
VI , 247 
—Naufragio y saqueo de un galeón 
cargado de monedas (1576). 
VI, 247 
—Milagro atribuido al Beato R. Lull 
(1623). VI , 248 
—Prohibición de tocar la campana 
d'en Figuera cuando se reunía la 
Audiencia (1624). VI, 248 
—Fundación del convento de Religio-
sas Capuchinas (1662). VI, 248 
—Viaje atrevido en un barco de Cue-
ro, desde Argel a Palma (1663). 
VI, 249 
—Depósito de prendas en la casa del 
"Ban" (1698). VI, 249 
—Obligación de los caballeros de de-
clarar en casa de los Jueces (1689). 
VI , 249 
—Primera cosa de los prohombres de 
Lluchmayor (1365). VI, 266 
—Estado económico de la Universi-
dad de Mallorca (1486). VI, 266 
—Progresos de la escuela de Randa 
1588. VI , 267 
—Cautiverio y rescate del Patrón 
Gasa 1632. VI, 267 
—Prohibición de insacular abogados 
sin tener tres años de práctica 
1693. \Z. 267 
—Fundación de los capellanes Regu-
lares de S. Cayetano 1712. VI , 268 
—Real privilegio por la elaboración 
del pan 1313. VI, 279 
—El capitán del navio del muelle de 
Porto Pi y de la Ribera 1394 
VI, 280 
—Personas que debían servir en Ma-
llorca los consulados extranjeros 
1490. VI, 280 
—Socorros a los pobres que se morían 
de hambre 1495. VI , 280 
—Tres corsarios moros temibles en 
aguas de Mallorca. 1529. VI, 281 
—El paseo de la muralla 1575. 
VI , 281 
—Rescate del hijo del Virrey de Si-
cilia, cautivo en Argel (1609). 
VI , 281 
—Quema de la cera del "segell" to-
dos los :años al 9 de mayo 1668. 
VI, 281 
—Fundación de la cátedra de derecho 
Romano en Mallorca (1675). 
VI, 282 
—Reclamación de la escuadra fran-
cesa sobre presas (1679). VI, 282 
—Cosecha de granos y legumbres en 
la isla de Mallorca (1732-1736). 
VI , 282 
—Defensa de Mallorca contra la ar-
mada de Bona (1392). VI , 314 
—Asedio de la isla de Mallorca por 
los corsarios bretones 1497. VI , 315 
—La casa de las escuelas Lulianas. 
1501. VI, 315 
—Fundación de la cofradía de la 
Sangre en el Hospital de Palma 
1556. VI, 316 
—La población escolar en el monte 
de la Ronda 1566. VI , 331 
—La limosna de la Misa (1569). 
VI , 331 
—Sobre los trabajadores de la fortifi-
cación (1575). VI , 332 
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—Las Salinas de Santanyí, (1593). 
VI , 346 
—Fortificación y defensa de los puer-
tos de Cabrera y Porto Petro 1607. 
VI, 347 
—Jurisdicción del Procurador Real 
sobre naufragios 1615. VI, 347 
—Las campanas y los campaneros de 
la Seo de Mallorca (1594). VI , 347 
—Oposición al establecimiento de 
una Cancillería en Mallorca (1624). 
VI , 348 
—Regalos de productos mallorquines 
a los señores del Consejo de Aragón 
(1651). VI, 348 
—Comercio de los mallorquines con 
los moros (1662). VI , 349 
—Diferencias entre los eclesiásticos y 
los Jurados de Mallorca (1667). 
VI, 349 
—Antichs privilegis y Franquesos del 
Regne: Regnat de Jaime II (de Ma-
llorca). (1276-1278). VII , 3, 4, 42 
—Ordenes de Jaime I I (de Mallorca) 
que los judíos moren todos dentro 
del Cali (1303). VI I , 34 
—Cartas curiosas del s. XTV referen-
tes a la promoción del Cardenal Fr. 
Nicolás Rosell cruzadas entre el 
Papa Inocencio V I y Pedro IV de 
Aragón. VII , 99, 100, 120, 121, 160 
—Un préstamo de libros (1430). 
v n , 150 
—Publicación de los edictos del Vi-
rrey después de leerlos los Jurados 
1578. VI I , 151 
—Limosna a los pobres de la cárcel 
(1607). VII , 152 
—Mes noticies de la dona Saura de 
Montreal (1311-1314). VII , 185 
—Testament de Antoni Lana, funda-
dor del Hospital de Preveres pobres 
de S. Pere y S. Bernat. (1475). 
VI I , 201 
—Doña Beatriz de Pinos y Misser 
Marco, Venecia 1486. Nums. I y I I . 
VI I , 218, 248 
—Acte publich de perdó d'una ferida 
(1347). Vn , 269 
—Carta del Rey Hugo de Chipre a 
Pedro IV de Aragón dándole cuenta 
del daño causado a subditos suyos 
por piratas aragoneses, y de haber 
huido de su lado el infante D. Fer-
nando de Mallorca, su yerno. 
VI I , 386 
—Los estamentos catalanes reunidos 
en Cortes en Perpiñán escriben al 
Papa solicitando la canonización de 
Fr. Raimundo de Penyafort. 
VH, 397 
—Actes de la elecció de Sindicas de 
la ciutat y de les parròquies fora-
nes per fer sagrament y homenatge 
a N'Alfons III de Aragó com a rey 
de Mallorca (1285). IX, 1 
—Actes de la elecció de Síndichs in 
ville Inche... IX , 3 
—Actes de la elecció de Sindichs par-
rochie de Lluchmajori. IX, 23 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Rubines. IX , 24 
—Actes de la elecció de Síndichs de 
Selva. IX, 24 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Castelig. IX, 24 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Santany. IX , 25 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Campanet. IX, 25 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Montuiri. IX, 49 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Porreras. IX, 49 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Campos. IX, 50 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Arta. IX, 50 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Muro. IX, 50 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Manacor. IX, 51 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Bellver. IX, 51 
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—Actes de la elecció de Sindichs de 
Muro. IX, 51 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Sineu. IX, 51 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Petra. IX, 52 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Sóller. IX, 52 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Guiyent IX, 52 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Alcudia. IX, 65 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Santa Maria. IX, 65 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Marratxí. IX, 65 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Sancelles. IX, 66 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Bunyola. IX, 66 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Valldemosa. IX, 66 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Alaró. IX, 66 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Banyalbufar. IX, 67 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Calvià IX, 67 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Andralx. IX, 67 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Pulgpunyent. IX, 67 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Scorca. IX, 119 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Ibíza. IX , 119 
—Actes de la elecció de Sindichs de 
Pollensa. IX, 120 
—Notes y documents per una llista 
d'artistes mallorquins del segles 
XIV y XV. XI , 4, 26, 249, 265 
—Cartes autógrafes de Jaume III al 
Arxiu de la Corona d'Aragón. 
XI , 45 
—Segon matrimoni de Jaume III ab 
Violant de Vïllaragut. Documents 
esponsalicis. X I , 49 
—Testament de Jaume III. XI , 53 
—Últims rastres de les commocions 
populars de l'any 1325. XI , 62 
—Sindicat fet per alguns pagesos 
lleals a la ciutat, per obtenir del 
Rey no ésser compresos en la con-
dempnacló general de la part fora-
na 1454. X I , 84 
—Cartes de Llorens Fe a son pare el 
Dr. Alfonso Fe (1635-1637). X I , 109 
—Donació de la capella y eremitorl 
de Nostra Dona de Gràcia del Puig 
de Randa (1497). X I , 162 
—Testament de Fra Miguel Genovard 
1559. X I , 163 
—Noticies de la fundació y principis 
de la Iglesia de Sant Esperit de Ro-
ma, avuy de Ses Minyones (1517). 
X I , 176 
•—Lletres reyals sobre la fundació del 
monastlr de la Cartoxa de Vallde-
mosa. XI , 181 
—Sobre la sepultura del gobernador 
Olfo de Próxida. X I , 199 
—Reclamacions de les filles den San-
xo de Mallorques contra la confis-
cació de bens imposada a son pare 
per feel seguidor de Jaume III. 
XI , 217, 233, 297 
—Primera época constitucional en 
Mallorca. X I I I , 27 
—Donativo de armas al Rey de Argel. 
X I I I , 47 
—Venida a Mallorca del Cardenal Le-
gado Poncio Don Rodrigo de Borja 
después Papa Alejandro VI. 
X I I I , 49 
—Cartulario del primer Obispo de 
Mallorca. 
X I I I , 53, 65, 97, 127, 141, 
156, 223, 269, 301 
—Exequias y lutos por la muerte de 
la Reina de España D. a Margarita 
de Austria. X I I I , 73, 105, 129 
—El segundo Obispo de Mallorca Don 
Pedro de Muredine. 
XIJI, 134, 149,161, 183, 195, 
218, 238, 252, 267, 295, 316, 
335 
192 
-Documentos curiosos del Archivo 
Municipal de Sancellas. 
X I I I , 136, 175, 197 
-Antichs privilegis y franqueses del 
Regnat de Jaume III. 
XI I I , 17, 177, 193 
-Don Poncio de Jardí, tercer Obispo 
de Mallorca. X I I I , 345, 360, 376 
-Documentos curiosos del Archivo 
Municipal de Sancellas. X I Inven-
tario de la Iglesia parroquial. 
(1556). XIV, 106 
-Cartas de Jaime I I I al cronista Ra-
món Muntaner su lugarteniente en 
Ibiza. XVI I , 252, 263 
- XVI I I , 14, 73 
-Sobre cavalls armats XVI I I , 227 
-Cartas reales. Rúbrica (1301-1309). 
XX, 260, 339, 359 
-índice de los papeles del Consejo 
de Aragón y Cámara de Aragón re-
ferentes a Baleares que existen en 
el Archivo Histórico Nacional: I 
Gracia y Justicia. I I Patronato 
Real XIX, 142, 162 
-Cartas Reales. Rúbrica (1301 a 
1309). XX I , 41 
-Rúbrica de Lletres comunes (1337). 
XXI , 66, 210, 269 
-Mallorca i Provenga. (1364). 
XXI , 131, 164, 198, 231 
-Rúbrica de Lletres comunes 1337. 
XXI I , 7, 22 
-Lletres reials. 
XXI I , 43, 55, 68, 155, 164, 
213, 236, 302, 328, 355, 385 
-Lli. Detenció d'un leny d'en Forte-
ça (1346). XX I I , 235 
-LIII. Galeres inimigues de Pere IV 
(1346). XX I I , 235 
-LIV. Dones sirventes (1349). 
XXI I , 235 
-LV. Prestació de cens pels prohoms 
de Capdepera (1353). XX I I I , 236 
-LVI. Mariners o navegants (1353). 
XXI I , 236 
-LVII. Dret de Sisa (1353). 
XXI I , 236 
—LVIII. Ordenant pel bon Régimen 
municipal d'Artà. (1354). 
XXI I , 257 
—LIX. Comunes de la mesquida 
X X n , 257, 258 
—LXI. Convocatoria de prohomens 
d'Artà (1393). XX I I , 258 
—Lletres Reials (continuació LXXI-
LXXV). XXin, 29 
—Lletres Reials (acabament LXXVII-
LXXXII). XX I I I , 40 
—Rúbrica dels llibres de Pregons de 
l'Antiga (Curia de la Governació). 
X X H I , 118 
Edicte del Virrei Don Luys Vich. 
XXI I I , 342, 393, 429, 467 
—X. Reforma de la Casa de las 
Comedias (1788). XI . Celebración 
perpetua de Cuarenta Horas el do-
mingo de Pasión en San Francisco 
(1802). X I I . Sobre el establecimien-
to del Instituto de San Camilo de 
Lelis en Palma (1805). XXIV, 419 
Documentos Inéditos 
del Pontificado del Reveren-
dísimo D. Francisco Ferrer, Obispo 
de Mallorca (1467-1475). 
XVI , 87, 133, 145, 161, 232, 
261, 321, 338, 340, 381 
— Extraídos de diferentes Ar-
chivos, referentes al Rdmo. Gil 
Sánchez Muñoz, Obispo de Mallor-
ca 1429-1447. 
XVI, 309, 325, 341 
Documents 
relatius al culte del Beat 
Ramon Llull. 
XIX, 261, 280, 291, 310 
Documents Històrichs 
Sobre conservar a Mallorca i dur al 
Arxiu del Regne els que exis-
teixen en el de la Delegació de Ha-
cienda. V I I , 441 
Dol 
XIX, 215 
193 
Dolça, Anselm de 
Disposicions tocants a molts de 
(1309?) (del alberch den ). 
XXrV, 276 
Domènec 
Salutació a l'arrïbada del nou Bis-
be de Mallorca Rdmo. Sr. Dr. Ri-
gobert XVI , 159 
Dólmenes 
Signos alfabéticos de ciertos 
de Bretaña. VI I I , 110 
Dominación Visigoda 
Conjeturas sobre la de las 
islas Baleares. VI , 301 
Domini 
Actes de venta o de modificació de 
otorgats per primers grans 
porcioners de l'Illa. 
Xin, 254, 264, 284 
Dominicos 
Desistimientos de los 
I I , 310 
—Referentes a la promoción del Car-
denal Fr. Nicolás Rosell. Del Carde-
nal participando su promoción al 
Convento de predicadores (1357). 
VI I , 120 
—Los Franciscanos contra los Jura-
dos y los 1671. VI I I , 293 
—Cronicón de los de Mallorca. 
X I I , 329, 341 
—Historia de la falsa Bula a nombre 
de Gregorio X I , inventada por el 
Fray Nicolás Eymerich, con-
tra las doctrinas lulianas. 
XI I , 264, 273, 289, 305, 371 
X I I I , 1, 22 
—Translaciones de cadáveres de Ve-
nerables y Carmelitas. 
X I I I , 175, 188, 220 
— (1310). XVI I , 339 
— XVI I , 345 
— XVI I I , 18, 205 
—Confraria del Santisim Nom de Je-
sús a Sant Domingo 1581. 
X X I , 4, 37 
—Protesta de los Jurados contra los 
por negarse a predicar en 
la fiesta del Beato Ramón Llull 
(1713). XX I , 11 
—Suplicación de Fr. Miguel Miralles, 
prior del convento de Nuestra Sr. a 
de Loreto de Sineu, fundación de la 
cofradía de N. Sra. Loreto en dicho 
convento, e indulgencias concedi-
das por Inocencio XI , 1677). 
XX I , 278 
—Incident entre els Jurats i el Con¬ 
vent de Sant Domingo sobre cursos 
de la Universitat Literaria (1693). 
XX I , 379 
—Remissió de drets per venda d'una 
casa a Mallorca, a Fray Nlcolau 
Rossell, de l'orde de Predicadors 
(1349). XX I I , 358 
—Raimond Lulle et Raymond Marti 
O. P. XXIV, 269 
Dona 
Que tota que servesca alcún 
capellá o altre clergue, per demá 
tot jorn se sia presentada davant 
lo dit noble governador, so pena de 
correr la vila y de estar en lo cos-
tell a coneguda de aquell... 
IX, 274 
Dona Saura 
de Montreal por E. K. Agüi-
tó. U I , 235 
Donaciones 
propter nuptias. Esponsali-
cias. Arras. VLU, 147 
— VI I I , 151 
— entre cónyuges. VI I I , 153 
—Que algú, aprés que haurá feta do-
nació a sos filis no puga de aquells 
bens donats vendré o per altre títol 
onerós en alguna manera transpor-
tar, sots pena de crim de fals 
(1337). X I , 190 
194 
Doradores 
Vide. Bisbal, Jaime XXIII, 177 
Donatiu 
Roger de Rovenach a tots batles de 
fora, que encontinent com ne serán 
requests deguen pagar ais Jurats de 
la ciutat el prestech que foren tat-
xats per rao del fet al Se¬ 
nyor Rey ... Fol. 11 v.° (1337). 
XXI, 69 
Donativo 
Cardona, Fr., de. 1, 12, 3 
—Que se levante el tercio de 500 hom-
bres y a los gastos de la leva y 
transporte se aplique lo que proce-
diera de la talla y de los 
eclesiásticos y caballeros de Orde-
nes y lo que falte suplirá la Real 
Hacienda. Xrv, 286 
—A los Jurados, Consejo que atien-
dan con toda solicitud a la cobran-
za del pedido para la leva 
de Itérelo. XrV, 286, 287 
Donativos 
I, 30, 8 
— para la Biblioteca. I, 32,13 
Doncellas mallorquínas 
Preferencia de las a la dote 
que dejó en Roma C. del Castillo. 
(1720). VI I , 191 
Dones 
Crida feta sobre los arneses e ar-
reaments de les IX, 14 
—LIV sirventes. (1349). 
XXn, 235 
Doriphoros 
CLXXIX. I. Atleta del tipo del 
de Policleto, hombre romano 
hallado en Mallorca. Museo Ar-
queológico Nacional. XXIV, 202 
Doto, Andriol 
Que qui naja tretes robes de una 
nau de la qual era patró . 
dega denunciar aquellas robes... 
IX , 14 
Dragones 
Indulto a los delincuentes que sen-
taren plaza en el Regimiento de ... 
(1719). VI I , 191 
—Construcción del cuartel de 
en la ciudad de Palma. (1722). 
VII , 211 
Drama 
Fragmento de un sacro. 
(Manuscrito del siglo X V I ) . 
V I I I , 41 
Drap de Ras 
(XV y X V I ) . VI I , 423 
Draperia 
Pregons del segle XVI-XVII. Per la 
(1500). XX I , 310 
—Per la (1518). X X n , 278 
Draps 
Altre crida de la ajuda dels 
Fol. 112 bis v.° 1392. IX, 62 
—Que nigu gos d'aqui avant vendre 
alguns qui sian per vestir si 
donchs no pagan lo dret del segell 
que es XV diners per liure... Fol. 14 
v.° (1396). IX , 146 
Drap de Lana 
Ordinació feta per los honorables 
jurats que daquiavant alcun homo, 
dona o fembra de qualsevulla ley, 
condició o stament sia no gos tallar 
ni vestir alcunes vestedures en qual 
se vulla manera se puguen anome-
nar que sien de sino ten so-
lament de obrats dins la 
ciutat e illa. Fol. 30. (1406). 
XI , 394 
195 
Drasanes 
Que no sia algú qui gos pendre ni 
levar de las ni de la ribera 
del mar algunes exercies, lenyams 
o altres coses... Fol. 10 (1393). 
IX, 64 
Drassaner 
Regiment de Concòrdia (1440) LIX. 
Del darassaner. XX I I I , 416 
—Regiment de Sach e de Sort (1447) 
LXXVI. Salari del e del 
guardià del alfondech. XXIV, 464 
Dret de foraster 
Reforma del derecho Uamado 
(1687). VI I , 190 
Dret de Leuda 
Crida de la carta real dada a Bar-
celona a XV de octubre prop pas-
sat, manant per obviar el frau que 
alguns mercaders, fan al 
que en avant sien tengudes a pagar 
tal dret totes robes, lanes e merca-
deries que sien tretes del regne, per 
mar o per terra per qualsevol per-
sones ab marca o senyal de merca-
ders exempts de pagar dret de leu-
da. Fol. 28. X I , 294 
Dret de Sagell 
(1787). VI I , 361 
Drets Marítims 
Els sagraments al Call jueu sobre 
enterrament de cadàvers. Paga-
ment de a Provença. 1305. 
XXIV, 258 
Dret Municipal 
Elecció de Juristes per y no-
ves Ordinacions de Mallorca (1602). 
V I I I , 432 
—Sobre el libro manuscrito "Recopi-
lació de franqueses y de 
Mallorca". (Siglo X V I I I ) . XX I , 230 
Drets Paroquials 
Sobre de la rectoria de Inca. 
1337 a 1338. XXI I , 234 
Dret Reyal 
Que per evitar als dits beneficiats 
que per cobrar ses rendes hagen de 
sortir de la ciutat y recorrer per di-
versos lochs de l'Illa aquelles los 
sien consignades sobre el 
del quint del vi. 1359. VI I I , 358 
Du Sollier 
Vide: Sollier, Du 
Duaia, La 
El Verger, Aubarca, la Cova, 
i Els Olors. XX I I I , 503 
—El governador de Mallorca prohi-
beix... anar a peu ni a cavall... 
per l'heretat d'Antoni Vives Des-
puig... Aubarca, S'Olor, 
(1439). XX I I I , 521 
Duaya 
La torre deia en l'actualitat. 
XXin, 510 
Ducados 
Los (1528). V. Sobre 
impedir la extracción de reales cas-
tellanos (1573). VI. Moneda del Pe-
rú. (1650). XXrV, 282 
Ducrost 
Lección de noticias (fallecimiento 
del arqueólogo de Lyon). 
I I I , 252 
Dulceti, Angelino 
Carta de navegar hecha en Mallor-
ca en 1339. I I , 64 
—Carta de 1339 fechada en Mallorca 
por I I , 324. ¿Fue mallorquín 
? I I I , 313 
Duque de Anjou 
Carta al rey D. Pedro IV sobre los 
aprestos del para posesio-
196 
narse del reino de Mallorca. (1376). 
n , 49 
Doran, Patrón J. 
Una presa de los barcos con trigo 
y 23 esclavos hecha por el 
(1678). VIL 16 
Duval, Tomás (Sastre) 
Juan Gay, brodador, sastre, 
Antoni Alemany, cirugía, i Onofre 
fan fiança... per mestre Pere Ni-
sard, pintor... (1470). X I , 254 
Duzay, Joan 
Capítol tret de les Instruccions de 
Micer , com lo Lochtinent 
general té citar lo gran i general 
Corneli, a instància dels jurats, o de 
la major part. XXV, 24 
—L'ambaixada de Mosen Joan 
l'any 1491. XXV, 233, 237 
197 
E 
Ecclesiastich 
Que no sia nuil hom ne neguna 
persona per ardiment que hage, qui 
gos o presumesca respondre a al-
gún prevere o de rendes al-
cunes que fassa a aquells... Fol. 90. 
v.° IX, 272 
Eclesiásticas 
Fundació i dotació dels primers be-
neficiats en les Capelles del 
Palau Reyal (1310). VI I I , 298 
Eclesiásticos 
Diferencias entre los y los 
Jurados de Mallorca (1667). 
VI , 349 
Eclipse 
total de sol en 1539. VI , 132 
Ecuador 
La escultura en el por José 
Navarro. XXHI , 79 
Edad de bronce 
La VI, 2999 
—Contribució al coneixement de V ... 
a Mallorca. I. La cova de 
Son Mulet. XX I I , 241 
—Contribució al coneixement de V ... 
a Mallorca. X X i n , 9 
Edad de hierro 
Contribución al estudio de 
en Mallorca (cueva de Son Bauza). 
X X n , 290 
Edicte Real 
per los qui nafrarán en les 
Iglesias (1609). VI I , 368 
Edictes 
/V". Contra la representado. 
(1517). XXIV, 418 
— //. Contra los qui compraran 
alum deis tures (1501). ///. Edic-
te pels Clergues (1509). XXIV, 457 
Edictes episcopals 
contra superstidons. 
XXI I I , 428 
—I. Edicte contra los qui tenen libres, 
breus, etc., de sortilegis (1499). 
XXIV, 456 
Edictos Eclesiásticos 
Amonestado del Sr. Bisbe de Ma-
llorca sobre el cumpliment pasqual 
(1479). XXHI , 289 
—Prohibido de celebrar misses i ad-
ministrar sagraments a domidli 
exceptuant viàtic i extremaunció. 
X X H I , 342 
—Llicèndes per donar la comunió a 
illustres dames. I. Llicència per do-
nar la comunió el Canonge Bus-
quets a l'esposa del Lloctinent Bla-
nes Berenguer. (1483). //. ídem a 
Sant Francesc, a la muller de Jau-
me de Galiana, Donzell. (1484). 
XXIV, 108 
Edictos episcopales 
Noticias para servir a la historia, 
eclesiástica de Mallorca. (Mana el 
Bisbe que no es fassa cap fundado 
de beneficis sens expressa llicenda 
seva). (1680). XX I , 305 
Edificios 
I. Pregón sobre el derribo de 
contiguos a la muralla. 
XXTV, 415 
Efebo 
o atleta victorioso, bronce 
romano, de tipo praxiteliano, ha-
llado en Mallorca. Museo Arqueo-
lógico Nacional. XXIV, 302 
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Efeso 
Noticias. La casa de la Virgen. 
VI , 299 
Egipto 
Sección de noticias. Hallazgos en 
I I , 128 
—Sección de noticias. Papirus egip-
cios. I I , 135 
—Noticias. Hallazgos en el extranje-
ro (1895). (Palestina, Argel, Suiza, 
) . VI, 83 
—Noticias. Hallazgos riquísimos (en 
tumbas egipcias por Mr. Morgan). 
VI , 118 
—Abertura de sepulturas. VI, 119 
—Hueso de una momia egipcia. 
VI, 120 
—Hallazgos en el extrangero ( , 
Túnez) (1895). VI, 156 
—Las pirámides de Licht. VI , 192 
—Origen del pueblo egipcio. VI I I , 32 
—Hallazgos en el valle del Nilo. 
VI I I , 52 
—El templo de Karmak. VI I I , 84 
—Suspensión del convenio entre los 
dominios del Rey de Aragón y los 
del Soldán de Babilonia. VI I I , 359 
Ehrle 
Nombramiento del VI, 84 
Eiviça 
Constitucions e Ordinacions. Da-
vant qui deuen fer-se a les 
primeres apel·lacions (1303). 
XXrV, 258 
—Excursió a (Ibiza). 
XXIV, 403 
Eiximenis, Francesc 
Com la cosa pública deu haver 
pochs picaplets (de "Regiment de 
Prínceps", cap. CCCLXXXVI de ... 
) . IX, 170 
Ejecuciones 
Sobre l'execució de Juanot Sureda, 
donzell, enculpat de la mort de Pe-
re Alberti (1478). VI I I , 215 
Ejército 
Escuela de Artillería en Mallorca 
en el s. XVI I . VI , 145 
—Guardia de alabarderos del Virrey 
de Mallorca (1654). VI , 155 
—Indulto a los delincuentes que sen-
taren plaza en el Regimiento de 
Dragones (1719). VH, 191 
—Construcción del Cuartel de Drago-
nes en la ciudad de Palma (1722). 
VI I , 211 
—Soldados tenderos en Palma (1775). 
VI I , 251 
—Las notificaciones en los pleitos en-
tre militares (1629). V I I I , 35 
—Oficiales de las milicias urbanas de 
Palma de Mallorca (1794). 
VI I I , 83 
—Leva de 500 hombres en Mallorca 
para pasar a Italia (1634). 
V I I I , 99 
—Demana el Rey de les Corts de Ca-
talunya reunidas a Barcelona une 
subvenció, lo menos de 30.000 flo¬ 
rins per proveir la gent d'armes que 
pensa enviar a Mallorca. IX , 325 
—Deis nous jurats ais Concellers de 
Barcelona, exposant son intent de 
fer cesar les pagues de Moss. Fran¬ 
cesc D'Erill i la gent d'armes... 
(1453). IX, 366 
—Del Lloctinent Francesc d'Eriü ais 
Concellers, que ha donat ordre que 
la quantitat que s'estalvia de la pa-
ga de la gent d'armes, fos tramesa 
ais censalistes (1454). IX, 367 
—A los Jurados y Gr. y Gl. Consejo 
mandando que no obstante las difi-
cultades representadas se levante 
el tercio de 500 hombres, y a los 
gastos de leva y transporte se apli-
que lo que procediere de la talla y 
del donativo de los eclesiásticos y 
Caballeros de Ordenes, y lo que fal-
te suplirá la real Hacienda. Madrid, 
9 diciembre 1693. XIV, 286 
199 
—Cartas reales... De Carlos I I (a los 
Jurados G. i G. C , sobre leva de un 
tercio de 500 hombres) (1695). 
XIV, 286 
—A los Jurados y Gr. y Gl. Consejo 
manifestando su real agrado por la 
puntualidad y celo desplegados en 
el asunto de la leva y por el aviso 
de que ya en 15 de mayo salieron 
para el castillo de San Felipe de 
Manon los 300 hombres que deben 
servir este Reyno en casos de inva-
sión. Madrid, 8 julio de 1705. 
XIV, 303 
—A los Jurados participándoles ha-
ber llegado la Reina a Barcelona 
con toda felicidad y con los soco-
rros de tropas que se esperaban y 
haberse celebrado el día primero 
de aquel mes la ratificación de los 
reales desposorios. XIV, 314 
—Título de capitán de la gente de a 
pie y a caballo de un distrito de 
Mallorca. (1699). X IX , 81 
—Tropas que se organizaron en Ma-
llorca durante la guerra de la Inde-
pendencia. XX, 162 
—Pere IV comunica la leva entrada 
al Rosselló, recomanant gran dili-
gencia en lo governament del Reg-
ne, i paga puntual de les asigna-
cions dels soldats que hi són. 
(1343). XX I I , 57 
—Datos para la historia de Arta. 
Guerra de Successió. XX I I , 92, 98 
—La guerra de Successió. XXXVII-
XLIV. XX I I , 183 
—Datos... La guerra de Successió. 
XLV-L I (1714) (1718). XX I I , 198 
—Tramet a Mallorca 200 ballesters 
per defensament de Villa. (1349). 
XXI I , 356 
—Torres militars de la universitat de 
Valldemosa... s. XVIII Acta d'una 
mostra militar (1700). — Cavalls al 
servei del Rei (1700). — Cavalls re-
gistrats— Remesa d'armes (1715). 
XXIV, 239 
—Una leva famosa (1636). 
XXIV, 416 
—Vide: artillería. 
—Vide: Milicias. 
Elche 
Hallazgos arqueológicos... en 1894, 
Alicante, ( ) esculturas. 
VI , 110 
El Escorial 
Manuscritos árabes de 
VI I I , 68 
Elecciones 
Instrucción para la elección de di-
putados a Cortes en el Reino de 
Mallorca (1810). VI I I , 370 
—Elecció de juristes per fer dret mu-
nicipal i noves ordinacions de Ma-
llorca (1603). VI I I , 432 
—Regiment de Concordia (1440), TV, 
V. XXI I I , 377, 378 
—Regiment de Concordia (1440). XII. 
Si en los albarans será error, que 
la nominado no sia visiada. 
XXI I I , 381 
—Regiment de Sach e Sort (1447). 
XVIII. Per la elecció e extracció del 
exequdor. XXrv, 430 
—Regiment de Sach e de Sort (1447) 
XXIV. Elecció del scrivá de Conso¬ 
lat. XXIV, 433 
—Vide: Regiment de Sach e Sort. 
Eletta, Joaquín de 
Testimoni del cuite de Ramón Llull 
en el monestir de Poblet tret en 
nom del "Consejo, Justicia y Regi-
miento de la Ciudad de Palma", i 
enviat pels representants de la no¬ 
blesa mallorquína a Era 
a Madrid. (1777). 
XIX, 261, 280, 291, 310 
Els Llombars 
Els veins de els constituei¬ 
xen auxili de títol a Rafel Verger, 
per celebrar a L'oratori de S'on 
Amer. (1712). XX I I , 392 
200 
Embaixador moro 
Facsímil de la suscripció de 
en el tractat de pau fet entre el 
Rey de Mallorca y el de Bugia a 23 
de Novembre de 1312. XV, 217 
Embajada de España 
Papeles referentes a Baleares que 
conservan en la cerca de la 
Santa Sede. XXI I I , 384 
Embajadas 
L'ambaixada de Mossen Joan Du-
zay (1491). XXV, 233, 237 
Embaxadors 
Nova informado dels fets als 
de Barcelona a Nàpols. 
IX, 134 
Los Jurats agraeixen als Consellers 
l'haver escrit als seus embaxadors, 
axi en Cort del Rey com de la Rey-
na, i demanan sa intercessió per 
obtenir dels acreedors catalans la 
relaxació de 6.000 florins. IX , 137 
—Los consellers recomanan de nou a 
llurs los afers de la Illa, i los 
envían copia de los capítols firmats 
pel Governador i de unes instruc-
cions trameses per los Jurats. 
IX, 149 
—Alta resposta dels de Barce-
lona; promesa del Rey de proveir 
degudament en les coses de la illa. 
IX, 151 
—Resposta de los de Barcelo-
na als Consellers; ignorància en 
que està el Rey dels acontexements 
de Mallorca. IX, 151 
—Lletre dels recomanant a les 
Corts el subsidi de 30.000 florins 
que demane el Rey per los fets de 
Mallorca i les despreses que haurà 
de fer ab la visita que espera dels 
Emperadors de Alemanya. IX, 328 
—Los donan conte d'haver en-
tregades al Rey les lletres ab que 
les Corts l'instan a posar remey en 
los fets de la illa. IX, 330 
Embro, Galva 
Del feit den , que li sien ab-
soltes les fermances. XXIV, 276 
Emigración 
Los españoles en Argel. VI , 64 
—Emigrantes españoles. VI, 120 
— de los judíos y conversos de 
Mallorca después de la matanza del 
Cali (1392). VI I I , 55, 57 
— italiana (1899). VI I I , 372 
Emigrados 
Sacerdotes franceses hospedados 
en el convento del Socorro (1792). 
IV, 59 
—Emigración de sacerdotes franceses 
a la isla de Mallorca en 1792. 
VI I , 398 
—Los franceses en Mallorca 
(1798). V I I I , 65 
—Sobre franceses en Mallor-
ca, (s. XV I I I ) . XX I , 98 
—VI. Obra representación al Marqués 
de la Cueva (1798) — VIL R. O. 
disponiendo que solo vayan a Ma-
llorca los que cómodamente 
puede mantener la isla. (1798) — 
VIH. El Ayuntamiento acuerda que 
pueden mantenerse en Mallorca 500 
sacerdotes y 2.000 labradores y ar-
tistas (1798). XX I , 123 
—IX. Fijando en 2.500 los 
franceses que pueden alojarse en 
Mallorca (1798).—X. La ciudad que-
da enterada de que sólo vengan a 
la isla los que puedan man-
tenerse (1798).—XI. El Arzobispo de 
Tolosa se interesa por la suerte de 
los clérigos emigrados (1799).—XII. 
Carta al Marqués de la Cueva so-
bre disminución de (1799). 
XX I , 134 
—Abastecimiento de las tropas y ... 
en 1799. XX I , 195, 286 
Emigrantes 
españoles. VI, 120 
201 
—Los franceses en Mallorca 
(1798). VI I I , 65 
Emisarios 
Greuges dels forans contra 'Is Re-
gidors de Mallorca dels pa-
gesos al Rey. IX, 125 
Empollades 
Per les (1606). VII , 12 
Encants 
dels bens movents del Dr. 
Binimelis. (26 janer 1616). 
XVI , 16 
Encuentro naval 
cerca de la isla de Llmes en-
tre naves genovesas y sarracenas. 
IV, 224 
Enderrocat 
18 juliol 1405. Que ninguna persona 
gos anar àb fusta armada ni altre 
qualsevol vaxell marítim al cap ... 
a levar aygua de la cisterna 
que alli tenen los picapedres de 
Mallorca. Fol. 3. IX, 276 
Enrique III de Castilla 
Carta del Rey de Castella de la ro-
baria que feu l'almirall seu per 
nom Alfonso Jofre, de una nau qui 
parti de Mallorques carregada de 
vi, e com d'aqui avant pusquem 
anar e venir sauls e segurs amb to-
tes llurs mercaderies en totes les 
terres del rey de Castella (1399, 1 
maig, Valladolid). X I I I , 194 
Ensanche 
de Palma. (1891). IV, 135 
Enseñanza 
Estatutos de fundación del colegio 
de La Crianza. (1518). I l i , 109 
—La instrucción en Ibiza durante las 
ss. X V I y XVI I . V, 70 
—Escuela de Artilleros en Mallorca 
en el s. XVII .—I (1682).—II (1696). 
I I I (1606). VI, 145 
—Els Jurats presenten els Capítols de 
la Criança (1617). VI, 149 
—Es concedeix a Gabriel Riera la fa-
cultad de fundar 3 càtedres a l'Es¬ 
tudi General, una d'Arts i dues de 
Teologia (1620). VI, 150 
—Sobre subvencionar estudiantes po-
bres con la cuarta de los frutos de 
las rectorías (1455). VI, 187 
—La población escolar en el Monte de 
Randa (1566). VI, 331 
—Fundación de dos escuelas en el 
convento de Mínimos de Palma. 
(1762). VII , 276 
—Fundación de una escuela de hila-
dos al torno (1786). VII , 296 
—La en Palma. VI I I , 228 
—La clase de cirugía de los practi-
cantes en la ciudad de Palma 
(1781). VI I I , 419 
—Las vacaciones en la escuela de 
Anatomía y Cirugía (1790). 
VI I I , 422 
—Los exámenes de las comadronas 
en la ciudad de Palma (1732). 
VI I I , 450 
—Salario del director de la Escuela 
de Cirugía y Anatomía. (1793). 
VI I I , 453 
—B. Bover, sustituto de S. Muntaner 
en la Escuela de Cirugía (1796). 
V I I I , 454 
—Sobre exámenes y títulos de los al-
béitares (1794). VI I I , 454 
—Ordre al batle de Felanitx que fasa 
satisfer a Joan Sanxis de Solers ço 
que cent particulars li deuen per 
mostrar de legir i escriure a lurs 
infants. XV, 238 
—La Escuela de Náutica de Palma. 
Monografía histórica. 
XX, 149, 191, 203, 231, 250, 267 
—Ordinacions primitives de la Crian-
ça (1539). XX, 325 
13 
202 
—El concell i veïns d'Ariany s'obli¬ 
guen a pagar anualment a Joan 
Jordá per residir allá i celebrar 
missa i ensenyar doctrina. 
XXI I , 392 
—Constitució sobre nomenament de 
canonges per mestres... (1270). 
X I I I , 185 
—V. Universidad literaria. V. Escue-
la de Náutica. Cirugía, (Escuela de) . 
Entendimiento 
Santo Tomás de Aquino y el des-
censo del 
X I I I , 145, 168, 178, 203, 
209, 228, 241, 257, 277, 
289, 305, 321, 353 y 369 
Enterraments 
i òbits del real convent de 
Sant Domingo de la Ciutat de Ma-
llorca. 
XVI I I , 29, 53, 68, 82, 
118, 140, 158, 201, 216, 
228, 257, 294 
— i òbits del Real Convent de 
Sant Domingo de la ciutad de Ma-
llorca. 
XIX, 26, 51, 60, 71, 90, 
100, 134 
— i òbits del Real Convent de 
Sant Francesch de la Ciutad de 
Mallorca. 
XIX, 193, 264, 278, 294, 
308, 336, 370 
— i òbits del real convent de 
Sant Francesch de la ciutad de 
Mallorca. 
XX, 6, 26, 57, 82, 151, 
199, 211. 
—Els sagraments al Call jueu. Sobre 
de cadàvers. Pagament de 
Drets marítims a Provenga (1305). 
XXIV, 258 
Enterramientos 
Tumbas de tégulas en Cerdeña. 
VI, 176 
— en la iglesia y sus inconve-
nientes. VI I I , 394 
— prehistóricos en Son Sunyer. 
X I I , 282 
Entierro 
Un notable (1703). 
VI I I , 129 
Entierros 
Antiguas costumbres ibicencas. Los 
en el siglo XVII . V, 327 
Entremés 
Sobre la representación de un 
de Sant Jordi (1460). 
VI I I , 209 
Entremeses 
Gastos para los de una fes-
tividad del Corpus (1442). 
V I I I , 253 
Entremesos 
Custodia de Cadafals per los 
del Corpus. (1451). 
VI I I , 226 
Envernicar 
Fer i de tots colors obra pri-
ma, per J. Grisso, genovés (1598). 
VI, 259 
Epidemia 
La fuente de San Francisco con-
vertida en foco infeccioso (1776). 
V I I I , 456 
—XIX. Pregó del sigle XVI: Per lo 
morbo (1507). XX I , 366 
—Notes per l'Història d'Alaró. El con-
tatge de la peste. (1652-53). 
XX I I , 3, 18 
Epidemias 
de peste bubónica (1652). 
I I , 135 
—Habilitación del puerto de Alcudia 
y prohibición del cierre en épocas 
de (1798). V I I I , 291 
203 
—IX. Se ordenan rogativas para que 
cese una gran epidemia que afli-
ge a Mallorca. (1430). XVI , 312 
Epigrafía 
Lápida de la casa de Mareantes de 
San Pedro. Puerto de Alcudia 1786. 
I, n.° 1, 5 
—Lápida romana. I, n.° 1, 5, 
— I, n.° 4, 5, 8, 10, 25, 
—Lápidas sepulcrales en el oratorio 
del Temple... I, n.° 4, 7 
—Piedra romana descubierta en Por-
topí. I, n.° 7, 6 
—Fragment de lápida romana a So'n 
Putxet. La Vileta. I, n.° 7, 6 
—Lápida de la antigua sala del arxiu 
de la Curia de la Governació. 
(1481). I, n.° 5, 6 
—Lápida del Mercat referent a San-
ta Catalina Thomás (1826). 
I, n.° 8, 7 
—Lápidas romanas. I, n.° 8 
—Lápida sepulcral de la iglesia de 
Binisalem. I, n.° 10, 7 
—Lápidas sepulcrales de la iglesia de 
Binisalem. I, n.° 25, 26 
I I , 13, 95 
— I, n.° 14, 6 
—Epitafios de la iglesia de Alaró. 
I, n.° 16, 17 
—Epitafios de las losas en el pavi-
mento de la iglesia de Alaró. 
I, n.° 16, 6, n.° 17, 3 
—Lápida sepulcral de G. Sabadei, 
1329, procedente de Inca. 
I, n.° 19, 8 
—Lápidas de la puerta pintada, del 
muro de la Puerta de Santa Mar-
garita y del Matadero público. 
I, n.° 32, 4 
— ; Lápidas sepulcrales de la 
iglesia de Binisalem, por Gabriel 
Llabrés. I I , n.° 13 y 95 
—XLIV: Lápida colocada en una pi-
lastra de la Plaza Mayor. I I , 201 
—Lápida de Museo de Lérida. 
I I , 218 
— : Lápida de la font de la 
Beata, por Bartolomé Ferrá. 
Tí, 264 
—Monumentos epigráficos de las is-
las Baleares, por E. Hübner. 
I I I , 41 y 328 
—Lápidas i escuts de la torre de Sant 
Joan en Sant Martí de Provensals, 
por Arabia i Solanes. I I I , 86 
—Lápida romana en Barcelona. 
I I I , 112 
—Inscripciones sepulcrales del con-
vento de la Merced. I I I , 138 
—Hallazgo de una lápida en el derri-
bo de muralla romana en Barcelo-
na. I I I , 160 
—Inscripción del Obispo Abercio de 
Frigia. I I I , 168 
—En Sevilla. I I I , 176 
—Monumentos epigráficos de las Ba-
leares. I I I , 328 
—Más lápidas romanas. I I I , 331 
—Monumentos epigráficos de las Ba-
leares. I I I , 331 
—Lápida conmemorativa de Jovella-
nos en Bellver, castillo de Bellver y 
su patio. IV, 119 
—Inscripciones sepulcrales en la igle-
sia de Puigpunyent. IV, 184 
—Inscripción romana en Alcaidús, 
(Menorca). (1892). IV, 208 
—Sepultura antigua en la iglesia de 
Santa Eulalia (1372). IV, 231 
—Inscripciones cuneiformes. 
VI , 156 
—Inscripción árabe sepulcral en Al-
mería. VI , 110 
—Inscripción romana en Cádiz. Ins-
cripción sepulcral romana en Cuen-
ca. Campana de bronce con inscrip-
ción latina en Tarragona. VI , 111 
—Lápidas romanas en España (1895). 
VI , 343 
—Monumentos sepulcrales de Palma 
de Mallorca. El cementerio real de 
la Almudayna de Gomera. 
VI , 357 
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— Lápidas sepulcrales de la 
iglesia de Consell. VII, 206 
—Losas sepulcrales de la iglesia del 
Santo Hospital de Palma. VII, 222 
—Inscripción árabe. (Toledo). 
VIII, 100 
—Lápida romana de Tarragona. 
VIH, 280 
—Nuevas inscripciones de Azuaga. 
VIH, 460 
—Lápida que estigué sobre la Porta 
Pintada. X, 244 
—Dedicatoria latina del número ex-
traordinario del centenario del na-
cimiento de Jaime I. (1902). 
XII, 17 
—Inscripciones sepulcrales de las 
iglesias de Manacor. XVI, 239 
—Commemoratives del Bisbe Nadal i 
de Guillem Mesquida. XVII, 271 
—Dedicatoria llatina del n.° extraor-
dinari dedicat a la memoria de Mn. 
Miguel Costa i Llobera. (1923). 
XIX, 209 
—Descubrimiento arqueológico en 
Manacor. Contenido de la inscrip-
ción sepulcral. El gran Osio de Cór-
doba (256-357) p. 204. Relaciones y 
alusiones, p. 245. — ¿Donde murió 
Osio? — Conclusiones p. 257. 
XIX, 204, 245, 257 
—Some unrecorded Spanish brasses. 
XX, 207 
—Algunas lápidas de bronce españo-
las olvidadas. Por la traducción: 
Rafael Ysasi. XX, 209 
—Archaeological Journal (1924). 
XX, 209 
—Una nova lápida sepulcral musul-
mana a Randa. XXrv, 336 
Epigrafía arábiga 
Monumetnos sepulcrales de 
Palma de Mallorca. VI, 357 
Epigrama 
a Jovellanos. IV, 73 
— IV, 156 
Episte 
Correspondencia familiar del Sa-
crista Montanyans. 
V, 13, 94, 117, 187 
Epistolario 
Carta de Guzmán el Bueno a Don 
Pere de Fonoillet. 
I I , 217 
Epistolarios 
Carta de P. Miguel Mir a D. Maria-
no Aguiló, felicitan-lo peí trionf de 
la causa de les lletres catalanes. 
Carta a D. Thomás Forteza, sobre 
la festa deis Jocs floráis. Carta a 
D. Thomás Forteza sobre el sopar 
deis Jocs-florals. I I , 270, 281 
—Carta de San Ignacio de Loyola a 
Doña Margarita de Austria. 
I I , 348 
—Cartas del cronista Carbonell a Do-
ña Beatriz de Pinos. I I I , 30, 45 
—Cartas familiares inéditas de Jove-
llanos. IV, 106 
—Carta de Sor Josefa al Prior de la 
Cartuja. IV, 117 
—Correspondencia familiar del Sa-
crista Montanyans. 
IV, 197, 219, 227, 258 
V, 13, 94, 117, 187 
—Correspondencia Familiar del Sa-
crista Montanyans. 
• IV, 219, 227, 258 
—Cartas de los Jurats a las Autori-
dades de Argel. VI I , 65 
—Cartas referentes a la promoción 
del Cardenal Fr. Nicolás Rosell. 
VI I , 160 
—Cartas del rey de Chipre al de Ara-
gón dándole cuenta del daño cau-
sado a subditos suyos por piratas 
aragoneses, y de haber huido de su 
lado el infante D. Fernando de Ma-
llorca, su yerno. VI I , 386 
—Materials per un epistolari fami-
liar cátala. Caries de Pere Joan 
Frexa a son germá Bartomeu. 
X, 41 
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—Carta de D. Tomás Aguiló a D. Joa-
quín Rubió. X, 248 
—Cartes de Pere Frexa a son fill Bar-
tomeu. X, 301, 315 
—Cartes de Llorens Fe, estudiant de 
Medicina a Valencia, a son pare el 
Dr. Alfonso Fe, metge de Mallorca. 
XI , 109 
—Cartes del P. Antoni Moranta, je-
suïta, a sa mare, la senyora Práxe-
dis Caldentey. X I , 230, 241 
—Dues cartes en vers, llatines, del 
nostre Joan Muntaner al poeta ca-
talà Jaume Rodoreda. X I I , 222 
XI I I , 206 
—Correspondencia de Mn. Gabriel 
Vaquer. 
XI I I , 76, 104, 139, 163, 166 
XVI, 25, 86, 174 
—Cartas de un barbero sangrador. 
(De Don Esteban Castillo a su hijo 
Don Antonio. 
XI I I , 297, 300, 312, 313, 314, 
331, 332, 364, 365 
XIV, 16, 29, 157, 173, 207, 
265, 381 
XV, 30, 94 
—Cartas inéditas de Mateo Orfila 
X IX , 45, 69, 83 
—Roselló de Son Forteza, Joan.— 
Correspondencia d'en Miquel Costa. 
XIX, 233, 248, 266, 298, 305, 
330, 375 
XX, 23, 33, 65, 103 
—Correspondencia de Gabriel Va-
quer. XX, 99, 164 
—Correspondencia de Cuadrado amb 
D. Tomás Aguiló. XX, 321, 353 
•—En Cuadrado a Madrid. Correspon-
dencia amb D. Tomás Aguiló (1841¬ 
1871). XX, 321, 353 
XXI , 1, 27, 54, 119 
—Una carta de Cristòfol Vilella al 
Marqués de Campo Franco. 
XX I I I , 500 
—Una carta del gran Mestre Despuig 
al Marqués de Bellpuig. 
x x r v , 201 
—Correspondencia de Tomás Aguiló 
i Pau Piferrer. XXIV, 326, 365 
Epitafios 
Liado, J de la iglesia de 
Alfcró. I, 16 y 17 
Epizootias 
Precauciones para impedir la in-
troducción de ganado con viruela 
en la isla de Mallorca. (1801). 
V I I I , 279 
—El muermo en el ganado de la vi-
lla de Santa Margarita. 
VI I I , 291 
—Una enfermedad en el ganado va-
cuno importado en Palma (1797). 
V I I I , 395 
—La viruela en el ganado lanar y la 
inspección de carnes (1680). 
VI I I , 459 
Época Constitucional 
Primera en Mallorca. 
X I I I , 27 
Equitación 
VII I , 296 
Eriksberg 
Una pintura española del 1400 en 
la colección XX I I , 88 
Eriksberg, (castell de) 
Retaule existent a la collecció del 
(Suecia) atribuit per alguns 
al pintor mallorqui Pere Nisart que 
vivia a Palma vers l'any 1470. 
XX I I , 88 
Erill, Mossen Francesch de 
Los Concellers felicitan a 
per esser estat elegit virrey de Ma-
llorca. IX, 340 
—Deis Jurats novament elets ais Con-
cellers, exposant el seu intent de 
fer cesar las pagues de i de 
la gent d'armes, i trametre el pro-
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ducte total de les ajudes als acree-
dors censalistes en solució de les 
pensions corrents; i que per aixó 
es precis que de les atrassades se 
fassa prorogació soportable segons 
los diran en G. Alegre i n'Esteva 
Mir, Sindichs d'aquesta ciutat. 
IX, 366 
—Del Lloctinent als Cance-
llers, que ha donat ordre que la 
quantitat que s'estalvia de la paga 
de la gent d'armes, CLX lliures lo 
mes, fos tramesa als censalistes 
(1454). IX, 367 
Erill, Arnau d' 
Proceso instruído en 1345 contra el 
Gobernador , su asesor Des¬ 
torrents y el procurador real Ber¬ 
nardo Morera, acusador de favore¬ 
cer a los partidarios de Jaime I I I . 
XV, 1, 65, 81 
Nomenament de'n governa-
dor de Mallorca. XX I I , 68, 
—Nomenament de Felip de Boyl per 
inquirir contra Arnau des 
Torrens, i B. Ça Morera, i per re-
formador del Regne. (1345). 
XXI I , 166 
—Inquisició contra n' Nombra-
ment de notari i escrivà del procés 
a favor den Ferrer de Magarola. 
XXI I , 213 
—Procés de n' Orde del rey de 
cancelar la seguretat donada pel 
dit olim governador i de pagar el 
nòlit del leny en que passà a Cata-
lunya... (1345). XX I I , 236 
— mana confiscar els béns de 
Miguel Rotlan. (1345). XX I I , 302 
Ermitans 
Donación post mortem de Fr. An-
toni Català, ermità de Sant Hono-
rat, a Frare Antoni Arbona i Frare 
Bernat Joan. VI, 242 
—Carta de Jaime Navarro pare, a 
mestre Maria, ermità. VI I , 2 
—Ermites i ermitans a Mallorca en 
1395. IX , 361 
—Testament de Fra. Miquel Geno-
vard, ermità de Sant Honorat. 
(1559). X I , 163 
—Sobre posar en el castel 
d'Alaró (1691). XV, 96 
—Concessió de la capellanía i Ermita 
de Sant Honorat del Puig de Ran-
da a Damià amb les obligacions que 
s'expressen. (1682). XX I , 305 
—Concessió de la capellanía i ermita 
de Nostra Senyora de Gracia a Pere 
Tomàs, amb les obligacions que 
s'expressen (1682). XX I , 306 
—Fr. Bernat Oliver, ermità de la ca-
pella dels orfeus de Mallorca. 
(1427). XXni, 43 
Ermitañas 
Separación de las de las 
Arrepentidas en Palma (1729). 
VII , 287 
Ermitas 
La de Trinidad. VII , 183 
Ermites 
i ermitans de Mallorca en 
(1395). IX, 361 
Ero 
Caballería de Santa Margarita y 
de (1415) XX I I I , 43 
Escándalos 
Deshonestidades en un callejón, 
cerca de la Inquisición y del Teatro 
(1802). V I I I , 292 
—Escenas escandalosas en un calle-
jón del Cali (1803). VI I I , 350 
Escardo, Guillermo (pintor) 
XIX, 188 
Escasez 
Fretura de blats en la Illa. Los Ju-
rats solicitan auctorisació per ex-
traure fins a 3.000 quarteres de for-
ment. IX, 136 
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Esclaramunda 
Reclamacions de les filles d'en 
Sanxo de Mallorques contra la con-
fiscació de béns imposada a son 
pare per feel seguidor de Jaume III. 
XI , 217, 233, 297 
XI I , 214, 324, 355 
XI I I , 9, 42 
Esclau 
Defensió del tutor del fill pubil del 
dit Domingo de Barbastro al que el 
dit ésser en bona guerra i no 
ésser tengut a restituir el preu. Fol. 
28 i 28 v.° X IX, 265 
—Del rey an Dalmau de Garriga que 
a instància dels jurats i prohomens 
consent no sia feta la nova com-
demnació que havia manat contra 
un batiat i un atre serrahí. 
Fol. 37. X IX, 339 
—Roger de Rovenach al Lloctinent 
Ivissa, dient-li que en Miquel Mun-
taner te un fill cativat i pres en Al-
meria, per redimir el qual seria ops 
un de dit loch que te cert 
habitador d'Ivissa, i que per tant, 
quant temp sia, procur qui li sia 
venut dit esclau pel seu just preu. 
Fol. 5 v.° XX I , 67 
Esclaus 
Incident surgit àb motiu del canvi 
d' cristians i moros, pactat 
després de la pau. XV, 226 
—Del rey an Dalmau Garriga ma-
nant que sien altre vegada senten-
ciats certs qui trencaren la 
casa duna vinya de cert juheu i ro-
baren ocas i gallinas i altres cosas 
que hivia. Fol. 35. X IX, 339 
—Roger de Rovenach a tots baties de 
fora, que tots aquells qui tenguen 
de la jurisdicció del Rey de 
Granada... Fol. 21 v.° (1337). 
XX I , 212 
Esclavitud 
Don Jaime y la XI I , 39 
Esclavo 
Un sarraceno libre vendiéndose 
condicionalmente en calidad de ... 
VI I I , 135 
Esclavos 
Una presa de dos barcos con trigo 
y 23 esclavos hecha por el patrón 
J. Duran. VI I , 16 
—Extracción clandestina de 
y otras cosas prohibidas (1469). 
VI I , 36 
—Crida que los qui fan cavalls for-
gats no tremeten mudeyos sclaus 
ni de nació de moros (1575). 
VI I , 47 
—La venta de moros en Palma 
(1719). VI I , 275 
—Orden de Pere IV disminuyendo el 
número de esclavos en Mallorca. 
(1374). VII , 359 
—Un sarraceno libre vendiéndose 
condicionalmente en calidad de ... 
(1271). VI I I , 135 
—Cláusula del testament de Joan Es¬ 
tade, peraire, per la qual afran-
queix a Joan, com esclau, a condi¬ 
ció de servir a sa muller per dos 
anys. VI I I , 135 
—Prohibición de traer moros 
a Mallorca si no han sido apresa-
dos por buques armados en corso 
en el reino, (1387). IX, 42 
—Carta de reconeixement de deute 
de 21 11. feta per Pere Pau, broda-
dor, a favor d'Andreu, esclau de 
l'honor Gallerau Gener. (1471). 
X I , 265 
—Discurs en la vetlada del VII cen¬ 
tenari de Jaume I (1908). X I I , 39 
—Concesión apostólica al Obispo de 
Mallorca sobre venta de esclavos. 
(1240). X I I I , 159 
—Es mana al batle d'Artá impedeixi 
que Jordi Morey aculli a casa seva 
els esclaus d'Antoni Vives i Des-
puig, habitador de Bellver. (Mana-
cor). (1423). XXI I I , 519 
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—Al batle d'Artà manant que Alam-
ny Descolambers, tutor dels fills de 
son germà Gil pagui a Anna, gre-
ga, abans esclava, el remanent de-
gut de la soldada d'onze lliures 
anuals (1339). XXIV, 64 
Escolano y Ledesma, Diego de 
Carta del Bisbe al rector de 
Muro i resposta negativa d'aquell, 
sobre concessió de sagraments a 
Castell Llubí. Visita del bisbe 
a Castell Llubí i manament 
sobre l'esglesia. Decret d'erecció de 
la parròquia de Castell Llubí per ... 
VII, 98, 264, 411 
—Inventari de les joies de Ntra. Sra. 
de Lluch, venudes pel prior D. B. 
Sureda d'ordre del bisbe, per seguir 
les ordres del temple del collegi. 
(1657). VI, 323 
Escoltes 
Per los salaris de les e guar-
des. XXrV, 464 
Escombradures 
Que nenguna persona gos girar ter-
ra ni en tota la ribera ni 
davant la font, ni adobar peix que 
fassa sutzura sino fora la torre de 
la riera... Fol. 16. IX, 146 
Escopetas 
Per les escopetes (1519). XII, 285 
uscorco 
Capítols sobre lo regiment univer-
sal de la Parroquia de 
(1416). VII, 10 
—Venta por Bernardo de Abrines, al 
Obispo de Mallorca de mitad del 
predio XIII, 141, 142 
—Cesión de derechos sobre la alque-
ría de , por Bernardo de Pía 
al obispo. (1240). XIII, 158 
Escorial 
Del VIII, 68 
Escribanía Real (Arta) . 
i antics notaris... Gilet Gar-
cía, escrivà reial. XXII, 299 
—Mateu Vallfogó, escrivà reial. Jau-
me Blanquer, notari i escrivà reial. 
(1389). XXII, 371 
—B. de Montagut al batle d'Artà fent 
constar la concessió de 
d'Artà a Francesch Fili per Joan I 
en 6-XI-1392. i manant donar-li 
possessió malgrat la impugnació de 
Guillem Obrador que la regentava 
per arrendement. (1392). 
XXIII, 54 
—El governador de Mallorca resol el 
contrat entre J. Fili i G. Obrador 
sobre (1398). XXIII, 55 
—Ordre a que don traslat de 
testament i escriptures al Vicari o 
preveres de dita parroquia. (1400). 
x x n i , 292 
—Com Antoni Burguny mena judi-
cialment qüestions amb Antoni Vi-
dal, regent es disposa que el 
batle d'Artà fassa l'ofici d'aquell en 
les causes tocant a l'esmentat Bur-
guny. (1416). XXIII, 292 
—Drets i regalies de 
XXIII, 348 
—Joan Fili, notari i escrivà reial, se-
nyor de d'Artà. XXIII, 405 
—Vide: i antics notaris d'Ar-
tà, s. XIV. 
Escribanías 
Quod non vendantur scribanie cu-
riarum nec carcelaria Majoricarum 
(1335). XI, 77 
Que tots oficials deguen regir per-
sonalment llurs oficis i no per al-
tres persones, i que ni els notaris 
puguin tenir arrendada ne establi-
da mes que una escribanía. (1375). 
XXIII, 40 
—Reivindicació per al Rei de 
de l'Executor, de la qual es diu se 
n'han apoderat injustament els Ju-
rats. (1375). XXIII, 41 
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Escribanos 
Abusos de los (1582). 
VI I I , 227 
•—Memoria sia a ... Mos. Roger de 
Muncada, Governador del Regne, 
d'ago lo que's pertany a son ofici, e 
encara als oficis de ... escrivans ... 
XXI I , 161 
—Del scriva de la Universitat. 
Que l'escrivá sia tingut tenir libres 
apartats. 
—Del scriva. El salari. XX I I I , 414 
—Que jurat, clavari, scriva o exactor 
no pugnen comprar ajudes. Que le-
tra no sia feta per lo scriva sens 
voluntat de la maior part dels ju-
rats. XX I I I , 418 
—Dels scrivans comunament e de 
lurs macips... XXIV, 277 
— Elecció del scriva de la Ca-
ra. Elecció del scriva del Consolat. 
XXIV, 433, 429 
—Salaris dels scrivans. XXIV, 462 
—Revocació del scriva de la Cara 
perpetuat. (1477). XXV, 26 
—Juraments dels oficials de la Uni-
versitat i Regne de Mallorca. Dels 
oidors de comptes i scriva 
XXV, 77 
Escritores mallorquines 
Anuario bibliográfico de Mallorca 
V i l i , 288 
—Conferencias dadas por en 
el Ateneo Barcelonés. X, 308 
Escritura 
Caracteres de la en indivi-
duos sanos. VI I I , 351 
Escriva, Pere 
Jo batte de Sineu, he rebut 
del senyor Hugo Rollan de Marse-
lla, un sou per gasto de la contatge 
prop passat que paga tothom gene-
ralment. (1234). VI , 345 
Escriva de Romaní 
Carta del rey a micer Albanell or-
denándole ... salga para Mallorca 
... para formar proceso al lugarte-
niente (1491). Id. a id., insis-
te parta inmediatamente, señalán-
dole ... salario, además, la mitad 
del que percibirá el lugarteniente 
debiendo satisfacer la otra mitad a 
(1491). VI I , 241 
Escrivà Reyal 
Gilet García (1348). 
XX I I , 299 
—Mateu Vallfogó (1300) 
XX I I , 371 
—Jaume Blanquer, notari i 
(1389). XX I I , 371-372 
Escrivania Reyal 
i antics notaris d'Arta. 
XXI I , 299, 300, 301, 371, 372 
— i antics notaris d'Artà. 
XXI I I , 54, 292, 346, 403 
Escrivania del Execudor 
Revindica para si la de la 
qual diu que injustament se han 
apoderat los Jurats. (1375). Fol. 56. 
XX I I I , 41 
Escuadra 
La del Marqués de Villafran-
ca. (1628). IV, 253 
Escuadra francesa 
Reclamación de la sobre pres-
sa. VI , 282 
Escudo de Armas 
Los palacios del rey D. Sancho en 
Valldemosa y el de la Car-
tuja. VI , 233 
—Sesión de la Comisión de Monu-
mentos de 23 de julio 1925 e infor-
me acerca del del nuevo mu-
nicipio de Vista Alegre. XX, 302 
—Comissió provincial de Monuments. 
Informes del nuevo munici-
pio de Consell. XX, 378 
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Escudos 
de los nuevos Ayuntamien-
tos de Consell, Lloret de Vista Ale-
gre y S'Arracó, solicitados por los 
mismos y formados por la Comisión 
Provincial de Monumentos. 
XXI I , 159 
Escuela 
Iusseff-ben-Berahom, rabí de la ... 
de los judíos de Mallorca: su 
familia y sus bienes. (1392). 
VII, 376 
—La de Náutica de Palma de 
Mallorca. Monografía Histórica. 
XX, 149, 191, 203, 231, 250, 267 
Escuela de Anatomía y Cirugía 
Las vacantes en la (1790). 
Carta comunicando la apertura de 
la a Manon. (1790). Una reu-
nión de los cirujanos de Palma an-
tes de abrir la (1790). 
VI I I , 422 
Escuela de Cirugía 
Nombramiento de los profesores de 
la (1790). VI I I , 422 
•—Concurrencia de los mancebos a la 
(1790). VI I I , 423 
—Establecimiento de la enseñanza de 
la cirugía en Palma. (1790). 
VI I I , 423 
—Actos públicos de los alumnos en la 
(1793). VI I I , 424 
—El nuevo director de la , S. de 
Muntaner. Salario del Director de 
la y Anatomía. (1793). 
VI I I , 424, 453 
—Las armas de la ciudad de Palma 
en la (1790). VI I I , 457 
Escuela de Hilados 
Fundación de una al torno. 
(1786). VI I , 296 
Escuela Luliana 
Historia de la falsa bula ... Apén-
dices I I , I I I , (1369). X I I , 372 
Escuela de náutica 
La de Palma de Mallorca. 
Monografía histórica. 
XX, 149, 191, 203, 231, 250, 267 
Escuelas 
Los Jesuítas en Pollensa. Sus 
VI, 101 
—Fundación de dos en el 
Convento de Mínimos de Palma. 
(1762). VI I , 276 
Escuelas Lulianas 
La casa de las (1501). 
VI, 315 
Escultor 
Aguiló, E, — D. Damián Vadell y 
Mas. I, n.° 4, 1 
—El profesor D. Francisco Tomás, 
distinguido mallorquín. 
(1805). VI I I , 351 
—Juan de Sales, (1531). 
XVI I , 255 
—Mestre Llorens Tosquella 
(1369). X V í n , 274 
—El Pedro Juan Pérez. 
XX I I , 296 
—D. Lorenzo Ferrer Martí 
XX I I , 331 
Escultores 
VI I I , 228, 396 
—El profesor D. Francisco Thomás, 
distinguido escultor mallorquín. 
(1805). VI I I , 351 
—Juan de Sales (1531). 
XVI I , 255 
—Pedro Morey, lapiscida, se concier-
ta con el canónigo Rainaldo Mir, 
para labrarle una lápida sepulcral 
por precio de 33 libras. (1384). 
XVI I I , 199 
—Mestre Lloreng Tosquella, escultor. 
(1369 a 1415). XVI I I , 274 
—Deis anys que visque a Mallorca 
l'escultor Adriá Ferran. (1922). 
X IX , 17, 33 
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—Colegio de pintores y de 
Palma. Reglamento de 1651. 
XXI I , 271 
—Un artista poco conocido Juan Pi-
na. (1629). El escultor Pedro Pérez. 
(1686). X X n , 296 
—D. Lorenzo Ferrer Martí, escultor. 
(1854). XX I I , 331 
—Los Antonio Carbonell y 
Martín Bonet. (1653). XXTV, 343 
—Vide: Martín Carbonell. 
Escultura 
Cruces de piedra (1885). Palma y su 
término. Alcudia, Alaró, Andraitx, 
Arta, Algaida, Binisalem, Buñola, 
Manacor, Calvià, Inca, Lluchmajor, 
Llorito, Sancellas. 
I, n.° 1, 4; n.° 4, 3; n.° 9, 
3; n.° 14, 6; n.° 19, 7; n.° 
21, 4; n.° 22, 6 
—Santa Catalina, estatua del exte-
rior de la Lonja I, n.° 21, 5 
—Santo Cristo del Calvario de Po¬ 
llensa, dibujo de B. Ferrá. 
I, n.° 34, 8 
—Estatua de la Virgen del Puig de 
Pollensa. Dibujo de Sellares. 
I, n.° 34, 9 
—Nostra Senyora del Puig de Pollen-
ça; Santo Cristo del Calvario. 
I, n.° 34, 16 
—Monogramas de Cristo. 
I, n.° 36, 5 
—Los Evangelistas I, n.° 39, 1 
—Los Evangelistas (esculturas) di-
bujo de D. B. Ferrá. I, 39, 5 
—Ramón Llull. I, n.° 41, 5 
—Fotograbado del tríptico gótico de 
Santa Ana, de Alcudia, por Sella-
res. I, n.° 44, 5 
—Las nuevas obras de en la 
fechada de la Catedral. I I , 37 
—Santa María la Mayor, parroquia 
de Inca. I I I , 216 
—Iconografía de la Virgen en la isla 
de Mallorca. TV, 218 
—Pedro Juan Llobet y su sepulcro. 
V, 357 
—Joanot Pomar pvre. en nom del 
clero, jurats i poble de Pollença 
demana i obté de posar una Verge 
trobada antany per uns pescadors, 
en el retaule de l'altar major de 
l'esglesia sugragaria de Sant Jordi, 
sots invocació i títol de Nostra Se-
nyora de la Mar. (1620). VI, 150 
—El busto de hierro de Fortuny. 
VI I I , 372 
—Monumento de Vara de Rey. 
VI I I , 396 
—Figura romana procedente de Ma-
llorca. VI I I , 459 
—La en el Ecuador, por D. 
José Navarro. XX I I I , 79 
—Vide: Bronces. 
Esculturas 
Grabados: en los números... 
I, 15, 21, 26, 47 
—De 
I, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 33 
Església 
V.: Iglesia. 
Esgrima 
Un maestro de de Juan I. 
(1389). I I I , 321 
Esmalt 
Sobre l'art del' XX I I I , 185 
Esmyrna 
La casa de la Virgen. VI , 299 
Espadas 
Facultad de ceñir a Poncio 
Picornell, Mateo Juan y Jacinto 
Pocovi. (1759). i n , 182 
—Sobre Juan y Antonio Comas, ar-
meros. (1573). VII , 66 
Espanyols 
Sentencia contra los bandos de Ar-
madans y por el tumulto 
212 
promovido en la iglesia de S. Fran-
cisco el día de los difuntos de 1490. 
I I , 193, 203 
—Real cédula sobre el pago de cos-
tas de la sentencia dictada contra 
los bandos de Armadams y 
I I I , 212 
España 
Hallazgos en VI, 136 
—Lápidas romanas halladas en 
VI, 343 
—¿Vino S. Pedro a y a las Ba-
leares? VI I , 53, 54 
—Hallazgos en VII I , 84 
—Los locos delincuentes en 
VI I I , 110 
España, árabes en 
Obras sobre los escritas por 
autores españoles. VI, 120 
España, Corona de 
Mallorca durante las guerras de su-
cesión a la 
XIX, 105, 130, 165, 314, 341, 367 
—Mallorca durante la guerra de su-
cesión a la XX, 9, 28, 29 
—Mallorca durante la guerra de su-
cesión a la : El embajador 
Cotoner. XX, 280 
España, población de 
La VI, 119 
Esparteros 
S'aixeca l'obligació de jurament 
prestat per Joan Canals, esparter, 
que s'havia lligat a no prendre 
aprenent per espai de nou anys 
(1660). V i l i , 60 
—Capítols de l'ofici de esparters. 
(1472). X X i n , 143 
Especiers 
Gremi de sucrers i i cande-
lers. (1579). XVI, 373 
—Dispensa de jurament en contracte 
d'aprenentatge de l'art de sucrer 
candeler, i adroguer, a Mi-
quel Reus, de Campos. (1698). 
XX I I , 168 
Espeleologia 
El mundo subterráneo. VI , 119 
Esperanza 
La cofradía de la en Ibiza. 
I I I , 169 
Espías 
Manament d'Arnau d'Erill als pro-
curadors reials que paguin a Pere 
i Jaume Roig les partides que ne-
cessitaran per haver espies covi-
nents en Proensa, Nissa, Monech, 
Nàpols i altres partides per haver 
coneixençs de totes armades e es-
pecialment en favor d'en Jaume de 
Montpeller. (1343). XX I I , 56 
Espígol, Ramón. 
Manant a Arnalt de Galiana, cas-
tellà del castell d'Alar ó, satisfer el 
que deu a (1389). 
XX I I I , 427 
Esponsalicias 
Donacions propter nuptias 
Arras. VI I I , 147 
Esporlas 
Santa Maria de la Neu. Tabla pro-
cedente de la parroquia de 
I I I , 119 
—Sobre ampliación de la iglesia pa-
rroquial de (1697). 
VI I , 207 
—Consell sobre la obra de la església 
d'Esporles. (1708). X, 289 
—Establecimiento de porciones de 
molinos en el predio Pocafarina, en 
(1239). Xl·l, 294 
—El Vicario General ... confiere un 
beneficio en la parroquia de San 
Miguel al Rdo. Juan Claret, Rector 
de (1431). XVI , 327 
213 
—Martín Ferrà es acogido en la pa-
rròquia de XXI I , 391 
—Antoni Gual Despuig constitueix tí-
tol patromonial a 70 11. a Joan Pla-
nes perquè celebri missa i expliqui 
la doctrina a l'oratori de Canet ter-
me d' (1711). XX I I , 391 
—El Dr. Francisco Planas, pàrroco de 
elige a Pedró Font para que 
cèlebre la última misa. (1712). 
XX I I I , 7 
—Elecció i nomenament de personal 
a les parròquies de (1712). 
XXI I I , 7 
Esporles 
Consell sobre la obra de la església 
de (1708). X, 289 
—Roger de Rovenach al batle de ... 
, que fassa citar per compa-
rexer davant la cort real an R. 
Ribes, tutor de na Eligsen, filla 
den Johan Dalmau quondan. Fol. 5. 
XX I , 67 
Esquerra, Pelegrí 
Castell d'Alaró. Manant al castellà 
entregar al veguer de fora, 
A. de Lupià, un tal Sanxa, servent... 
(1346). XX I I I , 427 
Esquimales 
Distribución geogràfica de las 
VI I I , 110 
Establecimientos 
hechos por la família Lull. 
(1241). I I , 282 
•—Cartes d'establiments primitius. 
X, 30 
— de porciones de molinos en 
el predio Pocafarina, en Esporlas. 
(1239). X I I , 294 
— de Son Térmens. (1239). 
X I I I , 53 
— de un huerto y dos casas en 
Palma. (1239). X I I I , 55 
— de dos albergues en la Ciu-
dad. X I I I , 97 
de porción de molinos de 
Canet a Ferrer de Bleda. (1239). 
X I I I , 98 
• de un olivar en Sóller, a Ar¬ 
naldo Chistiá. (1239). X I I , 127 
de porción de una alquería 
en Inca, por el Obispo a favor de 
Jaime y María Huguet. (1240). 
X I I I , 142 
- de una mezquita a Pedro 
Sastre. (1240). X I I I , 143 
- de una suerte de tierra a 
Berenguer Garau y Pedro Torres. 
(1240). X I I I , 156 
- de una suerte de tierra en la 
alquería de Binisalem. (1240). 
X I I I , 156 
- de un horno a Bernardo 
Sancho. (1240). X I I I , 156 
- de una pieza de tierra y viña 
a Berenguer de Regomir y su es-
posa Ermesinda. (1240). X I I I , 157 
- de mitad de una alquería a 
Bernardo Miralles y su esposa. 
(1240). Id. Id. a Bernardo Llompart 
y su esposa. X I I I , 157 
- De dos porciones de terreno 
en la alquería Búger, por el Obis-
po Carbonell de Pax. (1240). 
X I I I , 223 
- de porción de una alquería 
en el término de Muro a Guillermo 
de Rovira y su esposa (1240). 
X I I I , 302 
- de una suerte de tierra en 
el término de Inca a Berenguer de 
Palanet. (1240). X I I I , 302 
— de una casa en la ciudad a 
favor de Agramunt a Colom y su 
esposa. (1240). X I I I , 303 
— de una casa en Inca a favor 
de Guillermo Fuster. (1240). 
X I I I , 303 
— de dos suertes de tierra en 
el término de Inca a favor de Pe-
dro Amat y su mujer Flora y de 
Vidal Seguí y su esposa María. 
(1240). X I I I , 304 
214 
— pel Bisbe a Berenguer Su-
nyer, d'un hort "qui antiquitus fuit 
Domine Stornie". (1631). 
X I I I , 318 
— de parte de una alquería en 
el termino de Canarrosa. 
XIV, 155 
— de varias suertes de tierras 
en el termino de Inca a Arnaldo 
Abarró. (1241). XIV, 156 
— de porción de tierra en el 
termino de Inca a favor de Ramon 
de Ugastrell. (1241). XIV, 172 
— de una alquería en el termi-
no de Muro a favor de Pedró Mas-
carell. (1241). XIV, 173 
—Llista de les persones a favor de las 
quals estan fets els establiments i 
donacions continguts en el Capbreu 
ordenat en 1304. XV, 58 
—Establiment d'un tros de terra fet 
per lo senyor Alfonso Torrella a la 
vila de Sta. Maria de Camí per edi-
ficar una capella a la Verge del 
Roser... (1580). XX I I , 119 
—Establiment d'un tros de corral de 
porció... de l'hospital de S. Joan de 
Malta... per Leonard de Otdo, flo-
rentí a Gerald de Oleza. (1286). 
XX I I , 129 
—Miguel Sureda estableix a Joan 
Tartra i Antonina sa muller, dues 
cases amb algorfa a Manacor. 
(1412). XXIV, 131 
Estada, Eusebio 
El libro "La Ciudad de Palma, de 
D I, n.° 29, 3 
—La Ciudad de Palma de 
I, n.° 32, 1; 33, 1 
— Las construcciones primiti-
vas de las islas Baleares. 
I, n.° 42, 4 
—Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca; Colección de 
XI , 105 
Estada, n'Eusebi 
N'Estanislau Aguiló, M. I. Mn. Ma-
ciá Company, XVI , 244 
Estade, Juan 
Cláusula del testament de 
per la qual afrangueix a Joan, son 
esclau, a condició de servir a sa 
muller per deu anys. (1675). 
VI I I , 220 
Estadística 
Escrituras notariales.—Las Baleares 
según la —En honor del sa-
bio Milá.—Descubrimientos en Cá-
diz. I I , 103 
—Notas para una histórico-
criminal. (1455-56-58-59-66-69). 
IV, 7, 20, 23, 45 
—Nomenclátor de Baleares. VI , 63 
—Población de España. VI, 119 
—Emigrantes españoles. VI , 120 
—La población palmesana en 1894. 
. VI, 208 
—Población eclesiástica de la ciudad 
de Palma en 1720. VI, 333 
—Datos estadísticos de Palma corres-
pondientes al año de 1786. 
VI I , 144, 270 
—Escrutinio de ganado hecho en la 
isla... (1765). VI I , 276 
—La cosecha de Palma en 1800. 
VI I I , 52 
—Consumo de Palma en 1800. 
VHI , 68 
— y reconocimiento de viaje-
ros en Palma. (1817). VI I I , 81 
—Población de Baleares en 1810. 
VI I I , 84 
—La población balear en 1897. 
VI I I , 248 
—El suicidio en España. VI I I , 280 
—El buen tiempo en Europa. 
VI I I , 332 
—Emigración italiana. (1899). 
V I I I , 372 
—Acuerdo sobre la formación del 
censo de Palma. (1786). VI I I , 420 
215 
—Movimiento de enfermos en el hos-
pital de Palma. (1793). VI I I , 424 
— de granos y personas en 
1591 en Mallorca. XVII , 286 
— de la prensa balear en 1920. 
XVI I I , 317 
— del ganado lanar y cabrío. 
(1687). XX, 181 
—Véase; Demografía. 
Estament Militar 
Relació de persones que formen V 
de Mallorca a l'entrada de 
Pere IV. (1343). XXIV, 241 
Estamentos 
Los reunidos en Cortes en 
Perpiñán escriben al Papa solici-
tando la canonización de Fr. Rai-
mundo de Penyafort. VII , 397 
Estampadores 
Los en Mallorca. (1513). 
X IX, 243 
Estancho, Gabriel 
Del fet d'en tramet lo se¬ 
nyor rei un correu en Venecia. 
XXIV, 276 
Estandart 
Que los cavalls armats acompa¬ 
nyen lo (1358). I, n.° 25, 2 
—La procesión de la Conquista de 
Mallorca. (1732). VII , 232, 239 
—Els sastres de la part forana a la 
festa del (1416). VII , 333 
—Más datos sobre la fiesta de la 
Conquista de Mallorca. (1802). 
VI I I , 66 
—Una carta real sobre la fiesta de la 
Conquista de Mallorca. (1656). 
V I I I , 190 
—Nuevos datos sobre la fiesta de la 
Conquista de Mallorca. (1801). 
VI I I , 211 
—Deis Jurats per la festa del 
XXI I I , 112 
Estany, L' (Artá) 
Al batle manant cessar la talla de 
pins denunciada per N. de Quint, 
donzell, en la seva possessió 
Comprada a J. Sureda. (1538). 
XXIV, 27 
Estatua 
de la Virgen del Puig de Po¬ 
llensa. Dibujo de Sellares. 
I, n.° 34, 9 
Estela, Guillermo 
Pidiendo la libertad de de-
tenido por supuesto conspirador. 
(1479). VII , 65, 66 
Estelrich, Juan Luis 
Fallecimiento de XIX, 351 
Esteras, Bartomeu 
Que'ls qui tenguen qualsevols bens 
que's pertanguen a la heretat den 
perayre de Mallorques, dins 
deu dies hagen aquells denunciats 
a la cort del governador... Fol. 62. 
X I , 296 
Esteve, Jeroni 
Carta de , fent comanda de 
la "Astrologia" de R. Llull. (1585). 
X, 6 
Estranys 
Sobre els al Regne. (1480). 
X IX , 82 
Estrella (La) Polar 
Le Franc-observateur. La 
unidad católica. Revista balear. 
XXV, 205 
Estuardo, Maria 
Libro de oraciones de 
I I , 202 
Estudi General 
Document per l'història de lo 
XXI I , 17 
216 
Estudiantes pobres 
Sobre subvencionar con la 
cuarta de los frutos de las Recto-
rías. (1455). VI, 187 
Estudio General 
Es comedeix a Gabriel Riera la fa-
cultad de fundar tres càtedres a 
l'estudi General, una d'Arts i dues 
de Teología, a condició que els ca-
tedràtics formin dominics. 
VI, 150 
—La Universidad Literaria... el 
XX, 113, 129, 160 
Estudis catalans 
La Fundado del "Institut d'estudis 
catalans". X I I , 13 
Etiqueta 
Vide: Protocolo. 
Etnografía 
Colección etnográfica de D. Jaime 
Vallory en Santa María. VI, 63 
—La raza ibérica. VI, 64 
—Estatura de las razas europeas. 
VI , 118 
—Hueso de una momia egipcia. 
VI, 120 
—Desaparición de una raza. VI, 136 
—Las tallas más altas. VI, 136 
—Microcéfalos idiotas. VI, 176 
—Forma del cráneo de los hidrocéfa-
los VI, 224 
—Población proto-histórico. VI, 252 
—Revista de ciencias etnográficas es-
pañolas. (1899). VHI , 207 
—Talla en la población escolar de 
Barcelona. VI I I , 296 
—Los danzantes endemoniados de 
Ceylán. VI I I , 428 
Europa 
Las razas humanas en 
VI I I , 110 
—El buen tiempo en 
VI I I , 332 
Evr iigelio 
Un fragmento de de S. Ma-
teo. VI I I , 351 
Evangelios 
Manuscrito de los hallados 
en Asia Menor. VI, 299 
Evangelistas 
Ferrá, B. Los I, n.° 39, 1 
— (esculturas), dibujo de D. B. 
Ferrá. I, n.° 39, 5 
Evol, (Vizconde de) 
Al pregant-lo hi vagi amb la 
moneda que puga, i anunciantli son 
determini d'entregarse en mans del 
rei d'Aragó. (1344). X I , 47 
Evols, els 
Claper d'els ; dibuix de M. 
Costa. (1872). I, n.° 20, 6 
Exactor 
Que jurat, clavari, scrivà o 
no puguen comprar ajudes. 
XXI I I , 417 
Excavaciones 
Cap. Eurico Alberto d'Albertis en 
Mallorca. I I , 314 
— en Babilonis. VI , 251 
— en el suelo de Palma para 
buscar minas de azogue. VII , 251 
— d'Empuries, per M. R. F. 
X I I I , 64 
— a Son Mulet de Llucmajor i 
a Els Moreis, de Porreras. XX, 96 
—Las de la Antigua "Pollen-
tia". XX I , 144 
—Real orde sobre destinació a donar 
als objectes trobats en les excava-
cions de l'antiga "Pollentia"; ma-
nant es depositin en el Museu Pro-
vindal de la Llonja, exceptuats els 
exemplars senyalats pel Museu Ar-
queològic Nacional de Madrid. 
XXI , 287 
— XXI , 362, 462, 612, 613 
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Exclaustrados 
Dominicos: Convento de Llorito, de 
Inca, de Manacor, de Pollensa. 
Franciscanos: Conventos de Palma, 
de Alcudia, de Arta, de Inca, de 
Jesús, extramuros, Lluchmajor, de 
Petra, de Sóller. Mercedarios: de 
Palma. Mínimos: de Palma, de 
Campos, de Sta. María de Sineu. 
Teatinos: de S. Cayetano. Trinita-
rios: de Palma. Filipenses: de S. 
Felipe Neri de Palma. Casa de la 
Misión de S. Vicente de Paul. 
XVI I I , 18, 39, 75, 87, 128, 
144, 161, 205 
—Lista de religiosos de Mallorca que 
fueron suprimidos y por el 
gobierno en 1835. 
XVII I , 248, 262, 278, 293, 343 
—Vide: Franciscanos, Mínimos, Ca-
puchinos, Carmelitas, Cartujos, Cis-
tercienses, Dominicos. 
Excomunión 
Contra Guillermo Llagostera, don-
cel, por incumplimiento de una 
manda pía. (1367). VI, 290 
—Contra los jurados por sostener los 
Privilegios del Reino de Mallorca. 
(1479). VI , 290 
—Contra Rafael y Ambrosio Berens 
con motivo del precio de la nieve. 
(1609). VI , 291 
—Contra el Virrey y la Audiencia por 
la prisión de dos alguaciles del San-
to Oficio y contra los Jurados por 
asistir a la lectura de la sentencia. 
(1615). VI , 291 
—Contra el Virrey, La Audiencia y 
los Jurados, por no prestarse a de-
jar invadir la jurisdicción Real 
(1654). VI , 292 
—Contra Fr. Capó, trinitario, por eje-
cutar órdenes del arzobispo de Va-
lencia, suspendiendo los entredi-
chos puestos por el Vicario Gene-
ral de Mallorca. (1659). VI , 293 
—Contra los PP. Prior de la Cartuja 
y guardián de Jesús, por visitar sin 
poderes la iglesia, casas y Hospital 
general. (1659). VI , 294 
—Cartas reales sobre la y pe-
nitencias de un gobernador de Ma-
llorca. (1404). VI , 382 
Excomuniones 
Algunas curiosas en el Rei-
no de Mallorca, (s. XIV al X V I I ) . 
VI, 290 a 294 
—Cartas reales sobre la excomunión 
y penitencia de un Gobernador de 
Mallorca. (1404). VI, 382 
Excursiones 
Visita al castillo de Bellver. 
I, n.° 1, 6 
—Visitas al Oratorio del Temple. 
(1881). I, n.° 4, 4 
—Visita al Oratorio del Temple. 
(1885). I, n.° 4, 5 
—Excursión a Miramar. I, n.° 9, 7 
—Excursión histórica por Calviá. 
I, n.° 24, 27, 30, 52, 36, 38, 
42, 46, 47 
—Excursión a los predios de Alfabia 
y Raxa. I, n.° 25, 1 
—La Peregrinación al Puig de Po-
llensa. I, n.° 35, 1 
—Expedición a Alcudia. I, n.° 40, 1 
—Excursión histórica por Calviá, por 
J. Seguí y Rodríguez. 
I I , 9, 41, 65, 89 
—Una visita a la Colombina, por Pe-
dro de A. Borras. I I , 153 
—Hallazgos arqueológicos en Mana-
cor (talayots i navetas i restes hu¬ 
mans). Por G. Llabrés. I I I , 232 
—Excursió a Inca a n'es Puig de Sta. 
Magdalena. I I I , 253 
Excursionista (L' 
Conferencia sobre los elementos del 
arte gótico. (1888). Copiat de 
I I , 295 
u 
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Escursionistes 
Als I, n.° 18 
Excursions 
Biblioteca popular de l'Asociació d' 
Catalana. IV, 122 
Teologia, i en P. de Figuerola, mes-
tre en medicina, encarregant-los 
d'examinar diversos llibres escrits 
en hebraic, trobats en robaria de 
l'aljama dels jueus de Valencià. 
(1392). I I , 206 
Execudor 
Reivindicació per al Rei de l'escri-
vania del , de la qual es diu 
se n'han apoderat injustament els 
Jurats. (1375). XXUI , 41 
—Que sia un any de l'estament 
militar, altre ciutadà o mercader, 
e que no haia part en ajudes. Sala-
ri del XX I I I , 382, 414 
—Per la elecció e extracció de 
XXIV, 430 
Salari del XXIV, 462 
—Declaració sobre la graduació dels 
Cònsols e del (1469). 
XXV, 15 
—Juraments dels Oficials de la Uni-
versitat i Regne de Mallorca. Del ... 
XXV, 78 
Exequias 
de D. Alfonso V de Aragón 
celebradas en Mallorca (Documen-
to de 1458). I I , 231 
— y luto por la muerte de los 
monarcas Pedro TV y Juan I. (1387 
y 1396). VII , 96 
Exequias y lutos 
— por la muerte de la reina 
de España D. a Margarita de Aus-
tria. X I I I , 73, 105, 129 
Exhumación 
de cadáveres en la iglesia 
de clérigos de S. Cayetano. (1772). 
VIU, 293 
Eximenis, Francesc 
Juan I a fra J. Ultzina, fra N. Ça-
losta, fra del ordre dels fra-
res menors, maestres en la santa 
Expedición 
Presas marítimas. I I , 168 
Exportación 
Que negú gos negunes coses depor-
tar a negun loch de la senyoria del 
soldá d'Alexandria; a les altres em-
pero terres de sarrayns pusquen 
portar totes coses e mercaderíes, 
exeptat ferré, plom, armes, etc. 
(1274). VI, 11 
—Derechos de embarque de merca-
derías en buques franceses. (1702). 
VI I , 190 
—Permiso a la Iglesia de Mallorca 
para vender granos fuera de la is-
la. (1254). X I I , 48 
—Cartas de Jaime I I I a Ramón Mun¬ 
taner. XVI I , 253, 254 
—Que por la reventa, los lugartenien-
tes, bailes y otros oficiales compra-
ban trigo, ganados y otros objetos, 
y sacábanlos de la isla en perjuicio 
de los de Ibiza. Phohíbelo el Rey 
y hasta la sal, si lo prohiben los ju-
rados. (1335). XVI I , 263 
—Extracción de legumbres en un año. 
(1753). XX I , 62 
—Prohibido de treure pells. (1510). 
XX I I , 238 
—Que els judats no puguen donar lli-
cenda per treure vitualles ni al-
tres... (1375). XXm, 40 
Exposició Internacional 
L'obra prodigiosa de la Secció d'Art 
e Historia de V de Barcelo-
na. XX I I , 263 
—V de Barcelona. 1929. El Po-
blé Espanyol. XX I I , 324 
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Exposición nacional de Industrias Ar-
tísticas 
Reglamento de la (1892). 
IV, 210 
Exposición universal de Barcelona 
Sobre concurrencia de la sociedad 
a la (1888). I I , (237) 3 
—Plano de la instalación que la S. A. 
L. remite a la proyectada y 
distribuida por el Sr. director del 
Museo. I I , (242) 8 
—La Circular de 1887. I I , 158 
—Avis sobre l'acord de concorre a V 
(1887). I I , 194 
—Comissió mallorquína. I I , 257 
—Envió del Ayuntamiento de Palma 
a la Instalación de la So-
ciedad Arqueológica Luliana en la 
(1888). I I , 266 
—Instalación de Museo en la 
fotografía. I I , 290 
Exposiciones 
Relación de las y concursos. 
I I , (249) 15 
—Exposición de relogería. VI I I , 332 
—En el Círculo Mallorquín, 1912. 
XIV, 48 
—Exposición de cerámicas, ss. XV-
X IX . XVI , 172 
—Exposició de tapissos a la Llonja 
de Saragossa. XVI , 383 
—Exposició de retrats femenins. 
XVI I , 96 
—L'obra prodigiosa de la secció d'Art 
e Historia de l'Exposició Interna-
cional de Barcelona. L'Exposició In-
ternacional de Barcelona. 1929. El 
Poblé Espanyol. XX I I , 263, 324 
Expósitos 
El libro de los en el Hospi-
tal de Palma. (1754). V IU, 417 
Expósits 
La Real Casa General d' de 
Mallorca. Monografía histórica 
1797-1842 per Mossen Bartomeu 
Cortés, Pvre. XX, 144 
Expropiaciones 
Reclamación sobre pago de 
(s. X V I I ) . VI , 310 
Expulsión 
de los P. P. de la compañía 
de Jesús del Colegio de San Igna-
cio de Pollensa (1767). X IX, 306 
Extracción 
clandestina de esclavos y 
otras cosas prohibidas (1469). 
VI I , 36 
Extradición 
..: de delincuentes (1623). 
VI I , 170 
Extrangers 
Capítols per conservado deis drets 
del pes del Sr. Rey quels 
pagan en Mallorques... Fol. 49. 
IX, 130 
Extranjeros 
Sobre els extrangers al Regne 
(1480). X IX , 82 
—Lafrancus de Sazeria ha rebut a 
Ambrós Bartono de 50 bessants ar¬ 
gent que aelli a Joan de Relia ha-
vía entregat en ocasió de viatge a 
Mallorca i Berbería (1248). 
XX I , 167 
Extranys 
Quod privilegiati, clerici et extranei 
solvant in adiutis impositis propter 
defensionem regni Maioricarum. 
(1339). X I , 281 
Extremadura 
Discurso de ingreso de D. M. C. So-
lana Galver, Marqués de Monsalud, 
en la R. A. de la H., sobre arqueolo-
gía de VI I I , 331 
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Eymerich —Historia de la falsa bula a nombre 
Las cien proposiciones atribuidas d e l P a P a Gregorio XI , inventada 
por al Beato LluU. P ° r e l dominico fray Nicolás 
ñas. x n , 264, 273, 289, 305, 371 
XHI , 1, 22 
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F 
Fabre 
Un notable misal Mayoricense, 
Moss Canónigo y rector de 
Sóller cede a los jurados y a la 
iglesia de dicha villa, un libro mi-
sal en pergamino con minituras 
doradas y encuadernado en rojo 
labrado (1372). VI , 295 
Fàbregues, Gabriel 
, librero, nombra su procura-
dor a Miguel Navarro, librero. ... 
nombra su procurador a Ni-
colás Cañellas, lampista. (1521). 
XVI I , 247 
Fàbregues, Johan de 
Roger de Rovenach an , no-
tari, trametenli certs capítols pre-
sentats pen G. Borda... Fol. 21 v.° 
XX I , 212 
Fàbregues i Soler, Agustina 
Per testament , vda. de Jau-
me Soler, elegeix sepultura a Sta. 
Eulalia, deixa la seva hizenda a l'o¬ 
bra del temple i mana fer un re-
taule de la Concepció amb S. Jau-
me i S. Agustí. (1627). VI, 188 
Fabrer, Jaime 
Maestro Pedro Terrench se com-
promete a pintar un retablo para 
la villa de Manacor, que debe ter-
minar el maestro organero y car-
pintero por precio de 600 
11., más 250 para el carpintero 
(1499). XVI I I , 212 
Fabricación 
de sedas y terciopelos en 
Mallorca (s. XV I a X V I I ) . 
XXI I , 130, 157, 193, 253, 
314, 358, 361 
Facsímil 
de un autógrafo de R. Llull 
hallado por D. Mateo Obrador en 
la Biblioteca Nacional de S. Mar-
cos de Venecia. VI I I , 303 
— de la suscripción de Vembai-
xador moro en el tractat de pau 
fet entre el Rey de Mallorca y el 
de Bugia a 23 de Novembre de 1312. 
XV, 217 
Fadigues 
De les vol lo Sr. Rey que 
hom n'us axi com sol, tro que el sia 
en la térra. XXIV, 275 
Fajarnos, E. 
De los Jesuítas en Ibiza. 
I, n.° 31, 1 
—El Oratorio de los porches. 
I, n.° 36, 4 
— Cuatro palabras sobre unas 
osamentas halladas en la Capelle¬ 
ta. Ibiza. I, n.° 40, 2 
—Corresponsales en Palma de la Aso-
ciación Artístico Arqueológica Bar-
celonesa, E. Pascual, E. de 
K. Aguiló, A. M. Alcover, P. Sam-
pol y P. A. Sancho. V i n , 16 
Fajarnos Tur, Enríe 
Don XXV, 52 
Falco 
Que qui tenga o sapia un 
mudat, dega aquell restituir... Fol. 
29 v.° IX, 129 
—Altre pregó semblant de un 
laner... Fol. 30. IX, 129 
Falcons 
Que sots pena de L. Liures nigú gos 
traure de la illa sens licencia del 
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governador astors, esparvés, 
ne altres oucels de cassa... Fol. 13 
v.° IX, 146 
Falucho 
Caza de un mahonés por un 
corsario. (1813). VI I I , 67 
Familias extinguidas 
en Mallorca. XI , 89 
Fariña 
Un moli per fer y una nova 
senia, de Anthoni Cánaves. (1596). 
VI , 134 
—Fer tisores de abaxar i molins que 
donarán la gernuda, per Pe-
re Cardinal (1594). VI, 258 
—Ordinacions estatuides per lo loch-
tinent de Governador per punició 
d'aquells qui furtarán sach o sachs 
de o forment de la plassa o 
Pes de la Fol. 101. IX, 272 
Fariners 
Fer molins de sanch molí 
ingeniosos (1691). VI I , 110 
Farmacéuticos 
Vide: Cerda, Rafael. 
Farmacia 
Un compta del apothecari. 1474. 
I I I , 23 
—Recepta "per estancar mal d'axir". 
(1401-1403). VI I , 265 
—Una recepta antiquísima. 
V n i , 264 
—Noticia de una Real Provisión sobre 
Boticarios. (1771). VI I I , 418 
Farmacias 
Orden prohibiendo la venta de me-
dicamentos por un cirujano. (1585). 
VI I I , 420 
—Una visita a las de la ciudad 
de Palma. (1780). VI I I , 451 
—Petición de franqueza para el bo-
ticario Rafael Cerda. (1710). 
VI I I , 454 
—El aragonés Rigal fabricante de vi-
drios en Mallorca (1719). IX. Sobre 
la provisión de azúcar para las ... 
de Palma. (1721). 
XXIV, 418 
Faro 
(1385). Que algú no gos tirar ni tra-
metre pedres a la lanterna que es e 
cremar deu en la torre dita del ... 
Fol. 5 v.° IX, 14 
—Que no tiren pedres a la lenterna 
de la torra dita del (1385). 
XX, 198 
—Donado a Guillem Periç del dret 
dels escorriments de l'oli i del diner 
per gerra de mesuratge, obligant-
se aquell per aixo, i 200 11. que li do-
nen els Jurats a reparar el far de 
Portopí i tenir-lo encès cada nit el 
temps acustumat. (1373). 
XX I I I , 31 
Faros 
Puerto-Pi y sus torres, faros y to-
rres. I I , 211, 283, 291, 299, 307, 319 
—Que no tiren pedres a la lanterna 
de la torre dita del Faro. (1385). 
XX I , 198 
—Que sia restablert i reparat el far 
de la torre de Portopi, i se li torn 
l'oli que s'escorre del mesurar. 
(1369). XX I I I , 30 
Faus i Reig, Eduard 
XVI I I , 48 
Fe, Alfonso 
Cartes de Llorens Fe a son pare el 
Dr (1635-37). X I , 109 
Fe, Llorens 
Cartes de a son pare el Dr. 
Alfonso Fe. (1635-37). X I , 109 
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Fe, Juan 
Test del Noticiari de , Cusios 
de la Seu. XVI , 359 
Fe, M. 
El Marques de Mamera concede al 
Dr. P. Cerbera, Dr , J. Odón 
García y F. Carden, prisioneros del 
enemigo, 200 11. de Menorca de ren-
ta anual. (1708). XX, 29 
Fe Católica 
Dos actes de reconciliació de rene-
gats amb la (1481, 1482). 
XXIV, 83 
Felanig 
Fundación de los hospitales de Ma-
nacor y en 1790. VI I I , 58 
—(1388). Ordre al baile de que 
fasa satisfer a Johan Sanxis de So-
ters so que certs particulars li 
deuen per mostrar de legir e es-
criure a lurs Infants. Fol. 45 v.° 
XV, 238 
—(1337). Roger de Rovenach en Ga-
rau Bremona de manantli 
que encontinent dega comparexer 
devant sa presencia... Fol. 26. 
XX I , 213 
Felanitx 
Queja contra el baile de 
por haberse apoderado de un cier-
vo cobrado en dicha parroquia, fal-
tando a lo convenido con los que 
formaban la expedición. VI, 199 
—Son reduits els 400 oficis cantats 
fundats en la Parroquia de 
(1630). VI , 202 
—Un mueble artístico salvado. 
VI , 223 
—Fundación de los hospitales de Ma-
nacor y 1790. V i n , 58 
—Sobre benefici de l'orgue, llegat per 
Monserrat Nadal, de en 28 
agost 1657. (1660). V I I I , 59 
—Es gigant des Puig de Sant Salva-
dor de X, 35 
—Ordre del batle de que fassa 
satisfer a Joan Sanxis de Soters ço 
que certs particulars li deuen per 
mostrar de legir i escriure a lurs 
infans. XV, 238 
—Páginas de Historia Luliano-Fela-
nigense. XVI I , 76 
—Beneficios y Capellanías en la 
Parroquia de (1362-1824). 
XVI I , 204 
—Relación de las campanas existen-
tes en el término de 
XVI I I , 33 
—Iglesia parroquial de (inte-
rior). Capillas y retablos. 
XVI I I , 33 
—Iglesia parroquial. XVI I I , 33, 91 
— Filiales y Oratorios sujetos 
al Ordinario. XVI I I , 91 
—Exclaustrados. Apéndice I.° Agusti-
nos: Convento de 
XVI I I , 205 
—L'història de contada an els 
infants per un amic seu 
1923. XX, 64 
—(1344) .Orde de pagar al Procurador 
fiscal les despeses fetes en la seua 
anada a per rahó del plet 
que sosté ab en G. Valenti sobre la 
jurisdicció del dit lloch. XX I I , 45 
—Abandono de los castillos de Alaró 
y Santuerl. (1485). Sobre el castell 
de Santuerl. (1338). XX I I , 51 
—La comunidad de acoge a 
Pedro Tugores para que asista al 
coro y toque el órgano, cuando sea 
sacerdote. (1712). XX I I , 392 
—Eleccions i nomenaments de perso-
nal a les parròquies... Son Morlá, 
Son Mayol, XX I I I , 6, 56 
—El Dr. Antonio Vives, párroco de ... 
, elige por agonizante al Dr. 
Antonio Vives, con el haber de 15 
11. anuales. (1712). X X H I , 7 
—Juan Oliver, de es elegido 
por D. Juan Rins para celebrar en 
su oratorio de Son Morlá, con el 
haber de 4 sueldos por cada misa, 
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los domingos y fiestas. (1712). An-
drés Pastor, clérigo, es elegido por 
los vecinos del oratorio de Son Ma-
yol, término de , con el haber 
de 10 cuarteras de trigo cada año 
para celebrar. (1712). XX I I I , 7 
—Archivo municipal de 
XXI I I , 307 
—Les coves prehistòriques de 
XXI I I , 340, 421 
Felanitx, Parroquia de 
Beneficios y Capellanías en la 
XVI I I , 204, 207 
Felipe, Infante de Mallorca 
al Lloctinent Arnau de Car¬ 
dellach, mana posar en el carree de 
guarda de la torre del Faro a Ber-
nat Bisbe, de Perpinyà (1327). 
I I , 286 
—Transacció sobre la successió en el 
Regne de Mallorca per mort sens 
infants del rei En Sanxo, entre els 
reis Jaume II d'Aragó i Jaume III 
de Mallorca, pubil, i en nom d'a-
quest el seu oncle i tutor. 
(1325). IX, 219 
Felipe, el Hermoso 
Per la mort del rei Felip. (1506). 
XXI , 365 
Felipe II 
Carta de al Cabildo de Ma-
llorca sobre el Concilio de Trento. 
(1562). VI I I , 86 
—Carta de al Cabildo de Ma-
llorca sobre "la noche de San Bar-
tolomé". (1572). VI I I , 113 
—Carta de sobre el Convento 
de Carmelitas. (1617). VI I I , 267 
Felipe III 
Cartas sobre la fundación del con-
vento de Carmelitas descalzas en 
la ciudad de Mallorca. (1623). 
Vin, 325 
—Interesantes cartas de 
XX, 252 
—Privilegio del Colegio de Montesión 
concedido por XX, 314 
Felipe IV 
Carta de sobre elogiar a la 
Inmaculada al principio de los ser-
mones. (1663). VII , 221 
—Privilegio concedido por al 
Colegio de N. Sra. de Lluch. (1625). 
VII , 413 
—Carta de al Cabildo de Ma-
llorca sobre la peste de Milán. 
(1630). VI I I , 246 
—Cartas sobre la fundación del con-
vento de Carmelitas descalzas en la 
ciudad de Mallorca. (1614-1623). 
VI I I , 325 
Felipe V 
Los funerales de en Ibiza. 
IV, 242 
—Guerra de Sucesión. Secuestro de 
bienes en Mallorca. (1706). 
VII , 59 
—De los valencianos adversarios de 
VI I , 60 
—Cartas de XIV, 288, 302, 303 
— A los Jurados, Consejo remitiendo 
copia de la declaración que se creyó 
en la obligación de hacer para me-
jor inteligencia de la voluntad del 
rey difunto en cuanto a los llama-
mientos a la sucesión a la corona. 
XIV, 302 
—Cartas ais Jurats agraint la leva de 
300 enviáis al castell de S. Felip de 
Mahó. (1705). xrv, 303 
—Datos para la Historia de Arta. Per 
la entrega de la vila a nostro rei 
(1715). XX I I , 185 
Félix de les Maravelles 
A propósito de X, 290 
Fenicio 
Vendaje hemiario fenicio. VI, 100 
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Feria 
Sobre lo privilegi perpetual donat a 
Lluchmajor de tenir fira e mercat. 
V, 312 
Feriats 
Sobre 
1338). 
en las curias (1337-
XXI , 357 
Fernández de Bethencourt 
Nuevo académico de la Historia ... 
VI I I , 331 
Fernández Duro, Cesáreo 
Carta a Don (1891). 
IV, 158 
Fernández de Heredia, Fr. Juan 
Biografía del gran Maestre 
XX I , 225 
—Nólit de dos lenys amb que passa a 
Valencia la familia deis nobles ... 
castella d'Amposta, Raymon 
de Rinses i Olf de Próxida. (1349). 
XX I I , 387 
Fernández Manjares de Heredia, Pe-
dro 
Edicto del obispo VI, 60 
Fernández Zapata, Juan 
Mallorca ultrajada por el obispo y 
el regente y defendida por el Ayun-
tamiento. VI I , 82 
Fernando I de Aragón 
Elección de en Caspe. 
VI I , 306 
Fernando II 
Fragment d'una sentencia arbitral 
de VI I , 286 
Fernando de Mallorca 
Relato de la muerte de D 
I, n.° 43, 45, 46, 47 
—Capitulaciones matrimoniales en-
tre D y D. a Isabel de Acaya. 
(1314). I, n.°48, 5 
—Prisión y muerte del Infante Jai-
me (IV) de Mallorca según la Cró-
nica de los Condes de Foix. I I , 349 
—Cartas del rey Hugo de Chipre a 
Pedro IV de Aragón dándole cuen-
ta del daño causado a subditos su-
yos por piratas aragoneses, y de 
haber huido de su lado el infante 
, su yerno. VI I , 386 
—Desventures domestiques de l'in¬ 
fant 
X, 325, 350, (en el texto 450) 
—Concessió a Joan Mestre, Ministril 
d'arpa de XX I , 260 
Fernando el Católico 
Carta de D sobre la Déci-
ma de 1495. (1498). VI I , 239 
—Processó a causa de la guerra de 
Salces. XX I , 325 
Ferra, B. 
Cruces de piedra. 
I, n.° 1, 4, 9, 14, 19, 21 y 22 
— Lápida romana. I, n.° 1, 5 
— Visitas al oratorio del Tem-
ple (1881). I, n.° 4, 4 
—Cerámicas de la colección de Mira-
mar, dibujo de I, n.° 5, 4 
— Una restauración 
I, n.° 7, 1 
— Excursión a Miramar. 
I, n.° 9, 7 
— Capillitas I, n.° 10, 3 
— Epigrafía. I, n.° 14, 6 
— Excursión a los predios de 
Alfabia y Raxa. I, n.° 25, 1 
— La Ciudad de Palma, de E. 
Estada. I, n.° 32, 33 
—Santo Cristo del Calvario de Po¬ 
llensa. Dibujo por I, 34, 8 
— El Calvari de Pollensa. 
I, n.° 34, 12 
— Santuario de Ntra. Sra. del 
Puig de Pollensa. I, n.° 35, 2 
— Los templos de Pollensa. 
I, 35, 4 
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— Los Evangelistas. 
I, n.° 39, 1 
—Los Evangelistas (escultores, dibujo 
de ) . I, n.° 39, 5 
—Expedición a Alcudia. I, n.° 40, 1 
— Trípticos. I, n.° 44, 1 
—Lletra a D , director del Mu-
seo Luliano. (1889). I I I , 135 
—Nombramiento correspondiente de 
la R. A. de la Historia a favor de ... 
IV, 134 
—Dos consagraciones ignoradas (con 
lámina por ) . X I I , 81 
—D (1843-1924). XX, 145 
—Retrato de D XX, 146 
Ferra, Miguel 
Fallecimiento del Maestro D 
(1887). I I , 95 
Ferragut, Pedro Antonio 
Donación a Lluch, de de los 
predios Menut y Binifaldó. (1685). 
XVI I , 147 
Ferran, Adriá 
Deis anys que vingué a Mallorca 
l'esculptor XIX, 17, 33 
Ferrand de Mallorca 
Desventures domestiqués de l'In-
fant. En Mémoire confiden-
tiel adressé par l'enfant II 
du nom a don Jayme II roi de Ma-
jorque son frère, sur les sévices 
dont il était l'objet de la part du 
roi de Chypre, son beau-père. 
(1342). X, 325, 350 
Ferrandis, Assis 
(1337). Roger de Rovenach a la no-
ble dona Catarina muller den ... 
, que pach a Ferra Lobet les 
XV Mures que li deu son marit per 
rao de jornals. Fol. 18. XX I , 211 
Ferrandis, Arias 
Datos para la Historia de Arta. XV. 
Manant a la gent d'Alcudia obeir i 
proveir al capità (1343). 
XX I I , 72 
Ferrandis, P. José 
S'autoritza al , Prior de Car-
toixa, per administrar, en lloc del 
P. B. Llull, cartoix, els bens donats 
a aquest en 1652, per D.a Joana Ne-
bot i Dezmàs, viuda, per fundar un 
nou convent de cartoixos a Mallor-
ca. (1654). VI , 274 
Ferrandis, Margarita 
(1400). Que tots aquells qui sapien 
o tenguen alguns bens sients o mo-
vents crèdits, deutes o obligacions 
pertanyents a la dona , en 
altre manera apellada la Fargana, 
dins X dies ho hagen denunciat al 
discret en G. Blanch notari e escri-
và de la cort... Fol. 75 v.° IX, 224 
Ferrando, Bartolomé 
, notari i Miguel d'Alcanyís, 
pintor, confessen deure a la dona 
Tomasa, muller de Pere Aïbertí 
donzell, una peza de drap setzè que 
han comprada per us propi. (1471). 
X I , 265 
Ferré, Pere 
1239. Establiment d'una sort de ter-
ra y cases a Manacor fet per Nuno 
Sanz a favor de X, 32 
Ferrer, Berenguer 
1349. Violari concedit a per 
la nova de la victorià. XX I I , 357 
Ferrer, Fr. Bonifacio 
El hermano de S. Vicente. VI , 64 
Ferrer, Cresques 
, medico judío mallorquín 
del s. XIV (1346). VI I , 328 
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Ferrer, Esteban 
De la muller den que sia 
alongada de tots sos deutes. 
XXrv , 276 
Ferrer, F. 
Concesión de la Cátedra de Filoso-
fia al Dr (1775). VI I I , 419 
Ferrer, Francisco 
Documentos inéditos del Pontifica-
do del Rdmo. D , Obispo de 
Mallorca. (1467-1475). 
XVI , 87, 133, 145, 161, 232, 
261, 321, 338, 346, 381 
—Documentos inéditos del Pontifica-
do del Rdmo. D Obispo de 
Mallorca. XVI I , 106,142, 159 
Ferrer, Gabriel 
Noticies tretes d'un Noticiari de ... 
1746-83. (1757-64). 
X V i n , 244 
Ferrer, Gaspar de 
Correccions e adicions fetes per lo 
prior de Cartoixa e per mossèn ... 
prevere, al Regiment de Sort 
e de Sach, e ordinacions per aquell 
novament fetes. XXV, 15, 23 
Ferrer, Jaume 
1303. Guiatge concedit an Ramon 
Janer inculpat de la mort den ... 
, nebot den Bm. Janer, de 
Múrcia per venir a Mallorca. 
XIX, 266 
Ferrer, Luxe 
1302. Que en Guillem de Montsó, 
batle de Mallorques, fassa tot un 
poder perquè la cúria de Barcelona 
execute la sentencia donada en fa-
vor de , i si d'aquí a la festa 
de Sant Joan no ha pogut conse¬ 
guir pach dit Montsó del seu propi 
la cantitat que la dita dona ha es-
tar comdemnada a satisfer. 
XX, 266 
Ferrer, Pere 
Cartes d'establiment d'una sort de 
terra i cases a Manacor, per Nuno 
Sans, a favor de (1239). 
X, 30 
Ferrer Martí, Lorenzo 
D escultor. XX I I , 331 
Ferreres, Moss, Gaspar 
Ordinacions de i el prior de 
la Cartoxa (1479). VI I I , 106 
Ferrer, Garau 
1302. Haventse el batle de Menorca 
apoderat de cert leny den 
ciutadà de Tarragona per rao del 
delicte per ell comes aquí, are al-
guns mercaders de Barcelona re-
clamen dit leny com a seu... Fol. 7. 
X IX , 262 
—1302. Que en entén enviar a 
Mallorca procurador seu mes no 
basta el temps senyalat per lo qual 
suplica el vulla prorogar. 
XIX, 262 
Ferrer, Jaime 
¿ Ferrer nuestro cèlebre navegante? 
(1343). VI , 55 
Ferrers 
1387. Que los e argenters e 
altres de lur caxa acompanyen en-
guany lo standart... Fol. 33 v.° 
IX, 15 
Ferruitx (alqueria) 
Acta de venta de part indivisa de 
rafals de l'alquería a Jau-
me II de Mallorca, on consta la se-
gona i tercera generació dels Des-
colombers, senyors de Morel. (1308). 
x x r v , 61 
Festa 
Sobre la de Sant Cristòfol 
en la Calatrava. I I I , 276 
228 
—La del Ángel. VI I I , 132 
—1407. Notifica a tothom general-
ment l'honorable Governador que 
lo primer dilluns aprés de la domi-
nica in albis dins e defora la ciutat 
per tota la villa, sia feta e celebra-
da solemne axi com lo jorn 
de Pascha o de Nadal... XI , 295 
—1407. Que d'aqui avant cascun any 
la del benaurat e victoriós 
cavaller mossèn Sant Jordi sia cal-
ta be i solemnement. Fol. 60. 
XI , 296 
— de la Natividad de Nostre 
Senyora. XX I I I , 39 
Festa Solemne 
1395. Que com lo Sr. Rey e la senyo-
ra Reyna hagen deliberat de entrar 
a la ciutat el present mes, e los Ju-
rats hagen determenat que los sia 
feta una Fol. 49. IX, 130 
Feudo 
Instrument de la composició entre 
el Senyor en Pere rey d'Aragó i el 
senyor en Jaume que va reebre de 
son frare el regne en feu honrat. 
(1278). VI I , 42 
—Jaume II de Aragón eximeix al 
Rei en Sancho de Mallorca per tot 
el temps de la seva vida, de l'obli-
gació feudal de presentar-se cada 
any personalment a la seva cort i 
donar-li postat de ses terres. (1321). 
IX, 289 
—Cartas de Jaume III a Pere IV so-
bre i homenatge. (1338). 
Cartas de Jaume III a Pere IV que 
li prestaria i homenatge el 
dia de Sant Joan. (1338). Cartas de 
Jaume III a Pere IV, demanant 
prorroga fins a Sta. Magdalena, del 
dia senyalat per fer-li homenatge. 
(1339). XI , 46 
Festejos 
Canonización de S. Raimundo de 
Penyafort (1601). Beatificación del 
P.S. Ignacio de Loyola. (1610). Bea-
tificación del P. S. Francisco Ja-
vier. (1620). Canonización de la V. 
M. Santa Teresa de Jesús. (1622). 
Beatificación de Sor Mariana de 
Jesús. (1784). Beatificación del P. 
Gaspar de Bono. (1786). VII , 265 
— en Palma por haber sido 
preconizado cardenal D. Antonio 
Despuig. (1803). XXrV, 267 
Festes 
Grans del dia 3 i 4 de juliol 
a St. Francese i ala Seu. XV, 377 
—El V. P. Fr. Rafael Serra, Observat. 
(1536-1620). El nostro Homenatge 
en les centenaries que Inca 
sa patria li dedica. XVI I I , 169 
Festividad 
Sancho (P. A.) del Corpus 
Christi. I, 36, 6 
Feudos 
Renovado dels pactes de mfeuda-
ció del regne a l'esser restituït 
aquest pel rei d'Aragó al de Mallor-
ca. (1298). IX, 70 
•—Reconocimiento de , por Gui-
llermo de Torrella, a favor del 
Obispo e Iglesia de Mallorca. (1240). 
XI I I , 159 
—Establiment de l'illa de Formente-
ra, donada en feu per Guillem en 
Montgrí, Sacrista de Girona, senyor 
d'Eivissa, a Berenguer Renart. 
(1246). X I I I , 265 
—Homenaje por Gilaberto de Crue-
llas, de a favor de la Iglesia 
de Mallorca y su prelado. (1240). 
XI I I , 271 
—Pons Hugo, comte d'Empuries, otor-
ga a Ramón de Pelardell; reducció 
a una sola cavalleria de les dues 
que havien de prestar dit Ramon i 
son germà Bernat, quondam, per 
terres tenien en feu en el terme de 
Muro. (1247). X I I I , 287 
229 
—Reconocimiento de , por Ra-
món de Verdera, a Prelado e Igle-
sia de Mallorca. (1241). x r v , 157 
Fianza 
de las mujeres. VI I I , 165 
Fiebre amarilla 
La en un buque de guerra 
fondeado en Manon. (1810). 
VIXI, 368 
Fiesta 
A Mallorca en la de cano-
nización de S. Alonso. (Soneto). 
I I , 349 
— en el oratorio de Montesión 
de Porreras. IV, 46 
—Mas datos sobre la de la 
Conquista de Mallorca. (1802). 
V I I I , 66 
—Nuevas datos sobre la de la 
Conquista de Mallorca. (1801). 
V I I I , 211 
—La del colegio de notarios. 
XVI I I , 225 
Fiesta de la Conquista 
de la Conquista de Mallor-
ca. Informes emitidos de orden del 
Alcalde de Palma por el Cronista 
de Mallorca. VI I , 213, 233, 259, 277 
Fiesta de San José 
por P. de A. Borras. I I I , 224 
Fiestas 
Festividad del Corpus Christi. 
I, n.° 36, 6 
—Diversión de alcobas. V, 375 
—Prohibición de conmemoraciones 
religiosas en callejeras. 
(1669). VI , 60 
— celebradas en Alaró por la 
caída de la Constitución. (1814). 
VI , 243, 277 
—Fiestas y torneos en el Borne de 
Palma en 1565. VI I , 101 
—La festa de VÀngel. (1407). 
VI I I , 132 
—La orde dels obres, dels macips e 
dels solars. (1415). (1425). X I , 289 
— celebrades a la ciutat de 
Mallorca quant presentaren el Ro-
tul de Beatificació de S. Alonso Ro-
dríguez. (1627). XVI , 361 
—Sobre feriats en las curias. (1337 
n. 1338). XX I , 357 
—Las de S. Salvador, en 1443. 
x x n , i i3 
—Festa de la Natividad de Nostra 
Senyora. (1622). XX I I I , 39 
Figuera, Bartomeu 
Testament de Notari (1607). 
X, 124 
Figuera, Campana de 
Prohibición de tocar la 
cuando se reunia la Audiència. 
(1624). VI, 248 
Figuera, En 
Datos para la historia del reloj pu-
blico de Palma (1386). 
I I , n.° 2, 20, 21 
Figuera, Torre d'En 
Ruina de la torre (1797). 
VI I , 288 
Figuerola, P. de 
Juan I a fra. T. Ultzina, fra. N. Ça 
Costa, fra. F. Exemeniz, i en 
mestre en medicina, encarregant-
los d'examinar diversos llibres en 
hebraic trobats en l'insult o robaria 
de l'aljama de Valencià. (1392). 
I I , 206 
Filell, Juan (pintor) 
Pintores inéditos que trabajaron en 
Mallorca, s. XTV 
XIX, 188 
Filipenses 
Convento de S. Felipe Neri de 
Palma. XVI I I , 163 
230 
Filología 
Congreso filológico en Valencia. 
II, 168 
—El Diario de Barcelona. I I , 223 
—Revista catalana de Barcelona, 
(1889). I I I , 73 
—Memorias sobre los cantos, bailes y 
tocatas populares de la isla de Ma-
llorca. V, 363 
—En Burdeos. VI, 84 
—Gramática histórica de la lengua 
catalana. VII , 27, 63 
—Diccionari de la Llengua Catalana, 
lletra de convit. (1901). 
IX, 73, 75, 76, 78, 90, 102, 
104, 109, 110, 111, 113, 114 
—Noticias diversas XVI I , 112 
— XVII , 192 
—Montueri y Santueri. Su etimolo-
gía. XVIH, 17 
—Historia de l'ensenyament de la 
llengua arábiga a Europa. (1929). 
XXI I I , 32 
Filosofía 
Un capítulo de la Historia de la ... 
Luliana. XI , 356 
—Brevísima biografía del Iluminado 
Doctor y sucinta exposición y crí-
tica de sus ideas filosóficas. 
X I , 524 
—Sto. Tomás de Aquino y el discur-
so del entendimiento. 
X I I I , 145, 168, 178, 203, 209, 
228, 241, 257, 277, 289, 305, 
321, 337, 353, 369 
—Concesión de la al Dr. F. Fe¬ 
rrer. (1775). VI I I , 419 
Filosofía Luliana 
Un capítulo de Historia de 
VI, 356 
Fiol, Doctor 
Dietari del (1782). 
XXI I I , 223, 247, 360, 437, 475 
—El i él seu Dietari 
XXrV, 23, 33, 217, 469 
— i el seu Dietari. 
XXV, 38, 89, 104, 146, 208 
—Apèndix, Partida de Baptisme del 
(1728). Testament del 
(1779). XXV, 225, 226 
Fiol, Mateo 
Bula de concesión de un canoni-
cato a ; (1550). XXIV, 621 
Fiorelli 
Necrología del Arqueólogo 
Fita Fidel 
El R. P. 
VI, 283 
XVI I , 16 
Fitero, Frailes de 
Sobre la Rectoria de Muro y los ... 
(1440). V m , 75 
Fites 
Que lo governador haie tres liures 
cascuna vegada que va per ques-
tions de (1335). X I , 76 
Flandes 
Pregó dels privilegis otorgats a les 
dues galees que s'han fetes una a 
Mallorques i altra a Barcelona per 
mantenir e augmentar l'art de la 
mercaderia en les parts de 
Fol. 45. IX, 29 
—13899. Declaració de qual es el 
guiatge e assegurament concedit a 
les naus que van a ultramar, con-
cedit també a les dues galees fetes 
per mer cadet jar en les parts de ... 
Fol. 49. IX, 29 
—1396. Puys que'l capità de aquellas 
recusa prestar el sacrement acus-
tumat de prestar per tots patrons i 
capitans de galees de venecians 
que passen per Mallorca anant a 
tornant de , de no treure 
bandejats, conversos, catius, ni ca-
tives. Fol. 14. IX, 146 
231 
—El Archiduque Carlos da la noticia 
de haber logrado en derro-
tar completamente al ejército ene-
migo. (1708). XIV, 314 
Flandes, Galea de 
1390. Que tots aquells qui's sien 
acordats amb la per dime-
cres tot jorn primer vinent hagen 
pres compliment de paga. Fol. 116 
v.° IX, 30 
—1390. Que tots los acordats amb di-
ta per dilluns tot jorn se 
sien recullits en ella, en altra ma-
nera sien dats per fuits. Fol. 116 v.° 
IX, 31 
Flori 
1405. Capítol per lo rei en Pere jet 
en la cort de Tortosa sobre lo ba¬ 
timent del de ley 18 quirats 
e tayla de 68 florins en lo march 
de Perpinyà. Mana mes avant a 
tots corredors pena de docents flo-
rins e privació de lurs oficis, de-
guen denunciar al mestre de la se-
ca tot or que serà dat a vendre... 
Fol. 6. IX, 276 
Florines 
Sobre circulación de moneda no 
acunada en Mallorca, (siglos XV-
X V I I I ) . XXIV, 281 
Flaquers 
Dels (1262). IV, 214 
Flavio Dextro, Cronicón 
VII , 53, 54 
Florència 
Crida del privilegi prohibint que 
d'aquí avant per negun temps qual-
sevol italians deça mar, puguen 
aturar ne marcadejar per si o per 
altres dins les dites terres o lochs 
del Senyor Rei. Los guiatges empe-
rò concedits per dos anys a merca-
ders de la ciutat de duren 
fins a la festa de Nadal, prop vi-
nent. Fol. 93. IX, 272 
Florentins 
1401. Que el Sr. Rei ha assegurats e 
fiats per dos anys, duradors de la 
festa de Nadal primer vinent a l'al-
tre subsiguient festa de l'any 1403 
a certs mercaders Fol. 100. 
IX, 273 
Establiment d'un tros de corral de 
porció de l'Hospital de S. Joan de 
Malta per Léonard d'Otdo, Floren-
tí, a Gerard d'Olesa. (1286). 
XX I I , 129 
Florins 
1406.Capítols sobre el pes dels ... 
segons la pràctica e manera 
qui's serva en la ciutat de Barce-
lona... Fol. 42 X I , 294 
Florins d'Or 
1390. Que nengu puga rebujar los 
aforats a XV sous de ma-
llorquins que's batran en la seca de 
Mallorca, contrasenyats de una M 
sobre la figura de S. Joan, a part 
dreta per designació del regne de 
Mallorca... Fol. 117. IX, 31 
Flos Sanctorum 
Juan I a l'escrivà de Piacció sobre 
un en romanç... (1389). 
I I , 163 
Fluxà, P. Jaime 
Carta que escribió desde Buenos Ai-
res el P. Bartolomé Pizà al P 
de Montesión. (1745). 
X, 269 
Fogage 
Revelaciones curiosas. VI, 346 
—Sobre el derecho del (1763). 
VI I , 237 
232 
Foix, Conde de 
Juan I al enviant-li per P. 
Esplugues un estralau, un mapa 
mundi, unes hores d'arena i un al-
manach de tres anys. (1391). 
I I , 205 
Foix, Condes de 
Prisión y muerte del infante Jaime 
IV de Mallorca según las crónicas 
de los I I , 349 
Folk-lore 
Representació de la Sibila. (1666). 
IV, 58 
—Bibliografia del Català. Bi-
blioteca popular de l'associació 
d'Excursions Catalana. TV, 122 
— català. Biblioteca popular de 
l'associació de Excursions Catala-
na, Barcelona. (1886-91). IV, 123 
—Tradicions populars de S. Vicens 
Ferrer. IV, 226 
— mallorquí. Rondalla dels set 
ceros.—La rondalla d'En Vit. 
V, 10, 79 
—Memòria sobre los cantos, bailes y 
tocatas populares de la isla de Ma-
llorca. 
V, 65, 67, 68, 81, 83, 97, 161, 
162, 196, 197, 199, 239, 240, 
241, 252, 307, 309, 324, 363, 
365, 366 
—Antiguas costumbres ibicencas. 
V, 373 
VI, 45, 153, 188 
—La reforma del carro de "roda ple-
na" en Mallorca. (1895). VI, 127 
—Crides. Per les pessetjes. (1708). 
VI I , 13 
— balear. Tradicions populars 
mallorquines. 
VII, 208, 229, 246, 274, 290, 
309, 318 
VII I , 69, 101, 122, 194, 214, 
242, 249 
IX, 182, 208 
X, 33, 65, 118 
XI , 1, 11 
XI I , 93, 110, 124, 157, 175, 
175, 191, 204, 223, 254, 270, 
302, 319, 335, 349, 366, 376 
XVI, 240, 260 
—La Tarasca. VI I I , 371 
—Una altra versió de la Sibila. 
IX, 236 
—Es salt d'En Feroy. X, 34 
—Com es que ses dones tenen mes 
poch cervell que'ts homos. X, 35 
—Que fan es semblants per Sant 
Gregori. X, 36 
—Com es que's campanar de Sineu 
està una mica decantat de l'esgle-
sia. X, 36 
—Ses aranyes del Bon Jesús. 
X, 37 
—Es cavall de Mahoma. X, 37 
—Es negret de Sa Coma X, 65 
—Sa diada de St. Joan. X, 66 
—Sa cova de Son Curt d'Alaró. 
X, 67 
—Es canet de St. Llatze. X, 67 
—La sirena de la mar. X, 67 
—Es pex Nicolau. X, 68 
-—Ses serps de Mallorca. X, 68 
—L'abat de la Real. X, 68 
—Ses cames des Retgidors de Porre-
res. X, 117 
—Sa cova de Na Juana. X, 118 
—De com ets andritxols anaren a un 
Miser de Ciutat per un consey. 
X, 119 
—Un consell de Salomó. X, 121 
—Presa des Castell de Santueri. 
X, 121 
—En Planiol es glosador. X, 122 
—St. Vicens Ferrer i un cachoneret. 
X, 123 
— Balear. Tradicions populars 
mallorquins. L X X X I I a LXXXV. 
I I I . X I , 1 
— Balear. Tradicions populars 
mallorquines. 
XI I , 11, 93, 110, 124, 157, 
175, 191, 204, 223, 254, 270, 
302, 319, 334, 349, 366, 376 
233 
— balear. Tradicions populars 
mallorquines. De com St. Vicens 
Ferrer anà a predicar a Sa Pobla. 
XVI, 260 
—Que algú dels morts no trega pa si 
doncs no era forçat. (1508). 
XX I , 325 
—Disposicions del llochtinent de Go-
vernador Joan des Far sobre la fes-
ta de Sant Salvador. (1433). 
XX I I , 115 
—Festes de Saiit Salvador. Reclama-
ció de premi en les corregudes de 
cavalls. (1503). XXI I I , 434 
Folk-lore Balear 
Es cans i ses llebres. VII , 208 
—Com es qu'es capxeriganys duen 
corona. VII , 208 
—Com es qu'es bous llauren sense 
coxí. VI I , 209 
—Com es que no troban nius de cega. 
VII , 209 
—Com es que ses beyes en picar se 
moren. VI I , 209 
—Com es que ses mulas llauren amb 
coxi, que no fan mulats. VII , 229 
•—Com es que des tres Reys des "Bet-
lem" n'hi ha un amb sa barba 
blanca. VI I , 230 
—Es jay de sa lluna. VII , 230 
—De com Noé feia l'Arca. VII , 231 
—Sa roca des castellet i s'encanta-
ment que hi ha. VI I , 246 
—De com en Lutero i Sèneca estodia-
van a sa Cova de Salamanca. 
VII , 247 
—De com Sèneca va confondre en 
Lutero. VI I , 273 
—Com es que a totes ses festes de la 
Mare de Deu hi ha romanis florits. 
VII , 274 
—De com els porchs enganaren el di-
moni. VII , 290 
—Com es que ses serves entrescades 
serren millor. VI I , 290 
—De com el dimoni compra un ruch. 
VII , 291 
—Ses oronelles. VII , 291 
—Com es que se diu que's blat té sa 
cara del Bon Jesús. VII , 292 
—Es Puig de Randa. VII , 308 
—Com es que els ametlers floreixen 
primer que tots els arbres. VII, 309 
—Sa sopegada des gigants. VI I , 309 
—De com el sol i es vent se provaren. 
VII , 309 
—Perquè ses beyes no van casi may 
a ses arguelagues ni a ses gatoves. 
VII , 309 
—Sa mare de S. Pere. VII.317 
—Ses témpores de S. Tomàs. 
VII , 318 
—Es pastor de sa llepasa. VI I , 319 
—Com es que en sa Corema tocan 
Vespres abans de mitx die. 
VII, 320 
—Com es que ses Iglesias solen estar 
girades en es ponent. VI I I , 69 
—Eclipse de lluna. VI I I , 69 
—Com es que els dissaptes fa sol. 
VII I , 69 
—No convé deixar perdre res. 
VII I , 70 
—Per qué es que no convé tayarse es 
pel de s'esquena. VI I I , 70 
—Sa cuca de sa Mola. VI I I , 70 
—L'Arca de Noé tapade de neu. 
VIII , 70 
—S'anima des Reco den Vives. 
VHI , 70 
—Sa flor de felguera i es dimonis bo-
yets. VI I I , 101 
—Els aglans, ses carabasses, i Sant 
Pere. VI I I , 121 
—Es Puig de ses Bruixes i el Rei En 
Jaume. VI I I , 122 
—Sa llenegada des cavall del Rey En 
Jaume. VI I I , 123 
—Ses potades des cavall del Rey En 
Jaume. VI I I , 123 
—De com el Bon Jesús criava el mon 
i el dimoni hi volgué posar sa di-
tada. VI I I , 194 
—Es Puix de Retx. VI I I , 194 
15 
—Es tresor des Puig de Na Fàctima. 
VIU., 214 
—Sa por de Manacor. VI I I , 242 
—L'amo en Biel Perxanc i la dona 
d'aigo. VI I I , 249 
—Es poll des penyal de ca'n Vicens. 
VII I , 249 
—Tradicions populars mallorquines. 
IX, 181, 182, 205, 208, 209, 210, 211 
—De com el Rey En Jaume va pen-
dre's Castell d'Alaró. X, 33 
—Tradicions populars mallorquines. 
XVI, 240, 260 
Folloneda, A. Moss. 
Encarregan los Consellers a Moss. 
Miquel des Pla vetle que els mis-
satgers tramesos per la ciutat i per 
los homos forans de Mallorca no 
obtenguen del Rey alongament ni 
sobreseïment dels censals que pres¬ 
tan als creditors catalans i que so-
bre això que escriga lo que podrà 
saber al Pro. notari al qual 
han feta ja llur recomendació. 
IX , 329 
Fonoillet, Pedró de 
Carta de Guzmàn el Bueno a D. ... 
(1298). I I , 217 
Fonollar, Bernardo de 
Pretensions de Jaume II d'Aragó a 
la Corona de Mallorca. 
X, 234, 273, 284 
Fonollar, Umbert des 
Premis a per cercar tresors 
amagats. 1385. X, 288 
Fonolleda, Arnau 
Els Concellers a Miguel Des Pla, 
vegi que els missatgers tramesos 
per la ciutat i els forans de Mallor-
ca no obtenguin del Rei alonga-
ment ni sobreseiment de censals... 
i que escriga el que sobre això po-
drà saber al protonotari Moss. ... 
(1452). IX, 329 
Font, Antoni 
Lletra de creensa dels Sindichs tra-
mesos per la part forana, ço es Mi-
cer Leonart de Mur, C. Palau, Ma-
teu Gallur, Andreu, i Jaume 
Cerdà. IX, 265 
Font, Bernat 
Sobre el castellà del palau de Vall-
demossa (1348). Manant a 
donar possessió a Perico Ot. 
XXIV, 110 
Font, Juan de la Cruz 
Mallorquines premiados en el cer-
tamen agustiniano de El Escorial. 
(1887). I I , 79 
Font Santa, de Campos 
Fundación de la cofradía de San 
Silvestre y Santa Coloma en el ora-
torio de de Campos. (1519). 
I I I , 223 
—Fundación de la Cofradía de San 
Silvestre y Santa Coloma en el ora-
torio de (1518). I I I , 224 
Font Santa, la 
—Miguel Ballester; es nombrado ca-
pellán del oratorio de de 
Campos. (1712). XX I I I , 8 
—Elecció i nomenaments a les par-
ròquies de ... (1712). Oratorio y ca-
pilla de XX I I I , 8 
Font y Miralles, Sebastián 
Nuevo ejemplar de una medalla de 
Jesucristo que existe en el moneta-
rio de de Palma de Mallorca. 
V I I I , 50 
Fontanet, Vidal de 
Donación por al Obispo Tor-
rella de porción de la alquería La 
Torre. (1239). X I I I , 98 
Foragitats 
1391. Seguretats i fermanses dona-
des per los de Consell. Fol. 
41 bis. IX, 32 
235 
1391. Requesta i suplicado al go-
vernador perqué declari nul·les les 
promeses e seguretats donades per 
els de Consell i per llurs fer-
manses. Fol. 54 bis. IX, 60 
Foráneos 
Els hornos de la part preve-
nen els Consellers contra les infor-
macions falses que puguen rebre 
de part dels ciutadans. IX, 150 
—Los Embaxadors de Barcelona a 
Nàpols, dins d'una lletra adressada 
als Concellers amb data 11 de No-
vembre de 1450, incloguenhi un bi¬ 
llet apart un post scriptum, que fa 
referència al negoci dels 
IX, 166 
Foráneas 
Sindicat fet per alguns pagesos 
lleals a la ciutat per obtenir del rey 
no ésser compresos en la condem-
nació general de la part forana. 
1454. XI , 84 
Foraster 
Reforma del derecho llamado de 
(1687). VI I , 190 
Forasteros 
Vide: Estranys. 
Forasters 
Sobre els stranys al Regne. 1480. 
XIX, 82 
Forcimanya, Mateu 
confesa deure a Joan Jaubí, 
pintor, 13 11. 13 s. per certes robes 
rebudes d'ell mercantivolment. 
(1469). X I , 253 
Forenses 
" y ciudadanos". VI, 155 
—El esfuerzo decisivo contra los " fo -
renses". (1452-1454). VII , 68 
—Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo segle XV. (1450-1454). 
IX, 123 a 125,133 a 137,149 
152, 165 a 168, 183 a 186, 
211 a 218, 261 a 265, 277 a 
281, 325, 327 a 340, 363 a 
367 
Forenses y ciudadanos 
La Universidad de Sancellas ante 
las disensiones entre (1452¬ 
53). X I I , 233 
—Quadrado y los XVI I , 360 
Forment 
Instrument per moldre fet 
per un inginyer. 1566. VI, 173 
—Que tots acustumats de navegar, se 
deguen recullir en les naus de que 
es ordenat capità l'honrat Moss. 
Tomás Desbach, y que se han ar-
mades per fer la via de les de Va-
lencia, les quals son en nostres 
mars e'ns han toltes naus carrega-
des de lo qual deven assi 
descarregar. Fol. 51. IX, 29 
—1389. Que tothom qui aportará 
o ordi haja la ajuda, ço es, 
per quartera de // sous e 
per quartera d'ordi XII diners. Fol. 
61. IX, 29 
—Sobre ajuda a tots los que porta-
ran hic o ordi. (1389). 
IX, 30 
—Sobre portar a Menorca 150 q. de 
(1337). XX I , 213 
—Sobre assegurar a Mallorca a cert 
temps alguna partida de 
(1337). XX I , 269 
—Sobre apoderar-se d'alguna nau 
carregada de a Eivissa. 
(1337). XXI , 269 
Formentera 
Establiment de l'illa de 
(1246). X I I I , 265 
236 
Ferments 
Revolució dels pagesos mallorquins 
en la s. XV. 
IX, 5, 57, 122, 133, 149, 165, 
183, 211, 261, 277, 325, 363 
—Sobre portar a Mallorques. 
(1394). IX, 129 
—Ajuda als qui asseguraran 
de pars estranyes. (1395). IX, 129 
—Sobre ajudes als qui asseguraran 
de pars estranyes. (1395). 
IX, 130 
—Tres ordenes sobre (1385). 
IX, 14 
—Sobre necessitat de 
IX, 167, 168 
—Ajudes als qui asegurarán 
(1403). IX, 274 
Formoso, Papa 
Dos bulas del (891). II, 172 
Fornaluig 
Hallazgos arqueológicos en 
(18996). VI, 353 
—Ordinacions de la Confraria de la 
Nativitat de Nostra Dona. (1481). 
XXrV, 293 
Fornells, Berenguer i Bernat 
Gràcia concedida a , fra me-
nor (1360). IX, 259, 260 
Forners 
Ordinacions dels (1476). 
VII, 282 
—V.: Horneros. 
Fornés, Bartolomé 
Carta de Fr. F. de Sta. Margarita a 
(1763). VI, 288 
Fornés, Miguel 
Dues cartes a sobre doctrina 
lul·liana (1725). XV, 193 
Forns de puga 
Ordinació referent als 
(1388). XV, 319 
Forteza 
I I . Por D. T I, 35 
—Detenció d'un leny d'en 
(1346). XX I I , 235 
Forteza, Francisco 
Lletra de Fr ais Jurats de 
Lluchmajor (1533). VI I I , 383 
Forteza, Jaime 
Testamento de de Ibiza 
(1335). XVI I , 266 
Forteza, Tomás 
I I Cartas de sobre Juegos 
Florales (1888). I I , 281 
—D VII , 329, 343 
Forteza Pina, Guillermo 
, nou corresponent 
XXI I , 112 
Fortificación 
Antiguas fortificaciones de Palma. 
I I , 27, 34, 59, 76, 83, 93, 97 
—Descubrimiento en Tirador (Pal-
ma) . I I I , 95 
—Sobre los trabajadores de la 
(1575). VI, 332 
— de los puertos de Cabrera y 
Pto. Cristo (1607). VI, 347 
— para Mallorca (1584). 
VI I , 152 
— de Palma (1578). VII , 210 
—Donación de artillería para Mallor-
ca (1653). VI I I , 136 
— de la isla de Mallorca (1679). 
V I I I , 191 
—Armament i de Mallorca 
(1435). V I I I , 413, 429 
—Relación de la Admón. de Justicia 
y Gobierno: (1716). X I , 141 
—Una mina en Hornabeque (1800). 
XVI I , 213 
— de Alcudia (1538). 
XVI I , 266 
— de Alcudia. X IX, 144 
— de Sta. Margarita (1715). 
XX I I , 99 
237 
— de Alcudia. XXII, 138 
— de S. Salvador (s. XVI). 
XXIII, 154 
— de Palma (1718). 
XXIV, 146 
— de Palma (1414). 
XXrV, 415 
—V.: Cabrera 
Porto Cristo 
Recintos Fortificados. 
Fortificaciones 
de Mallorca. VIII, 191 
Fortuny 
El busto de hierro de 
VIII, 372 
Fortuny de Roeseas y Garcia, Jorge 
De la vida de R. Llull, por 
(1640). XV, 357 
Fortuny (familia) 
Privilegls concedits per Climent 
VII ala (1702). XXm, 66 
Fotograbado 
del s. XVI sobre el Descendi-
miento. I, 12, 4 
— del tríptico gótico de Sta. 
Ana de Alcudia. I, 44, 5 
Fragata 
Grabado de la La Garzota. 
I, 22, 5 
—Persecución de buques mallorqui-
nes por una (1612). VII, 170 
Fragmentos Romanos 
Hallazgos de en Pollensa. 
IV, 145 
Frailes 
Contra fundaciones de monjas y ... 
(1649). VI I , 170 
— de Ntra. Sra. de Gracia de 
Lluchmajor (1533). V in , 383 
Franc -Observateur, Le 
Bibliografia en antigues publica-
cions mallorquines 
XXV, 205 
França 
Prorroga el sobresehiment acordat 
per lo Sr. Rey y el de... en la exe-
cució de totes marques. (1395). 
IX, 129 
—Sobre aquells que pretenen tenir 
marques o haver rebut dampnat-
ges (1395). IX, 129 
—Cuestió de les marques contra sot-
mesos de los reyes de Aragó y de 
(1395). IX, 130 
—Orde dels comisaris per lo fet de les 
marques de (1395). IX, 130 
—Que los comisaris sobre lo fet de 
les marques entre homens de Ara-
gó y de es estat manat am-
pliar fins a XV d'octubre (1395). 
IX, 130 
—Roger de Rovenach An Dalmau de 
Totxo que prengués en N. Ferrer i 
en P. Avella, delats d'haver robat 
un leny en les mars de Còrcega, 
que era den Bertran de la Sarda 
burgues de Montpeller la partida 
del rei de (1337). XXI, 67 
França, Rey de 
Roger de Rovenach a Ser Thoma-
sino... que deguen restituir el leny 
que prengueren amb totes les mer-
caderies que hi havia... (1337). 
XXI, 210 
Franceses 
Sacerdotes hospedados en el 
convento del Carmen (1792). 
IV, 59 
—Art de afilar tisores de abaixar per 
P. Cardinal, francès (1587). 
VI, 257 
—Derechos de embarque de merca¬ 
derías en buques (1702). 
VII, 190 
238 
—Emigración de sacerdotes france-
ses a Mallorca (1792). VI I , 398 
—Los emigrados en Mallorca 
(1798). VI I I , 65 
—Emigrados en Mallorca (s. 
X V I I I ) . XX I , 98 
—Tropas en Mallorca durante la emi-
gración francesa (1798). XX I , 185 
Francia 
La Prensa en VII I , 68 
—Tropas en Mallorca durante la emi-
gración francesa (1798). XX I , 98 
Franciscanos 
Documentos referentes a las mon-
jas de Sta. Margarita (1278-9). 
IV, 238, 240, 241 
—La orden de San Francisco en el 
s. XVI I . V, 327 
—Vicariato de los de Mallorca 
(1460). VI, 98 
—Els presenten eZs capítols de 
la Confraria de la Purísima (1616). 
VI , 149 
—Autorización de la cofradía de 
de Lluchmayor (1623). 
VI , 167 
—Beatificación de Fr. Rafael Serra 
(1625-1627). VI , 265 
—Rescat del P. Fr. Antoni, , 
catiu (1650). VI, 274 
—Contra los PP. Prior de la Cartuja 
y Guardián de Jesús por visitar sin 
poderes la iglesia, casas y hospital 
general (1659). VI , 294 
—Los contra los Jurados y los 
Dominicos (1671). VI I I , 293 
—Donatius reials a Fr. Joan de For-
nells de l'orde de framenors (1360, 
1368,1370). IX, 259, 260 
—Confirmado al monasteri de 
de Miremar de la donado de V mil 
sous (1291). X, 15 
—Projecte de fundado en el Puig de 
Randa. Testament de Joan de Ta-
gamanent. 1468. X, 13 
—Manuscrito sobre los en Ba-
leares. X I I , 97, 113 
—Iglesia conventual de S. Bernardi¬ 
no de Sena en Petra. Convento de 
en Petra. 
XVI I , 368; XVI I I , 9, 49 
—Conventos de Palma, Alcudia, Arta, 
Inca, de Jesús, de Petra y de Só-
11er. XVI I I , 399, 75, 144, 161 
—El P. Rafael Serra. (1536-1620). 
XVI I I , 169 
—Cofradías de S. José en el convento 
de S. Buenaventura de Lluchmayor 
y de S. Buenaventura en el con-
vento de S. Francisco de Palma (1711 
y 1637). XX I I , 345, 145 
—Llegat d'A. Cerdo a la Vicari de les 
Beates de la Tercera Regla (1700). 
XX I I I , 56 
—Le B. Raymond Lulle et Raymond 
Marti O. P. XXIV, 269 
Franciscanos, Convento de 
Edificación del en Petra. 
XVI I I , 9, 49 
Francisco de Borja, San 
De los Jurados a sobre la 
fundación del colegio de Jesuítas 
en Mallorca (s. X V I ) . VI, 206 
— Compatrono del R. de Ma-
llorca (1767). IX, 7 
Francisco de Santa Margarita, O. M. 
Cap. 
Carta de al P. Bmé. Fornés 
y Dr. Liado (1763). VI, 288 
Francisco Javier, San 
Beatificación del P (1620). 
VI I , 265 
—Beatificación del P (1690). 
VI I , 267 
—Confraria de a la parroquia 
de Pollensa (1706). XX I I I , 93 
Franquesa 
I I I . Por D. J. I, 35 
239 
Franqueses 
"Recopilació de i dret muni-
cipal de Menorca (s. XV I I I ) . 
XX I , 230 
Franqueza 
La carta de del R. de Ma-
llorca. XXIV, 437 
Franquezas 
Relación de las Confirmaciones de 
las de Mallorca (1701). 
VII, 337 
Franquicia 
Confirmación de al médico 
de la Piedad (1787). VI I I , 452 
—Petición de para el boticario 
R. Cerda (1710). VI I I , 454 
Franquicias 
V.: Privilegios y 
—Franqueses i Privilegis del Regne. 
I a XXXV. Apèndix I amb XII ca-
pítols i II amb IV capítols. 
V, 43; VI, 9 
—Antics Privilegis i Franqueses del 
Regne. Regnat de Jaume II (1276). 
VI I , 4 
—Antics Privilegis i Franqueses del 
Regne. Regnat de Jaume III (1330). 
X I , 33 
—Antics privilegis... XV I I I Súper re¬ 
bus alodialibus (1335). XI , 77 
—Rntics Privilegis... XXXVII Propter 
defensionem Maioricarum (1339). 
X I , 281 
—Antics Privilegis... Regnat de Jau-
me III. X I I , 369 
—Antics Privilegis... Jaume III. Apèn-
dix III. (1339). X I I I , 194 
—Privilegis concedits al Regne per 
monarques extranys (1372). 
X I I I , 177 
—Antics Privilegis... Jaume III. Apèn-
dix II. (1335). X I I I , 193 
— de Derechos a los nuevos po-
bladores de la isla (1384). XV, 311 
—"Recopilació de franqueses i Dret 
Municipal de Menorca" (s. XV I I I ) . 
XX I , 230 
—Recopilado de franqueses i dret 
munidpal de Mallorca (1622). 
XX I I I , 532 
—Constitucions e Ordinacions del R. 
de Mallorca. Apèndix. A e 
privilegis. XX I I I , 529 
Franquicias de Mallorca 
Un còdex de les a VArxiu de 
la C. de Aragó. XX I I , 383 
—V.: Mallorca, Privilegios y Fran-
quicias. Vn , 3, 4, 42 
Franquicias y Privilegios 
Que no se impugnin les llibertats 
e franqueses del Regne (1513). 
XX I I , 240 
—La Carta de Franqueza del R. de 
Mallorca. XXIV, 437 
Franquícies 
de Mallorca. XX I I , 383 
Frares de la penitencia 
Autorizado per comprar la casa o 
convent dels (1313). 
X IX, 339 
Frares Menors 
Grada de XXV 11. anuals a Fr. J. 
de Fornells del Orde de 
(1360). IX, 259, 260 
—Sobresseïment de la causa que's 
mena entre la regia cort i el procu-
rador del (1302). X IX , 264 
Frau 
La imprenta de y el libro 
Summa Luliana (1674). IV, 280 
Frau, A. 
La Lonja de Palma. 
I, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 29, 32 
240 
Frau, Agustín 
Misceláneas históricas de D 
IV, 48 
Frau, Antoni 
Artistas mallorquines 
(1503). XVI I I , 211 
Frau, Antonio 
Fr (1733). VII , 315 
Frau, Ignacio 
Impresor Real (1754). 
XX I , 10 
Frau Pons, Agustín 
D IV, 3 
Frexa, Bartomeu 
Caries de Tere J. Frexa a 
(1533-1537). X, 41, 46 
—Caries de Pere Frexa a son fill 
(1505-1511). X, 301, 316 
Frexa, Rafela 
De a son fill Bartomeu (1511). 
X. 317 
Frigia 
Una inscripción del Ob. Abercio de 
I I I , 168 
Fruits 
Sobre compres de (1303). 
XXIV, 257 
Frutos 
La bendición de los IV, 53 
—Derechos de extracción de 
(1722). VII , 335 
Fuchsius 
precursor de Lombroso. 
VI I I , 228 
Fuegos 
Los últimos fuegos VI I I , 53 
Fuente de Baster 
Capítulos de la (1402). 
VI I I , 78 
Fuente de la Villa 
Drets de aigua de la I I I , 322. 
—Documentos acerca de la 
(s. XV -XV I I I ) . V i n , 265 
—Limpia de la de la Villa 
(1731). VI I I , 266 
—Gastos para la limpieza de la 
(1635). V n i , 395 
—Obstrucciones de la (1771). 
VI I I , 394 
—Trabajos en la (1632). 
V I I I , 414 
—Administración de la (1786). 
IX, 25, 42 
—Policía de la (1282). 
IX, 115 
Fuentes 
Reconocimiento de las de 
Palma (1779). V I I I , 329 
—La pública de Santa Catali-
na (Palma) (1771). V I I I , 418 
Fuentes escritas 
Guerra de sucesión XX, 79 
Fuentes impresas 
Guerra de Sucesión XX, 80 
Folies 
del Álbum de la Mare de Deu 
(Puig de Pollensa). I, 34 
Fundació 
La del Institut d'Estudis Ca¬ 
talans. X I I , 13 
Fundación 
del colegio de los jesuítas de 
Pollensa. V, 24 
Fundaciones 
de los monjes de la Trapa en 
Mallorca (1797). V I I I , 15 
241 
—Caridad domiciliaria en Campos 
(1817). VI I I , 82 
—Un monasterio en el palacio real 
Sineu(1581). VI I I , 119 
Fundaciones eclesiásticas 
Contra las nuevas (1649). 
VI I , 170 
Fundaciones pías 
Ordinació sobre les (1283). 
Reforma de la constitució de 
(1299). XIV, 25, 126 
Fundidor 
El de la Universidad de Ma-
llorca (1686). VII , 35 
Funerales 
Los de Felipe V en Ibiza. 
IV, 242 
Furiò, Antonio 
Joaquin M. Bover y I l i , 19 
Furiò Kobs, V. 
X IX, 63 
Furio, V. 
Dibuix de la cottecelo 
XXI I I , 372 
Furnis 
Super (1309). XXIV, 274 
Que no se pugue fer remissió de al-
gun delat de (1404). IX, 275 
— en Sta. Creu (1337). 
XX I I , 13 
Fusta de rems 
Que no se pugue acordar ab algun 
leny o si donchs lo patró no 
cridava e parava taula públicament 
(1385). IX, 14 
Fuster 
Sobre l'offici de (1395). 
IX, 129 
Fuster, Guillem 
Una casa a favor de (1240). 
X I I I , 303 
Fuster, Miguel 
Artista XX I I I , 177 
Fusters 
Capítols de l'offici de (1705). 
IX, 10 
Fustes 
Que ninguns patrons de 
gosen treure persona alguna sens 
llicència del lochtinent (1394). 
IX, 128 
242 
G 
Gabelli 
Sobre la familia Seguí de 
(Campanet) (1327). XX I I , 195 
Gacelas 
Sobre una gacela objeto de discu-
sión (1413). VI, 199 
"Gaceta de Mallorca" 
El Ob. Maura de Orihuela (Repro-
ducido de la ) . X I I I , 36 
Gaeta 
Alfonso V de Aragón en 
VII I , 361, 379, 413, 429 
Galea armada 
Guiatge als qui se acordaran ab la 
de A. Aymar (1388). 
IX, 16 
contra moros (1388). 
XV, 335 
Galees 
Sobre les que's fan en la da-
rassana del Rey. (1386). IX, 14 
—Sobre les dues fetes (en 
1385). IX , 29 
—Sobre sinch armades a Ma-
llorca (1398). IX, 148 
—Sobre les que aci's fan per lo 
senyor Rey (1337). XX I , 70 
Gaiffier, B. de 
Gainsborough 
Un lienzo de 
Galba 
Monedas de . 
XXI I I , 153 
II , 282 
VII I , 352 
Galceran 
El obispo (1429-1447). 
XVI , 310 
Galea 
Sobre la nau den P. del Camp e de 
la (1393). IX, 64 
—Guiatge als que se acordarien ab la 
d'en P. de Guaytes (1394). 
IX, 128 
—Guiatge als qui se acordarien ab la 
d'en A. Aymar (1396). 
IX, 131 
—Sobre la d'en P. de les Guay-
tes (1396). IX, 132 
Galeón 
Naufragio de un (1576). 
VI , 247 
Galera 
Sobre la galera de guarda 
IX , 334 
—Persecució de certa ñau pirática 
per la de guarda. IX, 335 
—Concell sobre la de guarda. 
IX, 335 
—Sobre la de guarda. 
IX, 336, 337, 338 
Galera, La (Caballería de) 
La (1301). XX I I , 297 
Galeras 
Petición de diez 
talla del Salado. 
tras la ba-
VI I I , 210 
Galeres 
Sobre adquirir lo necessari per les 
que aci se fan (1337). 
XX I , 67 
—El fet d'unes genoveses 
(1337-1338). XXIV, 300 
243 
Galiana Gamas, G. 
Licencia a la muller de J. de El cirujano 
XXIV, 108 
en Palma (1631). 
VI I I , 64 
Galiana, Antonio de 
Don Obispo de Mallorca. 
X I , 542 
Galiana, Assalt de 
R. de Rovenach a castellà 
d'Alaró (1337). XX I , 66 
—Manament a (1389). 
XX I I I , 427 
Galiana, Micer Antboni 
Ordinacions fetes al consell de ... 
(1362). VI I I , 376 
Galileo 
Un manuscrito de VI I I , 16 
Galiot 
Absolució de Joan (1298). 
XX I , 231 
Galiota 
Sobre los acordats de la den 
Orlando de Peralta (1392). IX, 62 
—Sobre los acordats de la den 
B. Lladó (1396). 
IX, 144, 145, 146, 241, 272 
Galmés Pvre., Miguel 
Donació de A. Thomàs a 
(1497). XI , 162 
Galva, E. 
Constit. e Ordin. ... Del fet d'en ... 
(1309?). XXIV, 276 
Gallego, Bartolomé 
Venta de una casa por 
(1240). X I I I , 142 
Gallur, Mateu 
Lletra de creença dels sindichs ... 
i altres. IX, 265 
Ganadería 
Ordenaciones de Binisalem (1419). 
IU , 124 
—Comercio de muías en Ibiza en el 
s. XVI . VI , 118 
—Acuerdos para mejorar la casta. 
1495-1496. VI, 272 
—Fomento de la cría caballar en Ma-
llorca. S. XV al XVII . 
VI , 272 a 274 
—Importación de caballos de Casti-
lla (1582). VI, 273 
—Requisa de yeguas para la remon-
ta (1591). VI, 273 
—Para aumentar la cría caballar 
(1611). VI , 274 
—Destrucción de ganado en Lluch-
mayor (1376). VII , 36 
—Importación en Mallorca (1722). 
VI I , 232 
—Escrutinio en Mallorca (1765). 
V n , 276 
—Captura de ganado salvaje (1727). 
VI I , 276 
—Embarque de muías para Ibiza 
(1796). VII , 288 
—Diezmo de ganado en Mallorca 
(1725). VI I , 315 
—Nombramiento de albeytar visura-
dor de ganado (1724). VI I I , 15 
—Para impedir la entrada de ganado 
con viruela en Mallorca (1801). 
VI I I , 279 
—El muermo en el ganado de Santa 
Margarita (1801). VI I I , 291 
—Capítols del delmar del bestiar de 
Mallorques (1401). VI I I , 365 
—Importación de vacuno y lanar en 
Mallorca (1385). VI I I , 384 
—Enfermedad en el vacuno en Pal-
ma (1797). VI I I , 395 
—La viruela en el lanar (1680). 
VI I I , 459 
244 
—Privilegis i Franqueses del Regne. 
XIiIX, Quod súper modo tenendis 
bestiaris... (1341). X I I , 369 
—Sobre sacar ganado de Ibiza (1335). 
XVI I , 253 
—Agricultura y de Mallorca, 
s. XVI I . XX, 181 
—Agricultura y de Mallorca, 
s. XV I I y XVI I I . XXI , 62 
—Sobre menar moltons a Ciutat 
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—Casa de del Sr. Mulet. 
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Acuerdo sobre la isla de 
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Germania 
Antecedentes para el estudio de la 
en Mallorca (1511). I I I , 308 
—El gremio de pelaires con respecto 
a la (1524). IV, 43 
—El tiempo de la V, 331 
—Sobre la V, 337 
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—Missatgers de Mallorca a la Reina. 
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llorca. IX, 133 
—Negociacions dels Cancellers. 
IX , 134 
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—Informacions judicials ... 
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IX, 165 
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acreedors censalistes. IX, 332 
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IX , 332 
—Sobre la subvenció del Rei. 
IX, 333 
—Sobre la galera de guarda. 
IX , 334-336 
—Desfeta d'Inca IX , 336 
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Rei. IX, 338 
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IX, 366 
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Sobre excomunión de un 
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Arnau d'Erill, de Mallorca 
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—"Memoria sia al Mn. R. de Munca-
da, ". XXI I , 161, 180 
—Que lo Rei no delega en les causes 
en les quals ha de delegar lo 
(1372). XX I I I , 116 
Gobernadores civiles 
Cronología de los 
res (1812-1930). 
de Balea-
XX I I I , 86 
Gobierno 
Nuevo Reglamento para el 
de Mallorca (1716). 
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Gobierno Civil 
Archivos del I I , 210 
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Gil Descolombers, demandat per 
injuries per (Arta) (1375). 
XXIV, 68 
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Que tots bens den meten en 
poder de la muller sua (1301). 
X IX, 261 
Gomera 
Hallazgos en VI, 256 
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Tumbas musulmanas de la 
VI , 380 
VI, 357 
Gómez Imaz, José 
Una carta hidrográfica de G. de 
Valseca, por (1439). V, 22 
Gómez Ortega, Casimiro 
viro clarissimo..., Joannes 
Muntanerius. X I I I , 206 
González Hurtebise, E. 
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1743). IX, 48 
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muller (1306). XXIV, 261 
Gótico 
Tríptico de Sta. Ana, de Al-
cudia. I, 44, 5 
Governació, Cúria de la 
Rúbrica dels llibres de pregons de 
la antiga (1406). X I , 293 
—Del Registre de Lletres Comunes de 
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ciutat sens llicència del 
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—Felicitació al per les gestions 
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Plano de la Lonja del Comercio de 
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(1587). VI I , 423 
—Relación de la Admón. de Justicia 
y Gobierno: (1716). X I , 141 
—El acuerda la formación del 
archivo de notarios (1617). 
XX, 333 
—Consta, e Ordin...: Nombre de con-
sellers (1373). XXni , 195 
—Consta, e Ordin...: Regiment de 
Concòrdia (1440). 
XXIII , 379, 383, 416... 
—Consta, e Ordin... Que menor de 
25 anys no sia de Consell (1440). 
X X I I I , 417 
Constit. e Ordin... Regiment de 
Sach e Sort (1447). Llevar los con-
cellers de les parròquies menors. 
XXIV, 436 
—Forma com se ha de citar lo 
(1447). XXIV, 460 
•—En quina manera se ha de proceir 
discordant lo Consell. Sobre elecció 
de los missatgers. (1447). 
XXIV, 460 
—Concellers de les parts foranes. 
Concellers absents. (1447). 
X X r v , 464 
—Com lo Lochtinent general té dtar 
lo X X V , 24 
Granada 
El arzobispo de en Mallorca 
(1553). I I , 13 
—Un alfaquí de en Mallorca 
(1495). VII, 12 
—Lo de S. Tirso y los plomos de ... 
VII, 93 
—Reclamación de Mallorca al Rey de 
(1392). VII, 446 
—Sobre catius que sien de la juris-
dicció del rey de (1337). 
X X I , 66, 68 
—Rebel·lió de moros a (1500). 
X X I , 310 
Granada, Rey de 
Sobre esclaus de la jurisdicció del 
(1337). X X I , 212 
Granadas 
Licencia para vender (1695). 
VIII, 369 
253 
Granos 
Cosecha de en Mallorca 
(1612). VI , 49 
—Cosecha de en Mallorca 
(1732-36). VI, 282 
—Estadística de en Mallorca 
(1591). XVI , 286 
Grecia 
Los navarros en y el Ducado 
Catalán de Atenas. 
I, n.° 38, 5; n.° 39, 2 
—Hallazgo arqueológico en 
I I I , 128 
—Hallazgos en VI, 251 
Gregorio IX 
Sobre comerciar con moros (1241). 
VI , 129 
—Concesión de para que los 
naturales de la isla no puedan ser 
citados fuera (1240). X I I I , 127 
—Concesión de canónigos y dignida-
des a la Iglesia de Mallorca (1240). 
X I I I , 128 
—Comercio con moros (1241). 
X I I I , 128; XIV, 157 
—Sobre dotación de la Iglesia de Ma-
llorca (1240). X I I I , 158 
—Concesión al Obispo de Mallorca 
sobre venta de esclavos (1240). 
X I I I , 159 
—Que los neófitos menorquines pue-
dan pasar a Mallorca (1240). 
XIV, 155 
Gregorio X 
Sobre sancions als contraventors de 
pies voluntats (1271). X I I I , 186 
Gregorio XI 
Historia de la falsa Bula a nombre 
de contra las doctrinas lu-
lianas. 
XI I , 264, 273, 289, 305, 371 
XI I I , 1, 22, 58, 68, 106 
Gremios 
Los en Mallorca. 
I, n.° 3, 3; n.° 5, 4; n.° 8, 2 
—Los de Palma en el Jueves 
Santo (1792). IV, 28 
—Deis flaquers (1262). IV, 214 
—Establecimiento de la capilla de los 
Cuatro Mártires Coronados en la 
iglesia de Sta. Eulalia a favor del 
de albañiles (1364). 
IV, 244 
—Deslindes gremiales dentro de un 
mismo oficio. (1543). VI, 260 
—Pórticos del Gremio de Tragineros 
(1798). VI I , 371 
—Datos estadísticos de 
VI I , 144 
—Ordinacions dels Pintors (1486). 
Vn , 145 
—Ordinacions deis aluders (1499). 
VI I , 155 
—Ordinacions dels Corredors de Coll 
(1482-86). VI I , 177 
—Los en Mallorca durante la 
E. Media. VI I I , 9, 235 
—Ordinacions dels Traginers de Gar¬ 
rot (1496). V I I I , 235 
—Ordinacions deis Carnicers (1485). 
VI I I , 9, 235 
—Al entrar un cofrade en el 
de medidores (17...?). VI I I , 247 
—Capítols del ofici de fusters (1705). 
IX, 10 
—Los en Mallorca. XVI , 373 
—Los de albañiles y manteros. 
XX, 112 
— dels traginers de oli (1648). 
XX, 116 
—Mestres del gremi i ofici de ger-
rers (1630). XX, 145 
—Id. (1628). XX, 294 
—Id. id. XX I , 70 
—Offici de picapedrers (1406 1514, 
1674). XX I , 101, 208, 315 
—Offici de guixers (1487). XX I , 266 
—Offici de Mestre de Guaita (1406). 
XX I , 347 
—Los de pintores. XX I , 375 
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-Pintores y bordadores (1512). 
XXI I , 33 
-Offici de mestre de guaita (1451). 
XXI I , 75, 95, 150 
—Los 
XXI I , 75, 95, 150, 208, 210, 
212, 310, 312, 365 
-Dispensa de jurament en contracte 
d'aprenentatge de l'art de sucrer 
candeler, spicier i adroguer a M. 
Reus (1698). XX I I , 168 
-Hortelans (1361). XX I I , 208 
-Revenedors i Calderers (s. x r V ) . 
XX I I , 212 
-Teixidors (1391). XX I I , 290 
-Blanquers, e asseunadors (1420). 
XXI I , 310 
-Sastres (1428). XXH, 312 
-Id. (1312-1437). XX I I , 365 
-Los X X i n , 49, 160 
-Per lo obratge de la lana (14...). 
XXI I I , 138 
-V.: Albañiles 
Alfareros 
Aluders 
Asseunadors 
Azucareros 
Barbers 
Blanquers 
Bonaters 
Bordadores 
Calçaters 
Calderers 
Candelers 
Carniceros 
Carpintreos 
Corredors 
Corredors de Coll 
Drapers 
Espadas 
Esparteros 
Especiers 
Flaquers 
Forners 
Fusters 
Gerrers 
Guixers 
Herreros 
Horneros 
Hortolans 
Jaboneros 
Man te ros 
Medidores 
Molineros de agua 
Molineros de viento 
Moliners 
Pelaires 
Pellicers 
Pescadores 
Pescadors 
Picapedrers 
Pintores 
Pintores y escultores 
Plateros 
Revendedores 
Revenedors 
Sabaters 
Sastres 
Sucrers 
Teixidors 
Teixidors de llana 
Tejedores lana 
Tejedores lino 
Tintorers 
Traginers 
Traginers de garrot 
Traginers d'oli 
Yeseros 
Zapateros 
Griegos 
Prohibiendo a los pedir li-
mosna por los Stos. Lugares de Je-
rusalem (1648). XXrV, 417 
Grisso, J. 
Fer i envernissar obra prima per 
(1598). VI, 259 
Grottammare (en el Piceno) 
El templo de la diosa Cupra. 
VI, 176 
Guadamassil 
Fabricació de (1596). 
VI, 223 
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Guaites 
Constit. e Ordin.... De les 
(1440). XX I I I , 417 
Gual, Antonio 
El Dr y la causa de R. Llull 
(1596). VI I , 382 
Gual Desmur y Suelves, Pedro 
Bando de sobre baile de 
máscaras (1808). X I I I , 233 
Gual Despuig, Antonio 
constitueix a J. Planes j.er 
celebrar missa a Canet (1711). 
XX I I , 391 
Guardes de la mar 
Constit. e Ordin.... Deis 
(1440). XXI I I , 416 
Guardias del mar 
Constit, e Ordin.... Salario de los 
(1447). XXrV, 464 
Guariños, Jaime 
El cirujano (1778). 
VI I I , 277 
Guasp, Felip 
D XVI I I , 280 
Guasp, Imprenta 
Colección xilográfica de la 
XXI I , 337 
—Xilografías de la XX I I , 338 
Guasp, M. 
Xilografía de R. Llull de 
(1752). I, n.° 4, 6 
Guayta 
Que tots los nautes e patrons de 
nau... (1393). IX ; 63 
Guayta, Mestre de 
Pragmàtica revocant l'ofici de 
(1394). IX, 128 
Gudiol i Cunill, José 
Arqueologia sagrada catalana, de 
IX, 290 
Guells, Miguel 
Molins per moldre blat, fer armes 
netes i picar pólvora, de 
(1596). VI, 115 
Guerau, Gerónimo 
El canónigo I, n.° 7, 29 
Guerra 
Que no se gos acordar alguna 
sens llicència del Rei (1386). 
IX, 14 
—Vicisitudes de la XVII , 47 
Güera de la Independencia 
Bibliografía de la por M. 
Gómez Imaz. IV, 49 
—Sobre la en Mallorca. 
XX, 162 
Guerra de los dos Pedros 
Caballos armados de Sóller para la 
(1361). VI I , 286 
Guerra de Sucesión 
Secuestro de bienes en Mallorca 
(1706). VII , 59, 61 
—Mallorca durante la 
XVI I I , 97 
—Mallorca a la muerte de Carlos I I . 
XVIII,97 
—Llegada de la escuedra anglo-ho-
landesa. XVI I I , 113 
—Muerte de G. de Berga-Santacilia. 
XVI I I , 115 
—Rendición de Mallorca al A. Car-
los. XVI I I , 137 
—Entrada del C. de Zavellá. 
XVI I I , 199 
—Toma de posesión del nuevo Virrey. 
XVI I I , 209 
—Los artilleros. XVI I I , 227 
—Embajada de D. T. de Burgués Za-
forteza. XVI I I , 241 
256 
—Incidente con Alicante. XVI I I , 242 
—La moneda del Archiduque Carlos. 
XVI I I , 281 
—Mallorca y Menorca. XVI I I , 282 
—La nobleza XVI I I , 287 
—El M. de Rafal, virrey de Mallorca. 
XVI I I , 290 
—Mallorca durante la 
XIX, 105, 130, 165, 314, 341, 367 
—Mallorca durante la 
XX, 9, 28, 29, 53, 79, 235 
—Datos para la historia de Arta ... 
XX, 198 
—El embajador Cotoner. XX I , 280 
—Datos para la historia de Arta. La 
XXI I , 5 
—Datos para la historia de Arta. ... 
XXI I , 92, 98, 169, 183, 22, 
5, 198 
Guerras 
Entre ibicencos y argelinos, s. XVI I . 
VI, 104, 132, 186, 204, 209, 321 
Guiatge 
Revocado del concedit a F. 
Lana (1397). IX, 147 
Guiatges 
Revocado de (1386). 
IX, 15 
—Descàrrec de Bn. Clavel de l'acusa¬ 
ció de guiar an Lorens quan fugi 
de Mallorca (1303). XX, 362 
—Revocado de (1584). 
XXI I I , 342 
Guillem, Martín 
Establecimiento en favor de 
(1239). X n i , 97 
Guirand y Rotger 
Juan I I , 187 
Guitard, Jaime 
Embargo a los deudores del con-
verso (1392). VI I , 368 
Guitarra, Cuerdas de 
Fabricación de (s. X V I I I ) . 
VI, 32 
Guitarts 
Capilla de los (Alaró). In-
ventario (1634). X, 243 
Givanell y Das, Juan 
Catàleg de la Col·lecció Cervantina 
de I. Bonsoms, per 
XVI I , 48 
Guixers 
Sobre el offici de (1487). 
XXI , 266 
Guivent 
Elecció de Sindichs de 
IX, 52 
Gurrea, Lop de 
M. March, capturat anant a curar 
a a Genova (1356). 
XXI I , 390 
Guarnan el Bueno 
Carta de (1298). I I , 217 
Gyra, Josep 
Ensenyament de la llengua aràbi-
ga, per XX I I I , 32 
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H 
Hacienda, Delegació de 
Sobre els documents que existeixen 
a la VI I , 441 
Hacienda (Real) 
Formas de Administración de la ... 
(1716). X I , 169 
Halcones 
Los de Mallorca. I I , 119 
—Lletra de F. de Boyl sobre 
(1317). I I , 120 
—Sobre los de Mallorca (1347). 
I I I , 117 
—Sobre los de Mallorca (1360¬ 
96). V, 215 
—Derecho de cazar con (1341). 
VI , 185 
—D. Sancho a su halconero sobre re-
coger jóvenes (1312). 
VI , 198 
—Licencia para extraer tres 
del criadero del Obispo de Barcelo-
na (1361). VI, 199 
—Cuestiones entre cazadores con re-
clamo y con (1493). 
VI , 200 
Hallazgos 
en La Herradura, Almuñécar. 
I I , 298 
— en Tirador (Palma). 
I I I , 93 
— en las Casas Consistoriales, 
Sto. Domingo y Cordelería. 
I I I , 136 
— de un bronce en Sevilla. 
I I I , 144 
— de un bronce en Sevilla. 
I I I , 176 
— en Málaga, Gerona, Barce-
lona, Sevilla, Coruña. VI, 136 
— en Tarrassa. VI, 156 
— en el extranjero. VI, 175 
— en el extranjero. VII , 70 
—La Carta de Madaba. VII , 102 
—V.: Alcudia, Oratorio de Sta. Ana 
de Avila. I I , 128 
Egipto. 
I I , 135, 128; VI, 192; VI I I , 
52, 84, 32 
Hallazgos arqueológicos 
en Urbina (Álava). I I , 168 
— en Mogente (Valencia). 
I I I , 128 
— en Grecia. I I I , 128 
— en Arjona y Torredonjime-
no (Jaén). I I I , 160 
— en Sevilla. I I I , 200 
— en Manacor. I I I , 233 
— en Pollensa. IV, 145 
— en el extranjero. VI, 83 
— en España en 1894. VI, 110 
— en Tarragona. VI, 136 
— en Italia y Egipto. VI, 192 
— en el extranjero. VI, 192 
— en Grecia, Cartago, Nippur 
y Jerusalén. VI, 251 
— en Tebas. VI, 283 
— en Roma, Cartago. VI, 283 
— de monedas en Sevilla. 
VI I , 52 
— en Toledo. VI I I , 52 
— en León. VI I I , 83 
— de monedas en Llubí (Ma-
llorca). VI I I , 297 
— de monedas en Valencia. 
VI I I , 228, 331 
— en la calle del Sindicato de 
Palma. X, 244 
— en la basílica del Port de 
Manacor (Mallorca). XVI I , 113 
— en Manacor. 
XIX, 204, 245, 257 
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—V.: Alquería Blanca 
Arjona 
Costitx 
Delfos 
Fornalutx 
Palma del Rio 
Son Corró 
Son Mari 
Torredonjimeno 
Hallazgos arqueológicos en Mallorca 
en Alcudia. I I , 39 
—Moneda romana. I I , 202 
— VI, 253 
—Alquería Blanca. VI , 254 
Hambre 
Socorros a los que se morían de 
(1495). VI , 280 
Hamy, T. 
Fragmentos de una carta náutica, 
sobre el folleto de VII , 326 
Harina 
Compromis de portar a Mallorca ... 
(1233). XX I , 164 
Helados 
Prohibición de fabricar 
(1798). VI I , 289 
Helmodz, cerebro de 
VII I , 136 
Hemp, W. L. 
Some unrecorded Spanish Brasses, 
by XX, 207 
—The Navetas of Majorca, by 
XXIV, 119 
Heráldica 
Grabado del escudo de armas de 
Torre de Villalonga (Lluchmayor). 
I, n.° 15, 5 
—Escudo de Inglaterra en Mahón. 
I I , 64 
—Escuts de Fr. N. Cotoner i Fr. J. A. 
Puigdorfila en la torre de St. Joan 
de St. Martí de Provençals. 
IH , 86 
—El escudo de Mallorca o de Balea-
res. TV, 145 
—El escudo de armas de la Cartuja. 
VI , 233 
—Las Armas de la C. de Palma en la 
Escuela de Anatomía (1790). 
V I I I , 457 
—Escudo de Lloret de Vista Alegre 
(1925). XX, 302, 303 
—Escudo de Consell. XX, 378 
—El escudo de S'Arracó (1926). 
XX I I , 159 
Herbario 
Hieraciotheca gallica et hispánica. 
VI I I , 296 
Herejes 
Absolución de (1240). 
X I I I , 159 
Herrera, Arceo de 
Libros de R. Llull que tiene el Dr. 
I, n.° 37, 3 
Herrera de Arce, Dr. 
Una carta del (1568). X, 6 
Herreros 
Suplicado de G. Balaguer, ferrer, 
per cobrar un reixat fet en la cape-
lla de St. Yvo (1509) (Valladolid). 
XX I , 315 
—V.: Balaguer, Gabriel 
Garriga, Juan 
Mateu, Pedro 
Font, Joan 
Herreros de Bonet, Manuela 
D. a XVI , 123 
Hidrocéfalos 
Forma del cráneo de los 
VI, 224 
259 
Hidrografía 
D. F. Bauza, director de 
XXV, 64 
Hieraciotheca 
galilea et hispánica. 
VII I , 296 
Hierro 
Sobre prohibición de exportar 
a los sarracenos (1274). 
VI, 11 (en el texto 423) 
—Id. (1247). VI , 130 
Hierro, Edad del 
en Mallorca. Cueva de S. 
Bauza. XX I I , 290 
Hierros 
Aldabón del hospital de Sta. Cata-
rina des Pobres, en el Sitjar. 
I, n.° 15, 5 
—Cerrajería mallorquína. I I , 129 
—Cruz de hierro forjado. I I , 177 
—Cadena con que se cerraba Porto-
Pí (124). I I , 320 
—Sobre reixes de la capella de Sta. 
Práxedis, del Pálau Reial (1364). 
X I , 29 
—Sobre reixat a la capella de St. Ivo 
(1509) (Valladolid). XX I , 315 
—Ferros de balcons mallorquins. 
XXV, 200 
Higiene 
Peligros de los depósitos de inmun-
dicias. V IH, 191 
— de la calle de S. Pedro (1803). 
V I I I , 212 
—Limpia de la acequia de la Atara-
zana (1780). VI I I , 247 
—Limpia de las letrinas de Palma 
(1787). V I I I , 263 
—Ganado con viruela en Mallorca 
(1801). VI I I , 279 
—Enfermedades en Inca (1591). 
V I I I , 291 
—Sobre epidemias en Alcudia. 
VI I I , 291 
—Muermo en el ganado de Sta. Mar-
garita (1801). VI I I , 291 
—Deshonestidades en un callejón 
(1802). VI I I , 292 
—Exhumación de cadáveres en S. Ca-
yetano (1772). VI I I , 293 
•—Reconocimiento de las fuentes y 
pozos de Palma (1799). VI I I , 329 
—Baños de los enfermos del Hospi-
tal de Palma (1793). VI I I , 330 
—La alcantarilla mayor de Palma 
(1802). V I I I , 330 
—Lazareto de Palma (1677). 
VI I I , 349 
—Evacuación de aguas sucias en el 
barrio de Sta. Cruz (1795). 
V I I I , 350 
—Cierre del puerto de Alcudia como 
medida sanitaria (1579). 
V IH, 367 
—Inspección de carnes en Palma 
(1684). VI I I , 367 
—Desagües peligrosos en la calle de 
Sindicato (1634). VI I I , 368 
—Peste bubónica en Valencia (1647) 
VI I I , 368 
—Fiebre amarilla en un buque en 
Mahón (1810). VI I I , 368 
—Un caso de quebrantamiento de las 
leyes sanitarias (1678). VI I I , 370 
—Viruela en Palma (1768). 
V I I I , 393 
—Sobre la peste de Argel (1788). 
VI I I , 393 
—Enterramientos en las iglesias y sus 
inconvenientes (1788). VI I I , 394 
— del matadero de Palma (s. 
X V I H ) . VI I I , 399 
—Un caso de cuarentena (1654). 
VI I I , 417 
—Un caso de viruela procedente de 
Mahón en Palma (1754). 
V I I I , 417 
—Desagües en la cloaca colectora 
(1771). VI I I , 418 
—Un plan para remedio de ahogados 
(1776). VI I I , 419 
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—Sobre la limpia de las acequias 
(1776). VI I I , 419 
—Sobre cubrir los algibes de Palma 
(1786). VI I I , 420 
—Ofrecimiento de un mallorquín en 
caso de peste (1787). VI I I , 421 
—Sobre la peste de Argel (1788). 
VI I I , 421 
—Traslado de los enfermos de Oran 
a Mahón (1791). VI I I , 423 
—La entre los persas. 
VI I I , 428 
—Máquinas fumigatorias (1779). 
VI I I , 445 
—Sobre construcción de un matadero 
al lado de la carnicería (1628). 
V I I I , 448 
—Medidas sanitarias contra 15 mo-
ros desembarcados en Muro (1723). 
V in , 449 
—Entrega de una máquina fumigato-
ria al cirujano N. Bordoy (1786). 
VI I I , 452 
—Limpia de la ciudad de Palma por 
presidiarios (1793). VI I I , 453 
—La fuente de S. Francisco, foco in-
feccioso (1765). VI I I , 456 
—Peligros de las acequias descubier-
tas (1668). VI I I , 456 
—Las aguas potables infectadas por 
las del algibe de Sont Pont (1772). 
VI I I , 541 
Higuera, Román de la 
Extraña conducta de en la 
venida de Santiago a España. 
VI I , 113 
—Palomas mensajeras y ocupaciones 
de VI I , 153 
Hijas de la Caridad 
Establecimiento de las en 
Palma (1815). VI I I , 67 
Hijos Ilustres 
El retrato de M. C. Soler entre los 
de Mallorca (1798). 
VI I I , 16 
Hilados 
Artifici per cardar a la perxa 
(1539). VI, 221 
—Una escuela de hilados al torno 
(1789). VI I , 296 
Hipogeos 
Objetos de metal en los de 
la Alquería Blanca. V, 223 
Hiposandalias 
VII I , 296 
Historia 
Concepto de la Arqueología. 
I, n.° 1, 13 
—Antiguos tratamientos personales 
en Mallorca. I, n.° 2, 31 
—Fundacióji. | de Mago I, n.° 11, 12 
—El Castillo del Rey de Pollensa. 
I, 19, 20, 22, 23 
—Jesuitas en Ibiz.a I, n.° 31, 1 
—Elección de los Jurados (1507). 
I, 33 
—Ntra. Sra. del Puig de Pollensa. 
I, 34, 37, 47, 48 
—Festividad del Corpus. 
I, n.° 36, 6 
—La casa real mallorquína en Mo-
rea. I, n.° 38, 39 
—Sequía en Ibiza en 1846. I I I 
—Derecho de Cap de pont en Ibiza 
(s. X V I I ) . I I I , 9, 15 
•—Intimando a N. Mari la rendición 
de Bellver. I I I , 14 
—Sobre los Halcones de Mallorca. 
IH, 17 
—Sobre el infante de la casa de Ma-
llorca. I I I , 21 
—Un compta de l'apotecari. I I I , 23 
—Procesiones del Corpus, Jueves 
Santo. I I I , 32 
—Bandos contra la blasfemia. 
ra, 35 
—Predicación en Pollensa de S. Vte. 
Ferrer. I I I , 46 
—La Ciudad de Mallorca en el s. XV. 
I I I , 51 
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—Sobre la usurpación del reino de 
Mallorca. I I I , 56, 72 
—Lámina de S. Jorge I I I , 63 
—Sobre asilados en las iglesias. 
I I I , 79 
—Distintivo de los cautivos de Ma-
llorca. I I I , 105 
—Sobre la ocupación de Ibiza por D. 
Alfonso I I I de Aragón. I I I , 107 
—Fundación del Colegio de la Crian-
za. I I I , 109 
—Monedas romanas halladas en Ibi-
za. I I I , 113 
—Prohibición de importar breviarios 
impresos en Venècia. I I I , 115 
—Reliquias de S. Saturnino. I I I , 116 
—Sobre persecución de bandejats 
(1666). I I I , 119 
—Ordenaciones de Binissalem. 
I I I , 124, 131 
—Salario de las visitas de los médi-
cos (1551). I I I , 134 
—Homenaje a Fr. Junípero Serra. 
I I I , 138 
—Tarifa impuesta a los vendedores 
de objetos de vidrio (1453). 
I I I , 141 
—Sobre un animal carnicero llama-
do Tabach. I I I , 142 
—Asesinato de Jaime Juan de Ber-
ga. I I I , 148, 156, 161 
—Luto público por la muerte de D. 
Martín (1410). I I I , 159 
—Donativos del colegio de mercade-
ría a las comunidades religiosas y 
a la Universidad de Mallorca en los 
últimos siglos. 
I I I , 162, 170, 180, 145, 153 
—Sobre escritores musulmanes naci-
dos en Mallorca. I I I , 187 
—Sepulturas de la familia Pax en el 
convento de S. Francisco. I I I , 190 
—Sobre la muerte de Arnaldo de Pax 
(1595). I I I , 191 
—Sentencia contra los bandos de Ar-
madans y Espanyols (1490). 
I I I , 193, 213 
—Sobre el pago de costas de la sen-
tencia contra Armadans y Espa-
nyols. I I I , 212 
—Un episodio de la conquista de Ma-
llorca. I I I , 219, 229, 244 
—Caza mayor en Mallorca. I I I , 221 
—Cofradía de S. Silvestre y Sta. Co-
loma en la Font de Campos (1518). 
I I I , 224 
—Entierro del Lugarteniente D. Car-
los de Pomar. I I I , 239 
—Sobre el Sitio del Castillo de Po¬ 
llensa. I I I , 251, 260 
—Tratado de las aguas de Mallorca 
y su repartimiento. I I I , 257 
—Curiosidades históricas. La sequía. 
I I I , 264 
—Reconocimiento del cuerpo de la 
Venerable Catalina Thomàs (1617). 
I I I , 271 
—Propagación del Evangelio en las 
Baleares. I I I , 274 
—Festa de St. Cristòfol en la Cala-
trava. I I I , 276 
—Sobre venida de una armada geno-
vesa (1423). I I I , 282 
—Población en la Palomera de An-
draitx. I I I , 285 
—Fórmulas de los juramentos en la 
E. Media. I I I , 299 
—El verdugo de Mallorca en 1421. 
I I I , 305 
—Antecedentes para el estudio de la 
Germania en Mallorca (1511). 
I I I , 308 
—Un maestro de esgrima de Juan I. 
I I I , 321 
— regional. VI I I , 52 
— y literatura catalana. 
VI I I , 83 
—Artículos históricos. VI I I , 372 
— de la falsa bula a nombre 
de Gregorio X I contra las doctri-
nas lulianas. 
X I I I , 1, 22, 58, 68, 106 
— del Colegio de Montesión de 
Palma (1564-1606). XVI , 5 
262 
— del Colegio de Montesión ñe 
Palma. 
XVII , 40, 60, 78, 109, 138, 
153, 174, 189, 220, 238, 282, 
298, 349, 374 
— de las Baleares. VI I I , 224 
— del Colegio de Montesión de 
Palma. 
XVI I I , 21, 46, 77, 111, 132, 
149, 165, 220, 234, 278, 308 
—Nou corresponent de V 
XIX, 112, 96 
— del Colegio de Montesión de 
Palma. 
XIX, 12, 31, 254, 269, 287,, 
302, 316, 345, 377. 
— del Colegio de Montesión de 
Palma. 
XX, 12, 38, 75, 108, 121, 139, 
168, 188, 205, 238, 253, 280, 
300, 317, 342 
— del Colegio de Montesión de 
Palma. 
XXI , 13, 42, 74, 104, 126, 
143, 169, 190, 213, 236, 253, 
270, 284, 301, 320, 333, 352, 
364, 382 
—Datos para la de Arta. 
XXI , 273, 299, 314, 323 
—Documentos para la historia del 
Estudio General. XX I I , 17 
— del Colegio de Montesión de 
Palma. XX I I , 28, 46, 60 
—Secció d'Art i de l'Exposició 
Internacional de Barcelona. 
XXI I , 263 
—El IV Congrés d' de la Coro-
na d'Aragó. XX I I , 265, 281 
—Datos para la de las Bellas 
Artes en Mallorca. XX I I , 296 
—Sobre l'obra " d'Alcúdia". 
XXI I , 354 
— de l'ensenyament de la llen-
gua aràbiga a Europa. XX I I I , 32 
—Datos para la de las Bellas 
Artes en Mallorca. XXI I I , 177 
—Datos para la de Manacor. 
XX I I I , 473 
—VII Congrés Internacional de Cièn-
cies Històriques de Varsòvia. 
XXIV, 94 
—Los escultores A. Carbonell y M. 
Bonet (1653). XXIV, 343 
—Bibliografia dels articles i notes so-
bre de Baleares. XXV, 205 
Història, Acadèmia de 1' 
Nou corresponent de la 
XIX, 64 
Historia de Artà 
Datos para la XXIV, 112 
Historia de Espana 
Obras sobre VI, 350 
Historia del arte 
Inventario de muebles del Obispo 
de Mallorca Fr. J. Garcia. 
I, n.° 3, 1 
—Mayólica Morisca. I, n.° 6, 3 
—Una restauración. I, n.° 7, 1 
—Inventario de la Seca de Mallorca 
(1662-1663). I, n.° 10, 1 
—Los Evangelistas. I, n.° 39, 1 
—Trípticos. I, n.° 44, 1 
Historia de la artillería 
Noticias para la española. 
XVI I , 183 
Historia de Mallorca 
Sobre los libros de la del Dr. 
Binimelis (1616, 1619). I I , 273 
—Sobre los libros del Dr. Binimelis. 
VI I , 116 
—Sobre la publicación de la 
de Dameto (s. XV I I -XV I I I ) . 
VI I , 116; 117 
—Estudios sobre la antes del 
6. X I I I . V I I I , 1, 37 
— del Dr. Binimelis. 
XVI , 211, 222, 266, 316, 329, 343, 377 
—Sobre la publicación de la 
s. XVI I y X V H I ) . XX, 246 
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Historia eclesiástica 
Sobre de Mallorca. 
VI, 148, 167, 322, 342, 187, 
202, 219, 246, 264, 274 
—Sobre de Mallorca. 
VI I I , 48, 59, 76, 219 
—Sobre de Mallorca. 
XX I , 257, 278, 305, 331, 344, 
378 
—Sobre de Mallorca. 
XXI I , 11, 35, 62, 91, 145, 
167, 215, 287, 333, 344, 391 
—Sobre de Mallorca. 
XX I I I , 6, 54, 64, 91 
—Sobre de Mallorca. 
XX I I I , 93 
Historia económica 
La révolution économique de Ma¬ 
jorque et Minorque au 18me. sié-
cle. XXIV, 189 
Historia literaria 
Sobre escritores musulmanes naci-
dos en Mallorca. I I I , 187 
—Sobre arqueología literaria mallor-
quína. X, 277, 293, 318, 334, 357 
—Sobre mallorquína. X, 330 
Historia Medieval 
Sobre la publicado de les fonts de 
la de Espanya i l'edició deis 
"Monumenta Hispaniae Histórica". 
XXIV, 95 
Historia Payral 
De la nostra XX I I I , 297 
Historia religiosa 
Datos para la de Pollensa 
(1656). VII , 363 
Historia topográfica 
Estudios de de la ciudad de 
Palma. I I , 25 
Historiador 
Nombramiento de del R. de 
Mallorca a D. Buenaventura Serra 
(1759). V I I I , 364 
Histories troyanes 
Juan I a En Calopa, que trameta a 
la reina les (1389). I I , 162 
Hombert, Baldo 
"Jo, , he rebut de G. Rollan 
un morabatí feu al Rey per lo vos-
tre alberg de Ciutat" (1253). 
VI , 346 
Holanda 
Propósito de de apoderarse 
de Ibiza (1629). VI, 73 
Holanda, Cónsul de 
en Valencià, Mallorca, Me-
norca e Ibiza (1657). VI I I , 217 
Homar, Joan 
Smolar tisores de abaixar, per 
(1589). VI , 257 
Homenajes 
P. R. Serra (1536-1620) en 
les festes d'Inca. XVI I I , 169 
Homens de fora 
Capítols fets pels Jurats i Conse-
llers a raquesta dels (1391). 
IX, 32 
—Dues cartes reals declarant nuls los 
capítols pels (1391). IX, 60 
Homens de paratge 
Sobre si los poden ésser for-
çats assistir a consell... (1391). 
IX, 32 
Homicidi 
Sobre homiddis (1386). IX, 14 
Hondas 
Crides. Per les pessetjes (1708). 
VI I , 13 
Horalotger 
V.: Relojero. 
264 
Hornabeque 
Construcción de una mina en 
XVI I , 213 
Hornacinas callejeras 
I, n.° 10, 3 
Horneros 
Deis flaquers (1262). IV, 214 
—Real Privilegio por la superior ela-
boración del pan (1313). VI, 279 
—Fabricación del pan de munición 
(1714). VII , 35 
—Ordinacions deis (1476). 
VI I , 282 
—Capítols per los sobreposats deis 
forners (1437). XX I I I , 81 
Hornos 
Establecimiento de un a 
Bdo. Sancho (1240). X I I I , 156 
—Ordinació referent als forns de pu-
ga (1388). XV, 319 
—Consti, e Ordin.... Super furnis... 
(1309). XXTV, 274 
Hortaliza 
El diezmo de la (1427). 
VI , 308 
—Venta de (1619). VI, 309 
Hortelanos 
Capítols de la Confraria dels 
(1361). XX I I , 208, 310 
Hortolans 
La salve dels a la Iglesia de 
St. Antoni (1480). V I I I ; 6 
Hospici 
Projecte de fundado d'un en 
el Puig de Randa (1468). X, 13 
Hospicio 
Donación del Obispo Rubió al 
de Mallorca (1795). 
Hospital 
Aldabón del de Sta. Catarina 
deis Pobres en el Sitjar. 
I, n.° 15, 5 
—Población y en la Palomera. 
V, 54 
—Breu que confirma al el dret 
de captar sempre el primer (1656). 
VI , 275 
—Cofradía de la Sangre en el 
de Palma (1556). VI , 316 
—El archivo del General de 
Palma (1669). VI I , 150 
—Testament d'A. Lana, fundador del 
de Preveres de S. Pere i S. 
Bernat (1475). VI I , 201 
—Sentencia contra el clero del 
sobre salir con la Cruz, alzada 
(1796). VI I , 288 
—Emplazamiento del de la 
Misericordia (1678). VI I , 387 
—Hijas de la Caridad en el de 
Palma (1815). V I I I , 67 
— para convalecientes en Palma 
(1788) VI I I , 74 
—Un de la época de Adriano. 
VI I I , 120 
—Dictamen de los cirujanos militares 
sobre el (1780). VI I I . 329 
—Un donativo para tomar baños los 
enfermos del de Palma 
(1793). VI I I , 330 
—Abastecimiento de pan al 
de Palma (1657). VI I I , 394 
—El libro de los expósitos en el 
de Palma (1754). V I I I , 417 
—Movimiento de los enfermos en el 
de Palma (1793). VI I I , 424 
—El libro de defunciones del 
(1754). VI I I , 450 
—Testament de Sayt Mili, jueu fun-
dador d'un en el Cali de 
Mallorca (1377). IX ; 203 
—Manifiesto de la fundación del ... 
de S. Antonio Abad (s. 
X V I H ) . X, 237 
— de S. Antonio de Viena. 
X, 267 VI I , 415 
265 
— de Sta Catarina dels Po-
bres: Ordinacions (13...-1537). 
X, 365 
—Censals i alous lexats a V 
X, 373 
—Presentació als Jurats de les Ordi-
nacions del (1345). X, 386 
—Amortizació dels bens asignats a V 
(1344). X, 387 
—Al lugarteniente mandàndole dar 
licencia a los regidores del 
XIV, 286 
—Llibre de les promeses per fer casa 
per les comèdies per V 
(1649). X IX , 284 
—Sobre no obligar a pagar a algunes 
persones qui deuen an en P. de 
Caplonch, batle de la casa del ... 
de Pollensa (1337). 
X X I , 68 
—Establiment de un tros de corral 
de porció de les cases del 
de S. Joan de Malta (1286). 
XX I I , 129 
—Estadística de leprosos y proyecto 
de un nuevo (1621). 
XX I I I , 4 
—Sobre predicar el prior del Carme 
a l'esglesia del el diumenge 
de Septuagessima (1482). 
XXIV, 84 
—Constit. e Ordin.... De les dobles 
den P. Lopis... sien diputades al 
de la Palomera (1309?). 
XXIV, 276 
Hospital de Jherusalem 
que aquells qui tenen bens 
dins la dita ciutat i terme d'aquella 
que sien tenguts per la dita casa 
del Temple, mostrin lurs cartes an 
J. de St. Pere. IX , 242 
Hospital de San Andrés 
Constit. e Ordin (1309?). 
XXIV, 277 
Hospital de San Antonio Abad 
Iglesia del (1775). I I , 262 
Hospital de San Pedro y San Bernardo 
(1475). VI I , 201 
Hospital de Santa Catarina deis Pobres 
Aldabón del I, n.° 15, 5 
— (1337-1400). 
X, 365, 372, 379, 386 
Hospital del Carmen (Mohon) 
Cofradía de Ntra Sra. del Carmen 
en el (1702). XX I I I , 91 
Hospital general 
Reservando al el derecho de 
alquilar paños fúnebres (1671). 
I I I , 181 
—Excomunión contra los PP. Prior 
de la Cartuja y Guardián de Jesús 
por visitar sin poderes el 
(1659). VI , 294 
—El archivo del de Palma 
(1669). VI I , 150 
Hospital, Iglesia del 
Losas sepulcrales de la 
VI I , 222 
—Libros de Determinaciones del G. y 
G. C : Orguens (1487) (1517). 
VI I , 423 
Hospital, Oratorio del 
de Porreas (1712): Nombra-
mientos. XX I I I , 7 
Hospital Real 
Los mallorquines en el de la 
C. de Aragón en Madrid (1658). 
VI, 165 
Hospitalarios 
Restitutio librorum Regis Maiorica-
rum facta Juliano Ricardi, militi 
Hospitalis... (1364). XX I , 131 
—Sobre'ls hospitalaris de Pollensa 
(1337-1338). X X I I ; 100 
—Violari concedit a V. d'Alquerio, 
comanador de l'Hospital (1349). 
XX I I , 385 
17 
26G 
Hospitales 
Población y en la Palomera 
(1230, 1279). V, 54 
—Mallorquines en el Hospital Real 
de la Corona de Aragón en Madrid 
(1658). VI, 165 
—Es nomenat depositan de les al-
molnes per l'hospltal de S. Jaume 
de Gállela Seb. Hernández (1636). 
VI , 219 
—Fundación de los de Mana-
cor y Felanitx (1790). VI I I , 58 
—Fundación de un hospital para 
convalecientes en Palma (1788). 
VI I I , 74 
—Un hospital de la época de Adria-
no (Zurich). VI I I , 120 
•—Fundación de un hospital en el Cali 
de Palma (1377). IX, 203 
•—Conducción de aguas a los 
(1671). VI I I , 266 
—Fundación del hospital de S. Anto-
nio Abad. X, 237 
—San Antonio de Viana en Palma 
(1775). X, 267 
—Reclamado sobre restituir al seu 
estat un alberg convertlt en hospi-
tal (1355) (Arta). XX I I I , 504 
—Constit. e Ordin... Deis regents deis 
hospltals. XXV, 81 
Hosties 
Carta del B. de Sarachaga, 
Director del Instituí des Fastes du 
Sucre Coeur (1890). 111,240 
Hübner, Emilio 
Monumentos epigráficos de Balea-
res I I I , 41, 328, 331 
Huelgas 
Huelga de pescadores (1518). 
rv, 60 
Huelva 
Certamen de la Soc. Colombina 
Onubense. I I , 32 
Huesca 
Estación romana en Tolouse 
I I , 8 
—El obispo de y otros, en Ma-
llorca (1553). I I , 13 
—Restos arqueológicos en Fraga, ... 
VI , 110 
Hugo IV; rey de Chipre 
Carta de a Pedro TV dando 
cuenta del daño causado por pira-
tas aragoneses. VII , 386 
Hugo de Chipre 
Carta de a Juana de Ñapó-
les dando cuenta de la victoria so-
bre los turcos. IX, 257 
Huguet, Antoni 
, mestre de l'esglésla de Slneu 
(1388). XV, 335 
Huguet, Jaime y Maria 
Establecimiento de una porción en 
una alquería de Inca a favor de ... 
(1240). X I I I , 142 
Huyalfás 
Sobre separar de el lloch de 
Campanet (1366). VI I I , 445 
—Sobre la divlsió de i Campa-
net (1368). X, 261 
—Al baile de que a instancia 
den B. Ferrer fassa citar an Seguí 
Sacanal (1337). XX I , 70 
—R. Rovenach demana an Bng. Agosi 
per quina rao ha prohibit ais ho-
mens de Campanet teñir consell si-
no en la pobla de 
XXI , 213 
Huyalfás, Pobla de 
Competencia entre i Campa-
net (1337-8). XX I I , 40 
Huysmans, J. K. 
La simbólica de les catearais (Del 
llibre de : Trols égllses et 
trols primitifs. X I I , 119 
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Iberos 
La raza ibérica. VI, 64 
Ibicencos 
Privilegio de vituallas concedido a 
los por D. Pedro IV de Ara-
gón. (1343). I I , 62 
Ibiza. Temas diversos 
De los jesuitas en 
I, n.° 31, 1 
—El oratorio de los porches. ( 
) . I, n.° 36, 4 
—Cuatro palabras sobre unas osa-
mentas halladas en la Capelleta. 
( ) . I, n.° 40, 2 
—Saqueo de en 1518. I I , 17 
—Los jesuitas en I I , 33, 81 
—Sección de noticias, Sobre Historia 
de Epidemia de peste bubó-
nica. 1652. I I , 135 
—Antiguas industrias de la isla de ... 
Fábricas de curtidos. 
I I I , 49 
—Documentos sobre la ocupación de 
por D. Alfonso de Aragón en 
1286. I I I , 107 
—Noticia de algunas monedas roma-
nas halladas en I I I , 113 
—Sequía en en 1846. I I I , 121 
—Sobre el derecho llamado de "Cap 
de pont" establecido en en 
el siglo XVII . I I I , 159 
—La Cofradía de la Esperanza en ... 
I I I , 169 
—Insignias de los Jurados de la anti-
gua Universidad de en el si-
glo XVI I . I I I , 249 
—Antiguas industrias de la isla de ... 
La pesca. I I I , 265 
—La iglesia de la Cala en 
IV, 217 
—El arzobispo de Samaniego en 
en 1726. IV, 229 
—Los funerales de Felipe V en 
IV, 242 
—La escuadra del Marqués de Villa-
franca en en 1628. IV, 253 
Robo de la Universidad de 
en la noche del 19 de abril de 1686. 
TV, 312 
—Origen de la devoción a San Roque 
en la isla de V, 57 
La Instrucción en durante 
los siglos XV I y XVII . V,70 
—Franqueses y privüegis del Regne. 
Quod nomines civitates et insula-
rum Majoricarum et Evice, habi-
tantes et habitaturi in portione 
quondam Nunonis Sancii, habeant 
honores et possesiones tranchas, 
pro ut eis ex donatione dicti Nuno-
nis concesse fuerunt. V, 78 
—El Lazareto del Pas Estret en 
en el siglo XVII . V, 98 
—Política económica en en el 
siglo XVII . V, 164 
—Capítols de política i bon govern de 
la illa de Iviga fets en 1655. 
V, 178 
—Un virrey y dos obispos en 
en 1673. V, 253 
—La iglesia de San Vicente Ferrer, 
fundada en en 1951. 
V, 273, 299 
—Naufragio del navio San Nicolás de 
Bari en en 1650. V, 309 
—Comunidades religiosas en 
La orden de San Francisco en el 
siglo XVII . V, 327 
—Vicarías foráneas perpetuas erigi-
das en en 1662. V, 354 
—Antiguas costumbres ibicencas. Los 
entierros en el siglo XVII . V, 373 
268 
-Algunos naufragios en las costas de 
las islas Pythiusas durante el siglo 
XVI I . V, 405 
-La fiesta de San Juan en 1548. 
VI, 45 
-Una irrupción de moros en Port-
many de el año 1383. 
VI, 58 
El Almirante de nombrado 
por el rey, el arzobispo de Tarra-
gona y el arcediano de San Fruc-
tuoso. (1618). VI, 61 
-Propósito de los holandeses de apo-
derarse de VI, 73 
-Santas reliquias conducidas de Ca-
ller a en 1629. VI, 82 
-Aguacero en en 1676. 
VI, 96 
-Inundaciones de las salinas 
en el siglo XVII . VI, 96, 97 
-Temporal en en 1694. VI, 97 
-La guerra entre ibicencos y argeli-
nos en el siglo XVI I . 
VI, 104, 132, 186, 204, 209, 231 
-Comercio de muías en en el 
siglo XVI. VI, 118 
-La venta de sal. (siglo X V I ) . 
VI , 153 
-Libro de las Ordinaciones de 
impreso en 1751. VI, 157 
-Antiguas costumbres ibicencas. Las 
pagas de los soldados difuntos, (s. 
X V I I ) . VI , 188 
-Hallazgo de monedas romanas en 
la isla de VI , 201 
-Consulado de Niza en la isla de ... 
(1516). VI, 232 
-Consulado de Genova en la isla de 
(1496). VI, 245 
-Suspensión de relaciones entre ... 
y Brisch (1303). VI, 262 
-El comercio de en el Reino 
de Ñapóles. (1485). VI , 276 
-Sobre fundar una cofradía de 
Nuestra Señora de Lluch en 
(1691). VI , 297 
-Concesiones a los Caballeros de ... 
(1304). VI I , 41 
—Derecho sobre las presas que pa-
gaba concedido a los mallor-
quines. (1496). VI I , 81 
—Conjuración separatista de 
V I I , 104 
—Un permiso especial de embarque 
de muías. (1796). VH, 288 
—Inventario de la iglesia de Santa 
María hoy Catedral de 
(1626). VI I , 323 
—La creu major de l'església de San-
ta Maria de Iviça. (1499). 
VI I , 343 
—Orden encargado a Bernardo Ve-
drier que reciba información en la 
VI I , 426 
—Carta del gobernador de Mallorca 
al de , ordenando la captura 
del Patrón Sentpol. VI I , 426 
—Robo de varias cantidades de do-
blas de oro a unos judíos mallor-
quines. (1373). VI I , 426 
—Nombramiento de Paborde de 
... (1667) VI I I , 215 
—Cónsul de Holanda en Valencia, 
Mallorca, Menorca e Jaco-
be Vinch. (1657). VIXI, 217 
—índice y copia de algunos docu-
mentos del Registro número 248 
existente en el Archivo de la Coro-
na de Aragón. (1621). V i n , 255 
—Oposición al establecimiento de un 
Lazareto en las islas de Mallorca, 
Cabrera e (1799). 
V I I I , 263 
—Derecho consuetudinario de 
VI I I , 264 
—Demografía de (1898). 
V I I I , 352 
—índice y copia de algunos docu-
mentos del registro n.° 250, exis-
tente en el Archivo de la Corona de 
Aragón. 
VI I I , 336, 363, 382, 415, 440 
—Jurisdicción del asesor interino de 
(1744). V I I I , 360 
—Supuesta virtud de las ramas de 
avellano. V IH, 357 
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—Monumento a Vara de Rey. 
VIII, 396 
—Noticias de origen ibicenco sobre la 
peste de Argel. (1788). VIII, 421 
—Carta comunicando la apertura de 
la Escuela de Cirugía de Mahón e 
, (1790). VIII, 422 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 119 
—Cartas de Jaime III al cronista Ra-
món Muntaner, su lugarteniente 
en (1332-1335). 
XVn, 185, 288, 342 
—Bibliografía. Corsarios ibicencos en 
los siglos XVIII y XIX. (Apuntes 
biográficos por J. Macabich). 
XVII, 192 
—Documentos relativos a Ramón 
Muntaner. (1338). XVIII, 16 
—Monedas antiguas acuñadas en ... 
XXII, 204 
—Papeles relativos a las islas de ... 
y Cabrera que se conservan 
en la Biblioteca de la Real Acade-
mia de la Historia. XXn, 326 
—Constitucions e Ordenacions del 
Regne de Mallorca. Davant qui de-
ven fer-se a Eivissa les primeres 
apel·lacions. (1303). XXIV, 258 
—Constitucions e Ordenacions. Dis-
posicions tocants a molts de caps. 
XXTV, 275, 276. 
—Homenatge a Alfons III d'Aragó 
com a rei de Mallorca. (1285). 
IX, 1, 23, 49, 65, 119 
—Privilegis y franqueses del regne. 
Regnat de Jaume III. Confirmatio 
cujusdam franquesie regis Sancii, 
per quam concessit militibus Majo-
ricarum, Minorice et Evisse. (1333). 
X i n , 19 
—Actes de venda... Establiment a 
l'illa de Formentera, donada en ben 
per Guillem de Montgrí, sacrista 
de Girona, senyor d' a Be-
renguer Renart. (1246) XIII, 265 
—Apresamiento del corsario francés 
León Coronado, en aguas de 
X I I I , 282 
—Cartulario del primer Obispo de 
Mallorca. El Papa exhorta a que 
no se permita a los sarracenos ha-
bitar Mallorca e (1240). 
XIV, 155 
—Bibliografía. Isidoro Macabich Llo¬ 
ret, Santa María la Mayor de 
XVI , 175 
—Necrópolis de Estudio de Ar-
queología cartaginesa. XVI I , 96 
Iconografía 
de Ramón Llull. 
I, n.° 26, 6 
— mallorquína de Ramón Llull. 
(1886). Catálogo de las imágenes 
del Beato Ramón Llull en los tem-
plos y oratorios de Mallorca. 
I I , 110, 124, 130, 140, 151, 160 
—Nuestras láminas. I I , 177 
— de Raimundo Lulio. IV, 5 
— de la Virgen en la isla de 
Mallorca. IV, 218 
— Monserratina. TV, 303 
— de la Virgen en Mallorca. 
(Lám. 98). V, 88 
—Nuestra Señora de la Clastra. 
XX, 259 
Iglesia 
Pregunta 3. a; Cruces en los pavi-
mentos de (Contestada por 
D. B. Ferrá en el n.° 43). 
Iglesia de Mallorca 
Diferencias entre los eclesiásticos 
y los jurados de Mallorca. (1667). 
VI, 349 
—Documentos del rey Don Jaime I. 
X I I , 44 
—Biografía y cartulario del primer 
obispo de Mallorca. De la Ordina-
ción del orden jerárquico de la 
XI I , 217, 234 
—Entrega de bienes de la Orden de 
San Juan de Jerusalén para la do-
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tación de esta sede. (1239). 
XI I I , 54 
Donación hecha por D. Ñuño Sanz 
a la iglesia y obispo de Mallorca. 
xni, 65 
—Cartulario XXXI I I . Comisión apos-
tólica al Arzobispo de Tarragona 
para compeler a la dotación de esta 
Santa Iglesia (1240). X I I I , 158 
—Cartulario XXXVI . Reconocimiento 
del feudo por Guillermo de Torre-
lia, a favor del Obispo e 
(1240). X I I I , 159 
—Cartulario XXXVI I . El maestro Pe-
dro, Canónigo y procurador de la 
pide al Obispo y a Pedro 
Nunis, Vicario de Mallorca, sean 
transcritas por notario varias es-
crituras públicas que empezaban a 
borrarse. (1240). X I I I , 223 
—Cartulario del primer obispo de Ma-
llorca. XXXIX . Cambio de inmue-
bles entre el obispo de Mallorca y 
Roberto de Bellvehí. (1240). 
XI I I , 223 
—Donación de bienes de la Casa Sa-
grada del Temple para dotación de 
la (1240). X I I I , 270 
—Cartulario XLI I . Homenaje por Gi-
laberto de Cruelas de feudo a fa-
vor de y su prelado. (1240). 
XI I I , 271 
—Vide: Feudos. XIV, 157 
Iglesia mallorquína 
Edicte instituint l'Archiu Historie 
déla (1899). VI I I , 139 
Iglesias 
Auto del Obispo Díaz prohibiendo 
la exposición de imágenes y pintu-
ras en las VI I I , 124 
—Enterramientos en las iglesias y sus 
inconvenientes. (1788). VI I I , 394 
Iglesies, plens de les 
Que els no corren ni's pu-
gnen admetre com a moneda. 
(1580). V, 15 
Ignacio de Loyola 
Carta de San a Doña Mar-
garita de Austria. (1543). I I , 348 
—Beatificación del P (1610). 
VI I , 265 
Ilustrado catalana 
Documentos sobre el infante de la 
casa de Mallorca. I (1350). I I (1350). 
I I I y IV (1358). I I I , 21 
—Bibliografía Luliana. Obres de Ra-
món Llull. Edició original, Volum , 
Palma de Mallorca. (1906). X I I , 15 
Illa, fets de 1' 
Los embaixadors donan conta d'ha¬ 
ver entregadas al Rey les lletres 
ab que les Corts l'instan a posar 
remey a los IX, 330 
Imágenes 
argentí. I I , 22 
—Auto del obispo Díaz prohibiendo 
la exposición de y pinturas 
en las iglesias. (10 septiembre). 
V I I I , 24 
— xilográfiques mallorquines. 
XXI I , 103, 120, 136 
Imaginaire 
Llorens Tosquella. XI , 6 
Importació 
Sobre importació de cuiram a Ma-
llorca. (1500). XI , 10 
Importación 
Licencia para importar ganados a 
Mallorca sin derechos. (1772). 
VI I , 232 
—Fomento de de ganado va-
cuno y lanar en Mallorca. (1385). 
VI I I , 384 
—Sobre entrar capells. (1504). 
XX I , 125 
Imposició 
27 enero 1127. Roger de Rovenach a 
tots batles de jora, que a requisició 
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dels clavaris de la imposició cons-
trenguem forcívolment totas perso-
nes sien o no privilegiades, y a cler-
gues, baties, officials e qualsevols 
altres, a pagar de totes co-
ses... XX I , 69 
Imposicions 
14 agost 1191. Que haventse llevat 
de tot en tot per consell del jurat e 
del governador las ajudes e 
que s'era acostumat de pagar en el 
dit regne, no sia negú que pach res 
als colectors per setsé de vin, ajuda 
de carn, molitge de blat, tall de 
drap, ne altres qualsevols ajudes o 
Fol. 128. IX, 31 
—6 octubre 1294. Que les compradors 
de les ajudes ne altres exaccions, 
axí de la ciutat com de fora, no de-
guen axangar o fer axanch... Fol. 
27. IX, 118 
—24 enero 1137. Roger de Rovenach 
an Dalmau de Toxto, lochtinent de 
Ivissa, notificantli un paràgraf de 
la carta real dada en Mallorques a 
13 de desembre de 1337, per la qual 
se autorisa als Jurats de Mallor-
ques que per pagar els deutes de 
la Universitat puguen doblar per 
espay de un any les sobre 
mercaderies y coses venals... Fol. 9. 
XX I , 69 
—26 enero 1337. Roger de Rovenach 
al lochtinent de Ivissa que obligue 
a pagar a totes aquelles persones 
qui daren res als jurats per raó de 
ajudes e del temps passat. 
Fol. 10. XX I , 69 
—6 mars 1337. Roger de Rovenach a 
tots baties de fora y a aquells que 
com a cullidors de ajudes y 
o de altre manera sien en alguna 
cosa tenguts a dits jurats... Fol. 29. 
XX I , 270 
—Constitucions e Ordinacions. Regi-
ment de Concòrdia. (1440). Llibre 
amb vendes, e altres drets. 
XXI I I , 419 
—Cons. e Ord. Regiment de Concor-
dia. (1440). Que les sien ve¬ 
nudes en encant. XX I I I , 319 
—Que los compradors de pa-
guen los preus. XX I I I , 120 
—Cons. e Ord. Casa de la Juraría. 
(1372). Pro vendicionibus imposi-
cionum. XXrV, 316 
Imprenta 
La de Frau y el libro "Summa Lu-
liana". (1674). rV, 280 
—Imprentas de Mallorca. La de Can-
soles. VI , 140 
—Sobre la publicación de los Privi-
legios de Mallorca. (1573). 
VI I , 311 
—Sobre la publicación de la Historia 
de Mallorca. Contrato para publi-
car mil ejemplares de la Historia 
de Alemany. (1721). VII , 118 
•—Quejas por no pagarse la impresión 
de la Historia de Mallorca, (1732). 
VI I , 452 
—Súplica del impresor para que se le 
abone el saldo de la cuenta. 
VI I , 452 
—Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca. Documentos relacionados 
con ella. XVI I I , 65, 81, 126, 147 
—Maestro Nicolás Calafat, impresor, 
se compromete a abrir antes de 
Pascua unos punzones de dos alfa-
betos de letras mayúsculas. 
XVI I I , 275 
—Los estampadores en Mallorca. 
(1513). X IX , 243 
—El impresor Ferrando de Cansóles. 
(1540-1600). XX, 17 
—Facsímile de una estampación del 
impresor Ferrando de Cansóles. 
(1579). XX, 18 
—Noticias para la Historia de la ... 
en Mallorca, (s. X V I I I ) . 
XX I , 10 
I.Nombramiento del impresor real 
del Reino de Mallorca a favor de 
Ignacio Grau. (1754). I I . Nombra-
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miento del impresor del Remo a fa-
vor de Ignacio Serra y Frau. 
(1762). 
—La col·lecció xllográfique de V 
de Guasp. XX I I , 337 
—Premio a la colección de 1.440 xilo-
grafías (iconográficas, heráldicas, 
tipográficas, históricas, etc.) exis-
tentes en los obradores de la im-
prenta y librería de Guasp. 
XXI I , 338 
—De l'estada de Mestre Bartomeu 
Caldentey a Valldemossa. (1500). 
XXI I I , 359 
—Sobre coleccionar e imprimir órde-
nes archivadas. (1770). XXIV, 240 
—Capítols fets y fermats per lo Rvmo. 
lo Senyor Don Anton de Rojas Bis-
be de Mallorca de una part e Jac-
me Bennasser Mercader, e Jacme 
Irdls lllbrater de part altre sobre 
los missals. (1499). XXrV, 300 
Impresor 
Maestro Nicolás Calafat 
(1489). XV I I I 275 
—Facsímile de una estampación del 
Ferrando de Cansóles. 
(1579). XX, 18 
—El Ferrando de Cansóles. 
(1540-1600). XX, 17 
Impuestos 
Modo rutinari d'augmentar els in-
gressos. (1338). XX I I , 143 
Inca 
Una restauración. Tabla de , 
Parroquia de I, n.° 7, 1 
—Epigrafía. (Lápida sepulcral pro-
cedente de de G. Sabadei, 
1329). I, n.° 19, 8 
—Cruces de piedra. (1885). 
I, n.° 21, 4 
—Nuestra lámina (Santa María la 
Mayor, parroquia de Inca) . 
I I I , 216 
—Excursió a i an es Pulg de 
Santa Magdalena. (1890). I I I , 253 
—Reliquias de los santos Abdón y Se-
ñen en (1893). V, 76 
—Noticias para servir a la Historia 
eclesiástica de Mallorca. (S'autorit¬ 
za al Rector i Jurats de per 
transigir plets pendents sobre bens 
de Joanot Trobat l Malferit, llegats 
per testament). VI , 274 
—Noticias para servir a la Historia 
eclesiástica de Mallorca. (S'autorit¬ 
za l'avenéncla entre el Rector de 
P. J. Gili i els Jurats i Eu-
fraslna Vallespir i Trobat sobre el 
testament de Joanot Trobat i Mal-
ferit). VI , 275 
—El convento de San Bartolomé de 
destruido por los meteoros. 
(1596). Vn , 210 
—Fiesta de Santa Magdalena en ... 
(1434). VH, 270 
—La Creu major de la iglesia de 
(1499). V I I , 343 
—Datos sobre el cali de los judíos de 
la vüla de (1392). VI I , 365 
—Resolución de Hanina y su hijo 
Hayón, judíos de (1347). 
VII , 386 
Inca, Judería de 
Sobre el robo de la (1392). 
VII , 394 
Inca, villa de 
Orden de Pedro TV de Aragón dis-
poniendo que los judíos de la 
viviesen separados de los 
cristianos. (1346). VI I I , 71 
—Poder fet per la vila de per 
reclamar de la Cort el teñir cada 
any un Slndlch y un conseller pro-
pis. (1479). V I I I , 106 
—Sobre la representado a de 
un entremés de Sent Jordi. (1460). 
VII I , 209 
—Enfermedades reinantes en la ... 
(1591). VI I I , 291 
—Revolució dels pagesos mallorquins. 
IX , 122 
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—Elecció de Sindica de la vila de ... 
IX, 3 
—Altre insult dels pagesos avalotats. 
Retirada del governador que havia 
escrit contra ells a IX, 168 
—Revolució dels pagesos LXXXI . 
Pas per l'illa de Leonard de Mur i 
relació dels fets que hi presencià. 
Desfeta de IX, 336 
—22 juliol 1406. Que ofereix cent flo-
rins d'or de joyes a qui metrà en 
senya o informarà vertaderament 
la Cort d'aquell o aquells qui son 
estats en lo trencament e robaria 
del alberch que'n Barthomeu Fus-
ter ciutadà de Mallorques té dins la 
vila de Fol. 41. X I , 294 
—Cartulario del primer obispo de 
Mallorca. XXI I I . Establecimiento 
de una porción de una alquería en 
por el obispo de Mallorca, a 
favor de Jaime y María Huguet. 
(1240). X I I I , 142 
—Cartulario del primer obispo de 
Mallorca. XXI I . Venta por Bartolo-
mé Gallego y su esposa Eulalia de 
una casa en , al obispo de 
Mallorca. (1240). X I I I , 142 
—Cartulario del obispo de Mallorca. 
XXX. Establecimiento de una pie-
za de tierra y viña en la huerta de 
, a Berenguer de Regomir y 
su esposa Ermesinda. (1240). 
X I I I , 157 
—Cartulario del primer obispo de 
Mallorca. XLVII . Establecimiento 
de una parte de tierra {terme d' 
) a Berenguer de Palanet. 
(1240). X I I I , 202 
—Establecimiento de una casa a fa-
vor de Guillermo Fuster. (1240). 
X I I I , 303 
—Establecimiento de dos suertes de 
tierra a Pedro Amat y su esposa 
Flora y Vidal Seguí y su esposa 
María. (1240). X I I I , 304 
—Cartulario del LIV. Estable-
cimiento de finca rústica (término 
de ) a Bernardo de Moranta. 
(1241). XIV, 155 
—Cartulario de LV. Estableci-
miento de parte de un predio (en 
término de ) a Guillermo de 
Montpaó. (1241). XIV, 156 
—Cartulario del LVI. Estable-
cimiento de varias suertes de tie-
rra (in alquería que dicitur Quey-
maritx in termino de Incha) a Ra-
món d'Uyastrell. (1241). XTV, 172 
—Convento de Dominicos. XVI I I , 18 
—Convento de Franciscanos. 
XVI I I , 75, 205 
—Rafel Serra Obsevant. (1536-1620). 
El nostro homenatge en les festes 
centenàries que sa patria li 
dedica. XVI I I , 169 
—Sobre l'oratori de Santa Magdalena 
d' (1308-1309). XVI I I , 247 
—Himne al V. P. Fra Rafel Serra, per 
la peregrinació franciscana a 
(1921). X I I I , 197 
—Antoni Frau, brodador, ven un fres 
de casulla als sobreposats del gre-
mi de sabaters d' obligant-se 
a brodar sis imatges abans de Pas-
qua per preu de 32 lliuras moneda 
de Mallorca. (1503). XVI I I , 211 
—1302, Girona. Que el rafal denomi-
nat les degorbi del terme d' 
que te igualment amparat, desem-
par també, fent empero inquisició 
per averiguar quin dret hi te la 
iglesia. XX, 264 
—1337. Roger de Rovenach an en F. 
de Bordils, que dins tres 
dies comparega davant la Cort re-
yal. XX I , 66 
—1337. Roger de Rovenach a Fran¬ 
cesch de Partegas, batle de , 
que en ser request per n'Abrafin 
Bolaix y en Vidal Rapap i dos jueus 
en nom ... de la aljama de M. forse 
tots aquells juheus del sen Batliu 
qui sien tenguts als dits secretaris 
per raó de talles fetes per la dita 
aljama. XX I , 67 
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—3 febrero 1337. Roger de Rovenach 
als baties de y de Muro, que 
obliguen en P. y N'Arnau Cerdà, 
entregar al comanador de Sant Sal-
vador de la Orde de La Mercè. 
XXI , 70 
—1337. Roger de Rovenach al batle d' 
que com sia denunciat per 
Jacme Duran y Johan Ravell jurats 
de dita vila que en la pescateria y 
en la carser de la matexa y en al-
tres lochs, se tenen tafuraries que 
les assa desaparèixer encontinent. 
XXI , 212 
—1337. Roger de Rovenach al lochti-
nent de Menorca que si en aquella 
illa podrà trobar en Nicolau Masca-
ró de en continent lo dega 
trameta assi pres. XXI , 213 
—1337. Roger de Rovenach al lochti-
nent de Menorca que com en Pons 
Bordils de hage obtenguda 
licencia per portar a dita illa 150 
quarteres de forment... XX I , 213 
—1337. Roger de Rovenach al bat'.e 
de a instància del rector de 
dita iglesia Johan de Setembre ma-
nantli que quant ne sia request 
compelesca los habitadors de dita 
vila a satisfer al dit rector los drets, 
parroquials acostumats. XX I , ?1Z 
—7 mars 1337. Roger de Rovenach al 
batle de que envii closa e 
segellada la inormació rebuda en 
la seva cort contra en G. Pellicer y 
en Taurich de la dita vila detinguts 
en lo carser real de la ciutat. Fol. 
29. XX I , 270 
—7 mars 1337. Roger de Rovenach al 
batle de dientli que no forse 
ningún dels habitadors de la mate-
xa a satisfer drets parroquials que 
no sien acostumats a pagar. 
XXI , 270 
—Noticias para servir a la historia 
eclesiástica de Mallorca. S'accedeix 
a la suplicado de Sor Drusiana Ga-
rriga, priora, i religioses del con-
vent de San Bartomeu d' de 
l'orde de San Jeroni, de posar el dot 
de les religioses a 450 lliures mode-
rant la prestació de les altres dotze 
anuals que es feien per les profes-
ses. (1690). XX I , 305 
—Sobre drets parroquials de la recto-
ria d' (1338). XX I I , 234 
—Concessió a Arnau Malerit de 
en remuneració de serveis 
prestats... (1351). XX I I , 389 
—Elecció i nomenament de personal 
a las parròquies d' (1712). 
XX I I I , 8 
—Mateo Mesquida, estudiante es ele-
gido vicario d' por el Dr. 
Juan Antonio Mesquida, párroco, 
con el haber de 30 11. (1712). 
XX I I I , 8 
—Decretos. (Autoritzant per fundar la 
confraria dels Àngels, Convent de 
San Francesc d' ) . (1701). 
XX I I I , 65 
—Els gremis. Capítols dels sabaters 
d' (1458). XX I I I , 143 
—Memoria sobre los archivos de Ba-
leares no incorporados... (1924). Ar-
chivo municipal d' 
XX I I I , 271 
—Nota de protesta del Boletín de la 
S. A. L. por la destrucción de cinco 
creces del término en 
x x r v , 24 
—Id. I I I . El Santuario de Lluch en la 
isla de Mallorca. V. Limosna «le 
25 libras de los Jurados al Colegio 
(s. X V I I ) . VI. Los Colegiales de la 
Casa de Lluch eligen al Rdo. Llo-
rens Jaume, maestro de canto de 
XXIV, 416 
Incautación de bienes 
Noticias documentos del s. X I I I en 
Mallorca. Preparativos para la in-
vasión de Alfonso I I I (1285) e Ins-
trumentos de y riquezas ha-
lladas en la isla de subditos arago-
neses. (1335). V, 292 
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Incha 
1391. Com la addició que era la 
marge del capítol de les scoltes, que 
deya: Aquest capítol fou remés a 
declarar al senyor governador e al 
general conseller oides les rahons 
de la parroquia d' de Muro 
e de les altres lo contrari allegants, 
fou cancellada e liviada a instancia 
dels prohomens de molts altres de 
la part forana... IX, 32 
Incendios 
Consideraciones sobre la necesidad 
y forma de mejorar el servicio con-
tra incendios en Palma de Mallor-
ca. I I , 330 
—Introducción en Palma de las bom-
bas para (1797). VI I I , 454 
—Cons. e Ord. Disposicions tocants 
a molt de caps. (Del ben qui era 
posat que tot hom qui metes foch 
que fos penjat...). XXIV, 277 
Incunables 
y libros raros de la Bibiloteca 
Provincial de Palma... 
VI, 164, 190, 205, 219 
India 
Desaparición de una raza. 
VI, 136 
índice 
de las personas nombradas 
en el proceso. XV, 90 
Indulto 
a los delincuentes que sen-
taron plaza en el regimiento de 
Dragones. (1719). VI I , 191 
Indumentaria 
Sección Bibliográfica. (Monografía 
histórica del traje). I I , 15 
—Colección de leyes suntuarias. 
(1540-1790). 
I I I , 5 , 9, 67 , 75 82, 149, 
157, 166, 173, 181 
—Equipaje de un caballero aragonés 
del siglo XIV. IH, 13 
—Reforma en el traje de las actrices. 
(1675). I I I , 47 
—Secuestro de los bienes y alhajas de 
Lluch e inventario de las mismas. 
(1478). I I I , 198, 214, 286 
—Insignias de los Jurados de la anti-
gua Universidad de Ibiza en el si-
glo XVII . I I I , 249 
—Bando suntuario sobre peinados. 
(1636). IV, 314 
—Distintivos de canamunts i cana-
valls. V, 32 
—Petición de los Regidores para asis-
tir a las sesiones con espada. (1719). 
VI I , 191 
—El traje de los Alcaldes Mayores y 
de los Regidores. (1720). VII , 211 
—Cons. e Ord. del Regne de Mallorca. 
Sobre el fet de l'habillement de les 
senyores. (1307). XXIV, 272 
—Cons. e Ord. del Regne de Mallorca. 
Sobre el fet deis vestits i jotes de 
les senyores mallorquines. (1308). 
XXIV, 272 
Indulgències 
otorgades als devots i bene-
factors de L'Àngel Custodi de Po-
llença i que se publiquin sempre 
que ho demani la Confraria. (1479). 
XXrV, 253 
— als confrares dels Sants Cos¬ 
me i Damià parròquia de Pollença. 
(1479). XXIV, 255 
Industria 
La Cofradía de la Esperanza en 
Ibiza. I I I , 169 
—Permiso para pescar coral en Ma-
llorca. (1605). 111,320 
—Fundación de cerbatanas. 
IV, 283 
—Fabricación de azúcar en Mallorca. 
IV, 41 
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—Instrument per cardar a la perxa. 
(s. X V I I ) . VI, 17 
—Artifici de treure aigua. (s. X V ) . 
VI , 47 
—Instrument de fer moldre, invenció 
de Pere Tauler, fuster de Lluchma-
jor. (1630). VI , 81 
—Enginy per treure aigua, de Salva-
dor Part. (1631). VI, 81 
—Bomba per regar sembrats de M. 
Sastre de Porreres. (1649). VI, 100 
—Enginy per treure aigua. (1467). 
VI , 114 
—Molins per moldre blat, fer armes 
netes i picar pólvora de Miguel 
Guells. (1596). VI , 115 
—Enginy per moldre blat, serrar le-
nyam, etc. de Miquel Joan de Vall-
demossa. VI, 115 
—Introducción y cultivo del pastel 
para las tintas. (1549). VI, 133 
—Fabricació de obra de terra. (1563). 
VI , 173 
—Instrument per moldre forment fet 
per un inginyer. VI , 173 
—Fer tapissaria i donar colors per 
Francesc La Roca. (1568). VI, 173 
—Fabricació de cristal de Venècia per 
Domingo Barronier. (1605). VI , 191 
—Invenció de un molí de aigua per 
los germans Palerm (1606). 
VI , 191 
—Artifici de treure aigua de Moss. 
Casch de Mancor. VI, 192 
—Artifici per cardar a la perxa, in-
venció de V. Tremolet. (1539). 
VI , 221 
—Fabricació de sabons de llosa per 
los germans Ribes. (1547). 
VI , 222 
—Invenció de fer que l'aigua de mar 
se puja beure. (1560). VI, 222 
—Fabricar obra de terra, fina i co-
muna, per Francesc Cassasus. 
(1578). VI , 223 
—Fabricació de guademassils per F. 
Chell de Specia. (1596). VI , 223 
—Smolar tisores de abaxadors per 
Joan Homar. (1589). VI , 257 
—Art de afilar tisores per Pere Car-
dinal, francés. (1587). VI , 257 
—Fer tisores de abaxar y molins que 
donarán la fariña cernuda, per Pe-
re Pardinal. (1594). VI, 258 
—Fer envernigar de tots colors obra 
prima per J. Grisso, genovés. 
VI, 259 
—Real privilegio por la elaboración 
del pan (1313). VI, 279 
—Xárxia molt gran per pescar, in¬ 
venció de P. Alemany. VI , 326 
—Sembrar pastell per les tintes, per 
P. Rossell. (1588). VI , 326. 
—Smolar tisores de abaxar, per J. 
Martines. (1600). VI , 327 
—Fer saboneries quals se fan en Ali-
cant per M. Carminatti, lombart. 
(1590). VI , 327 
—Fabricado de cordes de guiterra 
per F. Vidal, (s. X V I I ) . VI , 328 
—Fer molins de sanch fariners, molt 
ingeniosos. (1691). VI I , 110 
—Molins de aigua y sanch per fer 
pólvora. (1709). VI I , 110 
—Fabricación de aceite de linaza por 
Juan Mata. (1796). VI I , 111 
—Fomento de la cría caballar en la 
isla de Mallorca. (1499). VI I , 147 
—Prohibición de fabricar helados. 
(1798). VI I , 289 
—Molino sin muelas para sacar agua, 
por A. Thomás, carpintero. (1721). 
VI I , 296 
—Fundación de una escuela de hila-
dos al torno. (1786). VI I , 296 
—Carros para transportar cañones 
y objetos pesados. (1803) VIL279 
—Els sastres de la part forana a la 
festa del Estandart. (1416) 
VI I , 333 
—Fabricación del pan de munición. 
(1714) VI I I , 35 
—Ordinacions sobre amerar llins y 
canum en les viles de Mallorca, fe-
tes en 1513. V I I I , 89 
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—Máquinas fumigatorias para soco-
rrer a los asfixiados, introducidas 
en Palma. (1779) VI I I , 286 
—Fabricación de telas y terciopelos 
en Mallorca, (siglos XV I a XV I I I ) . 
XX I I , 130, 157, 193, 253, 314, 358,361. 
Industria armera 
mallorquína, (s. X I V ) , por 
J. Mir. I I I , 92 
Industria, de Ibiza 
Antiguas Fábricas de cur-
tidos, por E. Faj arnés. I I I , 49 
Industria mallorquína 
Fábricas de cinabrio y vidrio. 
(1347), por E. K. Aguüó. 111,318 
Industria, papel 
Molinos para la fabricación de 
en Mallorca, por E. K. Aguiló. 
I I I , 88 
Industria, vidrio 
Documento sobre la fabricación de 
vidrio en Mallorca, por E. K. Aguiló. 
n i , 88 
Industrias 
mallorquínas. Fabricación 
de jabones. IV, 7 
— mallorquínas de fabrica-
ción de loza. rv, 47 
— insalubres cerca del Con-
vento de Itria. (1661) VI I I , 449 
—Ordenaciones del gremio de jabo-
neros. (1493) VI I , 121 
Inmaculada Concepción 
• Patrona universal del Rei-
no de Mallorca. I. Devoción de los 
mallorquines a la Virgen. (1629). 
I I . Acuerdo para elegirla Patrona. 
VII , 217 
Carta de Felipe IV sobre elogiar a 
la al principio de los ser-
mones. (1633) VII, 221 
—Sobre la Carta del Carde-
nal Sandoval al Cabildo de Mallor-
ca. (1655) V IH, 57 
—Autorització per fundar la Confra-
ria de la Concepció a Montuiri. 
(1682) XX I , 347 
—El Dr. Gabriel Serra i els sobrepo-
sats del gremi de moliners, son au-
toritzats a fundar una confraria de 
la Concepció, en la parròquia de 
Manacor... (1691) XX I , 378 
—Fundación de la Cofradia de la... 
en Lloseta. (1710) XXI I , 336 
Inglaterra 
Escudo de en Mahón. 
I I , 64 
Inmunidad Eclesiàstica 
— de los músicos de la Seo 
de Mallorca. (1721) VII , 72 
Inocencio III 
y la Conquista de Mallorca 
(1205). 
Copia de Analecta novissima Spici-
legii Solesmensis, I: De Epistolis et 
Registris Romanorum Pontificum. 
(París, Roger de Chernoviz, 1885). 
X, 96 
Inocencio IV 
Franqueses y Privilegis del Regne. 
I I , Privilegi d'... que puguen los 
habitadors del Regne de Mallor-
ques portar en temps de pau e ven-
dre viandes en terra de sarrains, 
salv cavalls e muls, armes e ferre 
e fusta (1.247). VI , 130 
—I I I , Privilegi d'... a l'abad de La 
Real que los habitadors de Mallor-
ques no sien tenguts fora del Reg-
ne per alscuns pleits. 
VI, 142 
Inocencio VI 
Cartas referentes a la promoción 
del cardenal Rosell. 
VII, 99, 120, 160 
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Inocencio X I 
Cartas reales... De Don Carlos I I . 
(1694). XIV, 286 
—Es autorizada la fundado de la 
Confraria de la Concepció a Mon-
tuiri segons breu d'... (1681). 
XXI , 347 
Inocencio X I I 
Sobre la Beata Catalina Thomás. 
Carta de Carlos I I al Papa 
suplicándole una declaración favo-
rable. (1694) VI I , 130 
Inquisición 
El tribunal del Santo Oficio de Ma-
llorca. (1564). VI, 196. 
—Algunas excomuniones. Contra el 
virrey y la Audiencia por la prisión 
de dos alguaciles del Santo Oficio, 
y contra los Jurados por asistir a 
la lectura de la sentencia. (1615) 
VI, 291 
—Carta de Fr. Thomas de Torque-
mada al Cabildo de Mallorca. 
(1491). VII , 382 
—Licencia de vender carnes en la 
casa de la para los presos 
de las cárceles secretas. (1678). 
VII, 388 
—Acuerdo del G. y G. C. sobre un 
Auto de Fe celebrado contra 50 ju-
daizantes mallorquines. VII , 403 
—Un título de Socio del Santo Oficio. 
(1768). VI I , 414 
—El Santo Oficio y los compradores 
de bienes de judaizantes. (1680). 
VI I I , 34 
—Condempna de les obres de Ramón 
Llull per la Inquisició. (1391). Revi-
stó pontificia demanada per Bar-
celona. IX, 5 
—Papeles sobre el nuevo Gobierno del 
Reino de Mallorca (1716). Relación 
de la Admón de Justicia y Gobierno 
político: Santo Oficio. XI , 142 
—Un título de Familiar del Santo 
Oficio. (1806). XI I , 232 
—Historia de la falsa bula de Grego-
rio X I inventada por Fr. N. Ayme-
rich contra las doctrinas lulianas. 
X I I , 264, 273, 289, 305, 371. 
X I I I , 1, 22, 58, 69, 106. 
—Diligencias del Santo Oficio en un 
caso de superstición. (1769). 
XI I , 308 
—Interesantes cartas de Felipe I I I . 
I. Dirimiendo diferencias entre la 
de Mallorca y la Audiencia. 
(1617). XX, 252 
—Ordinacions de la (1535) 
XIV, 262 
—L'ambaixada de Mossèn Joan Du-
zay. (1491) I. Del Rei als Jurats de 
Mallorca, anunciant la reladó de 
Un. Duzay. XXV, 233 
I I . Capítols sobre els quals s'ha 
proveït respecte dels drets lesionats 
per la XXV, 233 
I I I . Del rei als inquisidors de Ma-
llorca enviant els dits Capítols. 
XXV, 233 
IV Capítols enviats al Rei dels Ju-
rats sobre agravis de V i res-
postes donades. XXV, 234 
V. Del Rei al Virrei de Mallorca, 
sobre expedició de les causes civils 
i criminals. XXV. 237 
VI. Del Rei a Mossèn Duzay, Ca-
pítols dels Jurats per la seva am-
baixada i respostes del Rei. 
XXV, 237 
Instituciones 
Sección de noticias y "El 
Mallorquín". I I I , 40 
Institut d'Estudis Catalans 
La fundado del' (1907).. 
XH, 13 
—Un nuevo organismo de cultura. 
{L'institut d'estudis catalans) (1907 
XI I , 14 
—Bolletí del Diccionari on se tracta 
de les diferències de Mn. A. M.a Al-
cover amb V XVI I , 112 
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—Aclarado a la noticia sobre dife-
rencies de Mn. A. M.a Alcover amb 
V XVI I , 192 
Institut des Fastes du Sacre Coeur 
Carta del Sr. Baró de Sarachaga, 
promotor y director de 1' 
(1890). ni, 241 
Instituto balear 
Certamen. Programa del certamen 
con que el Instituto provincial de 
2. a Enseñanza celebra el 50 aniver-
sario de su fundación. (1886). 
I, n.° 42 
—Certamen. Autores premiados. 
I I , 37 
Interlocutories 
Antics Privilegis X X X I X . 
Que de les que de páranla se 
donen no es pac salari. (1304). 
XI , 283 
Instrucción pública 
La instrucción en Ibiza durante los 
siglos X V I y XVI I . V, 70 
Inundaciones 
de la Ciudad de Mallorca 
(Palma). (1403). IV, 151 
—Es declara la forma de pagar les 
despeses de sepultura de Caterina 
Sodas, morta anegada en la inun-
dado, la nit del 7 octubre 1635. 
VI, 219 
Aiguat en Mallorca. (1403). Lletra 
deis Jurats ais Consellers de Barce-
lona. (1403). VI I I , 289 
Inventarios 
Inventario de algunos muebles del 
Obispo mallorquín Fray Juan Gar-
cía. (1460). I, n.° 3, 1. 
— de la Seca de Mallorca. 
(1562). I, n.° 10, 1. 
—La Seo de Mallorca. Inventario de 
1397. 
I. Cruces I I , 6 
I I . Imagines atque ligna textus et 
reliquiaria argenti. I I , 22 
UI.Argentum in vasis sequentibus 
I I , 102, 135 
IV. Cálices cum suis patenis e ca-
nacellis I I , 142 
V. Canadellas de plata I I , 150 
VI. Làmpades argenti. I I , 216 
VIL Palis at altar maior. I I , 305 
—La seo de Mallorca. Inventario de 
1397. I I I , 7 
—Equipaje de un caballero aragonés. 
I I I , 13 
—Secuestro de los bienes y alhajas de 
la iglesia de Lluch e inventario de 
los mismos. (1478). I I I , 198, 214, 226 
—Inventario de la herencia de Ra-
món de Sant Martí. (1434). 
I I I , 285, 300, 311, 324 
IV, 9 
—Sobre la iglesia de la Universidad 
de Mallorca. De los ornamentos. 
(1688). VI , 304 
—Inventan de les joies de N.a Sra. 
de Lluch, venudes pel prior D. B. 
Sureda d'orde del Bisbe per seguir 
les obres del temple del col·legi. 
(1657) VI, 323 
—Parament del Palau de La Almu-
daina fet per la Universidad de 
Mallorca. (1772) VI I , 304 
—Inventario de la iglesia mayor de 
Santa María, hoy Catedral de Ibiza 
(1662). VI I , 323 
—Inventan dels bens i heretat d'En 
Miquel Abeyar, notari, notable bi-
bliòfil mallorquí del sigle XV. (1493 
y 1497). VII, 417, 435, 448 
—Inventario del Oratorio y Casas de 
Randa. (1803). VI I I , 7 
—Inventario de la Capilla del Beato 
Ramón Llull. (1774). VI I I , 192 
—Inventan del Monastir de Sant 
Francesc. (1549). 
Palis. Vin, 270 
Palis verts. Palis morats. VIH, 271 
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Palis blaus. Palis negres. Palis 
blancs, Vestimets vermells. 
VII I , 272 
Vestiments grochs, vestiments bla-
us, vestiments leonats, vestiments 
verts, vestiments blanchs, vesti-
ments negres, Casullas solemnes de 
diversos colors VI I I , 273 
Stoles i maniples VI I I , 274 
Capas V I I I , 283 
Tavellolas del polpit, cortinas 
grans, cortinas xicas per davant lo 
Corpus VI I I , 284 
Cortinas ricas, Paraments episco-
pals, Arrasements de nostra Dona 
del Chor VI I I , 285 
Camis, tavellolas, Tovalles per lo 
altar, Sobrepellissos VI I I , 286 
Coxins, Cubertes de llibres, Corpo-
rals, Cortinas de cobrir los retau-
les VI I I , 286 
Missals, Penitencies, Dins lo arma-
ri del argent, Suma de tot lo argent 
del sequitus VI I I , 327 
Tapits VI I I , 329 
-Inventari de la heretat i llibreria 
del metge jueu Jahuda o Lleó Mos¬ 
coni. (1375). 
X, 80, 106, 140, 196 
-Armas y trofeos de la Conquista. 
Su traslación a la Real Armeria 
Madrid. (1831). Inventario reci¬ 
bido. X, 203 
-Translat del Inventari de la Cape-
lla de Madona Santa Maria de 
Lluch (1471). X, 209 
Les robes qui foren trovades en la 
caxa de dins la Capella. X,224 
Los palis e frontals, Los vestiments 
de la Capella de Madona Santa 
Maria de Lluch, los mantells de la 
ymatge de Maria e Jhs. Les robes. 
X, 225 
Les coses següents ha rebudes lo 
honrat misser Anthoni Morro, 
obrer de Madona Santa Maria de 
Lluch, per n'Anthoni Català, scola 
de casa mia, segons que devall sé 
pus larch. X, 226 
A XI del any de la Nativitat de N. 
N. S. 1420, foren atrobades ultra 
l'inventari deis palis e frontals les 
coses seguents. X, 226 
—Visita a la villa de Alaró hecha por 
el Dr. Sebastián Zenarro, visitador 
del Obispo de Santander. (1634). 
X, 241 
—Inventan de l'heretat d'En Beren¬ 
guer Vidal. (1388). 
XI , 14, 31, 86, 104, 150, 168, 182, 213. 
—Documentos curiosos del archivo 
municipal de Sancellas. Inventan 
de l'església parroquial. (1482, 1532, 
1556). 
X I , 290; x n i , 136 y XIV, 106 
—La Santa Iglesia Catedral de Ma-
llorca. I I . Capillas, sepulcros, reta-
blos, tesoro de la sacristía, archivo, 
biblioteca, XVI , 17. 
—Per l'história i vocabulari d'arts i 
oficis balears. I. Inventario de 
muebles de un predio de Petra. 
(1521). XVI , 272 
—Per l'história i vocabulari d'arts i 
oficis de Mallorca. Inventan del 
Castell de Bellver. (1348 
XVI , 328 
—Inventario de Alfabia en 1503 
XVI I , 337 
—Inventario de la parroquia de San-
ta Creu. (1529). XVI I , 94, 103 
—Inventario de la casa y bienes mue-
bles del Procurador real de Mallor-
ca Hugo de Berard y de Palou. 
(1594). XVI I , 311 
—Inventario de la casa principal de 
la ciudad (Ayuntamiento) Capilla. 
Consistorio. Secretaría. Archivo in-
ferior, Archivo superior. Catastro. 
Curia de la Universidad. Curia del 
antiguo Clavario. Oficina de talla 
secular. Oficina de la talla eclesiás-
tica Almacén de cargo de Joseph 
Gelabert. El salón. Alhajas fuera 
del guardarropa de Cargo del Cus-
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tos. Contaduría. Peso de la harina. 
Peso del carbón. Peso de lanas y 
quesos. Casa del derecho de lanas 
y quesos. Inventario de la Casita 
de la Puerta de Jesús. (1784). 
XX, 29. 49 
—Inventari del Castell del Rei a Po-
llença. (1417). XX, 135 
—Inventan del bens i heretat del 
Magnifich Sr. Jaume de Oleza Don-
zell de Mallorca quondam... (1604). 
Encants dels bens mobles y semo-
vents de la heretat del Magnifich 
Sr. Jaume de Oleza Donzell de Ma-
llorca quondam... (1604). 
XX I I , 26, 29 
—Inventan de la Sala de Universi-
tat de Selva. (1785) XXV, 36 
—Inventaris del or, argent, joyas e 
altres bens de la casa de la Verge 
Maria de Lluch. (1480). XXV, 185 
—Inventario de la Capilla del Casti-
llo de Cabrera, (s. X V I I ) . Inventa-
rio del Castillo de Cabrera. (1581). 
(Id. en 1640). XX I I I , 272 
Irdis, Jaume 
Capítols fets per D. Anton Rojas, 
bisbe de Mallorca, e Jacme Bennas¬ 
ser mercader, e , lïbrater, so-
bre los missals. (1499) XXIV, 300 
Isabel de Acaya 
Capitulaciones matrimoniales en-
tre el Infante D. Fernando de Ma-
llorca y Doña (1314). 
I, n.° 48, 5 
Isabel Cristina de Brunsvick 
Cartas reales. Del Archiduque Car-
los notificando a los Jurados la lle-
gada de la Reina a Cataluña el 25 
de julio, la ratificación de su ma-
trimonio el 1 de agosto y la derro-
ta del ejército enemigo en Flandes 
por los aliados. (1708). XXIV, 314 
Isabel de Mallorca 
Matrimonio de Dona , con 
Conrado de Reischach I. Acta de 
notoriedad suscrita por el Veguer y 
el Juez de Sault y de Rasez. (1408). 
I I . Certificado del Obispo de Aleth. 
(1409). I, n.° 13, 4 
Isabel (hija de Jaume I I I de Mallorca) 
Lletres reials LXV. Sobre despeses i 
comptes de Miquel Ayerbe, treso-
rer o Majordom de Madona Violant, 
muller de Jaume de Montpeller, i 
sos fills Jaume i (1350) 
XX I I , 388 
Isabel la Catòlica 
Pregons del segle XVI. Per la mort 
de la Reina. (1505) XX I , 326 
—Proyecto de monumento a 
en Washington. I I I , 252 
Isac 
Requesta de Mestre Bartomeu Cal-
dentey i altres, demanant als ju-
rats que prohibeixin al metge jueu 
el exercici de medicina. 
(1488). IX, 284 
Issac Gracia 
Const. e ordi., del fet d'En 
e de sa muller (1309). XXIV, 276 
Italia 
Oficina internacional en Roma. 
Servicio de documentación de bi-
bliotecas de I I I , 252 
—Hallazgo en el extranjero. 
VI, 192 
—Curiosidades históricas. CXCII. Le-
va de 500 hombres en Mallorca 
para pasar a Italia. (1634). 
VI I I , 99 
—Noticias. Emigración italiana en 
1899 VI I I , 372 
18 
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Italianos 
Sobre invenciones. XX I . Fabrica-
ción de guadameciles por F. Chell, 
de Spezia. (1596) VI, 223 
Itálica, (Sevilla) 
Hallazgos arqueológicos en 1894. En 
las ruinas de monedas y 
fragmentos de lápidas. VI, 111 
—Notas de antropología. Calavera 
perforada por un clavo encontrada 
en VI I I , 109 
Itria, Convento de 
Noticias. Autorització als agustins 
del per construir una cape-
lla a honor de l'Arcàngel S. Rafel. 
(1622). VI , 167 
—Curiosidades históricas. CXI. El 
prior de Nuestra Señora de 
Fr. A. Frau. (1733). VI I , 315. 
—Curiosidades históricas. CCV. In-
dustrias insalubres cerca del 
(1661) VI I I , 449 
Ivo, San 
Sobre implicado de mestre Gabriel 
Balaguer, ferrer, per cobrar un rei-
xat fet en la capella de (1509) 
XX I , 315 
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J 
Jabalíes 
Prohibición de cazar en Arta 
(1343) VI , 198 
Jabón 
Prohibitio fabricandi vitrum vel sa-
ponum cum de lignis inci-
piat esse carestia (1330) X I , 33 
Jaboneros 
Ordenaciones del gremio de 
(1493) VI I , 121 
Jabones 
Fabricación de (1628) 
IV, 7 
—Fabricació de sabons de llosa (1547) 
VI, 222 
—Sobre fer sabonaries (1590) VI, 327 
—Mallorquins fabricants de sabó a 
Tarragona (1337) XX I I I , 398 
Jacme, Tomás 
Que tots aquells qui sapien o ten-
guen bens den los hagen de-
nunciats (1401) IX, 272 
Jacme III, Rey de Mallorques 
Pau entre i el Rey del Garb 
(1339) XV, 3, 17 
Jaén 
Hallazgo en Arjona y Torredonji-
meno. I I I , 160 
Jahudano 
Noticias de 
su familia 
Bon Senyor y de 
I I I , 37 
Jaime de Mallorca 
Prisión y muerte de 
I I , n.° 349 
Jaime, infante de Mallorca 
Reconocimiento de deudas hecho 
por heredero de Mallorca. 
IV, 180 
Jaime I 
Lo Rey Conqueridor (poesia) 
I, n.° 24, 4 
—Excursión històrica por Calvià 
I, n.° 24, 1; n.° 27, 1, 4; n.° 30, 
1; n.° 32, 5; n.° 36, 1; n.° 38, 
1; n.° 42,1; n.° 46, 1; n.° 47,1; 
I I , 9, 41, 65, 89, 91. 
—Retrato de I I I , n.° 189 
—Festes del Centenari de a 
Montpeller I I I , 335 
—Transllat de la primera franquesa 
atorgada per als pobladors 
de Mallorca (1230) V, 43 
Franqueses i Privilegis del Regne. 
I I . Que cada hu habitador de la 
Ciutat sia tengut de respondre en 
poder del Veguer de totes qüestions 
(1231) V, 60 
—I I I . Que confermam totes les fran-
queses (1231). V, 62 
—IV. Qui legaverit dominus religiosis 
rem legatam amittat. (1242). 
V, 78 
—V. Quod habitantes in por-
tione quondam Nunonis Sancii, ha-
beant honores et possessiones fran-
chas (1242). V. 78 
—VI. Quod confirmat franchitates et 
inmunitates. (1244). V, 78 
—VII . Que'ls cavallers pusquen com-
prar honors (1244). V, 89 
—VII I . Que quartera sia tot temps 
hedificada en la Ciutat de Mallor-
ques. (1244). V, 90 
—IX. Sobre moneda (1247). X, Id. 
V, 92, 105 
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-X I i X I I . Sobre avocats. (1247 y 
1249). V, 107, 109 
-XI I I . Sobre cavalls. (1249). V, 110 
-XIV i XV. Sobre Porto-Pi. (1249). 
V, 110, 111 
-XVI. Sobre drets dels habitadors. 
(1249). V, l l i 
-XVII . Sobre Jurats. (1249). V, 259 
-XVII I . Sobre baties. (1251). V, 261 
-XIX. Donatio a rege Jacobo facta 
Petro Portugalis. (1254). V, 347 
-XX. Sobre homenatge al Infant En 
Jacme. (1256). V, 349 
-XXI . Confirmació de franqueses. 
(1256). V, 349 
-XXI I . Sobre leuders e peatgers. 
(1256). V, 350 
-XXI I I . Sobre corregir alcunes co-
ses. (1256). V, 350 
-XXIV. Confirmació de franqueses. 
(1269). V, 367 
-XXV. Apoca de 50.000 sols. (1269). 
V, 384 
-XXVI . XXVI I . Sobre comerç (1273). 
V, 384, 409 
XXVI I I . Sobre Jurats. (1273) V, 410 
XX IX . Sobre honors del realenc 
(1274). V, 410 
-XXX. Que pus la filla haurà feta 
diffinició no pusca res demanar. 
(1274). V, 412 
-XXX I . Que jueu no prest sobre pe-
nyora de negun catiu. (1274). 
VI , 9 (en el texto 421) 
-XXXI I . Confirmació de franqueses. 
(1274). VI, 10 (en el texto 422) 
-XXX I I I . Que los habitadors de Ma-
llorques faeren al rei negun preju-
dici no sia fet a aquels en lurs 
franqueses. (1274). 
VI , 11 (en el texto 423) 
-XXXIV. Sobre comerciar con mo-
ros. (1274). 
VI , 11 (en el texto 423) 
-XXXV. Capitulo final. VI, 13 
-Apèndix I. Sobre posesiones de B. 
de Sta. Eugènia. (1230). VI , 25 
—Ap. I I . Donatio comitatus Urgelli a 
Rege Jacobo facta ab Infante Por-
tugallis Petro. (1231). VI, 26 
—Entrada de en Palma. (Re-
tablo) IX, 237 
—Cartes d'establiments primitius, a) 
Amasora (Petra), per a T. 
Genovés. (1230) X, 30 
—Confirmació de privilegis concedits 
per i altres. (1333) XI , 35 
—Dedicatoria al Rey D XI I , 17 
—VI I Centenario del nacimiento del 
Rey (1908) 
XI I , 18, 19, 22, 28, 29, 30, 
33, 35, 37, 39, 42, 44 
—Documentos del Rey I. Dona-
ción a los hombres de Marsella. 
(1230). X I I , 44 
—I I . Sobre la Iglesia de Mallorca. 
(1235). XH , 46 
—I I I . Diezmos concedidos a la Iglesia. 
(1236). X I I , 47 
—IV. Permiso a la Iglesia de Mallor-
ca para vender granos de la isla. 
(1254). X I I , 48 
—Documentos del rey I. Mo-
nasterio de Bellpuig. (1230). I I . 
Confirmación de las donaciones al 
monasterio. (1231) X I I , 58 
—I I I . Permuta de bienes entre D. ... 
y el Infante de Portugal. 
(1254). X I I , 59 
—IV. Otros documentos. X I I , 61 
—VI I Centenario del nacimiento de 
X I I I , 18 
—Historia del Rey de Ma-
llorca. XIV, 177 
—V.: Diezmos. 
Jaime I I 
Grabado de la momia de 
I, n.° 47, 8 
—Una sentencia de I I , 264 
—Reconocimiento de deudas. IV, 180 
—Adquisición del monasterio que tu-
vieron las monjas de Sta. Margari-
ta en la hoy plaza del Mercado. 
(1278-79). IV, 238, 240, 241 
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—XX. Homenatge a l'Infant En Jac-
me. (1256). V, 349 
—Apèndix I. X. Que conferma 
les franqueses... (1256-7). 
VI, 95, 105 
—Ap. I. X I I . Sobre questions de ter-
mes e de fites. (1268). VI, 106 
—Regnai de I. Confirmado de 
franqueses. (1276). VI I , 3 
—I I . Que el primer emphiteuta e los 
altres aprés el segiiens hagen la 
quarta part deis loysmes al primer 
senyor pertanyent. (1276). VI I , 4 
—Que todos los judíos moren dentro 
del Cali (1303) VI I , 34 
—Sobre algunos partidarios de 
(1285) VII , 37, 57, 80 
—I I I . Instrument de la composició 
entre i el senyor en Pere rei 
d'Aragó. (1278). VII , 42 
—Vestidures per la mòmia de 
(1463). V i l i , 130 
—Renovado deis pactes d'infeuda-
ció. (1298) IX, 70 
—V. Confirmado de privilegio. (1333). 
X I , 35 
—Venda deis bens de Mallorca de B. 
de Sta. Eugènia a (1270) 
X I I I , 186 
—Centenario de la muerte de 
(1911) X I I I , 273 
—Documentos de Diezmos 
para la Seo. (1267) X I I I , 275 
—Exención de pago de sisa para el 
clero mallorquín. (1299). X I I I , 276 
—Permiso al obispo de Mallorca para 
adquirir la alquería de Almadrá. 
1299) X I I I , 276 
—Prohibición de legados a favor de 
casas religiosas. (1272) X I I I , 276 
—Sobre venda deis bens de Mallorca 
de B. de Sta. Eugènia a (1270) 
X I I I , 284, 286 
—Que sia mantenguda a Na Saura 
de Montreal la pensió de 200 II. que 
li otorga el rei Sancho. (1344) 
XXI I , 155 
—El procés de Pere IV de Aragó con-
tra XX I I I , 225, 303, 317 
—Homenatge prestat pels prohoms 
de Coanegre. (1271) XX I I I , 297 
—Venta de parte de la alquería Fer-
ruitxa, (1308). XXIV, 61 
Jaime II de Aragón 
Transacció sobre la successió en el 
R. de Mallorca entre i Jau-
me III de Mallorca. (1325) IX, 219 
— eximeix al rei en Sanxo de 
presentar-se cada any. (1321) 
IX, 289 
— confirma al monastir de 
Miramar la donació anual. (1291). 
X, 5 
—Pretensiones de a la Coro-
na de Mallorca. 
X, 211, 233, 255, 272, 284 
—Reclamació de de donar 
per alliberades totes les persones 
que de a Iguna manera se obli-
garen a mantenir units a la Coro-
na d'Aragó el R. de Mallorca. (1302) 
X IX , 264 
Jaime III 
Sobre refuerzos de castillos y sobre 
partidarios de (1344) 
I I I , 50, 72 
— concede el derecho de ca¬ 
zar en Mallorca. (1341) VI, 185 
—Rebut de A. Zaquintana per los 
gasts de guerra. (1335) VI, 346 
—Rebut de J. Roig per los gasts de 
guerra. (1343) VI, 346 
—Concesiones de a Sancho 
de Mallorca. VI I , 62 
—El Rey de Aragón da cuenta al de 
Mallorca de la victorià del Salado. 
(1340) VI I I , 210 
—Transacció sobre la successió en el 
R. de Mallorca. (1325) IX, 219 
—Franqueses i privilegis del Regne. 
Regnat de /. De la aigua 
de la cequia atorgada als tintorers. 
(1330) XI , 33 
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—I I . Prohibitio fabricandi vitrum vel 
saponum... (1330). XI , 33 
—II I - IV. Sobre armada contra geno-
veses. (1330-1). X I , 34 
—V.Confirmación de privilegios. 
(1333). X I , 35 
—VI. Sobre atalayas. X I , 44 
—VII . Sobre salario de los jueces. 
(1334). XI , 44 
—VII I . Visita de la prisión. (1334). 
X I , 73 
—IX. Sobre atalayas. (1334). X I , 73 
—X. Sobre el oficio de mustaçaf. 
(1335). X I , 74 
—XI . Sobre les causes de la Univer-
sitat. (1335). XI , 74 
—XI I . Sobre los navilis que s'arma-
ràn. (1335). X I , 75 
—XI I I . Sobre vendes de reyms. (1335). 
X I , 75 
—XIV. Sobre medidas del aceite. 
(1335). X I , 75 
—XV. Sobre fites. (1335). X I , 76 
—XVI . Sobre prohibicions al veguer. 
(1335). X I , 77 
—XVI I . Quod non vendantur scriba-
nie curiarum... (1335). X I , 77 
—XVI I I . Sobre cuestiones alodiales. 
(1335). XI , 77 
—XIX. Littera inter reges Aragonum 
et Maioricarum et Commune Janue. 
(1335). X I , 79 
—XX. Quod milites qui adquirent res 
subjectas... (1335). X I , 79 
—XXI . Quod executores domus Jura-
ríe (1336). X I , 80 
—XXI I . De probatione suspitionum 
contra exequutores. (1336). X I , 79 
—XXI I I . Tratado entre Mallorca y 
Genova. (1336). X I , 185 
— x x r v . Quod supersedeantur omnes 
inquisitiones cepte per quoscumque 
commisarios regios in Maioricis 
contra tilos mercatores qui disceba-
tur impositiones quomodolibet de-
fraudasse. (1336). X I , 186 
—XXV. Confirmación de dos provi-
siones. (1336). X I , 186 
—XXVI . Sobre los saigs e portadors 
de letres. (1336). X I , 187 
—XXVI I . De punir falsos testimonis. 
(1336). X I , 187 
—XXVI I I . Sobre lo fet de la marca 
d'En Tornamira. (1337). X I , 188 
—XXIX . Sobre l'armada de certes ga¬ 
leres. (1337). X I , 189 
—XXX. Sobre causes de les apella-
cions. (1337). X I , 190 
—XXXI . Sobre herencias. (1337). 
XI, 190 
—XXXI I . Declarado quals son ente-
ses esser de casa del senyor reí. 
(1338). X I , 190 
—XXXI I I . Liei contra jueus. (1338). 
X I , 191 
—XXXIV. Sobre confirmar todos los 
privilegios concedidos por la Uni-
versidad. (1338). X I , 192 
—XXXV. Sobre prestaciones. (1339). 
X I , 192 
—XXXVI . Revocatio concessa militi-
bus... (1339). X I , 193 
—XXXVI I . Impuestos sobre la defen-
sa. (1339). X I , 281 
—XXXVin. Quod generosi Maioric. 
sint exempli sententiis... (1339). 
X I , 282 
—XXXIX . Que de les interlocutòries 
que de paraula se donen no es pac 
salari. (1340). XI , 283 
—XL. Sobre notarios. (1349).XI, 283 
—XLI . Sobre declaraclons de lo loch-
tinent general. (1340). X I , 284 
—XLI I . Sobre jueces. (1340). X I , 284 
—XLI I I . Sobre sentencies del lochti-
nent general. (1340). X I , 284 
—XLIV. Armamento de dos galeras. 
(1340). X I , 284 
—XLV. Sobre nobles. (1340). X I , 285 
—XLVI. Executoria jubens observan-
tiam precedenti^ constitutionis. 
(1341). X I , 287 
—XLVII . Sobre caza. (1341). X I , 288 
—XLVI I I . Revocado de la pena de les 
C milia 11. ais Jurats. (1341). 
X I , 288 
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—XLIX. Sobre mustaçaf. (1341). 
X I I , 369 
—L. Sobre agua de la acequia. (1341). 
X I I , 370 
—LI . Vitualles portades en temps de 
necessitat. (1342). XI I , 370 
—Ll i . Sobre malfactors trobats a los 
navilis. (1342). X I I , 370 
—LI I I . Sobre fer corredors. (1342). 
X I I , 371 
—LIV. Sobre apelacions dels ordina-
ris. (1342). X n , 371 
—Cartes autógrafes de 
XI , 45 
—Inquisitio facta contra Jacobus 
(1344) X I , 48 
—Segon matrimoni de (1347) 
XI , 49 
—Testamento de (1349) XI , 53 
—Reclamacions de les filles d'en San-
xo de Mallorca contra la confisca-
ció imposada a son pare per feel 
seguidor de (1344) 
X I , 217, 233, 297 
XI I , 214, 324, 355 
XI I I , 9, 42 
—Un préstec dels habitadors de Ma-
llorca a (1339) XI , 224 
—Addenda. Confirmatio eiusdam 
franquesie regis Sancii per quam 
concessit militibus Maioricarum, 
Minorice et Eivisse. (1333). 
X I I I , 18, 19 
—Apèndix. Privilegis concedits per 
monarques extranys. 
x m , 177, 193, 194 
—Proceso contra partidarios de 
(1345) XV, 1, 65, 81 
—Pau entre i el rei del Garb 
(1339) XV, 317 
—Cartas de a R. Muntaner su 
lugarteniente en Ibiza. (1332-35). 
XVI I , 252, 263 
—Efigie de XIX, 129 
—Drets censals atorgats per a 
J, de Fiochis (1337) XXI I , 45 
—Sobre pagar espies per hauer co-
neixença de totes armades e espe-
cialment en favor d'en Jacme de 
Montpeller (1343) XX I I , 56 
—Defensa de Mallorca por con-
tra Pedró IV XX I I , 70 
—J. de Cremona, sentenciat a mort 
per partidari de (1345). 
XX I I , 303 
—Sobre la conspiració a favor d'En 
Jacme de Montpeller (1346) 
XXI I , 304 
—Viatge de la família de Jaume de 
Montpeller a València (1349) 
XXI I , 387 
—Sobre seguidors de Jaume de Mont-
peller (1350) XX I I , 387 
—Despeses i comptes de M. Ayerba, 
tresorer de Violant, muller de Jau-
me de Montpeller (1350) XX I I , 388 
—El procés de Pere IV d'Aragó con-
tra Jaume II de Mallorca, (1343¬ 
1344) XXI I I , 225, 303, 317 
—Súplica a sobre alçar el des-
terro de N. Descolombers (1335) 
XXIV, 70 
Jaime IV 
Prisión y muerte de 
I I , 349 
—Documentes sobre I I I , 21 
—Mallorca y Provenza. Restitutio li-
brorum domini Regis Maioricarum 
(1364) XX I , 131, 132 
—Manant pagar a B. Julià, cirurgià, 
per haver curat ferides de 
(1349) XXI I , 385 
—Sobre despeses i comptes de M. 
Ayerba, tresorer de (1350) 
XX I I , 388 
Jambi, Juan 
Poder donat per 
Martinez (1473) 
., pintor, a J. 
XI , 266 
Jambi, Joan 
M. Forcimanya confessa deure a 
, pintor, certa quantitat 
(1469) XI , 253 
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Janoveses 
Sobre dues galeres de a Só¬ 
ller. (1337). XX I , 67 
Jardi, Arnaldo de 
Coadjutoría del Ob. de Tortosa D. 
XIV, 12, 25, 108, 125 
Jardi, Poncio de 
Concesión de un beneficio a 
(1270) X I I I , 185 
— , tercer, obispo de Mallorca 
(1283-1303) X I I I , 345, 360, 376 
— Bibliografía. XIV, 15 
—Cuestiones entre y G. de 
Mata y G. de Devesa (1283) 
XIV, 25 
—Ordinació sobre quinta de les píes 
fundacions (1283) XIV, 25 
—Confirmación de por obispo 
de Mallorca (1283) XIV, 26 
—Sobre percepció de rendes en festes 
dobles. Otros documentes. (1283) 
XIV, 27, 28 
—Sobre dignitats, obligacions i ren-
des de les Prepositures. 
XIV, 108, 109, 110, 111 
—Prohibició de rellogar habitació de 
l'Esglèsia (1298) XIV, 125 
—División de la parròquia de Sineu 
(1298). XIV, 125 
—Sobre provisió de capellanies (1298) 
XIV, 126 
—Sobre quint de les rendes de les 
pies fundacions (1299). XIV, 126 
—Sobre Prepòsits (1300). XIV, 127 
Jaume de Montpeller 
V.:Jaime I I I 
Jaume el Just 
Lletra autógrafa de R. Llull al Rey 
En XI, 98 
Jaume, Llorens 
, maestro de canto en Inca. 
XXIV, 416 
Jaume, Mateo 
I, n.° 28, 1 
Jaume, Paborde 
Defunción del (1844) 
VII I , 68 
Jaume y Garau, Antonio 
Don I, n.° 21, 1 
Jaume II 
Desventures domestiques de l'en¬ 
fant, En Ferrand de Mallorca. Me¬ 
moire adressé par Vinfant Ferrand 
de Majorca a don (1345). 
X, 325, 350 
Jefes políticos 
Cronología de de Baleares 
(1812-1930). XX I I I , 86 
Jerónimas 
Dote de las religiosas (1680). 
XXI , 305 
Je r usa le m 
Hallazgos en VI, 251 
—Prohibiendo pedir limosna por los 
Stos. Lugares de (1654). 
XXIV, 417 
Jesucrist 
Relació de com fo portat a Roma el 
ferro de la llanga ab la qual fo 
obert el costat de Dibuix en¬ 
viat a Costig (1494). VII , 141 
Jesucristo 
Una medalla de VI I , 49 
Jesuitas 
en Ibiza. I, n.° 31, 1 
I I , 33, 81 
— en Pollensa. 
I I , 175, 211, 235, 310 
rV, 175, 235 
V, 24, 53, 85, 177, 209, 403 
VI, 101 
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Prohibint la fundado de de 
St. Martí de Palma (1631). VI, 203 
Sobre la fundado del colegí de 
...en Mallorca (s. X V I ) . VI, 206, 207 
Plet entre la Comunitat de Sta. 
Creu i els jesuites sobre fundado 
del collegi de Sant Martí (1633). 
VI, 219 
administradores de la ha-
cienda de O. Bonet (1656). 
VI, 275 
—Sobre el estado del P. B. Pou (1778). 
VI, 275 
administradores de la obra 
pía de J. Arbona (1658). VI, 342 
—Protesta contra la fundación del 
colegio de de San Martín 
(1631). VII , 8 
—Los jurados encargan a los 
la historia de Mallorca (1621). 
VI I , 116 
—Viaje al Paraguay del jesuíta P. J. 
Reus (1745). X, 219 
—Expulsión de los (1767). 
X, 222 
—Carta del P. B. Pizá desde Bnos. 
Aires al P. J. Fluxá (1745). X, 269 
—El P. Jaime Custurer. 
XI , 194, 195 
—Cartas del P. A. Moranta a su ma-
dre Práxedes Caldentey (1603-17). 
X I , 230, 241 
—Montesión (1564-1606). XVI , 5 
—Montesión. 
XVI I , 40, 60, 78, 109, 138, 140, 153, 
155, 174, 189, 220, 222, 238, 282, 
285, 298, 349, 374, 375. 
— exclaustrados (1835). 
XVI I , 248, 265 
—Documentos sobre el P. Hugo de 
Berard. XVI I , 334 
—Ocupación de bienes de (1767) 
(Pollensa). X IX, 306 
—Biblioteca del Colegio de Montesión. 
Acta de entrega a la Real Univer-
sidad Literaria del reino de Mallor-
ca (1744). XX, 36 
—Un privilegio a favor del Colegio de 
Montesión (1704). XX, 314 
—Elecció i nomenaments a les parrò-
quies XX I I I , 7 
—Vida de R. Llull, por B. de Gaiffier, 
S. I. (1930). XX I I I , 153 
Jesús, Convento de 
Contra los PP. Prior de la Cartuja 
y Guardián del por visitar 
sin poderes el Hospital (1659). 
VI, 294 
—Exclaustrados franciscanos: 
extramuros. XVI I I , 161 
Jesús Nazareno 
Consagración del altar mayor de la 
Cartuja de IV, 23 
—Donación del Palacio del Rey Mar-
tin en Valldemossa para erección 
de la Cartuja de X I I , 56 
Jesús, Santísimo Nombre de 
Cofradía del en Sto. Domin-
go (1581). XX I , 4, 37 
Joan, Miguel 
Enginy per moldre blat, serrar le-
nyam, etc. de (1699). VI,115 
Jocs Florals de Barcelona 
Mallorquines premiados (1900). 
VI I I , 296 
Jocs 
Prohibida de de grescha 
(1395). IX, 129 
-Prohibició de tenir taules de 
(1396). IX ; 131 
Sobre persones que atroben jugant 
algun vedat (1385). IX, 14 
Prohibició de vedats (1393) 
IX, 13 
-Pregó del s. XVI sobre (1507). 
XX I , 367 
V.: Juego 
Juegos 
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Jofre, Alfonso 
Sobre la robería que feu 
d'una nau que partí de Mallorques 
(1399). XIII, 194 
Joia 
Joia de St. Francesc (1564). 
VI I I , 267 
Joies 
Sobre el fet dels vestits i de 
les senyores mallorquines (1308). 
XXIV, 272 
Jordà, Juan 
Nomenament de per cele-
brar missa a Ariany (1712). 
XX I I , 392 
Jordà, Pere 
Oficis conferits a , Doctor en 
Arts i Medicina (1455). XV, 301 
Jordán 
Plano de la Lonja de Palma, gra-
bado por (1813). I, n.° 14, 5 
—Fachada de la Lonja, grabada por 
I, n.° 16, 5 
—Fachada principal de la Lonja, 
grabada por I, n.° 18, 5 
—Corte de la Lonja, grabado por ... 
I, n.° 19, 5 
—Dibujo de Vte. López, grabado por 
XXIII, 372 
Jordi, Mestre 
, médico mallorquín del s. 
XIII. VI I I , 123 
—Guiatge a per venir a estar 
a Mallorca (1301) . XX, 261 
Jorge, San 
Lámina de III, 63 
—Autèntica de la reliquia de Sant 
Jordi (1377). . XVI I I , 86 
—Cofradía de (Arta) (1480). 
XXrV, 255 
José, San 
La nueva capilla de en la 
Catedral. I, n.° 30, 6 
—La fiesta de (1618). I I I , 224 
—Cofradía de en el Convento 
de S. Buenaventura de Lluchmayor 
(1711). XX I I , 345 
—Cofradía de en Alcudia (1697). 
XXI I , 167 
Jossa, Pedro 
Testamento de (1283). 
V, 30 
Jovellanos 
Monumento a en Gijón. 
I I I , 120 
—Donativo de a Cartoixa. 
IV, 11 
—Epigrama de IV, 73 
—Memorias del Castillo de Bellver 
(1805). • IV, 75 
—Acerca de la biografía de 
IV, 98 
—Cautiverio de IV, 102, 104 
—Pidiendo que sea declarado 
Hijo adoptivo de Mallorca (1891). 
rv, 104 
—Cartas familiares inéditas de 
IV, 106 
— en Mallorca (1801-1808). 
IV, 112 
—Lápida conmemorativa en Bellver. 
IV, 119 
—Correspondencia con Barbieri. 
IV, 121 
— , Hijo adoptivo de Mallorca 
(1891). IV, 133 
—Papeles de sobre Llull. 
VI I , 50 
—Diario de en el Castillo de 
Bellver. XX I I , 373 
—Diario de en el Castillo de 
BeUver. XX I I I , 21, 75, 124,148, 173 
—Últimos días de en Mallorca. 
XXIV, 163 
Jovellanos, Catalina de Sena 
Cartas familiares inéditas. IV, 106 
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Jovellanos, Sor Josefa 
Cartas de al prior de la Car-
tuja. IV, 106, 107, 117 
Joyas 
Inventario de oro, plata y 
otros bienes de Lluch. XXV, 185 
Juan I 
Cartas de I I , 162, 205 
—Un maestro de esgrima de 
I I I , 321 
—Que sien fetes aliviares al vespre 
per la vinguda del Sr. Rei. (1395). 
V, 278 
— en Lluchmayor (1395). 
V. 353 
—Obsequio del rey de Chipre a 
(1398). VI, 313 
—Carta de a Olio de Próxida 
pidiendo una Biblia que estaba en 
Mallorca (1374). VI I , 33 
—Exequias por la muerte de 
VI I , 96 
—Cartas de sobre Jafuda Cres-
ques. VII , 124, 148, 168, 176 
—Historia de la falsa Bula 
Apéndices. (1388, 1389, 1393). 
X I I I , 23, 58, 59 
—Historia de la falsa Bula 
Destierro del Inquisidor Fr. N. Ay-
merich (1393). X I I I , 107, 108 
— destina una parte de su pa-
lacio como Escuela Luliana (1393). 
X I I I , 108 
—Concessió a Pere Ça Flor, mestre 
en medicina (1387). XX I I I , 41 
—Concessió de l'escrivania reial d'Ar-
tà a F. Gili (1392). XXI I I , 54 
Juan I I 
Muerte del rey (1396). 
IX, 145 
Retractación de , capuchino 
(1799). I I , 265 
Juan Bautista de Binissalem 
Juan, discípulo de Martín Mayol 
Seis pintores en Mallorca (1328). 
XVI , 351 
Juan Llobet, Pedro 
y su sepulcro. V, 358 
—Sepulcro de en la Catedral 
(s. X V ) . V, 362 
Juan, Pere 
funda una capellanía en la 
capilla de la Casa de la Misericor-
dia (1680). XX I , 305 
Juan Pérez, Pedro 
El escultor XX I I , 296 
Juan Pina, Pedro 
El artista XX I I , 296 
Juan Vicens, Antonio 
Correspondencia de con Mn. 
G. Vaquer (1506-10). 
XVI, 25, 86, 174 
Juana de Ñapóles 
El rey de Chipre escribe a 
la victoria obtenida sobre los tur-
cos (1345?). IX, 257 
Juana de Anjou, Reina de Ñapóles 
Mallorca y Provenza. Aquitiatione 
facta per Poncium Martini de Tho-
losa, nomine Galhardi de Tornerio, 
de florinis 28.000, in quibus nostra 
Regina tenebatur eidem dom. Gal-
hardo pro redemptione dom. Re-
gis Maioricarum (1372). XX I , 132 
Jubileu 
Pregó del s. XVI: Sant (1502). 
XX I , 295 
Jucef Faquín 
Que tota persona qui sapia de bens 
den , dins deu dies ho dega 
denunciar (1393). IX, 64 
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Judaizantes 
V.: Judíos 
Judíos 
Sobre llibres escrits en hebraic tro¬ 
bats en la robaría de Valjama de 
Valencia (1392). I I , 206 
—Noticias de Jahudano Bonsenyor y 
de su familia. I I I , 37 
—Traducción catalana de una carta 
esponsalicia hebrea (1328). 
IV, 169 
—Que jueu no prest sobre penyora de 
negun catiu (1274). VI, 9 
—Un tumulto popular en el cali de 
los (1309). VI, 335 
—Prohibido de comprar i vendré vi 
jueuesc (1400). VI, 343 
—Que los judíos moren todos dentro 
del Cali (1303). VII , 34 
—Tumulto contra los de Po-
rreras (1376). VI I , 96 
—Cartas de Juan I sobre Jafuda 
Cresques. VII , 124, 148, 168, 176 
—Ferrer Cresques, médico judio ma-
llorquín (1346). VII , 328 
—Arbitrariedades contra un judio en 
Sineu (1346) VI I , 353 
—Aplicación de bienes confiscados a 
para la guerra de Cataluña 
(1684). VII , 356 
—Sobre el Cali de Inca (1392). 
VII , 365, 394 
—Embargo a los deudores de Jaime 
Guitard (Jafuda Saines) (1392). 
VII , 368 
—Noticias de Juseff-Ben-Barahon 
(1392). VI I , 376 
—Resolución sobre negocios de Ha-
nina y su hijo Hayón (Inca) (1347). 
VII , 386 
—Acuerdo del G. y G. C. sobre un 
auto de fe (1679). VII , 403 
—Cofradía de los conversos del ju-
daismo (1404). VII , 408. 
—Venta de ropas de los judaizantes 
mallorquines (1680). VI I , 424 
—Robo a unos mallorquines 
(1373). VI I , 426 
—Reclamación al rey de Granada so-
bre apresamiento de conversos y 
robo de sus mercaderías (1392). 
VI I , 446 
—Confiscación a los mallor-
quines (1679). VII , 454 
—Que els mercaders jueus no siguin 
forçats pagar drets sino los acostu-
mats (1288). VI I I , 6 
—Que els jueus no puguen comprar 
censáis ni possessions (1288). 
VI I I , 6 
—Que los jueus qui es batejaran no 
tornen en servitut (1288). VI I I , 6 
—Los mallorquines bajo la 
protección real (1393). VI I I , 31 
—El Sto. Oficio y los compradores de 
bienes de (1680). VI I I , 34 
—La aljama hebraica de Mallorca en 
el s. XIV. VI I I , 39 
—La sisa de las telas ordenadas entre 
los (1347-8). VI I I , 40 
—Ofrecimiento a los conversos de 
Valencia para poblar Mallorca 
(1463). VI I I , 51 
—Emigración de los (1392). 
VI I I , 55, 57 
—Llamamiento a los y conver-
sos ausentes para que fijen su resi-
dencia en Mallorca. VI I I , 56 
—Un pregón contra los judaizantes 
de Mallorca (1393). V IH, 64 
—Separación de los de Inca de 
los cristianos (1341). VIII,71 
—Sobre los laudemios de los bienes 
confiscados a los de Mallor-
ca (s. X V I I ) . VI I I , 94 
—Privilegio para poder dar tortura a 
los de Mallorca (1364). 
V I I I , 115 
—Autorizando al judío D. Cardoso 
para expedir patentes de Sanidad 
(1771). VI I I , 129 
—Primeras disposiciones de Pedro IV 
de Aragón sobre los de Ma-
llorca (1343). VI I I , 203, 204 
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—Escenas escandalosas en el Call 
(1803). VI I I , 350 
—Pregó prohibint fer dany al Call de 
Mallorca (1393). VI I I , 381 
—La tuberculosis en los y mu-
sulmanes. VI I I , 396 
—Colección de libros hebreos. 
VI I I , 428 
—Los bienes de los después del 
saqueo del Call (1392). VI I I , 441 
—Testament de Sayt Mili, jueu fun-
dador d'un hospital en el Call 
(1337). IX, 203 
—Sobre prohibir al metge jueu Isac 
l'exercici de la medicina (1488). 
IX, 284 
—Inventari de la heretat del metge 
jueu Jahuda o Lleó Mosconi (1375). 
X, 80, 106, 140, 196 bis. 
—Que de 5 anys avant los jueus no 
pusquen demanar negun deute 
(1338). X I , 191 
—Privilegio de Jaime I I I sobre 
(1340). X I , 285 
—Sobre bautismo de (1372). 
X I , 554 
—Manament al Mostaçaf de Sineu en 
favor de Struch Masip (1388). 
XV, 208 
—Sobre los en las fiestas de 
Pascua (1388). XV, 238 
—Revocant prohibicions als jueus d' 
Alaró (1388). XV.336 
—Comanda de 10 11. feta per Bona-
fou Boc a Bonisac Ferrusol en el 
viatge que emprèn a Mallorca 
(1248). XX I , 166 
—Sobre el suicidio de Amor ben Xu-
lell (1316). XX I I , 43 
—Que los puedan entrar y sa¬ 
lir del Reino sin albaràn de los 
procuradores reales (1344). 
XX I I , 69 
Sobre tornar tot lo que els procu-
radors tenguen dels jueus per raó 
de condemnes (1344). XX I I , 70 
—Que sien citats los que tenen acció 
o comanda en una caixa de llibres 
hebraics que foren de Bonafós de 
Largemer (1345). XX I I , 214 
—Protección a los judíos que quieran 
venir a habitar Mallorca (1359). 
XX I I , 390 
—Sobre cautividad de M. March, mé-
dico judío (1356). XX I I , 390 
—Constit. e Ordin Lo Cayll 
(1368). XX I I I , 115 
— Els sagraments al call jueu 
(1305). XXIV, 258 
— Sobre els sacerdots qui entren 
al call per predicar (1309). 
XXrV, 275 
— Es concedit un canó d'aigua 
als jueus (1309). XXIV, 275 
— Del fet den Isaach Gracia 
(1309?). XXIV, 276 
— Dels escrivans Del 
fet den R. Dejau (1309). XXIV,277 
—Ordinacions sobre el ofici de la cor-
reduría e crida reial (1401). 
x x r v , 401 
— Per la Comunitat de Con-
versos (1409). XXrV, 402 420 
— Ordinacions per els jueus de 
Mallorca (1413). X X W , 421 
—V.: Cresques 
Inquisición 
Juheus 
Jueces 
Privilegios XLI I . Sobre 
... (1340). X I , 284 
—Obligación de los caballeros de de-
clarar en casa de los (1689). 
VI, 249 
Juego 
Prohibición de (1452). 
V, 279 
—Sobre el vicio del 
VI, 294, 310, 383 
—Juegos prohibidos en Mallorca 
(1395). VII , 36 
—Prohibición del de la Auca y 
otros (1749). VI I , 370 
—El en Muro (1679). VI I , 370 
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—Sobre el vicio del VII , 446 
—Sobre el vicio del XXI , 331 
—Sobre jocs (1507). XX I , 367 
—Prohibido de jugar a rutlo (1518). 
XX I I , 277 
—Prohibido de jugar a daus ni altres 
amb los catius d'A. Vives (1398). 
XXI I I , 515 
Juegos 
Jocs de ballesta (1392). XXI I I , 474 
Juegos florales 
Mallorquines premiados en los 
de Barcelona (1900). VI I I , 296 
Juegos prohibidos 
de Mallorca (1395). VII , 36 
V.: Joc 
Jocs 
Jueu 
Al batle de Soller que forcé en B. 
Pulían a pagar a Salom Bofiyl, 
(1337). XXI , 212 
Jueus 
Que tots los qui son en lo 
regne de Mallorques deguen portar 
una roda ais pits, la mitat vermella 
Valtre mitat groga (1393). 
IX, 64 
Jueves santo 
Los gremios de Palma en la proce-
sión del (1792). TV, 28 
—La procesión del (1777). 
VI I , 71 
Juez de Apelaciones 
Establecimiento en Mallorca de un 
(1606). VI I I , 119 
Juez ejecutor 
Nombramiento de lugarteniente de 
(1675). VII , 15 
Juglars 
Que per mort del Sr. Rey no hi 
haja (1387). IX, 15 
Juheu 
Que negun no gos portar ne-
gunes armes vedades dins lo call 
(1390). IX, 31 
—Que no sia algun encara que fos ab 
bando o guerra que gos ne presu-
mesca offendre algú, cristià o 
(1391). IX, 32 
—Que negú no gos treure de la illa de 
Mallorques per aportar en terra de 
moros algun (1391). IX, 32 
—Que sien altre vegada sentenciats 
certs esclaus que trencaren la casa 
duna vinya de cert (1303). 
XX, 339 
—Que sien punits els que es trobaran 
culpables de haver enviada una es-
cudella ab menjar an en Jone 
... detingut (1303). XX, 340 
—Que Maymon Abennono puga rebre 
aygua de la cequia (1303). 
XX, 341 
—Sobre satisfacció an Mosse, , 
d'una roberia del Compte d'Ampú-
ries (1303). XX, 361 
Juheus 
Que negú gos fer a la aljama dels 
injuria (1391). IX, 31 
—Tracte ab el bisbe de Tortosa sobre 
la nova imposició que en Casta-
nyer, rector de Sta. Eulàlia, dema-
na als (1301). X IX , 261 
—Sobre que foren presos per 
raó de falsa moneda (1302). 
X IX , 266 
—Sobre deutes als (1303). 
X IX , 340 
—Sobre sentenciats per crim 
de falsa moneda (1303). X IX, 340 
—Sobre viure al Call (1303). X IX, 340 
—Sobre vils vinguts de diver-
ses parts (1303). X IX , 340 
—Sobre juheus que feren moneda fal-
sa (1303). X I X 359 
—Sobre que estaven detenguts 
(1303). X IX, 360 
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—Que los se degen ajonollar 
encontinent que vejen portar lo 
cors preciós de Jhesu Christ (1401). 
IX, 272 
—Sobre el vin juheuesch (1401). 
IX, 272 
Sobre venta de fruits antes de 
temps (1303). XX I , 41 
—Que els Abrafim Bolaix i Vi-
dal Rapapi sien tenguts (1337). 
XX I , 67 
—Sobre dos infants J. Mercer i Ma-
galuf, , que foren morts pro-
dicionalment (1337). X X I , 67 
—Sobre deute a cert de la do-
na Benvinguda, muller den P. de 
Sant Just, de Sóller (1337). 
XX I , 68 
V.: Judíos 
Julià, Berenguer 
Manant pagar a , cirurgià, 
per haver curat ferides de Jaume 
III (1349). XX I I , 385 
Julio, César 
Las tumbas de Rómulo y 
Jumilla (Múrcia) 
Hallazgo en .... 
Juncosa, pintor Fr. 
El 
Juncosa, Joaquín 
El pintor Fr 
VI I I , 36 
VI, 111 
rv, 12 
XX, 241, 276 
Junqueres, Monges de 
Sobre els alous que les pos-
seeixen en la Ciutat (1451). 
IX, 263 
Junta de Sanidad 
Jurisdicción privativa de la 
(1793). V I I I , 453 
Junta Superior de Observación y De-
fensa del Reino 
(1810) X IH , 27 
Jurados 
Sobre la elección de los 
(1507). I, n.° 33, 7 
—Los de la Ciudad de Mallor-
ca (1249). I, n.° 48, 7 
—Insignia de los de Ibiza en 
el s. XVI I . I I I , 249 
—Gastos de la antigua Universidad 
de Mallorca (1667). IV, 19 
—Protesta de los contra J. 
Brondo (1396). IV, 196 
—Extracción de (1506-1508). 
IV, 249 
—Franquicias. XVI I . Sobre Jurados; 
XXVI I I , id. (1249, 1273). 
V, 259, 410 
—La muía del jurado pelaire (1509). 
VI , 75 
—Cartas sobre la fundación del Co-
legio de Jesuitas (1561). VI, 206 
—Excomunión contra los 
(1479). VI , 290 
—Excomunión contra los 
(1615). VI , 291 
—Excomunión contra los 
(1654). VI , 292 
—La misa de los (s. X V I - X V H ) . 
VI, 304 
—Concordia entre los y los 
obreros de la construcción (1520). 
(1520). VI , 309 
—Sobre l'home qui acompany lo jurat 
menestral (1529). VI , 339 
—Diferencias entre la Iglesia y los 
(1667). VI, 349 
—Reproches de Pedro IV a los 
(1374). VI I , 48 
—Carta de los a las autorida-
des de Argel (1479, 1481). VI I , 65 
—Gestiones de los para la bea-
tificación de R. Llull (1492). 
VI I , 146 
—Sobre los edictos del Virrey (1578). 
VI I , 151 
—Sobre la reyerta habida en S. 
Francisco (1490). VI I , 220 
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—Oposición de los a la fran-
quicia de los Sanjuanistas (1511). 
VI I I , 258 
—De los al P. Provincial del 
Carmen (1614). VI I I , 281 
—De los al Rey (1614). 
VI I I , 282 
—Del Rey a los (1615). 
VI I I , 282 
—Del Rey a los (1617). 
VI I I , 282 
—Los franciscanos contra los 
y los dominicos (1671). VI I I , 293 
—Del Rey a los (1617). 
VI I I , 325 
—Del Rey a los (1620). 
VI I I , 325 
—Del Rey a los (1620). 
VI I I , 326 
—Del Rey a los (1623). 
VII I , 326 
—Antics privilegis XXI . Sobre 
(1336). XI , 80 
—Relación de la Admón. de Justicia y 
Gobierno político: (1716). 
XI , 140 
—Antichs privilegis XLVI I I . So-
bre revocació de una pena a los 
(1341). XI , 288 
—Consellers i Jurats del R. de Ma-
llorca (1469-1717). XX, 362 
—Protesta de los contra los 
dominicos (1713). XXI , 11 
—Ordinacions per el Govern de la 
Casa de la Misericordia (1677). 
XXI , 257 
—Incidente entre los y el con-
vento de Sto. Domingo (1693). 
XX I , 379 
—Sedas para la fabricación de gra-
mallas para los (1713). 
XX I I , 358 
—Paraments deis cavalls deis 
(1696). XX I I I , 18 
—Lletres reíais. LXXVI I I . Sobre vi-
tualles (1375). XXI I I , 40 
—Lletres reials. LXXIX . Sobre l'escri-
vania del execudor. (1375). 
XX I I I , 41 
—Constit. e Ordin. Regiment de Con-
còrdia (1440). Los capítulos: 17/; 
VIII; X, sobre citar lo Consell per 
Jurats; XI, la forma de elecció dels 
Jurats; XIII, la forma dels Jurats 
ciutadans e mercaders; XIV, la 
forma d'elegir Jurats menestrals; 
XV, que los Jurats puxen elegir 
jurats de consell e fora de consell; 
XVI, que los Jurats haien de vagar 
per 3 anys; XVII, Juraments; XXX, 
Juraments; XXXI, residència en la 
Sala; XXXII, de les gramalles; 
XXXIII, testaments de los Jurats; 
XXXIV, manifest dels forments; 
XXXV, que els Jurats no puxen fer 
alguns dons; LXXI, sobre comprar 
ajudes; LXXVI, que letra no sia fe-
ta per lo escrivà sens voluntat de 
la maior part dels Jurats. 
XXI I I , 377, 379, 380, 381, 412, 413, 
417, 418 
—Elecció de Jurats (1312). XXIV, 178 
—Capítol de Ordinacions fetes pel Sr. 
Rei pertocants al règim de la Casa 
de la Juraria de Mallorca. (1372). 
XXIV, 315, 344 
—Sobre el Santuario de Lluch. Li¬ 
mosna de los al colegio (s. 
XV I I ? ) . XXIV, 416 
—Regiment de Sach e de Sort. (1447). 
I I I -VI I I , X. Juraria. 
XXIV, 428, 429 
—Reg. de Sach e Sort. XXXIV . Que 
los Jurats han tanta e tan gran fa-
cultat com han acustumat los al-
tres (1447). XXIV, 460 
—Reg. de Sach e Sort. XL, que Ju-
rat no puga intentar qüestió con-
tra la Universitat; XLI , Residència 
dels Jurats; XLI I , gramalles dels 
Jurats; LXXIX , los officis que ele-
geixen los Jurats a beniplàcit; 
LXXVI I I , sobre veguers. 
XXIV, 460, 466, 467 
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—Sobre l'extracció dels Jurats e Cla-
varis (1458). Com lo Lochtinent té 
citar los G. e G. Consell a instància 
dels Jurats. Apèndix: Juraments. 
XXV, 13, 24, 85 
V.: Jurats 
Juramentos 
Fórmulas de los en la E. 
Media. I I , 299 
—Prohibició de jurar de Déu (1508). 
X, 260 
—Pregons del S. XVI, XX. Que nin-
gú no gos jurar (1507). XX I , 367 
—Juraments dels Consellers, Oidors 
de Comptes i Scrivà, Exequdor, 
Clavari, Oficials Reials i Assessors, 
Mostaçaf, Cequier, Cap de Guaita 
Veguer de la Ciutat i Batle i Veguer 
de fora, Regents dels Hospitals, 
Taulers, Assistents, Baties de la 
part forana, Assessor, Mostaçaf de 
fora, Taulers de fora; lletra de no-
menament del Batle de fora; jura-
ment dels Oficials del R. de Ma-
llorca, dels Jurats, Clavari Bosser, 
i dels Llochtinents. 
XXI , 76 
Jurar 
Que ninguna persona gos 
leig de Deu (1394). IX, 127 
—Que negú gos lejament de 
Deu (1396). LX, 145 
Jurat menestral 
Sobre lo home qui acompany lo... 
(1529). VI, 339 
Jurats 
Que tots aquells qui sien de con-
sell... hajen stats demanats per 
los IX, 61 
—Sobre las Germanías en Mallorca. 
IX, 135, 137, 149, 151, 152, 334, 364, 
366 
—Consellers i de Mallorca 
(1469 a 1717). XX, 362 
V.: Jurados 
Jurisdicción Real 
Excomunión contra autoridades por 
no prestarse a dejar invadir la 
(1654). VI, 292 
Juristas 
Excepción en favor de los 
de la ley que prohibía cabalgar en 
muía a los que no poseyesen caba-
llo o rocín. IV, 232 
—El Dr. M. Mirarles (1613). VI I I , 82 
—Elecció de juristes (1602). VI I I , 432 
—Testamento del Dr. J. Bassa y Con-
rado 1721. XVI I I , 266 
—Regim de Concordia. IX. Sobre ... 
(1440). XX I I I , 379 
Tusef Ben-Barahon 
(1392). VI I , 376 
fustas 
en el Borne de Palma 
(1565). VI I , 101 
Fusticia 
Ordinació del Rei en Marti sobre 
(1407). IX, 295 
—Procediments de la Cort Reial (Ar-
ta) (1414). X X I , 324 
lutge, Manuel 
Del feit den S. Rogeri e den 
(1309 ? ) . XXIV, 276 
futge Reial 
Manament del Rei al lochtinent 
de (1302). X IX, 263 
futges 
Que no hi hage ordinaris 
per les causes d'apellacions (1337). 
XX I I , 45 
Juventud artística 
Certamen de la I, 21 
Juventud Católica 
Certamen de la I, 7 y 15 
—Conferencias en la I I , 56 
—Conferencias sobre Llull y el lulis-
mo en la X, 71, 97, 129, 161 
19 
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K 
Karlinos 
Sobre moneda. Los (1468). 
XXIV, 281 
Keicher. Otto 
P : un libro sobre R. Llull 
(1910). X I I I , 208 
Kiepert, E. 
El cartògrafo V i l i , 100 
Karnak Kustendje 
El templo de V i l i , 84 La tumba de Ovidio en I I I , 65 
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L 
L'Art de draperia 
Sobre (1303). XX I , 42 
L'Aygua 
Sobre de la cequia de la 
ciutat (1391). IX, 32 
L'Aygua de mar 
Invenció de fer que se yu-
ga beure (1560). VI, 222 
La Galera 
Fábrica de para reclusión 
de mujeres escandalosas (1727). 
VII , 289 
La Herradura (Almuñécar) 
Hallazgos de osamentas. I I , 298 
La Puebla. Sa Pobla 
La seguridad personal en 
(1725). VII , 248 
—Tradiciones populares mallorquí-
nas. S. Vicente Ferrer en 
XVI, 260 
—Competencia entre La Pobla de 
Uyalfás y Campanet (1338). 
XXH, 40 
—Resolució de súplica del Dr. N. Cla-
dera, Rector de La Pobla, sobre 
acollits (1711). XX I I , 344 
—A. Martorell, vicario de 
(1712). XX I I I , 8 
—Archivo Municipal de 
XX I I I , 251, 269 
La Real 
Privilegi d'Innocent IV a l'abad de 
(1249). VI, 142 
—Sobre la costumbre de sentarse el 
abad de al lado del Regidor 
decano (1720). VII , 335 
—Ordenaciones del monasterio de ... 
(1618). IX, 139, 158, 171, 187 
—Una elección de abad en el monas-
terio de (1764). X, 203 
—Relación de la Admón. de Justicia 
y Gobierno político: (1716). 
X I , 143 
—Clemente IV, al abad de 
sobre diezmos (1266). X I I I , 183 
—Sobre sepulturas en el monasterio 
de (1283). XIV, 109 
—Fiestas del V I Centenario del Bto. 
R. Llull. Peregrinación a 
XV, 377 
—Exclaustrados. Cistercienses: 
XVI I I , 205 
La Reyal 
Sobre dret en l'aygo de la cequia 
de Canet (1407). X I , 296 
La Roca, Francesch 
Fer tapissaria i donar colors per 
(1568). VI, 173 
La Sangre 
Fundación de la cofradía de 
en el Hospital de Palma (1556). 
VI, 316 
La Vileta 
Fragmento de lápida romana en 
Son Putxet I, n.° 7, 6 
Lahuts 
Sobre navegado de (1407). 
X I , 296 
Lámina 
Nuestra IV, 59 
—Nuestra Juan Valero. IV, 69 
—Nuestra ( LXXXI ) . rv, 133 
—Nuestra (XCI ) . IV, 273 
—Explicación de la CU. 
V, 223 
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Láminas 
Rectificación de equivocación en la 
descripción de la I I I . 
I, n.° 4, 7 
—Notes per un catàleg de les 
gravades per Muntaner (s. XV I I I ) . 
XX I I I , 287 
Làmpades 
argentí. I I , n.° 216 
Lana, Antoni 
Testament de , fundador del 
Hospital de Preveres pobres (1475). 
VII , 201 
Lanas 
Artifici per cardar a la perxa 
(1539). VI, 221 
—Producción de y quesos 
(1755). XX I , 62 
—Capítols per lo obratge de la lana 
(140...). XX I I I , 138 
Lanas, Obratges de 
Que negú gos tallar ni cusir draps 
de lana si donchs aquells no seran 
fets e óbrats dins la present ciutat 
(1407). X I , 296 
Lanza 
De com fo portat a Roma el ferro 
de la ab la qual fo obert el 
costat de Jesucrist i d'un dibuix de 
dita relíquia enviat a l'esglèsia de 
Costitx (1494). VII , 141 
Lapassa, alquería 
Venta de una porción de tierra de 
la TV, 35 
—Venta de una parte de la 
(1274). VI , 14 
Lápida 
Fragmento de la sepulcral 
de Osio. X IX, 204 
— sepulcral musulmana en-
contrada en Randa. XXIV, 336 
Lápida romana 
I, n.° 1, 5 
Lapidaria 
I, n.° 1, 5 
Lápidas 
sepulcrales de la iglesia 
de Consell. VI I , 206 
— de bronce de la catedral 
de Mallorca. XX, 209 
—Algunas de bronce espa-
ñolas olvidadas. XX, 209 
Lápidas romanas 
I, n.° 8 
— halladas en España en 1895. 
VI, 343 
Lapides 
XVI I , 271 
Lapiscida 
Pedro Morey (1384). 
XVI I I , 109 
—Maestro Pedro de San Johan, 
... (1398). XVI I I , 199 
Larchon, Diego de 
Fabricado de obra de térra, per ... 
(1560). VI, 173 
Largemer, Bonafós de 
Que sien citats tots qui teñen acdó 
o comanda en una caixa de llibres 
hebraics que foren de (1345). 
XX I I , 214 
Lasso Sedeño, Alonso, Arzobispo 
Nombramiento de para Vir-
rey de Mallorca (1'606). V i n , 99 
Latín 
"Thesurus latinitatis". VI, 283 
—Un rico manuscrito. VI , 299 
—Dues cortes en vers, llatines, de 
Joan Muntaner a J. Rodoreda. 
XI I , 222 
301 
Latorre, Pedro de 
Documentos referentes a Gil 
Sánchez Muñoz. I. Nombramiento 
de Vicarios Generales: (1429). 
XVI, 310 
Laúdennos 
En Nono Sans atorga ais pobladors 
de la sua partida que per luisme no 
donassen sino la VI.a part (1239). 
VI, 68 
—Que el primer emphiteota e los al¬ 
tres aprés él seguens hagen la 
quarta part deis loismes al primer 
senyor pertanyents (1276). 
VII , 4 
—Sobre de los bienes confis-
cados a los judios (1682-1687). 
VII I , 94 
—Cabrevación y VI I I , 159 
—Super facto (1305). XXrV, 250 
Lauriere, Jules 
Obsequio de unas fotos de monu-
mentos de Mallorca de Mr 
n, 64 
Lavaderos 
públicos de Palma en casas 
particulares (1803). V I I I , 131 
-Recomposición del 
(1773). 
de Palma 
VI I I , 458 
Lavigerie, Cardenal 
Las bodas de plata del 
Layard 
asiriólogo. 
I I , 234 
VI, 83 
Lazareto 
Los caballeros encargados del ga-
bierno del Lazareto de Palma. 
(1787). V I I I , 51 
—Oposición al establecimiento de un 
en Mallorca, Cabrera e Ibi-
za (1799). V i l i , 263 
—Un entierro en el lazareto de Pal-
ma (1722). VI I I , 278 
—Un reconocimiento médico en el ... 
de Palma (1677). VI I I , 349 
Lazzarini, Joan 
L'arquitecte Italia per l'es¬ 
tudi d'un projecte de Palau a Raixa 
(1802). XVI I , 57 
Leack 
Capitulaciones que se piden al al-
mirante por el Conde de Al-
cudia para la entrega de Mallorca 
(1706). X IX , 165 
Lecoy de la Marche, A. 
Sobre una obra de Vestigios 
de monumentos árabes en Palma. 
V, 33 
Ledesma (Salamanca) 
Reposición de piedra geográfica 
que marcó el trifinio de 
I I I , 136 
Legados 
Franq.... IV. Sobre (1242). 
V, 78 
—Prohibición de a favor de 
casas religiosas (1272). X I I I , 276 
Legados pios 
Constit. e Ordin... Sobre 
(1305). XXIV, 259 
Legislación 
Derecho de familia en Mallorca. 
XVI I , 17, 52, 68, 89, 100, 116 
Legítima 
VII I , 175 
Legumbres 
Cosecha de granos y 
Horca (1732-1736). 
en Ma-
v ì , 282 
Lena, Pere 
Juan I al Duque de Montblanc: so-
bre libro de paborde de Me-
302 
norca, "de diverses profesies et 
scriptures per les quals ell en lo dit 
llibre ho atribueix a nos e a nostra 
casa (1392). I I , 206 
Lenguas Romanas 
Congreso de en Burdeos. 
VI, 84 
— Poesía latina con traducción 
castellana. I I , 185 
—Álbum de firmas enviado a 
(1885). I I , 186 
Leonard, Bisbe Darbensis 
Venguda a Mallorca de fra 
(1478). XXIV, 32 
Leny 
Sobre aquels que sien acordáis ab 
Bn. Guardiola de St. Feliu (1399). 
IX, 243 
Lenya 
Revoca la crida feta, que nuil hom 
degués posar en tota la ri-
bera del molí (1401). IX, 273 
Leña 
Enginy per serrar (1699). 
VI, 115 
—Prohibitio fabricandi vitrum vel sa-
ponum cum de lignis incipiat esse 
carestía (1330). XI , 33 
—Del pesador de lenya (1440). 
XX I I I , 417 
—Salari del pesador de lenya (1447). 
XXIV, 465 
Leñas 
Prohibido de treure llenyes i altres 
coses del present Regne (1509). 
XX I I , 133 
León 
Monedas romanas y medievales en 
VI, 111 
—Descubrimientos en 
V i n , 83 
León X I I I 
Número extraordinario dedicado a 
II , s. n. delante de 169 
— Poesía latina. 
I I , 170 
—Les noces d'or de (1888). 
I I , 171 
Leonor de Chipre 
Una carta de a Pedro IV 
(1377). VI I , 24 
—Auténtica de la reliquia de S. Jorge. 
Carta de al Rey de Aragón 
(1377). XVI I I , 86 
Lepra 
La en Mallorca. S. XVI I . 
XX I I I , 4, 48, 61 
Lérida 
Lápida del Museo de 
I I , 218 
—B. de Sta. Eugenia concessit homi-
nibus Herde, per proprium atque 
franchum alodium, omnes honores 
et possessíones que ipsis assignate 
fuerunt (1230). VI , 25 
—Abusos del Inquisidor Aymerich en 
la Ciudad de (1392). 
X I I I , 106 
Letras de Cambio 
(1888). 
—Sobre (1399). 
VI, 83 
IX, 242 
Letrados 
R.O. para que se admitan en la Au-
diencia escritos sin firma de 
(1581). VI I I , 190 
Letras reales 
XVI I I , 14, 73 
Letres 
Que tot portador de que 
aquelles deguen portar dins tres 
jorns al scriva de la cort de la go-
vernació (1386). IX, 14 
303 
Letres Reials 
Que totom e tota persona que se-
pia o tenga un plech de to-
cants segons se diu a honor del Sr. 
Rei (1406). X I , 295 
Leuda 
Ordinacions per evitar molt fraus 
qui's fan en los contractes mercan-
tivols i altres contra la 
(1398). IX, 241 
Leva 
Una famosa (1636). 
XXIV, 416 
— de 500 hombres en Mallorca 
para pasar a Italia (1634). VI I I , 99 
Levas 
Felip V, agraint la leva de 300 en-
viats al castell de St. Felip de Mahó 
(1705). XIV, 303 
Levas Militares 
Una leva famosa (1636). XXIV, 416 
Leyda 
Capítols presentats al rei en 
ab forsa de actes otorgáis en Corts 
Generals (1380). VII , 46 
Leyenda 
La Comtesa lleial. Texte del s. XIV. 
X, 49 a 60 
Leyes sanitarias 
Un caso especial de quebranta-
miento de las (1678). 
VI I I , 370 
Leyes Suntuarias 
Colección de (1384-1790). 
I I , 190, 198, 219, 253, 272, 297, 
313, 328, 359, 366 
I I I , 5, 9, 67, 75, 82 
—Colección de (1384-1790). 
Constituciones sinodales y edictos 
relativos al hábito y tonsura cleri-
cal. I I I , 149, 157, 166 
—Colección... Prescripciones suntua-
rias de observancia solamente par-
ticular I I I , 173, 181 
—Diversión de alcobas (1773). 
V, 375 
Leys de Spanya 
Juan I a P. Palau manant Murar 
les a P. Qa Costa (1389). 
I I , 163 
Lezda 
Que els leuders e peatgers de Jaume 
I tenguen per francs los homens de 
Malorques (1256). V, 350 
—Pere IV confessa deure a G. de St. 
Joan 11.000 sous per rao d'una 
...(1362). XX I I I , 29 
Liber 
El de Ascensu et Descensu 
lnteliectus de R. Llull. XXV, 57 
Libre de amich e amat 
Proemi al X I I I , 93 
Libre de Merli 
Juan I a P. Palau manant Murar a 
En Pujolet el (1391). I I , 205 
Libreros 
Com se feia una (1471-1472). 
V I I I , 30 
Librería 
S. Antonio de Viana. Relación de 
sus altares... según consta en un 
pliego recogido entre los restos de 
la de este hospital. X, 267 
— (1521- 1522). XVI I , 247, 248 
Libres 
Sobre ornaments, i lumina-
ria de certes Capelles (1360). 
VI I I , 359 
Libro 
Un precioso. VI I I , 427 
304 
—Sobre el manuscrito "Reco-
pilado de franqueses i dret muni-
cipal de Mallorca" (s. XV I I I ) . 
XX I , 230 
Libros 
Datos para la historia de la biblio-
grafía en la Corte Aragonesa, s. 
XIV. I I , 162, 205 
—Libro de oraciones de María Es¬ 
tuardo. I I , 202 
—Prohibición de importar breviarios 
impresos en Venecia (1489). 
I I I , 115 
—Desaparición de en la cate-
dral de Sevilla. IV, 48 
— recibidos. IV, 145, 162 
— y publicaciones recibidas. 
VI, 84, 100, 120, 136, 176, 192, 208 
224, 236, 252, 268, 284, 300, 316, 
322, 351, 352, 384 
—Orden de adquirir para la Real 
Cámara ciertos notables 
(1331). VI, 279 
—Un notable misal Mayoricense. 
VI, 295 
—Riqueza bibliográfica. VI, 299 
—Un préstamo de (1430). 
VI I , 150 
—Com se feia una llibreria (1471¬ 
1472). VI I I , 30 
—Los Jurados de Valldemossa pro-
veyendo de a la parroquia 
(1501). VI I I , 185 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1898). VI I I , 288 
— hallados en Damasco. 
VI I I , 352 
—Publicación de un códice notable. 
VI I I , 396 
—Un libro precioso (1492). VI I I , 427 
—Colección de hebreos. 
VIH, 428 
—Carta de J. Esteve fent comanda de 
la Astrologia de R. Llull (1585). 
X, 6 
—Memoria de los que han ve-
nido a noticia del Dr. Dimos, de R. 
Llull. X I I I , 122 
—Restitutio lïbrorum dom. Regis 
Maioricarum facta Juliano Ricardi 
... (1364). XX I , 131 
—Que sien citats los que tenen acció 
o comanda en una caixa de llibres 
hebraics de Bonafós de Largemer 
(1345). XX I I , 214 
—Mana el Rei que li trametin els 
llibres de Joan de Cremona, par-
tidari den Jacme de Mallorca (345). 
XX I I , 303 
—Orde de Pere IV de pagar a B. 
Miquel per 4 llibres que li han com-
prats (1346). XX I I , 328 
—Orde de Pere IV de pagar a P. Car-
mona per certs llibres que li ha 
comprats (1352). XX I I , 389 
—Edicte episcopal contra los qui te-
nen llibres de sortilegis (1499). 
XXrV, 456 
Libros de Cuentas 
Partidas curiosas de los de la 
família Pont (s. X V ) . 
XX, 274, 298, 315, 336, 374 
—Id. XX I , 12, 40, 64, 167 
Libros Hebreos 
Colección de VII I , 428 
Libros Litúrgicos 
(Lluchmayor, 1419; Valide 
mossa, 1501). VI, 107 
Licencia 
Prohibido de exir sens special 
... del governador (1390). IX, 30 
Licht 
Las pirámides de VI, 192 
Liebres 
Constit. e Ordin... (1309?). Del ban 
de les llebres de Eviça. XXrv , 277 
Limosna 
a los pobres en la cárcel 
(1607). VII , 152 
305 
—La de la Misa (1569). 
VI, 331 
Limosnas 
Privilegios concedidos a los que pi-
den para la iglesia del Pilar 
de Zaragoza (1665). VI I I , 289 
— , en memoria d'haver obtin-
gut l'any passat en semblant dia 
la Ciutat de Mallorca (1344). 
XX I I , 156 
Limpieza 
Elección de un encargado de la ... 
de la Ciudad (1479). X IX, 23 
Limpieza de Sangre 
Justificación de para el de-
sempeño del cargo de Notario 
(1824). VI I I , 334 
Limpieza pública 
la en Palma (1747). 
VI I , 403 
Linderos 
Franq Ap. X I I . Sobre 
(1268). VI, 106 
—Sobre de la alquería d'en 
Lloreng de Perdines (1358). 
XX I I I , 472 
—Antigües possessions d'Artá (1389). 
XX I I I , 512, 513 
Lingüística 
"Thesaurus latinitatis". VI, 283 
Lino 
Ordinacions sobre amenar llins i 
canum (1513). (1697). VI I I , 89 
Liñan y Muñoz, Diego José 
A los jurados, consejo que presten 
todo favor y auxilio al regente de 
la audiencia (1673). XIV, 286 
Literatura 
Conferencia sobre la lírica a prin-
cipios del XIX. Sus desarrollos pos-
teriores. I I , 64 
—Goigs del St. Crucifici. 
I I , 197 
—Las bodas de oro literarias del Dr. 
Rubio y Ors. I I I , 28 
—Desagravi a les literatures regio¬ 
nals, per J. M.a Cuadrado. I I I , 73 
—Observaciones sobre escritores mu-
sulmanes nacidos en Mallorca. 
I I I , 187 
—La fiesta de S. José. I I I , 224 
—La cullita de les lletres de Mallor-
ca a 1899. I I I , 208 
—M. S. Oliver: Artículo sobre el mo-
vimiento literario en Mallorca en 
1889. I I I , 240 
—"La Palma", por M. S. Oliver. 
I I I , 301 
—Conmemoración de "La Palma". 
I I I , 304 
—Festes del centenari de la Universi¬ 
tat a Montpeller. I I I , 375 
—G. A. Bécquer: Desde mi celda. 
Cartas literarias. 4.a Defensa de la 
arqueología. IV, 29 
—Conferencias de escritores mallor-
quines en el Ateneo Barcelonés. 
X, 308 
—Conferencia de M. Costa y Llobera 
sobre "La forma poética" (1904). 
X, 309 
—Sobre la fundación de la "Société 
des Anciens Textes Français". 
X, 334 
—Dues estrofes inédites d'En Costa. 
XIX, 211 
—Lo Dr. Mn. Miguel Costa i Llobera. 
XIX, 211 
—Horacianes de M. Costa y Llobera. 
XIX, 216 
Benamat de Dèu i deis homes (Cos-
ta i Llobera). X IX , 220 
—El primer tomo de poesías de Cos-
ta. X IX, 225 
—Algunas consideraciones sobre las 
"Visions de la Palestina" y la 
... mediterránea. XIX, 229 
—Antonio M. a Peña en el Extraordi-
nario a Costa y Llobera. X IX, 231 
306 
-J. Pons y Marqués en el Extraordi-
nario a Costa y Llobera. X IX, 231 
-Remembrances de M.a Antonia Sal-
và a la memòria de Costa i Llobera. 
XIX, 236 
-Fisonomía moral de Costa y Llobe-
ra, por J. I. Valentí. X IX, 238 
V.: Llull, Ramón 
vuit conferències del Dr. Rubió so-
bre X, 330 
-Sobre la millor manera de estam-
par les obres d'antichs autors ca-
talans. X, 357 
-L'ombra de Marian Aguiló. XX, 257 
-Humanització i deshumanització de 
l'art XX I , 20 
Literatura árabe 
Sobre escritores musulmanes naci-
dos en Mallorca. 111,187 
Literatura Castellana 
Discurso en la velada conmemora-
tiva del Centenario de Jaime I 
(1908). XI I , 30 
Literatura Catalana 
Carta de Menéndez Pelayo sobre el 
"Canigó". I, n.° 34, 5 
—El Libre de Contemplació. Còdex de 
la Sapiència. I, n.° 26, 3 
—Pelegrins i romeus. Del L. de la 
Contemplació I, n.° 34, 1 
—R. Llull. Del Llibre de Meravelles. 
I, n.° 37, 2 
—Datos para la historia de la biblio-
grafia en la Corte aragonesa, (s. 
X I V ) . I I , 162, 205 
—"Luter", por D. Joaquín Rubió y 
Ors I I , 258 
—Carta de M. Mir a Marian Aguiló 
felicitant-lo pel triomf de la causa 
deia (1888). I I , 271 
—Apólogos y proverbios de R. Llull. 
I I , 280 
—J, Verdaguer: Patria. I I I , 2 
Desagravi a les literatures regio-
nals, per J. M.a Quadrado . I I I , 73 
—Llibre d'Agricultura segons Paladi. 
VI, 151 
—La nostra arqueologia literària, per 
M. Obrador X, 277, 293 
Í7na ullada retrospectiva sobre'l 
Renaixement català. X, 318 
—La Novella Càtedra de i les 
Literaturas regionales 
Desagravi a les por J. M. a 
Quadrado I I I , 73 
Liturgia 
Ceremonial de Pascua en la Anti-
güedad. VI I I , 136 
Lobet 
Berenguer , procurador reial 
de tots censes, agrers, loismes e fa-
digues pertanyents al Rei, Bisbe e 
Capitol de la Seu (1387) IX, 15 
Locos 
Los .delincuentes en España. 
V i l i , 110 
Locura 
La consanguinidad y la 
V i l i , 295 
Lombar 
La caballería de la Galera (anti-
guamente ) (1301). XX I I , 297 
Lombroso 
Fichsius, precursor de 
VI I I , 228 
Londres 
Cráneos de baggares en 
VI I I , 120 
—Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas, ... 
, 1932. XX I I I , 502 
—Papeles referentes a las Baleares 
que se conservan en el Museo Bri-
tánico. XXIV, 382, 412 
307 
Longares, fra Martín de 
Lletres reials sobre la fundado del 
monestir de la Cartoixa de Vall-
demossa (1400). X I , 182 
Lonja 
La de Palma (1246-1699). 
I, n.°14, 1; n.° 15, 3; n.° 16, 
2; n.° 17, 1; n.° 22, 4; n.° 23, 
6; n.° 25, 3; n.° 29, 5; n.° 32, 
10 
—Plano de la (1813). 
I, n.° 14, 5 
—Fachada de la I, n.° 16, 5 
—Oratorio de la 
I, n.° 18, 1; n.° 19, 5 
—Fachada principal de la 
I, n.° 18, 5 
—Corte longitudinal del interior de 
la I, n.° 19, 5 
—Reloj y relojeros de la A¬ 
cuerdos del Colegio de la Merca-
dería (1500-1709). I, n.° 20, 4 
—Jardín de la (1541- 1667). 
I, n.° 21, 3 
—Estatua de Sta. Catalina (s X V ) . 
I, n.° 21, 5 
—Vistas de la I I , 32 
—Prohibición de jugar en la 
(1452). V, 279 
—Museo Provincial de Bellas Artes de 
la (1927). XX I , 287 
—Fragmento de un retablo de la 
: La Anunciación. XX I , 337 
Lonjas de comercio 
Arquitectura gótica catalana. Las 
(1934). XXV, 1 
López, Fulgencio 
La Compañía de 
(1682). 
en Palma 
VII , 242 
López Gonçalvo 
Resignació de l'ofici de Morro de 
Vaques feta per (1388). 
XXV, 208 
López, Vicens 
Dibuix de gravat per F. Jor-
dan. XX I I I , 372 
Lorach, Miguel de 
Venta de una parte de las alquerías 
Lapassa y Passaró a favor de 
... y R. Tovars (1274). VI , 14 
Lorenzini 
Conveni dels regidors perpetus de 
l'Ajuntament i el pintor 
(1797). V I I I , 416 
Loscos, Llàtzer de 
Desfeta de l'Armada d'Alfons V a 
Gaeta. VI I I , 361, 379, 413, 429 
Loteria nacional 
Introducción de la 
Horca (1813). 
Louvre, Museo del 
. en Ma-
XIX, 190 
I I , 290 
Loyola, Arias de 
La apología del Dr. Dimas de Mi-
guel y el catálogo de las obras de 
R. Llull del Dr 
XI I , 193, 209, 228, 241 
—El catálogo de las obras de R. Llull 
de X I I I , 45, 56, 70, 99, 117 
Loza 
Fabricación de en Mallorca. 
IV, 47 
Luanco, Sr. 
Un discurso del sobre la 
Obra de la Pera Filosofal. 
I, n.° 7, 2 
Luca (Italia) 
Rollandus Vendemia, de fa 
rebut a Bartomeu de Luca per anar 
a Mallorca (1248). XX I , 167 
Lucía, Santa 
Sobre la Cofradía de (Arta) 
(1478-1484). XXIV, 238 
308 
Luchmajor 
Sobre Julià Mut, de delat de 
la mort de B. Rafal (1385). IX, 14 
—R. Rovenach an en B. Cardell, bai-
le de , que obligue a J. Gis-
bert a pagar an en B. Jeronés 
(1337). XX I , 68 
—Sobre deutes de Román Avellá 
(1337). XX I , 68 
—Sobre les despeses que ha de pagar 
en Jaume Saubert (1337). XX I , 69 
—Sobre qüestions de J. Saubert con-
tra Bn. Jeronés (1337). XX I , 69 
—Sobre tots aquells de qui 
deuen al sacristà de Mallorca. 
(1337).. XX I , 211 
—Que sia venuda la possessió que en 
R. Company vengué per IIII mesos 
(1337). XX I , 212 
—Sobre sobreseïment en la venda de 
la mitad d'una alqueria D'en Bn. 
Geronés (1337). XXI , 213 
Luerna 
La Apólogo de R. Llull. 
I, n.° 37, 2 
Luert, Juan (pintor) 
(s. X IV ) . X IX, 186, 207 
Lugarteniente 
Del Rey al (1614). VI I I , 282 
—Que les causes de la Universitat 
sien decidides per los ordinaris i no 
per lo Lochtinent general (1335). 
XI , 74 
—Franqueses. Jaume III. Sobre el 
(1340). XI , 284 
—Franqueses Jaume III. Sobre sala¬ 
rio del (1340). X I , 284 
—Privilegis Jaume III. LITI. Sobre 
atribuciones del (1342). 
X I I , 371 
—Sobre ceremonial de entrada de los 
(1705). XIV, 302 
—Conde de Zavellá, y Capitán 
General del Reino. XIV, 313 
—Constit. e Ordin... Sobre los lugar-
tenientes. XXV, 87 
Lugarteniente General 
Com lo té citar lo Consell 
General a instancia deis Jurats. 
XXV, 24 
Luis X IV 
Exéquies per la mort de (Arta) 
(1715). XX I I , 202 
Luis, discípulo de Martín Mayol 
El pintor (1328). XVI , 351 
Luis Salvador 
El Archiduque XVI , 103 
Lulio, Raimundo 
Conversión de I, n.° 2, 1 
—Xilografía de (1752). 
I, n.° 6, 4 
—Sobre el culto de en 1649. 
I, n.° 15, 4 
—Grabado de por Muntaner 
(1770). I, n.° 26, 5 
—La capilla del beato 
I, n.° 26, n.° 31 
—Fiesta de la Luliana de Porreras. 
I, n.° 37, 7 
—Fiesta religiosa al beato 
I, 37, 7 
—Documento referente a 
I I I , 101 
—Carta dirigida por los jurados al 
arzobispo de Toledo agradeciendo 
su adhesión al beato 
m , 103 
—Permiso concedido a para 
predicar en sinagogas y mezquitas. 
(1299). I I I , 104 
—Recuerdos de en Bugía. 
m , 233 
—Genealogía de hasta 1606. 
I I I , 262 
—Panegírico de (1890). 
I I I , 268, 281 
—Iconografía de TV, 5 
—El monumento a IV, 61 
—La causa de en Roma (1596). 
VI I , 382 
309 
—Una biografía de 
VI I , 394 
—Supresión de una imagen de 
en S. Antonio de Viana. X, 267 
—El optimismo de X, 324 
—El catálogo de las obras de 
del Dr. Arias de Loyola. 
X I I , 193, 209, 228, 241; X I I I , 45, 56, 
70, 99, 117 
—Memoria de los libros de 
que han venido a noticia del Dr. 
Dimas. X I I I , 122 
—La Ortodoxia de XV, 28 
—Leyendo a Balmes. Lo que encon-
tramos en XV, 33 
—V.: Raimundo Lulio 
Llull, Ramón 
Lulismo 
Conversión de R. Llull (poesía) . 
I, n.° 2, 6 
—Sobre un oratorio dedicado a R. 
Llull (1649). I, n.° 15, 4 
—Epigrama de I, n.° 26, 6 
—Poesía a R. Llull. I, n.° 37, 1 
—Carta de Fr. J. Roig sobre R. Llull 
en África. I I , 56 
—Iconografía de R. Llull en 1886. 
I I , 110, 124, 130, 140, 151, 160 
—Bibliografía luliana. I I , 134, 230 
—Documento sobre una obra de R. 
Llull (1388). I I , 176 
—Bibliografía luliana. I I , 208 
—Atentado contra una imagen de R. 
Llull (1699). I I , 278 
—Cartas del cronista Carbonell a 
Beatriz de Pinos. I I I , 30, 45 
—Bibliografía luliana (1591). I I I , 102 
—Los textos originales de R. Llull. 
HI , 181 
—Lo savi mallorquí. IV, 177 
—El monumento a R. Llull. IV, 209 
—La imprenta Frau y el Summa Lu-
liana amé), rv, 280 
—Pedro J. Llobet y su sepulcro. 
V, 357 
—Progresos de la escuela de Randa 
(1588). VI , 267 
—Carta de un lulista (1763). VI, 288 
—La casa de las escuelas lulianas 
(1501). VI, 315 
—Sobre la beatificación de R. Llull 
(1492). VII.146 
—Fundación de D. a Inés de Quint. 
—Gestiones para que se condonen los 
derechos (1480). VII,188 
—Un lulista contemporáneo: D. J. 
Barceló, Pbro. Vin,16 
—Los franciscanos contra los Jura-
dos y los dominicos (1671). VI I I , 293 
•—La Revista Luliana. IX, 291 
—Els Jurats de València prohibeixen 
al Dr. Dimas llegir allà la doctrina 
de R. Llull (1586). X, 5 
—Una carta del Dr. Herrera de Arce 
(1568). X, 6 
—Carta de J. Esteve fent comanda 
de la Astrologia de R. Llull (1585). 
X, 6 
—Cartell de Concurs per una "Vida 
popular del B. R. Llull (1903). 
Prorrogado del Concurs (1904). 
X, 128, 228 
—Publicaciones lulianas. X I I , 127 
—Movimiento Miaño (1908). X I I , 132 
—Certamen eclesiástico luliano. 
X I I , 135, 150 
—Las cien proposiciones atribuidas 
por Aymerich al Bto. Llull. 
(V. detalle en índice Autores: Vi-
llalonga Ferrer, Feo.). 
X I I , 248, 262, 283, 299, 316, 344, 353, 
373 
XI I I , 4, 24, 51, 78, 111, 129 
—Historia de la falsa Bula a nombre 
de Gregorio X I , inventada por el 
dominico Fr. N. Aymerich contra 
las doctrinas lulianas. 
XX I I , 264, 273, 289, 305, 371 
XX I I I , 1, 2, 58,106 
—Una fecha luliana. X I I I , 19 
—S. Bové, Al margen de un discurso. 
x r v , 107 
—Dos cartas sobre doctrina luliana 
(1725 y 1728). XV, 193, 199 
310 
—"Sto. Tomas de Aquino y el des-
censo del entendimiento", de S. 
Bové. XV, 233 
—El en Mallorca desde me-
diados del s. XIX. XV, 343 
—Sobre un proyecto de restauración 
de la capilla y sepulcro de R. Llull 
en S. Francisco (1881). XVI I I , 168 
—Sobre el culto a R. Llull en Poblet 
(1777). XIX, 261, 280, 291, 310 
—La medicina luliana. XX, 208 
—Documento del convento de Míni-
mos en pro de R. Llull (1748). 
XX, 317 
—Universidad luliana. XXI , 187 
—Dos sermones inéditos lulianos de 
Mn. Costa y Llobera. 
XXI I I , 1, 23, 26, 49 
—Comentarios lulianos modernos. R. 
Llull en Palma. XXI I , 305, 340 
— Libros, revistas, varia. 
XXI I I , 245 
— XXI I I , 410, 450 
—Pidiendo la restauración de la es-
tatua de R. Llull en el Instituto de 
2. a Enseñanza. XXIV, 24 
—Devant el centenari lul·lià. 
x x r v , 25 
—Certamen luliano (1931). XXIV, 48 
—Respostes a una enquesta: devant 
el centenari lul·lià. XXIV, 49, 79 
—Catàleg d'obras i documents lul-
lians a Roma. XXIV, 99 
—Respostes a una enquesta: Devant 
el Centenari Lul·lià. XXIV, 121, 161 
—Carta del Ob. Miralles sobre el 
centenario luliano (1932). 
x x r v , 173 
—Bibliografia luliana. 
XIV, 216, 242, 306, 363, 404, 476 
—Bibliografia luliana desde 1915. 
XXIV, 244 
—Le B. Raymond Lulle et Raymond 
Martí O. P. XXrV, 270 
—Notas de bibliografia luliana. 
XXIV, 334 
—Registre de l'arca i papers del B. 
R. Llull (1747). XXrV, 342 
—R. Llull, Doctor Iluminado. 
XXIV, 376 
— Obres originals. Llibres. 
Revistes i Diaris. Vària. 
XXV, 53, 183, 231 
—V.: Randa. 
Lulista 
Un contemporáneo. 
VI I I , 16 
Lull, Bartolomé 
Retrato del canónigo 
-Fr.. 
I, n.° 2, 7 
I, n.° 2, 7 
Lull, Gabriel 
Sobre el árbol genealógico de R. 
Llull hasta 1606. n i , 262 
Lull, Ramón 
L'amor de I, n.° 26 
—Las obras de editadas por 
D. J. Rosselló. I, n.° 28, 6 
— Pelegrins i romeus (cap. 
113 del Llibre de contemplació). 
I, n.° 34, 1 
— Peregrinos y romeros 
(Traducción). I, n.° 34, 4 
—A I, n.° 37 
— La luerna, apólogo. 
I, n.° 37, 2 
—Xilografía del s. XV de 
I, n.° 41, 5 
—Cuadro de I I 
—Los textos originales de 
I I , 181 
—Lápida en la casa natalicia de 
I I , 201 
—Establecimientos hechos en 1241 
por la familia I I , 282 
—Un monumento a I I , 353 
—En honor de VI, 118 
—Milagro atribuido al Bto 
(1623). VI, 248 
—El testamento de y la es-
cuela luliana de Barcelona. 
VI, 298 
311 
—Papeles de Jovellanos sobre 
VII , 50 
—Inventario de la capilla del beato 
(1744). VI I I , 192 
—Sobre VI I I , 280 
— Condena de sus obras por 
la Inquisición. Revisión pontificia 
pedida por Barcelona (1391-1393). 
IX, 5 
—Lletra autógrafa de al Rey 
en Jaume el Just. XI , 98 
—Una altre lletra autógrafa de 
XI , 98 
—L'edició original de les obres de 
XI , 128 
—El tercian francescà Beat 
XI , 345, 377, 409, 313, 473 
—Lo que dice de los mongo-
les o tártaros. X I I , 7 
—Trato exquisito del Beato 
X I I , 109 
—Esencia del lulismo. XI I , 117, 129 
—La Ciencia Universal: doctrina de 
Sto. Tomás y X I I , 161, 177 
—Espíritu del Beato 
X I I , 244, 258, 278, 295, 309, 327, 337, 
357 
—Dedicatoria-homenaje a 
XV, 337 
—De la vida i martiri del Iluminat 
XV, 357 
—La vida coetània de segons 
lo Ms. del Museu Britànic. XV, 349 
—Crónica de las fiestas del V I Cen-
tenario de XV, 377 
—Documentos relativos al culto de 
X IX , 261, 280, 291, 310 
—Protesta de los Jurados contra los 
Dominicos por negarse a predicar 
en la fiesta del Bto (1713). 
XX I , 11 
—Documento inédito de (1271). 
XX I , 353 
—V.: Lulio, Raimundo y Lulismo 
Llull, Ramón 
LuII, Ramón i Jordi 
Questió entre A. Vives i Despuig 
d'una part i en d'altra per 
rao de compromís firmat i que es 
pretén expirat (1243). XX I I I , 519 
Lulle, Raymond 
Le B et Raymond Martí 
O. P. XXIV, 270 
Luntz, Víctor 
Estatua de Sta. Catalina, s. XV. Di-
bujo de I, n.° 21, 5 
Lupia, A. de 
Manant al castellá Pelegrí Esquerra 
entregar al veguer de fora, , 
un tal Sanxo, servent (1346). 
XX I I I , 427 
Lupiano, Fr. Bartolomé de 
Síndico extraordinario a 
la Corte (1705). XIV, 302 
Lustrach, J. de 
El alquimista (1395). 
VI I I , 108 
"Luz y sombra" 
VI, 208 
Lyon 
Fallecimiento del arqueólogo Du-
crost, de I I I , 252 
312 
LL 
Llabrés Bernal, Juan 
Nuevo vocal de la Comi-
sión Provincial de Monumentos. 
XX, 288 
Llabrés Quintana, Gabriel 
Inventario de algunos muebles del 
Obispo de Mallorca Fr. Juan Gar-
cía. I, n.° 3, 1 
— Epigrafía. 
I, n.°, 4, 5, 8, 10, 25 
— Un discurso del Sr. Luanco. 
I, n.° 7, 2 
— El Oratorio del Temple. 
I, n.o 15, 1 
— El llibre de la contempla-
ció. I, n.° 26, 3 
—Bibliografía luliana. I, n.° 27, 6 
—Sección bibliográfica. I, n.° 27, 7 
—Las obras de R. Llull editadas por 
D. J. Rosselló. I, n.° 28, 6 
—El libro "La Ciudad de Palma", por 
E. Estrada. I, n.° 29, 3 
— Oraciones catalanas an-
tiguas. I, n.° 29 y 40 
— Otros títulos recibidos. 
I, n.° 32, 14 
— Los chatalans dont exiren 
e dont vench lur comensement. 
I, n.° 33 
— Un nuevo libro del Dr. Ru-
bio y Lluch. I, n.° 38, 5 
—Don y Don Estanislao de 
K. Aguiló, a París. I I I , 120 
—El nostro President. X IX , 112 
— Nou President de l'Acadè-
mia Provincial de Belles Arts. 
XIX, 351 
— Nou corresponent de la R. 
A. de la Llengua. X IX , 384 
—Nota sobre el fallecimiento de Don 
(1928). XX I I , 48 
Lladó, Dr. 
Carta de un lulista: Fr. Fco. de 
Sta. Margarita al P. Bmé. Fornés 
y (1763). VI, 288 
Lladó, Fr. 
Bartolomé Llull. 
I, n.° 2, 7 
Lladó, J. 
Epitafios de la iglesia de 
Alaró. I, n.° 16 y 17 
Lladó, M. Enrique 
Sobre mejorar el servicio contra 
incendios de Palma, por 
I I , 330 
Llagostera, Guillermo 
Excomunión contra por in-
cumplimiento de una manda pía. 
VI , 290 
Llanso y Seguí, Federico 
Más cartas inéditas de Orfila al Dr. 
D XIX, 45, 69, 83 
Llaves de oro 
Las del Reino de Mallorca. 
I I , 325 
—Otro dato sobre las del R. 
de Mallorca (1523). IV, 155 
Llegenda 
La Comtesa lleial catalana 
coneguda amb lo nom de La Em-
peratriu de Roma. Text del s. XIV. 
X, 49, 60 
Lleida, Bisbe de 
Homenatge al Bisbe Miralles, pre-
sentat per el XV, 49 
—El Dr. Miralles , noticia 
biográfica y bibliográfica. XV, 50 
313 
Llenarol, Derecho de 
, establecido por los pelai-
res de Mallorca (1612). VI I I , 65 
Llengua aràbiga 
Història de l'ensenyament de la 
a Europa. XX I I I , 32 
Llengua catalana 
La dins l'història del Dr. J. 
Binimelis. XVI , 192 
Llenya 
Al batle de Santanyí: que no per-
meta que sia tallat un bosch; pero 
que'ls mariners qui venen hi pus-
quen fer (1337). XX I , 70 
Lleo X I I I 
Les noces d'or de I I , 171 
Lletres a Mallorca 
La cullita de les (1889). 
I I I , 208 
Lletres comunes 
Rúbricas de (1337-1338). 
XV, 207, 237, 318, 335 
XX I , 6, 210, 269 
XXI I , 7, 22 
Lletres Reials 
Rúbricas de (1301-1309). 
XX, 260, 339, 359 
XX I , 41 
X I I , 43, 55, 68, 155, 164, 213, 236, 
302, 328, 355, 385 
XX I I I , 29, 40 
Llibre 
El de contemplació. 
I, n.° 26, 3 
—Notes d'un de l'obra del 
Castell de l'Almudaina (1309). 
V I I I , 262, 269 
—Textos lulianos originales. El 
de Sancta Maria. VI I I , 390 
—Lo dell nudriment he cura 
delís ocells los quals pertanyen ha 
cassa. XIV, 321 
— de antiguatats de la igle¬ 
sia del Real Convent de S. Fran¬ 
cesch de la Ciutat de Mallorca. 
XX, 270, 289, 310, 327, 362 
Llibre de antiguatats 
Id. XX I , 7, 32, 58,95, 121, 161, 178, 
205, 228, 263, 276, 295, 307, 321 
338, 355, 373, 133 
XX I I , 9, 40, 52, 65, 81, 101, 125 
Llibre de contemplació 
Prolech del X I I I , 88 
Llibre de receptes 
conservado en el Archivo 
Municipal de Manresa. VI I I , 228 
Llibres 
Orde de pagar a P. Carmona 100 11. 
barceloneses per preu de certs 
... li ha comprats (1352). XX I I , 389 
—Mana el rei que li trameten els lli-
bres de J. de Cremona, partidari 
d'En Jaume de Mallorca (1345). 
XX I I , 303 
Llibres de Bret 
Orde de pagar a B. Miquel per 4 
que li ha comprats. 
XI I , 328 
Llibres Hebraics 
Citació dels que tengan acció o co-
manda en una caixa de de 
Bonafos de Largemer (1345). 
XX I I , 214 
Llibreria 
Inventari de la heretat i del 
metge juheu Lleó Mosconi (1375). 
X, 80, 106, 140, 169 bis 
Llicèncias 
per dar la comunió a il·lus-
tres dames (1483). XXIV, 108 
20 
314 
Lliga d'amics de l'art 
Manifest de constitució (1913). 
XIV, 333 
—En defensa del Palacio de la Almu-
daina (1913). XV, 16 
Llobet, Pedro Juan 
y su sepulcro. V, 357 
Llompart, Bernardo 
Establecimiento de parte de la al-
quería Azebugía (Petra) a 
(1240). X i n , 157 
Llorens, Guillem 
Que sia forsat en endemni-
zar a la dona i al hereu den Arnau 
Guasch (1303). X IX, 361 
Lloret de Vista Alegre 
Informe sobre el escudo de armas 
de (1925). XX, 302, 303 
—Escudo de XX I I , 59 
V.: Llorito 
Lloret, Rafael 
Maestro cartógrafo desco-
nocido (1436). XVI I I , 198 
Llorito 
Cruces de piedra (1885): 
I, n.° 22, 6 
—Exclaustrados. Dominicos. Con-
vento de XVI I I , 18, 205 
Lloseta 
Sobre visita de los Sres. P. de A. 
Borras, J. Portell y B. Ferrá a Bi-
nisalem y (1885). I, n.° 4, 6 
—Sobre cofradías de (1623). 
VI, 167 
—Sobre l'obra pia i col·legi a fundar 
a Lloseta per testament del primer 
Comte d'Ayamans (1656-1661). 
VI , 322, 342 
VIH, 59, 77 
—Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. X I , 105 
—Cofradía de la Inmaculada en 
... (1710). XX I I , 336 
—Erecció de vicaria sufragània a ... 
(1711). XX I I , 345 
Llotges de comerç 
Arquitectura gótica catalana 
XXV, 1 
Llubí 
Sobre l'erecció de la parroquia de 
Castell Llubí pel Bisbe Escolano 
(1660). 
VII , 86, 98, 205, 264, 312, 399, 411 
—Sobre l'esglèsia de San Feliu de ... 
(1660). ( VHI , 48 
—Hallazgo en un claper de 
(moneda de oro) (1900). 
VHI, 297 
Lluc 
Vide: Lluch 
Lluch 
Aniversario de la coronación de la 
imagen de Ntra. Sra. de 
n , 112 
—Ordinaciones del Colegio de 
(1531, 1556). I I , 121, 145 
—Secuestro de los bienes y alhajas 
de e inventario de las mis-
mas (1478). i n , 198, 214, 226 
—Iconografía de la Virgen en la isla 
de Mallorca. IV, 218 
—Declaració de testimoni en un ex-
pedient de patronat sobre el col·le-
gi de (1617). VI, 149 
—Sobre fundar una Cofradía de Ntra. 
Sra. de en Ibiza (1691). 
VI , 297 
—Inventari de les joies de ve-
nudes per seguir les obres del tem-
ple del Col·legi (1657). VI, 323 
— Noticia de su fundación en 
el s. X IH . Reparación del camino 
(158 . . . ) . VI I , 380 
—Carta de los Jurados al Rey sobre 
Una visita del obispo. Erec-
315 
ción del Santuario de la Virgen en 
la capilla Real. (1615, 1767, 1707). 
VII , 380 
—Privilegio concedido por Felipe IV, 
al Colegio de (1625). 
VI I , 413 
—Cabrevación del predio de 
(1661). VI I , 433 
—Sobre la Casa y Santuario de 
X, 7, 26, 322 
—El Santuario de X, 60 
—Translat de l'inventari de la Cape-
lía de Sta. María de (1417). 
X, 209, 224 
—Pretensión de la custodia de 
(1498). X, 244 
—Sobre posada pel donat i els pele¬ 
grins que vagin a (1343). 
X, 322 
—Donación a de P. A. Ferragut 
de los predios de Menut y Binifaldó 
(1685). XVI I , 147 
—Elección d'obrers de la Verge María 
de (1479) XX I , 178 
—Limosna de los Jurados al Colegio 
de Lloreng Jaume, maestro 
de canto (1674). XXIV, 416 
—Amonestado pels pelegrins de 
... (1532). XXV, 132 
—Inventario de oro, plata, joyas y 
otros bienes de (1480). 
XXV, 185 
—Primera visita pastoral a a 
(1563). Ordinacions del Col-
legi i Parroquia de XXV, 192 
—Amonestado pels pelegrins de 
(1532). XXV, 192 
—Un viatge a del virrey J. 
Agustí (1627). XXV, 243 
Lluchamar (San Lorenzo) 
Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. X I , 105 
Lluchmayor 
Lámina: Sta. Gertrudis. Tabla. ... 
I, n.° 3, 5 
—Escudo de armas tallado en piedra, 
Torre de Villalonga, 
I, n.° 15, 5 
—Cruces de piedra (1885): 
I, n. a 22, 6 
—Un carrer a R. Llull a 
I I , 314 
—Venta de una porción de tierra de 
la alquería Lapassa (1235). 
IV, 35 
—Sobre el privilegi donat a 
de teñir Jira i mercat (1546). 
V, 312 
-^Juan I en (1395). V, 353 
—Venta de una parte de las alquerías 
Lapassa y Passaró a favor de M. 
de Lorach y P. de Trovars (1274). 
VI , 14 
—Extensión del poder civil en tiem-
po pasado (1482- 1518). Notes deis 
llibres d'actes deis jurats de 
VI, 52 
—Restos de construcciones prehistó-
ricas en VI, 56 
—Plano del grupo de talaiots del Pre-
dio "El Pedregar", VI, 58 
—Instrument per fer molre, invenció 
de Pere Tauler, de (1630). 
VI, 81 
—Santorales y Antifonarios , 
1419. VI, 107 
—Sobre diversas cofradías de 
(1623). VI, 167 
—Hallazgo arqueológico en 
VI, 171 
—Hallazgos en las antiguas necró-
polis de Mallorca: 
VI , 254, 256 
—Primera casa de los prohombres de 
(1365). VI, 266 
—Cofradía de S. Miguel Arcángel 
(1649). VI , 274 
—Sobre la contraria de Ntra Sra. de 
la Mamella i deis quatre Coronáis 
a (1658). VI, 323 
—Capítols deis Jurats de ordo-
nats per los carros (1411). VI, 382 
316 
-Destrucción del ganado de 
por un perro salvaje (1376). 
VH, 36 
-Instruccions per la defensa de la 
vila de en cas de alarma o 
noves de moros (1579). VII , 410 
-Poder fet per les viles de Manacor i 
per reclamar de la Cort el 
tenir cada any un Sindich i un con-
seller propis (1479). VI I I , 160 
-Frailes de Ntra Sra. de Gracia 
(1533). VI I I , 383 
-Elecció de sindichs de la parròquia 
de IX, 23 
-Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca.. X I , 105 
-Donació de N. Dona de Gràcia per 
A. Thomas a M. Golmés Pvre., de 
vida seva tan solament (1497). 
X I , 162 
-Sobre un beneficio en la parròquia 
de S. Miguel de al Rdo. A. 
Font (1431). XVI , 342 
-Exclaustrados. Franciscanos. Con¬ 
vento de XVI I I , 144, 205 
-Excavacions a So'n Mulet de 
XX, 96 
-S'autoritza la celebració de missa a 
l'oratori privat de So'n Albertí de 
(1680). XX I , 305 
-Vassos funeraris ab anses de sus-
pensió de la Cova de S. Mulet 
XXI I , 231 
-La Cova de Son Mulet, 
XXI I , 241 
-Cofradía de S. José en el conven¬ 
to de S. Buenaventura de 
(1711). XX I I , 345 
-Manant pagar el menjar i altres 
dels cavallers i demés presoners 
fets en la batalla de (1349). 
XX I I , 386 
-N. Truyols i Dameto i 24 veïns de 
So'n Albertí, s'obliguen a 
pagar cens anual a M. Agustí per 
celebrar a l'oratori de la possessió 
(1712). XX I I , 392 
-Nomenament de J. Bautista No-
guera per celebrar a l'oratori de 
So'n Cànaves (1712). XX I I , 392 
—Nomenament de C. Catany per ce-
lebrar a So'n Aixida (1712). 
XX I I , 392 
—Nomenament de personal a les pa-
rròquies de (1712). 
XX I I I , 7 
—Nomenaments... Oratorio del pre-
dio So'n Antelm. (1712). XX I I I , 8 
—Bmé. Ripoll, organista de 
(1712) XX I I I , 56 
—Archivo Municipal de (1924). 
XX I I I , 307 
—Sobre fer d'argent una creu proces-
sional en (1483). XX I I I , 392 
—Sobre la Confraria de S. Antoni de 
Viana de (1479). XXIV, 254 
—Us i empriu d'uns pous de Cabo-
corp. (1309). XXrV, 274 
Llucmajor 
Vide: Luchmajor 
Lluchmajor 
Lluchmayor 
Lluis de Villafranca 
Sobre la Real Biblioteca de la Uni-
versidad de Mallorca (1804). Copia 
de las Misceláneas, del P 
X I , 268 
Lluisme 
V.: Laudemio 
Llull, Bartolomé 
I, n.° 2, 7 
Llull, Gabriel 
Árbol genealógico de R. Llull hasta 
1606. I I I , 262 
Llull, G. 
missatge de la Universitat 
de Mallorques (1338). X I , 190 
Llull, Joan 
Sobre la beatificación de R. Llull 
(1492). Lletra deis Jurats a Mn 
VII , 146 
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Llull, Ramón 
La Capilla del B. Ramón vell (1614¬ 
1700). I, n.° 26, 7 
—La Capilla del B. Ramón nou (1707¬ 
1775) I, n.° 31, 3 
—Manuscritos de existentes 
en la Biblioteca de Ntra. Sra. de la 
Sapiencia. I, n.° 27, 6 
—Memoria de los libros de que 
tiene en Roma el Dr. Arceo de He-
rrera. I, n.° 37, 3 
—Xilografía del Apostrophe Ray-
mundi (1504). I, n.° 41, 6 
—Grabado del Libre de Contempla-
do, códex de La Sapiencia. 
I I , 14 
—Función a en S. Francisco. 
n , H2 
—Fiesta dedicada por el Ayunta-
miento en S. Francisco. I I , 112 
—Una visita a la Colombina (1887). 
I I , 153 
— , cuadro de J. Bestard 
I I , 177 
—Bibliografía luliana. 
I I , 179, 275, 280 
—Apólogos y proverbios de 
I I , 280 
— VI I I , 331 
—El "Llibre de Sancta María". 
VII I , 390 
—Estudio de la doctrina filosófica y 
teológica del "Llibre del gentil i los 
tres savis". IX, 33 
—Publicación de las obras de 
Juicios de la prensa. 
IX, 254, 400 
—Llibres lullians de la biblioteca Ros-
selló (1902). IX, 347 
—Jaume II confirma al monestir de 
Miramar la donado anual (1291). 
X, 5 
—Carta fent comanda de la Astro-
logia de (1585). X, 6 
—Conferencias sobre y el lu-
lismo (1882). X, 71, 97, 129, 161 
—Les obres de X, 245 
—A propósito del Fèlix de les Mera-
velles. X, 290 
—Publicación de las obras de 
X, 322 
—Premio sobre el tema Doctrines So-
ciològiques de ganado por 
M. Obrador. X, 324 (en el texto 234) 
—Nueva edición del Llibre de Amich 
e Amat de X, 356 
—Comisión pro-monumento a 
(1889) m , 48 
—Monumento a Sobre el em-
plazamiento I I I , 97 
—Fiesta dedicada por el Ayuntamien-
to a en S. Francisco. 
I I I , 104 
—El monumento a (1889). 
n i , 106 
—Bibliografía luliana. i n , 123 
—Monumento a R. Llull. 
I I I , 160, 184, 201, 217, 277 
—Recuerdos de R. Llull en Bugía. 
I I I , 233 
—Sobre Voratori dedicat a 
segons manda pía de Francisca An-
tich (1659). VI, 342 
—Detalles de una visita a Beatriz de 
Pinós (1478). VI I , 2 
—Misa en honor de VII , 167 
—Una biografía de VI I , 394 
— en Venècia. (Biblioteca Ve-
neciana de S. Marcos). 
VI I I , 301, 303, 312 
—Autógrafo de hallado en la 
Biblioteca Nacional de Venècia. 
VI I I , 303 
—El terciari franciscà Beat 
XI , 313, 317, 323, 326, 330, 334, 338, 
341, 345, 349, 353, 357, 360, 440, 443, 
446, 449, 451, 455, 459, 460, 465, 469, 
474, 477, 480, 483, 487, 490, 493, 505, 
506 
—Memoria llegida en el Certamen 
Lul·lià de Barcelona (1907). X I , 521 
—Biografía de X I , 52 
—Filosofía luliana. X I , 536, 555 
—Bibliografía luliana. XI I , 15 
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—María Santísima y el Romano Pon-
tífice en las obras del Bto 
X I I , 100 
—Obras de X I I , 127 
—Certamen Eclesiástico Luliano 
(1907). X I I , 135, 150 
—Sobre el libro de S. Bové El sistema 
científico luliano: Ars Magna. Ex-
posición y crítica. X I I , 145 
—Explicación del terremoto según se 
encuentra en los libros de 
X I I I , 62 
—Proemi de l'edició del Libre d'Amic 
e Amat. X I I I , 93 
—Sto. Tomás de Aquino y el Descen-
so del entendimiento. 
X I I I , 145, 168, 178, 203, 228, 241, 257, 
277, 310, 369 
XIV, 1, 17, 43, 49, 86, 97, 113, 129, 
145, 161, 183, 193, 229, 289, 306, 330, 
345, 353, 373 
—P. Otto Keicher: Raymundus Lu-
llus und seine Stellung zur arabis-
chen Philosophie. Münster, 1910. 
X I I I , 208 
—Un sexto sentido: el "affatus". 
XV, 19 
—Número dedicado a 
XV, 337 
—Sermón predicado con motivo del 
Centenario de XV, 337 
—La Vida Coetània. XV, 349 
—Reconeixement facultatiu dels ossos 
de (1915). XV, 381 
—Reconeixement de les despulles de 
(1611). XVI I , 295 
—La medicina luliana. XX, 207 
—Testamento de Beatriz de Pinós 
(1484). XX, 305, 310 
—Dos sermons lullians inèdits de Mn. 
Costa. XXI , 359 
XXI I , 1, 23, 36, 49 
—La conversión de 
XX I I , 38, 49 
—Pergamí de la família de Gabellí 
(Campanet) (1323). XX I I , 195 
—Bibliografía luliana. XX I I I , 153 
—Sobre la sepultura de (1487). 
XXV, 76 
—El Líber de Ascensu et Descensu 
Intellectus. XXV, 57 
Llulli, Raimundi 
Vita Beati XX I I I , 153 
Llulls 
Caballería de los (1463) 
XXI I I , 60 
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M 
Macabich, Isidoro 
Sta. María la Mayor. XVI , 175 
—Corsarios ibicencos en los ss. XVI I I 
y XIX, por (1917). 
X V n , 192 
Maciá Company, M. N. 
N'Estanislau Aguiló, N' , N' 
Eusebi Estada. XVI , 244 
Madaba, Carta de 
La VI I , 102 
Madera 
Franq. Sobre comerciar con moros, 
excepto y otras (1247). 
VI, 130 
—Sobre exportación de , pe-
ga, tea y resina de Ibiza a Aragón y 
otras tierras (1335). XVI I , 253 
Maderos policromados 
Techos artísticos (Palma, plaza de 
S. Francisco). VI I I , 16 
Madrid 
Los mallorquines y el Hospital Real 
de la Corona de Aragón en 
(1658). VI, 165 
—Antiguas armas mallorquínas. (En 
la Real Armería ) VI I I , 36 
—Alfonso X I concede a la fa-
cultad de fallar pleitos suscitados 
entre sus vecinos (1327). VI I I , 427 
—Armas y trofeos de la Conquista. 
Su traslación a la Real Armería de 
(1831). X, 203 
—La Societat d'Amics de l'Art de 
XVII , 96 
—Centenario del nacimiento de Qua-
drado, en y otras ciuda-
des. XVI I , 302 
—Quadrado en (1841-1846). 
XX, 321, 353 
—Pensiones sobre la Mitra de Ma-
llorca aplicadas al Asilo de Ntra. 
Sra. del Amparo, de (1716). 
XX, 336 
—Constituint a un Institut 
per la investigació i publicació de 
les fonts de la Història medieval 
d'Espanya i l'edició dels Monumen-
ta Hispaniae Històrica. XXrv , 95 
Maella 
La Beata Maria d'Encarnació di-
buixada d'En XX I I I , 288 
Maestres 
Los grandes de la Orden de 
S. Juan, Rafael y Nicolas Cotoner 
y Oleza. XX I I , 318 
XX I I I , 94, 106,171, 299 
Maestro 
Joan Sanxis de Soters, de 
Felanitx (1388). XV, 238 
Magaluf 
Comparescència d'En J. Company 
i altres denunciant bens del dit 
(1392). IX, 61 
Magaluf Faraig 
Sobre denúncia de bens den 
e En D. Faraig (1393). IX, 63 
Magaluf Natiar 
Sobre denúncia de bens den 
(1392). IX, 61 
—Sobre confiscació de bens d'en 
per exir-se de l'illa sens llicència 
del governador (1392). IX, 61 
Magarola, Ferrer de 
Nomenament de notari del procés 
contra A. d'Erill: (1345) 
XX I I , 213 
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Magdalena de Fazis, Santa 
Cofradía de Sta. M. a en el 
Convento del Carmen (1679) 
XXI , 280 
Magdalena, Santa 
Fiesta de en Inca (1434). 
VI, 270 
Mago 
Fundación de 
I, n.° 11, 12 
Maguncia 
Dues cartes sobre doctrina lul·liana 
des de (1725). XV, 193 
Mahó 
Privilegi del Convent de Jesús de 
de porer pescar dins aquell 
port (1563). XVI , 272 
—Sobre el mur començat a 
cap a la part del port (1303). 
XX, 359 
—Sobre fer obres en els murs del 
barri del Castell de XX I I I , 85 
Mahoma 
Es cavall de X, 37 
Mahometanos 
Datos sobre una invasión de 
en Pollensa (1550). I, n.° 18, 3 
Mahón 
Escudo de Inglaterra en 
n , 64 
—Hallazgo en I I , 354 
—La población de en 1642 
VI, 65 
—Ruina y abandono de en 
1546. VI, 181 
—Fiebre amarilla en un buque fon-
deado en (1810). VIH, 368 
—Una patente de Sanidad expedida 
en (1787). VIH, 369 
—Noticias comunicadas de so-
bre la peste de Argel (1788). 
VI I I , 393 
—Metereología de VIII, 396 
—Un caso de viruela en Palma pro-
cedente de (1754). 
V i n , 417 
—Escuela de Cirujía en (1790). 
V i n , 422 
—Traslado de los enfermos de Oran 
a (1791). VIII, 423 
—Demografía de (1898). 
V i n , 460 
—Poders a Antoni Gil, de per 
Pere Alquer, per contreure matri-
moni amb Margarida, viuda de J. 
Gonyalons de (1454). X I , 29 
—Leva de 300 hombres para el Cas-
tillo de S. Felipe de (1705). 
x r v , 302, 303 
—Autorización para la fundación de 
un convento hospital de Antonia-
nos en Sta. Rosalía y una Cofra-
día de Ntra. Sra. del Carmen en el 
Hospicio del Carmen de 
(1702). X X i n , 91 
—Archivo Municipal de (1924). 
XXIII , 307 
—Constit. e Or din. (1309 ? ) . Sobre 
l'esgleya de X X r v , 276 
—Constit. e Ordin. (1309 ? ) . Que de¬ 
gen complir lo mur de Ciutadella 
e... al castell de XXIV, 277 
Mahuja, Caballería de 
, vulgarmente de Sta. Ma-
ria del Camí (1315). XXI I , 274 
Majorque 
La revolution économique de 
et Minorque du 18me. siècle. 
XXIV, 189 
Málaga 
Hallazgos en (1895). 
VI, 136 
Malferit, Felip 
Prohibició d'entrar a Ciutat els qui 
són o es faran de les companyies 
de i altres (1391). VI, 343 
321 
Malhechores 
Persecución de (1630). 
V, 100 
Malta, Orden de 
La nobleza mallorquína en la 
XX I , 200, 201, 203, 225, 241, 289, 312, 
329, 343, 377 
XX I I , 14, 20, 57, 79, 89, 97, 127, 138, 
147, 175, 190, 218 245, 258, 267, 292 
XX I I I , 109, 171 
Mallorca 
Mapa de (1683). 
I, n.° 30, 5 
—Antiguos tratamientos de 
I, n.° 31, 2 
—Los generales de las galeras de Si-
cilia en (1695). VI, 113 
—Fundación de la cátedra de Dere-
cho romano en (1675). 
VI , 282 
—La escuadra del almirante Oquen-
do en (1638). VI , 339 
—Venida a del Cardenal Rgo. 
de Borja. X I I I , 49 
— y Menorca. X V m , 282 
— i Provenga (1364). 
XX I , 131, 164, 198, 231 
— en Valencia. XX I , 283 
Mallorca, Agricultura en 
Sobre y ganadería (ss. XV I I -
x v n i ) . XX I , 62 
Mallorca, aguacero en 
(1403). VI I I , 289 
Mallorca, aguas de 
Sobre la Fuente de la Villa de Pal-
ma (ss. XV -XV I I ) . v m , 265 
—Policía de la acequia que conduce 
el agua de la fuente hasta la ciu-
dad (1747). IX, 115 
Mallorca, Agustinos en 
Datos para la historia de los 
IV, 37 
Mallorca, Albufera de 
Una carta familiar sobre el pesca-
do de la (1769). VI I I , 378 
Mallorca, Almirante de 
Carroz y de Cataluña 
(1230). VI I I , 95 
Mallorca, Anales de 
V m , 12, 29, 63 
— (1800-1833) 
XI , 133, 144, 165, 196, 208, 226, 240, 
255, 275, 308 
XI I , 314, 331, 346, 364 
Mallorca, Antonianos en 
Sobre los (1493) IV, 182 
Mallorca, Archivo de Protocolos de 
(ss. x v n - x r x ) 
XX, 333, 370 
Mallorca, Archivo Histórico de 
XVII I , 248, 302 
— XIX, 1, 65, 103, 124, 164, 200 
Mallorca, Archivos de 
Los XVI , 156 
Mallorca, Armamentos reales de 
Mal proceder de Pedro el Cruel y 
(1359). VI I , 87 
Mallorca, armas de 
Sobre compre d'armes per a 
a Barcelona (1337, 1338) XX I I , 84 
Mallorca, Arqueología 
Hallazgos arqueológicos en 
XVI I , 113 
Mallorca, Arquitectura civil 
Un programa per l'estudi de la 
XVH, 3 
Mallorca, Arte en 
Datos para la Historia de las Be-
llas Artes en XX I I , 296 
322 
Mallorca, Artesonados en 
IX , 117 
X , l 
Mallorca, Artillería del Reino de 
Nombramientos de empleados en 
el tribunal de la (s. XVI I I ) 
XVI I , 296 
Mallorca, Arzobispo-Obispo de 
Carta del con motivo del 
centenario del nacimiento de R. 
Llull. XXIV, 173 
Mallorca, Astilleros de 
Escuela de en el s. XVI I . 
VI, 145 
Mallorca, Atalayas de 
Datos sobre torreros y (1721). 
VI I , 323 
Mallorca, Audiencia de 
Excomunión contra el Virrey y la 
por la prisión de dos algua-
ciles del Sto. Oficio (1615). 
VI, 291 
—Excomunión contra el Virrey, 
y Jurados, por no prestarse a 
dejar invadir la jurisdicción real 
(1654). VI, 292 
Mallorca, Autoridades de 
durante la ocupación del 
Reino por Pedro TV (1343-1346). 
VI, 13 
Mallorca, Ayuda a 
Parlament de la Reina a les Corts 
de Catalunya, demanant consell i 
ajuda per los afers de Mallorca i 
Menorca. IX, 279 
—Del Rey al Bras Real de les Corts de 
Barcelona sobre IX, 325 
Mallorca, Ayuntamiento de 
Mallorca ultrajada por el Obispo y 
el Regente y defendida por el ... 
(s. XV I I I ) . VI I , 82 
Mallorca, Azúcar en 
Fabricación de TV, 41 
Mallorca, Baile de 
Sobre la causa formada a J. Puig-
dorfila por violencia a P. J. Alber-
tí que en el citado día desempeña-
ba por su padre las veces de 
(1494). VI I , 298 
Mallorca, bailes de 
(1326). X V í n , 24 
Mallorca, Batle de la Ciutat de 
Tres sous concedits a Fr. J. de For-
nélls sobre les rendes de les scriva-
nies del Veguer de la Ciutat i de 
fora i del (1370). IX, 260 
Mallorca, Bellas Artes en 
Datos para la Historia de las 
XVI I I , 177 
Mallorca, Bibliografía de 
Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1897). 
Vn , 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1898). VHI , 132 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
VIH, 385 
Mallorca, Biblioteca Capitular de 
Datos para la Historia de la 
X n , 167, 197, 252, 260 
Mallorca, Boda en 
Una (mediados del s. X V I ) . 
x x m , i 
Mallorca, Bronce etrusco en 
Un VI I I , 295 
Mallorca, Bronce griego en 
Un VI I I , 280 
Mallorca, Bronce romano en 
Un XXTV, 201, 302 
323 
Mallorca, Bronces en 
XI , 105 
Mallorca, Bulas 
Dos antiquísimas bulas pontificias 
relativas a Mallorca (891 a 900). 
I I , 172 
Mallorca, Caballerías de 
XXI I I , 19, 27, 60, 90, 105, 131, 183 
Mallorca, Caballeros en 
Confirmación de franquicia de de-
rechos a favor de J. y Bmé. Gaya 
como individuos del Estamento Mi-
litar de Mallorca (1439). XP7, 139 
—Relació de persones que formaven 
l'estament militar de Mallorca a 
l'entrada de Pere IV (1343). 
XXIV, 241 
Mallorca, Cabildo de 
Carta de Fr. T. de Torquemada al 
Cabildo de Mallorca (1491). VI I , 382 
—Carta del Rey de Aragón al 
sobre envío de Doctores para deli-
berar acerca del verdadero Papa 
(1379). v m , 7 
—Sobre la Inmaculada Concepción. 
Carta del Cardenal Sandoval al ... 
(1625). VI I I , 57 
—Carta de Felipe I I al sobre 
el Concilio de Trento (1562). 
v m , 86 
—Carta de Felipe I I al sobre 
la peste de Milán VII I , 246 
Mallorca, Cancillería de 
Oposición al establecimiento de una 
(1624). VI, 348 
Mallorca, Caminos de 
Reparación de los caminos reales 
de Mallorca (1610). VI I , 334 
Mallorca, Capitana de 
Apresamiento de la nave Santa 
Cruz, (1683). VII , 190 
Mallorca, Cardenal en 
El Cardenal Fr. Pedro Salazar en 
Mallorca VII , 362 
Mallorca, Carlos V en 
X, 231 
Mallorca, Carmelitas en 
Sobre los (1614-1623). 
VII I , 281, 282, 325, 326 
Mallorca, Carnes en 
Consumo de carnes de carnero en 
la Ciudad de Mallorca (1800). 
VII I , 455 
Mallorca, Carro de "roda plena" en 
La Reforma del VI, 127 
Mallorca, cartas a Argel 
Cartas de los Jurados de Mallorca 
a las autoridades de Argel (1479¬ 
1481). Vn, 65, 66 
Mallorca, Cartas Reales 
Cartas Reales dirigidas al Lugar-
teniente, Jurados y G. y G. Con-
sejo de Mallorca. 
XIV, 286, 288, 302, 303, 313, 314 
Mallorca, Casa de la Ciutat de 
Obra en la (1714). VI I , 50 
Mallorca, Casa de la Piedad de 
(1594). VII , 402 
Mallorca, Catedral de 
Inventario de 1397. 
I I , 6, 22, 102, 135, 142, 150, 216, 305 
—Iglesia y Cabildo X I I , 1, 50 
— : Capillas. Sepulcros. Reta-
blos. Tesoro. Archivo. Biblioteca. 
XVI , 17 
—Lápidas de bronce en la 
XX, 209 
Mallorca, Cautivos de 
Reclamación de al Rey de 
Granada sobre apresamiento de 
324 
conversos y robo de sus mercade-
rías (1392). VII , 446 
Mallorca, Cayetano de 
Errores sobre este punto de D. Vte. 
Mut y del P V, 227 
Mallorca, Caza en 
Sobre VI, 184, 198 
Mallorca, Ceca de 
Inventarios de la (1662-1663) 
I, n.° 10, 1 
—Sobre moneda mallorquína (1390). 
IX, 31 
—La en 1512. XX I , 35 
Mallorca, Censáis de 
Questió entre els Jurats de Mallor-
ca i els acreedors censalistes de 
Barcelona. 
IX, 264, 278, 280, 281, 329, 339, 364 
366 
Mallorca, Cereales en 
Cosecha de en 1612. 
VI, 49 
—Cosecha de y legumbres 
(1732-1736). VI, 282 
—Cosecha de en 1767. 
VII , 334 
—Los Jurats demanan subsidi de mil 
quarteres de forment per provisió 
de la Ciutat. IX, 166, 167, 168 
—Estadística de y personas en 
1591. XVI I , 286 
Mallorca, Ciudad de 
Jurados de la (1249). 
I, n.° 48, 7 
—Reforma y embellecimiento de la 
(1595). VI I I , 140 
—Sobre rendes de beneficiáis de la 
(1359. VI I I , 358 
—Asalto en la (1229). IX, 237 
—Catastro de la (1578). 
XV, 97, 113 
—La en el s. XVI I . X IX, 145 
Mallorca, Ciudadanos de 
Sobre ciudadanos militares y hon-
rados de Mallorca. X I I , 296 
Mallorca, Ciutat de 
Actes de la elecció de Sindicas de 
la i de les parròquies fo-
ranes (1285). IX, 1 
—Segón siti de la IX, 211 
—Exida de Moss. Codell; tercer siti 
de la ; brega dels Tints; 
demanda urgent de secors.IK., 216 
—Entrada del Rei En Jaume a la 
IX, 237 
—Propòsit de M. Bonifaci Morro de 
reclamar ajuda pels fets de Ma-
llorca al Bisbe de Barcelona, Ardia-
ca de Tarragona i monges de Jun-
queres, per raó dels alous que po-
seeixen a la LX, 263 
—Sobre qüestions entre els Jurats i 
els acreedors censalistes. IX, 366 
—Capbreu dels establiments i dona-
cions fetes per Ñuño Sans de la se-
va porció de la (1304). 
XIV, 209, 241, 273 
—Festes a la quan presenta-
ren el ròtul de beatificació de St. 
Alonso Rodríguez (1627). XVI , 361 
—Enterraments i òbits del Real Con-
vent de St. Domingo de la 
XVI I I , 29, 53, 68, 82, 118, 140, 
158, 201, 216, 228, 257, 294 
Mallorca, Cofradía 
nueva de S. Miguel de la 
Ciudad de Mallorca (1410). 
XX I , 361, 380 
Mallorca, Cofradía de S. Sebastián 
de Porreres (1478). Cofra-
días en Mallorca, 1478-1484. 
XXTV, 196 
Mallorca, Comercio de 
y la República de Genova 
(1337-1338). XX I , 371 
— con Berbería (1481). 
XXTV, 83 
325 
Mallorca, Conferencia en 
La ciutat qui sen va. Conferència. 
(1911) XIV, 33 
Mallorca, Conquista de 
Mapa histórico - geográfico de la 
I, n.° 24, 5 
—Más datos sobre la fiesta de la 
(1802). VI I I , 66 
—Una carta real sobre la fiesta de 
la (1656). VI I I , 190 
Mallorca, Consell de 
Insisteixen los del i de les 
Corts de Catalunya en la designa-
do de les persones per ells propo-
sades. IX, 218 
Mallorca, Consellers de 
Lletra als sobre el negod 
dels forans (1450). IX, 166 
—Carta ais sobre qüestió de 
Mallorca. IX, 186 
—Segon siti de la Ciutat. IX, 211 
—Resposta dels IX, 212, 213 
—Lletra dels Jurats als : de-
mandes d'auxili. IX, 214 
Mallorca, Construcción naval en 
• de buques armados (1529). 
VI, 112 
Mallorca, Cónsul genovès en 
y Menorca, F. Scoto (1663). 
VI I I , 218 
Mallorca, Cónsul holandès en 
, Menorca e Ibiza: J. Vinch 
(1657). VI I I , 217 
Mallorca, Consulados de 
Personas que debían servir en Ma-
llorda los consulados extranjeros 
(1490). VI, 280 
Mallorca, Conversos en 
Ofrecimientos a los conversos de 
Valencia para poblar Mallorca 
(1463). VI I I , 36 
—Orden prohibiendo la conducción 
de conversos fuera de la isla de Ma-
llorca. VI I I , 56 
Mallorca, Corona de 
Pretensiones de Jaime I I a la 
(1318). X, 221, 233, 255, 272, 284 
Mallorca, Corsarios en 
Tres (1529). VI, 281 
—Asedio de (1497). VI, 315 
Mallorca, Costa de 
Faltas de los guardas sanitarios en 
la (1787). VI I I , 420 
Mallorca, cronista de 
La fiesta de la Conquista. Informe 
emitido por el 
VII , 213, 233, 259, 277 
Mallorca, cueros en 
Sobre importación de (1500). 
X I , 10 
Mallorca, culto en 
Sobre el culto a S. Cabrit y S. Bassa 
en la isla de Mallorca (1776). 
VI I I , 24, 26 
Mallorca, curias de 
Antiguas y tratamiento que 
en juicio se daba a diversas perso-
nas (1700). Vin, 348 
Mallorca, defensa de 
contra Pedro IV de Ara-
gón (1343). 
VI, 116, 121,143, 168, 182, 197, 
216, 235, 262 
— contra la armada de Bo¬ 
na (1392). VI, 314 
—Sobre la construcción de once torres 
para la (1584). VII , 152 
Mallorca, delicuentes a 
Remissió de deliqüents de Menorca 
a Mallorca (1337). XX I I , 67 
326 
Mallorca, Derecho en 
Derecho de familia en Le-
gislación mallorquína. 
XVII , 17, 52, 68, 89, 100, 116 
—Fuentes del XVII , 177 
—Fuentes del 
XIX, 60, 110, 191 
XXI , 250 268, 283 
XXI I , 30 
—Sobre una costum procesal en Ma-
lolrca (1337). XX I I , 198 
Mallorca, Derecho foral 
VII I , 141, a 182 
Mallorca, dietario 
Dietari d'un ciutadá de Mallorca 
(s. X V I H ) . 
XXI , 300, 313, 330, 357, 374 
XXI I , 6, 42, 59, 124, 143, 154 
Mallorca, diezmos de 
Jurisdicción en las causas sobre los 
(1574). VI, 240 
Mallorca, Documentos de 
índice y copia de algunos documen-
tos del Registro n.° 248 existente en 
el Archivo de la Corona de Ara-
gón (1621). VI I I , 255 
Mallorca, Dominicos en 
Cronicón de los X I I , 329, 341 
Mallorca, ejecuciones en 
a principios del s. XVI I . 
IV, 241 
Mallorca, embajadas de 
a la Reina. IX, 125 
Mallorca, Época constitucional en 
Primera X I I ! , 27 
Mallorca, esclavos en 
Orden disminuyendo los 
(1374). VI , 359 
Mallorca, Esclavos moros en 
Prohibición de traer esclavos a Ma-
llorca si no han sido apresados por 
buques armados en corso en Ma-
llorca (1387). IX, 42 
Mallorca, escudo de 
El IV, 145 
Mallorca, Escuela Náutica de 
La 
XX, 149, 191, 203, 231, 250, 267 
Mallorca, escultor en 
DeZs anys que visqué a Mallorca 
l'escultor Adrià Ferran. 
XIX, 17, 33 
Mallorca, escultores 
Los escultores Ant.° Carbonell y 
Martín Bonet (1653). XXrV, 343 
Mallorca, estampadores de 
Los (1513) X IX , 243 
Mallorca, estatua romana en 
VII I , 459 
Mallorca, estatuas en 
, de bronce. X I I , 186 
Mallorca, excomuniones en 
Algunas curiosas (ss. XIV 
al X V I I ) . VI, 290 a 294 
Mallorca, excursión por 
(región levantina). 
XXrV, 363 
Mallorca, exequias 
Exequias de Alfonso V de Aragón 
en Mallorca (1458). I I , 231 
Mallorca, expediciones de 
a las I. Canarias (1342¬ 
1352). VI , 285 
Mallorca, expósitos en 
La Real Casa General d'Expòsits de 
Mallorca. (1798-1842). XX, 144 
327 
Mallorca, extranjeros en 
Sobre (1480). X IX , 82 
Mallorca, familias extinguidas de 
I : Los Andreu de Ñapóles. 
IX, 268 
I I : Familia Bellote. IX, 315 
H I : Famüia Bordils. X I , 89 
IV: Familia Berard. 
XVI I , 49, 81, 97, 193, 273, 305, 362 
Mallorca, fets de 
Lletra dels embaixadors recoma-
nant a les Corts el subsidi que de-
mana el Rei per los 
IX, 328 
Mallorca, fiestas en 
con motivo de la canoni-
zación de S. Alonso. I I , 349 
Mallorca, folklore de 
V, 65 
Mallorca, forenses de 
Catálogo de los Síndicos clavarios 
TV, 185, 221, 233, 274 
VI, 47, 61, 16, 32, 81, 98 
Mallorca, fortificación de 
Sobre los trabajadores de la 
(1575). VI , 332 
—Armament i fortificado de Villa de 
Mallorca. VTTL, 413, 429 
Mallorca, fortificaciones de 
(1679) VI I I , 191 
Mallorca, franceses en 
Los emigrantes (1798). 
V i n , 65 
—Sobre emigrados (s. XV I I I ) . 
XX I , 98 
Mallorca, Franciscanos de 
Vicariato de los (1460). 
VI , 98 
Mallorca, franquicias de 
"Recopilado de franqueses i dret 
muincipal de Mallorca", (s. XVI I I ) 
XX I , 230 
—La carta de franqueza del reino de 
Mallorca. XXrv, 437 
Mallorca, frutos de 
Derechos de extracción de frutos de 
Mallorca (1722). VH, 355 
Mallorca, fuente de la villa 
Informe sobre el oficio de Anguiero 
y administrador de las aguas de la 
(1786). IX, 25, 42 
Mallorca, galera de 
Sobre la vinguda a Mallorca de la 
galera de guarda de Barcelona per 
oposar-se a la que armaven els pa¬ 
gesos. IX, 331, 335, 338 
Mallorca, ganadería en 
Fomento de la cría caballar en Ma-
llorca, (ss. XV al XVI I ) . ' VI , 272 
—Fomento de la cría caballar en Ma-
llorca (1499). VI I , 147 
—Licencia para importar sin 
derechos (1722). VI I , 232 
—Escrutinio de (1765). 
VI I , 276 
—El diezmo de (1725). 
VI I , 315 
—Precauciones para impedir la in-
troducción de ganado con viruela 
en Mallorca (1801). VI I I , 279 
—Fomento de la cría caballar en Ma-
llorca (1388). VIU, 325 
—Fomento de la importación de va-
cuno y lanar. VI I I , 384 
—Sobre agricultura y (s. x v n ) . 
XX, 181 
Mallorca, genoveses en 
Moti en Mallorca contra genove¬ 
sos (1330). IX, 57 
328 
Mallorca, Germania de 
El gremio de Pelaires y la 
rv, 43 
—Informacions judicials sobre'ls 
adietes a la Germania. 
VII , 202, 204, 210, 211, 212, 
213, 214, 216, 221 
XIX, 506, 507, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 516 
XXI I I , 71 a 78, 591 a 597 
Mallorca, Gobernador de 
Carta del al de Ibiza orde-
nando la captura del Patrón Sent-
pol. VI I , 426 
Del Regent de la ais Con¬ 
sellers de Barcelona, sobre eis 
acreedors censalistes. IX, 277 
Al felicitantlo per ses bo¬ 
nes gestions per la pau del Regne. 
IX , 136 
Mallorca, gremios en 
durante la E. Media. 
VI I I , 9, 235 
— XVI, 373 
— XVII , 44 
Mallorca, guerra de sucesión en 
x v n i , 97 
X IX , 105, 130, 165, 314, 341, 367 
XX, 9, 28, 29, 235 
XXI , 280 
Mallorca, habitantes de 
en 1591. XVI , 324 
Mallorca, halcones de 
I I , 119, 129 
V, 215 
Mallorca, hebreos de 
Aplicación de los bienes confisca-
dos a los para los gastos de 
la guerra de Cataluña (1684). 
VII , 356 
Mallorca, historia de 
Estudios sobre la antes del 
s. X I I I VI I , 53, 54 
—Sobre la publicación de la 
(s. XVH y XVI I I ) VII , 96 
—Los Jurados encargan a los jesuí-
tas la (1621). VI I , 116 
—Sobre la de Dameto. 
VI I , 117, 118 
—Quejas por no pagarse la impre-
sión de la (1732). VI I , 452 
— del Dr. Binimelis. 
XVI I , 149, 130, 168, 187, 212 
Mallorca, historia eclesiástica 
VI, 148, 167, 177, 202, 219, 
246, 264, 274, 322 
VII , 86, 98, 205, 264, 312, 399, 
411 
VII I , 48, 59, 76, 219 
XX I I I , 6, 56, 64, 91 
Mallorca, Historia política 
Recuerdos del pontificado en la... 
(1276-1343). I I , 174 
Mallorca, Historiador de 
Biografía del D. Juan Bi-
nimelis (1538- 1616). XVI , 216 
Mallorca, hospicio de 
Donación del obispo Rubio al 
(1795). VH, 415 
Mallorca, hospital en 
de las escuadras del Medi-
terráneo (1603). VI I I , 51 
Mallorca, hospital judío en 
en el Cali (1337). IX, 203 
Mallorca, hospital de 
Ordinacions del (1345) 
X, 386 
Mallorca, Iglesia de 
XH, 1, y 50 
329 
—Sobre historia eclesiástica de Ma-
llorca. 
XXI I , 11, 35, 62, 91, 145, 391, 
167, 215, 287, 333, 344. 
Mallorca, Illa de 
Actes de venda o modificado de do¬ 
mini otorgáis pels primers grans 
porcioners de V 
XI I I , 254, 264, 284 
Mallorca, Industria 
Sobre amerar llins i cányum en les 
viles de Mallorca (1513). VI I I , 89 
—Mallorquins fabricants de sabó a 
Tarragona. 
XXI I I , 223, 247, 360, 437, 475 
—El aragonés Rigal, fabricante de vi-
drio en (1719). Sobre la pro-
visión de azúcar para las farmacias 
de Palma (1721). XXIV, 418 
Mallorca, Infeudación de 
(1298). IX, 70 
Mallorca, Inmaculada en 
VII , 217 
Mallorca, Imprenta en 
La primera 
XVI I I , 65, 81, 126, 147 
—Sobre historia de la XX I , 10 
Mallorca, imprentas de 
La de Cansóles VI, 140 
Mallorca, Infante Jaime de 
Reconocimiento de deudas hecho 
por el IV, 180 
Mallorca, Inquisición de 
Auto sobre el asiento de los fami-
liares de Sto Domingo (1733). 
XVI I I , 62 
Mallorca, invasión de 
Preparativos en Mallorca contra la 
invasión de Alfonso I I I V, 289 
Mallorca, Jaime II 
Documentos de X I I I , 275 
Mallorca, Jaime III 
Efigie de XIX, 129 
Mallorca, Jesuítas en 
Cartas sobre la fundación del cole-
gio de los (s. XVI ) 
VI, 206, 207 
—Historia del Colegio de Ntra Sra. 
de Monte-Sión. 
XVI I , 40, 60, 78, 109, 138, 153, 
174, 189, 220, 282, 298, 349, 374 
XVII I , 21, 46, 77, 111, 132, 148, 
165, 220, 234, 278, 308 
XIX, 12, 31, 254, 269, 287, 302, 
316, 345, 377 
XX, 12, 38, 75, 108, 121, 139, 168, 
188, 205, 238, 253, 280, 300, 317, 
342 
XXI , 13, 42, 74, 104, 126, 143, 169, 
190, 213, 236, 253, 270, 284, 301, 
320, 333, 352, 364, 382 
XXI I , 28, 46, 60 
Mallorca, Jovellanos en 
rv, 112 
XXIV, 163 
Mallorca, judaizantes en 
Un pregón contra los (1393). 
VI I I , 64 
Mallorca, judíos de 
Jussef-ben-Barahon, Rabí de las 
escuela de los (1392). 
VI I , 376 
—Disposiciones de Alfonso I I I de 
Aragón sobre los (1288-1289). 
VIH, 6 
—Emigración de los (1392). 
VI I I , 55, 57 
—Llamamiento a los ausentes 
para que fijen su residencia en Ma-
llorca. VI I I , 56 
—Privilegios de Pedro IV de Aragón 
acerca de la tortura de los 
(1364). VI I I , 115 
21 
330 
—Disposiciones de Pedro IV sobre 
los (1343). VI I I , 203, 204 
—Los bienes de los después del 
saqueo del cali (1391). VI I I , 441 
—Ordinacions jetes per los 
(1413). XXIV, 421 
Mallorca, Juez en 
Sobre el establecimiento de un Juez 
de Apelaciones (1606). VI I I , 119 
Mallorca, Jurados de 
Extracción de el día de S. 
Jorge IV, 249 
—Excomunión contra los por 
la prisión de dos alguaciles del Sto. 
Oficio (1615). VI, 291, 292 
—La misa de los (1572). 
VI, 304 
—Diferencias entre los Eclesiásticos y 
los (1667). VI, 349 
—Reproches de Pedro IV a los 
(1374). VII , 48 
—El Dr. Binimelis deja a los 
los originales de su Historia de Ma-
llorca (1612). VH, 115, 118, 452 
—Entrega a los de seis libros 
manuscritos del Dr. Binimelis en 
castellano y mallorquín (1616). 
VI I , 116 
—Gestiones de los para beati-
ficar a R. Llull (1492). VII , 146 
—Publicación de los edictos del Vir-
rey después de leerlos los 
(1578). VH, 151 
—Prisión del Prior del Carmen y pro-
testa de los (1638). VH, 285 
—Carta de los al Rey pidiendo 
que los cepillos de Lluch gocen las 
inmunidades de los de Montserrat 
(1615). VI I , 381 
—Carta del Rey a los sobre la 
muerte del Dr. Berga (1619). 
VI I , 403 
—Sobre elección por suerte para el 
cargo de x r v , 314 
Mallorca, Juraria de 
Capítol de ordinacíons fetes pel Sr. 
Rei pertocants al règim de la casa 
deia (1373). XXIV, 315, 344 
Mallorca, Jurats de 
Instruccions dels al embai-
xador J. Muntanyans (1478). 
VII , 47 
—Missatgers dels a Barcelona. 
IX, 124 
—Sobre els acreedors censalistes. 
IX, 166 
—Lletra dels als Consellers re-
petint les notícies ja donades pel 
Governador i les demandes d'auxili. 
IX, 214 
—Carta de creensa de A. Brondo, 
tramés pels als Consellers 
de Barcelona. IX, 215 
—Dels als Consellers de Barce-
lona, lletra de creensa de M. Boni-
faci Morro. IX, 263 
—Fundació pels d'un benefici 
a la capella de VÀngel en la Seu. 
XVI I I , 12 
Mallorca, Lazareto en 
Oposición al establecimiento de un 
(1799). VI I I , 263 
Mallorca, Lepra en 
, S. XVI I . XX I I I , 4, 48, 61 
Mallorca, leva en 
para pasar a Itàlia (1634). 
VI I I , 99 
Mallorca, loteria en 
X IX , 190 
Mallorca, Lugarteniente de 
Del Rey al (1614). VI I I , 281 
Mallorca, lulismo en 
El desde mediados del s. X I X 
XV, 343 
331 
Mallorca, mapa de 
(1765). VI I I , 48 
VIH, 79 
Mallorca, mariners de 
Constitucions de la caixa deis 
... (1506). VI, 217 
Mallorca, Marqués de la Romana en 
La Biblioteca del (1810-1864). 
XVI I I , 60 
Mallorca, médico aragonés en 
D. Fdo. García, (1551). 
VI I I , 34 
Mallorca, mendicidad en 
Prohibido de portar a Mallorques 
persones contrafetes o malaltes, per 
captar (1480). XX, 249 
—Mallorca afligida por la carestía 
(1548). XXIV, 417 
Mallorca, milicias en 
Oficiales de las Milicias Urbanas 
de Palma de (1794). 
VI I I , 83 
—Título de Capitán de la gente de a 
pie y a caballo de un distrito de 
(1699). X IX, 81 
—Tropas que se organizaron en Ma-
llorca durante la guerra de Inde-
pendencia. XX, 162 
Mallorca, militares 
Militars: Generosos, Ciutadans i 
Prohoms de amb honors de 
cavallers de l'any 1362. XXV, 124 
Mallorca, Mitra de 
Pensiones sobre la aplicadas 
al Asilo de Ntra. Sra. del Amparo 
de Madrid (1716). XX, 336 
Mallorca, Monasterio de Sta. Margarita 
Letra Apostólica de Clemente V re-
ferente al XV, 241 
Mallorca, moneda de 
Sobre (1343 a 1345). 
VI I I , 425 
—Sobre (1385) IX, 14 
—Com se baterán en Mallorques 
reials valencians (1247). XX I I , 350 
—Sobre circulación de moneda no 
acuñada en Mallorca s. XV-XVI I I . 
I. Florines (1467). I I . Karlinos 
(1468).. I I I . Reales nuevos de plata 
castellanos (1500). XX IV 281 
—Prohibiendo el uso de la moneda 
remarcada introducido en Mallorca 
(1752). XXIV, 291 
Mallorca, monumentos sepulcrales 
de Palma (Epigrafía arábiga) 
VI, 357 
Mallorca, Morberos de 
Fórmula del juramento de los 
(1755). VI I I , 450 
Mallorca, moros de Fez 
Salvoconducto de dos moros de Fez 
para salir de Mallorca (1376). 
VII , 387 
Mallorca, nave de 
Sobre un robo a una en Si-
cilia (1337). XX I , 270 
Mallorca, naves moras en 
(1493). X, 126 
Mallorca, necrópolis de 
Hallazgos en las antiguas 
(1895). VI, 253 
—Hallazgos en las antiguas 
(1895). VI, 257 
Mallorca, nevada en 
en 1788 y 1789. VII , 35 
Mallorca, nieve en 
Depósitos y consumo de 
(s. XV I I al X I X ) . VI I I , 338 
—Id. XX, 74 
332 
Mallorca, nobles de 
Privilegios de que gozaban los 
... (1788). VII , 316 
Mallorca, nobleza de 
Sobre ciudadanos militares y hon-
rados de XI I , 296 
Mallorca, notarios de 
VII , 239 
—Exámenes de los notarios en el Rei-
no de Mallorca (1653) VI I I , 292 
— (1501). XXV, 246 
Mallorca, Ntra. Sra. de Lluch 
Sobre el santuario de 
XXrV, 416 
Mallorca, Obispado de 
Sobre la elección del Dr. Ado. Mari 
para el (1460). VII , 320, 353 
—Certamen luliano convocado por el 
(1931). XXIV, 48 
Mallorca, Obispo de 
Inventario de algunos muebles del 
Fr. J. García I, n.° 3, 1 
—Mallorca ultrajada por el y 
el Regente y defendida por el 
Ayuntamiento (s. X V I I I ) . VII , 82 
—Una pensión sobre la Mensa epis-
copal de Mallorca 1478). VII , 131 
—Súplica de la Ciudad al so-
bre la institución de la fiesta de 
Sta. Bárbara (1728). VII , 223 
—Una visita del a Lluch (1766). 
VI I , 381 
Sobre el nou pía d'estudis del Se-
minan. VI I , 425 
—Sobre la historia del monasterio de 
S. Feliu de Guixols. Fr. Bto. Pañe-
lles (1670-1743), abad de dicha casa, 
IX, 48 
—Acta del Plan general que el 
Fr. J. de Santander ha jet entre 
tota la noblesa del present Regne. 
XI , 237 
—D. Ant°. de Galiana 
XI , 542 
—Biografía y Cartulario del primer 
X I I , 165, 199, 217, 234, 291 
XI I I , 53, 65, 97, 127, 141, 156, 
223, 269, 301 
—El segundo , Pedro de Mure-
dine. 
X I I I , 134, 149, 161, 183, 195, 218 
238, 252, 267, 295, 316, 333. 
—El tercer , Poncio de Jardí 
(1283-1303) X I I I , 345, 360, 376 
XrV, 12, 25, 108, 125 
—Reconocimiento del feudo por R. 
de Verdera al x r v , 157 
—-El Papa concede al que au-
torice el comercio entre cristianos 
y sarracenos. XIV, 157 
—El cuarto , Gmo. de Vilano-
va (1304-1318). x r v , 262 
—Transacción entre el y el 
Comendador del Temple sobre diez-
mos. XrV, 271 
—El décimo , Fr. P. Cima (1378¬ 
1390). XV, 246, 305 
—P. J. Campins, XV, 258 
—Fr. S. Bauza, (1552-1607¬ 
1623) por Fr. S. Manera (1683-1748) 
XVI , 74 
—Feo. Ferrer (1467-1475). 
XVI , 87, 133, 145, 161, 232, 261 
321, 338, 346, 381 
—Rigoberto Doménech, n.° 58 
XVI , 159 
—Gil Sánchez Muñoz (1429-1447), ... 
XVI , 309, 325, 341 
—Feo. Ferrer, XVII , 106, 142,159 
—Gil Sánchez Muñoz, 
XVI I , 185, 288, 342 
—Amonestado del Sr 
XXI I I , 289 
—Capítols jets per lo , Antoni 
de Rojas sobre los missals (1499). 
x x r v , 300 
Mallorca, obispos en 
Los obispos de Huesca, Yuny y Va-
lencia y el Arzobispo de Granada 
en Mallorca (1553). H, 13 
333 
Mallorca, oficiales en 
Responsabilidad de los oficiales que 
ejercían su jurisdicción en 
(s. X I I I al X V I ) . VI, 160 
Mallorca, Ordinacions de 
Elecció de juristes per noves 
(1602). VI I I , 432 
Mallorca, Palacio Episcopal 
Desaparició d'objectes del 
(1478). XXIV, 83 
Mallorca, Patrono de 
H.° Alonso Rodríguez, (1663). 
I I , 346 
—S. Pedro Nolasco y S. Peo. de Borja, 
(1677, 1767). IX, 7, 8 
Mallorca, Pelaires de 
Derecho "de llenarol" establecido 
por los (1612). VI I I , 65 
Mallorca, petardo en 
(1663) VI, 345 
Mallorca, Privilegios del Reino de 
Excomunión contra los Jurados por 
sostener los (1479). VI, 290 
—Sobre la publicación de los prime-
ros (1573-74). VII , 311 
— Reinado de Jaime I I I . 
X I I I , 17, 177 193 
Mallorca, procesión de 
La de la Conquista (1732). 
VI I , 232 
Mallorca, Puerta de 
Puerta de Sta. Margarita. XI I , 102 
Mallorca, Puerto de 
Obras de reparación del (1481). 
I I , 257 
—Apresamiento de un buque de Ve¬ 
necia por un corsario castellano en 
el (1481). VII , 85 
Mallorca, Puertos de 
Prohibición de reconocer los navios 
en los (1655). VI I I , 100 
Mallorca, pintores de 
Los primitivos XVI I , 46 
— s. XIV. XIX, 186, 207 
Mallorca, Pía de 
Baile del (1683). VI I , 81 
Mallorca, Prehistoria de 
La IV, 140 
— : Cova de Son Mulet. 
XXI I , 241 
—Cueva de Son Bauza. XXI I , 290 
—Edad del Bronce de Mallorca. 
XXI I I , 9 
Mallorca, Préstamo a 
Préstamo del General de Catalu-
nya a Mallorca. IX, 331 
Mallorca, Primer Almirante de 
Carroz, (1230). XVI I I , 4 
Mallorca, Rastro en 
Creación de un . (1615). 
VITI, 35 
Mallorca, Real Patrimonio de 
El Archivo del VI I I , 196 
Mallorca, Regente de 
ultrajada por el Obispo y 
el y defendida por el Ayun-
tamiento (s. XVI I I ) VI I , 82 
Mallorca, Regne de 
Dels cavalls armats en lo 
(s. X IV al X V I ) . VII , 46, 48 
—Los Consellers ofereixen als Jurats 
fer tant com en ells sia per la quie-
tut del IX, 165 
—Transacció sobre la successió del 
entre els Reis en Jaume II 
d'Aragó i Jaume III de Mallorca 
(1325). IX, 219 
334 
—Antics Privilegis... del (Jau-
me III) X I , 33, 73, 185, 281 
—Constit. e Ordin. del Elec-
ció de Cònsols (1287). XXIV, 256 
XXV, 13,74 
Mallorca, Reina de Ñapóles 
Preparativos para recibir en Ma-
llorca la (1502). VII , '151 
—Preparativos de viaje de la 
(1395). VI I I , 98 
Mallorca, Reino de 
Sobre las llaves de oro del 
TV, 155 
—El Vicealmirante del (1507). 
VI , 97 
—Trabajos publicados sobre el 
VI , 117 
—Privilegios y franquicias del 
(Jaime I I ) (1276). VII , 4, 42 
—Deuda abrumadora del 
(1647). VI I I , 227 
—Título de Egregia concedido a la 
Universidad y (1706-7). 
VI I I , 300 
—Nombramiento de Historiador del 
: B. Serra (1759). VI I I , 364 
—Sobre la elección de Diputados a 
Cortes en el (1810). 
VI I I , 370 
—Sobre el nuevo Reglamento para 
el gobierno del (1716). 
X I , 137, 153, 169, 205 
—Consellers i Jurats del 
(1469 a 1717). XX, 362 
—Constitucions i Ordinacions del... 
XXI I , 350, 351, 352 
XXI I I , 13, 63, 113, 203, 237, 
273, 328, 331, 373, 411, 451, 
483, 522 
Mallorca, relojes de arena 
Ordenaciones para los (1387 
a 1390). I I , 30, 31 
Mallorca, Rendición de 
al Archiduque Carlos de 
Austria. XVI I I , 137 
Mallorca, Rentas de 
Sobre les rendes de les escrivanies 
del Veguer de la Ciutat i de fora i 
del batle de la Ciutat (1370). 
IX, 260 
Mallorca, Repartiment 
Repartiment de la Ciutat de 
I I , 137, 149, 163 
Mallorca, Repartimiento de 
Libro del I, n.° 41, 7 
Mallorca, reparto de 
en 1230. X IX , 365 
Mallorca, Revuelta en 
Greuges dels forans contra'ls re-
gidors de Mallorca. IX, 125 
—Intervenció del Bisbe de Urgell. Al-
tres fets. 
IX, 149, 151, 185, 186, 215, 
216, 217, 261, 262, 263, 327 
Mallorca, Rey de 
El Rey de Aragón da cuenta al 
de la victorià del Salado (1340). 
VI I I , 210 
—Mestre Bartomeu, dentista del 
(1385). VI I I , 277 
—Roger de Rovenach an F. Grony, 
batle de Barcelona, que com los 
lenders de Barcelona de cent fustes 
que en G. de Cors ha comprades 
den G. Llobet a obs de les Galees 
que asi's fan per lo Sr. Rei se'n 
hagen retingudes quatre per lenda 
e de aytal sia exent lo senyor 
(1337). XX I , 70 
—R. Rovenach a Sir Thomasino que 
deguen restituir el leny que pren-
gueren ab totes les mercaderies que 
hi havia que eren de F. Brondo... 
i altres, districtuals del i del 
Rei de França (1337). XX I , 210 
Mallorca, reyerta en 
(1481). 
VII , 351, 360, 377, 416, 427 
335 
Mallorca, reyes de 
Códice de los XXI I , 393 
Mallorca, riqueza de 
La y la talla de 1735. 
XX I , 261 
Mallorca, Sacerdotes franceses en 
Emigración de (1792). 
VII , 398 
Mallorca, Sagrada Escritura 
Fundación de la Cátedra de 
(1646). VI, 215 
Mallorca, salida de 
Sobre la libertad de salir de Ma-
llorca. VI I I , 55 
—Pregón cerrando la a todos 
sus habitantes. VI I I , 56 
Mallorca, San Francisco 
Enterraments i òbits del real con-
vent de 
XIX, 193, 264, 278, 294, 308, 
336, 370 
XX, 6, 26, 57, 82, 151, 199, 211 
—Llibre de Antiguatats de la Igle-
sia de 
XX, 270, 289, 310, 327, 362 
XXI , 7, 32, 58, 95, 121, 133, 
161, 178, 205, 228, 263, 276, 
295, 307, 321, 338, 355, 373 
XXI I , 9, 40, 52, 65, 81, 101, 
125 
—Iglesia y Convento de se-
gún el plano de Ant.° Garau (1644). 
XX I I , 102 
Mallorca, San Pedro Nolasco 
La fiesta de IX, 8 
Mallorca, Sanidad de 
Una visita sanitaria a varios pue-
blos de Mallorca (1657). VI I I , 35 
—Resguardo sanitario de buques ar-
mados para Mallorca (1793). 
VI I I , 424 
—Patents de sanitat de Palma de... 
XXI I I , 371 
Mallorca, Santa Rita 
Devoción a en (1791). 
VII , 287 
Mallorca, Sto. Domingo 
Enterraments i òbits del real con-
vent de 
XIX, 7, 26, 51, 60, 71, 90, 100, 134 
Mallorca, Santo Oficio de 
El tribunal del (1564). 
VI, 196 
Mallorca, Secuestro de bienes 
Guerra de Sucesión (1706). 
VII , 59,61 
Mallorca, Seguros en 
Seguros marítimos en Mallorca 
(1672). TV, 64 
Mallorca, Seminario de 
Plan de estudios del 
VII , 443 
Mallorca, Seminario Conciliar 
Sobre el (1703). VII , 428 
Mallorca, Seo de 
Las campanas y los campaneros 
de la (1594). VI, 347 
—Obras en la (1596). 
VII , 369 
Mallorca, Serpientes de 
Seis X, 68 
Mallorca, Sindicato Forense de 
XVI I I , 14, 73 
Mallorca, Síndico de 
Carta del avisant de lo trac¬ 
tat en Consell sobre la questió de 
Mallorca. IX , 186 
—Carta de creensa de A. Brondo, 
IX, 215 
336 
—Felipe V reprocha a los Jurados el 
haber enviado a Fr. Bmé. de Lupi-
no sin preceder licencia del Lugar-
teniente por lo cual ha mandado 
que no sea oído en ninguna depen-
dencia, XIV, 302 
Mallorca, Tabaco en 
Consumo de (1806). 
VI I I , 212 
Mallorca, tejidos en 
Fabricación de (s. XV I a 
XV I I I ) . 
XXI I , 130, 157, 193, 253, 314, 
358, 361 
Mallorca, terremotos en 
Algunos I I , 72 
Mallorca, tortosinos en 
Sobre reparto de fincas a los 
(1231). IX, 234 
Mallorca, trapenses en 
Establecimiento de (1797). 
VHI , 15 
Mallorca, tribunales de 
Intervención del pueblo en los an-
tiguos (1349). I I , 315 
Mallorca, trigo en 
Cosecha, consumo y comercio de 
(1722). Vn , 335 
Mallorca, tropas en 
Alojamiento de durante la 
emigración francesa (1798). 
XX I , 98 
Mallorca, Universidad de 
Gastos de la antigua 
TV, 17 
—Estado económico de la 
(1468). VI, 266 
—El Fundidor de la (1686). 
VI I , 35 
—Deuda del Lugarteniente Blanes 
Berenguer a la (1492). 
VI I , 322 
—Sobre los libros de Determinacio-
nes del G. y G. Consell de la 
VI I , 423 
— ante el Rey, exponiendo 
el estado de sus negocios (1527). 
VI I , 429 
—Donación a la de 5 piezas de 
artillería (1653). VI I I , 136 
Mallorca, Universidad Literaria de 
Traslación de la al Colegio 
de Montesión (1769). VI I , 322 
—Sobre la concesión de la 
de la facultad de conferir grados 
(1670). VI I I , 206 
—Título de Egregia para la 
(1706-7). V I I I , 300 
—Reflexiones sobre la Real Bibliote-
ca de la XI , 268 
—Acta de entrega a la Real Univer-
sidad Literaria del R. de Mallorca 
de los libros de la Biblioteca del 
Colegio de Montesión (1774). 
XX, 36 
—La Estudio General. 
XX, 113, 129, 160 
Mallorca, Universitat de 
Parament del Palau de la Almu-
daina fet per la (1722). 
VII , 304 
—Els pagesos se negan a comprar les 
ajudes i drets de la 
IX, 151 
Mallorca, Varones Ilustres de 
Colocación del retrato de M. G. So-
ler entre los (1798). 
V I I I , 16 
Mallorca, Veguer de 
Tres sous concedits a Fr. J. de For-
nells sobre les rendes de les es-
crivanies del (1370). 
IX, 260 
337 
Mallorca, viaje a 
Venguda a Mallorca de Fr. Leo¬ 
nard Bisbe Darbensis (1478). 
XXIV, 32 
Mallorca, Vicario General de 
Excomunión contra Fr. Capó por 
ejecutar órdenes del arzobispo de 
Valencia, suspendiendo los entre-
dichos puestos por el (1654). 
VI, 293 
Mallorca, Vicealmirante de 
Tomas Desbach XIX, 276 
Mallorca, viñas en 
Franquicia de diezmos por 20 años 
para plantar (1802). 
VIH, 279 
"Mallorquín, El" 
,Palma. I I I , 40 
Mallorca, Virgen de 
Iconografía de la. V, 88 
Mallorca, Virrey de 
Guardia de Alabarderos del 
(1654). VI, 155 
—Excomunión contra el (1615) 
(1654). VI , 291, 292 
—Los judíos de Porreras atropellados 
por el pueblo y amparados por el 
(1376). VI I , 96 
—Inquietudes por la llegada del 
(1482). VI I , 151 
—Bando del con motivo del 
Año Santo (1700). VI I , 283 
—Nombramiento del Obispo Lasso 
para (1606). V IH, 99 
—Mn. F. de Erill IX, 340 
—El Marqués de Rafal, 
XVIH, 290 
Mallorques, (ganadería) 
Capítols del delme del bestiar en 
tota Villa de VHI , 365 
Mallorques, Sanxo de 
Reclamacions de les filies d'En 
contra la confiscado de 
bens imposada a son pare per feel 
de Jaume III. X I , 217, 233, 297 
Mallorquines 
Disensiones entre y menor-
quines (1508). VI , 195 
—Sobre en Amberes en el 
s. XVI , V I I I , 50 
— premiados en los Juegos 
Florales de Barcelona (1900). 
VI I I , 296 
Mallorquins 
Que nos done guiatge en Menorca 
ais bandetjats (1506). 
VI , 328 
Manacor 
Cruces de piedra: I, n.° 19, 7 
—Hallazgos arqueológicos en 
I I I , 232 
—Fundación de los hospitales de 
y Felanig en 1790. 
VI I I , 58 
—Sobre tenir un Sindich i un con-
seller propis (1479). VI I I , 106 
—Una invasión de moros en Arta y 
(1611). VHI , 268 
—Antiguo retablo de la parroquia de 
(1499). VIH, 380 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 51 
—Recompensa para qui metrà o me-
tre farà en mans de la cort al qui 
ha nafrat en F. Sanceloni, de 
(1404). IX, 275 
—Cartes d'establiments primitius. A 
, per Nuno Sans, a favor de 
Pere Ferrer (1239). X, 30 
—La diada de St. Joan. X, 66 
—El Alcázar de (El Palau). 
XI I , 106 
—Disensions a entre els Ju-
rats i tatxadors de la talla quis lle-
va sobre tatxar en P. Oseras (1388). 
XV, 239 
—Pintura mural en XVI , 140 
Inscripcions sepulcrals de les es-
glésies de XVI , 239 
-Mn. Rafael, Mn. Joan i Fr. Pió Cal-
dentey i Perelló de can'n Aulesa de 
XVI, 332 
•La Basílica del Port de 
XVII , 113 
•El claustro del convento de S. Vi-
cente Ferrer en (1918). 
XVI I , 211, 256 
•Exclaustrados. Dominicos. Conven-
to de XVI I I , 18 
•Sobre un retablo de P. Terrenchs 
en (1499). XVI I I , 212 
-Un hallazgo arqueológico en 
y un nuevo argumento de ortodo-
xia final del grande Osio de Cór-
doba. X IX , 204, 245, 257 
-En defensa de la Torre de ses pun-
tes. XX, 128, 375 
-El Palau Reial de XX, 240 
-Sobre fer citar an Ferrer Mora per 
comparèixer a la cort reial a oir la 
sentència de la causa que hi aporta 
(1337). XX I , 67 
-En la inauguración del Museo Ar-
queológico Municipal de 
XXI , 109 
-Que el dijous sant es cant un "mi-
serere cant d'orga". (1643). 
XX I , 279 
-Confraria de la Concepció (1691). 
XX I , 378 
Lletres reials. Jaume III dona a 
Mestre J. de Cremona la tretzena 
que reb sobre Valqueria i rafals 
d'En R. de Cunilleres a 
(1337). XX I I , 45 
-Contracte d'acolliment del Comú de 
Preveres de amb P. Blan-
quer, clergue (1697). XX I I , 91 
-Permís del Governador per entrar 
dins certes coves del terme (1339). 
XX I I , 134 
-Prohibició de batre i fer garberes 
en les places veïnes del Palau Reial 
de (1386). XX I I , 135 
-Obres en l'esglèsia parroquial 
(1386). XX I I , 135 
—El talaiot d'Es Rafal Cagolles. 
XXI I , 196 
—Cofradía de la Asunción (1699). 
XX I I , 215, 287 
—Nomenament de personal a les pa-
rròquies de (1712). XX I I I , 7 
—Administració de la Rectoria de... 
per J. Binimelis (1707). 
X X I I I , 64 
—Memòria sobre los archivos de Ba¬ 
leares no incorporados (1924). 
XX I I I , 251 
—Archivo municipal de 
XX I I I , 270 
—Revisió de fites de l'alqueria d'En 
Llorenç de Perdines (1358). 
XX I I I , 472 
—Obres en l'església de Bellver (1389). 
XX I I I , 473 
—Festes de St. Jaume i Sta. Anna 
(1389). XX I I I , 473 
—Jocs de ballesta (1392 a 1397). 
XX I I I , 474 
—Pou morisc a Bellver (1396). 
XX I I I , 474 
—P. Moger quita un cens de 6 1 / 2 
quarter es de blat a favor de R. 
Llull, de (1437). 
XXIV, 58 nota 
—Sobre bestiar en la heretat de Mag-
dalena Descolombers (1399) 
x x r v , 69 
—Establiment de dues cases a J. Tar-
tra (1412). XXIV, 131 
—Cofradía de la Asunción (1482). 
x x r v , 322 
Manacor, historia de 
Datos para la 
XX I I , 134, 135 
XX I I I , 427 
Manacor, Iglesia parroquial de 
Obras en la (1386). 
XX I I , 135 
Manacor, Palau Reial 
(1386). XX I I , 135 
Manacor, Parroquia de 
Antiguo retablo de la (1499) 
VI I I , 380 
Manacor, Port de 
La Basílica del XVI I , 113 
Manacor, Prehistoria de 
Talaiot Rafal Cagüiles XXI I , 196 
Mancera, Marqués de 
El concede rentas a algunos 
prisioneros del enemigo (1708). 
X IX, 29 
Mancor 
Artifici per treure aigua, de Cosh, 
de (1627). VI, 192 
Mandas Pías 
Excomunión contra G. Llagostera, 
por incumplimiento de una manda 
pía (1367). VI, 290 
—Súplica de J. Ballester de Tugares 
de exonerarse de de Vadministra-
ció de l'obra pia del testament del 
primer compte d'Ayamans (1656¬ 
1659) VI, 322, 342 
V.: Rullan, J. Noticias 
Mandatos Reales 
referentes al predio Miramar 
(1337). VI , 355 
Manduel, Bernat de 
Procuració feta per a P. de 
Bàndol per rebre una bala de tela 
(1235). Comanda feta per a 
P. de Podi en el viatge d'aquest 
cap a Mallorca (1235). XXI , 164, 165 
Manduel, Joan de 
Rellogament entre G. Andreu i 
... d'un domini que el darrer pos-
seeix a Mallorca (1243). XX I , 165 
Manera, Fr. Sebastiàn 
Vida de Fr. S. Bauzà, Obispo de 
de Mallorca, por dominico, 
(1683-1748). XVI , 74 
Manocha 
Establecimiento de la alquería 
... (Muro) a G. de Rovira (1240). 
X I I I , 302 
Manresa, Archivo Municipal de 
Llibre de receptes conservado en el 
VI I I , 228 
Manresa, Pere 
Capitols de la transacció e amor-
tizado feta entre en i los 
honorables ciutadans e sobre les 
amortizadons per lo dit en 
avant faedores (1406). XI , 293 
Manteros 
Los gremios de albañiles y 
(1804, 1788). XX, 112 
Manuscrito 
Un rico VI, 299 
— de los Evangelios hallado 
en Asia Menor. VI, 299 
—Libro del S. XVI I I . X, 244 
—Un sobre los franciscanos 
en Baleares. X I I , 97, 113 
Manuscrito Indio 
VI, 119 
Manuscritos 
—Conversión de R. Llull. I, n.° 2, 1 
— de R. Llull en la biblioteca 
de Ntra. Sra. de la Sapiencia 
I, n.° 27, 6 
—Los cathalans dont exiren e dont 
vench lur comensement (Copia del 
Códex de n'Arbricies (s. X I V ) . 
I, n.° 33, 7 
—Libro del Repartimiento de Mallor-
ca (1232). I, n.° 41, 6 
—Grabado del L. de Contemplado, 
códex de la Sapiencia. I I , 14 
—Los del Vaticano. I I I , 56 
—Las Misceláneas históricas de A. 
Frau, depositadas en la S.A.L 
IV, 48 
340 
—Diario de D. Gaspar Sánchez Mu-
ñoz. VI, 63 
— : Handschriftenschatze Spa¬ 
niens, Viena, 1894. VI, 64 
—Santorales y antifonarios (Lluch-
mayor, 1419; Valldemossa, 1501) 
VI, 107 
—Manuscrito indio VI, 119 
—Un Misal Maioricense (1372). 
VI , 295 
—Subasta de autógrafos. VI, 284 
—Un rico manuscrito. VI, 299 
—Una Biblia y unas monjas (1378). 
VII , 33 
— orientales en el Museo de 
Historia Natural, París. VII , 51 
—Fragmento de un drama sacro (s. 
X V I ) . VI I I , 4 
—Un manuscrito de Galileo (Bibliote-
ca Vaticana) Vl·ll, 16 
— árabes (del Escorial). VI I I , 68 
—Libre lo qual ha compost lo diligent 
M. Robert, coch del rei de Nàpols, 
Ferrando (1568). VI I I , 117 
—Los Códices Çagarriga. I I . Códice 
del Archivo Hco. de Mallorca. 
VI I I , 351 
—Un fragmento del Evangelio según 
S. Mateo. VI I I , 351 
—Publicación de un Códice notable: 
Apringius de Be ja, comentario del 
Apocalipsis. VI I I , 396 
—Códice mixteco. Lienzo de Zaca-
tepec. VI I I , 428 
— (s. X V I I I ) . X, 244 
—Una altra llegenda autógrafa de R. 
Llull (1309). X I , 98 
—Un manuscrito sobre los francisca-
nos en Baleares (1680). XI I , 97, 113 
—Lo Libre del Nudriment he de la 
cura dels ocells los quals pertanyen 
ha cassa. x r v , 321 
—La Vida Coetània, de R. Llull. 
XV, 349 
—"Historia del Colegio de la Cía. de 
Jesús de Palma de Mallorca, escrita 
en 1597". XVI , 5 
—El General Barceló. XVI I I , 244 
—índice del Llibre de Lletres Reíais 
de 1301 a 1309. XX, 260, 339, 359 
XXI , 41 
—Recopilado de franqueses i Dret 
Municipal de Menorca (s. X V I I I ) . 
XX I , 230 
—Sobre un Códex de les Franquícies 
de Mallorca a l'arxiu de la Corona 
d'Aragó. X X H , 383 
—Catálogo de obras y documentos 
lulianos en Roma (Colegio de S. Isi-
dro), x x r v , 99 
—Bibliografía luliana. XXIV, 334 
Manuscritos árabes 
del Escorial. VI I I , 68 
Mapa 
de la conquista de Mallorca. 
I, n.° 24, 5 
— de Mallorca grabado por Mut 
(1683). I, n.° 30, 5 
— del R. de Mallorca, publicado 
por F. Garma (1765). VIH, 48 
—Un de Mallorca (158...) 
VHI , 79 
Mapa-Mundi 
El de Cresques. 
XVH, 256 
Mapas 
De I, n.° 23 y 26. 
Máquina Fumigatoria 
Entrega de una al cirujano 
N. Bordoy (1786). V I I I , 452 
Máquinas fumigatorias 
para socorrer a los asfixia-
dos (1779). VIH, 286 
—Descripción y coste de las 
(1779). V I I I , 455 
Marçal, Sant 
Confraria de 
(1694). 
a Marratxí 
XXI , 380 
341 
Marcer, Pere 
posa son fill Miquel d'apre-
nent amb J. Castellar, pintor (1380). 
XI , 8 
Marcilly 
Cráneos humanos cuaternarios de 
y de Brechamps. VI I I , 60 
Marco, Misser 
Dona Beatriu de Pinós i ve-
necià (1468). VI I , 218, 238 
Marco, Miguel 
El cirujano D (1783-1790). 
VII I , 375 
March 
Mestre metge jueu (1356). 
XXI I , 390 
—V. Auzias March 
March, Auzias 
(1425): Demanda entre Moss. 
J. Tolza i Luis Dixer XVI I I , 155 
Marfiles 
Prehistoria balear. Yvoris mallor-
quins en el Vaticà. XX I I I , 410 
Margarita de Austria 
S. Ignacio de Loyola a Doña 
(1543). I I , 348 
—Exequias y lutos por la muerte de 
(1611). X I I I , 73, 105, 126 
Margarita de Prades 
Carta de D. Martín el Humano so-
bre su casamiento con Dña 
(1409). VIH, 74 
Mari, Arnaldo de 
Sobre la elección de para el 
Obispado de Mallorca (1460). 
VII , 320, 350 
—Galceran nombra Vicario General 
al Dr (1430). XVI , 325 
Mari, Jaime 
Permís a per retirarse i 
vestir l'hàbit de St. Antoni (1619). 
VI, 150 
Mari, Nicolás 
Carta a intimándole que rin-
da Bellver (1343). HI, 14 
María de la Salud 
Suplicado de J. Font i Damià Fe-
menia per enterrar en el fossar de 
l'esglèsia de (1677). XXI, 279 
—Erección del pueblo de en 
sufragánea (1696). XXH, 11 
María Estuardo 
Libro de oraciones de 
I I , 202 
María Santísima 
Confraria de a S. Llorenç 
des Cardessar (1699). 
XXII, 288, 333 
Mariana de Austria 
A los Jurados y Consejo comuni-
cando el fallecimiento del Rey y re-
mitiendo copia de dos cláusulas de 
su testamento (1700). XrV, 287 
Mariana de Jesús 
Beatificación de Sor (1784). 
VII, 265 
Mariana, P. Juan de 
Monumento al en Talavera. 
II, 16 
—La estatua del en Talavera. 
II, 128 
Marimón, Joan de 
Revolado dels pagesos mallorquins 
en lo s. XV. Lletres de creensa do-
nades per (1451). 
IX, 264, 265 
Marimón, Joan Bernat de 
Id. Carta de creensa a favor de 
IX, 277 
342 
Marina 
Lámina: Fragata "La Garzota". 
I, n.° 22, 7 
—Grabado: Jabeque del Rey "Vigi-
lante". I, n.° 29, 6 
' —Temores de la venida de una ar-
mada genovesa a Mallorca (1423). 
I I I , 282 
—Seguros marítimos en Mallorca 
(1672). TV, 64, 194 
—Encuentro naval (1273). IV, 224 
—La escuadra del Marqués de Villa-
franca en Ibiza (1628). IV, 253 
—Preparativos contra la invasión de 
Alfonso I I I , (1285). V, 290 
—Partidas de cuenta de una nave 
mallorquína (1385). V, 296 
—Una presa del General Barceló 
(1768). V, 314 
—Jaime Ferrer (¿Ferrer, nuestro cé-
lebre navegante?) (1343). VI, 55 
—El almirante de Ibiza, el arzobispo 
de Tarragona y el arcediano de S. 
Fructuoso (1618). VI, 61 
—Entierro de un Cónsul de Mar 
(1668). VI, 67 
—El Vice-Almirante del Reino de Ma-
llorca (1507): J. Santacilia. 
VI, 97 
—Construcción en Mallorca de bu-
ques armados (1529). VI, 112 
—Los generales de las galeras de Si-
cilia en Mallorca (1695). VI, 113 
—Constitucions de la Caixa deis Ma¬ 
riners de Mallorques (1506). VI, 217 
—Naufragio y saqueo de un galeón 
cargado de monedas (1576). 
VI, 247 
—Viaje atrevido de un barco de cue-
ro desde Argel a Palma (1663). 
VI, 249 
—Cautiverio y rescate del patrón 
Gassa (1632). VI, 267 
—Arquitectura naval prehistórica. 
VI, 268 
—Exención de derechos sobre apresa-
mientos (1514). VI, 276 
—El capitán de navio del muelle de 
Portopí y de la ribera (1394). VI, 280 
—Reclamación de la escuadra fran-
cesa sobre presas (1679). VI , 282 
—Defensa de Mallorca contra la ar-
mada de Bona (1392). VI , 314 
—Asedio de Mallorca por los corsa-
rios bretones (1497). VI, 315 
—Apresamiento de barcos mallorqui-
nes (1455). VI, 315 
—La escuadra del almirante Oquen-
do en Mallorca (1638). VI , 339 
—Jurisdicción del Procurador Real 
sobre naufragios (1615). VI, 347 
—Apresamiento de un buque de Ve-
necia por un corsario castellano en 
el puerto de Mallorca (1481). 
VII , 85 
—Mal proceder de Pedro el Cruel y 
armamentos navales de Mallorca 
(1359). VI I , 87 
—Persecución de buques mallorqui-
nes por una fragata mora (1612). 
VH, 170 
—Reforma del derecho llamado de 
foraster (1678). VI I , 190 
—Derecho de embarque de mercade-
rías en buques franceses (1702). 
VI I , 190 
—Apresamiento de la nave Sta. Cruz, 
Capitana de Mallorca (1683). 
VI I , 190 
—Talas para construir buques de 
guerra y sus perjuicios (1769). 
VI I , 212 
—Apresamientos hechos por el pa-
trón Ramón Serra (1724). VI, 249 
—Cartas sobre la sangrienta reyerta 
de Palma en 1481. 
V IL 351, 360, 377, 416, 427 
—Desembarco de moros en Pollensa 
en 1417. VI I , 392 
—Mallorca, hospital de las escuadras 
del Mediterráneo (1603). VIH, 51 
—Nombramiento de almirante de Ca-
taluña y Mallorca a favor de Ca-
rroz (1230). VI I I , 95 
343 
—Prohibición de reconocer los na-
vios en los puertos de Mallorca 
(1655). VI I I , 100 
—El rey de Aragón pide al de Mallor-
ca 10 galeras para la defensa del 
paso de África (1340). VI I I , 210 
—Descubrimiento de dos naves ro-
manas. VI I I , 280 
—Naufragio de una tartana france-
sa en las costas de Santanyí (1787). 
VI I I , 292 
—Preparatius navals deis genovesos. 
VII I , 361 
—Desfeta de l'armada d'Alfons V 
d'Aragó a Gaeta (1435). 
VI I I , 361, 379, 413, 429 
—La fiebre amarilla en un buque de 
guerra fondeado en Mahón (1810). 
VI I I , 368 
—Buques armados para el resguardo 
sanitario de Mallorca (1793). 
VI I I , 424 
—Ordinacions sobre la guarda de les 
naus i deis catius (1387). IX, 58 
—Que los que tenguen mercaderies 
d'una ñau veneciana naufragada, 
deguen denunciarles (1385). IX, 121 
—El rey Hugo de Chipre escribe a la 
rema Juana de Ñapóles la gran 
victoria obtenida contra los turcos 
(1345). IX, 257 
—Revolució deis pagesos mallorquins 
en los s. XV. Sobre la galera de 
guarda (1452). 
IX, 331, 332, 335, 336, 337, 338 
—Fustes de moros vistes en les mars 
de la illa (1493). X, 126 
—Sobre armada feta en Mállorques 
e faedora contra los ianovesos per 
los Jurats (1330). X I , 34 
Armada contra el rei del Garb 
(1337). XI , 45 
—Priv. i Franq. Jaume III. Sobre ar-
mada de navios (1335). XI , 75 
—Sobre la armada de certes galeres 
(1337). X I , 189 
—Sobre armament de dos galeres 
(1340). XI , 284 
—Sobre malfactors trobats a los na-
vilis (1342). X I I , 370 
—Carta del rei de Castella de la ro-
bería que feu l'almirall seu A. Jo-
fre d'una nau que parti de Má-
llorques (1399). X I I I , 194 
—Capítols per les naus (1392). 
X I I I , 262 
—1386. Reclamació contra el dret de 
naufragi. XV, 207 
—1388. Per impedir que homes re-
mers vagen a Menorca en la fusta 
que allí se deu armar. XV, 240 
—1388. Galera armada contra moros. 
XV, 335 
—Sobre historia de la artillería es-
pañola (s. XV I I I ) . XVI I , 183 
—Carroz, primer almirante de Ma-
llorca (1230). XVI I I , 4 
—Mallorca durante la Guerra de Su-
cesión. 
XIX, 105, 130, 165, 314, 341, 367 
—Tomás Dezbach, Vice-Almirante de 
Mallorca (1365). X IX, 276 
—La Escuela de Náutica de Palma. 
XX, 149, 191, 203, 231, 250, 267 
—Sobre viatge a Mallorca de R. Ven-
demia, luqués (1248). XX I , 167 
—Mercaderies que la nau de J. Gar-
naud portà desde Marsella i Aigües 
Mortes a Mallorca (1296). XX I , 198 
—Absolució de J. Galiot, acusat d'ha-
ver comeses crueltats en les perso-
nes dels mariners d'una nau ma-
llorquina (1298). XX I , 231 
—Pregó: Per l'Armada Reial (1500) 
XX I , 293 
—Datos para la historia de Artà 
(1342, 1343). XX I I , 70 
—Pregó: Crida per lo pontó (1508). 
XX I I , 109 
—Datos... Artà. Galeres inimigues de 
Pere IV (1346). XX I I , 235 
—Datos... Artà. Detenció d'un leny 
d'En Forteça (1346). X X U , 235 
—Datos... Artà. Indemnität de mari-
ners o navegants (1353). XX I I , 236 
344 
—Lletres reials. Procés de N'Arnau 
d'Erill (1345). XXI I , 236 
—Sobre naus (1338). XX I I , 289 
—LI. reials. Sobre les cartes de cons-
piració a favor de Jacme de Mont-
peller (1346). XX I I , 340 
—LI. reials. Rescat de Bertran Roig 
(1347). XX I I , 355 
—LI. reials. Sobre transport de gent 
per defensa de l'illa (1349). 
XX I I , 386 
LI. reials. Sobre pas a València dels 
nobles J. Fdez. de Heredia, R. de 
Riusec i O. de Próxida (1349). 
XX I I , 387 
LI. reials. Pas a València del Go-
vernador G. de Centelles amb la fa-
mília de Jaume de Montpeller 
(1349). XX I I , 387 
—Recuerdos de la isla de Cabrera. 
X X i n , 102, 119, 129, 178, 210, 
233, 272 
—R. Cotoner, Capitàn de la galera 
S. Lorenzo (1641). XX I I I , 109 
—Relatione delia presa d'un galeone 
e un pinço di Turqui (1644). 
XX I I I , 109, 171 
—Datos... Artà. Sobre les fumasses 
(1580). Vinguda del Sr. Bisbe (1582.) 
XX I I I , 122 
—Constit. e Ordin... Reg. de Concòr-
dia (1440). Dels guardes de la mar. 
XXI I I , 416 
—Datos... Artà. Per la escuadra (1398). 
XXI I I , 434 
—Armada contra corsaris (1449) 
XXTV, 8 
—Pagament dels drets marítimis a 
Provença (1305). XXTV, 258 
—(1309?). Dels armadors del leny ar-
mat den Casteylló. XXTV, 275 
—(1309?). Del feit den J. Pausa. 
XXTV, 276 
(1309?). Del destreniment... 
XXTV, 277 
—Sobre el fet d'unes galeres genove-
ses (1337-8). XXTV, 300 
—Labor científica del Capitán de na-
vio F. Bauza y sus papeles sobre 
América (1764-1834). 
XXV, 64, 97, 137 
—V.: Atarazana 
Corsarios 
Derechos de náufragos 
Drassana 
Drassaner 
Naufragios 
Piratas 
Piratería. 
Marina, Predio 
Arrendamiento del de Po-
Uensa. XX I I I , 201 
Mariners 
Que tots los sien a la sglèsia 
de St. Johan e stien a ordinació e 
manament dels clavaris de la caixa 
dels dits (1391). IX, 32 
— o navegants (1353). 
XX I I , 236 
Marinos 
Gral. Barceló. VI , 333 
—Una presa del Capitán Calafat 
(1684). VI I , 1 
—Corsarios mallorquines: A. Mon-
eadas y Verger (1779). Feo. Capó. 
XX I , 340 
Mark, Francis W. 
Grabados de de la Cate-
dral y de la Lonja. I I , 32 
Maro, Fr. Antón de 
Un manuscrito sobre los francis-
canos en Baleares (1680). 
X n , 97, 113 
Marques 
Pròrroga... en la execució de totes 
(1395). TX, 129 
—Tots aquells que pretenen tenir 
o haver rebuts dampnatges 
dels sotmesos del rei de França... 
(1395). IX, 129 
345 
—Cuestió de les contra sot-
mesos de los reis d'Aragó i de Fran-
ça (1395). IX, 130 
Marqués de Campofranco 
Una carta de C. Vilella al 
XXI I I , 500 
Marqués de la Romana 
Centenario del en Dina-
marca (1908). VI I , 72 
—La Biblioteca del en Ma-
llorca (1810, 1864). XVI I I , 60 
Marqués de Rafal 
, Virrey de Mallorca. 
XVI I I , 290 
Marqués de Rubí 
Visita del a Alcudia. 
XVI I I , 93 
Marratxí 
Elecció de Síndichs de 
IX, 65 
—Sobre vinyes en lo terme de 
(1394). IX, 128 
—Cofradía de Sant Marçal (1694). 
XX I , 380 
Marroch 
Apparellaments de navilis i vitua-
lles del Rei del Garb (1337). 
XX I , 211 
—Preparatius del rei de per 
invadir Ivissa (1337). XX I , 213 
Marroquí 
Un generoso comerciante de trigo, 
de origen (1800). v n , 289 
Marruecos 
Pau entre Aragó i Sicília d'una 
part i Tunis i (1403). 
IX, 274 
Marsal, Pedro 
, pintor (1384). XVI I I , 30 
Marsapa, En 
, pintor (s. X IV ) X IX, 188 
Marsella 
A. Urreal fa rebut a H. Rollan de 
del que li tocava pagar pel 
rafal Benimofareix (1237). P. Es-
crivà fa rebut a H. Rollan de 
per gasto de lo contatge prop pas-
sat que paga tothom generalment 
(1234). Baldo Hombert, de 
fa rebut a G. Rollan d'un mora-
batí (1253). VI , 345, 346 
—Donación a los hombres de 
(1230). X I I , 44 
—Al senescal de Provença suplicantli 
que com R. Loberes, en B. Bru i al-
tres ciutadans de piràctica-
ment hagen presa d'una nau den 
G. Giges de Mallorques (1302) 
XIX, 262 
—Que fassan pagar a J. Athos un 
deute a N. Pintixello (1302). 
X IX, 263 
—Mallorca y Provenza (1248). 
XX I , 167 
—Mercaderies que la nau de J. Gar-
naud portà des de a Mallor-
ca (1296). XX I , 198 
Marsella, Cònsols de 
Carta als (1302). X IX, 262 
Marsella, corsaris de 
Tres instruments notarials rebuts a 
St. Feliu de Guíxols referents a la 
dita nau den Glges per corsaris de 
XIX, 262 
Marsella, justícies de 
Als requerlntlos fassen jus-
tícia an G. Balaffia (1302). 
X IX, 264 
Marsella, veguer de 
Id. al X IX , 262 
Marseli, Pere 
Fr , dominico. XVI I , 339 
22 
346 
Marsoll, Nicolau 
,pintor: retaule de St. Anto-
ni de Viana per la capella d'els 
Massos de Valldemossa (1415). 
X I , 9 
—Agustina, vídua de 
XI , 28 
Marsoll, Pere 
, pintor: retaule de S. Barto-
meu pels peraires (1379). XI , 6 
— : retablo contratado por J. 
de Ripis (1384). X V i n , 301 
— , pintor (s. XTV). X IX, 188 
Martí, Guillem 
pintor: retablo contratado 
por J. Canals (1447). X I , 251 
— , pintor (s. XD7). X IX , 207 
Martí, Lorongo de 
Sobre pena imposada a (1303). 
X IX , 339 
Martí, Nicolau 
pintor: un rebut a B. Per-
pinyà (1489). X I , 268 
Martí, Pascual 
: que tots los qui hagen bens 
en alou seu dins deu jorns mos-
tren los títols. (1403) IX, 274 
Martí, Raymond 
Le B. R. Lulle et O. P. 
XXIV, 270 
Martín I 
Luto publico por la muerte de 
... (1410). m , 156 
—Obsequio del Rey de Chipre a Juan 
I de Aragón (Carta de B. de Mon-
tagut a ) . (1398). VI, 313 
—Un dentista del Rey (1405). 
VI , 381 
—Carta de sobre su casamien¬ 
to con Margarita de Prades (1409). 
VI I I , 74 
—Pau jeta entre els reis d'Aragó i de 
Sicília d'una part i el rei de Tunis 
de Valtre (1403). IX, 350 
—Lletres reials sobre la fundació de 
la cartoixa de Valldemossa (1398, 
1399, 1400). X I , 181, 182 
—Sobre la fundación de la Cartuja 
de Valldemossa. X I I , 56 
— confirma las disposiciones 
del rey D. Pedro referentes a la 
doctrina luliana (1399). X I I I , 109 
Martín IV, Papa 
Confirmación por el de Pons 
Jardí como obispo de Mallorca 
(1283). X W , 26 
Martín, San 
Consagración del altar de 
en la Catedral (1271). 
X I I , 81 
Martines, J. 
Smolar tisores de ábaixar, per 
... (1600). VI , 327 
Martines, Joan 
pintor (1473). X I , 266 
Martínez Lozano, Sabino 
Tomismo y Lulismo. (1912-1913). 
XV, 28 
Martínez Peña, P. Eulogio 
, agustino, vocal de la Comi-
sión Provincial de Monumentos. 
XX, 288 
Mártires Coronados 
Establecimiento de la capilla de los 
Cuatro (1364). IV, 244 
Martirio 
del mallorquín Pedro Borgu-
ny (1697). VI I , 388 
Martres-Tolosane 
Excavaciones en (Alta Ga-
rona). IV, 24 
347 
Mas 
S'encarrega a N. Marsoll l'acaba-
ment d'un retaule per la Capella 
dels Massos de Valldemossa (1415). 
X I , 9 
Mas, Andreu 
Lletra de creensa dels Sindichs de 
la part forana: i altres (1451). 
IX, 265 
Mas, J. B. 
Una carta del medico sobre 
maquina fumigatoria (1788). 
VI I I , 458 
Mas Latrie 
Mr. Luis de en la Acadèmia 
des Inscript, et Belles Lettres so-
bre Brocard. I I I , 252 
— : Desventuras domésticas del 
Infante Fernando de Mallorca. 
X, 325, 350 (en el texto 450). 
— : Commerce et expéditions 
militaires de la France et de Venise 
au Moyen Age (1356). X V i n , 57 
Masalcabir 
Per la pressa de (1505). 
XX I , 326 
Máscaras 
Bailes de para el pago del 
alumbrado público (1803). VI I I , 67 
—Pregons del s. XVI: (1506). 
XX I , 328 
Mascaren, Pedro 
Establecimiento de una alquería a 
favor de (1241). x r v , 173 
Maspero, Gastón 
Victimas de la guerra: y Sir 
Armand Ruffer XVI I , 47 
Massana 
En , pintor (1397). XVI I I , 274 
Massana, Juan 
, pintor (1389). X IX, 207 
Massanet y Verd, Antonio M. a 
, Obispo de Segorbe (1864¬ 
1911). XVI , 69 
Massot, Gabriel 
Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca (1485). XVI I I , 126 
Mata, Guillem de 
Qüestions entre el bisbe i i 
G. de Devesa sobre capellanies del 
bisbe Torrella (1283). Xrv, 25 
Matadero 
Acuerdo sobre la construcción de 
un en Palma (1763). 
VI I I , 393 
—Higiene del.... de Palma (s. X V I I I ) . 
VI I I , 399 
— provisional (1778). VI I I , 419 
—Construcción de un al lado 
de la carnicería (1628). VI I I , 448 
Matanza 
Emigración de judíos y conversos 
después de la del Cali (1392). 
VI I , 55, 57 
Matemáticas 
Fundación de la cátedra de 
en Palma (1786). VII , 356 
Mascaró Pasarius, José 
Las notas de la prehistoria mallor-
quina, de G. Llabrés. XX I , 27 
Masnou 
Caballerías de G. de Puigdorfila: 
Banyols, Benuyr (1281). XX I I I , 277 
Mateu, Pere 
G. Moger, pintor, promet a sa ger-
mana Miquel'a, viuda de , 
Ferrer, respondre de tots danys li 
puguen pervenir de la procura que 
ha feta a N. Brossa, notari (1415). 
XI , 249 
348 
Mateu des Soler, Moss. 
Los Juráis excusantse ab los Con¬ 
sellers tocant a lo que demana 
IX, 166 
Mateu y Nicolau, Francisco 
(Uetam). XVI , 65 
Matheu, J. A. 
Una familia de cirujanos del mor-
bo de Mallorca ( ) (1666-1728). 
VI I I , 14 
—Datos relativos a los cirujanos 
... y G. Torres (1715). VI I I , 457 
Matrimoni 
Segon de Jaume III ab Vio¬ 
lant de Villaragut. X I , 49 
Matz, Juan 
Fabricación de aceite de linaza, 
por (1796). VI I , 111 
Maura Gelabert, Juan 
El obispo electo de Orihuela, 
I, n.° 36, 7 
—El optimismo del B. Raymundo Lu-
lio, por 
X, 324 (en el texto 234) 
— , obispo de Orihuela (1910). 
X I I I , 36 
Maura Montaner, Bartolomé 
Medalla conmemorativa de la ma-
yoría de edad de Alfonso X I I I , por 
IX, 290 
Maurici, bisbe don 
Figura jacent del XX I I I , 186 
Maya, Oratorio de 
P. Socias, Capellán del (1712) 
(Montuiri) X X i n , 8 
Mayans, Fr. Pere 
Ordinacions del Monastir de la 
Real, estatuides per l'Abat 
(1618). 
Maymo, Ango 
ha rebut de M. Rollan de 
Petra... (1449). VI, 346 
Mayol 
Bernardo, Pedro y Martín , 
pintores (1346). XVI , 330 
Mayol, Antonio 
Sobre administrado de l'hizenda 
del Rvnt Doctor Teòleg, de 
Sóller (1632). VI , 219 
Mayol Bernardo 
pintor (s. XTV). X IX , 208 
Mayol, Martí 
, pintor (1352). X I , 5 
Mayol, Martín 
De Felipe V a los Jurados: Sobre 
envio d'agents extraordinaris a la 
Cort, Fr. B. de Lupiano i él capità 
(1705). x r v , 302 
—Seis pintores en Mallorca. Luis, dis-
cípulo de (1328). XVI , 351 
Mayol, Pedro 
aprenent de Martí Mayol 
(1352). X I , 5 
—Martín, Bernardo y : pinto-
res (s. X I V ) . X IX , 208 
Mayólica 
morisca. I, n.° 6, 3 
Mayols 
V.: Mayol 
Mazalcabir 
Per la presa de (1505). 
X X I , 326 
Medalla 
Adhesión a los amigos que propo-
nen regalar una medalla de bronce 
al Sr. Menéndez y Pelayo. XIV, 206 IX, 139, 158, 171, 187 
349 
Medallas 
españolas. VI I I , 208 
—Medalla conmemorativa. De la ma-
jor edat d'Alfons XIII. IX, 290 
Medecina 
1402. Que com moites e diverses 
persones ignorants sciencia de 
exercesquen, lo dit noble governa¬ 
dor mana que negun hom ne dona, 
de qualsevol ley, condició o stament 
sia, no gos purgar, exaporar, dasus-
pitar ne sagnar alcun deis dits pa¬ 
cients sens conseil de alcun batxa-
ller licenciât o mestre en 
IX, 273 
Medicamentos 
Orden prohibiendo la venta de ... 
por un cirujano. (1785). 
VII I , 420 
Medicina 
La Opoterapia en el siglo XVII . 
VI I I , 120 
—El Dr. Antonio Pablo Togores, Ca-
tedrático de patología, en Palma. 
(1773). VI I I , 418 
—La clase de la cirugía de los prac-
ticantes en la ciudad de Palma. 
(1781). VI I I , 419 
—Orden prohibiendo la venta de me-
dicamentos por un cirujano. (1785). 
VII I , 420 
—Las vacaciones en la Escuela de 
Anatomía y Cirugía. (1790). 
VII I , 422 
—Carta comunicando la apertura de 
la Escuela de Cirugía a Manon e 
Ibiza. (1790). VI I I , 422 
—Nombramiento de los profesores de 
la Escuela de Cirugía. (1790). 
VII I , 422 
—Una reunión de los cirujanos de 
Palma antes de abrir la Escuela de 
Cirugía. (1790). VI I I , 422 
—Concurrencia de los mancebos a la 
Escuela de Cirugía. (1790). VI I I , 423 
—El cerebro de Helmolz. VI I I , 136 
—Puchius, precursor de Lombroso. 
VIH, 228 
—Una receta antiquísima. VIH, 264 
—Mestre Bartomeu dentista del Rei 
de Mallorca. (1385). VI I I , 277 
—El cirujano Jaime de Guariños. 
(1778). VI I I , 277 
—Noticias. La consanguinidad y la 
locura. VI I I , 295 
—Reimpresión de la obra de Casal. 
VI I I , 296 
—La tuberculosis en los judíos y mu-
sulmanes. VIH, 396 
—Noticia de una Real Provisión so-
bre Boticarios. (1771). VI I I , 418 
—Una obra de texto de los Sres. Puig 
y Muntaner, en la Escuela de Ci-
rugía (1793). VI I I , 423 
—Movimientos de enfermos en el 
hospital de Palma. (1793). VI I I , 424 
—Opinión del médico del morbo so-
bre unos pasajeros de Argel. (1622). 
VII I , 448 
—El médico D. Juan Soutuli. (1799). 
VII I , 455 
—El médico D. Nicolás Clergue (1495). 
VII I , 458 
—Una carta del médico J. B. Más. 
(1788). VI I I , 458 
—El Dr. Veny, médico del morbo. 
(1657). VI I I , 459 
—Requesta de Mestre Bartomeu Cal-
dentey y altre, demanant ais Jurats 
que proibesquen al metge jueu, 
Isac, l'exercici de (1488). 
IX, 284 
—La luliana. (Apunts i comen-
taris) . XX, 208 
—1381. Concessió a Pere Ca Flor, 
mestre en de una pensió de 
150 reials d'or de Mallorca cada 
any... i la del seu hereu, pero re-
duida llavors a sois 50 reals. Con-
firmada i ratificada per Joan I. 
X X I I I ,41 
350 
Médicis, Cardenal de 
Bibliografía Luliana. I. Memoria de 
los libros de R. Ll. que tiene en 
Roma el Dr. Arceo de Herrera, au-
ditor del y agente del Duque 
de Alba. I, n.° 37, 3 
Médicos 
El Reí a Fra Tomás Ulzina, Fra Ni¬ 
colau Ca Costa, Fra. Francesc Exe-
meniz i a B. de Figuerola mestre en 
medicina, encarregant-los d'exami¬ 
nar diversos llibres escrits en he¬ 
braic trobats en l'insult o robaría 
de l'aljama deis jueus de Valen-
cia. I I , 206 
—Salario de las visitas de los 
(1551). I I I , 134 
—Ramón Garriga, notable cirujano 
mallorquín. (1343). I I I , 296 
—Ferrer Cresques, médico judío ma-
llorquín. (1396). VII, 328 
—Una familia de cirujanos del mor-
bo de Mallorca. (1666-1728). 
VI I I , 14 
—Súplica de D. Fernando García, 
médico aragonés para establecerse 
en Mallorca. (1551). V n i , 34 
—Curiosidades históricas. CLXIV. J. 
Meynardi, cirujano y secretario de 
la Universidad de Puigpunyent. 
(1791). VI I I , 36 
—Curiosidades históricas. CLXX. El 
cirujano francés G. Camas en Pal-
ma. (1631). VHI , 64 
—Curiosidades históricas. CLXXXI I I . 
Franqueza concedida al médico del 
Convento de los Capuchinos. (1680). 
VI I I , 81 
—Censo médico de Palma en 1770. 
VI I I , 105 
—Mestre Jordi, médico mallorquín 
del siglo XI I I . VI I I , 123 
—El Dr. Roig, médico mallorquín del 
siglo XVII . VI I I , 193 
—El Dr. Ciar, médico mallorquín del 
siglo XVH. V in , 213 
—Curiosidades históricas. CCXIX. 
El cirujano Jaime Guariños (1778). 
V I I I 277 
—Curiosidades históricas. CCLIV. 
Servicios facultativos prestados por 
el cirujano A. Suau. (1754). 
VI I I , 369 
—El cirujano D. Miguel Marcó. (1783¬ 
1790). VI I I , 375 
—Curiosidades históricas. CCLXVII. 
Sobre elegir socio del Protomédico 
al Dr. R. Armengol (1745). V I I I , 395 
—Curiosidades históricas. CCLXVI. 
El cirujano Jaime Castell (1728). 
VI I I , 395 
—Una petición curiosa del Dr. P. J. 
Sureda (1666). VI I I , 417 
—Curiosidades históricas. CCLXXXIV 
Orden prohibiendo la venta de me-
dicamentos por un cirujano. (1785). 
VI I I , 420 
—Curiosidades históricas. CXLVII. 
Patriotismo de los médicos de Pal-
ma (1770). VI I I , 424 
—El nuevo director de la Escuela de 
Cirugía, S. de Muntaner (1793). 
VHI, 424 
—Curiosidades históricas. CCCXVI. 
El cirujano D. Gabriel Cerdo (1792). 
VIH, 452 
—Curiosidades históricas. CCCIV. 
Confirmación de franqueza al mé-
dico de la Piedad (1786). VI I I , 452 
—Curiosidades históricas. CCCXIII. 
Entrega de una máquina fumiga-
toria al cirujano Bordoy (1786). 
VI I I , 452 
—Curiosidades históricas. CCCXVIII. 
Salario del Director de la Escuela 
de Cirugía y Anatomía (1793). 
VHI, 453 
—Curiosidades históricas. CSL. 
Execución de quintas a favor de 
los cirujanos (1727). VI I I , 455 
—Curiosidades históricas. CCCXXX. 
Datos relativos a los cirujanos J. 
A. Matheu y G. Torres (1715). 
VIH, 457 
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—Curiosidades históricas. CCCXXXL. 
Una carta al médico J. B. Más 
(1788). VI I I , 458 
—Curiosidades históricas. CCCXXXII I 
El médico D. Nicolás Clergue 
(1495). VI I I , 458 
—Curiosidades históricas. CCCXXXV. 
El Dr. Veny, médico del morbo. 
(1657). VI I I , 459 
—Curiosidades históricas. CCCXXVI. 
El médico D. Juan Soutuli (1799). 
VII I , 455 
—Recuesta de Mestre Bartomeu Cal-
dentey i altres, demanant als Ju-
rats que proibesquen al metge jueu 
Isac, l'exercici de la medicina (1488). 
IX, 284 
—Inventari de la heretat i llibreria 
del metge jueu Jahuda Lleó Mos¬ 
coni (1375). 
X, 80, 106, 140, 196, bis. 
—Oficis conferits a Pere Jordà, Ca-
valler, Doctor en Arts i en Medi-
cina (1455). 
a) Ofici de Prothomèdich i exami-
nador dels metges. 
b) Ofici de vehedor i desuspitador 
de nafrats. 
c) Manament de continuar en el 
servici reial i autorització per exer-
cir per sustituís els oficis conferits. 
XV, 301 
—Testament del Dr. en Medicina 
Joan Binimelis, prevere (1591). 
lr codicil (1612). 
2" codicil (1616). 
Encant dels bens movents del Dr. 
Binimelis (1616). XVI, 177 
—Más cartas inéditas de Orfila. 
X IX, 45, 69, 83 
—Per los cirugians (1514). XX I I , 250 
—Lletres reials. XXXVIII. 
Mana el Rei que li trametin els lli-
bres que foren del mestre Joan de 
Cremona, metge, sentenciat a mort 
per partidari d'En Jacme de Ma-
llorca (1345). XXI I , 303 
—Lletres reials. LVII . 
Manant pagar a Berenguer Julià, 
cirugía de Mallorca, 1.000 sous per 
haver curat ferides de Jaume fill 
de Jaume de Montpeller (1349). 
XXI I , 385 
—Lletres reials. LXIX. 
Per mestre March metge jueu, cap-
tivat pels genovesos tornant de 
Serdenya, on havia anat de mana-
ment reial per curar En Lop de Gu-
rrea; que es fasa el seu rescat per 
canvi amb un dels genovesos que hi 
ha a Mallorca (1356). XX I I , 390 
—Lletres reials. LXXX. 
Concessió a Pere Ça Flor, mestre en 
Medicina, d'una pensió de 150 reals 
d'or de Mallerca cada any pel 
temps de sa vida i del seu hereu, 
reduïda però llavors a 50 reals. 
Confirmada i ratificada la conce-
ssió per Joan I. (1381). XX I I I , 41 
Medidas legales 
Sección de noticias. 
Sobre las indicaciones de medidas 
legales del país en las Casas Con-
sistoriales. I I , 266 
Medidores, gremio de 
Lo que se practica al entrar un co-
frade en el VI I I , 247 
Medinaceli, Duque de 
Sobre la Beata Catalina Thomás. 
XIV. Carta de Carlos I I al en-
viándole las dirigidas al Papa y a 
Zibo (1694). VII , 130 
Mediterráneo 
Mallorca, hospital de las escuadras 
del (1603). Vin, 51 
Méjico 
Sección de noticias. 
Un cuadro de Rafael en 
I I , 28 
—Sección de noticias. 
Descubrimientos en Méjico. I I I , 68 
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—Notas de Arqueología. 
Hallazgo en VI I , 274 
—Noticias. 
Códice mixteco. Lienzo de Zacate-
pee. V m , 428 
Melida, José Ramón 
Del Concepto de Arqueo-
logía. I, n.° 31, 1 
Melones 
Prohibición de vender melones de 
mala calidad a los niños. 
VI I I , 394 
Memoria Histórica 
sobre la casa llamada Can 
Bonapart. X I I I , 235, 248 
Memorias 
del Castillo de Bellver; 
segunda parte. IV, 75 
Mendicidad 
Per ensenyar de captar a un cego 
(1594). VI, 307 
—Prohibició de portar a Mallorca 
persones contrafetes o malaltes per 
captar (1480). XX, 249 
Mendo, P. Andrés 
Relación de los bienes que poseía 
en España la Orden de San Juan 
en el siglo en que vivieron los her-
manos Cotoner y Oleza. XXI I I , 107 
Menéndez y Pelayo 
Carta sobre el Canigó de D. J. Ver-
daguer. I, n.° 31, 5 
—Sección de noticias. 
Conferencia en el Ateneo sobre D. 
Manuel José Quintana. La lírica 
al principiar el s. XIX. Sus desa-
rrollos posteriores. I I , 64 
—Adhesión a los amigos que propo-
nen regalar una medalla de bron-
ce al Sr XIV, 206 
Menestrales 
Requisició i protesta deis 
al G. i G. C. sobre revistó de comp-
tes. VI , 250 
Menorca 
Sección de noticias. Monumento 
conmemorativo (1287). I I , 48 
—Datos para la bibliografía 
s. XIV. 
Juan I al Duc de Montblanch en¬ 
viant-li un llibre d'En Pere Lena, 
prevere o paborde de Mallorques 
(1392). n , 206 
—Sección de noticias. 
Descubrimiento de un mosaico en 
I I , 210 
—Una plaga de ratones en Menorca. 
I I , 226 
Nota sobre el Trias de y Ma-
llorca. HI , 177 
—Sección de noticias. Anta en Me-
norca. I I I , 192 
—Declaraciones de una causa crimi-
nal seguida en la Curia de Ciuda-
dela, (1328). IV, 33 
—Itinerario de los Talayots de 
(1891). IV, 147, 163 
—Sección de noticias. 
Eco hallado en la prensa de Barce-
lona a la denuncia por el B.S.A.L. 
de abusos en restos arqueológicos 
de IV, 198 
—Inscripción romana recientemente 
descubierta en Alcaidús 
(1892). IV, 208 
—Sobre la rebelión de (1463). 
VI, 54 
—Noticias para servir a la historia 
eclesiástica de Mallorca. 
Es concedeix als Agustins de 
que la festa del titular sia colenda 
en aquella illa. (1618). VI, 150 
—Noticias para servir a la historia 
eclesiástica de Mallorca. 
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Es decretat sia colenda a tot 
la festa de S. Josep a suplicació dels 
Jurats de l'illa per instància dels 
majordoms de S. Antoni i S. Jo-
sep (1627). VI, 188 
—Discusiones entre mallorquines y 
menorquines (1508). VI , 195 
—Que no's done guiatge en 
als bandetjats mallorquins. 
VI, 328 
—Curiosidades históricas. CLXXIX. 
Caza de un falucho mahonés por 
un corsario. (1813). VI I I , 67 
—Cueva d'es Ravellà. Son Carabassa, 
(1898). VI I I , 92 
—Corte horizontal de la Cova d'es 
Ravellà. VI I I , 94 
—Cónsul de Holanda en Valencià, 
Mallorca, , e Ibiza, Jacobe 
Vinch (1657). VI I I , 217 
—Cónsul de la nación genovesa en 
Mallorca y (1663). 
VHI, 218 
—Indice y copia de algunos docu¬ 
mentos del registro número 248 
existentes en el Archivo de la Co-
rona de Aragón (1621). VI I I , 255 
Id. del registro 250. VHI, 336, 363, 
382, 415, 440 
—Desfeta de l'Armada d'Alfons V en 
Gaeta. VI I I , 361, 379, 413, 429 
—1385. 
Que algú no trega moneda. ítem 
que ningú gos acordarse ne dar 
ajuda a la nau armada de Xipre 
qui és en la illa de IX, 14 
—1385. 
Pregó que tothom qui assegurarà 
en poder dels Jurats de tayar mol-
tons dins certs dies o bestiar bo-
ví de puga venderlos més 
car. IX, 14 
—Poder a Antoni Gil de Mahó per 
Pere Arquer, pintor, de València, 
per contraurà matrimoni en nom 
d'ell amb Margarida vídua de J. 
Gonyalons, de Mahó (1454). XI , 29 
—1398. 
Que tothom qui sia acordat de la 
galeota de de la qual lo 
patró en Brg. de Stelrich governa-
dor de la dita illa, d'assi a mitx die 
se sia recullit en aquella... 
IX, 148 
—1451. Parlament de la Reina a les 
Corts de Catalunya, demanant con-
sell e ajuda per los afers de Ma-
llorca y de y resposta to-
ta calmosa de les dites Corts. 
IX, 279 
—Del Rey al Bras Real de les Corts 
reunides a Barcelona recomenant>-
los la subvenció que té demanada a 
dites Corts per atendre a los afers 
De Mallorca y de IX, 325 
—Antics privilegis Jaume III 
Confirmatio cujusdam franquesie 
regís Sancii, per quam concessit 
milítibus Majoricarum, Minorice et 
Evisse (1333). Xll·l, 19 
—Cartulario del primer Obispo de 
Mallorca, LI. El Papa exhorta al 
Rey para que los neófitos menor-
quines puedan pasar a Mallorca. 
(1240). XrV, 155 
— 1388 Per impedir que homes remers 
vagen subreptíciament a en 
la fusta que allí se deu armar. 
XV, 240 
—Documentos inéditos. Referentes al 
Rvmo. Gil Sànchez Munoz. 
II. Se nombra oficial de Obispado 
en (1430). XVI, 310 
VI. Se nombra escribano de 
a Nicolàs Genovard. (1430). 
XVI, 312 
—Naixement de una vïleta menor-
norquina. (St. Cristòfol de Mitjorn 
Gran). (1769). XVI, 313 
—Mallorca durante la guerra de Su¬ 
cesión. XII. Mallorca y Menorca. 
XIII, 282 
—Mas cartas inéditas de Orfila. 
XIX, 45, 69, 83 
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—Del rey an en Dalmau Garriga que 
tassa, breu y espedita justícia an 
en Guillem Llull, contra els hereus 
de'n B. de Falgueres per dans a que 
li és tingut per raó de dues alque¬ 
rías; Palor y Mabuzia que el dit 
Llull tenia en (1383). 
XX, 265 
—Del Rey an en Dalmau Garriga que 
obligue an Bn. Martí de a 
restituir a la muller sua Maria Pe-
ris les 50 liures que li entrega per 
sentència arbitral del prepòsit de 
Mallorca. XX, 341 
—Del Rey an Dalmau Garriga que 
com l'alqueria de'n Arnau de To-
rrella a sia reduïda a ca-
valleria y no s'hi haga fet el com-
plement que li correspon segons es-
tà manat, li fassa senyalar el dit 
compliment. (1303) XX, 341 
—Del Rey an Dalmau de Garriga, 
trametentli sa resposta dels capítols 
presentats per los Jurats de 
(1303). XX, 361 
—Roger de Rovenach al llochtinent 
de , que n'Arnau Borrel y el 
seu company regents l'offici de la 
procuracio reyal en la dita illa, pu-
guen tenir una clau de la Darasana 
mentre no tenga un altre el pos-
tolà (1337). XX I , 66 
—Roger de Rovenach al llochtinent 
de , que envii tancat i se¬ 
llat el procés de la causa seguida 
entre Bn. Baguer de Mahó y P. Al¬ 
bayl (1337). XX I , 66 
—Roger de Rovenach al lochtinent 
de que com en Bn. Jana, 
procurador reyal en dita illa, hage 
manat ésser revocat l'establiment 
de dues taules de carniceria en la 
Quartera de Ciutadella, fet per los 
regents la dita procuracio a favor 
den Perico Solzina y d'en Barrera, 
no se pos ell en favor del dit Solzi-
na y Barrera ans oides les parts y 
rebuda informació de persones fi-
dedignes, remeta aquí tot lo actual. 
XXI , 67 
—Roger de Rovenach a n'Arnau Bo-
rrell, regent l'offici de la Procura-
cio en , tremetentli tres le-
tres, dues patens e una closa, per 
entregar al lochtinent de la dita 
illa (1337). XX I , 70 
—Roger de Rovenach an Paquet de 
Bellcastell, lochtinent a , 
que inmediatement remeta sellat 
el procés manat entre Bn. Ba-
guer e P. Albayul. XX I , 70 
—Roger de Rovenach a Francesch 
Sana batlle de Pollença avisantlo 
que li remet quatre letres ligades 
dirigides a (1337). XX I , 70 
—Roger de Rovenach lochtinent de 
que trameta presos sots 
feels custodia en Thomas Meayler 
patró de barca y un seu germà 
(1337). XX I , 210 
—Ramon de Capcir, asesor y lochti-
nent, an Francesch Jana, batlle de 
Alcudia, que per alguna persona 
certa que trametrà al lochtinent en 
la letra que li envia (1337). 
XX I , 210 
—Roger de Rovenach an Andreu Bo-
rrell regent la Procuracio Real a... 
advertintlo que si de les tres 
letres que li foren remeses no'n hi 
havia cap de closa fou assó descuit 
del escrivent. (1337). XX I , 212 
—Roger de Rovenach al lochtinent 
de manantli que restituesca 
an Arnau Porquer l'offici de obrer 
del mur del revalli de Mahó. (1337). 
XX I , 212 
—Roger de Rovenach al lochtinent de 
manantli qui contest inme-
diatement a la letra de 3 de febrer 
corrent a la qual no ha rebuda en-
cara resposta. (1337). XX I , 212 
—Roger de Rovenach al lochtinent de 
tramatentli cerca suplicació 
den Garau Segura. (1337). 
XX I , 213 
—Roger de Rovenach al lochtinent de 
, que si en aquella illa podrá 
trobar en Nicolau Mascaró de Inca, 
encontinent lo dega lo trametrà 
assi pres. (1337). XXI, 213 
—Roger de Rovenach al lochtinent de 
que com en Pons Bordils de 
Inca hage obtenguda licencia per 
portar a dita illa 150 quarter es de 
forment (1337). XXI, 213 
—Roger de Rovenach al batle real de 
que man an en Galceran de 
Roaix donzell que dins un mes hage 
pagat a Jacme Celom argenter lo 
que li deu per raó del guarniment 
d'argent que li feu per una espasa 
(1337). XXI, 270 
—Sobre el libro manuscrito "Recopi-
lació de Franqueses y dret muni-
cipal de ". (s. XVIII). 
XXI, 230 
—Noticias. Aprobación de la funda-
ción y estatutos de la Cofradía de 
Nuestra Señora del Toro en el con-
vento de San Agustín en 
(1696). XXII, 63 
—Remissió de delinqüents de a 
Mallorca (1337). XXII, 67 
—Orde de pagar a G. Valentí, elegit 
per regir l'offici de portantveus de 
Governador a en ausencia 
de Gilabert de Corbera, i a B. Antic, 
notari, escrivà seu, les messions que 
feran per pasar a dita illa. (1347). 
XXII, 330 
—Datos XCVI. Advertint el 
perill de moros a (1587). 
XXIII, 180 
—Memoria sobre los Archivos de Ba-
leares no incorporados. (1924). 
XXIII, 307 
—Datos para la historia de Arta. 
CLXXIII. Gil Descolombers es citat 
en demanda per injuries per Nico-
lau y Bartomeu Godany, menor-
quins, nafráis dins l'heretat d'a-
quells. (1375). XXIV, 68 
—Datos para la historia de Artà. 
CXCV. Manant restituir a A. Sure-
da i Cabrer, com a marit de Joa-
neta Gomila, en possessió dels bens 
d'aquesta radicats a (1483). 
XXIV, 140 
—Datos para la historia de Artà. 
CCII. Manat al Governador fassa 
satisfer a Magdalena Gomila, viuda 
de Rossinyol, els interessos deguts a 
sos nebots Sureda, fills de sa ger-
mana Joaneta. (1495). XXIV, 142 
—La révolution economique de Ma¬ 
jorque, et Minorque au 18me, siècle. 
X X r v , 189 
—Disposicions tocants a molts de 
caps. Del veïnatge qui's pagarà a 
Mallorcha, que's pach en Eviça ... 
e a Manorcha. XXIV, 275 
—Disposicions tocants a molts de 
caps. De la apellació de , quen 
sia feit axi com lo lochtinent avia 
ordenat. XXIV, 276 
—Disposicions tocants a molts de 
caps. De la esgleya de Mahó, vol lo 
senyor rei ques sobresega tro que el 
sia en Mallorcha. XXIV, 276 
—Disposicions tocants a molts de 
caps. Del fcit d'en Carboneyl, jutge 
de XXIV, 276 
—Disposicions tocant a molts de 
caps. Del fet del Pabordre de 
... que puscha metre capela a Santa 
Maria des Toro. XXIV, 276 
—Disposicions tocants a molts de 
caps. De la muler den Gil de Lausa 
de que sia alonyada de sos 
deutes. XXIV, 276 
—Disposicions tocants a molts de 
caps Den Berenguer Falgueres de 
XXrv, 277 
—Disposicions tocants a molts de 
caps. De la mena de que sia 
donada a Johan Camoni. 
XXIV 277 
—Disposicions tocants a molts de 
caps. Del fet de e de Eviça 
que paguen aquest vehinatge axi 
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com en la yla de que degen 
complir lo mur de Ciutadella e al 
Castell de Mahó atrestal. 
XXIV, 277 
—Cartas reales. De Felipe V. Als ju-
rats agraint la leva de 300 enviats 
al Castell de San Felip de Mahó. 
XXIV, 303 
Menores 
Cartas de Jaime I I I a Ramón Mun-
taner. Que los jurados le han soli-
citado que era antigua costumbre 
que los tutores y curadores de los 
menores no pagaban a la Corte y 
ahora se pide la décima en las cu-
rias. (1332). XVI I , 253 
Regiment de Concordia. LXX. Que 
menor de XXV anys no sia de Con-
sell. XX I I I , 417 
Menorquines 
Disensiones entre mallorquines y... 
(1508). VI, 195 
Mensa Episcopal 
Una pensión de mil florines anua-
les sobre la de Mallorca. (1478). 
VII , 131 
Mensajeros 
Cartas de Jaime I I I a Ramón Mun-
taner. Que no impida los jurados 
enviarle (1335). XV I I 254 
Menta 
Partidas de de una nave ma-
llorquina. (1385). V, 296 
Menut 
Donación a Lluch de Pedro Anto-
nio Ferragut, de los predios de 
... y Binifaldó. (1685). XVII , 147 
Mercaderes 
Antics privilegis. XXIV. Quod su-
persedeantur omnes inquisitiones 
cepte per quoscumque commissa-
rios regios in Majoricis contra illos 
mercatores vel alios qui dicebatur 
imposiciones quomodolibet defrau-
dasse. (1'336). XI , 186 
Mercaderes Mallorquines 
Vejaciones a unos en la ciu-
dad de Mesina. (1531). VI I I , 61 
—Disposiciones de Alfonso I I I . Que 
els jueus no sien forçats a 
pagar drets, sino los acostumats 
(1288). VIXI. 6 
—Antics Privilegis... Carta de ase-
guramiento hecho por Alfonso X I 
rey de Castilla a los mercaderes de 
Aragón y de Mallorca. (1372). 
XI I I , 177 
— del siglo XV. Partidas curio-
sas de los libros de cuentas de la 
familia de Pont. (1468-1470). 
XX, 274, 298, 315, 336, 374 
XXI , 12, 40, 64, 167 
—De la letra que Borrabe ha trameza 
als mercaders de Mallorcha. 
XXIV, 277 
Mercadería 
Donativos hechos por el colegio de 
la a las comunidades religio-
sas y a la Universidad de Mallorca 
durante los últimos siglos. 
I I I , 145, 153, 162, 170, 180 
—Jurament dels defenedors de la 
(1799). VI, 307 
Ordinacions de la Art mercantíuol. 
(1404). XX I I I , 335 
Mercaderías 
Derecho de embarque de mercade-
rías en buques franceses. (1702). 
vn, 190 
Mercaderies 
Ordinacions sobre que los merca-
ders han de transportar lurs 
en fusta y leny de habitadors de 
Mallorques si sera posible. IX, 61 
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—Que negun venecià o procuradors 
o factors lurs, ne altre per ells, go-
sen treure dels regnes y terres de 
sa senyoria negunes robes, 
ne altres bens lurs si no es ab naus 
o altres vaxells marítims de sos 
falls sotmesos. IX, 242 
Mercaders 
Que com en l'ajust de tots los 
qu'es devia celebrar lo dia passat 
dels dits no hi sien estats 
presents, convoca lo dit governador 
a nova congregació de aquells per 
dilluns primer vinent, hora de ves-
pres, en la dita casa de la Juraria. 
XI , 295 
Mercaders jueus 
Quels no sien forsats a pa-
gar drets, sino los acostumats. 
VII I , 6 
Mercaders Mallorquins 
Als que mercadetgen a Bugía que 
paguin el quart (1307). XXIV, 262 
Mercado 
Sobre el privilegi perpetua! donat 
a Lluchmajor de tenir fira e mer-
cat. V, 312 
Mercado, plaza 
Documentos referentes a la adqui¬ 
sición hecha por el rey Jaime I I del 
monasterio primitivo que tuvieron 
las monjas de Sta. Margarita en 
la hoy IV, 258 
—Construcción de una camicería en 
la (1606). VI I , 361 
Mercè, Orde de la 
Roger de Rovenach al batle de In-
ca y Muro, que obliguen en P. y 
n'Arnau Cerdà, germans, entregar 
al comandador de Sant Salvador 
de la XX I , 70 
—Sobre en Mallorca. 
XX I I I , 185 
Merced, Convento de la 
Inscripciones sepulcrales del ex-
convento de Nuesta Señora de la ... 
I l i , 138 
Merced, Nuestra Señora de la 
Venta de una parte de las alquerías 
Lepassa y Passaró otorgada a favor 
de Miguel de Lorach y Rafael To-
vars por el comendador y religio-
sos de (1274). VI, 14 
Merced 
Per lo Monestir de la Mercè. (1506). 
XX I , 328 
Mercedarios 
Redención y ostentación de cauti-
vos siglos X I I I , XV. VI, 123, 124 
—Documento curioso sobre redenció 
de cautius per (1412). 
VI, 123 
—Documentos inéditos ... referentes 
a Gil Sánchez Muñoz. X I I . El car-
denal de Foix, Legado a Latere, au-
toriza a Fr. Francisco Puig, Precep-
tor del Convento de de Ma-
llorca, para renunciar al cargo y 
habitar una cámara de dicho con-
vento y dejarla en testamento a 
ciertos frailes dominicos. (1430). 
XVI , 326 
—Documentos referentes a Gil 
Sánchez. XXVI . Francisco Ximini, 
por queja de los religiosos de la 
Merced, dicta pena de excomunión 
y de 10 11. contra los presbíteros cu-
rados que no permitan a dichos re-
ligiosos hacer sus colectas y expo-
ner al pueblo las gracias e indul-
gencias concedidas por los Papas a 
sus favorecedores. (1433). 
XVI I , 185 
—Documentos referentes al Rdmo. 
Gil Sánchez Muñoz, Obispo de Ma-
llorca. (1429-1447). Sobre indulgen-
cias y otros a los favorecedores de 
la orden de la Merced. XVI I , 288 
358 
— XVI I I , 87 
—Exclaustrados Convento de 
Palma. XVI I I , 87 
—Sobre l'orde de la Mercè en Mallor-
ca. (1337). XXI I I , 185 
Mesina 
Vejaciones a unos mercaderes ma-
llorquines en la ciudad de 
(1531). VI I I , 61 
Mesquida, Gabriel 
Vida de Sor Anna Maria del San-
tíssim Sacrament, escrita per D. ... 
(1690-1692). 
IX, 53, 55, 68, 69, 126, 137 
143, 229, 231, 281, 356, 358, 
X, 37, 39, 112, 152, 171 
Mesquida, Guillem 
En pintor mallorquí. 
XVII , 228, 241 
Mesquida, Guillermo 
Lápidas conmemorativas del Obis-
po Nadal y de XVII , 271 
Mesquida, La 
Datos para la historia de Arta. L IX 
Comunes de (1391). 
XX I I , 257 
Messina 
Letres patents fent constar los 
draps y mercaderies robades pràcti-
cament per Pere Bigneri y Marti de 
Iscle, de de la nau den 
Pere Coll, mallorquí qui venia de 
Narbona. XIX, 261 
Mestre de Guayta 
Capítols e Ordinacions fetes per 
l'Offici de (1406). XXI , 347 
—Capítols e Ordinacions fetes per lo 
Offici de (1451). 
XX I I , 75, 95, 150 
Regiment de Concòrdia (1440). 
XXI I I , 383, 417 
—Regiment de Sach e de Sort. (1447). 
XXVI , Elecció del XXrV, 434 
—Regiment de Sach e de Sort. (1447) 
LXXIX . Salari del XXIV, 465 
—Regiment de Sach e de Sort. 
LXXVI I . Que los jurats elegeixquen 
vuyt Guaytes qui acompanyen per 
la ciutat lo XXIV, 465 
Mestre, Juan (músic) 
Concessió reial a Ministril 
d'arpa de l'Infant D. Ferrando de 
poder ésser el segon portador de 
cartas en el regne de Mallorques. 
(1505). XX I , 260 
Metafraste, Simeón 
Estudios sobre la historia de Ma-
llorca antes del s. X I I I . Las anti-
guas Sedes Baleares. ¿Consta la 
venida de S. Pedro a España y a 
nuestras islas? La autoridad de... 
V, 245 
¿A qué época perteneció ? 
¿Quién era? ¿Qué hizo? V, 246 
¿Cómo fue juzgado ? V, 265 
Cómo debe ser juzgado y 
valor que la crítica puede conceder 
a su testimonio. V, 281' 
Se corrobora lo dicho con el exa-
men de algunas Vidas de 
V, 284, 340 
Examen de la Vida de S. Pedro en 
la que afirma que el Prín-
cipe de los Apóstoles vino a España. 
V, 342, 377 
Examen del paraje de la Vida en la 
que se afirma la venida de S. Pe-
dro V, 397 
Conclusión. V, 402 
Metales 
Licencia para buscar minas de oro, 
de plata y otros (1517). 
VI , 247 
359 
Meteorologia 
El buen tiempo en Europa. 
VIII, 332 
— de Mahón (1898). VIII, 396 
— de Palma. (1898) VIII, 428 
Metge 
Mana el Rei que li trametan els lli-
bres que foren de mestre Johan 
de Cremona, , sentenciat 
a mort per partidari de'n Jacme 
de Mallorca. (1345) XX I I , 303 
Metge, Bernat 
Sintaxi catalana segons los escrits 
en prosa de (1923) 
XIX, 288 
Metge Juheu 
Per mestre March, , cati-
vat pels genovesos tornant de Ser-
denya, ahont havia anat de mana-
ment real. XX I I , 390 
Meynardi, J. 
Curiosidades históricas. CLXrv. 
cirujano y secretario de 
la TJniversidad de Puigpunyent. 
(1791). VI I I , 36 
Mezquida, pintor 
El Cristo de II, 16 
Mezqnitas 
Noticia de algunas àrabes 
en tiempos posteriores a la Con-
quista. IV, 71 
—Oartulario del primer Obispo de 
Mallorca. XXrv. Establecimiento 
de una (que dicebatur sanc¬ 
tus Victor que est in civitate Maio-
rica) a Pedró Sastre. (1240). 
XIII, 143 
Mianes, Gesús 
Qüestions entre Catarina, viuda de 
F. Gili, i notari d'Artà. 
(1416-1417) XXIII, 293 
—Sobre nomenar altre notari per no 
voler seguir a Artà els notaris 
i son fill Nicolau. (1430) 
XX I I I , 347 
Mianes, Nicolau 
Que lliuri a N. Gili un lli-
bre de notes i contractes autorit-
zats per F. Gili. (1438) XXI I I , 347 
Microcéfalos 
idiotas. VI, 176 
Michel, Guillem 
Concedit a guiatge i se-
curetat per temps de dos mesos 
per venir a Mallorca i provar que 
anant ab la galea den R. Muntaner 
fo pres en les plages de Sicilià 
per Fr. Roger de Brandusio . (1301) 
XIX, 261 
Miguel 
La colección de y Badia. 
VI I I , 371 
Miguel Costa y Llobera 
Correspondència de.7. 
XX, 23, 33, 65, 103 
Miguel, Dimas de 
La apologia del Dr y el ca-
talogo de las obras de R. Llull del 
Dr. Arias de Loyola. 
X I I , 193, 209, 228, 241 
Miguel, San 
Cofradía de Arcàngel en 
Lluchmayor. (1649) VI, 274 
—Cofradía de en Palma. (1410) 
XX I , 361, 380 
—Ordinacions de la confraria de 
en la parròquia d'aquest nom 
en Ciutat. (1479) XXIV, 237 
Milà y Fontanals, M. 
En honor del sabio I I , 103 
360 
Milagro 
atribuido a R. Llull. (1623) 
VI, 248 
Milán 
Sobre la peste de (1630) 
VI I I , 246 
Milán de Aragón, Juan 
Carta del Dr. Malonda a D 
anunciando el envío de una cajita 
con cuatro procesos sobre nobleza 
de cuatro mallorquines. (1716) 
XX, 29 
Milares 
Constit. e Ordin. (1309?). Dels di-
ners dels milares de la sal d'Iviça. 
XXIV, 277 
Milicias 
Indulto a los delincuentes que sen-
taron plaza en el Regto. de Dra-
gones. (1719) VI I , 191 
—Oficiales de las urbanas de 
Palma. (1794) VI I I , 83 
—Título de Capitán de la gente de 
a pie y a caballo de un distrito de 
Mallorca. (1699) XIX, 81 
—Tropas que se organizaron en Ma-
llorca durante la guerra de la In-
dependencia. XX, 162 
—Per pagar les milícies de peu i de 
cavall trameses per defensar la illa. 
(1349) XXI I , 357 
—Forces militars de la Universitat 
de Valldemossa a principis del s. 
XVIII. XXIV, 239 
Militares 
Protesta por nombrarse a un abo-
gado cónsul de los (1744) 
VI I , 276 
—Las notificaciones en los pleitos en-
tre militares. (1629) VI I I , 35 
—Dictamen de los cirujanos 
sobre el Hospital. (1789) VI I I , 329 
Milne-Edwards 
Necrológica. VI I I , 352 
Minas 
Licencia para buscar de 
oro, plata y otros metales. (1517) 
VI , 247 
—Excavaciones en el suelo de Pal-
ma para buscar de azo-
gue. (1784) VI I , 251 
Miniaturas 
Grabado del L. de Con-
templada, còdex de la Sapiènda. 
I, 14 
Mínimos 
Fundación de dos escuelas en el 
convento de (1726) VI I , 276 
—Osario del convento de S. Feo. de 
Paula. (1766) VI I , 388 
—Exclaustrados Conventos 
de Palma, Campos, Sta. María, Si-
neu. XVI I I , 89, 128 
—Documento curioso en pro de R. 
Llull. (1748) XX, 317 
—Traslado a Sta. María del Conven-
to de Ntra. Sra. de la Soledad. 
(1682) XX I , 331, 344 
—Confraria de St. Dimas en el Con-
velli de la Soletat, de Sta. María. 
(1710) XX I I , 344 
Ministril D'arpa 
Concessió reial a Joan Mestre, 
de l'infant Ferrando. (1505) 
XX I , 260 
Minorque 
La revolution èconomique de Ma-
jorque et au 18ème. siècle. 
X X r V , 189 
Minyones 
Sobre la fundació de la Casa de 
les (1618-1621) VI I I , 98 
—Fundació i principis de l'esglèsia 
del St. Esperit de Roma, avui de 
Ses XI , 176 
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—Dues capellanies, una a les Arre-
pentides i altre a les Minyones. 
(1691) XX I , 378 
-La Comisión de Monumentos en el 
domicilio del Dr. Miralles. 
X, 302 
Miguel, Bernat 
Ordre de pagar a per 4 lli-
bres de dret que Pere IV li ha 
comprats. (1346) XX I I , 328 
Mir, Dr. 
Carta del Cardenal Colloredo al... 
en favor de la causa. (1694) 
VI , 130 
Mir, Esteva 
Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo s. XV , síndic de la 
Ciutat. (1453) IX, 366 
Mir, Noguera, Juan 
Necrológica. XVI , 379 
Mir, Rainaldo 
, canónigo: lápida sepulcral 
de P. Morey. (1384) XVI I I , 199 
Mir, S. J., Miguel 
Carta del P a Mno. Agui-
ló, felicitant-lo pel triomf de la 
causa de les lletres catalanes. 
(1888) I I , 270 
Miralles, Bernardo 
Establecimiento de mitad de la al-
quería Azebugia (Petra) a 
(1240) X I I I , 157 
Miralles, M. 
El Dr , distinguido abogado 
mallorquín. (1613) VI I I , 82 
Miralles, Sbert, José 
: D. Jaime I y la esclavi-
tud. X I I , 29 
—Homenaje a presentado por 
el Obispo de Lérida. (1914) XV, 49 
— , obispo de Lérida. 
Miramar 
Cerámicas de la colección de 
I, n.° 5, 4 
—Excursión a I, n.° 9, 7 
—Mandatos reales referentes al pre-
dio (1337) VI , 355 
—La ermita de Trinidad. (1799) 
VI I , 183 
—Confirmado per Jaume II d'Aragó 
de la donado al monestir de 
otorgada per Alfons III. (1291) 
X, 5 
—La flor de (poesía). X I I I , 86 
—Noticias de en el s. X IV 
(A instancias de Ant.° Cardell). 
X I I I , 329, 349 
—Festes del VI, centenari del Bt. R. 
Llull. Pelegrinacions a 
XV, 377 
—Sobre la declaración de "Parque 
Nacional" a favor del paraje de 
X IX , 256 
Misa 
La limosna de la. 
Misal 
Un notable. 
(1372) 
(1569) 
VI, 331 
mayoricense. 
VI, 295 
Misales 
Capítols fets per A. de Rojas, Bis-
be de Mallorca, J. Bennasser mer-
cader, e J. Irdís, librater, sobre los 
missals. (1499) XXIV, 300 
Miscelánea 
XI I , 304, 351 
"Miscelánea Histórica Maioricense" 
Auténtica de la reliquia de St. Jor¬ 
di (Copia de la ) (1377) 
XVI I I , 86 
23 
XV, 50 
362 
Misceláneas 
Las de Bover. XX I , 81 
Misceláneas Históricas 
La de A. Frau, depositadas 
en la S.A.L. IV, 48 
Misericordia, Casa de 
Ordinacions per el govern de la... 
(1677) XX I , 257 
—Elecció de la per los pobres. 
(1677). X X r v , 200 
Misericordia, Hospital de la 
Donación de terrenos para empla-
zar el (1678) VII , 387 
Miserol, P. 
, pintor (s. X IV ) X IX, 208 
Misión 
Exclaustrados. Casa de la 
de Vte. de Paul de Palma. 
XVI I I , 164 
Misionero 
Fr. Dgo. Pujol, mallorquín 
en el Tong-King, fallecido en 1785. 
V, 257 
—Noticias sobre Fr. Junípero Serra. 
VII , 316 
Missal 
de St. Ruf. XX I I I , 186 
Missatgers 
Constit. e Ordin. Reg. de Concor-
dia. (1440). Elecció de 
XXI I I , 383 
Mitra 
Pensiones sobre la de Ma-
llorca aplicadas al Asilo de Ntra. 
Sra. del Amparo de Madrid. (1716) 
XX, 336 
Mobiliario 
La Seo de Mallorca. Inventario. 
(1397) I I I , 7 
—Inventario de la herencia de Ra-
món de Sant Martí. (1434) 
I I I , 285, 300, 311, 324 
Mogente, (Valencia) 
Sección de noticias. 
Descubrimiento en I I I , 128 
Moger, Gabriel (pintor) 
—Notes i documents per una llista 
d'artistes mallorquins dels ss. XIV, 
XV. 
reconeix haver rebut de Fra 
Bernat d'Olives ermità, encarregat 
de la Capella dels Orfens, 50 florins 
per un calvari que li ha fet amb 
cinc figures de talla i pintades i 
més vint florins per un drap d'al-
tar, tot lo qual aquest se'n vol dur 
a Valencia. (1427) X I , 27 
— , pintor convé amb Pere de 
Sant Johan en pintar les imatges 
i bancals d'un retaule per la cape-
lla dels Sants Joan, S. Francesc. 
(1426) X I , 26 
— , pintor contracta amb els 
obrers de la Confraria de la Verge, 
de Campos, un retaule. (1438) 
X I , 27 
— , promet a sa germana Mi-
quela, viuda de Pere Mateu, ferrer, 
respondre de tots danys li puguen 
pervenir de la procura feta a Ni-
colau Boscà, notari. (1415) 
X I , 249 
— es compromet a fer un re-
taule gran de cinch taules per l'al-
tar major de Santa Eulàlia, en la 
imatge de la Santa en la del mig. 
En la bancal ha d'anar comprés un 
retaule de la Passió, obra de Flan¬ 
dres, que hi donà el rector de la 
dita església. (1438) X I , 250 
Moger, Rafel 
Notes d'un llibre de memòries de 
moss. A. Busquets, rector de la Ca-
pella del Palau reial, referents a un 
363 
retaule i reixes de la Capella de 
Santa Práxedis i cantitats pagades 
a Joan Pont ferrer, i mes-
tre Huguet Barxa, imaginaire. 
(1364) XI , 29 
Els obrers i sobreposats de la Con-
fraria de Sant Jordi, instituida en 
l'església de Sant Antoni de Pa-
dua, encarreguen a i Pere 
Nisard, pintors de Mallorca, un re-
taule de tres posts de dit Sant, de-
terminant la part que cada un ha 
de pintar. X I , 252 
- , pintor, promet a Damia¬ 
na, filla de Llorenç Dorpí, que li 
pagará en temps de núpcies la sol-
dada deguda per quatre anys de 
servir en la casa. (1469) XI , 254 
- , pintor. (1479) XVI I I , 211 
- pintor se compromet a aca-
bar un retaule amb la Verge de la 
Mercè i altres sants abans de Sant 
Joan de juny. (1467) XVI I I , 211 
Moivre 
La regla de. VII I , 52 
Moix, Ferrando 
D Datos para una crònica 
del antiguo "Corral" de Palma. 
(1676). VI, 336 
Molella, Guillem 
LXrv (primera mitad del 
1300). XXII, 299 
—LXIV (primera mitad del 
1349). XXII, 300 
—Documents per l'història d'Artà. 
CLXVI. Ordre al notari d'Artà, 
de comparèixer davant el Go-
vernador amb l'escriptura de ven-
da de béns de G. Descolombers a 
Arnau Ça Carnal. (1341) XXIV, 65 
Molí 
Un per fer farina i una nova 
sènia. (1596) VI, 134 
Molineros 
de viento en la Cuartera. 
(1796). VI I , 287 
—El Dr. Gabriel Serra i els sobrepo-
sats del gremi de moliners son au-
toritzats a fundar una Confraria 
de la Concepció a Manacor. (1691) 
XX I , 378 
Molineros de agua 
Capítols dels moliners d'aigua. 
(1436) XXI I I , 82, 134 
Molino sin muelas 
para sacar agua. (1721) 
VII , 296 
Molinos 
Noticias. 
S'autoritza a Andreu Mesquida a 
establir una part dels Cairons per 
de vent. (1631) VI, 203 
Molinos 
Sobre invenciones industriales an-
tiguas en Mallorca. 
I I I . Instrument per fer moldre, in-
venció de Pere Tauler, fuster de 
Lluchmajor. (1630) VI , 81 
—VII . Molins per moldre blat, fer ar-
mes netes i picar pólvora, de Mi-
quel Guells. (1596) VI, 115 
—VII I . Enginy per moldre blat, se-
rrar llenyam etc. de Miquel Joan 
de Valldemossa. (1699) VI , 115 
—Un molí per fer farina i una nova 
sènia de Anthoni Cànaves. (1596) 
VI, 134 
-—Instrument per moldre forment fet 
per un enginyer. (1566) VI, 173 
—Invenció d'un molí d'aigua per los 
germans Palerm. VI, 191 
—Fer tesores de abaixar y molins 
que donaran la farina cernuda per 
Pere Cardinal. (1594) VI , 258 
—Curiosidades históricas. XLI I I . 
Los molinos de Santa Catalina, 
arrabal de Palma s. XVI I . 
VII , 14 
364 
—Sotare invenciones industriales en 
Mallorca. 
XXX I I . Molins de aigua y sanch 
per fer pólvora. (1709) VI I , 110 
—Establecimiento de una porción de 
de Canet a Ferrer de Ble-
da. (1239) X I I I , 98 
—Donació per l'abat de Sant Feliu 
de Guíxols a Guillem Torrella el 
dret sobre certs molins de Muro. 
(1233) X I I I , 256 
—Molins d'aigua del Senyor Rei en 
el Cap de la Pera i sobre el camí 
que hi va. XV, 240 
Molins 
per moldre blat, per fer ar-
mes netes i picar pólvora. (1596) 
VI, 115 
—Fer tisores de abaxar y que 
donarán la farina cernuda per Pe-
re Cardinal. (1594) VI , 258 
—Industria de fer de sanch 
fariners molt ingeniosos. (1691) 
VI I I , 110 
—Que negun hom que haja tanda, 
canó, pietansa ne impriu en la 
aygua no l apuga pendra... per tal 
que los pusquen haver 
aygua. (1386) IX, 15 
Molins de aygua 
y sanch per fer pólvora. 
(1709) VI I . 110 
Molins drapers 
Que tota persona que hage o po-
seesca molí o o bladers en 
les ecequies de les fonts de la Gran¬ 
ge de Canet e de la ciutat per to-
ta la setmana entrant hagen de-
nunciat al dit noble gobrenador los 
censos que fan dels dits molins. 
(1406) X I , 294 
Moltura 
Instrument per fer moldre, in-
venció de Pere Tauler, fuster de 
Lluchmajor. (1630) VI , 81 
—Instrument per moldre forment fet 
per un enginyer. (1566) VI , 173 
Moll 
Que es carros no entrin dins ciutat 
i no's puguen descarregar pedres 
en el (1479) X IX , 191 
Momia 
Hueso de una egipcia. 
VI , 12 
Momias 
Vestiduras per la mòmia del rei 
En Jaume II. (1463) VI I I , 130 
Monaco 
Noticias. — La gruta de Speluges 
(Monaco). VII , 52 
—Lletres reials. 
Manament D'Arnau d'Erill als pro-
curadors reials paguin a Pere i 
Jaume Roig les partides per haver 
espies convinents en Proença, Ni-
ssa, Mònech, Nàpols i altres parti-
des, per haver coneixança de totes 
armades e especialment en favor 
d'En Jacme de Montpeller. (1343) 
X X H , 56 
Monasteri 
Concessió a les monges de Santa 
Magdalena de poder amortizar per 
engrandir el seu y per ad-
quirir rendes fins a L liures cen-
sáis. (1345) V I IL 426 
Monasterio 
Fundación de un en el Pa-
lacio real de Sineu. (1581) VI I I , 119 
—El Vidal y Cuadras. VI I I , 372 
Monasterios 
Documentos referentes a Gil Sán-
chez Muñoz. —Constitución prohi-
biendo la entrada intra muros de 
los a los varones excepto, 
365 
en caso de enfermedad, al sacer-
dotey al médico. (1433) XVI I , 288 
Monastir 
de la Real. Ordinacions per 
a el régimen interior del convent 
estatuides per l'abat D. Fr. Pere 
Mayans. (1618) 
IX, 139, 158, 171, 187 
Moneada, Guillem de 
De la mitad de les alqueries dites 
Balashain y Almachaba de Pollen¬ 
sa a favor de Bernat Ametler, fet 
per (1232) X, 31 
—Del rey an en Dalmau Garriga que 
done autorisació real an en Gui-
llem Ebri, elet batle de la porció 
que fou de la dona de , per 
regir dita batlia en la forma que 
la administraba en Jaume de Deu. 
XX, 264 
Moneadas 
Corsarios mallorquines. I. 
Apresamiento de los buques, uno 
holandés y otro dinamarqués por 
el patrón y de un barco 
sueco por el patrón Verger. (1779) 
XX I , 340 
Moneda 
Inventarios de la Seca de Mallor-
ca. (1562). I. n. 10, 1 
—Que els ploms de les esglésies no 
corren ni's pugnen admetre com 
a (1580) V, 15 
—Els ploms de les esglésies com a 
V, 15 
— celtibérica en Badalona. 
VI, 299 
—Una de Saturnino. VI, 299 
—Juramento de batidor de 
(1721) VI I , 335 
—Certificado de la batuda 
a Mallorca desde 26 juny 1343 fins 
a 14 janer 1345, y drets que per 
ella especien al Sr. Rey. VI I I , 425 
—Que algú no trega ne fassa treure 
de la illa de Mallorca fa-
bricada en dit regne. ítem que nin-
gú gos acordarse de ne dar algun 
favor o ajuda a la nau armada de 
Xipre qui és a la illa de Menorca. 
(1385). IX, 14 
—Que algú no gos treura de la illa 
en gran quantitat ne poca. 
(1388) IX, 16 
—Pagam de manament del senyor 
rey an Domingo Bauza e foren per 
lo diner d'or que havia trobat que 
donam al senyor rey, lo qual dien 
que era de la de Santa 
Elena. (1332) IX, 148 
—Que tots aquells qui entenan ha-
ver algun dret en la pro-
ceida dels crèdits e bens del ger-
mans Jacme e Nicolau Lodrigo, 
dins deu dies ho hagen denun-
ciar en poder den Vicens Abeyar, 
un dels escrivans de la Governada. 
(1398). IX, 148 
—Antics privilegis 
Sobre la y su curso legal 
en Rosellón, Cerdana, etc. (1335) 
X I I I , 193 
—La del Archiduque Carlos 
de Àustria. XVI I I , 281 
—Que los fiadors que donaren verts 
juheus que foren presos per rahó 
de falsa y que demanan 
ésser absolts de la fianza no sien 
oits. (1302). X IX, 266 
—Dalmau de Garriga an Bremont 
de Montpeller demanantli infor-
mació de quant poden valer en ... 
...malguirera els bens que poseesc 
a Montpeller en Guillem Riquer. 
(1303) XX I , 41 
—Del rey an Dalmau de Garriga; 
que puys en la causa que's seguida 
entre n'Arnau Burgués y Bn. de 
Torrella, aquest ha firmat els ins-
truments dotats en la forme que 
li fou manada li sia entregada la 
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del dit camvi que el dit so-
gre seu té deposada en taula 
(1303). XX I , 42 
—Numismàtica mallorquina. Fabri¬ 
cación de moneda provincial con 
las Armas Reales. (1721). 
XX I , 251 
—Pregó del sigle XVI: Per los reyals 
nous castellans, que valguen dos 
sous, vuyt diners. (1500). XX I , 310 
—Pregó del sigle XVI: Per la taula 
e ducato romputs. (1507). XX I , 372 
—Consti, e Ordi. del regne de Ma-
llorca. Privilegi del Senyor Rei En 
Sanxo de Mallorques confirmat i 
ampliat per lo Rei En Pere d'Ara-
gó. 
—Capítol que las monedas sien 
francs de certs càrrecs. 
—Que los moneders puguen portar 
armes vedades. 
—Que negú no sia acullit en mone-
der sino és fill o net de moneder o 
fill de filla. 
—Que cascun moneder o obrer meta 
2 diners en la bústia. 
—Que no prengué mes argent un 
que altre. 
—Que no prenga un més compte de 
l'altre. 
—Emblar contra pes 
—Moneder que fugirà amb lo compte. 
—Moneders qui porten moneda. 
—Moneders falsadors. 
—Del falsador de moneda que serà 
estrany. 
—Del moneder que haurà baralla 
amb altre moneder. Baralles. 
—Baralles; amb armes, a mort, amb 
estranys. 
—Si algun estrany ferà injuria a al-
gun obrer. 
(1319-1343). XX I I I , 13 
—Consti, e Ordi. Regiment de Con-
còrdia. (1440). XX I I I , 378 
—Consti, e Ordi. Regiment de Con-
còrdia. (1440). Del argenter qui té 
lo march. XX I I I , 417 
—Sobre circulación de no acu-
ñada en Mallorca, (ss. del XV al 
XV I I I ) . I Los florines (1467) I I Los 
karlinos. (1488). I I I Reales nuevos 
de plata castellana. (1500). 
XXIV, 281 
—Id. TV Los ducados. (1528). V Sobre 
impedir la extracción de reales 
castellanos. (1573). V I ... del Perú 
(1650). XXIV, 282 
—Bando mandando recoger la 
de diez óchenos y prohibiendo su 
uso en el comercio. (1747). 
XXIV, 290 
—VI I Proponiendo la admisión en el 
comercio de la del pilaret. 
(1664). V I I I Acuerdo del G. y G. 
Consejo admitiendo en el comercio 
la , asi doble como sencilla 
llamada de pilaret. (1695). IX 
portuguesa. (1708). XXV, 284 
Moneda de vellón 
Id. I X Suplicando la prohibición 
del curso y uso de de Aragón 
y Cataluña. (1719). 
X I I Que se denuncien las monedas 
de oro y plata cercenadas. (1735). 
XXV, 288 
Moneda falsa 
Antics Privilegis XXXVI I I . 
Quod generosi Maioricarum sint 
exempli a senentiis questíorum et 
tormentorum, ita et nullus torque-
ri vossit pro ullo crimine, nisi false 
monete vel lese majestatis. (1339). 
X I , 282 
—Del rey an Dálmau de Garriga ma-
nantli despenjar de a forga y do-
nar eclesiástica sepultura ais cosos 
de aquells juheus que per crim de 
foren rossegats per la ciutat 
e mentres los dujen al suplid se 
convertiren y foren batiats y aprés 
penjats per lo coll. (1303). XX, 340 
—Del Rey an Dalmau Garriga que 
sien restituides an P. de Maulen 
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unes cases sues situades en el ca¬ 
rrer qui va del Temple al hospital 
de Sant Antoni en les quals feren 
certs juheus que les tenien 
llogades y que aquest crim foren 
comdepmnats a mort. (1303). 
XX, 359 
—Sobre el fet de Mestre G. de Cos-
coia, posseidor de (1308). 
XXIV, 273 
Moneda portuguesa 
Id. V I I Proponiendo la admisión 
en el comercio de la moneda de p:-
laret. (1694). V I I I Acuerdo del G. y 
G. Consejo admitiendo en el co-
mercio la moneda, asi doble asi 
sencilla, llamada de pilaret. (1695). 
XIV, 284 
Moneda remarcada 
Prohibiendo el uso de la in-
troducida en Mallorca. 
XXIV, 291 
Monedas 
Naufragio y saqueo de un galeón 
cargado de (1576). VI, 247 
—Hallazgo de VII , 52 
—• catalanas señoriales. 
VI I I , 208 
— de Nerón y Galba. VI I I , 352 
— antiguas acuñadas en Ibiza. 
XX I I , 204 
•—Descripción de las monedas de la 
República romana. (932-1011). 
XXIV, 38 
—Bando prohibiendo la introducción 
de llamadas "ardites" de 
Cataluña y "dinerets de creueta" 
de Aragón. (1710). XXIV, 286 
Monedas francesas 
Numismática mallorquina. Tarifa 
del valor de las de oro. (1812). 
XXIV, 268 
Monedas púnicas 
Las de Ibiza con inscripción 
local. XXI I , 181, 204 
Monedas romanas 
Hallazgos de en la isla de 
Ibiza. VI, 201 
— halladas en Valencià. 
VI I I , 288 
Monedatge 
(1309). XX I I , 351 
—Cons. e Ord. Disposicions tocants 
a molts de caps. Del salari dels le-
vadors de XXIV, 275 
Monede falsa 
Que tots aquells qui tenguen flo-
rins, axi de Mallorques com d'Ara-
gó o reyals o mitx reyals de argent, 
falsos, ne ver avant, ne tindran 
aquells deguen portar a la taula 
de n'Arnau Janer, cambiador 
(1399) IX, 242 
Monedes 
Que tots qui hajen administrat 
sien tenguts sur a presen-
tar lur compte dins un mes après 
finida lur administració. IX, 14 
—Que tots aquells qui hagen paga-
des a'n Guillem de Munt-
brú, administrador, que les 
comus del regne, que no sien pa¬ 
sades per taula e escrites axi dins 
XXX dies que hagen denunciat als 
escrivans de la Governació. 
IX, 130 
—Que neguna persona gos treure 
fora de la illa algunes d'ar-
gent o d'aquelles que ací 
son batudes so pena de mort cor-
poral y confiscació de tots sos bens 
y de cremar lo vaxell o fusta ab 
que serà atrobada dita moneda. 
(1.398) IX, 241 
—Que tots aquells que hagen o sà-
pien altres tenir algunes 
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or, argent, robes, joies, vestedures 
ni altres bens mobles quis perta¬ 
nyen an Arnau de Ginta, olim 
cambiador de Mallorques, dins dos 
dies ho deguen denunciar a la 
Cort. (1399) IX, 244 
—Pregó del sigle XVI: sobre 
(1502) XXI , 294 
Monetario 
Nuevo ejemplar de una medalla 
de Jesucristo que existe en el 
de D. Sebastián Font y Mira-
lies de Palma de Mallorca. 
VI I I , 50 
Mongoles 
Lo que dice el Beato Ramón Llull 
de los o tártaros. X I I , 7 
Monjas 
Una Biblia y unas XIV. 
VI I , 33 
—Contra las nuevas fundaciones de 
y frailes. VI I , 170 
Monografía 
Bibliografía: La Real Casa Gene-
ral d'Expósits de Mallorca 
histórica. (1798-1842) XX, 144 
Monogramas 
de Cristo, (en número de 
cuatro). I, n.° 36, 5 
Monsalud, Marqués de 
Noticias. 
Un discurso de ingreso de D. M. C. 
Solana Galvez, , en la R.A.H. 
sobre arqueología extremeña. 
VIH, 331 
Monserrat 
Iconografía de TV, 303 
Monserrat, Verge de 
A la Poesía. IV, 307 
Montagut, Berenguer de 
Obsequio del Rey de Chipre a D. 
Juan I de Aragón. (1398). (Lletra 
de a Martí l'Humà). 
VI, 313 
Montagut 
al baile d'Artà fent cons-
tar la concessió de l'escrivania reial 
d'Artà a Francesc Gili per Joan I. 
(1392) XX I I I , 54 
Montanyans, Nicolau 
Correspondència familiar del sa-
crista Montanyans. (segle XVI) 
I. Del Cardenal Pau. (1554) 
I I . Del Bisbe Jubi. (1557) 
I I I . Del Bisbe Jubi. (1557) 
IV. 197 
Monteada, Guillem de 
Cartes de establiments primitius. 
De la mitad de les alqueries Bala-
rahin, de Pollença, a Bernat Amet-
ler, per (1232) X, 30 
Monteada, Roger de 
Mots proemials-Memòria sia al 
molt noble senyor Mossèn 
Governador del Regne de Mallor-
ques daço ques pertany a son offici 
e encara als officis de Batle e de 
Vaguer vaguer deffora Consols de 
la mar exactors de la casa dels 
bans e escivans de les dites coses 
e de Mostaçafs de la ciutat de 
ffora. XX I I , 161, 177 
Monteadas 
Excursión histórica por Calvià. 
Examen de la tradición de la "pie-
dra sagrada" y del "pino de los 
I I , 65 
Monte Toro 
Noticias. 
Aprovación de la fundación y esta-
tutos de la Cofradía de Nuestra 
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Señora del Toro en el Convento de 
San Agustín de Menorca. (1696) 
XXII, 63 
—Const. e Ordi. Disposicions tocants 
a molts de caps. 
Del feit del Pabordre de Manorcha 
que puscha metre Cápela a santa 
Maña des Toro. XXIV, 276 
Montefiascone 
Dos hallazgos importantes en el 
extranjero: Frescos de San Flavia-
no, y Mosaico de Sonsa, 
Túnez. VII. 70 
Montenegro, Condes de 
Recuerdos pontificios: Estola y 
Crucifijo de Pío VI, de los 
II, 186 
Pérdua irreparable. 
Sobre venda d'objetes deis museus 
del (1898) VII, 310 
Montesa, Santa María 
Mana a requesta de frare Fran¬ 
cesc de Ripollés comanador de la 
cavallería de Sant Jordi de Alja-
ma de la ordre de , que tots 
los qui en la present illa hagen 
bens en alou de dita cavallería 
dins X dies hagen feta fe deis en-
cartements en poder den Bernat 
Taulari, notari. (1403) IX, 274 
Montesión 
Descripción del oratorio donde se 
encuentran los restos de San Alon-
so Rodríguez. I I , 344 
— Universidad literaria. 
VII, 64 
—Traslación de la Universidad lite-
raria al Colegio de Montesión. 
(1769) Vn , 322 
—Derribo de un trozo de muralla y 
ensanche del Colegio de 
(1667) VIII. 190 
—Carta que escribió desde Buenos 
Aires el P. Bartolomé Pizá al P. 
Jaime Fluxa de (1745) 
X, 269 
—Historia del Colegio de 
Palma. (1564-1606) XVI , 5 
—La capilla de S. Alonso en 
XVI, 355 
—Historia del Colegio de Nuestra 
Señora de , de la Compa-
ñía de Jesús de la ciudad de Ma-
llorca. 
XVII, 40, 60, 78, 109, 138, 
153, 174, 189, 220, 238, 282, 
298, 349, 374 
—Historia del colegio de Nuestra Se-
ñora de , de la Compañía 
de Jesús, desde su principio con 
el orden de los rectores y años. 
XVIII, 21, 46, 77, 111, 132, 
148, 165, 220, 234, 278, 308 
—Exclautrados. 
Apéndice I : Jesuitas, religiosos de 
de Palma. XVín, 205 
—Historia del Colegio de Nuestra 
Señora de de la Compañía 
de Jesús, de la Ciudad de Mallorca, 
(cnt.) XIX, 12, 31 
—Censo para el culto de la Capilla 
de la Purísima Concepción, de 
(1773) X IX, 160 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de , de la Compañía 
de Jesús, de la ciudad de Mallorca, 
desde su principio con el orden de 
los rectores y años. 
X IX, 254, 269, 287, 302, 316, 
345, 377 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de , de la Compañía 
de Jesús de la Ciudad de Mallor-
ca, desde su principio con el orden 
de rectores y años. 
XX, 12, 38, 75, 108, 121, 139, 
168, 188, 205, 238, 253, 280, 
300, 317, 342 
—Biblioteca del Colegio de 
Acta de entrega a la Real Univer-
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sidad del Reino de Mallorca de los 
libros de la Biblioteca de dicho co-
legio. XX, 36 
—Un privilegio a favor del Colegio 
de de la Compañía de Je-
sús. (1704) XX, 314 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de , de la Compañía 
de Jesús, de la ciudad de Mallorca, 
desde su principio con el orden de 
rectores y años. 
XXI , 13, 42, 74, 104, 126, 143, 
169, 190, 213, 236, 253, 270, 
284, 301, 30, 333, 352, 364, 382 
—Historia del Colegio de Nuestra Se-
ñora de de la Compañía de 
Jesús, de la ciudad de Mallorca, 
desde su principio con el orden 
de rectores y años. XXI I , 28, 46, 60 
—Noticias. 
El Dr. Rafael Bennasser es elegido 
por el Vice Rector del Colegio de 
para celebrar y dar la co-
munión en la iglesia del mismo tan 
pronto como sea sacerdote. (1712) 
XXI I I , 7 
Montesión, Oratorio de 
Fiesta en el de Porreras. 
Correspondencia: Carta al Direc-
tor del Bolletí. (1891) IV, 46 
Montesión, Santuario de 
Nota bibliográfica. Noticias histó-
ricas sobre el de Porreras. 
(1894) V, 243 
Montreal, Saura de 
Que sia mantenguda a na ; 
pensió de 20 lliures li otorga el rey 
en Sanxo per lexa a ella feta per 
son antecessor Jaume I. XXI I , 155 
Montgrí, Guillermo de 
Donación de una décima parte de 
bienes a la iglesia de Mallorca, por 
el sacristán de Gerona, 
1239) XI I , 294 
—Actes de venda. VI I I . 
Confirmació per la vescomtesa de 
Cabrera de la venda feta per 
a l'infant en Jaume, del béns que 
a Mallorca havia posseït son pare 
en Bernat de Santa Eugènia. 
(1270) X I I I , 186 
Montgrí, Guillem de 
Actes de venda. IV. 
Establiment de l'illa de Formen-
tera, donada en feu per , 
sacristà de Girona i senyor d'Ei-
vissa, a Berenguer Renart. (1246) 
X I I I , 265 
—Actes de venda. V. 
Venda per Bernat de Santa Eugè-
nia a son germà, de tots 
els béns que posseïa a Mallorca. 
(1268) X I I I , 284 
—Apocha de 20.000 sous rebuts de 
l'infant en Jaume per a 
compte del preu dels bens que fo-
ren de Bernat de Santa Eugènia. 
(1270) XI I I , 286 
Montission 
Las iglesias de Pollensa. 
IV. Fundació de I I , 99 
Montserrat 
La musa latina en Antolo-
gia de poetas latinos de los ss. X V I 
y XVII , publicada por D. Jaime 
Collell, Pbre. V, 103 
—Carta de los Jurados de Mallorca 
al Rey pidiendo que los cepillos de 
Lluch gocen las inmunidades de los 
de (1615) VI I , 381 
—Del Rey an en Dalmau Garriga do-
nant permis ver captar en la ciu-
tat i illa de Mallorques per a la 
Mare de Déu de X IX, 264 
—Que les 160 lliures que tenia en Bn. 
Olzina, les quals creu recullides 
de limosnes a la Mare de Déu de 
per construir una casa en 
dit monastir, les degué deposar ab 
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consell dels jurats y a nom d'a-
quells en alguna taula de camvi se-
gura y no puguen ésser empleades 
sino db la edificació de dita casa. 
(1302) X IX, 266 
—Iconografía montserratina. IV, 303 
—Autoriza Galceran colecta en fa-
vor del Monasterio de con-
ce'diendo 40 dias de indulgencia a 
los donantes. (1430) XVI , 325 
Monto, Guillem de 
Que en , batle de Mallor-
ques, fassa tot un poder perqué la 
Curia de Barcelona execute la sen-
tencia donada en favor de Ferrer 
Luxe, y si d'aqui a la festa de Sant 
Joan no ho ha pogut conseguir 
pach del seu propi la can-
titat que la dita dona ha estat con-
depnada a satisfer. (1302) 
XIX, 266 
Montoro, Conde de 
Hazañas de corsarios mallorquines. 
Copia de una carta al virrey 
sobre hazañas de dos navios arma-
dos por Jaime Canals, Antonio Mo-
renas, Pascual de Vayria y Anto-
nio Pizá contra enemigos de S. M. 
Montpao, Guillermo de 
Establecimiento de un predio (en 
el término de Inca) , por el prelado 
a (1241) xrv, 156 
Montpeller 
Festas del centenari de Jaume I a 
I I I , 335 
—Carte de Jaume III a Pere IV so-
bre comissió de P. Cornelii, refe-
rent a (1340) XI , 46 
—Dalmau de Garriga an Bremont de 
Montferrer, lochtinent a , 
demanantli informado de quant 
poden voler en moneda malguirera 
els bens que poseex a en 
Guillem Riguer. (1303) XXI , 41 
—Roger de Rovenach an Dalmau 
Totxo, lochtinent de Ivissa que 
cumplesca lo que li to manat per 
lletres reials ço es que preguen en 
Nicolau Ferrer y en P. Avella y sus 
complises corsaris delats d'haver 
robat un leny d'orla en les mars de 
Còrcega que era den Bentran de 
la sarda, burgues de en la 
partida del rey francès. (1337). 
X X I , 67 
—Roger de Rovenach al lochtinent 
de Ivissa que acullesca benigna-
ment e fassa justicia an Antoni Si-
resta. procurador den Bertran de 
La Sarda de qui va a la dita 
illa. (1337). XX I , 69 
Montpeller, Jacme de 
Mana donar 50 florins d'or a en P. 
Vadell per haver trobat dins el leny 
de que era patró les cartes de la 
conspiració en favor den 
XXI I , 304 
—Confesa deure an Guiem de Sant 
Joan... 11.000 sous de Barcelona... 
XXI I I , 29 
Montpeller, Universitat de 
Festes del centenari de la 
I I I , 375 
Montsó, Corts 
Capítol... fet en la prorogadó de 
les corts derrerament comensades 
en la vila de (1386) 
IX, 14 
Montso, F. de 
Del rey d'Aragó Jaume II el just, 
referintli lo ocorregut an en 
la cantidad que estava amparada 
per la cort a instància de'n Ferrer 
Luxe y demanantli que per la seua 
cort sian la dona Maria y ai seu 
procurador forsats a pagar al dit 
luxe la cantidad que per sentencia 
li es estada adjudicada. (1302) 
XIX, 266 
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Montueri 
Elecció de Sindichs de 
IX, 49 
— y Santueri. Su etimologia. 
XVI I I , 17 
Montuiri 
Carta al Director sobre desperfec-
tes causats per un llamp a l'esglé-
sia de (1885). I, n.° 3, 5, 
—S'autoritza Andreu Mesquida, Pvre. 
beneficiat de Montuiri a establir 
part de una peça de terra, els Cai-
rons, per molins de vent. (1631). 
VI, 203 
—S'autoritza als Jurats de per 
prendre a préstec 100 lliures de 
l'obra pia del rector M. Fonollar 
per socorre als pobres. (1662). 
VI I I , 77 
—Montueri y Santueri. Su etimolo-
gia. XVI I I . 17 
—Se autoritza la fundació de la Con-
fraria de N. S.a de la Concepció a 
la parròquia de (1682). 
XX I , 347 
—Noticia de l'autorizació concedida 
als jurats i obrers de la parroquia 
de per a rebre cert solar 
destinat a capella del Roser, d'Ar-
nau Vanrell. (1699) XX I I , 335 
—Pedro Socías el nombrado capellán 
del predio Maya, por su padre, se 
obliga a cuatro sueldos por cada 
misa. (1712). XXI I I , 8 
—Francisca Trobat y el Consejo de 
eligen al estudiante Gaspar 
Trobat para celebrar en el Oratorio 
de San Miguel, obligándose a pa-
gar aquella 10 11. cada año en 
cuanto sea sacerdote. (1712). 
XXI I I , 6 
—Elecció i nomenament de personal 
a las parròquies de (1712). 
XX I I I , 6, 56 
—Oratorio del predio de Maya 
XXI I I , 8 
—S'autoritza la donado feta al Comú 
de Preveres de (1700). 
XX I I I , 64 
—Memoria sobre los archivos de Ba-
leares no incorporados. (1924). 
Archivo Municipal de 
XX I I I , 307 
Monumenta Hispanie 
Decret constituint a Madrid, amb 
carácter oficial, un institut per a 
la investigació i publicació de les 
fonts de la Historia medieval d'Es¬ 
panya i l'escisió deis Histó-
rica. XXTV, 95 
Monumentos 
Cruces de piedra. 
I, n.° 1, 4, 9, 19, 21, 22 
—De 
I, n.° 1, 14, 15, 17, 18, 19 
—Capillitas. I, n.° 10, 3. 
—Los Santuarios. I, n.° 13, 7 
—La Lonja de Palma. 
I, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 29, 32 
—El Oratorio del Temple. I, n.° 15, 1 
—La nueva capilla de San José en la 
Catedral. I, n.° 30, 6 
—El Calvari de Pollensa. I, n.° 34, 12 
—Santuario de Nuestra Señora del 
Puig de Pollensa. I, n.° 35, 2 
—Los Templos de Pollensa. 
I, n.° 35, 4 
—El Oratorio de los Porches. 
I, n.° 36, 4 
—Monumento al P. Juan de Mariana, 
(en Talavera). I I , 16 
— conmemorativo en Menorca. 
(1287). I I , 48 
—La estatua del P. Mariana en Ta-
lavera. I I , 128 
— a Ramón Llull. 
I I , 353 
— a Raimundo Lulio. 
TV, 61 
—Constitución de la Comisión pro 
a Ramón Llull. I I I , 48 
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—Un lulista. El a Raimundo 
Lulio. (1889). I I I , 106 
— a Jovellanos. 
I I I , 120 
—Monumento a Raimundo Lulio en 
Palma. I I I , 160 
—Monumento a Ramón Llull en Pal-
ma. I I I , 184 
—Monumento a Ramón Llull. Indi-
caciones relativas a su emplaza-
miento. I I I , 197 
—Monumento a Raimundo Lulio. 
I I I , 201, 217, 277 
—Comisión ejecutiva del monumento 
a Raimundo Lulio. Programa del 
concurso para premiar al mejor 
cuerpo arquitectónico destinado a 
sustentar la estatua. (1892). 
IV, 209 
—Manifestación de lo últimamente 
ocurrido en la Comisión Provincial 
de IV, 275 
— primitivos de las Baleares. 
IV, 284 
—Les seccions: secció de escrits 
IX, 76 
—Nuevos vocales Académicos de la 
Comisión Provincial de 
XX, 288 
—Comisión Provincial de El 
escudo de S'Arracó. XXI I , 159 
—Conferencia Internacional de la 
Conservado deis Monuments, 
(1931). XXrV, 47 
Monumentos árabes 
Observaciones sobre el primer ca-
pítulo de una obra de Lecoy de la 
Marche, A. Noticias y vestigios de 
en Palma. V, 33. 
Monumentos históricos 
Acta de la sesión en que quedó ins-
talada la Comisión Provincial de 
de Baleares. (1886). 
X, 251, 252. 
Monumentos nacionales 
Puerta de Santa Margarita de Pal-
ma. Historia. XI I , 102, 105, 142. 
—El claustre del convent de Sant 
Vicens Ferrer de Manacor. Informe 
sobre declaración de monumentos 
nacionales. (1918). XVI I , 211 
—El claustre del Convent de S. Vi-
cens Ferrer a Manacor, monument 
artístic. (1919) XVI I , 256 
Monuments 
Les primitifs des íles Ba-
leares. IV, 265 
—Reconstitució de la Comissió Pro-
vincial de históricas i artis¬ 
tichs de Balears. X IX , 63 
—Comissió provincial de 
XIX, 112 
—Comissió provindal de 
XIX, 351 
—Presidencia de la Comissió de 
XIX, 384 
—Comissió provincial de In-
formes. La torre de les Puntes. 
XX, 375 
—Comissió provincial de In -
formes. Escudo de armas del nue-
vo municipio de Consell. 
XX , 378 
—Comissió provindal de La 
placa de la plaza de la Constitu-
ción. Comunicaciones pidiendo su 
reposición. XX I , 79 
—Comissió provindal de Dis-
curso. XX I , 109 
—Conferènda Internacional de la 
Conservació de XXTV, 47 
Monzón 
Estación romana de Tolons 
(Huesca). II, 8 
Moranta, P. Antonio 
Cartes de , jesuíta, a sa ma-
re, la senyora Práxedis Caldentey. 
XI , 230, 241 
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Moranta, Bernardo 
Establecimiento de una finca rús-
tica por el Obispo a (1241). 
XIV, 155 
Morante 
Noticias. Del Boletín de la Comi-
sión de Monumentos de Navarra. 
(1911). Donativo hecho al museo 
por D. Mateo Morante. XI I I , 380 
Moratoria 
concedida a los deudores 
por mala cosecha.(1346-47). 
VI I I , 39 
Morberia 
Pregons del segle XVI. Per lo mor-
bo. (1507). XXI I , 131 
—Pregons del segle XVI (1508). 
XX I I , 133 
—Capitols del morbo. (1459) 
XXV, 74 
Morberos 
Fórmula del juramento de los 
de Mallorca. (1755) VI I I , 450 
Morbo 
Opinión del médico del so-
bre unos pasajeros de Argel. 
(1622). VI I I . 448 
—El Dr. Veny, médico del (1657) 
VI I I , 459 
—Pregó del segle XVI: Per lo 
(1507). XX I , 366 
Morea 
Dominación de la Casa Real ma-
llorquína en I, n.° 38, 5 
I, n.° 39, 2 
Moréis, Els 
Excavacions a Son Mulet de Lluch-
major i a de Porreres. 
XX. 96 
Morell 
La adoración de los magos, pintura 
sobre tabla original de VI, 211 
Morell, D. F. 
Descendimiento, pintura sobre ta-
bla, en Pollensa, dibujo de 
I, n.° 4, 4 
Morell, pintura de 
Adoración de los Reyes Magos. Fo¬ 
totipia de una VI, 213 
Morell, Fausto 
A propòsit de l'exposició 
(1912). XIV, 48 
—Don XXI I , 72 
Morell, (Morel o Murel) 
Antigues possesions d'Artà. Noticies 
de les mateixes i dels seus senyors 
en els segles XIII, XIV, XV. 
XXIV, 26, 53, 122, 309 
Morell 
Reclamació d'Arnau Sureda, ciuta-
dà, sobre desempar y guardes de 
l'alqueria (1412). XXIV, 69 
—Lletra al batle d'Artà sobre la ven-
da de dels fills i hereus 
d'Arnau Sureda. (1497). XXIV, 28 
Jaume Capdebou reclama a Arnau 
Sureda i Cabrer jornals de segar en 
l'alqueria XXIV, 148 
—Manant al batle d'Artà sien rebuts 
testimonis sobre compra de 
per A. Canaves Mora. (1496). 
XXIV, 144 
—Incident sobre herència d'Arnau 
Sureda i la venda de (1497). 
XXIV, 145 
Morella 
Donatio a rege Jacobo facta Petro 
Portugalis infantis, 32.000 solido¬ 
rum annuanti percipiendorum in 
censualibus et aliis redditibus in¬ 
sula Majoricarum, et dominii et 
375 
jurisdictionis ejusdem regni, dum 
vixerit infans tantum, pro castris 
Muro vetere, Almenara, Castilione 
de Burriana, Sugurbio et Morella, 
que redit infans Regi. (1254) 
V, 347 
Morera, Bernardo 
Proceso instituido en 1345 contra 
el Gobernador Arnaldo de Erill, su 
asesor Des Torrents y el Procura-
dor Real acusado de favore-
cer a los partidarios del destrona-
do Jaime I I I con otros procedi-
mientos tocantes a la confiscación 
de bienes de los condenados a 
muerte y al destierro de los sospe-
chosos. XV, 1, 65, 81 
Morería 
XXI I I , 180 
Morey 
Regulado de l'empriu de l'aigua de 
l'alqueria. Els olors, per (1389). 
XX I I I , 513 
—La alcantarilla de la calle de 
de Palma. (1774). VI I I , 83 
Morey, Pedro 
, lapiscida, concierta con el 
canónigo Rainaldo Mir la labra de 
una lápida sepulcral por precio de 
33 11. (1384). XVI I I , 199 
Morgan 
Hallazgo riquísimo en tumbas 
egipcias; alhajas; tumbas de las 
princesas Ita y Klinumit, por Mr. 
VI , 118 
Morneta, Caballería de 
Caballerías de Mallorca: 
(1315). XXIII,105 
Moro 
Reconocimiento de un va-
rioloso en la torre de Carroz. (1641) 
VI I I , 367 
Moros 
Invasiones de en Mallorca. 
Siglos de Carlos V y Felipe I I . 
(1528-1586). I I , 294 
—Datos sobre una invasión de ma-
hometanos en Pollensa. (1550) 
I, n.° 18, 3 
—Juan I a Mn. Gil demanant noves 
d'un llibre donat per un moro al 
rey, son pare. (1392) I I , 205 
—Observaciones sobre escritores mu-
sulmanes nacidos en Mallorca. 
I I I , 187 
—Una irrupción de en Port-
many, de Ibiza. (1383) VI , 58 
—Privilegi per Gregori IX otorgat ais 
pobladors de Mallorques que pus-
quen mercadetjar e vendre a sa-
rraïns totes coses exceptat ferré e 
armes. (1241) VI, 129 
—Privilegi d'Inocent IV, que pusquen 
los habitadors del regne de Mallor-
ques portar en temps de fam e 
vendre viandes en terra de sa-
rraïns, salv cavalls e muls, armes e 
ferré e fusta. (1247) VI, 130 
—Revelaciones curiosas. "Jo, Llorenç 
Gomis he rebut de Hugo Rollan, 
dos sous per el gasto de perseguir 
montañesos. (1241) VI, 345 
—Comercio de los mallorquines con 
los (1662) VI , 349 
—Una sentencia contra Amet, moro. 
1574) VII , 42 
—Crida que los que fan cavalls for-
çats no tremetren mudeyos ni de 
nació de (1575) VI I , 47 
— tahoneros. (1681) VI I , 171 
—La venta de en Palma. (1719) 
VII , 275 
—Salvaconducto de dos de 
Fez para salir de Mallorca. (1376) 
VI I , 387 
—Desembarco de en Pollen-
sa. (1417) VI I , 392 
—Instruccions per la defensa de la 
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vila de Lluchmajor en cas de alar-
ma o noves de (1759) 
VIL 410 
—Un sarraceno libre vendiéndose 
condicionalmente en calidad de es-
clavo. (1271) VI I I , 135 
—Una invasión de en Arta 
y Manacor. (1611) VI I I , 268 
—Reconocimiento de un moro vari-
doso en la torre de Carroz. 
V IH, 367 
—Medidas sanitarias contra 15 
desembarcados en Muro. (1723) 
VIH, 449 
—Invasión de moros en Arta y Ma-
nacor. (1611). 
Lletres missives: 
I. Als defenedors de la mercade-
ria en Barcelona. 
I I . Als Consellers de Barcelona. 
I I I . Al Sr. Conservador Fr. N. Co-
toner, receptor de la religió de Sant 
Joan. 
TV. Al llm. Sr. D. Carles Coloma, 
llochtinent general del present 
Regne. VI I I , 268 
—Que negún corsari, mercader no 
gos portar o fer portar en la illa 
de Mallorques neguns pre-
sos en fusta de rems o altres va-
xells, si donchs no seran presos per 
corsaris del Regne de Mallorques 
qui hajen remat en Mallorques. 
IX, 15 
—Prohibición de traer esclavos 
a Mallorca si no han sido apresados 
por buques armados en corso en el 
Reino. (1387) IX, 42 
—Que qui's vulla armar en la galiota 
den Orlando contra haura 
III sous cascun jorn, e la mitad de 
tot quant Deu los dará a guanyar 
entre tots. (1392) IX, 61 
—Sobre certa compra de ca-
tius... IX, 62 
—Que com se tenga noticia que a 
Bona se fa gran armada de 
per dampnificar aquesta ciutat e 
regne. (1392) IX. 62 
—Que tots los perayres, costureres y 
tenders y revenedors de ortolises y 
fruites aporten de present a la 
plassa del moll totes robes e vitua¬ 
llas per forniment dels qui van en 
lo stol qui's fa contra (1392) 
IX, 62 
—Que neguna persona gos vendre o 
descarregar en la present illa ni 
les altres a ella adjeans negún 
d'aquells corsaris y robadors 
qui son estats presos en la illa de 
Sicilià gran nombre dels quals ha 
en una nau de venecians que la nit 
pasada fo junta a Portopí. (1398) 
IX, 147 
—Que tots aquells que son tenguts a 
fer cavalls armats en defensió del 
regne per dilluns tot dia sien com-
pareguis devant lo pati del castell 
reyal ab los dits cavalls e armes 
per fer nostre, com s'hage sabut 
certament que nou fustes de 
se han armades en las parts de 
Barberia les quals se esperan ésser 
prest en nostres mans. (1406) 
IX, 276 
—Avisos al batle de Pollensa de fus-
tes de vistes en les mars 
de la Illa. (1493-1495) X, 126 
—Capítols sobre la custodia e guarda 
dels cautius per resistir als 
enemichs de la santa fé e defença 
del regne de Mallorques. (1406) 
XI , 293 
—Que com sien stades vistes en les 
mars de Artà quatre fustes de 
mana a tots los ballesters dels 
mantellets e als patrons dels lahuts 
dels dits mantellets que a la pri-
mera trompeta que ira tocant per 
la vüa se apleguen dits ballesters 
ab lurs armes en casa de Joan Rit-
xardo capità lur e los dits patrons 
sien aparellats. (1406) XI , 293 
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-Mana l'honorable portant-veus de 
governador que com ell hage nova 
certa que enemichs de 
Santa Fé fan gran pertret de ga-
leres e fustes armades per damp-
nificar la present illa, no sia ne-
gun' de sos habitadors qui gos exir 
de la mateixa sens sabuda e licen-
cia de aquell dit senyor. (1406) 
X I , 293 
-Armada novellament faedora per 
extirpar los enemichs. 
(1407) X I , 295 
-Nova haguda de golees, galiotas e 
altres fustes , les quals han 
ferit en lo loch de Barenys en la 
costa de Cataluña e han presa una 
nau de Barcelona al cap de Tor-
tosa. (1406) X I , 295 
-Concesión apostólica al Obispo de 
Mallorca para que sus subditos 
puedan vender determinados gé-
neros a los sarracenos. (1240) 
X I I I , 128 
-El Papa concede al Obispo de Ma-
llorca que autorice el comercio en-
tre cristianos y sarracenos. (1241) 
XIV, 157 
-Incident surgit ab motiu del camvi 
d'esclaus cristians i pac-
tat després de la pau. XV, 226 
-Requisa d'homes de la part forana 
per servei d'una galera armada 
contra XV, 335 
-Pregons del segle XVI. 
Processó a causa de la rebellió 
d'alguns deis de Granada. 
(1500) XX I , 310 
-Recuerdos de la isla de Cabrera. 
XX I I I , 102, 119, 129,178,210, 
233, 272. 
-Datos para la historia de Arta. 
Morería. 
XCI I -XCIX XX I I I , 180 
L X X X - L X X X XXIII.122 
-Datos para la historia de Arta. 
Morería. 
CVI Advertint el perill de 
a Menorca. (1587) XX I I I , 182 
Moros de Fez 
Solvo conducto de dos para 
salir de Mallorca. (1376) VII , 387 
Moros Stranys 
Que algú no puga escarnir 
o maltratar algún qui sien 
en la present ciutat. (1386) IX, 14 
Morro de vaques 
Resignado del off id de feta 
per Gonssalvo López. (1388) 
XV, 208 
Morro, Micer Bonifaei 
Propòsit de de reclamar 
ajuda pels fets de Mallorca al Bis-
be i Ardiaca de Barcelona, Ardiaca 
de Saragossa y monges de Junque-
res per raó dels alous que posseei-
xen en la ciutat. IX, 263 
—Dels Jurats als concellers de Bar-
celona. Lletra de creensa de 
tramès per missatger a la Reina 
d'Aragó. (1451) IX, 263 
—Insisteixen los Jurats en demanar 
remissió de deu mil florins als 
acreedors censalistas de Barcelona 
y pregan als consellers vulguen 
atendre a lo que sobre aço les dirà. 
IX, 264 
Mosaicos 
Hallazgos romanos en Alcudia. 
Fragmentos de de Ca'n 
Barsé. I I , 39 
—Descubrimiento de un en 
Menorca. I I , 210 
—Dos hallazgos importantes en el 
extranjero: 
—Mosaico de Sonsa en Túnez. 
VI I , 70 
—La carta o plano de Palestina en 
de Madaba. VI I , 102 
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—La escuela de Platon. ( na-
politano) . 
Descubrimientos en Pompeya. 
VI I , 313 
Mosconi, Lleó 
Inventari de la heretat i llibreria 
del metge juheu Jahuda o Mos-
coni. X, 80, 106, 140, 196 
Mostasaf 
Sobre el vicio del juego. Protesta 
de Jaime de Merola, de 
Sóller, contra Pedró Morgueroles, 
batle de la villa por haber usurpa¬ 
do éste, atribuciones. VII, 446 
—1.° Que algú fortivolment no gos 
prendre forments... 
2.° Que alguns macips del 
no gosen prendre carn o peix. 
3.° Que algú de los capsdeguaytes 
no gosen res levar per daus ne 
taulage, de algunes persones que 
atroben jugant algun joch vedat. 
(1385) IX, 14 
—Antics privilegis del Regne de Ma-
llorca. Regnat de Jaume III. 
X. Quod per juratos et probos ho¬ 
mines Maioricarum eligantur IlIIor 
probi homines de quibus guberna-
tor accipiat unum pro officio mos-
taçafii. (1335) X I , 74 
—Antics privilegis 
X L I X Quod super modo tenendi 
sigillum bestiaris estranei serve-
tur id quod observatum est a tem-
pore quo rex juratis concedit fa-
cultatem ponendi Mostaçafum. 
(1341) X I I , 369 
—Manament al de Sineu a 
favor de Struch Masip, satre ju-
heu. XV, 208 
—Règim polític a Mallorca. Rogen 
de Muncada de tot que's pertany 
a son offici e encara als officis... 
XXI I , 177 
—Constitucions e Ordinacions. Regi-
ment de Concòrdia. 
XXI . Elecció de XX I I I , 382 
XLVI. Dels macips del 
XXI I I , 415 
XLVI I I . Dels emoluments del 
XXI I I , 415 
XLIX, Que lo tinga taula 
XXI I I , 415 
—Sobre coleccionar e imprimir or-
denes archivadas. (1770) 
XXIV, 240 
—Elecció del XXrV, 432 
—Const. e Ordi. Regiment de Sach e 
de Sort. (1447) 
LUI . Salari dels macips del 
LIV. Dels vehadors. 
LV. Com son partits los emolu-
ments del 
LVI. Com lo ha tenir taula. 
XXIV, 463 
—Juraments dels oficials de la Uni-
versitat i regne de Mallorca. Del 
XXV, 80 
Mostra Militar 
Acta d'una (1700) 
XXIV, 239 
Movimiento 
luliano. X I I , 132 
Mudejares 
Que los qui fan cavalls forçats no 
trameten mudeyos, sclaus ni de na-
ció de moros. (1575) VII , 47 
Mueble 
Un artístico salvado. 
VI, 223 
Muebles 
Inventario de algunos del 
obisp ode Mallorca. VI , n.° 3, 1 
—La silla de Berta (Suiza) VI, 156 
—Inventario de de un pre-
dio de Petra. (1521) XVI , 272 
—La silla de Alfabia. XXV, 244 
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Muelle 
Obra de prolongación del 
desde la Consigna. (1809-1818) 
X I , 136 
—Que carros no entrin dins la Ciutat 
i no es puguen descarregar pedrés 
en el Molí. (1479) XIX, 191 
Muelle, Puerta del 
Sobre la de Palma, (1624) 
VI, 133 
Muermo 
El en el ganado de la villa 
de Sta. Margarita. (1801) VI I I , 291 
Mujeres escandalosas 
Fábrica de la Galera para reclu-
sión de (1727) VII , 289 
Muías 
Excepción a favor de los juristas 
de la ley que prohibía cabalgar en 
a los que no poseyesen ca-
ballo o rocín. (1497) IV, 232 
—Comercio de en Ibiza en 
el s. XVI . (1561) VI, 118 
—Un permiso especial de embarque 
de para Ibiza. (1796) 
VII , 288 
Mulet 
Casa de Genova del Sr 
XXI I I , 290 
Mulet, A. 
Collecció de ceràmica del Sr 
XXI I I , 290 
Mulos 
Franq... Sobre comerciar con mo-
ros excepto: cavalls e , ar-
mes, ferré e fusta. (1247) VI, 130 
Multa 
Sobre la reyerta habida en S. 
Francisco. (1490) Rebaja de la 
multa impuesta. (1494) VII , 299 
Multas 
Priv... Jaume III. Anul·lació de la 
pena imposta als Jurats. (1341) 
X I , 288 
Munkacsy 
Necrología del pintor 
VI I I , 295 
Muntaner, Arnau de 
De Jaume III a Pere IV presentant-
li , que li envia. (1338) 
X I , 45 
Muntaner, Francisco 
R. Llull, grabado por 
(1770) I, n.° 26, 5 
—Notes per un catàleg de les làmi-
nes gravades per 
XXI I I , 287 
—Gravada per l'any 1801. 
XXI I I , 288 
Muntaner, Juan 
Dues cartes en vers, llatines, del 
nostre al poeta català J. 
Rodoreda. X I I , 222 
—Casimiro Gomezio Ortegae viro 
clarissimo Joannes Muntanerius 
XI I I , 206 
Muntaner, L. 
Ampliación del plano de Palma 
grabado en 1813 por 
IX, 294 
Muntaner, Ramon 
Milagro ocurrido en Porto-Pí. Tex¬ 
to de la crònica de (1285). 
I I , 216 
—Cartas de Jaime I I I al cronista 
su lugarteniente en Ibiza 
(1332-1335) XVII , 252, 263, 265 
—Documentes relativos al cronista 
XVI I I , 16, 57 
—En Dalmau de Garriga consedeix 
a R. Acolis guiatge per 5 anys, que 
puga tornar a Mallorca no obstant 
les comandes que tenia den 
XIX, 262 
380 
—R. Rovenach al lochtinent en Ivis-
sa, que permeta a Valonea, muller 
de , treure de la illa certes 
coses de menjar (1337) XX I , 68 
Muntaner, Sebastián 
El nuevo director de la Escuela de 
Cirujía, (1793). VI I I , 424 
—B. Bover, sustituto de en la 
Escuela de Cirujía (1796). 
VI I I , 454 
Muntanyans, Jaume 
histruccions dels Jurats de Mallor-
ca al ambaixador Ms (1478) 
VII , 47 
Mur, Leonardo de 
Revolució dels pagesos mallor-
quins.: , i altres, síndics tra-
mesos per la part forana (1451) 
IX, 265 
—Pas per la Illa de i relació 
dels fets que hi presencià. Desfe-
ta de Inca (1452). IX, 336 
Murada 
de la Almudaina d'Artà (1771) 
XXI , 314 
Murades 
Les d'Alcúdia. X IX, 144 
Muralla 
Derribo de un trozo de y 
ensanche del Colegio de Montesión 
(1679). VI I I , 190 
—Pregón sobre el derribo de edifi-
cios contiguos a la (1414). 
XXrV, 415 
Muralla, Paseo de la 
El (1575). VI, 281 
Murallas 
La puerta del Muelle de Palma 
(1624). VI, 133 
V.: Fortificación. 
Muredine, Pedró de 
Don , 2.° Obispo de Mallorca 
(1266-1282). 
X i n , 134, 149, 161, 183, 195, 
218, 238, 252, 267, 295, 316, 333 
Muro 
Demanda del Pvre. R. Carrió res-
pecte a obligacions del seu benefi-
ci a (1617). VI, 149 
—El juego en la villa de (1679). 
VI I , 370 
—Sobre la rectoria de i els 
frares de Fitero (1480). VI I I , 75 
—Ordre del governador... que trame-
ten presos dos homens estranys qui 
cassen ceros en dits termes (1338) 
VI I I , 425 
—Medidas sanitarias contra 15 mo-
ros desembarcados, en (1723) 
VI I I , 499 
—Lletres Comunes. Aquest capítol 
fou remès a declarar al Sr. gover-
nador e al general Consell oides 
les rahons de la parròquia d'In-
cha, de e de les altres ... 
(1391). IX, 32 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 50, 51 
—Comte d'Ampúries mana a tota 
persona que en la ciutat o terme 
d'aquella o en les parròquies de ... 
.... Sta. Margarida i Sóller tinga 
cases... de la dita baronia... (1398). 
IX, 147 
—Pagam an B. Sabater per 1 letra 
que porta al batle de si al 
dit loch se porien trobar conils... 
(1332). IX, 148 
—Revocant autorització de conferir 
la tonsura a (s. X I V ) . 
X I , 554 
—Donació feta a G. Torrella del dret 
sobre certs molins de (1233) 
X I I I , 256 
—Reducció de prestacions de R. i 
B. Pelardell, per terres a 
XI I I , 287 
381 
—Establecimiento de parte de una 
alquería de a G. Rovira (1240). 
X I I I , 302 
—Establecimiento de una alquería 
en a P. Mascarell (1241). 
XIV, 173 
—Confirma los capítols de la talla 
ordenada per los jurats i consell de 
per redimir censáis... (1388). 
XV, 318 
—Que obliguen an P. i A. Cerdà en-
tregar el Comanador de St. Salva-
dor de la Ordre de la Mercè (1337). 
XX I , 70 
—M. Simó, notario, es acogido en la 
parroquia de para que pue-
da ordenarse y servir dicha iglesia 
(1712). x x m , 7 
—M. Moceras, organista de 
Ant°. Carrió, elegido para que re-
sida en M. Simó, notario de 
(1712). XX I I I , 8 
—Cofradía de S. Cayetano, en el 
convento de Sta. Ana de 
(1702). X X i n , 66 
—Sobre bestiar en la heretat de M. 
Descolombers (1399) XXIV, 69 
—Cruces de piedra (1483). 
XXIV, 148 
—Confraria de la Sta. Trinidad e per 
devoció del B. Sant Sebastià (1483) 
x x r v , 337 
—Cofradía de S. Cristóbal (1483). 
XXIV, 339 
Murviedro 
Donatio a rege Jacoba facta Petro 
Portugalis percipiendorum in 
censalibus... jurisdictionis eiusdem 
regni... pro castris Muro Vetere... 
(1254) V, 347 
Museo 
Donativo de F. Cardona 
I, n.° 12, 3 
—Donativos I, n.° 30, 8 
—Donativos para la Biblioteca 
I, n.° 32, 13 
—Objetos ingresados en el 
I, n.° 42, 6 
Museo Arqueológico Diocesano 
Donación para el de la Con-
desa de Séguier (1915). XVI , 27 
— de Mallorca XVI , 27 
—Inauguración (1916). XVI , 30 
—Conferencias en el 
XVI , 235, 274 
—Conferencias en el (1921). 
XVI I I , 168 
—Conferencias en el X IX, 63 
Museo Arqueológico Luliano 
Nuestra historia (1880). I, n.° 1, 2 
—Bases de formación del (1881) 
I, n.° 1, 3 
—Inauguración del (1881) 
I, n.° 5, 1 
—Catálogo de objetos presentados 
en la inauguración 
I, n.° 6, 6; n.° 7, 4; n.° 8, 4; 
n.° 9, 4; n.° 11, 4; n.° 12, 3 
—Relación de objetos ingresados. 
(1890, 1891). IV, 14, 189 
—Aviso de conferencia rv, 162 
—Objetos ingresados: años 1886, 1888 
a 1896, 1899 a 1900, 1902, 1919, 1932. 
I I , 126, 207 
I I I , 17, 206 
IV, 14, 189 
V, 27, 218 
VI, 29, 227 
VII , 18 
VI I I , 230 
IX, 19, 224 
X, 19, 197 
XVI I I , 27 
XXIV, 252 
— en la Exposición Univer-
sal de Barcelona. (1888) 
n , 235 (numeración aprate: 1-16) 
—Escrito de gracias a Mr. Cartailhac 
(Por objetos y libros sobre prehis-
toria) I I I , 94 
—Sobre hallazgo en Pollensa (1891) 
IV, 145 
382 
—Retratos recogidos y catalogados 
durante la dirección de B. Ferrá. 
X I I , 155 
—Parlament del Director del Mut-
seo en la Junta General. (1912) 
x r v , 39 
—Resguardo de depósitos en el 
XVIII, 168 
Museo Arqueológico Nacional 
Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. XI , 105 
—Mandando depositar en el Museo 
Provincial de B. A. de la Lonja los 
hallazgos de excavaciones en Po-
llentia, fuera de los destinos en 
el de Madrid. XXI , 287 
—Bronce romano en Mallorca. 
XXIV, 202 
—Otro bronce romano mallorquín en 
el x x r v , 302 
Museo Británico 
Catálogo del VI I I , 100 
—La Vida Coetània (de R. Llull) se-
gún un manuscrito del 
XV, 349 
—Papeles referentes a las Baleares 
que se conservan en el 
XXIV, 382, 412 
Museo de Lérida 
Lápida del I I , 218 
Museo de Raixa 
La qüestió del XVI I , 48, 95 
—El 
XVI I , 95, 223, 301, 351, 242, 240 
fr" 
Museo del Conde de Montenegro 
Sobre venta de objetos del 
(1898) VI I , 310 
Museo Provincial 
de Bellas Artes. 
X X H I , 496 
Museo Regional de Arta 
Bronces de la cultura de los ta-
laiots en el XX I I I , 421 
— XXI I I , 422 
Museos 
Importancia de los arqueo-
lógicos. (1888) I I , 355 
—Circular episcopal sobre el museo 
de Vich. I I I , 136 
—Museo de Diarios y Periódicos en 
Aix-la-Chapélle. I I I , 252 
—Colección etnográfica de D. Jaime 
Vallori en Sta. María. VI, 63 
—Manuscritos orientales en el mu-
seo de Historia Natural de París. 
VI I , 51 
—El Museo de Vich. VI I I , 100 
—Del Bol. de la Com. de Monumen-
tos H. y A. de Navarra, 1911: Do¬ 
natiu fet a aquell Museu. X I I I , 380 
—En la inauguración del Museo Ar-
queológico Municipal de Manacor. 
(1926) XX I , 109 
—V.: Louvre. 
Música 
Misa de coro de P. Aulí. IH , 16 
—-Cantos, bailes y tocatas populares 
de la isla de Mallorca. 
V, 65, 81, 97, 162, 196, 239, 
252, 305, 324, 363 
—J. Riera, director del cor a Petra. 
(1650) VI, 274 
—Un órgano histórico (Arnstadt, Tu 
ringia). VI I , 52 
—Inmunidad eclesiástica de los mú-
sicos de la Seo de Mallorca. (1721) 
VII , 72 
—Un número de "La Ilustra-
da". VI I I , 296 
—Sobre un folleto de canto llano. 
(1847) XVI , 256 
—Ministril d'arpa (1505) de l'infant 
Ferrán de Mallorca. XX I , 260 
—Contráete amb P. Blanquer per en¬ 
senyar (Manacor). (1697) 
XXI I , 91 
383 
—J. Torres, organista de Pollensa. 
(1712) XX I I I , 8 
—M. Juan Matas, organista de S. 
Juan. (1712) XX I I I , 8 
Organista a Binissalem. (1703) 
XXI I I , 91 
Música (la) Ilustrada" 
Un número de dedicado a 
Mallorca. VI I I , 296 
Música mallorquina 
Sobre influencia árabe en la 
(1893) V, 324 
Músicos 
VII I , 264 
—Antoni Noguera. XVI, 120 
Musulmanes 
Sobre escritores nacidos en 
Mallorca. I l l , 187 
—Que los qui fan cavalls forçats no 
trameten mudeyos, sclaus ni de na-
ció de moros. (1575) VII , 47 
—La tuberculosis en los judíos y 
VI I I , 396 
—Pau entre el rei de Mallorca D. 
Sanxo i el de Bugia Boyhahia Abu-
bechre. (1312) 
XV, 217, 220, 222, 225 233 
—Constit. e Ordin. (1309 ?) Deis sa-
rrayns que foren morts lo jorn 
del divenres Sant. XXIV, 276 
—Consta. (1309 ?) Del feit den Dgo. 
Matheu... que reta al sarrayn so 
que li prestà a Tunic. XXIV, 276 
—Constit. (1309 ?) Dels sarrayns qui 
son d'Alger... XXIV, 276 
—Constit. (1309 ?) Dels scrivans qui 
scriuent los sarrayns... XXIV, 277 
—Constit. (1309?) De la letra que Bo-
rabe ha tramès als mercaders de 
Mallorcha. XXIV, 277 
Consta. (1309 ?) Del sarrais de 
Bogia, qui és a Algeer... XXIV, 277 
—V.: Moros. 
Sarracenos. 
Mut, Julià 
Que ningú don ajuda a de 
Lluchmajor, delat de la mort de 
B. Rafal. (1385) IX, 14 
—Bandetjament de (1385). 
XX I , 207 
Mut, Vicente 
Mapa de Mallorca por (1683) 
I, n.° 30, 7 
—Estudios sobre la historia de Ma-
llorca antes del s. X I I I . Algunos 
errores de y del P. Caye-
tano de Mallorca. V, 225 
—Publicación de la Historia de Ma-
llorca (ss. XV I I y X V H I ) ; 2.° to-
mo. (1643) VII , 117 
— y su familia. (1670) 
VH, 187 
—Autógrafo de (1642) 
VI I I , 125 
384 
N 
Nadal, Bernardo 
Datos para la bibliografía del 
Obispo XVI I , 267 
XVI I I , 109 
—Lápida conmemorativa del Obis-
po XVI I , 271 
Nadal, Doctor 
El espíritu admirable del 
(1819) X I I , 171 
Nadal, P. Jerónimo 
De los Jurados al , Comisa-
rio General de la Compañía de Je-
sús. (1561) VI, 206 
Nadal y Llinás, Juan 
V.: Nadal, Doctor. 
Ñapóles 
El comercio de sal de Ibiza en el 
reino de (1485) VL276 
—Los Andreu de IX, 268 
—Dels Consellers a P. Cimart, en 
, que reclame del Rei que 
per tota la via fassa satisfer als 
acreedors censalistes. IX, 339 
—Espies a (i altres) per hauer 
coneixença de totes armades en 
favor de En Jacme de Montpeller. 
(1343) XXI I , 56 
Ñapóles, reina de 
Preparativos para recibir en Ma-
llorca la (1502) VI, 151 
Nàpols 
Guiatge concedit an J. Termau 
tramès pel Reí a (1394) 
IX, 128 
—Los Embaixadors de Barcelona a 
dins d'una lletra adressa-
da als Consellers incloguerinhi en 
billet apart un post scriptum que 
fa referència al negoci dels forans. 
(1450) IX, 166 
Naranjas 
Sobre la venta de contrarias 
a la salud. (1789) VI I I , 349 
Narbona 
Draps i mercaderies robades pirà-
ticament de la nau den P. Coll, 
mallorquí qui venia de 
(1301) XIX, 261 
Natividad de Nostra Senyora 
Festa de la XX I I I , 39 
—Confraria de (Fornaluig). 
(1481) XXIV, 293 
Nau 
Que negú no gos acordar a nen¬ 
guna sens llicència del 
governador. (1389) IX, 29 
Nau armada 
Que ningú gos acordar-se a la 
de Xipre qui és a Menorca. 
(1385) IX, 14 
—Id. ab una que és en la 
Porraça de que és patró n'Andreu 
Garidí. (1390) IX, 30 
Naufragio 
de una tartana francesa 
en las costas de Santany. (1787) 
VI I I , 292 
Naufragio, Derecho de 
Reclamació contra el alle-
gat encara per certes gents de Si-
cília. (1388) XV, 207 
385 
Naufragios 
del navio S. Nicolás de 
Bari en Ibiza. (1650) V, 309 
—Algunos en las costas de 
las islas Pithiusas. (s. XV I I ) 
V, 405 
— y saqueo de un galeón 
cargado de monedas. (1576) VI , 247 
—Jurisdicción del Procurador Real 
sobre (1615) VI , 347 
—Que los qui tenguin robes o merca-
deries d'una nau veneciana nau-
fragada, deguen denunciar-les. 
(1385) IX, 121 
Naus 
Ordinacions sobre la guarda de les 
(1387) IX, 15 
—Que negú es gos acordar ab les 
d'en J. Ferrando ni ab les den Fa-
rrer. (1389) IX, 29 
—Sobre la custodia de les 
(1395) IX, 130 
—Ordinacions sobre el dessorrar de 
les de Portopi i sobre pro-
curar emoluments per escurar e 
denejar lo dit port. (1399) IX, 243 
—Lo que sa ha de pagar per corre-
duría de mercaderies i per nolie-
jament de (1404) IX, 275 
—Als patrons de , que no go-
sen partir de Villa sens llicència 
del governador. (1406) X I , 295 
—Sobre (1338) XX I I , 289 
Naus armades 
Que tots aquells qui en alguna ma-
nera sien estats dempnificats per 
R. Dis, capità de les 4 que 
are son a Mallorca, dins 8 dies ho 
hagen denunciat al governador. 
(1396) IX, 145 
Náutica 
La escuela de de Palma. 
XX, 149, 191, 203, 231, 250, 267 
—Noticia de la labor científica del 
capitán F. Bauza. XXV, 64, 97, 137 
Navarra 
Del Bol. de la Com. de Monumen-
tos de (1911). Donativo he-
cho a aquel Museo. X I I I , 380 
Navarro, Jaime 
Carta de , sobre una visita 
a Beatriz de Pinos. (1478) VI I , 2 
Navarro, José G. 
La escultura en el Ecuador, por 
XXI I I , 79 
Nave 
Apresamiento de la Sta. 
Cruz, Capitana de Mallorca. (1683) 
VIL 190 
Nave mallorquína 
Partidas de cuenta de una 
(1385) V, 296 
Nave Veneciana 
Que los que tenguin macaderies 
d'una neufragada deguen 
denunciarles. (1385) IX, 121 
Naves 
Arquitectura naval prehistórica. 
VI, 268 
—Talas para construir buques de 
guerra y sus perjuicios. (1722) 
VI I , 212 
—Sobre la guarda de las i 
deis catius. (1387) IX, 58 
—Reclaman los Jurats als Consellers 
la indempnitat de les que 
per conté de la Illa carregan a 
Tarragona i altres parts. IX, 168 
Naves romanas 
Descubrimiento de dos 
VII I , 280 
Navetas 
Talaiots, y restos huma-
nos en Manacor. I I I , 233 
380 
—Les del Rafal. XXI I , 189 
—Mr. Hemp: The Navetas of Major-
ca. (1932) XXIV, 119 
Navio 
El capitán de del muelle 
de Porto Pi i de la ribera. (1394) 
VI, 280 
Navios 
Prohibición de reconocer los 
en los puertos de Mallorca. (1655). 
VI I I , 100 
Nebot y Dezmas, Juan 
Administrado deis bens donats per 
per fundar un nou convent 
de cartoixos a Mallorca (1654). 
VI, 274 
Necrología 
Fallecimiento del Maestro Miguel 
Ferrà. (1887) I I , 95 
—D. Fco. Barceló y Combis. I I I , 135 
—D. Tomàs Rullàn, Pbro. I I I , 143 
—D. Juan Planes y Salou. I I I , 152 
—D. Agustín Frau y Pons. IV, 3 
—Amat di S. Filipo y Corolau. 
VI, 63 
—R. Stuart, Dr. Auman, C. Newton, 
Rossi, Layard, Carini, Bessin, Leon 
de la Sicotière. VI, 83 
—Sánchez Calvo. VI, 120 
—Girbal y Fiorelli. VI, 283 
—Curtius. VI, 351 
—E. Kiepert. V i l i , 100 
—Monier Williams, Franz Ritter, 
Merkel, D. Dames, A. F. Bytschkoff 
VI I I , 120 
—D. Francesch Salva de la Llepassa. 
VI I I , 137 
— de escultores: M. Leu, H. 
Bates, Pablo Stoss, Otón Fritzsche, 
Gaspar Ruberl. (1899) VI I I , 228 
—S. Kumandis, V. Woldemar Holm, 
Harlez, J. Menaut, E. Petri, G. De-
veria, C. M. Gerhardt, C. Stiell. 
(1899) VII I , 228 
de pintores: E. Schoerer, T. 
Rothbart, H. Junker, A. Walter, L. 
Ciasen, Otón de Kameke, C. Gam-
berg, T. G. Martersteing, Herman 
Huysken, G. Shön, (Hugo) Koe-
ning, Felipe Sporrez, Birket Foster, 
A. Sisley, J. Molnar, A. Band-Bory, 
Teodoro Barón, David Bles, J. Ma-
rak, Tammar, Luxoro, E. Bouree, 
Juan Segantini, A. Rigault, J. Mi-
rabent, P. Petroxitchss, M. Thom, 
Felipe Palizzi (1899). VI I I , 248 
— de músicos: Juan Greizin-
ger, Pedro de Moll, J. M. Fuschs 
VI I I , 264 
—Milne-Educarti. VI I I , 352 
—Ruskin VII I , 396 
— de escultores: A. Werres, G. 
Durr, D. Rochet, J. C. Freund, G. 
Kastelein. VI I I , 396 
—Juan Frey, J. de Groutars, Jeus 
Brogge, Jhon Bennet Lawes, Wi-
lly Kühne, J. Bertrand, Walter 
Percy Sladen, E. Cadet Gassicout, 
D. E. Hughes, E. Grimaux, M. Liais, 
E. Faussens (1900). VI I I , 460 
—D, Mateo Obrador y Bennassar 
X I I I , 81, 83 
—D. Pedro Sampol y Rosselló. 
XV, 64 
—Rvdo. Ju Salzínger. XV, 256 
—-D. Estanislao Aguiló. 
XVI, 241, 303, 178 
—El P. Fidel Fita. XVI I , 16 
—D. Guillermo Reynés. XVI I , 145 
—El P. Eduard Fans y Reig O. F. M. 
XVI I I , 48 
—Solemnes funerales. 
XIX, 259, 289, 363 
—D. Bmé. Ferrà i Perelló. (1843-1924) 
XX, 145 
—D. José Planas. XX I , 112 
—Mn. Antoni M.a Alcover. XXIV, 1 
—D. Enrique Fajarnos y Tur. 
XXV, 52 
V.: Aguiló, Juan 
Aguiló, Marian 
Barceló Massuti, Bmé. 
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Barceló y Combis, Feo. 
Giraud, Juan 
Girbal, E. C. 
Guasp, Felipe 
Jaume Garau, Ant.° 
Jaume, Mateo 
Jaume, Mateo 
Milne Edwards. 
Mir Noguera, Juan 
Morell, Fausto 
Munkacsy 
Obrador, M. 
Oliver, José 
Oliver, M. S. 
Pascual Orrios, E. 
Planas y Palou, Juan 
Reynés, Guillermo 
Rosselló, Rebassa, J. 
Rullan Mir, J. 
Rullan, Tomás 
Ruskin 
Salva Llapassa, F. 
Sampol Rosselló, Pedro 
Vadell Mas, Damián. 
Necrológicas 
D. Juan Maura, Obispo de Orihue-
la. VI I I , 36 
Necrópolis 
Hallazgos en las antiguas 
de Mallorca (1895). VI, 257 
— de Pantelica VI, 283 
Negre, Jaume 
Lletres Reíais. Sobre diners a , 
procurador (1349). XX I I , 385 
Neófitos 
Que los puedan pasar de 
Menorca a Mallorca (1240). 
Xrv, 155 
Neolítico 
Los pigmeos europeos del 
VI I I , 60 
Nerón 
Monedas de y Galba. 
VI I I , 352 
Net Valero, Pedró 
Apresamiento del alcaide del Casti-
llo de Cabrera, , a su regreso 
a Palma (1564). XXI I I , 129 
Nevadas 
IV, 11 
—Las de 1788 y 1789 en Ma-
llorca. VII , 35 
Newton, C. 
Necrologia VI, 83 
Nicola, Antonio 
Es acogido en la parròquia de San 
Juan el Dr , Rector del Co¬ 
legio de la Sapiència (1711). 
XX I I , 391 
Nicolau, Sant 
de Portopí (1339, 1454). 
XVI I I , 372 
Nieve 
Nevadas (1738, 1743). IV, 11 
—Excomunión contra Rafael y Am¬ 
brosio Berens con motivo del pre¬ 
cio de la (1609). VI, 291 
—Depósito y consumo de en 
Mallorca (ss. XV I I al X I X ) . 
VI I I , 388 
XX, 74 
Nilo, Valle del 
Hallazgos en el VI I I , 52 
Nippur 
Hallazgos en el extrangero. 
VI, 251 
Nisard, Pere 
Retaule de St. Antoni de Pàdua a 
i Rafel Moger (1468) 
XI , 252 
—Sobre retaule per la Confraria de 
St. Jordi (1470). X I , 254 
—Retaule existent a la Col·lecció del 
Castell d'Eriksberg (Suècia) atri-
buït a XX I I , 88 
388 
Niza, Consulado de 
e nlbiza (1516). VI, 232 
Niza 
Espies a per haver coneixen-
ça de armades en favor d'En Jac-
me de Montpeller (1343). XXI I , 56 
Noblesa 
Acta de pau... entre tota la 
del present Regne. XI , 237 
—Relació de persones que formaven 
l'estament militar a l'entrada de 
Pere IV. (1343). XXIV, 241 
Nobleza 
Escudo de armas. Torre de Villa-
longa, Lluchmayor. I, n.° 15, 5 
—Patrón de los caballeros en el Rei-
no de Mallorca. I I I , 63 
—Lápidas y escudos en la torre de 
Sí. Marti de Provençals. I I I , 86 
—Que els cavallers pusquen comprar 
honors per preu de D. morabatins 
(1244). V, 89 
—Festa d'armar un cavaller de St. 
Johan (Lorengo de Palou) (1506). 
VI, 163 
—Obligación de los caballeros de de-
clarar en casa de los jueces (1689) 
VI, 249 
—Concesiones a los caballeros de 
Ibiza (1304). VII , 41 
—Privilegios que gozaban los nobles 
de Mallorca (1788). VII , 318 
—Notas genealógicas. Los Andreu de 
Ñapóles. IX, 268 
—Familias extinguidas de Mallorca. 
La Casa de Belloto. IX, 315 
—Antics privilegis... XX. Quod mili-
tes qui aequirent res subjectas an-
tea talliis, non teneantur ad pres-
tationem illam quam in quadam 
constitutione... (1335) X I , 79 
—Antics privilegis... XXXVI. Revo-
catio concessa militibus... (1339) 
XI , 193 
—Antics privilegis... XXXVII. Quod 
privilegian solvant in adiutis im-
positis propter defensionem Maio-
ricarum (1339). X I , 281 
—Antics privilegis... XXXVIII. Quod 
generosi Maioricarum sint exempti 
a sententiis... (1339). X I , 282 
—Antics privilegis... XLV. Concessió 
nobilïbus.... Maioricarum eorum-
que subditis (1340). XI , 285 
—Sobre ciudadanos militares y hon-
rados de Mallorca (1784). X I I , 296 
—Antics privilegis... Addenda. Con-
firmatio franquesie (1333) 
X I I I , 17 
—Pago del diezmo de los dueños de 
cavallerias para la dotación de la 
Seo (1267). X I I I , 275 
—Alistamiento noble de Mallorca 
(1762) XIV, 46 
—Privilegio y confirmación de fran-
quicia de derechos a favor de J. y 
Bmé. Gaya (1439). XTV, 139 
—Familias extinguidas de Mallorca. 
Berard. 
XVII , 49, 81, 97, 193, 273, 305, 362 
—Mallorca durante la Guerra de Su-
cesión. La XVI I I , 287 
—La mallorquina, singular-
mente en el s. XVI I . El Conde Malo 
y su familia. 
X IX, 113, 116, 121, 145, 
149, 154, 169, 172, 180 
—Mallorca durante la Guerra de Su-
cesión. Apéndice. XX, 29 
—La mallorquina en la Orden 
de Malta. 
XXI , 200, 290, 312, 329, 343, 377 
XXI I , 14, 20, 57, 79, 89 
—Cofradia de S. Jorge (1525) 
XXI I , 26, 55, 84 
—Es mana als procuradors que lliu-
rin a les filies del noble En Sanxo 
de Malorques els bens que foren de 
la seva mare i seus. (1344). 
XX I I , 157 
—Nòlit de dos lenys en que passà 
a Valencia la familia deis nobles J. 
F. de Heredia, R. de Riusec i O. de 
Próxida (1349). XX I I , 387 
389 
—Boda entre Aldonza Sánchez Mu-
ñoz y Pelai Uniç (1443). XX I I I , 1 
—Privilegis concedits per Climent 
VII als descendents de J. Ximeno, 
famílies Despuig, Puigdorfila i 
Fortuny (1702). XX I I I , 66 
—Caballerías de Mallorca (1250). 
XX I I I , 131 
—Gil Descolombers, amb privilegi mi-
litar (1338, 1343) (Artà) . 
XXIV, 63, 315 
—Sobre ús del privilegi militar per 
Gil Descolombers, pupil (1345) 
XXIV, 66 
—Llicències per donar la comunió a 
il·lustres dames (1484). X X r v , 108 
—V.: Ayamans, Conde de 
Ballester de Togores, Jerónimo 
Calafat, Ramón 
Ciudadanos militares 
Confirmación de franquicias 
Malta, Orden de 
Oleza y de España, Jaime de 
San Francisco, Convento de 
Santo Domingo, Convento de 
Noche de San Bartolomé 
Carta de Felipe I I sobre 
(1572). V I I I , 113 
Noguera, Antonio 
Carta de sobre etimología 
de la palabra xabeba, zambomba, 
V, 363 
—Fallecimiento de X, 244 
—Galería de Balears Il·lustres. 
XVI, 120 
Nolan 
Sobre el trias de Menorca y Ma-
llorca, de M I I I , 177 
Nolits 
Sobre el joc de (1782) 
VI, 384 
Nom de Jesús 
Nomenament de personal a la Ca-
pella del (Porreres) (1712). 
XX I I I , 7 
Nombramientos eclesiásticos 
en las parroquias de Mallor-
ca en 1712. XXIII , 6, 56 
Nomenclátor 
de Baleares VI, 63 
Nóminas 
Militars, Generosos, Ciutadans i 
Prohoms de Mallorca amb honors 
de Cavallers de l'any 1362. 
X X I I , 124 
Noms 
Que algú no lans aygua, e que no 
fassen desfreços, ni sens lli-
cència (1500) X X I , 293 
Norias 
Un molí per fer farina i una nova 
sènia d'A. Cànaves. (1596) VI, 134 
V.: aguas 
Nostra Dona dels Àngels 
Confraria de la (Palma) (1482) 
XXIV, 295 
Nostra Dona de Gràcia 
Confraria de XIII , 213 
Nostra Senyora de la Mamella 
Confraria de (Lluchmayor) 
(1658). VI, 323 
Notari; 
Sobre que haja preses e re-
buts contractes alguns entre Bn. 
Janer e altres qualsevol persones 
(1397). IX, 147 
—Jaume Blanquer, i Scrivà 
Reial (1389) X X I I , 371, 372 
Notario 
El en el R. de Mallorca. 
VII, 239 
Notario, Cargo de 
Justificación de limpieza de sangre 
para el (1824) VIII, 182 
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Notarios 
Escrituras notariales. I I , 103 
—El notario en el R. de Mallorca 
(1747) VII , 239 
—Inventario de bienes del notario 
M. Abeyar. (1493-1497) 
VII , 417, 435, 448 
— en Palma en 1816. 
VI I I , 136 
—Exámenes de los en el R. 
de Mallorca. (1653) VI I I , 292 
—Capítols i Ordinacions del Col·legi 
de Notaris (1665). Modificacions. 
(1722) X, 63, 94, 236 
—Testament de B. Figuera, notari. 
(1607) X, 124 
—Relació de la vinguda de Carles V 
a Mallorca, escrita per G. Sampol, 
notari. (1541) X, 231 
—Priv. i Franq. Jaume III. Sobre 
(1340) XI , 283 
—El Maestro Pedro, Canónigo, pide al 
Obispo sean transcritas por 
varias escrituras que empezaban a 
borrarse. (1240) XI I I , 223 
—Mallorca durante la Guerra de Su-
cesión. La Fiesta del Colegio de 
XVII I , 225 
—Lista de algunos que ejer-
cieron durante los s. XV, XVI, 
XVII , ordenada por P. Alcántara 
Peña. (1877) XIX, 285, 296 
—Organización del Archivo de Pro-
tocolos de Mallorca, ss. XVI I -X IX . 
XX, 333, 370 
—Quod testes recipiantur per 
(1334). (En el texto 1933) XXI , 228 
—Pere III mana exigir la pena de 
300 morabatins a tot notari que, 
inculpat de qualsevol crim o delic-
te, al·legarà corona. (1368) 
XX I I I , 30 
—Que ni els notaris puguin tenir 
arrendada ne establida més que 
una escribanía. (1375) XXI I I , 40 
—B. Montagut mana es lliuri a F. 
Gili les notes... del difunt J. Blan-
quer. (1497) (Arta) XX I I I , 55 
—Constit. e Ordin. Capítols sobre els 
oficis de notari i procurador. (1390) 
XX I I I , 205 
—Archivo de Protocolos del distrito 
notarial de Palma. (1924) 
XXI I I , 254 
—Ordre al escrivà reial o notari d'Ar-
tà que don traslat de testaments i 
scriptures al vicari de dita parrò-
quia. (1400) XXI I I , 292 
—Qüestions entre Catarina, viuda de 
F. Gili, i G. Mianes, notaris d'Artà. 
(1416, 1417) XX I I I , 293 
—Disposicions sobre tenència de pro-
tocols de difunts notaris. (1430) 
(Artà) XX I I I , 346 
—Constit. e Ordin. Reg. de Concòrdia 
(1440). Que no pusquen ésser de 
consell sinó dos juristes e dos 
XXI I I , 379 
—Constit. e Ordin (1348) 
XXIV, 279 
— de Mallorca en 1501 
XXV, 246 
—V.: Auli, Guillermo 
Blanquer, Jaime 
Boscà, Nicolau 
Cunill, Juan 
Deyà, Mateo 
Ferrando, Antonio 
Ferrando, Bartomeu 
Flaquer, F. 
Gelida, Antonio 
Gilabert, Berenguer 
Gili, Francesc 
Gili, Juan 
Gili, Nicolau 
Mianes, Genis 
Mianes, Nicolau 
Molella, Guillem 
Obrador, Guillermo 
Oromi, Ramon 
Pelegrí, M. 
Risso, Jaime 
Risso, Pedró 
Sampol, Gabriel 
Vallfogó, Mateo 
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Notaris 
Oposició fet a les referides Ordi-
nacions per los rectors del ofici 
de (1390) IX, 30 
—Crida de los capítols ordenats per 
los jurats per bon stament del 
Regne sobre , e altres co-
ses. (1390) IX, 30 
Notas Genealógicas 
Familias extinguidas de 
Mallorca. 
XVI I , 49, 81, 97, 362, 193, 273, 305 
Noticiario 
formado por José Barberí, 
Pbro. XI , 11, 22, 81, 99 
Noticiario valenciano 
(809-1429) IV, 301 
V, 15, 64, 80 
Noticiarios 
El Gral. Barceló (Del Noticiario de 
G. Ferrer, 1746-83). (1754-64) 
XVI I I , 244 
—V.: Crónicas y 
Noticias 
X I I I , 380 
XI I I , 380 
— antiguas sobre la Casa de 
las Comedias. X IX , 284 
—La nostra instància. Una bona tro-
valla. XX I , 128 
—Bibliografia y (1927, enero-
marzo) XX I , 239, 255, 272 
Noticias históricas 
de las calles de Palma. 
XVI I , 234 
Noticias necrológicas 
Estanislao de K. Aguiló. 
XVI , 303 
Nouvillas del Vilar, José 
Discurso en la conmemoración del 
centenario de Jaime I. X I I , 33 
Noyele, Carlos de 
Fundación del Colegio de S. Igna-
cio en Pollensa, aceptada por el 
General en Roma. (1686) 
XVII , 334 
Nuestra Señora 
de la Novena. VI, 269 
Nuestra Señora de Gracia 
Frailes de en Lluchmayor. 
(1533) VI I I , 383 
Nuestra Señora de la Merced 
Inscripciones sepulcrales del ex-
convento de I I , 138 
Nuestra Señora de la Salud 
Confraria de de Sant Mi-
quel. (1647) VI, 246 
Nuestra Señora de la Victoria 
El Santuario de de Alcudia. 
VI, 1, 17 
XVI I , 281 
Nuestra Señora del Mar 
J. Pomar demana posar una Ver-
ge trobada antany per uns pesca-
dors en el retaule del altar major 
de l'església de Pollença de Sant 
Jordi. (1620) VI, 150 
Nuestra Señora del Refugio 
Oratorio de en el Castillo 
de Alaró. (1622) VII , 67 
Nueva planta 
Papeles sobre el nuevo Reglamento 
para el Gobierno del Reino de Ma-
llorca. (1716) X I , 137, 153, 205, 207 
Nueva York 
Monumento a Colón en 
I I I , 96 
Numismática 
Moneda romana en Ciudadela. 
II, 7 
— árabe. U, 80 
—Colección de de D. M. Vi-
dal y Ramón. I I , 168, VI I I , 379 
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—Moneda romana hallada en Alcu-
dia. 11,202 
—Monedas árabes en Tarragona. 
I I I , 40 
—Algunas monedas romanas halla-
das en Ibiza. I I I , 113 
—Una moneda del s. X en Viloprin 
(Gerona). I I I , 128 
—Hallazgo de una moneda de oro en 
el exconvento de Sto. Domingo. 
I I I , 136 
—Moneda árabe hallada cerca de La 
Vileta. (Palma) I I I , 144 
—Els ploms de les esglésies com a 
moneda. (1636) V, 15 
—Franq. i Priv. Sobre monedas en las 
Islas. (1247) V, 92, 105 
—Sueldos mallorquines de cobre. 
(1812) V, 275 
—Hallazgos de monedas romanas en 
Ibiza. VI, 201 
—Moneda celtibérica en Badalona. 
VI, 299 
—Tesoro numismático en Osor, Ge-
rona, VI, 351 
—Hallazgo de monedas. (Sevilla) 
VII , 52 
—Juramento del Batidor de moneda. 
(1721) VI, 335 
—Nuevo ejemplar de una medalla de 
Jesucristo. (1899) VI I I , 49 
—Monedas catalanas señoriales. Bi-
bliografía catalana. (1899) 
VI I I , 207 
—Medallas españolas. VI I I , 208 
—Monedas romanas halladas en Va-
lencia. VI I I , 228 
—Hallazgo de un claper de Llubí. 
(1900) VI I I , 297 
—Monedas de Nerón y Galba. 
VI I I , 352 
—El monetario de Vidal y Cuadras. 
VI I I , 372 
—J. Roig, mestre de la Seca. (1362) 
VI I I , 444 
—Medalla conmemorativa de la ma-
yoría de edad de Alfonso XI I I . 
IX, 290 
—Capítols sobre el pes deis florins. 
(1406) XI , 294 
—La ceca de Mallorca en 1512. 
XX I , 35 
—Llicéncia de batre moneda. (1508) 
XX I I , 132 
—Com se baterán en Mallorques 
reíais valenciana. (1247) 
XXI I , 350, 351 
—Descripción de las monedas de la 
República Romana. 
XXI I , 33, 57, 117, 136, 158, 
191, 212, 235, 285, 324, 350, 
533, 400, 422, 461, 496 
XXIV, 38, 89, 116, 150, 298, 
232 
—Constit. e Ordin. La taula de cam-
vis. (1329) X X H I , 113 
—Venta de la Casa de la Moneda a 
favor de P. Dezcallar. (1446) 
XXIV, 29 
—Consta, e Ordin. Sobre el fet de 
Mestre G. de Coscoia, posseidor de 
moneda falsa. (1308) XXIV, 273 
V.: Ceca. 
Medallas. 
Moneda. 
Nunis, Pedro 
El Maestro Pedro, canónigo, pide al 
Obispo y a , vicario de Ma-
llorca, sean transcritas varias es-
crituras que empezaban a borrar -
se.(1240) X I I I , 223 
Nuñiz de Berard, Pedro 
Línea de XVI I , 305 
—Testamento de (1617) 
XVI I , 330 
Nuñiz de Sant Joan, Juana 
Traslado y reconocimiento de los 
restos de esposa del pro-
curador real de Mallorca, D. Hugo 
de Berard y Palou. (1613- 1653) 
XVI I , 327 
Ñuño Sans 
V.: Sans, Ñuño. 
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Obispo 
El electo de Mallorca, Feo. 
de la Torre Herrera. (1729-1730) 
VI I I , 40 
Obispo, calle del 
La I, n.° 41, 6 
Obispo de Barcelona 
Licencia al baile del para 
extraer una partida de queso y tres 
halcones del criadero de dicho 
obispo. (1361) VI, 199 
Obispo de Mallorca 
Una pensión de mil florines anua-
les sobre la mensa episcopal de 
Mallorca. (1472) VII , 131 
—Relación de la Admón. de Justicia 
y Gobierno político: (1716) 
XI , 142 
—Concesión para adquirir inmuebles 
y destinarlos a la Iglesia de Ma-
llorca. (1235) X I I , 46 
—Sobre percepción de diezmos entre 
el rey de Aragón, el Infante de 
Portugal y el (1238) 
X I I , 293 
—Venta por Bdo. de Abrinas al 
de mitad del predio Escorca. Id. 
por Gmo. de Abrinas de la otra 
mitad. Cesión de derechos sobre id. 
por Bdo. de Pía al (1240) 
X I I I , 141, 142, 158 
—Concesión apostólica al so-
bre venta de esclavos. (1240) 
XHI , 159 
—Cambio de inmuebles entre el 
y Rto. de Bellvehí. (1240) 
XI I I , 223 
—Permiso al para adquirirla 
alquería de Almadrá. (1299) 
X I I I , 276 
—Convención entre el y el 
cabildo y el prior de Arta sobre 
diezmos. (1248) X I I I , 302 
—Precaucions per la seguretat a la 
mar amb motiu de la vinguda del 
senyor Bisbe. (1585) XX I I I , 122 
—V.: Edictos Eclesiásticos. 
Mallorca, Obispo de 
Obispos 
Los de Huesca, Tuy y Pa-
tencia y el arzobispo de Granada 
en Mallorca. (1553) I I , 13 
—Trasladó deis restes del bisbe Fr. 
R. Strauch i de Fr. M. Quetglas a 
Vich. I I I , 183 
—De los que hubo antigua-
mente en las Baleares. I I I , 274 
—Disertación acerca de la patria de 
Aníbal, por M. Salva y Munar. 
(1828) V, 6, 17 
—Las antiguas sedes baleares (antes 
del s. X I I I ) 
V, 225, 245, 265, 281, 284, 340, 
377, 397 
VII , 53, 73, 93, 113, 153, 173, 
193, 373, 405, 406 
VII I , 1, 37, 53 
—Un Virrey y dos en Ib iza en 
1673 (Los de Bosa y Ales). 
V, 253 
—Sobre la elección de Arnaldo de 
Mari para el obispado de Mallorca. 
(1460) VI I , 320, 350 
—Sobre el Seminario Conciliar de 
Mallorca. (1703) VI I , 428 
—Sobre el culto de S. Cábrit y S. 
Bassa: Auto del Obispo Díaz. (1776) 
VI I I , 24 
—El retrato del Obispo Talladas. 
(1802) VI I I , 65 
25 
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—Nombramiento del arzobispo Laso 
Sedeño para Virrey de Mallorca. 
(1606) VI I I , 99 
—Arxiu Historie de l'Església Ma-
llorquina. (1899) VHI, 139 
—La Rev. Mestre Pascual Pi: Lletra 
del bisbe i capítol de Mallorca ais 
Concellers de Barcelona. (1445) 
VI I I , 339 
—Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo s. XV. El Bisbe de Urgell. 
(1450) IX, 125, 149, 216 
—Revolució... Propòsit de m. Boni-
faci Morro de reclamar ajuda al 
Bisbe i ardiaca de Barcelona, ar-
diaca de Saragosa i monges de 
Junqueres per raó dels alous pos-
seeixen en la Ciutat. (1451) IX, 263 
—Visita a la villa de Alaró hecha por 
el visitador del Ob. Santander, Dr. 
S. Zenarro. (1634) X, 238, 241, 257 
—Acte de la pau general que J. de 
Santander, Bisbe de Mallorca, ha 
fet entre tota la noblesa del Regne. 
(1632) X I , 237 
—D. Ant.° de Galiana, obispo de Ma-
llorca. (1363-1375). X I , 554 
—D. Honcio de Jardí, tercer obispo 
de Mallorca. (1283-1303) 
X I I I , 347, 360, 376 
—Cartulario del primer Obispo de 
Mallorca. (1241) XIV, 155, 172 
—Documentos referentes a Gil Sán-
chez Muñoz. XVI , 327 
—Lápidas conmemorativas del Obis-
po XVI I , 271 
—Datos para la biografía del Obispo 
Nadal. XVI I I , 109 
—Un descubrimiento arqueológico en 
Manacor y un nuevo argumento de 
la ortodoxia final de Osio de Cór-
doba. X IX , 204, 245, 257 
—Sobre la beatificación de Palafox 
Mendoza, obispo de Puebla de los 
Angeles. (Méjico) XX I , 278 
—Venguda a Mallorca de Fr. Lleo-
nart, Bisbe Darbensis. (1478) 
XXIV, 32 
—V.: Alagon, P. A. de 
Arnedo, Diego de 
Campegio, Juan Bta. 
Campins y Barceló, Pedro J. 
Carsalade du Pont, Jules 
Cima, Fr. Pedro 
Diaz de la Guerra, Juan 
Escolano 
Fernandez Man jarres de He-
redia, Pedro 
Fernandez Zapata, J. 
Ferrer, Francisco 
Fr. Leonard 
Garau, Jerónimo 
García, Fr. Juan 
Garrido de la Vega 
Granada 
Huesca 
Jardi, Poncio de 
Laso Sedeño 
Leonardo, bisbe Darbensis 
Mari, Amoldo de 
Massanet Verd, A. 
Muredine, Pedro de 
Nadal, B. 
Palència 
Panyelles Escardo, Fr. Benito 
Portilla, Francisco Antonio de 
Salva Munar, Miguel [ la] 
Santander, Juan de 
Servus Dei (Gerona) 
Strauch 
Talladas 
Teldensis, Obispo 
Torre Herrera, Francisco de la 
Torrella, R. de 
Tuy 
Urgel 
Vich y Manrique, J. 
Vilanonva, Guillermo de 
Zenarro, Sebastián 
Obits 
Enterraments i del Real Con-
vent de St. Domingo. 
XIX, 7, 26, 51, 60, 71, 90, 100, 134 
—Enterraments i ... en el Real Con-
vent de St. Francesch. 
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XIX, 193, 264, 278, 294, 308, 336, 370 
XX, 6, 26, 57, 82, 151, 199, 211 
Objetos de metal 
hallados junto a los cadá-
veres en sus hipogeos en la Alque-
ría Blanca. V, 223 
Obra 
Notas de un libro de la del 
Castillo de la Almudaina (1309). 
VI I I , 262, 269 
Obra de terra 
Fabricació de per Diego de 
Jarchón (1560). VI, 173 
—Fabricado de fina i comuna 
per F. Cassassús (1587). VI, 223 
Obrador, Guillem 
B. de Montagut al batle d'Artá fent 
constar la concessió de l'escrivania 
reial a F. Gili malgrat la impug-
nado de (1392). XX I I I , 54 
Obrador, Mateo 
Premio sobre el tema Doctrinas 
Sociològiques de R. Llull, ganado 
por X, 324 
Obrador Bennassar, Mateo 
Fallecimiento de (1909). 
X I I , 304 
— XI I I , 81, 83 
—M.a Antònia Salvà: Per la mort 
d'En X I I I , 86 
Obradors 
Que tot hom tenga demà los 
tencats, exceptáis los forners, e fla-
quers, e carnicers e pescadors 
(1391, 2 oct.) IX , 32 
Obrers 
Elecdó d' de la Verge Maria 
de Lluc (1479). XX I , 178 
Obres 
L'Edició original de les de R. 
Llull. X I , 128 
Oca juego de la 
Lámina IV, 59 
Oficial mallorquín 
Un que estuvo en la defensa 
de Tolón (1796). VI I , 288 
Oficiales 
Responsabilidad de los que 
ejercían jurisdicción en Mallorca 
(ss. X I I I -XV I ) . VI, 160 
—Que tots deguen regir per-
sonalment llurs ofids i no altres 
persones (1375). XX I I I , 40 
Oficials del regne 
Jurament dels de Mallorca. 
XXV, 84 
Oficials reials 
Elecció de (1440). 
XX I I I , 382 
—Jurament dels i de llurs as-
sessors XXV, 79 
Oficios 
Los oficis que elegeixen los Jurats 
a beniplàdt XXrV, 466 
V.: Afiladores 
Armeros 
Bordadores 
Canoner 
Capdeguaita 
Cequier 
fundidores 
Molineros 
Pintores 
Plateros 
Vidrieros 
Oficios públicos 
Gastos de la antigua Universidad 
de Mallorca (1667). IV, 19 
—Abolición de exenciones para ser-
vir (1636). Vni, 227 
-Sobre l'ofici de corredor reial 
(1389). IX, 266 
-Empleos anuales de la Universidad 
de Palma (1734) (1740, 1742). 
X, 254, 275, 307, 364 
-Bailes de diferentes vlilas de Ma-
llorca en 1326. XVTH 24 
-Règim polític a Mallorca. 
XXI I , 161, 177 
-Que tots oficials deguen regir per-
sonalment llurs oficis... (1375). 
XXI I I , 40 
- Reg. de Concòrdia (1440). 
Sobre regir dos oficis; dels oficis 
de vida; sobre oficial reial elegit 
en conseller; dels oficis de la Uni-
versitat que poren ésser elets; so-
bre salari; los oficis que donen los 
Jurats. XXI I I , 383, 411, 417, 418 
-Ordinacions sobre el ofici de la co-
rreduria e Crida reial (1401). 
XXIV, 401 
- Reg. de Sach e Sort (1447). 
Elecció dels officials. XXIV, 431 
- Reg. de Sach e Sort (1447). 
Sobre tenir dos oficis; sobre ofici 
reial elegit en conseller; salari; so-
bre comprar ajudes. 
XXIV ,461, 465 
• Que no sien sperats los ab-
sents en los oficis (1469). 
XXV, 14 
• Correccions fetes al Reg. de 
Sort e Sach. XXV, 15, 23 
• Que los deutors de la Uni-
versitat qui per sort eixiran a ofi-
cis hagen pagar realment e de fet 
(1477). XXV, 24, 29 
• Provisió sobre (1481). 
XXV, 25 
Jurament dels Oficials de la 
Universitat... Dels Consellers. 
XXV, 76 
•Lletra de nomenatment del Batle 
de fora, del Veguer de la Ciutat, 
del batle i Veguer de fora i dels 
baties de la part forana. 
XXV, 84, 81, 83 
Officials 
Que los qui's vullan clamar contra 
los d'en P. de Libis, F. 
Nurbert, B. Dorcha, comisaris e in-
quisidors elets e deputats e la tau-
la contra los dits (1388) 
IX, 16 
Officials ordinaris 
Que... los assessors dels 
sien tenguts, passat l'any de lur 
ofici, dar consell als dits 
(1386) IX, 14 
—Aquells qui hagen res donat a 
qualsevulla per ocassió de 
lurs oficis, dins XX dies ho hagen 
denunciat. (1396) IX, 146 
Officials reials 
Que los de l'any passat fa-
ran taula per deu dies, de la qual 
son elets jutges e comisaris. (1385) 
IX, 13 
—Crida ordonada per inquirir contra 
tots e qualsevulla (1400) 
IX, 244 
—Revocació de tots guiatges obten-
guts de qualsevol (1400) 
IX, 271 
—Que tots aquells qui vullen fer clam 
o demanda contra (1404) 
IX, 275 
Oficinas púbiicas 
Corporaciones y VII , 270 
Officis 
Que tots e sengles de qualsevol art, 
mester o , ab lurs armes, 
deguen acompanyar a lurs sobre-
posats a fer lurs manaments acos-
tumats. IX, 32 
Officis reials 
Qui's vulga clamar contra los 
de l'any passat... (1389) 
IX, 29 
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Oidors de Comptes 
Salari dels (1440) 
XXI I I , 382, 414 
—Elecció de (1477) 
XXIV, 430 
—Salari dels (1447) 
XXrV, 482 
—Juraments dels i escrivà. 
XXV, 77 
Oleza 
Los grandes Maestres de la Or-
den de S. Juan: R. y N. Cotoner, 
y XXI I , 318 
Oleza, Gerald de 
Establiment de porció de l'hospi-
tal de S. Joan de Malta a favor de 
(1286) XXI I , 129 
Oleza, Jaime de 
, pintor mallorquín del s. 
XVI . XX I I , 225 
—Dels deutes de la muler d'En 
XXIV, 275 
Olivar, Convento del 
Situación del Monasterio del 
en 1751. VII , 416 
Olivar, Iglesia del 
Demolición de la 
Oliver, Miguel 
(1612) Vili, 216 
I I I , 16, 90 
Oliver Fr. Bernardo 
Fr armità de la capella 
dels orfens de Mallorca. (1427) 
xxni, 43 
Oliver, Jusep 
Mn XVI, 276 
Oliver, Miguel de los S. 
La nueva capilla de S. José en la 
Catedral, por I, n.° 30, 6 
—Obra en preparación de : 
Una ciudad española durante la 
primera revolución, 1808-1814. 
VI, 83 
— (1864-1920) XVI I I , 1 
Oliver, Pbro. Francisco 
Explicación teórico-práctica del 
canto llano y figurado. (1847) 
XVI , 256 
Olivera 
Que algú no gos tallar ne 
fer llenya en la possessió d'En P. 
Martí, a Bunyola. (1386) IX, 29 
Olives 
La Carta Náutica de 
VI I I , 212 
Olives, Fra Bernat d' 
G. Moger, pintor, reconeix haver 
rebut de , ermità encarre-
gat de la capella dels Or feus... 
(1427) X I , 26 
Olivos 
Les oliveres de Mallorca. XVI , 383 
Olms, Berenguer de 
Desfeta de l'armada d'Alfons V en 
Gaeta. VI I I , 361, 379, 413, 429 
Olor 
El Governador de Mallorca prohi-
beix anar per l'heretat de A. Vives 
i Despuig... Aubarca, S' , la 
Duaia i lo Verger. (1439) 
XX I I I , 521 
Olors, els 
Antigues possessions d'Artà: 
(ss. X I I I -XV ) XX I I I , 503 
—Sobre reclamació de J. Vives i la 
possessió lo Olor. (1506) 
xxni , 5 i i 
—Regulació de le'mpriu de l'aigua 
de l'alqueria (1389) 
XX I I I , 513 
—Sobre un censal damunt 
(1400) XX I I I , 516 
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Olzina, Bn. 
Sobre herència de (1302) 
XIX.266 
Omberd, Bernat 
Separació marital d'una filla de 
(1306) XXrv, 261 
Onofre, San 
Festa de a Deià. (1625) 
VI , 168 
Opoterapia 
La en el s. XVI I . VI I I , 120 
Optimismo 
El de R. Llull, por D. Juan 
Maura. X, 324 
Oquendo, Antonio de 
La escuadra del almirante 
en Mallorca. (1638) VI, 339 
Or 
Sobre treure del regne de Mallorca 
monedat o no menedat. 
(1391) IX, 31, 243, 274, 276 
—Inventan del , argent, joies, 
de Lluch. XXV, 185 
Oración 
del Espíritu Santo con que 
se inauguraban las sesiones del 
G. y G. Consejo desde 1616. 
H, 256 
Oraciones Catalanas 
antiguas. I I , 368 
Oran 
Traslado de los enfermos de 
a Manon. (1791) VI I I , 423 
Oratorio 
El de los porches. 
I, n.° 36, 4 
—Reconstrucción del de la 
Iglesia Universidad de Mallorca. 
(1588) VI , 305 
—La Misa en el de la Piedad. 
(1744) VII , 356 
Oratorios 
de Pollensa. I I , 99 
—Oratorio de Sant Cristofolet. (1777) 
IV, 4 
—La Consolación (Palma). V, 141 
—Sobre el oratorio dedicado a R. 
Llull. (1659) VI , 342 
Oratori de St. Llorenç. (1921) 
XVI I I , 240 
—Elecció i nomenament de personal 
a les parròquies: (1712) 
XX I I I , 6, 56 
—Constit. e Ordin. (1309 ?) Sobre una 
cápela... al carrer de Portupí. 
XXIV, 276 
—V.: Almendra (Alaró) 
Almudaina 
Alquería Blanca (Santanyí) 
Cabrera 
Caimari 
Castellig 
Comasema 
Consolacions 
El Reco 
Font Santa, La (Campos) 
Hospital (Porreras) 
La Bastida (Porreras) 
L Paz (Ntra. Sra. de la Pau) 
La Torre (Porreras) 
Lonja 
Mayà (Montuiri) 
Monte Calvari 
Montesión (Pollensa) 
Ntra Sra. del Refugio (Alaró) 
Orient 
Piedad, La 
Randa 
Roser Vell 
San Alonso Rodríguez 
San Cristóbal 
San Cristofolet 
San Honorato (Randa) 
San Lorenzo 
San Miguel (Montuiri) 
San Salvador (Artà) 
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Sant Llorenç 
Santa Ana 
Santa Magdalena 
Ses Salines 
Son Antelm 
Son Baró 
Son Catllar (Campos) 
Son Creus 
Son Danús (Santanyí) 
Son Fortuny (Andratx) 
Son Homs (Porreras) 
Son Mayol (Felanitx) 
Son Morlà (Felanitx) 
Son Sardina 
Son Serra de Marina (Sta. 
Margarita) 
Son Servera 
Son Sureda 
Son Vidal (Orient) 
Temple, El 
Ternelles (Ermita de) 
Uyeró (Campanet) 
Victoria, La (Alcudia) 
Oratorios y Capillas 
en Cabrera. 
XX I I I , 210, 233, 272 
Orde 
d'un dels vicaris generals 
aprovant la modificació de les Or-
dinacions de la Confraria de St. 
Antoni de Viana a Lluchmajor. 
(1479) XXIV, 254 
Orde Episcopal 
per totes dissencions entre 
les confraries de Sta. Llúcia i St. 
Bartomeu d'Artà. (1479) XXTV, 238 
Orden 
Mandato de cabrevar los bienes en 
alodio de la de S. Jorge de 
Valencià. (1387) VI I I , 431 
—Los grandes Maestres de la 
de S. Juan, R. y N. Cotoner y Ole-
za. XX I I , 318 
Orden Antoniana 
Documento sobre la en Ma-
llorca. (1493) IV, 182 
Orden de San Francisco 
La en el s. XV I I en Ibiza. 
V, 327 
—Gràcia de XXV anuals per tot el 
temps de vida per Fr. J. de For-
nells del orde franciscana. (1360) 
IX, 259, 260 
Orden de San Juan 
Festa d'armar un cavaller de St. 
Johan en la església de Valldemos-
sa. VI, 163 
Ordenaciones 
Documentos inéditos del pontifica-
do del Rvdmo. Feo. Ferrer, Obis-
po de Mallorca. (1467-1475) 
XVI I , 106, 142, 159, 170 
— primitivas de la Crianza. 
(1539) XX, 325 
Ordenanses 
de les torres de fochs del 
Regne. (1719) XVI I , 208 
Ordenes archivadas 
Sobre coleccioner e imprimir 
(1770) XXIV, 240 
Ordenes religiosas 
Sobre fer pilanca a les la 
vigilia de Cincogesma. (1344) 
(1344) XXI I , 156 
Ordinacions 
generals del Governador 
J. Aymerich (1493) IV, 203 
— de la villa de Alaró 
X, 258 
— de la confraria de pintors 
i brodadors. (1512) XXI I , 33 
— de la confraria de St. Jor-
di. (1577) VI I I , 71, 87 
— de Mn. G. Ferreres i el 
prior de Cartoixa. (1479) VI I I , 106 
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— del Monastir de la Real. 
(1618) IX, 139, 158, 171, 187 
—Que sien observades les pre-
sentades al governador e als Ju-
rats e G. Consell per part dels po-
bles de la ciutat e de les parrò-
quies foranes. (1391) IX, 32 
— sobre la guarda de les naus 
i dels catius. (1387) IX, 58 
—Pregó de les estatuides pel 
Sr. Rei... (1393) IX, 64 
—Capitals i del col·legi de 
Notaris. (165) X, 63, 94 
—Manant fer cumplir les 
festes a Mallorca. (1302) XIX, 262 
—Confraria de St. Jordi. (1525) 
XX I I , 26, 55, 84 
— per l'offici de Mestre de 
Guaita. (1451) XX I I , 75, 95, 150 
— del Governador i altres 
càrrecs. XX I I , 161, 177 
— del offici de blanquers e 
asseunadors. (1420) XXI I , 310 
—Constitucions i del R. de 
Mallorca. XX I I , 350, 351, 352 
XXI I I , 13, 68, 113, 195, 203, 
237, 273, 328, 331, 373, 411, 
451, 483, 522 
—Constitucions i Regiment 
de Concòrdia. (1440). 
XXni, 374, 420 
— corals de l'església de Po-
llença. (1484) XXIV, 109 
— de la confraria de S. Se-
bastià (Porreres). (1478) 
XXIV, 196 
— de la Confraria de St. 
St. Bartomeu. (Artà). (1479) 
XXIV, 234 
— de la Confraria de St. Mi-
quel (Parròquia de St. Miquel, en 
Ciutat). (1479) XXIV, 237 
—Modificacions de les de la 
confraria de St. Antoni de Viana. 
(Lluchmajor) (1479) XXIV, 254 
—Constit. e del R. de Mallor-
ca. Elecció de Consols. (1287) 
XXIV, 256 
— de la Confraria de l'Assump-
ció. (Costitg) (1481) XXIV, 292 
— de la Confraria de la Na-
tivitat. (Fornaluig) (1481) 
XXIV, 293 
— de la Confraria de Nostra 
Dona dels Angles. (Ciutat) (1482) 
XXIV, 295 
— fetes pel Sr. Rei pertocats 
al règim de la casa de la Juraria 
de Mallorca. (1373) XXIV, 315, 344 
— de la Confraria de l'As-
sumpció. (Manacor) (1482). 
xxrv, 322 
— de ia Confraria de St. 
Trinitat. (Muro) (1383) XXIV, 337 
— de la Confraria de St. 
Cristòfol en St. Antoni de Pàdua 
(Ciutat) (1483) XXIV, 341 
— sobre l'offici de la Corre-
doria e Crida reial. (1401) 
xxrv, 40i 
— fetes per els jueus de Ma-
llorca. (1413) XXrV, 421 
—Constitucions e del R. de 
Mallorca. XXV, 13, 74 
Orense 
Descubrimiento en VI I , 52 
Orfebreria 
Tesoro de... en Pompeya. 
VI , 223 
•—Pretensió de la custòdia de Lluch. 
(1498) X, 244 
—Sobre fer d'argent una creu en 
Lluchmajor. (1483) XX I I I , 392 
—Un calze es dóna en comanda o 
custòdia al monestir del Sant Es-
perit de Palma. (1484) XXIV, 409 
Orfens, capella dels 
G. Moger, pintor, reconeix haver 
rebut de Fr. Bernat, encarregat de 
la , 50 fl. per preu d'un cal-
vari... (1427) X I , 26 
—Fr. Bernat Oliver, ermità de la 
de Mallorca. (1427) XXIII, 43 
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Orfila 
Una carta inédita del médico 
(1814) VII , 357 
—Un período interesante de la vida 
del médico VI I I , 85 
—Cartas inéditas de VI I I , 280 
—Más cartas inéditas de 
(1817, 1819, 1834) 
XIX, 45, 69, 83 
Organeros 
P. Terrenchs se compromete a pin-
tar un retablo que ha de acabar el 
maestro organero y carpintero Jai-
me Febrer. (1499) XVI I I , 212 
—V.: Bosch, Jorge. 
Organistas 
B. Gamundí és acollit a Deià per 
tocar l'orgue (1678). XX I , 279 
—P. Togores, elegido para tocar el 
órgano de Felanitx (1712). 
XX I I , 392 
—A. Reynés, id. en Selva (1712). 
XXI I I , 7 
—M. Noceras, id. en Muro (1712). 
XX I I I , 8 
—Bmé. Ripoll, id. en Lluchmajor 
(1712). XX I I I , 56 
—V.: Bennasser, Antonio (Campa-
net) . 
Órgano 
Un histórico (Arnsdt, Turin-
gia) . VI I , 52 
Órganos 
El órgano de la iglesia de Sta. Eu-
lalia (1498). VI I , 14 
—Algo de los Libros de Determina-
ciones del G. y G. C. de la Univer-
sidad de Mallorca (1478). 
VI I , 423 
—Construcción de un órgano para 
Sant Joan (1711). XX I I , 391 
Orient 
P. Homar, elegido para celebrar en 
el oratorio de Son Vidal, 
(1712). XX I I , 392 
—G. Palou, elegido capellán del ora-
torio de Comasema, (1712). 
XX I I I , 56 
Orihuela 
El obispo electo de (D. Juan 
Maura). I, n.° 36, 7 
—El limo. Sr. D. Juan Maura de ... 
X I I I , 36 
Orlandis, José 
Albarans copiats d'un llibre antic 
que posseeix D (1237 a 
1449). I I , 132 
Ornaments 
Que per de les dites cape-
lles, puis no basten els sous que hi 
ha consignats, dona encara més 
cent sous cascun any (1361). 
VI I I , 359 
Oro 
Licencia para buscar minas de ... 
, plata y otros metales 
(1517). VI , 247 
Orógrafo Schrader 
I I , 63 
Oromix, Ramón 
Antics notaris d'Artà (1341). 
XX I I , 299 
Ortalissa 
Delm de la (1386). IX, 15 
Ortega, Gomezio 
Carissimo (poesía). 
x n i , 206 
Ortiz, Pedro 
Jo, , he rebut de H. Rollan 
3 sous per el tall de guerra publi-
cat (1238). VI, 345 
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Ortiz Santmartí, Ramonet 
Prohibició d'entrar a Ciutat els qui 
són o es faran de les companyies 
de i altres (1391). VI, 343 
Ortopèdia 
Vendaje herniario fenicio. 
VI, 100 
Osamentas 
Sobre unas halladas en la 
Capelleta (Ibiza). I, n.° 40, 2 
Osario 
del con vento de S. Francis¬ 
co de Paula (1766). VI I , 388 
Osca, Seu de 
Arquesta de la 
XXI I I , 186 
Osio 
Fragmento de la làpida sepulcral 
de XIX, 204, 245, 257 
Osor (Gerona 
Tesoro numismàtico en 
VI, 351 
Ot, Pericó 
, castellà del Palau de Vall-
demossa (1348). XXIV, 110 
Otdo Florentí, Leonard de 
Establiment fet per a favor 
de G. de Oleza d'una porció de les 
cases del Hospital de S. Joan de 
Malta (1286). XX I I , 129 
Ovidio 
La tumba de en Kustendje. 
I I I , 56 
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P 
Pa 
Pregó del segle XVI: Que algú dia 
dels morts no trague si 
donch no era forçat (1503). 
XX I , 325 
Pablo, San 
Primera luz del Evangelio en Ba-
leares , apóstol viene, pre-
dica en estas islas haciendo mu-
cho fruto en ellas. I I I , 274 
Paborde Jaume 
Defunción del ..... (1844). 
VI I I , 68 
Paces y Treguas 
Pau feta entre els reis d'Aragó; de 
Sicilia de una part i el rei de Tu-
nta de l'altra (1403). IX, 350 
—Tractat de pau entre el Rei don 
Sanxo i el de Bugia Boyhahia Abu-
bechre, firmat a Mallorca (1312). 
XV, 217, 220, 222, 225, 233 
—Tractat de pau entre el rei del 
Garb i els embaixadors del rei de 
Mallorca Jaume III (1339). 
XV, 317 
Paga de Mallorca 
Un primer marit de Na Blanca de 
Salelles, muller d'en Pagà de Ma-
llorca (1337). X, 388 
Pagesos 
Noves instàncies dels Jurats, als 
Consellers. Els se negan a 
comprar les ajudes i drets de la 
Universitat. IX, 151 
Paja 
Del pesador de la palla. 
XXI I I , 417 
—Salari del pesador de la palla. 
XXIV, 465 
—Lo pesador de la palla e altres. 
XXIV, 466 
Pájaros 
Contra los pájaros perjudiciales a 
la agricultura (1776). VI I , 251 
Palacio 
Documento del Rey D. Martín. Do-
nación de su en Valldemossa 
para la erección de la cartuja de 
Jesús Nazareno. X I I , 56 
Palacio Episcopal 
Desaparició d'objectes del Palau 
Episcopal de Mallorca. 
XXIV, 83 
Palacio Real 
Fundación de un Monasterio en el 
de Sineu (1581). 
v n i , i i9 
Palacios 
Los del Rey D. Sancho en 
Valldemossa y el escudo de armas 
de la cartuja. VI , 233 
Paladio 
Libre de agricultura segons 
VI, 151 
Palafox 
El Archivo de XVI I , 352 
Palafox Mendoza 
Sobre la beatificación de 
(1785). XX I , 278 
Palau, Antoni 
Una carta del Dr. Herrera de Arce 
a mestre , mestre en arts. 
X, 6 
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Palau 
L'estudi d'un projecte de 
a Raixa (1802). XVI I , 57 
—Sobre el Castellà del palau de Vall-
demossa (1348). x x r v , 110 
Palestina 
Hallazgos en el extranjero: , 
Sicilia, Egipto. (1895). VI , 83 
—La carta (o plano de en 
mosaico) de Madaba. VII , 102 
Palau Episcopal 
Desaparició d'objectes del 
de Mallorca. XXIV, 84 
Palau, El (Manacor) 
El Alcázar de Manacor (El palau). 
XI I , 106 
Palau Reial 
Notícies. El de Manacor. 
XX, 240 
—Fundado y dotado dels primers 
beneficis eclesiàstichs en les 
(1310). Vin, 298 
— (1386). XX I I , 135 
Palanet, Berenguer de 
Establecimiento de una suerte de 
tierra a (1240). X IH, 302 
Palència 
Los Obispos de Huesca, Tuy y 
y el arzobispo de Granada 
en Mallorca (1553). I I , 13 
Paleontología 
Revista de ciencias etnográficas es-
pañolas (1899). Hallazgos paleon-
tológicos en Cataluña. VI I I , 207 
—Noticias catalana. 
VI I I , 427 
Palerm 
Que nengú es gos acordar ab una 
nau armada que es en la Porraça, 
de que es patró n'Andreu Garioli 
de (1390). IX, 30 
Palerm, germans 
Invenció d'un moli d'aigua per los 
(1606). VI, 191 
Palis 
del altar major. I I , 305 
Palma 
Cruces de piedra (1885). 
I, n.° 4, 3 
—La casa de Juan Colom (1517). 
I, n.° 6, 1 
—Plano de la sepultura de la her-
mandad de San Francisco de 
I, n.° 9, 5 
—Capillitas. (Calle del Milagro). 
I, n.° 10, 3 
—El Oratorio del Temple. 
I, n.° 15, 1 
—Fachada de la Lonja de 
Lado norte. Diseñada por Veláz-
quez, grabada por Jordán. 
I, n.° 16, 5 
—Corte longitudinal del interior de 
la Lonja de Diseño de Ve-
lázquez, grabado por Jordán. 
I, n.° 19, 5 
—La Lonja de 
I, n.° 14, 1; n.° 15, 3; n.° 
16, 2; n.° 17, 1; n.° 22, 4; 
n.° 23, 6; n.° 25, 3; n.° 29, 
5; n.° 32, 10; n.° 20, 4; 
n.° 18, 1; n.° 19, 5 
—Lonja de Detalles. (Esta-
tua de Santa Catalina). 
I, n.° 21, 5 
—Iconografía de Ramón Llull (en 
las parroquias de ) . 
I, n.° 26, 6 
—La nueva capilla de San José en 
la Catedral. I, n.° 30, 6 
—La capilla del B. Ramón vell. 
(1614-1700). I, n.° 26, 7 
—Sobre la capilla del B. Ramón nou. 
(1707-1775). I, n.° 31, 3 
—Epigrafía: Lápidas de la Puerta 
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Pintada, del muro de la Puerta de 
Santa Margarita y del Matadero 
público. I, n.° 32, 4 
—La ciudad de Palma. 
I, n.° 32, 1; n.° 33, 1 
—Sección de averiguaciones. Pre-
gunta 2. a: la calle del Obispo. 
I, n.° 41, 6 
—Datos para la historia del reloj pú-
blico de Palma, o sea en Figuera. 
(1386-1886). I I , 2, 20, 30 
—El Cristo de Mezquida en la Casa 
Consistorial (sobre mal estado de 
la tela). Monumento al Padre Ma-
riana, (en Talavera de la Reina). 
I I , 16 
—Estudios de Historia topográfica de 
la ciudad de I I , 25 
—Antiguos recintos fortificados de 
la ciudad de 
I I , 27, 34, 59, 76, 83, 93, 97 
—Estudios sobre la historia topográ-
fica de la ciudad de Mallorca: Di-
visión de la ciudad según el libro 
del repartimiento. 
I I , 137, 149, 163 
—Lápida colocada en una pilastra de 
la Plaza Mayor. I I , 201 
—Puerto Pí y sus torres. 
I I , 211, 283, 291, 299, 307, 319 
—Obras de reparación del puerto. 
(1481). I I , 257 
—Iglesia del Hospital de San Anto-
nio Abad (1775). I I , 262 
—Casa antigua de Palma de Mallor-
ca llamada de los Bonapartes. 
I I , 259, 274 
—Descripción del Oratorio en don-
de se conservan los restos de San 
Alonso Rodríguez. I I , 344 
—Sección de noticias. (Ventanas ca-
sa Villalonga, calle Almudaina, Es-
calera palacio Ayamans). I I I , 16 
—Sección de noticias. Iglesia del ex-
convento del Olivar. Su demolición. 
I I I , 16 
—La ciudad de Mallorca en el siglo 
XV. I I I , 51 
—La Seu de Mallorca. Obra nova y 
obra vella. Correspondencia. Carta 
a Don Marian Aguiló (1889). 
I I I , 65 
—Derribo de la iglesia del Olivar. 
I I I , 90 
—Sección de noticias. Descubrimien-
to en Tirado. I I I , 95 
—Baños árabes en I I I , 129 
—Sección de noticias. Hallazgos (Ca-
sas Consistoriales, ex-convento de 
Santo Domingo, Cordelería). 
I I I , 136 
—Exposición de pinturas en el Ate-
neo. IH , 144 
—Iglesia nueva de las Teresas 
(1637). I I I , 264 
—Reparación del muro del castillo 
de la Almudaina (1414). I I I , 273 
—Sobre la festa de Sant Cristófol de 
Calatrava (1704). I I I , 276 
—Drets d'aigua de la font de la vila. 
HI , 322 
—Oratorio de Sant Cristofolet. 
(1777). IV, 4 
—Noticia de algunas mezquitas ára-
bes en tiempo posterior a la Con-
quista (1323). IV, 71 
—Ensanche de (1891). 
IV, 135 
—Viviendas económicas para obre-
ros. IV, 199 
—Arcos en la vía pública (1256). 
IV, 225 
—Exposición dirigida al Exmo. Ayun-
tamiento de con motivo de 
las obras de reforma intentadas en 
la Casa Consistorial (1892). 
TV, 247 
—Obras de reforma en la Casa Con-
sistorial (1892). IV, 259 
—Reconstrucción de la Casa Consis-
torial de (1892). 
IV, 270, 287, 295 
V, 3 
—Observaciones sobre el primer ca-
pítulo de una obra de Lecoy de la 
Marche. Noticias y vestigios de mo-
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numentos árabes en 
V, 33 
—Mejoras en Palma. Demolición de 
la Consolación. V, 141 
—La población palmesana en 1894. 
VI , 20 
—Sobre la puerta del muelle de ... 
(1624). VI , 133 
—Artesonado en una casa mallorquí-
na. ( , calle del sol n.° 11). 
VI , 195 
—La población palmesana en 1894. 
VI , 208 
—Viaje atrevido en un barco de cue-
ro, desde Argel a (1663). 
VI , 249 
—El paseo de la Muralla (1575). 
VI , 281 
—Los pórticos de la plaza de Santa 
Eulalia. VI , 309 
—Población eclesiástica de la ciudad 
de Palma en 1720. VI , 333 
—Revelaciones curiosas Jo, 
Joan Vida, he rebut... dos sous, son 
per donatiu general fet por Mallor-
ca al Rey En Jaume per conquis-
tar Hierusalem en 1269 e pagat-
vos per ... e alberg en ciutat e ra-
hal al cami de Inca prop ciutat. 
(1270). VI , 346 
—Santa Bárbara, Patrona de 
s. X V H I ) . VI I , 222 
—Condiciones higiénicas del barrio 
del Santo Cristo del Rincón. 
(1734). VI I , 249 
—Soldados tenderos en Palma. 
(1775). VI I , 251 
—Excavaciones en el suelo de 
para buscar minas de azo-
gue (1784). VI I , 251 
—El puente de la cuesta de la Cate-
dral (1787). VI I , 251 
—Callejones sin salida de Palma (s. 
X V H I ) . VH, 262 
—La venta de moros en 
(1719). VH, 275 
—Dos escuelas en el Convento de Mí-
nimos en VI I , 276 
—Separación de las Ermitañas de las 
de las Arrepentidas en 
VI I , 287 
—Ruma de la Torre d'En Figuera 
(1797). VI I , 288 
—Monumentos sepulcrales de 
El cementerio real de la Almudai¬ 
na de Gomera. VI , 357 
—Fragmento de xaguahid en forma 
de columna, hallado en 
VI, 380 
—Los molinos de Santa Catalina, 
arrabal de Palma (s. X V I I ) . 
V I I , 14 
—Obra en la Casa de la Ciutat. 
(1714). VH, 50 
—Juntas y torneos en el Borne de 
Palma (1565). VI I , 101 
—Datos estadísticos de corres-
pondientes al año 1786. 
VI I , 144, 270 
—Antiguo paseo de verano en 
(1631). VH, 170 
—Puente de 30 pilares y 800 pasos 
de largo para las fortificaciones de 
(1578). VH, 210 
—Construcción del cuartel de Dra-
gones en la ciudad de 
(1712). VH, 211 
—Antigüedad de la Plaza de santa 
Eulalia (1230). VI I , 307 
—Pérdua irreparable. Sobre venda 
d'objectes deis museus del Compte 
de Montenegro (1890). VI I , 310 
—Construcción de una carnicería en 
la Plaza del Mercado (1606). 
V I I , 369 
—Pórticos del gremio de Tragineros 
de la ciudad de (1798). 
VI I , 371 
—Las cadenas de Cort. (1793). 
Vn, 371 
—La limpieza pública de 
(1747). VH, 403 
—Plantaciones de árboles en las pla-
zas de (1725). VH, 403 
—Situación del monasterio del Oli-
var (1751). VI I , 416 
407 
—Sobre la conducción de aguas su-
cias en la ciudad de 
(1775). VIL 454 
—Establecimiento del alumbrado pú-
blico en la ciudad de 
(1788). VI I , 455 
—El Oratorio de la Paz (1797). 
VI I , 456 
—El comercio de trapos y la salud 
pública en a principios de 
este siglo (1804). V I I I , 258 
—Techos artísticos. Maderos policro-
mados. (Plaza de San Francisco en 
) . V I I I , 16 
—Sobre el culto de San Cabrit y San 
Bassa... I I I . Protesta y apelación 
de la ciudad de contra el 
Auto del Obispo (1776). VI I I , 24 
—Datos para una Crónica del antiguo 
"Corral de El teatro de 
Palma en el siglo XVI I I . 
V I I I , 27 
—Nuevo ejemplar de una medalla de 
Jesucristo de D. Sebastián Font y 
Miralles de VIH, 50 
—La cosecha de en 1800. 
VHI , 52 
—Techo artesonado. ( sala de 
Juntas del Consulado de Mar) . 
VI I I , 63 
—Establecimiento en Palma de un 
Consulado de Mar y de Tierra. 
(1800). VIH, 66 
—Recuerdos del Oratorio de San 
Cristóbal. (1800). V IH, 66 
—Consumo de en 1800. 
VHI , 68 
—Hospital para convalecientes en ... 
fundado por el Obispo Ru-
bio (1788). VIH, 74 
—Estadística y reconocimiento de 
viajeros en (1817). 
V I I I , 81 
—La alcantarilla de la calle de Mo-
rey en (1774). VHI , 83 
—Restos artísticos de antiguas cons-
trucciones mallorquínas. 
—Constitución del primer Ayunta-
miento de VHI, 115, 127 
—Lavaderos públicos de en 
casas particulares (1803). 
V IH, 131 
—Reforma y embellecimiento de la 
ciudad de Mallorca. (1595). 
VI I I , 140 
—Importación de trigo en 
(1804). V IH, 212 
—Notas y documentos referentes a 
la antigua pescadería en la ciudad 
de Palma. VI I I , 220, 237 
—La enseñanza en 
VHI, 228 
—Procedencia y fecha del ingreso en 
la Casa Consistorial de 
del "San Sebastián" de Van Dyck 
(1769). VHI , 246 
—Fiestas de toros en (s. 
X V I I I ) . VHI , 251 
—Evacuación y limpieza de letrinas 
en la ciudad de (1787). 
V IH, 263 
—Carta de Felipe H I al cabildo so-
bre el Convento de Carmelitas. 
(1617). VHI , 267 
—Un entierro en el Lazareto de Pal-
ma (1722). VHI , 278 
—Tarifa de la carne de cerdo en el 
mercado de (1795). 
VHI , 279 
—La población palmesana en 1898. 
V IH, 280 
—Máquinas fumigatorias para soco-
rrer a los asfixiados, introducidas 
en (1779). V IH, 286 
—Cartas sobre la fundación del Con-
vento de Carmelitas descalzas en 
la ciudad de Mallorca (1614-1623). 
V m , 325 
—Reconocimientos de las fuentes de 
pagos de (1799). VIH, 329 
—La alcantarilla mayor de 
(1793). VHI , 330 
—Una pipa comprada en 
VIH, 331 
—Entrada en de un buque VI I I , 95 
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con 300 personas para poblar Sie-
rra Morena (1768). VIII, 349 
—Escenas escandalosas en un calle-
jón del Cali de (1803). 
VIII, 350 
—Los códices Cagarriga. I-IV. 
VIII, 353 
—La inspección de carnes en Palma 
(1684). VI I I , 367 
—Importación de plata en 
(1813). VI I I , 371 
—Acuerdo sobre la construcción de 
un matadero en (1763). 
VI I I , 393 
—La viruela en la ciudad de Palma 
(1768). VI I I , 393 
—Obstrucciones de la cañería prin-
cipal de agua potable de 
(1771). VI I I , 394 
—Gastos para la limpieza de la fuen-
te de la Villa de (1635). 
—Una enfermedad en el ganado va-
cuno importado en (1797). 
VI I I , 395 
—Higiene del matadero de 
s. X V I I I ) . V I I I , 399 
—Un caso de viruela en pro-
cedente de Manon. (1754). 
VI I I , 417 
—El Dr. Antonio Pablo Togores, Ca-
tedrático de Patología en 
(1773). VI I I , 418 
—La fuente pública del arrabal de 
Santa Catalina en Palma. (1771). 
VI I I , 418 
—Cirugía (Escuela de ) . 
VI I I , 419, 422, 453 
—Precauciones para la limpieza de 
las acequias (1776). VI I I , 419 
—Matadero provisional (1778). 
V I I I , 419 
—Sobre construcción de un matade-
ro al lado de la carnicería, (1628). 
VI I I , 448 
—Sobre cubrir los algibes de la ciu-
dad de (1786). V I I I , 420 
—Acuerdo sobre la formación del 
censo de Palma (1786). VI I I , 430 
—Queja de los vecinos de por 
falta de agua potable. (1788). 
VI I I , 421 
—Movimiento de enfermos en el Hos-
pital de (1793). 
VI I I , 424 
—Mr. Calmette en 
VI I I , 427 
—Medidas adaptadas para asegurar 
el abastecimiento de carnes en ... 
(1759). VIH, 451 
—Las aguas potables infectadas por 
las del algibe de Son Pont. (1772). 
V I I I , 451 
—Una visita a las farmacias de la 
ciudad de (1780). 
VI I I , 451 
—Local para la Escuela de Cirugía 
de (1790). VI I I , 452 
—Limpieza de la ciudad de 
por los presidiarios. (1793). 
V I I I , 453 
—Introducción en de las 
bombas para incendios. (1797). 
VIH, 454 
—Las armas de la ciudad de 
en la Escuela de Anatomía. (1790). 
V IH, 457 
—Progresos de la tisis en 
(1761). VI I I , 458 
—Recomposición del Lazareto de ... 
(1773). V I I I , 458 
—Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo s. XV. 
IX, 5, 57, 122, 133, 149, 
165, 183, 211, 261, 277, 325, 
363. 
—Asalto a la ciudad de Mallorca en 
1229. IX, 237 
—Manzanario de (1797-183...). 
IX, 293 
—Autorització per comprar cases ... 
pel valor de la nova església par-
roquial de Sant Nicolau (1343). 
X, 32 
—la torre del Ángel. X, 91 
—Iglesia de San Antonio de Padua 
en X, 229 
409 
—Iglesia de San Antonio de Padua 
en Claro manifiesto de la 
fundación de la Casa y Hospital 
de San Antonio Abad (s. X V I I I ) . 
X, 237 
—Sección de Noticias. Descobriment 
d'una pedra en forma de tapa de 
sarcòfag, (carre del Sindicat). 
X, 244 
—Ceremonial en la procesión del 
Corpus (1719). X, 250 
—Empleos anuales de la Universidad 
de (1734). X, 354 
—Id. 1736 X, 275 
—Id. 1740 X, 307 
—Id. 1742 X, 364 
—San Antonio de Viana en 
Relación de sus altares y de la su-
presión de una imagen de R. Lulio 
según anota en un pliego de papel 
recogido entre los restos de la li-
brería que perteneció a este anti-
guo hospital (1775). X, 267 
—Obras de prolongación del muelle 
desde la Consigna. (1809-1818). 
X I , 136 
—Noticies de la fundado de la es¬ 
glésia del Sant Esperit de Roma, 
avui de ses Minyones (1517). 
X I , 176 
—La Porta de Santa Margarida. So-
bre acord de l'Ajuntament, de de-
molido d'aquella, pres en cessió. 
(1908). X I I , 10 
— y su Patrón XI I , 65, 86 
—El ex-convento de San Francisco 
de Asís, de (1908). X I I , 101 
—Puerta de Santa Margarita, de ... 
de Mallorca. X I I , 102 
—Sobre declaración de Monumento 
Nacional de la Puerta de Santa 
Margarita (1908). X I I , 102 
—Establecimiento de un huerto y 
dos casas en (1239). 
x m , 55 
—Establecimiento de dos albergues 
en a Martín Guillen 
(1239). x m , 97 
—Establecimiento de una mezquita 
(que dicebatur Sanctus Víctor, que 
est in dvitate Maiorica) a Pedro 
Sastre. (1240). X I I I , 143 
—Establecimiento de un horno en la 
ciudad a Bernardo Sancho. (1240) 
X I I I , 156 
—Memoria histórica sobre la casa 
llamada Ca'n Bonapart. 
XI I I , 235, 248 
—Establecimiento de una casa en la 
ciudad (in portione que fuit Ray-
mundi de Pertagassio) a favor de 
Agramunt de Colom y su esposa. 
(1240). X I I I , 303 
—Establiment pel Bisbe a Beren-
guer Sunyer, d'un hort (qui anti¬ 
quitus fuit Domine Stornie) (1361). 
X I I I , 318 
—Bartomeu Sala, Pere de Planes, i 
Pere Frontera, de Sóller, venen a 
Guillem Garau, pvre. un censal so-
bre un benefid de la Seu. (1409). 
X I I I , 319 
—La ciutat qui se'n va. Conferència 
dedicada als joves, llegida pel soci 
D dins la sala d'actes del 
col·legi de la Sapiència. (1912). 
x r v , 33 
—En defensa del Palau de l'Almu-
daina. Exposició presentada per la 
"Lliga d'amics de l'Art" al Rei so-
bre construcció d'una Capitania 
General nova. (1913). XV, 16 
—Catastro de la ciudad de Mallorca. 
(1576). XV, 97 
—Historia del Colegio de Montesión 
de (1564-1606). XVI , 5 
La Capilla de San Alonso en Mon-
tesión. XVI, 355 
—Solemnes fiestas del tercer cente-
nario de la muerte de San Alonso 
Rodríguez, en (1617-1917). 
XVI, 371. 
—Un programa per l'estudi de l'ar-
quitectura civil a Mallorca. 
XVII , 3 
26 
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—Construcción de una mina en el 
Hornabeque. (1800). XVII, 213 
—Noticias históricas de las calles de 
XVII, 234 
—Pau, el de la torre de este nombre. 
—Los árboles de la calle de la Mari-
na, su edad. (1725). XVII, 372 
—Reapertura de l'antic Oratori de 
Sant Llorenç. (1921) XVIII, 240 
—Documents relatius al culte del 
Beat Ramon Llull. (Testimoni del 
culte de R. LI. al monestir de Po-
blet, tret en nom del "Consejo Jus-
ticia y Regimiento de la Ciudad de 
", i enviat pels representants 
de la noblesa mallorquina a Fr. J. 
Eletta, arquebisbe de Tebas, a Ma-
drid). (1777). 
XIX, 261, 280, 291, 310 
—Noticies. La torre de Pelaires. 
XIX, 351 
—Privilegio concedido a los Antonia-
nos de apacentar cerdos por las 
calles. (1775). XX, 101 
—Los algibes de (1786). 
XX, 118 
—Saneamiento del Prat de Sant Jor-
di, de (1770). XX, 136 
—La escuela de Náutica de Palma. 
Monografía histórica. 
XX, 149, 191, 203, 231, 250, 267 
—La placa de la Plaza de la Consti-
tución. Comunicaciones pidiendo 
su reposición XXI, 79 
—Ordinacions per el Govern de La 
Casa de Misericordia de la Ciutat 
de Mallorca, ordenades per los Ilus-
tres y magnificas Jurats de la pre-
sent Ciutat y Regne. (1677). 
XXI, 257 
—Que los qui tenen aigua tinguen 
les portes obertes. (1507). 
XXI, 368 
—Relación de alguna de las piezas de 
artillería que de esta isla se man-
daron a Barcelona para su fundi-
ción, en (1736). XXII, 54 
—Que no es tirin coets ni es toqui en 
lo rench fet en lo born. (1518). 
XXII, 253 
—Colegio de Pintores y Escultores de 
Reglamento de 1651. 
XXII, 271 
—Comentaris lulians moders. Ramón 
Llull a XXII, 305, 340 
—Memoria sobre los Archivos de Ba-
leares no incorporados. (1924). Ar-
chivo municipal de 
XXIII, 265 
—Patents de sanitat de 
XXIII, 372 
—Convento de Santo Domingo de ... 
XXm, 496 
—Relación de toda la artillería de 
bronce y yerro que tienen los ba-
luartes de esta plaza de con 
los castillos de San Carlos, Bellver, 
Thorre de Portopí y la ysla de Ca-
vrera y de todas las municiones y 
demás pertrechos que necesitan te-
ner de repuesto como diferentes 
troneras que hay vacías y de los 
cañones que se deven poner de re-
serva. (1718). 
XXIV.146 
—Creus de terme. La de la Porta del 
Camp. XXIV, 148 
— del Regne de Mallorca. Muta-
ció de la Riera. (1303). XXIV, 257 
—Confraries. XII. Ordinacions de la 
Confraria de Nostra Dona dels Àn-
gels, en ciutat (1482). XXrV, 295 
XVI. Ordinacions de la Confraria 
de Sant Cristòfol, en Sant Antoni 
de Pàdua, en (1483). 
XXTV, 341 
XIX. Í7n calze, propi de la Confra-
ria dels pellisers, se dona en co-
manda o custodia el monastir del 
Sant Esperit, en (1484). 
XXIV, 409 
—Festejos en por haber sido 
preconizado cardenal don Antonio 
Despuig. (1803). XXTV, 267 
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—Cofraries... Apèndix. Modificació 
d'un capítol de les ordenances de 
la confraria de Nostra Dona de 
Gracia, Ciutat, i derogació del ma-
teix. (1481). XXIV, 409 
—Sobre la provisión de azúcar para 
las farmacias de (1721). 
XXIV, 418 
—El aragonés Rigal, fabricante de 
vidrio en Mallorca. (1719). 
XXIV, 418 
—Reforma de la Casa de las Come-
dias. (1788). X I Celebración per-
petua de Cuarenta Horas el domin-
go de Pasión de San Francisco 
(1802) X I I . Sobre el establecimiento 
del instituto, de San Camilo de Le-
us en (1805). 
XXIV, 419 
—Sobre la conducción de su-
cias en la ciudad de 
VII , 454 
Palma, Ajuntament de 
Acords de V referents a Sant 
Alonso Rodríguez. XVI, 362 
Palma, Alcalde de 
La fiesta de la Conquista. Informe 
emitido de orden del por el 
cronista de Mallorca. 
VII , 213, 233, 259, 277 
Palma, antigua 
Para conocimiento de 
X I I I , 318 
Palma, Arrabal de 
Los molinos de Sta. Catalina 
... (XV I I ) . VII , 14 
Palma, Artesonado 
Detalles del precedente artesonado. 
VI , 188 
Palma, Ayuntamiento de 
Envió del a la Exposición de 
Barcelona. (1888). H, 266 
—Sobre las indicaciones de medidas 
legales del país en las Casas Con-
sistoriales. I I , 266 
—Telegramas y comunicaciones entre 
el y de Gijón con motivo 
de ser declarado Jovellanos hijo 
adoptivo de este país. IV,133 
—Constitución del primer 
(1718) VI I I , 115 
—Real Cédula de 12 de agosto de 
1717. VI I I , 116 
—Relación de los señores Regidores 
por orden de antigüedad. VI I I , 116 
—Cédula Real de 22 de julio de 1718. 
VI I I , 127 
—Auto. VI I I , 128 
—Disgustos entre el y el Co-
legio de Cirujanos. (1759) 
VI I I , 272 
—Donativo de armas al Bey de Ar-
gel. (1811) X I I I , 47 
Palma, Banco de aceite 
El platillo de San Antonio en el 
(1775) VII , 250 
Palma, Biblioteca Provincial 
Incunables y libros raros de la 
VI, 164, 190, 205, 219 
Palma, Borne de 
Justas y torneos en el (1565) 
VII , 101 
Palma, Callejones de 
sin salida. (XVI I I ) 
VH, 262 
Palma, Calles de 
Noticias históricas de las 
XVI , 234 
Palma, Casa Consistorial de 
Reconstrucción de la 
IV, 270, 287, 295 
—Reconstrucción de la 
V, 3 
—Artesonado de la destruí-
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do por el incendio de 28 de febrero 
de 1894. VI, 181 
—Procedencia y fecha del ingreso en 
la del San Sebastián de 
Vandick. (1769) VI I I , 246 
Palma, Catedral de 
La Su origen e historia con 
algunas notas sobre otras construc-
ciones de menor importancia de la 
misma localidad por el coronel Le¬ 
nox Prendergast. (1893) V, 243 
Palma, Censo de 
Acuerdo sobre la formación del 
(1786) VI I I , 420 
Palma, Censo médico en 
(1770) VI I I , 105 
Palma, Cirujanos de 
Una reunión de los antes 
de abrir la Escuela de Cirugía. 
(1790) VI I I , 422 
Palma, Ciudad de 
El libro "La J..." por E. Es-
tada. I, n.° 29, 3 
—Población eclesiástica de la 
(1720) VI, 333 
—Las torres-depósito de pólvora en 
la (1730) VII , 250 
—Fundación de la Cátedra de Mate-
máticas en la (1786 
VI I , 356 
—Pórtico del gremio de Tragineros 
en la (1798) VI I , 371 
—Protesta y apelación de la 
VI I I , 26 
—La acequia de la calle del Mar en 
la (1737) VI I I , 191 
—Notas y documentos referentes a 
la antigua pescadería de la 
VI I I , 220, 237 
—Evacuación y limpia de letrinas en 
la (1787) VI I I , 263 
—La tisis en la (s. X V I ) . 
VI I I , 333 
—La clase de cirugía de los practi-
cantes en la (1'781) 
VI I I , 419 
—Sobre cubrir los algibes de la 
1786 VI I I , 420 
—Los exámenes de las comadronas en 
la (1732) VI I I , 450 
—Una visita a las farmacias de la 
(1780) VHI , 451 
—Las Armas de la en la es-
cuela de Anatomía. VI ' I I , 457 
—Limpia de la ciudad por 
los presidiarios. (1793) VI I I , 543 
Palma, Ciutat de 
Capítols ab que se governan los 
mestres del gremi y ofici de Ge-
rrers de la present ciutat de Palma. 
(1628) XX, 294 
Palma, convento del Carmen de 
Noticias referentes al Santo Cristo 
llamado Valent que se veneraba en 
el I I , 195 
Palma, "Corral" de 
Datos para una crónica del antiguo 
VI, 269, 336 
Palma, fortificaciones 
Puente de 30 pliares y 800 pasos de 
largo para las (1578) 
VH, 210 
Palma, gremios de 
Los en la procesión del 
Jueves Santo. IV, 28 
Palma, Hospital de 
Fundación de la Cofradía de la 
Sangre en el (1556) 
VI, 316 
—Lápidas sepulcrales del Santo 
VI I , 222 
—Establecimiento de las Hijas de la 
Caridad en el (1815) 
VI I I , 67 
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—Un donativo para tomar baños los 
enfermos del (1793) 
VI I I , 330 
—Procedimientos para abastecer de 
pan el (1657) VI I I , 394 
—El libro de los Expósitos en el 
(1754) VI I I , 417 
—Movimiento de enfermos en el 
(1793) VI I I , 424 
—El libro de defunciones del 
(1754) VI I I , 450 
Palma, Hospital General 
El Archivo del (1669) 
VII , 150 
Palma, Lazareto de 
Los Caballeros encargados del go-
bierno del (1787) VI I I , 51 
—Un entierro en el (1722) 
VI I I , 272 
—Recomposición del (1773) 
VI I I , 458 
Palma, limpieza pública 
La (1747) VII , 404 
Palma, Lonja de 
La 
I, n.° 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 
—Fachada principal de la 
Diseño de Velázquez, grabado de 
Jordán. I, n.° 18, 5 
— Detalles. Dibujo de don 
Miguel Rico. I, n.° 23, 5 
Palma, Manzanario de 
(1797-183) IX, 294 
Palma, Matadero de 
Higiene del (s. XVI I I ) 
VI I I , 399 
Palma, Médicos de 
Patriotismo de los (1770) 
VII , 424 
Palma, mejoras en 
Plano de la barriada central del 
este. V, 160 
Palma, Mercado de 
Tarifa de la carne de cerdo en el 
(1795) VI I I , 279 
Palma, Misión de 
Casa de la San Vicente de 
Paúl de XVI I I , 164 
Palma, Muelle de 
Sobre la puerta del (1624 
VI, 113 
—Obras de prolongación del 
desde la Consigna. (1809-1818) 
X I , 136 
Palma, plano de 
Ampliación del plano de 
grabado en 1831. IX, 294 
Palma, Plazas de 
Plantaciones de árboles en las 
(1725) VII , 404 
Palma, Puerto de 
Conducta de los corsarios en el... 
(1719) VI I , 334 
Palma, recintos fortificados de 
Estudios de historia topográfica de 
la ciudad de Palma. Antiguos re-
cintos fortificados. 
I I , 27, 33, 59, 76, 83, 97 
Palma, Reloj público de 
Datos para la historia del 
En Figuera (1386 a 1886) 
I I , 2, 20, 21 
Palma, Teatro de 
El en el siglo XVI I I . Con-
tratas. (1700-1704) VI I I , 27 
Palma, La 
La ciudad de Mallorca ( ) 
en el s. XV. Reproducció d'un tre-
ball enviat per La Palma en 1884. 
I l i , 51 
—La conmemoración de 
I l i , 204 
—" " I I I , 301 
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Palma del Río 
Hallazgos en España. (En , 
Córdoba) VI I I , 84 
Palmer, Caballería del 
Sobre posar escoltes en la 
per tal com és prop de mar i en 
aquella habiten passades seixanta 
persones. XV, 239 
Palmerio 
Establecimiento de porción de tie-
rra ( in término de Ca-
narrosa) a Lorenzo de Clavells. 
(1241) XIV, 173 
Palomera 
Población de la de Andraitx. 
(1386) I I I , 285 
—Población y hospital en la 
V, 54 
—Sobre llevar armas los pescadores 
de la (1387) VTJI, 283 
•—Que los pescadors qui pescan en lo 
loch de la... deguen portar 
armes... (1387) IX, 15 
—Del rey an Dalmau Garriga ma-
nantli que en Ramón Brull y en 
Pere Sturs ensemps ab el batle del 
bsibe de Barcelona vagen al lloch 
de la y vegen com s'hi pot fer 
la població nova que ell li entén 
fer... (1303) XX, 339 
—Del rey an Dalmau Garriga sobre 
bar la torre qui hi comensada y 
que les parets de les cases les fas-
qu eles parets de les cases les fas¬ 
sen gruxades a modo de murado y 
ab el temps s'hi pugnen fer valls y 
ampits. (1303) XIX, 341 
—Roger de Rovenach an Johan Bas¬ 
set, batle de Andraig y de la 
que tots lenys que sien en los ports 
de son Batliu fassa venir de conti-
nent al moll de Mallorques per tal 
com se tenen novas certes de dues 
galees y una sagetia de genove-
sos güelfos qui son estades vistes 
en los mars de Sen Feliu y de ca-
da dia s'espera que sien en las 
nostras. Mana més avant que tra¬ 
meta els noms de tots aquells pa-
trons a qui haurà fet semblant ma-
nament y que dega posar talayes... 
(1337) XXI , 212 
Palomera, Hospital de la 
Cons. e Ord. Dispoiscions tocants a 
molts de caps. (De les dobles d'en 
P. Lopis. XXIV, 276 
Palou, G. 
Lletra de creensa dels Sindichs tra-
mesos per la part forana, ço es, 
Micer Leonart de Mur, 
Mateu Gallur, Andreu Más, Antoni 
Font y Jaume Cerda. IX, 265 
Palou, Lorenzo de 
Festa d'armar un cavaller de Sant 
Johan ( ) en la església de 
Valldemossa. (1506) VI, 163 
Palou y Coll 
Lista por orden alfabético de al-
gunos notarios que ejercieron du-
rante los siglos XV, XVI, XVI I . Or-
denada por don Pedro de Alcánta-
ra Peña y dedicada a su amigo 
(1877) XIX, 285, 296 
Palleres, Romeu 
Const. e Ordi. del Regne de Ma-
llorca. Capítols d'En Romeu Pa-
lleres. (1407) XX I I I , 17, 68 
Pamplona 
romana. VI, 284 
—Cipo funeral (del Bol. de la Com. 
de Monumentos históricos y artís-
ticos de Navarra). (1895) VII , 51 
Pan, elaboración de 
Real privilegio por la (1313) 
VI, 279 
—Fabricación del de muni-
ción. (1714) VII, 35 
415 
—Carencia de en Sóller. (1784) 
VI I , 454 
—Procedimientos para abastecer de 
el hospital de Palma. (1657) 
VIH, 394 
Panellas y Escardo, Benito (Obispo 
de Mallorca) 
Santa Bárbara, Patrona de Palma 
(s. XV I I I ) . Edicto del Obispo de 
Mallorca ( ) .(1734) 
VI I , 225 
Panelles, Fr. Benito 
(1734) VII , 225 
Panoner 
Const. e Ordi. Regiment de Con-
cordia. (1440). 
LIV. Del 
LV. Deis panoners menestrals. 
XXI I I , 416 
Pansa, Janoto 
Cons. e Ord. Disposicions tocants 
a molts de caps. Del feit d'en 
que li sia retuda la bar-
cha. XXP7, 276 
Pantaleu 
Excursión histórica por Calviá. 
Descripción geográfica de Calviá y 
su distrito, de la rada de 
y ensenada de Santa Ponsa. 
I, n.° 36, 1. n.° 38, 1 
Pantelica 
Necrópolis de (Sicilia) 
VI, 283 
Pañelles y Escardo, Fr. Benito 
Apuntes para la historia de los 
monasterios de San Feliu de Gui-
xols , abad de dicha casa. 
Obispo de Mallorca (1670-1743) 
IX, 48 
Paño de raso 
(XV y XVI ) VII , 423 
Papa 
Carta del Rey de Aragón al Ca-
bildo de Mallorca. Sobre envío de 
Doctores para deliberar acerca del 
verdadero (1379) 
VIH, 7 
Papa Juan X X I I 
CL 1.° Figura del infante Pedro de 
Portugal, señor de Mallorca. 
2.° Figura simbólica del 
3.° Efigie de Jaime I I I , último 
rey de Mallorca. X IX , 129 
Papas 
Las antiquísimas bulas relativas 
a Mallorca. 
I Del Papa Formoso al Obispo de 
Gerona Servus-Dei. 
I I Del Papa Romanus al mismo 
Obispo. I I , 172 
—Recuerdos del Pontificado en la 
historia de Mallorca. (1276 a 1343) 
H, 174 
—Recuerdos pontificios. I I , 186 
Papel 
Molinos para la fabricación de 
... en Mallorca. (1703). IH , 190 
Papel sellado 
VI I I , 9 
Papeles 
relativos a las islas de Ibiza 
y Cabrera que se conservan en la 
Biblioteca de la Real Academia de 
Historia. XX I I . 326 
Papers 
Registre de Varea i del B. 
Ramón Llull. (1747). XXIV, 342 
Papirus 
tos. I I , 135 
egipcios. Libros de los muer-
416 
Par, Amfós 
Sintaxi catalana segons los escrits 
en prosa de Bernat Metge. (1923) 
X IX , 288 
Paraguay 
Carta del jesuíta mallorquín P. Pe-
dro Juan Reus describiendo su via-
je al (1745) X, 219 
Parentesco, grados en el 
Computación de VII I , 172 
Parera Sansó, Juan 
El Rdo. don XXI I , 31 
Pareto, So'n (Caballería de) 
Caballerías de Mallorca. Caballería 
de Adzón y Adzona (vulgarmente de 
) (1233) XXI I I , 19 
París 
Iglesia modelo. I I , 266 
—Manuscritos orientales en el Museo 
de Historia Natural de 
v n , 51 
—De com va fundarse a la 
"Société des Anciens Texteés Fran-
çais". X, 334 
Parque Nacional 
Sobre la declarado de a 
favor dels paratges de Miramar. 
XIX, 256 
Parròquies foranes 
Que sien inviolablement observades 
segons lur continentia e tenor les 
suplicacions e ordinacions presen-
tades al governador e als honrats 
jurats e general consell per part 
dels poblers de la ciutat e de les 
(1391) X I , 32 
Parroquias 
Sobre separar de la parroquia de 
Huialfds el lloc de Campanet cons-
tituint aquest en i manant 
al procurador reial de fer la divi-
sió del terme corresponent a cada 
una. (1346) VI I I , 445 
Partagas, Ramón 
Establecimiento de una casa (en 
la ciudad, in portione qu efuit Rey-
mundi de Pertagassio) a favor de 
Agramunt de Colom y su esposa. 
X I I I , 303 
Pas estret 
El lazareto del en Ibiza, 
(s. XVI I ) V, 98 
Pascua 
Ceremonial de la en la an-
tigüedad. VI I I , 136 
Pascual y Orrios, Eusebi 
IX, 47 
Pasqual, P. Antonio Raymundo 
Conversión de Raymundo Lulio 
(texto del capítulo de un manus-
crito del ) 1, n.° 2, 1 
Pasqual, Eusebio 
Corresponsales (en Palma de la 
Asociación Artístico Arqueológica 
Barcelonesa, E. Fajarnos. E. Agui-
ló, A. M. a Alcover, P. Sampol y P. A. 
Sancho). VI I I , 16 
Pasqual, Miguel 
Consueta de la nit de Nadal. (1599) 
(Rt. P Vila de Búger). 
XV, 38 
Passa, Mario de 
Detalles curiosos de una visita a 
doña Beatriz de Pinós. (1478) 
(Carta de Jaime Navarro, pbre. a 
mestre Mario, ermita) VJI, 2 
Passaro 
Venta de una parte de las alquerías 
Lapassa y otorgada a favor 
417 
de Miguel de Lorach y Rafael To-
rres por el Comendador y Religio-
sos de Nuestra Señora de la Mer-
ced. (1274) VI, 14 
Pastas blandas 
Necesidad de limitar la fabricación 
de y de otras meras gulas. 
(1785) XXI , 292 
-La Ciutat qui se'n va. Conferència. 
(1912). XIV, 33 
Pastell 
Sembrar. 
(1588) 
per les tintes. 
VI, 326 
Pastoreo abusivo 
Sobre bestiar bovi i porcs salvat-
ges en les possessions de A. Vives 
i sense permís. (1411) XXI I I , 517 
Patents 
de sanitat de Palma de 
Mallorca. XX I I I , 371 
Patentes de Sanidad 
Orden autorizando a David Car¬ 
doso Nuñez, judío de la Mam ora, 
para expedir (1771) 
VI I I , 129 
Patología 
El Dr. Antonio Pablo Togores, Ca-
tedrático de en Palma. 
(1773) VI I I , 418 
Pàtria 
Un bon llibre ( , per moss. 
J. Verdaguer). I I I , 2 
Patrimoni Real 
Que neguns juristes ni notaris pre-
sumesquen d'aquí avant prestar pa-
trocini en alguna causa comensa-
dora tocant lo sens licencia 
demanada e obtenguda del dit go-
vernador. IX, 273 
Patrimonio artístico 
Restos artístcios de antiguas cons-
trucciones mallorquínas. VI I I , 95 
Patrón 
Palma y su XI I , 65, 86 
Patronato Real 
índice de los papeles del Consejo 
de Aragón y Cámara de Aragón 
referente a Baleares que existen 
en el Archivo Histórico Nacional. 
I I XIX, 142, 162 
Pau 
Pregó de la letra reyal dada a Ge-
rona a 23 de maig de 1385, manant 
servar la feta ab los geno-
vesos i písanos IX, 13 
— feta entre el Reys de Aragó 
y de Sicilia, de una part, y el rey de 
Tunis de l'altre. (1403). IX, 350 
— , el de la torre de este nom-
bre XVI I , 372 
Pau, Pere 
Notes i documents per una llista 
d'artistes mallorquins dels ss. XIV, 
XV brodador, confessa deu-
re a Gabriel Cases, blanquer. 
(1469). X I , 253 
—Notes i documents per una llista 
d'artistes mallorquins dels s<t. XIV, 
XV. Carta de reconeixement de 
deute feta per , brodador, a 
favor d'Andreu, esclau d'honor de 
Galieran Gener. (1417) . XI , 265 
—Notes i documents per una llista 
d'artistes mallorquins dels ss. XIV, 
XV. Carta dotal de la dona Mag-
dalena, muller que fou de mestre... 
brodador al contreure segon 
matrimoni ab Galieran Caselles, 
lles. (1486) X I , 267 
Pau, G. de 
Caries dc Jaume III. I. Al rei son 
pare acompanyant en son 
lloctinent. I I I . Al mateix sobre 
feu i homenatge. (1338). XI , 45 
418 
Pau Pereta, Antoni 
, pintor, i Joan Amigó, mer-
cader, confesen deure a Gaspar 
Brondo dues peces de drap palme-
llai comprades per embarcar. 
(1469) XI , 254 
Paulo III 
Sor Isabel Cifre (1545). Breve apos-
tólico de autoritzant de po-
sar la seva efigie en la capella en 
la qual és soterrada. VI, 210 
Páyeme (Suiza) 
La silla de la reina Berta (Suiza). 
VI, 156 
Pax 
Antigüedad de la sepultura de la 
familia en el real convento 
de San Francisco de Asís. 
I I I , 190 
Pax, Arnaldo de 
Sobre la desdichada muerte de ... 
(1595). I I I , 191 
Pax, CarboneU de 
Establecimiento de dos porciones 
de terreno en la alquería Búger 
por el Obispo Torrella a (1240) 
XI I I , 223 
Paz, Oratorio de la 
El (1797). VII , 456 
Peatge 
Que els leuders e peatgers de la sua 
senyoria tenguen per francs los ho-
mens de Malorques (1256) 
V, 350 
—Que los saigs e portadors de letres 
no deguen rebre mes deis peatges 
limitáis segons ordinacions (1336). 
XI , 187 
"Pedra sagrada" 
Examen de la tradición de la 
y del "Pino de los Monteada". 
I I , 91 
Pedraloes 
—Publicado del guiatge dat en lo 
monestir de a 1392, a tots 
aquells qui s'acordaran per lo pas-
satge de Serdenya. IX, 127 
Pedro I de Castilla 
Mal proceder de y arma-
mentos navales de Mallorca (1359). 
VII , 87 
Pedro II 
Inocencio I I I y la Conquista de 
Mallorca por (1205). 
X, 96 
Pedro III 
Quod infans Petrus confirmat 
quondam electionem proborum ho-
minum Civitatis qui ordinarent 
(1237). VI, 27 
—Composició entre el senyor rei En 
Pere d'Aragó i el Senyor En Jacme 
rei de Mallorques sobre feu de dit 
regne (1278). VI I , 42 
— mana exigir pena de 300 
morabatins a tot notari que, in-
culpat de delicte, al·legarà corona. 
(1368). XX I I I , 30 
Pedro IV 
Carta al Rey sobre los apres-
tos del Duque de Anjou para pose-
sionarse de Mallorca (1376). 
I I , 49 
—Privilegio de vituallas concedido a 
los ibicencos por (1343). 
H, 62 
mana reparar la torre i far 
de Porto-Pí. (1369) JJ, 286 
—Documentos sobre el Infante de la 
Casa de Mallorca (1350, 1358). 
I I I , 21 
—Los motius del Rei En Pere. 
IV, 143 
—Autoridades de Mallorca durante la 
ocupación del Reino por (1343¬ 
1346). VI, 33 
419 
—Defensa de Mallorca contra 
(1343). 
VI, 116, 121, 143, 168, 
182, 197, 216, 235, 262 
—Una carta de la Reina Eleonor de 
Chipre a (1377). VI I , 24 
—Carta de a los Jurados pi-
diendo una tal Sor Vallfogona y 
otras monjas del convento de Sta. 
Magdalena para el convento del 
mismo nombre fundado en Bar-
celona (1378). VII, 33 
—Reproches de a los Jurados 
de Mallorca (1373). VII , 48 
—Exequias y luto público por la 
muerte de y Juan I (1387 
y 1396). VII , 96 
—Cartas referentes a la promoción 
del cardenal Fr. N. Rossell cru-
zadas entre Inocencio IV y 
VII , 99, 100 ,120, 121, 160 
—Orden disminuyendo el número de 
esclavos en Mallorca (1374). 
VII , 359 
—Del Rey Hugo de Chipre a 
dando cuenta del daño causado a 
subditos suyos por piratas arago-
neses y de haber huido de su lado 
el infante D. Fernando de Mallor-
ca(1340). VII , 386 
—Orden de disponiendo que 
los judíos de Inca viviesen separa-
dos de los cristianos (1346). 
—Privilegios de para poder dar 
tortura a los judíos de Mallorca 
(1364). VI I I , 115 
—Primeras disposiciones de 
sobre los judíos de Mallorca (1343). 
VI I I , 203, 204 
—El Rey de Aragón da cuenta de la 
victoria de El Salado y le pide diez 
galeras para que con 20 suyas 
vayan a defender el paso de África 
(1340). VI I I , 210 
—Letra de sobre salaris deis 
castellans que no resideixen en 
llurs castells (1374). IX, 46 
—Sobre la casa i Santuari de Lluch: 
autorització als obrers per adquirir 
certes cases junt a la mateixa per 
fer-hi posada (1343). X, 322 
—Cartes autógrafes de Jaume III a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
XI , 45 
—Cartes ... A , sobre treure fus-
ta per construcció de les galeres 
que es fan a Colliure per armada 
contra el rei del Garb. (1337). 
X I , 45 
—A sobre visita de l'enfant en 
Pere. (s. d.) A sobre comi-
sió de P. Cornelii referent a Mont-
peller (1340). A , que no fos-
sa resposta al missatger que sap li 
tramet el Rei de França abans no 
rebi son propi missatger (1340). 
X I , 46 
—Cartes... A acusant rebut 
de la lletra i seguretat jurada per-
què hi vagi (1342). Al vesconte 
d'Evol, pregant-lo hi vagi amb la 
moneda que puga i anunciant-li 
son determini d'entregar-se en 
mans del rei d'Aragó (1344) 
X I , 47 
—Historia de la falsa Bula... Cartas 
de sobre N. Aymerich (1367) 
y la Escuela Luliana (1369). 
X I I , 371, 372 
—Historia de la falsa Bula... El rey 
escribe al Papa pidiendo que 
los libros de R. Llull fueran exa¬ 
minados en Barcelona (1377). 
XHI , 23 
—Historia de la falsa Bula... Martín 
I confirma las disposiciones del 
rey D. Pedró referentes a la doctri-
na luliana. (1399). X I I I , 109 
—Carta de la reina de Chipre al rey 
(1377). XVI I I , 86 
— mana als procuradors que 
comprin i li trametin el cavall d'En 
G. de Santiscle, (1343). 
XXI I , 55 
420 
— atorga a G. Valentí el títol 
de familiar i conseller seu i del seu 
governador de Mallorca (1343). 
XXI I , 56 
— comunica la seva entrada al 
Rosselló, recomenant gran diligèn-
cia en lo governament del Regne. 
(1343) XXI I , 57 
—Defensa de Mallorca por Jaime I I I 
contra XXI I , 70, 72 
—Confirmació de pensió per Na Sau-
ra de Montreal (1344). XX I I , 155 
—Que la vigília pròxima de Cinco-
gesma fassen els procuradors pi-
tança a totes les ordes del Regne 
e sien vestits cent pobres (1344). 
XX I I , 156 
—Es mana als procuradors que lliu-
rin a les filles del noble En Sanxo 
de Mallorques els bens que foren 
de la seva mare i seus (1344). 
XX I I , 157 
—Datos para la historia de Artà. Ga-
leres inimigues de (1346). 
XX I I , 235 
—Ordre de pagar a Miquel 2.500 sous 
per quatre llibres de dret. (1346) 
XX I I , 328 
—Sobre estipendis de G. de Corbera, 
G. de Vilalba i G. de Canet (1347). 
XX I I , 355 
—Sobre despeses i comptes de M. 
Ayerba, tresorer de Violant, muller 
de Jacme de Montpeller. (1350) 
XXI I , 388 
—Manant entregar a G. de Centellas 
6.000 sous (1350). XX I I , 388 
—Manant pagar a P. Carmona 100 11. 
(1352). XX I I , 389 
—Privilegi sobre els moneders con-
firmat per (1315). 
XXI I I , 13 
—Pere HI confessa deure a G. de St. 
Joan 11.000 sous per raó d'una leu¬ 
da que li fou encuatada i venuda 
per aderent a n'En Jaume de Mont-
peller (1362). XXI I I , 29 
—El procés de contra Jaume 
II de Mallorca (1343-1344). 
XXI I I , 225, 303, 317 
—Cédula de concediendo a J. 
y G. Romeu y J. Descolombres, de 
Artà, pròrroga para presentación 
de testigos de descargo en incul-
pación por muerte de Gil García 
(1356). XXIV, 67 
—Relació de persones que formaven 
l'estament militar a l'entrada de 
(1343). XXIV, 241 
—Gil Descolombers, únic amb privi-
legi militar a Artà a l'entrada de 
(1343) XXIV, 315 
Pedro, Canónigo 
pide al Obispo Torrella y a 
Pedro Nunis, vicario de Mallorca, 
sean transcritas por notario varias 
escrituras públicas que empezaban 
a borrarse (1240). X I I I , 223 
Pedro el Cruel 
Mal proceder de y arma-
mentos navales de Mallorca (1359). 
VII , 87 
Pedro, Infante de Portugal 
Donación al por el rey Jai-
me de censos en Mallorca y otras 
jurisdicciones (1254). V, 347 
—Donatio comitatus Urgelli a rege 
Jacobo facta ab Infante 
(1231). VI, 26 
—Quod dom confirmat quo-
dam electionem proborum homi-
num civitatis qui ordinarent et co-
lligerent quondam colectam et quod 
propter illam collectam non fiat 
prejuditium franquesis (1237). 
VI, 27 
—Ordenament fet per a En 
Nono Sans e los altres nobles 
(1239) Sobre lo repartiment de Vai-
gua de la cequia. VI, 42 
—Com l'infant absolch los ha-
bitadors de Mallorques de tota 
faeltat (1244). VI, 70 
421 
— : Confirmación de franqui-
cias (1254). VI, 93 
—J., B. Hombert de Marsella he re¬ 
but en nom de de vos G. Ro-
llan, un moro batí feu al Reí per lo 
vostre alberg de Ciutat (1253). 
VI, 346 
—Confirmación del diezmo concedi-
do a la Iglesia de Mallorca por ... 
(1236). X I I , 47 
—Permuta de bienes entre Jaime I y 
(1254) XI I , 59 
—Convenio sobre percepción de diez-
mos entre el rey de Aragón, el in-
fante de Portugal y el obispo de 
Mallorca. (1238) XI I , 293 
—Orden del rey don Pedro al Baile 
Real de Mallorca para arreglo de 
asuntos con el obispo. (1239) 
X I I I , 98 
—Figura de XIX, 129 
Pedro, San 
Las antiguas sedes baleares (an-
tes del s. Xni). 
V, 245, 265, 281, 340, 377, 397, 
402 
—¿Vino a España y a las Ba-
leares? XI I , 53 
VI I I , 1, 37, 53 
Pedro Nolasco, San 
S. Francisco de Borja y 
copatronos de Mallorca. (1677, 1767) 
IX, 7 
Peinados 
Bando suntuario sobre (1636) 
IV, 314 
Peix 
Capítols sobre los fors del 
(1361-1365) VII , 119 
—Que algú no trega de la illa 
(1385) IX, 13 
—Que alguns macips del mostasaf o 
deis levadors de les imposicions de 
la carn i no gosen prendre. 
(1385) IX, 14 
—Que's permeta a F. Simón i B. Re-
ya portar a ciutat el que 
no fassa falta a Sóller. (1388) 
XV, 237 
Pelaires 
El gremio de con respecto 
a la Germania de Mallorca. IV, 43 
—La mula del Jurado pelaire. (1509) 
VI, 75 
—Derecho llamado "de llenarol" es-
tablecido por los (1612) 
VI I I , 65 
—Contracte dels peraires amb- LI. 
Tosquella i P. Marsoll, per la cons-
trucció d'un retaule de S. Barto-
meu. (1379) X I , 6 
—Ordinacions del peraires. (1505) 
XX I , 327 
—Per l'offici deis peraires. (1512) 
XX I I , 238 
—Ordinacions de l'offici de peraires. 
(1432) XX I I I , 51 
—Capítols per lo obratge de la lana. 
(14...) XX I I I , 138 
—Capítols de l'ofici deis peraires. 
(1459) XX I I I , 141 
Pelardell, Ramon i Bernat de 
Pons Hugo atorga a reduc-
ció a una sola cavalleria de les 
dues qu ehavien de prestar... (1247) 
X I I I , 287 
Pelegrí, Tomás 
Sobre Lluch. Informado rebuda 
d'ordre del rei per (1485) 
X, 7, 26 
Pelegrins 
i romeus. Cap. US del "Lli-
bre de Contemplado" I, n.° 34, 1 
Pellicer, Jaime 
pintor (1328) XVI , 351 
X IX , 208 
422 
Pellicers 
Per los (1435) XX IU , 52, 81 
—Un calze de la confraria dels 
es dóna en comanda al monestir 
del St. Esperit. (1484) XXIV, 409 
Penas 
corporales y pecuniarias. 
(1607) VII , 71 
Penoner 
Constit. e Ordin. Reg de Sach e 
Sort. (1447) Del XXIV, 464 
Pensión 
Una de mil fi. anuales so-
bre la Mensa episcopal de Mallor-
ca. (1478) VI I , 131 
Pensiones 
sobre la Mitra de Mallorca 
aplicadas al Asilo de Ntra. Sra. del 
Amparo de Madrid. (1716) XX, 336 
Pensions 
Dels Consellers als Jurats insistint 
en la imposibilitat de relaxar les 
degudes als acreedors cen-
salistes. IX, 280 
Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara 
XVI , 38 
Penyafort, Raimundo de 
Solicitando la canonización de Fr. 
VII , 397 
Penyores 
Depósito de prendas en la casa del 
"Ban". (1698) VI, 249 
—Que tot aquell qui hage haut albarà 
del tall... e venudes les penyores, 
dega venir a la sala per veure los 
preus qui's son hauts de les 
venudes. (1398) IX, 241 
—Ordinacions sobre l'ofici de la Co-
rredoria e Crida reial. (1401) 
XXrV, 401 
Peña 
Bibliografía luliana. I, n.° 37, 3 
Peña, Pedro de Alcántara 
Lista por orden alfabético de algu-
nos notarios que ejercieron duran-
te los ss. XV, XV I y XVI I . 
X IX , 285. 296 
Peña y Gelabert, Antonio M. a 
Memoria sobre los archivos de Ba-
leares no incorporados. 
XXI I I , 307, 251 
Peña y Nicolau, Pedro de A. 
D XVI, 38 
Perayres 
(1505). X I , 327 
Perdices 
Sobre caza de en Arta (1493, 
(1502, 1579) 
VI, 200; XX I , 324; XX I I I , 122 
Perdigots 
Que ninguna persona gos tocar ni 
brellar (1397). IX, 147 
Perdines, Llorenç de 
Revistó de fites de l'alqueria d'en 
(1358) XX I I I , 472 
Perdó 
Acte de públic. (1653) 
XVI , 380 
Pere IV 
V.: Pedro IV. 
Peregrinos 
V.: Pelegrins. 
Pere IV, autoriza als obrers de la 
Capelal de Lluch per adquirir cer-
tes cases junt a la mateixa per fer-
hi posada pel donat i pels 
U343) X, 322 
423 
Pérez Bayer, Francisco 
Los motius del rei En Pere. 
TV, 143 
Pérez, Pbro. Lorenzo 
Contribución de Mallorca a la pro-
clamación del dogma de la Inma-
culada Concepción. 
Pérez, Pedro Juan 
El escultor (1686) 
XX I I , 296 
Pérez y Olive, Isidro 
Presas marítimas, por I I , 168 
Pereta, Antoni Pau 
, pintor, i J. Amigó, merca-
der, confessen deure a G. Brondo 
dues peces de drap. (1469) XI , 254 
Peric, Guillermo 
Donado a del dret dels es-
corriments del oli... (1373) 
XX I I I , 31 
Perpinyà 
Que tots aquells que pretenen tenir 
maques o haver rebuts dampnat-
ges dels sotmesos del rei de França, 
vagen a a exposar lur que¬ 
rela... (1395) IX, 129 
—Sobre procés entre J. Canta, mer-
cader de , i el procurador 
d'en J. de la Vaxella, mercader de 
València. (1337) XX I , 212 
—R. Rovenach an A. de Galiana que 
pach a G. Ramon, mercader de 
, XV 11. que li deu per 
prèstech que li feu en B. Gili. 
(1337) XX I , 212 
Perpinyà, Bernadí 
N. Martí, pintor, reconeix haver 
rebudes de , peraire, les 
150 11. promeses en dot a sa muller 
Francisca. (1489) X I , 268 
Perpinyá, En 
pintor (s. X IV ) X IX, 208 
Perpiñán 
El reloj de (1387) I I , 30 
—Los estamentos datalanes reuni-
dos en Cortes en escriben 
al Papa solicitando la conaniza-
ción de Fr. Raimundo de Penya-
fort. VI I , 397 
—Sobre lo fet de la marca d'en Tor¬ 
namira entre los habitadors de Ma-
llorca e los de (1337) 
XI , 188 
Perro salvaje 
Destrucción del ganado de Lluch-
mayor por un (1376 
VI I , 36 
Perros 
Captura del ganado salvaje por los 
(1727) VI I , 276 
—Llicéncia a G. Descolombers (d'A-
tá) de cagar amb ca de mostra. 
(1397). XXEV, 58 nota 
Persas 
La higiene entre los 
VI I I , 428 
Pertagassio, Reymundo de 
Establecimiento de una casa (in 
portione quae fuit ) a fa-
vor de Agramunt de Colom. (1240) 
X I I I , 303 
Perú 
Moneda del (1650) 
XXTV, 282 
Pesador de llenya 
Constit. e Ordin. Reg. de Concor-
dia. (1440) Del X X i n , 417 
Pesador de palla 
Id. (1440). Del XX I I I , 417 
424 
Pesador del mercat 
Id. (1440). Del XX I I I , 417 
Pesas y medidas 
Sobre las indicaciones de medidas 
legales en las Casas Consistoriales. 
I I , 266 
—Que's puxe mesurar lo oli ab me-
sures pegellades o comprovades ab 
les origináis. (1335) XI , 75 
Pesca 
La en Ibiza. I I I , 285 
—Permiso para pescar coral en Ma-
llorca. (1605) I I I , 320 
—Xárcia molt gran per pescar, in¬ 
venció de P. Alemany. (1572) 
VI, 326 
—Capítol sobre los fors del peix. 
(1361-1365) VII , 119 
—Sobre la en la Albufera de 
Mallorca. (1769) VI I I , 378 
•—Que es permeti a F. Simón i B. Re-
ya portar a Ciutat el peix que no 
fassi falta a Sóller. (1388) XV, 237 
Prohibido de pescar (1514). 
XX I I , 251 
—Per lo peix frese. (1518) 
XXI I , 252 
Pescadería 
Notas referentes a la antigua 
de la Ciudad de Palma, (ss. X I I I , 
XV, XV I I y X V I I I ) . 
VI I I , 220, 237 
Pescador 
Que ningún gos passar les 
puntes del Cap Blanch ni del 
Tramfalempa. (1395 IX, 130 
Pescadores 
Huelga de (1518) IV, 60 
—Sobre llevar armas los 
de la Palomera. (1387) VI I I , 283 
—Gremio de (1581) 
XVI , 373 
XVI I , 58, 215, 44 
—Concessió d'una capella dedicada a 
S. Jauni een la parròquia de Sta. 
Creu a la confraria dels pescadors 
(1478) XXIV, 196 
Pescadors 
Sobre llevar armas los pescadores 
de la Palomera. IX, 15 
—Que nigú puxa llogar per lo dit art 
de pescar a Martí, de nació de tar-
tres,... (1399 IX, 243 
Pescar 
Que tots patrons de lauts de 
treguen de present en terra sos 
lauts e no tomen varar sens li-
cencia. (1392) IX, 62 
Peso público 
Salari del pesador del Mercat. 
(1447) XXIV, 465 
Peste 
Carta de Felipe IV al Cabildo de 
Mallorca sobre la de Mi-
lán. (1630) VHI, 246 
—Habilitación del puerto de Alcu-
dia y prohibición del cierre en 
épocas de epidemia. (1798) 
VI I I , 291 
—Noticias comunicadas de Mahón 
sobre la de Argel. (1788) 
VI I I , 393 
—Noticias sobre la bubóni-
ca de Valencia. (1647) VI I I , 368 
—Ofrecimientos de un mallorquín 
en caso de (1787) 
VI I I , 421 
—Noticias de origen ibicenco sobre 
la de Argel. (1788) VI I I , 421 
—Opinión del médico del morbo so-
bre unos pasajeros de Argel. (1622) 
VI I I , 448 
—.Vores per l'història de Alará. El 
contatge de la (1622-1653) 
XX I I , 3,18 
425 
Peste bubónica 
Epidemia de (Ibiza) (1652) 
IL 135 
Petardo 
en Mallorca en 1663. 
VI, 345 
Pessetges 
Per les (1708) VII , 13 
Petra 
J. Riera, elegido para dirigir el coro 
y dar lección diaria de canto. (1650) 
VI , 274 
—A. Urreal ha rebut a H. Rollan del 
que li tocava pagar peí rafall Benl-
mofaretx ( ) (1237) VI, 345 
—J. Vida fa rebut... donatiu per con-
quistar Ierusalem... pagat per ra-
hal Benimofaretx. (1270) VI, 346 
—V. Santandreu, de , fa fe 
com A. Maymó ha rebut de M. Ro-
llan de , XI sous per 1/2 
quartera forment prés de la vila. 
(1449) VI, 346 
—Que trameten presos dos homes es¬ 
tranys que cassen cervs a 
i altres termes. (1338) VI I I , 425 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 52 
—Acte de pau d'un deis bandos de 
(1368) IX, 169 
—De la alquería Amasora de 
de fet peí Rei En Jaume I a favor 
de T. Jenovés. (1230) X, 30 
—Establecimiento de mitad de la al-
quería Azebugía a Bdo. Llompart 
(1240). De la otra mitad a Bdo. Mi-
rarles. (1240) X I I I , 157 
—Templo parroquial de 
XVI , 170, 250, 348 
XVI I , 161, 235, 257, 289 
—Inventario de muebles de un predio 
de en 1521. XVI , 272 
—Iglesia convento de San Bernardi¬ 
no de XVI I , 368 
—Edificación del convento de fran-
ciscanos de XVI I I , 9, 49 
—Exclaustrados. Franciscanos. Con-
vento de XVIII, 161 
—Cruces. Parroquia de 
XVIII, 263 
—G. Riutord, elegido para celebrar 
en el oratorio de Son Baró. (1712) 
XX I I , 392 
—Forma de socorrer a Artà per les 
viles de Sineu, St. Joan l 
(1578) XX I I I , 180 
—Manament als baties d'Artà, Ma-
nacor l sobre bestiar en 
l'heretat de M. Descolombers. 
(1399) XXIV, 69 
—Confraria de la Visitado. (1484) 
XXrV, 405 
Petra, Fr. Miguel de 
D. Buenaventura Serra, por 
XII, 121 
Peytes 
Preguntas. 
I, n.° 42, 8 
I I , 28 
Pi, Pascual 
Lo Rvt. Mestre (1445). 
VI I I , 339 
Pi Ferrer, Pau 
Correspondència entre y T. 
Aguiló. XXIV, 325, 365 
Picapedrers 
Capítols per l'oflcl de (1405¬ 
1514 y 1674) XXI , 101, 208, 315 
Picó 
Lo testament del Cavaller. 
I, n.° 35 
Piedad, La 
La misa en el oratorio de 
(1744) VI I , 356 
—La Casa de de Mallorca. 
(1594) VII , 402 
27 
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—Confirmación de franqueza al mé-
dico de (1786) VI I I , 452 
—Fundación de una capellanía en la 
Casa de (1681) XX I , 305 
Pieles 
Prohibido de treure pells. (1510) 
XXI I , 238 
Piferrer, Pablo 
V.: Pi Ferrer, Pau. 
Pigmeos europeos 
Los de la época neolítica. 
VI I I , 60 
Pilaret, moneda de 
Proponiendo la admisión en el co-
mercio de la (1694) 
XXIV, 284 
Pina 
Museo Regional de Arta. Bronces 
procedentes de XXI I I , 422 
Pinos, Beatriz de 
Cartas del cronista Carbonell a 
Doña (1479-1480). 
I I I , 30, 45 
—Detalles curiosos de una visita a 
(1478) VII , 2 
—D. a i Mr. Marco, venecià. 
(1486). VII , 218, 238 
—Una carta de la vizcondesa de Ca¬ 
net a su madre 
VII I , 131 
—Testamento de (1484) 
XX, 305 
Pintor 
Retablo del castillo d'Eriksberg 
atribuido a P. Nisart XXI I , 88 
Pintores 
Ordinacions deis Pintors (1486). 
VII , 145 
— VII I , 248, 295, 460 
—Varios menos (1900). 
VII I , 460 
—La Confraria de St. Jordi de l'es-
glèsia de St. Antoni de Pàdua en-
carrega a R. Moger i P. Nisard un 
retaule (1468). X I , 252 
—Seis en Mallorca (1528). 
XVI, 351 
—...inéditos que trabajaron en Ma-
llorca (s. X IV ) . X IX, 186, 207 
Ordinacions del gremi de pintors 
(1486, 1513, 1651). XX I , 375 
—Ordinaciones de la Cofradía de ... 
y Bordadores (1512). 
XXI I , 33 
—Colegio de y escultores de 
Palma. Reglamento de 1651 
XXI I , 271 
—V.: Albareda, Francisco 
Alcanyís, Miguel 
Arnau 
Arnau, Pere 
Asquer, Pere 
Bayeu, Manuel 
Bernardo, Martín 
Borrassà, Lluc 
Barxa, Huguet 
Borrell, Guillermo 
Buyra, Baltasar 
Canut, Ramón 
Castellar, Jaime 
Colom, Antonio 
Comes, Francisco 
Cornis, Francisco 
Corral, Felipe 
Daurer, Juan 
Des Jous, Bernardo 
Desi, Juan 
Escardo, Guillermo 
Filell, Juan 
Jambi, Juan 
Juan, discípulo de M. Mayol 
Juncosa, Joaquín 
Lorenzani 
Luert, Juan 
Luis, discípulo de M. Mayol 
Marsapa 
Marsoll, Nicolau 
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Marsoll, Pedro 
Marti, Guillem 
Marti, Jaime 
Martí, Nicolau 
Massana, Juan 
Mayol, Bernardo 
Mayol, Martín 
Mayol, Pedro 
Mesquida, Guillermo 
Miserol, P. 
Moger, Gabriel 
Moger, Rafael 
Morell, Fausto 
Nisard, Pere 
Oleza y Calvo, Jaime de 
Pellicer, Jaime 
Pereto Antoni Pau 
Perpinya 
Roseto, Juan 
Safont, Lorenzo 
Salvet, Bernardo 
Scardon, G. 
Sedaño, Alonso 
Siurana, Bernardo 
Terrenchs, Pere 
Tosqueda, Lorenzo 
Valenti de Muntanyana, Pedro 
Pintura 
Sta. Gertrudis. Tabla. Lluchmayor. 
I, n.° 3, 5 
Descendimiento. Tabla, Pollensa 
(s. XV? ) . I, n.° 4, 4 
—Tabla que existía en el Roser Vell 
(Pollensa). Explicación. I, n.° 4, 7 
—Tabla de Daurer. Inca. I, n.° 7, 1 
—Virgen de Daurer (1373). I, n.° 7, 4 
—Los tiempos de Goya I, n.° 10, 4 
—Después del Descendimiento. Tabla. 
I, n.° 12, 4 
—Tríptico de madera del Oratorio de 
Sta. Ana, Alcudia. I, n.° 44, 1 
—El Cristo de Mezquida en la Casa 
Consistorial. I I , 16 
—Retablo de San Bernardo. I I , 55 
—R. Llull, cuadro de J. Bestard. 
I I , 177 
—Un cuadro de Salvador Torres. 
I I , 258 
—Un lienzo de Gainsborough. Un 
cuadro de Rafael. I I , 282 
—Tabla de la parroquia de Sta. Ma-
ría de la Neu. I I I , 119 
—Sobre restaurar pinturas. 
I I I , 126 
—Exposición de en el Ateneo. 
I I I , 144 
—Retrato de Jaime I el Conquista-
dor. I I I , 189 
—Pinturas murales de 4.000 años. 
VI, 119 
—Descubrimientos en Tarrassa. 
VI, 156 
—La adoración de los magos 
sobre tabla original de Morell. 
VI, 211 
—Orígenes de la de paisaje en 
el arte moderno. VI, 283 
—Franquesa concebida a P. Te-
rrenchs. (1483) VI, 245 
—Procedencia y fecha de ingreso en 
la Casa Consistorial del San Se-
bastián de Van Dick (1769). 
VI I I , 246 
—Antiguo retablo de la parroquia de 
Manacor (1499). VI I I , 380 
—Las decoraciones de la Casa de las 
Comedias a principios del s. X I X 
(1797). VI I I , 416 
—Museo Arqueológico Luliano. Sec-
ción de : Retratos X I I , 155 
— mural de l'antiga església 
parroquial de Manacor. XVI, 140 
—Retrato del Dr. en medicina Juan 
Binimelis, Pbro. XVI, 220 
—Mr. Emile Betany i els primitius 
de Mallorca. XVI I , 46 
—Cuadros notables de Mallorca. 
XVI I I , 135 
— Sobre tabla en la Catedral. 
XX I , 128 
—Fragmento de un retablo de la 
Lonja. XX I , 337 
—Una española del 1400 en la 
colección Eriksberg. XX I I , 88 
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—Un retablo de últimos del s. X IV 
XX I I I , 495 
—Parte central de un retablo de S. 
Cristóbal en la iglesia de Sta. Cruz. 
XXV, 245 
Pina, Pedro Juan 
: un artista poco conocido 
(1626) XXI I , 296 
Pió IV 
Estola i crucifix del , deis 
Comtes de Montenegro. I I , 186 
Pió I X 
Báculo ofrecido por Mallorca a ... 
(1877). I I , 186 
Pipa 
Una comprada en Palma. 
VI I I , 331 
Pirámides 
Las de Lucht. VI , 192 
Piratas 
Cartas de Hugo de Chipre a Pedro 
IV dándole cuenta del daño causa-
do a subditos suyos por ara-
goneses. VII , 386 
—Piratería francesa en 1596. 
VHI, 243 
—Persecució de certa ñau pirática 
que tresca la costa de Catalunya. 
I X 335 
Piratería 
Sobre una invasión de 
nos en Pollensa (1550) 
de moros en Mallorca 
Instrucciones para la 
Lluchmayor en caso 
de moros (1759). 
-Invasión de los turcos 
(1550). 
mahometa-
Invasiones 
(1528-1586). 
defensa de 
de ataque 
I, n.° 18, 3 
I I , 294 
VII , 410 
en Pollensa 
IV, 127 
—Una irrupción de moros en Port-
many (Ibiza) (1383). VI, 58 
—Reclamación de la escuadra fran-
cesa sobre presas (1679). VI, 282 
—Apresamiento de barcos mallorqui-
nes (1455). VI, 315 
—Temores de una invasión en Alcu-
dia (1376). VI I , 209 
—Una incursión de moros en Arta y 
Manacor (1611). VI I I , 268 
—Apresamiento del corsario francés 
León Coronado en aguas de Ibiza. 
(1651). X I I I , 282 
—Asalto y ruina del castillo de Ca-
brera (1531). Intento de recons-
trucción y apresamiento de los tra-
bajadores por los moros (1532). 
XX I I I , 102 
—Apresamiento por los moros del al-
caide del castillo de Cabrera (1564). 
XX I I I , 129 
—Invasión de Cabrera por los moros 
(1583). XX I I I , 131 
—J. Masip, víctima de una embosca-
da de los moros en Cabrera (1588). 
XX I I I , 179 
— XXX I I I , 180 
—Los moros se apoderan de la bar-
ca de A. Murrut, con el alcaide y 
soldados del castillo de Cabrera. 
XX I I I , 210 
—Sobre el fet d'unes galeres genove¬ 
ses (1337-1338). X X W , 300 
—V.: Corsarios 
Moros 
Turcos 
Pirateries 
Que cas de que volgués tornar a 
Mallorca en B. Vivó, inculpat de 
de R. de Bandusio, no se le 
causa dan ni molestia. (1302) 
X IX , 261 
Pisa 
Del al D. Garriga manantli que 
puis el comú de tracta de 
fer amistat amb ell, offerint-se a 
429 
pagar tot dampnatge que hage fet 
a súbdits seus, fassa pronta inves-
tigació de si hi ha algun damphi-
cat per pisans (1303). XX, 264 
—Pau feta amb el comú de ... (1303). 
XX, 362 
Pisans 
Manant servar la pau feta ab los 
genovesos i (1385). IX, 13 
—Capilla de los Inventario. 
(Alaró) (1634). X, 243 
—Respecte de la pau feta ab els 
XX, 362 
Pitsala, Andrés 
, platero (1532). XVII , 8 
Pizà, P. Bartolomé 
Carta que escribió desde Bnos. Ai-
res el al P. J. Fluxà de Mon-
tesión (1745). X, 269 
Pla, Bernardo de 
Cesión de derechos sobre la alque¬ 
ría Escorça por al Obispo. 
(1240). X I I I , 158 
Pla, Bernat de 
Remisió a delat d'haver OC-
CÍS sa dona, de tota pena civil i 
criminal (1344). XX I I , 157 
Pla, Moss. Miquel des 
Encarregan los Concellers a 
vetle que els missatgers tramesos 
per la Ciutat i per los homens fo-
rans no obtenguen del Rei alonga-
ment ni sobreseiment dels censals. 
IX, 329 
Placentins 
Que los per 10 anys puguen 
star e mercadejar a Malorques 
(1386). IX, 14 
—D. Garriga a les societats de 
mercadejant en les parts de Nimes 
dient com fou condempnada la so-
cietat deis Xapones pagar a P. 
Blanch certa cantitat (1303). 
XX, 339 
Plagas 
Una plaga de ratones en Menorca 
(1584). I I , 226 
Planas, Jaime 
Bronces antiguos de Son Cresta 
(Lluchmayor). Colección 
XI , 105 
Planas, José 
XX I , 112 
Planas Palou, Juan 
Necrología I I I , 152 
Plandolit 
Que tot hom e tota persona qui 
haja possessions de l'Orde de St. 
Jordi hagen de mostrar los títols 
en poder d'en (1387). 
IX, 15 
Planos 
De I, n.° 9 y 14 
Plasentins 
Que si aquells mercaders que 
no hijaren una ñau den P. de Valls 
no han paga tal dit Pere so en que 
foren condemnats los ho fassa pa-
gar encontinent sense mes proves 
(1302). X IX, 264 
Plata 
Licencia para buscar minas de oro, 
y otros metales (1517). 
VI , 247 
—Importación de en Palma 
(1813). VI I I , 371 
Plateros 
Ordenaciones del gremio de 
(anterior a 1355). IV, 54 
—Andrés Pitsala, platero (1532). 
XVI I , 8 
430 
—V.: Fuster, Miguel 
—Const. e Ordin... Reg. de Concordia 
(1440). Del argenter qui té lo 
march. XX I I I , 417 
—Reg. de Sanen e Sort (1447). Salari 
del argenter del marsh e del al-
cador. XXIV, 465 
Platillo de San Antonio 
El en el Banco del Aceite 
(1775). VII , 250 
Platón, escuela de 
La VII , 313 
—Lo que Balmes exigía de Lo 
que encontramos en el B. Lulio 
XV, 33 
Plaza de la Constitución 
: Comunicaciones pidiendo 
su reposición. XXI , 79 
Pleitos 
Que negún habitador de Malorques 
per neguns plets no sia tret de la 
yla (1249). V, 109, 111 
—Que totes questions sobre fites de 
possessions puguen fenir sens bru-
git de pleyt. (1268) VI, 106 
—Privilegi de Innocent IV, a l'abat 
de la Real, que los habitadors de 
Malorques no sien tenguts fora del 
Regne per alscums pleits. (1249) 
VI, 131, 142 
—Plet entre la Comunitat de Sta. 
Creu i la Companyia de Jesús so-
bre fundado del Collegi de St. Mar-
tí. (1632, 1633) VI, 219 
—S'autoritza al rector i Jurats d'Inca 
per transigir plets pendents sobre 
bens de Joanot Trobat. (1653) 
VI , 274, 275 
—Un privilegio de Alfonso X I con-
cediendo a Madrid la facultad de 
fallar suscitados entre sus 
vecinos. (1327) VI I I , 427 
—Sobre abrevado de plets. (1518) 
(1398) XX I I , 278 
XXIV, 391 
Plet matrimonial 
Fi d'un (1306) XXIV, 261 
Pleta, La (Lluchmayor) 
Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. (Col. Amer-Servera) 
X I , 105 
Plomo 
Sobre exportar a tierras de moros, 
excepto y otros. (1274) 
VI, 11 (en el texto 423) 
Plomos 
Els ploms de les esglésies com a 
monedes. (1580) V, 15 
Población 
Le de Mahón. VI, 65 
—La de España. VI, 119 
—La de Palma. (1894) VI, 208 
— de Baleares. (1810) 
VI I I , 84 
— de Baleares. (1897) 
VUI, 248 
Población eclesiástica 
de alma. (1720) VI, 333 
Población escolar 
Talla de la de Barcelona. 
VI I I , 296 
Poble espanyol 
(1929). (Barcelona) , 
XX I I , 324 
Poblet 
Subvenciones a la restauración 
de I I , 8 
—Visitantes de (1888) 
I I I , 40 
—Testimoni del culte de R. Llull en 
él Monestir de (1777) 
XIX, 261, 280, 299, 310 
Pobres 
La almoyna de de Pollença. 
V, 301, 316 
431 
—Limosnas a los de la cárcel. 
VII , 152 
—Sobre vestir cent en me-
moria d'haver obtengut l'any pas-
sat en semblant dia la Ciutat de 
Mallorques. (1344) XXI I , 156 
•—Elecció de la Casa de la Misericor-
dia per los (1677) 
XXIV, 200 
Pocafarina 
Establecimiento de porciones de 
molinos en el predio (Es-
porlas). (1239) X I I , 294 
Poder civil 
Extensión del en tiempo 
pasado. (1452-1518) VI, 52 
Podi, Pere de 
Comanda feta per B. Manduel a 
en el viatge que aquest empren cap 
a Mallorca. (1235) XX I , 165 
Poesía 
En la conversión de R. Llull. 
I, n.° 2, 6 
—Verdaguer: Als excursionistes. 
L'Eura. I, n.° 18, 6 
—Costa: A un claper. I, n.° 20, 5 
—Lo Rei Conqueridor. G. Rosselló. 
I, n.° 24, 4 
—Gelabert, M. L'Amor de R. Llull. 
I, n.° 26, 2 
—De admirabili conversione Rai-
mundi... I, n.° 26, 6 
—Oraciones catalanas antiguas. 
I, n.° 29, 1; I, n.° 40, 5 
I I , 368 
I I I , 4, 11 
—Fulles de l'album de la Mare de 
Déu del Puig de Pollensa. A. M. a 
Alcover. I, n.° 34, 15 
—Costa, M. La visió. La sagrada 
imatge del Puig. I, n.° 34, 12, 14 
—Picó. Lo testament del Cavaller. 
I, n.° 35, 5 
—Rivero, Ubach, T. Forteza, J. Fran-
quesa: Fulles de Válbum de la Ma-
re de Déu del Puig de Pollensa. 
I, n.° 35, 5 
—J. Pomar. A. R. Llull. 
I, n.° 37, 1 
—Cobles del davallament de la 
Creu... en la Seu. (s. XVI ) I I , 53 
—J. Cabot. Als mallorquins amb mo-
tiu de la última expedició de pro-
vençals i catalans a Villa daurada. 
I I , 99 
—M. Rotger. Leoni XIII Pont. Max... 
I I , 170 
—B. Singala. Les onces d'or de Lleó 
XIII. I I , 171 
—Pons y Gallarza. A León XI I I . So-
neto. I I , 174 
—T. Forteza. Pronostícase el triunfo 
de la iglesia... I I , 185 
—J. Guiraud. Desolado. I I , 188 
•—J. Serra. Goigs del Sant Crucifici. 
I I , 197 
—B. Ferrà. VÁngel de Pau. I I , 335 
—M. Rotger. Epigrama amb motiu 
de la canonització de St. Alonso 
Rodríguez. I I , 336 
—B. Singala. La tempestad. I I , 338 
—G. Llabrés. Oraciones catalanas 
antiguas. I I , 368 
—J. Verdaguer. Lo Fer i lo Fresser. 
I I I , 3 
—G Llabrés. Oraciones catalanas an-
tiguas. I I I , 4, 11 
—J. Rubió. Lo Gayter del Llobregat. 
Lou Carlamusaire de Llobregat. 
I I I , 29 
—Id. Traducción. I I I , 30 
—Anónimo. A Catalunya. JII, 37 
—G. Llabrés. Consueta de Sant Jordi. 
I I I , 57 
—Poesias de Jaime Tornamira. 
I I I , 80 
—Alcover. Les creus de pedre. 
I I I , 197 
—Costa. En las catacumbas de Roma. 
I I I , 246 
432 
-M. Anzizu. Adéu. I I I , 318 
-M. Rotger. Ad Caesareum Amphi-
theatrum. TV, 17 
-Costa. Torrent de Parells. IV, 28 
-J. Muntaner. Epigrama latino. La 
S. A. L. a Jovellanos. I V, 73 
-Pena, Ant.° M. a Bellver. IV, 106 
-G. Llabrés. Los motius del Rei En 
Pere. (;IV) IV, 143 
-G. Llabrés. Poesías de Arnau Des-
cós. IV, 150, 156, 157 
-.B. Singala. Lo savi mallorquí. 
IV, 177 
-Costa. Cançó per la peregrinació 
pollensina an el Puig de Sta. Mag-
dalena. IV, 214 
-T. Forteza. A la Verge de Montse-
rrat. TV, 307 
-T. Forteza. Antologia de poetas la¬ 
tinos, ss. XV I y XV I I V, 103 
-Costa. A un poeta ignorado. 
V, 338 
-Pena, P. de A. Redoble i marcha 
dels tamborers de la Sala donant 
lo bon dia de Cap d'any. V, 366 
-E. Aguiló. Una altre versió de la 
Sibil·la. IX, 236 
-La forma poètica. Conferencia. 
X, 309 
-Costa. Al Rei Jaume I X I I , 33 
-E. Aguiló. Dues cartes en vers, lla-
tines, del nostre Joan Muntaner al 
català Jaume Rodoreda. (1816) 
X I I , 222 
-La flor de Miramar. M. Obrador. 
X I I I , 86 
- M . a Antònia Salvà. Per la mort 
d'En M. Obrador. X I I I , 86 
-La mal casada. X I I I , 87 
-E. Aguiló. Carta llatina en vers de 
J. Muntaner a Casimiro Gómez Or-
tega, de Madrid. X I I I , 206 
-B . Ferrà. Història del Rei En Jau-
me. XIV, 177 
-J. L. Estelrich. Adhesión a los ami¬ 
gos que proponen regalar una me-
dalla de bronce al Sr. Menéndez y 
Pelayo. (1910) XTV, 206 
—G. Llabrés. Consueta de la Nit de 
Nadal, del P. M. Pasqual. (1529) 
XV, 38 
—A. Caimari. Himne al V. P. Fr. Ra-
fel Serra. XVI I I , 197 
—B. Florit. La ermita de Sant Martí. 
XIX, 137 
—Costa. Càntic per la peregrinació 
pollensina a la cova de Sant Martí. 
XIX, 141 
—J. Alcover. Dues estrofes inèdites 
d'En Costa. X IX , 211 
—G. Colom. Dol. X IX, 215 
—J. M. a Garganta. Al insigne poeta 
Mn. Costa y Llobera. X IX, 224 
—A M. a Peña. S'es apagada una es-
trella. XX I , 21 
Poeta mallorquín 
Guillermo de Torrella, del 
s. XIV. IX, 245 
Pole, William 
Subasta de autógrafos que perte-
necieron a VI, 283 
Policía 
Ordinaciones de Binissalem. (1419) 
I I , 124 
—Asesinos, agentes de la Autoridad 
en Mallorca, (s. XVI I ) VI I , 402 
—Estadística y reconocimiento de 
viajeros en Palma. (1817) 
VI I I , 81 
—Que alcú no lans aigua e que no 
es fassen desfressos ne moms sens 
llicència. (1500) (1519) 
XX I , 293; XX I I , 820 
—Reg. de Concordia. De les guaytes. 
XXI I I , 417 
Policía de la ribera 
Nova publicado de tres capítols 
antichs sobre (1398) 
IX, 147 
Policía urbana 
Un bando mural manuscrito de 
s. XIV. VI I , 354 
433 
—Deshonestidades en un callejón. 
(1802) VI I I , 292 
—Escenas escandalosas en un calle-
jón del Cali. (1803) VI I I , 350 
—Limpia de la Ciudad de Palma por 
los presidarios. (1793) VI I I , 453 
—Elecció d'un home encarregat de 
llensar a mar les sutzures que tro-
bar á; excepte fems. (1479) 
XIX, 23 
—Que carros no entrin dins Ciutat i 
no es puguen descarregar pedrés 
en el Molí. (1479) XIX, 191 
—Que no es tirin coets ni es toqui 
en lo rench jet en lo Born. (1518) 
XX I I , 253 
—Ordinacions. (1520) XXI I , 286 
Policleto 
Atleta del tipo del Doriforo de 
, bronce romano hallado en 
Mallorca. XXIV, 202 
Polonia 
Congreso Internacional de Cien-
cias Históricas de Varsovia. (1933) 
XXIV, 94 
Pólvora 
Molins per picar , inven¬ 
ció de M. Guells. (1596) VI, 115 
—Molins per fer (1709) 
VII , 110 
—Las torres-depósitos de en 
Palma. (1730) VII , 250 
Pollensa 
Descendimiento. Pintura sobre ta-
bla (s. XV ?) que existía en el Ro¬ 
ser Vell, ex-convento de 
I, n.° 4, 7 
—Datos sobre una invasión de ma-
hometanos en (1350) 
I, n.°, 18, 3 
—El Castillo del Rey de 
I, n.° 19, 1; n.° 20, 1; 
n.° 22, 1; n.° 23, 1 
—Fulles del Álbum de la Mare de 
Déu del Puig de Poesías. 
I, n.° 34 
—Noticias de Ntra. Sra. del Puig de 
Pollensa. 
I, n.° 34, 7; n.° 37, 5; 
n.° 47, 5; n.° 48, 1 
—El Calvario de 
I, n.° 34, 12 
I I I , 79 
—La biblioteca de la parroquial de 
I, n.° 34, 14 
—La peregrinación al Puig de Po-
llensa. (1886) I, n.° 35, 1 
—Los templos de I, n.° 35, 4 
—Fulles de l'album de la Mare de 
Déu del Puig de Poesías. 
I, n.° 35, 5 
—Concesión a las religiosas del Puig 
de de la regla de Canone-
sas seglares de S. Agustín. (1386) 
I, n.° 39, 6 
—Homenaje prestado por el pueblo 
de al rey Alfonso I I I de 
Aragón. (1285) I I , 57 
—Sepulturas antiguas. I I , 79 
—Las iglesias de I I , 99 
—Sí. Jordi de I I , 133 
—Los jesuítas en 
I I , 175, 211, 235, 310; IV, 175; 
V, 24, 53, 85, 177, 209, 403; 
VI, 101 
—Itinerario de S. Vicente Ferrer. 
I I I , 46 
—Detalles del sitio del castillo de 
(1345) I I I , 251, 260 
—Invasión de los turcos en 
(1550) IV, 127 
—Hallazgos arqueológicos en 
(1891) IV, 145 
—Juramento prestado por los guar-
dias del castillo de (1285) 
V, 289 
—La almoyna de pobres en 
V, 301, 317 
—Nova fundado de la Conparia del 
Santissim. (1617) VI, 150 
434 
—Sobre posar una Verge, trobada 
antany per uns pescadors, en el re-
taule de l'altar major de le esglé-
sia de St. Jordi sots títol de Ntra. 
Sra. de la Mar. (1620) VI, 150 
—Construcción de una torre en Cap 
de Becar (1588). VII , 15 
—La historia de del Sr. Rotger. 
VI I , 171 
—Guarnición de un soldado en el 
Castillo de (1485). 
VII , 206 
—Datos para la historia religiosa de 
(1656 y 1657). VII , 363 
—Desembarco de moros en 
(1417). VI I , 392 
—Poder fet per la vila de per 
reclamar de la Cort el tenir cada 
any un sindich i un conseller pro-
pis (1479). VI I I , 106 
—Elecció de sindichs de 
IX, 120 
—Cartes d'establiments primitius: 
alqueries Balarhain i Almadraba, a 
favor de B. Ametler (1232). 
X, 30 
—Avisos al batle de de fustes 
de moros vistes en les mars de la 
Illa (1493). X, 126 
—Donación a la Iglesia de Mallorca 
por R. Vellvehí de derechos sobre 
una alquería de (1240). 
X I I I , 158 
—Sobre provisió de capellanies que 
té assignada la església de 
(1298). XIV, 126 
—Letras de R. Rovenach a los bailes 
de y Uyalfás sobre las mu-
rallas y fosos de Alcudia (1538). 
XVII , 266 
—Documentos referentes al P. Hugo 
de Berard, fundador del colegio de 
S. Ignacio de XVII , 334 
—Cláusula de la fundación del co-
legio de S. Ignacio (1686). 
XVI I , 336 
—Exclaustrados. Dominicos. Conven-
to de XVI I I , 18, 205 
—Expulsión de los PP. Jesuítas del 
colegio de S. Ignacio de (1767). 
X IX , 306 
—L'Ajuntament de Palma renúncia 
a fer dur neu de Barcelona, vista la 
que existeix en els pous de Sóller, 
Selva i Pollensa (1723). XX, 74 
—Inventan del Castell del Rei (1417). 
XX, 135 
—R. Rovenach an en S. Sacanal, bat-
le de , sobre persones qui deuen 
an P. Caplonch (1337). XX I , 68 
—Id. sobre vendre el vi la Casa del 
Temple (1337). XX I , 69 
—Id. an F. Janer, batle de 
avisant que li remet 4 lletres diri-
gides a Menorca (1337). XX I , 70 
—Orde del governador de pagar a G. 
de Centelles certes quantitats. 
(1343). XX I I , 69 
—Sobre'ls hospitalaris de (1337) 
XX I I , 100 
—Orde de refer les obres manades 
derruir del castell de (1345). 
XX I I , 165 
—Orde de pagar a G. Ferrer de 
100 fl. d'or... (1345). XX I I , 237 
—Nomenament de personal a les pa-
rròquies de (1712). XX IH , 8 
—J. Torres, elegido organista de 
(1712). XX I I I , 8 
—Sobre comprar una casa a 
per cort de Batle i cárcer (1371) 
XX I I I , 30 
—Sobre el dret de residència pels 
pollensins ordenats (1700) 
XX I I I , 64 
—Cofradía de S. Feo. Javier (1706) 
XX I I I , 93 
—Arrendamiento del predio Marina 
(1633) XX I I I , 201 
—Ordinacíons choráis de l'esglèsia 
de (1484) XXIV, 109 
—Indulgencias otorgadas a los de-
votos del Ángel Custodio, de 
—Indulgencias a los cofrades de 
(1479) XXIV, 253 
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Stos. Cosme y Damián (1479) 
x x r v , 255 
—V.: Pollentia. 
Pollensa, Arqueología 
Hallazgos de fragmentos romanos. 
IV, 145 
Pollensa, Calvario de 
Sto. Cristo del 
I, n.° 34, 8, 12 
I I I , 79 
Pollensa, Castillo de 
Reparaciones. (1346) XX I I , 329 
—Que hi hagi un capellá per dir mis¬ 
sa i altres officis. (1'347) XX I I , 329 
Pollensa, Parroquia de 
Concesión de la parroquia de 
a la Casa Sagrada del Temple. 
(1240) X I I I , 301 
Pollensa, Puig de 
Estatua de la Virgen del 
I, n.° 34, 9 
—Santuario de Ntra. Sra. del 
I, n.° 35, 2 
—Cangó per la peregrinado al Puig 
de Sta. Magdalena. IV, 214 
Pollensa, Roser Vell de 
Acerca del oratorio del 
(1512-1611) TV, 67 
Pollensa, St. Jordi de 
(1532) I I , 133 
Pollentia 
Exposición de la S. A. L. al Mtro. 
de Instrucción pidiendo que los 
restos descubiertos en las excava-
ciones de entren a formar 
parte de nuestro Museo. (1926) 
XXI , 113 
—La nostra instancia (sobre exca-
vaciones de ) XX I , 128 
—Solicitud de la Diputación apo-
yando la instancia de la S. A. L. 
(1926) XX I , 144 
—Resolució de la nostra instància. 
(R. O. ll-VI-1927). XX I , 287 
Pomar 
A. R. Llull I, n.° 37 
Pomar, Carlos de 
Entierro del Lugarteniente D 
(1533) I I I , 239 
Pomar, J. 
R. Llull, trabajo de 
VI I I , 331 
Pompeya 
Una casa de VI, 120, 136 
—Tesoro de orfebreria en 
VI, 223 
—Mosaico descubierto en 
VII , 313 
Ponce, Sor Clara Maria 
Autógrafo. (1668) VI I I , 125 
Pons Fàbregues, B. 
D XIX,80 
Pons, Guillem 
i J. Cirera, encarregats de 
certa obra a l'església de St. Jau-
me... (1434) IX, 249 
Pons y Gallarza, José Luis 
D XVI, 62 
Pont 
Mercaderes mallorquines del s. XV. 
Família (1459-1466) 
XX, 274, 298, 315, 337, 374 
XXI , 12, 40, 64, 167 
Pont de la Riera 
(1912) XIV, 33 
Pont, Juan 
Sobre reixes de la capella de Sta. 
Praxedis, a la capella reial, paga-
des a , ferrer. (1364) (1364) 
X I , 29 
436 
Pont, Pere 
Carta sobre doctrina luliana de Fr. 
(1728) XV, 193, 199 
Pont, Salvador 
Enginy per treure aigua. (1631) 
VI, 81 
Pontificado 
Recuerdos del en la histo-
ria política de Mallorca. (1276 a 
1343). I I , 174 
Pontificios 
Recuerdos I I , 186 
Pontiró, Jaume de 
Súplica de Blanca, viuda de J. Des-
colombers, en defensa de son fill 
Nicolau, inculpat de la mort de 
(1320) XXIV, 61 
Ponto 
Crida per lo (1508) 
x x n , 109 
Porches 
El Oratorio de los (Ibiza) 
I, n.° 36, 4 
Porción temporal 
Relación... de la Admón. de Justicia 
y Gobierno político: (1716) 
XI , 143 
Porreras 
Fiesta de la Luliana en 
(1886) I, n.° 37, 7 
—El Ayuntamiiento de se sus-
cribe a las O. de R. Llull. I I , 7 
—Fiesta en el oratorio de Montesión 
de rv, 46 
—Els Jurats de demanen i ob¬ 
tenen la festa colenda de St. Ab-
dón i Senén. (1622) V, 167 
—Bomba de regar sembrats, de M. 
Sastre de (1649) VI, 100 
—Descubrimiento de 18 cráneos en 
una cueva de (1895) 
VI , 139 
—S'autoritza als administradors de 
les almoynes de Porreres per do-
nar les que perceben sobre els cal-
derers per ajuda del rescat del P. 
Fr. Antoni, catiu. (1650) VI, 274 
—P. Roig, de , pone a su hijo 
Miguel, ciego, de aprendiz con M. 
Rebassa, también ciego, para que 
éste le enseñe su oficio, esto es, 
cantar, tocar,... y todo lo demás 
que sepa. (1594) VI , 307 
—Cofradía del Santísimo de 
(1659) VI, 342 
—Los judíos de atropellados 
por el pueblo y amparados por el 
Virrey. (1376) VI I , 96 
—Elecció de Síndichs de 
IX, 49 
—Les carnes des Retgidors de 
X, 117 
—Excavaciones en Els Moréis de 
XX, 96 
—R. Rovenach a A. Orell, batle de 
sobre pagar a A. Borredà. 
(1337) XX I , 68 
—Id, que dins tres dies comparega 
personalment devant la Cort per 
respondre a ço que contra ell pro-
posa P. Vidal. (1*337) XX I , 213 
—Nomenament de personal a les pa-
rròquies (1712) X I I I , 6, 56 
—G. Barceló, elegido para celebrar 
en el oratorio del Hospital de 
A. Serra, para celebrar en el orato-
rio de La Bastida. Título patrimo-
nial de J. Roque Orell para cele-
brar en la Capilla del Nombre de 
Jesús en sufragio de su alma. Nom-
bramiento para la Capilla del Nom-
bre de Jesús. J. Monteros, elegido 
para el oratorio de Son Homs. Juan 
Verd, id. de Son Servera, R. Ge-
labert; id. de La Torre. (1712) 
XX I I I , 7, 8 
—Cofradía de S. Sebastián. (1478) 
XXIV, 196 
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Porta 
La de Sta. Margarida. 
XI . 10 
—Creu de terme de la del 
Camp. (1483) XXIV, 148 
Porta Petra 
Que ningú se gos acordar ab J. Fe-
liu, patró de nau valenciana de lo 
port de (1389) IX, 29 
Portals 
Que en los de la Ciutat son 
posades barres de fust per ço que 
la siza del vin se puxa cullir per 
los compradors tot frau cessant... 
(1399) IX, 242 
—Sobre (1419). XXI I I , 183 
Portella, calle 
Techos artísticos. VII, 372 
Portilla, Fr. Feo. Antonio (Obispo de 
Mallorca) 
Sobre el Seminario Conciliar de 
Mallorca. (1703) VI I , 428 
Portilla, Feo. Antonio, Obispo de Ma-
llorca) 
—El Conde de Zavellá al y Ca-
pítulo de Mallorca, acompañando 
poderes para la posesión del R. de 
Mallorca. (1706) XX, 53 
Portmany 
Una irrupción de moros en 
(Ibiza). (1383) VI, 58 
Porto Petro 
Fortificación y defensa de los puer-
tos de Cabrera y (1607) 
VI, 347 
Portocarrero 
Als Jurats sobre conservado de la 
planta de govern durant el regi-
ment, per malaltia seva, del car-
denal (1700) XIV, 287 
Portopi 
Piedra romana descubierta en 
I, n.° 7, 6 
— y sus torres. 
I I , 211, 283, 289, 291, 299, 
307, 319 
—Milagro ocurrido en la iglesia de 
(1285) I I , 216 
—Franq. Que dóna a la Universitat 
de Mallorques tot lo dret que esta-
blit és en (1249). Quod in¬ 
tra duos annos nullus in Portupi-
no marcaretur aut pignoraretur. 
(1249) V, 110, 111 
—El capitàn de navío del muelle de 
y de la ribera. *(1394) 
VI, 280 
—Sobre la iglesia de S. Nicolàs de 
(1728) VII , 249 
—Ordinacions sobre la guarda de les 
naus. (1387) IX, 15 
—A. Baseyay, capità dels navilis es-
tants en lo moll de la ciutat, e en 
, en lo golf de la ciutat. 
(1392) IX, 62 
—Capítols per la guaita de les naus. 
(1392) IX, 62 
—G. Savila, nou capità dels navilis 
estants... (1394) IX, 128 
—J. Térmens, id. id. (S. D. IX, 130 
—Que neguna persona gos vendre ni 
descarregar en la present illa ni en 
les altres, negún moro d'aquells 
corsaris i robadors qui son estats 
presos en la illa de Sicília, gran 
nombre dels quals ha en una nau 
de venecians que la nit prop pas-
sada fo junta a (1398) 
IX, 147 
—Sobre pagar a F .Valentí per II 
torres qui son al camí de 
(1332) IX, 148 
—Ordinacions sobre el dessorrar de 
(1399) IX, 243 
—Crida de les ordinacions sobre 
guarda de las naus. (1400) IX, 244 
—St. Nicolau de (1339-1450) 
XVI I , 372 
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—Reparación del faro de 
XX I I I , 30 
—Id.: G. Periç se obliga a reparar 
dicho faro. (1373) XXI I I , 31 
—Const, e Ordin. Reg. de Concordia. 
(1440). De les guardes de 
XXI I I , 417 
—Armamento de (1718) 
XXIV, 146 
—F. Renovart vol lo... Rey que pus-
cha fer una capella a entrant de 
la sua vinya, qui és al carrer de 
(1309?) XXIV, 276 
—Reg. de Sach e Sort. (1447). Salari 
de Jes dues guardes de 
XXIV, 465, 466 
Portugal 
Enlaces de reyes de con in-
fantas de Aragón. VI I I , 100 
—...Que tres golees grosses e tres 
lenys de prengueren en 
les mars de Maleca un leny den P. 
Mir de València. (1303) XIX, 359 
—D. Garriga al rei de D. 
Dionis requerintlo fasse entregar a 
G. Coxesso la tercera part d'una 
coca anomenada Sta. Ana la qual 
fo robada el mes d'agost. (1303) 
XIX, 359 
—Id. que fassa restituir a S. Caldes 
les mercaderies d'un leny seu que 
robaren en les mars de Malica 
{uns)... portuguesos. (1303) 
XIX, 360 
—V.: Pedro, Infante de 
Porxos de les galees 
Que alguna persona no gos metra 
o tenir dins los veyles de 
la ciutat. (1386) IX, 15 
Pou, Gabriel 
Alfons V comana a la re-
gència de la cel·la del religiós Fr. 
Diego quondam. (Nuestra Sra de la 
Victoria. Alcudia. 1439) 
Pou, P. Bartolomé 
Estado precario del (1778) 
VI , 275 
Pozos 
Reconocimiento de las fuentes y 
de Palma. (1799) 
VI I I , 329 
Practicantes 
La clase de cirujía de los 
de Palma. (1781) VI I I , 419 
Prades, Conde de 
Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo S. XV. Acord del Consell de 
Barcelona de acudir a la Reina per 
fer aceptar al arquebisbe de Ta-
rragona i al de venir a Ma¬ 
' Horca per pacificar les dissen-
cions. (1451) IX, 216, 264 
Prades, Luis de 
Obispo de Mallorca. Co-
lección de Leyes Suntuarias. (1384¬ 
1790) I I I , 149 
Pragmática 
del Sindicat de fora. (1387) 
XXIV, 352 
—Id. (1392) XXIV, 360 
— sobre abreviació de plets. 
(1398) XXIV, 391 
Pragmáticas 
Lo regiment de de Moss. 
Huc d'Anglesola. (1398) 
X I I I , 240, 273, 331 
Prat de Sant Jordi 
Sobre el (1770) VI I I , 395 
—Saneamiento del (1770) 
XX, 136 
Prat, Francesc 
Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca. Establecimiento por B. Cal-
dentey y de un rafal en 
Miramar a J. Gallard. (1493) 
XVI I I , 65 XVI I , 281 
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Prats, Benito de 
, librero, alquila a M. Mas-
caró, tendero, unas casas... (1522) 
XVI I , 248 
Práxedes, Santa 
Xilografía. I, n.° 11, 7 
—Un reliquiario de 
I, n.° 14, 5; n.° 40, 4 
—Sobre la fiesta de (1401) 
I, n.° 16, 1 
—Una pintura de de P. Te-
rrenchs (1483) (Cofradía de S. Jor-
ge ) . X I , 267 
Prebendas eclesiásticas 
El 2.° obispo de Mallorca P. de 
Muredine. XIII,184 
Precios 
Sobre ayuda a la ciudad de Dé-
nia, procurando no se alteren aquí 
los de las vituallas man-
dadas. XIV, 313 
Predicador 
Un notable. (1479) (Diego 
de Segòvia) X IX , 185 
—Fr. F. Benet, O. B. M. A. (1482) 
XXIV, 84 
Pregones 
Contra els clergues. (1400) 
V, 278 
—Prohibint fer remor quant los Con-
sols tenen juhí. (1441) V, 279 
—Per les empollades. Per les pesset-
ges. (1606 y 1708) VII , 12 
—Perquè no puguen anar aquadri-
llats. (1602). VI I , 380 
—Cerrando la salida de Mallorca a 
todos sus habitantes. VI I I , 56 
—Contra los judaizantes de Mallorca. 
(1393) VI I I , 64 
—Rúbrica dels llibres de pregons de 
la antiga Cúria de la Governació. 
I a rv : 1385-93; 1393-96; 1396-1404; 
1405-08. 
IX, 13, 29, 60, 63, 127, 144, 
145, 241, 271 
XI , 293 
IX, 275 
XX I I I , 118 
—Sobre l'offici de corredor reial. 
(1389) IX, 266 
—Que algú lo dia dels Morts no tre-
ga pa si doncs no era forçat. (1503) 
XX I , 325 
—Que los qui tenen aigua tinguen 
les portes obertes. (1507) 
Que conons e fibles sien tancats. 
((1507) XX I , 368 
XX I I , 108 
—Per l'oli. (1518) XXI I , 277 
—V.: Draperia 
Drapers. 
Prehistòria 
I, n.° 41, 1; n.° 43, 1; 
n.° 44, 5! n.° 45, 1 
— balear. I, n.° 42, 4 
—Misión científica de Mr. Cartailhac 
en las Baleares. I I , 361 
—Monumentos prehistóricos. 
I I , 363; I I I , 89 
—Talaiot de la Cánova de Morell, 
Arta. I I I , 228 
—Hallazgos arqueológicos en Mana-
cor I I I , 232 
— en Mallorca IV, 140 
— de Sóller IV, 206 
— de Lluchmayor VI, 56 
—Hallazgos en Ciempozuelos. 
VI, 63 
—Estudios prehistóricos sobre Espa-
ña. VI , 64 
—Descubrimiento de 18 cráneos en 
Porreras. VI, 139 
—Trepanación prehistórica. VI, 156 
—Trabajo publicados sobre y 
antigüedades españolas. VI , 251 
—Arquitectura naval prehistórica. 
VI, 268 
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—La Edad del Bronce. VI, 299 
—-Calavera encontrada en Itálica. 
VI I I , 109 
—Colección prehistórica. VI I I , 207 
—Enterramientos prehistóricos en 
Son Sunyer. X I I , 282 
—Contribución al estudio de la 
balear: las navetas del Rafal. 
XX I I , 189 
—Talaiot Rafal Cogolles (Manacor). 
XX I I , 196 
—La cueva de Son Mulet. XX I I , 241 
—La Cueva de Son Bauza. XXI I , 290 
—La cueva de Son Mulet (Lluch-
mayor) XXI I I , 9 
—Las cuevas de Felanitx. 
XX I I I , 340 
— de Baleares. XXI I I , 410 
—Congreso Internacional de Cien-
cias Prehistóricas (Londres, 1932). 
XXI I I , 502 
—Un nuevo estudio de Mr. Hemp. so-
bre balear. XXIV, 119 
—Angelo Chirelli: Apuntes de 
Norte Marroquí. (Madrid, 1932). 
XXIV, 402 
V.: Bronces 
Cuevas 
Edad de hierro 
Museo Regional de Arta 
Navetas 
Son Bauza 
Talaiots 
Premio Martorell 
: Les premiers âges du mé-
tal dans le Sud-Est de l'Espagne, 
de los Hnos. Siret. I I , 8, 209 
Premios 
de la Academia de la His-
toria. VI I I , 331 
Premostra tenses 
Convenio entre el Obispo y Cabildo 
y el Prior de los de Arta 
sobre diezmos (1240). X I I I , 302 
Prendas 
Depósito de en la casa del 
"Ban" (1698). VI, 249 
Prendergast, Lenox 
La catedral de Palma, de 
Londres, 1839). V, 243 
Prensa 
La Palma I I I , 301 
—La conmemoración de La Palma. 
I I I , 304 
—La de Baleares. VI I I , 36 
—La de Francia. VI I I , 68 
—Catholicum, revista romana. 
VI I I , 68 
—La prensa mallorquína en 1899. 
VII I , 248 
—Estadística de la balear en 
1920. XVI I I , 317 
— en Aix-la-Chapelle. 
I I I , 252 
Prensa periódica 
El Ateneo, Madrid, 1888 I I I , 15 
—Revista industrial, Barcelona, 1889 
I I I , 16 
—L'Avenc y Revista Catalana; Bar-
celona I I I , 40 
—Las Institucones y El Mallorquín, 
Palma in, 40 
—Estadística de de las Ba-
leares. . I I , 135 
—El Ateneo, Palma 1889. I I I , 200 
—Luz y sombra. Nueva York, en cas-
tellano. VI, 208 
—Publicaciones nacionales recibidas. 
VI, 268 
V.: Revista de Menorca. 
Preposituras 
P. de Jardí... Divisió en dues de la 
prepositura vacant e de la de Mes¬ 
tre Joan en vacar (1283). XIV, 27 
—P. de Jardí... Obligaciones de las ... 
(1283). 
XIV, 108, 109, 110, 127 
441 
Presa 
Una del Gral. Barceló. 
V, 314 
—Una de 2 barcos con trigo y 
23 esclavos hecha por el patrón J. 
Duran. (1678). VII , 16 
Presas 
Reclamación de la escuadra fran-
cesa sobre (1679). VI, 282 
—Apresamiento de barcos mallorqui-
nes (1455). VI, 315 
—Derecho sobre las que pa-
gaba Ibiza concedido a los ma-
llorquines en 1496. Sobre la cos-
tumbre de poder llevar armas los 
que acompañaban mujeres (1365). 
VI I , 81, 91 
Presas marítimas 
estudio de I. Pérez y Olive. 
I I , 168 
President 
El nostre X IX, 112 
Presidiarios 
Limpia de la ciudad de Palma por 
los (1793). VI I I , 453 
Presos 
Licencia para vender carnes en 
la casa de la Inquisición para los 
(1678). VII , 388 
—Sobre los por causas crimi-
nales (1558). VI I I , 184 
Prestamistas 
Prohibición de vender y prestar a 
los hijos de familia (1572). 
VI I , 71 
Préstamo 
Un de los habitantes de Ma-
llorca a Jaime I I I (1339). 
X I , 224 
Préstamos 
Que jueu no prest sobre penyora 
de negun catiu (1274). 
VI , 9 (en el texto 421) 
Prestegates 
... Que li sia fet dret segons costu¬ 
ma a Mallorcha, si doncs alcuns 
bens no trobaven de la companyia 
dels (1309). XXIV, 276 
Primogènit d'Aragó 
Conmemorado del naixement del 
(1389). IX, 29 
Prisioneros 
El M. de Mancera concede renta 
anual al Dr. P. Cerbera, Dr. M. Fee, 
J. Odón García y F. Cardell, ma-
llorquines del enemigo (1708) 
XIX, 29 
—Sobre diners provinents de venda 
de serveis de seguidors de Jaume 
de Montpeller, catius a Lluchmajor 
(1350). XX I I , 387 
Prisiones 
Examinado dels aparells de la 
cambra del turment dels càrcers 
reals (1573) VII, 67 
—Fábrica de "La Galera" para reclu-
sión de mujeres escandalosas 
(1727). VII , 289 
Privilegi 
del rey Alfonso V de Ara-
gón (1445). VI I , 47 
— del Convent de Jesús de Mahó 
de porer pescar dins aquell port, de 
S'Escui en avall. (1563). 
XVI, 272 
Privilegio 
concedido a los antonianos 
de apacentar cerdos por las calles. 
XX, 101 
—Un a favor del colegio de 
Montesión. (1704). XX, 314 
Privilegio clerical 
Circunstancias que habían de con-
currir para gozar del (1317). 
VI, 312 
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Privilegio militar 
Sobre uso del por G. Desco-
lombers (Arta) (1338,1343, 1345). 
XXIV, 63, 66, 315 
Privilegios 
Excomunión contra los Jurados 
por sostener los del reino. 
(1479). VI , 290 
—Sobre la publicación de los 
del R. de Mallorca (1573-74). 
VII , 311 
— que gozaban los nobles de 
Mallorca (1788). VII , 316 
—Relación de las confirmaciones 
reales de los y franquezas de 
Mallorca (1701). VII , 337 
—Antichs privilegis i franqueses del 
Regne. Jaume III. 
XI , 33, 73, 185, 281 
XI I , 369 
—Papeles sobre el nuevo... gobierno 
de Mallorca (1716) 
XI , 153, 157 
—Concesión apostólica de Gregorio 
IX por un quinquenio para que los 
naturales de la isla no puedan ser 
citados fuera de ella en virtud de 
letras pontificias... (1240). 
X I I I , 127 
Privilegios y franquicias 
Franqueses i Privilegis del Regne. 
I a XXXV. Apèndix I amb XII, ca-
pítols i II amb IV capítols. V, 43 
VI, 9 
V.: Jaime I 
Procesiones 
Una procesión de rogativas en el 
s. XIV (1396). I I , 55 
—Edictos sobre La del Corpus 
y la del Jueves Santo (1628, 1631). 
I I I , 32 
—Los gremios de Palma en la Proce-
sión del Jueves Santo (1792). 
IV, 28 
— de rogativas (1410). VI, 324 
—La procesión del Jueves Santo. 
(1777) VII , 71 
—La procesión de la Conquista de 
Mallorca (1732). VI I , 232 
—Ceremonial de la procesión de 
Corpus (1719). X, 250 
—Processó a causa de la rebellió 
d'alguns deis moros a Granada 
(1500) XX I , 310 
—Processó a causa de la guerra de 
Salces (1503). XX I , 325 
—Processó per aigua (1507). 
XX I , 366 
Proceso 
J. Albanell, encargado del 
pues su presencia en la isla podría 
ser perjudicial a la concordia en-
tre Armadams y Spanyols. 
VI I , 220 
—La continencia del 
VI I I , 356 
Procesos 
Que no sia compresa dita curia 
del batle en l'edicte anterior i que 
els en ella actuants se ha-
gen de registrar en la forma se¬ 
nyalada per Pere IV (1396). 
IX, 131 
—Proceso instruido en 1345 contra el 
gobernador A. de Erill, su asesor 
Des Torrents y el procurador real 
Bdo. Morera, acusados de favore-
cer a los partidarios de Jaime I I I 
de Mallorca. XV, 1, 65, 81 
—índice de las presonas nombra-
das en el proceso. XV, 90 
—Carta de M. Malonda a J. Milán de 
Aragón anunciando el envió de una 
cajita con 4 sobre nobleza, 
de 4 mallorquines (1716). 
XX, 29 
—Proceso de A. de Erill (1345). 
XX I I , 236 
—El procés de Pere IV contra Jaume 
II de Mallorca (1343-1344). 
XXI I I , 225, 303, 317 
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Processó 
Que tothom seguesca la que 
s'ha de fer demà dematí donant 
gràcies per la pluja (1388). 
IX, 16 
—Id. (1393). IX, 63 
—Id. (1395). IX, 129 
— per la gran pestilència (1396) 
IX, 145 
—D'una altre solemne (1396). 
IX, 145 
— lo jorn de Sta. Práxedes 
(1396). IX, 145 
Processons 
Que en les de les ledanies sia 
feta conmemorado e pleglàries per 
la epidèmia (1396). IX, 145 
Proclamación 
A los jurados agradeciendo las de-
mostraciones de júbilo con que 
fué celebrada su (del Archi-
duque Carlos) XIV, 313 
Procuración real 
Notes dels llibres de dades de la 
(1329, 1332). IX, 116, 148 
Procurador 
A. Goldiola real (1396). 
IX, 132 
—Carta a B. Roig, real en 
Mallorca (1346). XX I I , 328 
—A. Brugues, real en Mallor-
ca, en sustitución de B. Ça Morera 
(1347). XX I I , 329 
—Capítols sobre els officis de notari 
i (1390). XXI I I , 205 
Procurador de pobres 
Que sien pagats de bens del pa-
trimoni real els salaris del advo-
cat i (1372) XX I I I , 31 
Procurador Fiscal 
Ordre de pagar al les des-
peses fetes en la seva anada a Fe-
lanitx per raó del plet que sosté 
amb G. Valentí sobre jurisdicció 
del dit lloc. (1344) XXI I , 45 
Procurador real 
Juridiscción del sobre nau-
fragios. (1615) VI, 347 
—Manant al fer la divisió en-
tre la parròquia de Huyalfàs i el 
lloc de Campanet. (1366) VI I I , 445 
Revocación de A. Gordiola del car-
go de (1396) IX, 145 
—Carta del als conceller s de 
Barcelona. IX, 261 
—Relación de la Admón. de Justicia 
y Gobierno político: (1716) 
X I , 139 
—Orde a B. Ça Morera de fer entre-
ga a l'altre , B. Roig, de tot 
dispòsit i comanda. (1345) 
—Lletra a B. Roig. (1346) 
XXI I , 215, 328 
—A. Vives i Despuig, llochtinent de 
d'Artà. (1411) XXI I I , 517 
Procuradores 
Capsous. (1569) VII, 66 
Productos mallorquines 
Regalo de a los señores 
del Consejo de Aragón. (1561) 
VI, 348 
Prohibición 
de importar breviarios im-
presos en Venècia. I I I , 115 
— de conducir conversos fue-
ra de Mallorca. VI I I , 56 
— de celebrar misas y admi-
nistrar sacramentos a domicilio. 
XXI I I , 341 
Protesta 
de P. Sala ciutadà, G. Font 
mercader, i B. D'Aulesa licenciât, 
de dita crida per esser contra fran-
queses i privilegis del regne. (1395) 
IX, 130 
444 
Protocolo 
Petición de los regidores para asis-
tir a las sesiones con espada. (1719) 
VI I , 191 
—De Felip V ais Jurats sobre cere-
monial d'entrada deis Llochtinents 
i Capitans generáis. (1705) 
XIV, 302 
—Auto sobre el asiento de los par-
ticulares en Sto. Domingo. (1733) 
XVI I I , 62 
Protocolos 
Notas extraidas de varios 
(ss. XIV y XV) VII , 265 
—Petición del maestro Pedro, canó-
nigo y procurador de la Iglesia de 
Mallorca, de transcribir por nota-
rio varias escrituras públicas que 
empezaban a borrarse. (1240) 
X I I I , 223 
—Disposicions sobre tenencia de pro¬ 
tocols de notaris difunts. (1430) 
XXI I I , 346 
—V.: Tratamientos. 
Protocolos, Archivo de 
Organización del de Ma-
llorca, (ss. XV I I a X I X ) 
XX, 333, 370 
—Memoria sobre los Archivos de Ba-
leares no incorporados. 1924, 
XX I I I , 254 
Proto-historia 
Población proto-histórica. VI, 252 
Protomédico 
' Sobre elegir socio del al 
Dr. R. Armengol. (1745) VI I I , 395 
Provenza 
D'en D. Garriga al senescal de 
suplicantli que com R. de 
Loberes, B. Bru i altres pirática-
ment hagen presa una ñau d'en G. 
Giges de Mallorques carregada de 
forment, fassa restituir al dit G. 
Balajia 360 11... (1302) XIX, 262 
—Mallorca y (1364, 1372) 
(1233, 1235) 
XXI, 131, 164, 198, 231 
—Manament d'A. d'Erill als procura-
dors reials paguin a P. i J. Roig 
les partides necessàries per ha-
ver espies covinents en i 
altres ports, per haver coneixen-
ça de armades en favor d'En Jac-
me de Montpeller. (1343) 
XX I I , 56 
—Pagament de drets marítims a 
(1305) XXD7, 258 
Próxida, Olfo de 
Carta del primogènit Joan a 
demanant una bíblia que era en 
Mallorca. (1374) VII , 33 
—Sobre la sepultura del gobernador 
(1425) X I , 199 
—Nòlits de dos lenys amb que passà 
a València la família dels nobles 
i altres. (1349) XX I I , 387 
Prusia 
Hallazgos en Colombia. 
(1895) VI, 175 
Publicaciones 
Libros y recibidas. 
VI, 84, 100, 120, 136, 176, 208, 
224, 236, 252, 268, 300, 316, 
332, 351, 352, 384 
— recibidas. (1908) XII, 227 
— recibidas. (1909) 
Xin, 35 
Publicaciones periódicas 
Anuario bibliográfico de Mallorca. 
(1898) 
VIII, 274, 287 
—Anuario bibliográfico de Mallorca. 
(1899) VI I I , 437 
—Tercera sección: X, 194 
Publicacions 
lul·lianes. X I I , 127 
rebudes. (1910) X I I I , 262 
445 
— rebudes. (1921) XIX, 88 
— rebudes. (1922) X I X , 270 
— rebudes. (1923, 1924) 
X X , 382 
— rebudes. (1923, 1924) 
X X I , 16 
— que teñen canvi amb el 
B. S. A. L. XXII , 223 
Público, alumbrado 
en Palma. (1788) VII, 455 
Puculul, Berenguer 
Tes tamento de (1287) 
V, 30 
Pueblo egipcio 
Origen del VIII, 32 
Pueblo Español El 
, Barcelona. (1929) XII , 324 
Puente 
para las fortif icaciones de 
Palma, (1578) VII, 210 
—El de la cuesta de la Cate-
dral. (1787) VII, 251 
Puerta 
Sobre la del Muelle de Pa l -
ma. (1'624) VI, 113 
Puerta de Sta. Margarita 
Demolic ión. (1908) XII , 10 
— : Informe sobre declaración 
de Monumento Nacional . (1908) 
XII , 102 
— (1908). XII , 102, 105, 142 
— (prensa) . XIV, 55, 65 
Puerta del Campo 
Protesta del B. S. A. L. por la des -
trucción de 5 cruces del término 
de Inca, junto a la 
XXIV, 24 
Puerta Pintada 
Lápida que estuvo sobre la 
X, 244 
Puerto 
Obras de reparación del de 
Mallorca. (1481) II, 257 
—Que la plaga del molí sia comuna 
per tots. (1273) V, 409 
Puerto de Palma 
Apresamiento de u n buque por u n 
corsario caste l lano en el 
(1481) VII, 85 
—Conducta de los corsarios e n el 
(1719) VII, 334 
—Obras de prolongación del 
desde la Consigna. (1809-1818) 
XI , 136 
—Que no es puguen descarregar pe-
drés en el Molí. (1479) XIX, 191 
Puertos 
Fortif icación y defensa de los 
de Cabrera y Porto Petro. 
(1607) VI, 347 
Puig de Pollensa 
Fulles del Álbum de la Mare de Déu 
(poesías) . I, n.° 34 
—La sagrada imatge del 
I, n.° 34, 14 
—Notic ias de Ntra. Sra. del 
I, n.° 34, 7; n.° 37, 5; 
n.° 47, 5; n.° 48, 1 
—Ntra. Sra. del : Lámina . 
I, n.° 34, 16 
—Santuar io de Ntra Sra. del 
I, n.° 35, 2 
—Concediendo a las rel igiosas del 
la regla de Canonesas s e -
glares de S. Agust ín . (1386). 
I, n.° 39, 6 
—Sobre admisión de religiosas en el 
Monasterio del (1481) 
XXIII , 341 
Puig, Fr. Alberto 
La crónica del cartujo 
(1705 ?) VI, 76, 233 
446 
Puig, Fr. Juan 
Carta de 
Africa. 
sobre R. Llull en 
I I , 56 
Puig y Muntar 
Una obra de los Sres de 
texto, en la escuela de cirugía. 
(1793) VI I I , 423 
Puigdorfila (Familia) 
Privilegis concedits per Climent VII 
(1702) XXI I I , 66 
Puigdorfila, Fr. Joan Antoni 
Làpides i escuts de la torre de St. 
Joan de St. Martí de Provençals 
(de Fr. N. Cotoner i ) 
I I I , 86 
Puigdorfila, Guillermo 
Mandándole que suspenda del em-
pleo de Asesor del Veguer a 
(1492) VII , 283 
—Sobre la reyerta de S. Francisco 
(1490) VI I , 283 
—Caballerías de (Masnou, Ba-
nyols Benuyr). (1281) XXI I I , 277 
Puigdorfila, Juan 
Sobreseimiento de la causa forma-
da a por violencia a P. J. 
Albertí. (1494) VII , 298 
—Sobre la reyerta de S. Francisco. 
(1490) VII , 298 
Puigdorfila, P. J. 
El canónigo... ., rector de la 
Universidad Literaria. (1754) 
VI I I , 247 
Puiggari, J. 
Majorica Morisca. 
I, n.° 6, 3 
— : Monografía histórica del 
traje. I I , 15 
Puigpunyent, Iglesia de 
Inscripciones sepulcrales en la 
IV, 184 
—J. Meynardi, cirujano y secretario 
de la Universidad de (1791) 
VI I I , 36 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 67 
Pujol, Domingo 
Fr , misionero mallorquín 
en el Tong-Kin. (1785) V, 257 
Purísima 
Cofradía de la (1616) (Fran-
ciscanos). VI, 149 
—Cofradía de la (Valldemos-
sa) (1483) XX I I I , 246 
Purísima Concepción 
Censo para el culto de la capilla 
de la (Montesión) (1773) 
XIX, 160 
Pytiusas, islas 
Algunos naufragios en las costas 
de las durante el s. XVI I . 
V, 405 
447 
Q 
Quadrado, José Maria 
: Ensayos religiosos, po-
líticos y literarios, Palma, 1893. 
V, 176 
—Obras de VI, 62 
—Forenses y Ciudadanos. VI, 155 
—Fragmentos de una noticia biblio-
gráfica publicada por el conde de 
St. Sand, que hacen referencia a 
obras de VI, 174 
—Necrológica. (1896) VI, 317 
— com apologiste de la fe 
XIV, 101, 118, 135, 151, 168, 
189, 233 257, 303, 315, 327, 
337, 369 
XV, 46, 62, 203 
XVI, 49, 97 
—Sobre terminación de las Informa-
cions sobre la Germania, de 
XIV, 384 
XIX, 192 
—Centenari del naixement de 
XVI I , 224, 240, 303 
— , su escritor. Su estilo 
XVI I , 353 
—, apologista de la religión. 
XVI I , 357 
— y los Forenses y Ciudada-
nos. XVII , 360 
—Centenari de (1919) 
XVI I , 361 
—Homenaje a (1920) 
XVI I I , 208 
—Los papeles de XVI I I , 276 
—Centenario de su nacimiento. 
X IX, 224, 240 
—En a Madrid. Correspon-
dencia amb T. Aguiló. (1841-1846) 
XX, 321, 353 
XXI , 1, 27, 54, 91, 119 
Quadres, Arnau de 
Const. e Ordin. (1309 ?) Den 
qui més foch a la su alquería... 
XXIV, 277 
Quartera 
Molineros de viento en la 
(1796) VII , 287 
Quatre sants coronats 
Confraria de Ntra. Sra. de la Ma-
mella i dels (Lluchmayor) 
(1658) VI, 323 
Queso 
Producción de (1755) 
XX I , 62 
Quetglas, Fr. Miguel 
Trasladó dels restes de a 
Vic. I I I , 183 
— en el convento de S. Fran-
cisco. X IX, 289, 363 
Queymaritx 
Establecimiento de varias suertes 
de tierra en (Inca) a A. 
Adarró (1241) y a R. d'Uyastrell. 
XIV, 156, 172 
Quint, Inés de 
Fundación de D. a Gestiones 
para que se condonen los derechos. 
(1480) VII, 188 
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R 
Rabdomancia 
Supuesta virtud de las ramas de 
avellano. (1386) VI I I , 357 
Rafael, San 
Autorización a los agustinos del 
convento de Itria para construir 
una capilla en honor de 
(1622) VI, 167 
Rafael Sanzio 
Un cuadro de I I , 128, 282 
Rafal, Bartomeu 
Que ningú don favor a J. Mut, de 
Lluchmayor, delat de la mort de 
IX, 14 
Rafal Cagolles (Manacor) 
El talaiot de XXI I , 196 
XXI I I , 196 
Rafal, El 
Les navetes de XX I I , 189 
Rafal, Marqués del 
El , virrey de Mallorca du-
rante la guerra de sucesión. 
XVI I I , 290 
Raimundo de Penyafort, San 
Canonización de (1601) 
VII , 265 
—Los estamentos catalanes escriben 
al Papa solicitando la canonización 
de VII , 397 
Raimundo Lulio 
Monumentos a 
I I I , 202, 217, 277 
—"El filósofo santo". VI I I , 331 
Raixa 
Excursión a (1886) 
I, n.° 25, 1 
—La qüestió del Museu de 
XVII , 48, 95 
—L'estudi d'un projecte de Palau a 
(1802) XVI I , 57 
—Excursión a XVI I , 96 
—El Museu de 
XVII , 223, 301, 351 
—El Museo de XVI I , 240 
Rambla 
La alcantarilla de la cons-
truida en el s. XVI I . (1680) 
VI I I , 34 
Ramis de Ayreflor Sureda, José 
, archivero de la Diputa-
ción. X I I , 304 
— : Alistamiento noble de 
Mallorca, 1762. Palma, 1911. 
XIV, 46 
— Presidente de la Comisión 
de Monumentos. X IX, 384 
Ramón Llull 
Monumento a I I I , 97 
—Obras de I I I , 202, 203 
—V.: Lulio, Raimundo 
Llull, Ramón 
Lulismo 
Raimundo Lulio 
Rampi 
Que tot hom qui sia acordat ab lo 
den B. Sala d'aquí a demà 
a mig jorn se sia recullit en lo dit 
(1396) IX, 146 
Randa 
El tempio de (1702) 
I, n.° 9, 1; n.° 10, 4 
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—Para una Crónica de (1426) 
VI, 242 
—Progresos de la escuela de 
(1588) VI, 267 
—La población escolar en el monte de 
(1566) VI, 331 
—Inventario del Oratorio y Casa de 
(1803) VI I I , 7 
—Projecte de fundació a d'un 
monestir de frares menors. (1468) 
X, 13 
—Donació de la capella i eremitori 
de Ntra. Dona de Gràcia del Puig 
de (1497) X I , 162 
—Concesión de las capellanías y er-
mitas de Gracia y S. Honorato a 
P. Tomás y D. Sastre, respectiva-
mente. (1682) XX I , 305, 306 
—De elecció i nomenament a les par-
ròquies. Sant Honorat de 
(1702). XX I I I , 91 
—S'accedeix a súplica del Comú de 
Prev. d'Algaida per construir ora-
tori en la muntanya de 
(1702) XX I I I , 91 
—Lápida sepulcral musulmana halla-
da en XXIV, 336 
Randa, Puig de 
Es VII , 308 
Basilio de Cameros (Logroño) 
Hallazgo arqueológico en 
(1894) VI, 111 
Rastro 
Creación de un en Mallorca 
como los de Castilla. (1615) 
VI I I , 35 
Ratones 
Una plaga de en Menorca. 
(1584) I I , 226 
Revellá, Es (Cueva de) 
, Son Carabassa, Menorca. 
(1898) VI I I , 92 
Rayáis 
Com se bateran a Mallorca 
valencians. (1247) XX I I , 350 
Raza 
Desaparición de una 
VI, 136 
Raza ibérica 
La VI, 64 
Raza catalana 
La VI I I , 61 
Razas humanas 
Las en Europa. VI I I , 110 
Real 
Sobre censáis i alous del monestir 
de la IX, 274 
—L'Abat de la X, 68 
Real armería 
Antiguas armas mallorquínas en 
la (Madrid) V I I I 36 
—Inventario de armas y trofeos de la 
Conquista trasladadas a la 
de Madrid en 1831. X, 203 
Real Cámara 
Orden de adquirir para la 
ciertos libros notables. (1331) 
VI, 279 
Real Cédula 
de 12 agosto de 1717. 
v i n , 116 
Real Hacienda 
A los jurados, consejo mandado que 
no obstante las dificultades repre-
sentadas se levante el tercio de 
500 hombres y a los gastos de la 
leva y transporte se aplicara lo 
que procediera de la talla y lo que 
falte suplicara a la 
XIV, 286 
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Real, Monestir de la 
Ordinacions. (1618) 
IX, 139, 158, 171, 187 
Real, Monasterio de la 
Acto y formulario de una elección 
de abad de el (1764) 
X, 203 
—Indulgencias para los que contri-
buyan a la construcción de unas 
rejas para el (1430) 
XVI , 312 
Real Patrimonio 
De los libros de data del archivo del 
(1387-99) II, 105 
—El archivo del de Mallorca, 
VII I , 196 
—Cabrevación general del Reino. 
XIV , 286 
—El archivo del de Mallorca. 
X X I I I , 252 
XX IV , 94 
—V.: Archivo del R. Patrimonio 
Reales castellanos 
Sobre expedir la extracción de 
(1573) XX IV , 282 
Reales nuevos 
de plata castellanos. (1500) 
XXIV , 281 
Reales Ordenes 
Sobre destino de los hallazgos en 
excavaciones de Pollentia, (1927) 
X X I , 287 
Recatxats 
Sindicat fet per alguns (Pa¬ 
gesos Heláis a la Ciutat) per obte¬ 
nir del Rei no esser compresos en la 
dondemnacló general de la part 
forana. (1454). X I , 84 
Receta 
Una antiquísima. V I I I , 264 
Recintos fortificados 
La prehistoria en Mallorca: 
IV, 140 
—El castell de Capdepera. V I I I , 31 
—S. Salvador de Arta. X IX , 351 
—V. : Castillos. 
Recó, El (Andratx) 
6 quarteres blat aportades pels ha-
bitadors de per missa do-
minical en Voratori del lloc. (1705) 
X X I I I , 93 
Reconciliació 
Dos actes de de renegats 
amb la fe catòlica. (1481-1482) 
XXIV , 83 
Reconstrucció 
de la fortalesa de St. 
Salvador. (Arta) (s. XV I ) 
X X I I , 154 
Rectoria 
Cesa per de Sta. Eulalia. 
(1308) X X I , 189 
Rectorías 
Sobre subvencionar estudiantes po-
bres con la cuarta de los frutos de 
las (1455) VI, 187 
Recuerdos 
pontificios. I I , 186 
Redenció de catius 
De com los frares del St. Sperlt 
han de passar a Bugia per la 
(1385) IX, 13 
Reforma 
y embellecimiento de la 
Ciudad de Mallorca. (1595) 
VI I I , 140 
Reformador 
Nombrament den F. de Boyl per 
Inquirir contra n'A. d'Erül... per 
451 
del regne i regint l'ofici 
de la governació. (1345) XXI I , 166 
—Salarios de P. de Ciutadilla y J. 
de Tragurá, asesofles del 
P. de Boil. (1345) XXI I , 215 
Refugio, Ntra. Sra. del 
Oratorio de en el castillo de 
Alaró. (1622) VII , 67 
Regente 
Relación de la admón. de Justicia 
y Gobierno político: (1716) 
X, 138 
Regidores 
Petición de los para asistir 
a las sesiones con espada, (1719) 
VII , 191 
—El traje de los alcaldes mayores y 
(1720) VII, 211 
—Relación de los señores 
por orden de antigüedad VI I I , 116 
Régimen Municipal 
Para el buen de Arta. (1354) 
XX I I , 257 
Régimen político 
de Mallorca: Constitucions 
e Ordinacions del R. Mallorca. 
XXI I , 451, 483, 522 
Régimen de Concordia 
Const. e Ordin.: (1440) 
XX I I I , 374, 420 
Regiment de Princeps 
I I , 306, 352 
IV, 170 
Regiment de Sac e Sort 
Insaculacions per l'exercici de càr-
recs i Oficis. (1496) XXI I I , 434 
Reglamento 
de la S. A. L. XVI I I , 318 
Regomir, Berenguer de 
Establecimiento en Inca a favor 
de (1240) X I I I , 157 
Reims 
Les teories de Varquitectura gótica 
i les ruines de i de Soissons. 
XX, 177, 193 
Reina 
Preparativos de viaje de la 
en Mallorca. (1395) VI I I , 98 
Reina de Aragón 
V.: Germanías. 
Reischach, Conrado de 
Matrimonio de Dña, Isabel de Ma-
llorca con I, n.° 13, 4 
— V . : Conrado de 
Relació 
de la vinguda a Mallorca 
de Caries V i de sa expedido a Al¬ 
ger, escrita per G. Sampol (15...) 
X, 231 
Relatores 
Incompatibilidades de los 
en los pleitos de sus hijos. (1658) 
VI I I , 190 
Religiosas 
Decreto pontificio sobre las 
del Puig de Pollensa. I, n.° 39, 6 
—Sobre admisión de en el 
monasterio del Puig de Pollensa. 
XX I I I , 341 
Reliquiario 
Un de Sta. Práxedes. (1350) 
I, n.° 14, 5 
Reliquias 
Otra noticia sobre las de 
Sta. Práxedes. (1396) 
I, n.° 40, 4 
—Cuerpo de San Saturnino. (1694) 
I I I , 116 
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— de los Stos. Abdón y Senén 
en Inca. V, 76 
—Santas conducidas de Ca-
11er a Ib iza en 1644. VI, 82 
—Unas de St. Cabrit y St. 
Bassa. (1622) VII , 26 
—Donación a la Catedral de parte de 
un brazo de S. Sebastián. (1523) 
XI I , 79, 86 
Reloj 
monumental. VI I I , 120 
Relojería 
Exposición de (París, 1900) 
VI I I , 332 
Relojero 
Reg. de Concordia. (1440) Del 
XXI I I , 416 
—Reg. de Sach e Sort. (1447) Salario 
del XXIV, 464 
Relojes 
Reloj y relojeros de la Lonja. (1500¬ 
1709) I, n.° 20, 4 
—Datos para la historia del reloj 
público de Palma. (1386 a 1886) 
I I , 2, 20 
—Reloj de Perpiñán. (1387) I I , 30 
—Ordenaciones para el reloj de la Seo 
de Barcelona. I I , 31 
—Relojes de arena de Mallorca. (1387, 
1390) I I , 31 
—Ruina de la torre d'En Figuera. 
(1797) VII , 288 
—Reloj monumental en Hampton 
Court Palace. VI I I , 120 
Relia, Juan de 
L. de Sazeria fa rebut a A. Bastor-
no de 50 besants que a eli i a 
havia entregat en ocasió de viatge 
a Mallorca i Berbería. (1248) 
XX I , 167 
Remigio, San 
Es concedit a Valldemossa fer co-
lenda la festa de (1614) 
VI, 167 
Remisión de penas 
Que no valguen remisions sinó vists 
los processos. (1372) XX I I I , 116 
Remonta 
Requisa de yeguas para la 
(1591) VI, 273 
Renaixement català 
X, 318 
Renaixença 
Conmemorado del centenari de la 
XXIV, 325 
Renart, Berenguer 
Formentera, donada en feu per G. 
de Montgrí a (1246) 
X I I I , 265 
Renegados 
V.: Reconciliació. 
Renovart, F. 
D'En , vol el Rei que fassa 
una cápela a entrant de la sua vi-
nya qui és al carrer de Portupí. 
(1309 ?) XXIV, 276 
Repartimiento 
Libro del de Mallorca. (1232) 
I n.° 41, 6 
—División de la Ciudad según el li-
bro del I I , 137, 149, 163 
—La porción del Prepósito de Ta-
rragona. (1230) XIX, 365 
Reparto 
Sobre de fincas a los tor-
tosines en Mallorca. (1231) 
IX, 234 
Representaciones 
Contra las (1517) 
XXIV, 418 
Rescate 
Dificultades para el de un 
cautivo mallorquín. (1632) 
VI I I , 350 
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Restauración 
Una : Tabla de Daurer de 
la parroquia de Inca. I, n.° 7, 1 
—.-. de Ripoll. (1886) 
I, n.° 33, 4 
— de la Cueva de S. Martín 
de Alcudia. (1886) I I , 113 
— del Monasterio de Ripoll. 
I I , 251 
—Casa Bordils, hoy Villalonga, calle 
de la Almudaina. I I I 16 
—Método de restaurar cuadros. 
I I I , 126 
— de Sta. Eulalia. I I I , 128 
— de los templos de S. Jaime 
y Sta. Eulalia. I I I , 332 
—Els portáis de Sta. Eulalia. XIV, 48 
—Sta. María del Mar de Barcelona. 
(Proyecto de ) XVI I , 80 
— de la cofradía de S. Jor-
ge. (Arta) (1480) XXIV, 255 
Restes 
Reg. de Concordia. (1440) Del llibre 
de XX I I I , 419 
Restitució 
Prórroga per la (1392) 
IX, 61 
Resumen de derecho Foral 
VII I , 182 
Retablo 
Construcción del mayor de 
la iglesia del Socorro. (1745). 
VI I , 250 
—Antiguo de la parroquia de 
Manacor (1499). VI I I , 380 
— de Sta. Ana (Alcudia) pin-
tado por P. Terrenchs XX, 184 
— de la Anunciación, hallado 
en el órgano de la Catedral. 
XX I , 160 
—Un del s. XIV. XX I I I , 495 
— de Ntra Sra. de Gracia del 
convento de Sto. Domingo. 
XX I I I , 496 
—Parte central de un de S. 
Cristóbal. XXV, 244, 245 
Retaule 
existent a la col·lecció del 
Castell D'Eriksberg (Suècia), atri-
butí a P. Nisart. (1470) XXI I , 88 
Retrato 
de D. Bmé. Ferrà. XX, 146 
Retratos 
I, n.° 2 y 25 
— del Museo de la S. A. L. 
X I I , 155 
Retratos femeninos 
Exposición de (Madrid, 1918) 
XVI I , 98 
Reus, Miguel 
Dispensa de jurament en contracte 
d'aprenentatge de l'art de sucrer, 
candeler, spicier i adroguer, a ... 
, de Campos (1698) XX I I , 168 
Reus, P. Pedro Juan 
Carta del jesuita mallorquín 
... describiendo su viaje al Para-
guay. (1745) X, 219 
Revelaciones 
curiosas (ss. X I I I al XV) 
VI, 345 
Revenedors 
Sobre i calderers (s. X IV ) 
XX I I , 212 
—Pregons Per los revenedors. 
(1518) XX I I , 277 
Revista 
"Luz y sombra". VI, 208 
Revista Balear 
Bibliografia dels articles i notes so-
bre historia i arqueologia de Ba-
lears en antigues publicacions ma-
llorquines. XXV, 205 
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Revista Catalana 
I I I , 40 
—Desagravi a les literatures regio-
nals (De la ) I I I , 73 
Revista Contemporánea 
"Presas marítimas". Estudio de I. 
Pérez Olivé en I I , 168 
Revista de Menorca 
Dos antiquísimas Bulas relativas a 
Mallorca (Copia de la ) 
I I , 172 
Revista de Menorca 
La II , 362 
Revista Industrial 
I I I , 16 
Revista Luliana 
Publicación de las obras de R. Llull. 
(De la ) IX, 400 
Revistas 
Ocho curiosas VI, 842 
—Anuario bibliográfico de Mallorca 
(1898). Libros y VI I I , 288 
—Escritores mallorquines VII I , 341 
Revocació 
del pregó pel qual se manava 
que nigú gosàs respondre a cler-
gues de negunes rendes, censáis e 
drets (1396) IX, 131 
Revocación 
de dicha gracia por incum-
plimiento de lo pactado (1346¬ 
1347) VI I I , 39 
Revolución 
de los payeses mallorquines 
en el s. XV. IX, 122 
Revolution Economique 
La de Majorque et Minor-
que au 18 ème. siècle. XXIV, 189 
Revue d'Études Juives 
Inventan de la heretat i llibreria 
del metge jueu Jahuda o Lleó Mos¬ 
coni (1375) (De la ) 
X, 80, 106, 140, 196, bis. 
Revue des Pyrenees 
Fragmentos de una noticia biblio-
gráfica publicada en la de 
los tomos "Aragón" y "Asturias" de 
J. M. a Quadrado. VI, 174 
Revue des questions scientifiques 
Origen del pueblo egipcio (De la ... 
VI I I , 32 
Reynés, Guillermo 
D arquitecto de Provincia 
y Diocesano. 1877-1918. XVI I , 145 
Rexat 
en la capilla de S. Ivo (1509). 
XX I , 315 
Rey 
Cartas (entre el Lugarteniente de 
Mallorca y los Jurados y el ) 
sobre la fundación del convento de 
Carmelitas Descalzas en la Ciudad 
de Mallorca (1614-1623). 
VI I I , 281, 325 
—Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo s. XV. Los Consellers avisan 
que el ha promès proveirhi 
subsidi de 30.000 fl. que demana el... 
Los Consellers reclamen del 
que fassa pagar a Mallorca les 
pensions degudes als acreedors cen-
salistes IX, 165, 328, 330, 333, 339 
Rey de Aragón 
Carta del al Cabildo de Ma-
llorca sobre envio de doctores para 
deliberar acerca del verdadero Pa-
pa (1379). VI I I , 7 
—Suspensión del comercio entre los 
dominios del y los de Soldán 
de Babilonia (1386) VI I I , 359 
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—Que per mort del senyor no 
hi haja juglars ne altres sonadors. 
(1387). IX, 15 
Cartes de A. Vinyes, sindich en 
Cort, referint als consellers les in-
tensions del Sr tocant als 
afers de Mallorca IX, 279 
Reynés, Guillermo 
, arquitecto de la provincia y 
diocesano (1877). XVI I , 145 
Ribas, germans 
Fabricado de sabons de llosa per 
los (1547) VI, 222 
Rey Phelip 
Per la mort del (1506) 
XX I , 365 
Reyal 
Que per lo jorn de St. Silvestre e 
Sta. Coloma se tregue lo dit estan-
dart en la manera e solemnitat 
acostumada (1406) XI , 294 
Reyals 
Per los nous castellans (1500) 
XX I , 310 
Reyals de València 
Que en tota ocasió que's tracte de 
i els instruments foren fets 
fora del regne, s'hage de pagar el 
camvi corresponent (1303) 
XIX, 360 
Reyerta 
Sobre la habida en S. Fran-
cisco de Asís (1490) VII , 220, 241 
—Sobre la habida en la Ciu-
dad de Mallorca (1481). 
VII, 351, 360, 377, 416, 427 
Reyertas 
Edicte per los qui nafraran en les 
esglésies (1609) VII , 368 
Reyes Magos 
Adoración de los Reyes Magos 
(Pintura de Morell) VI, 213 
Reyna 
Per la mort de la (1505) 
XX I , 326 
Ribes, G. 
, nomenat per Vesglésia pa-
rroquial d'Artà (1329). XXI I I , 505 
Ricardi, Juliano 
Restitutio Ubrorum dom. Regis 
Maioricarum facta dom 
mandato Provincie Seneschallis 
(1364) XXI , 131 
Riego 
Bomba para regar, de M. Sastre, de 
Porreras (1649). VI, 100 
—Enginy per treure aygua (1467). 
VI, 114 
Riegos 
Capítols de les aigües i sèquia d'en 
Baster, publicats en 1402. (1672). 
VI I I , 78 
Riera, Gabriel 
Es concedeix a la facultat 
de fundar 3 càtedres a l'Estudi Ge-
neral (1620). VI, 150 
Riera, Fr. Juan Bautista 
Formulario de una elección de 
abad en el Monasterio de la Real 
(1764). X, 203 
Riera, La 
Del rey an D. Garriga... que de-
terminan quines obres se deuen fer 
lo front de la deu passar 
(1303) X IX , 340 
—Mutació de (1303) XXIV, 257 
—De la vinya que G. Sacoma a com-
prada... (1309?) XXrV, 277 
456 
Riera, Mateo 
Revolución de los payeses mallor-
quines en el s. XV. Carta de creen-
sa de J. Vola i , missatgers 
traviesos a la Reina i a les Corts 
(1451) IX, 184 
Riera, Ramón 
Compra por el rey Jaime I I de una 
casa lindante con el convento de 
las monjas de Sta. Margarita a 
(1279). IV, 240 
Rifas 
Sobre rifa de carne de carnero en 
Sóller (1347). VII , 446 
Rigal 
El aragonés , fabricante de 
vidrio en Mallorca (1719). 
XXIV, 418 
Riñas 
Per rixes de páranles no's fassa 
procés (1513) VI, 246 
Ripis, Jaime de 
contrata con P. Marsoll las 
pinturas de un retablo (1384). 
XVI I I , 301 
Ripoll, Bartolomé 
, organista de Lluchmayor 
(1712). XX I I I , 56 
Ripoll, Monasterio de 
Restauración del (1886) 
I, n.° 33, 4 
II , 251 
—Poesía... para ser cantada en las 
fiestas de consagración del templo 
restaurado del I I I , 37 
Risso, Jaume 
, notari d'artd (1459) 
XXI I I , 349 
Risso, Pere 
Id. Que no rebi contractes de bens 
alou de la vidua de J. Berard 
(1430). Que compareixi devant el 
Governador (1436) XX I I I , 349 
Rita de Casia, Santa 
Devoción a en Mallorca (1791). 
VII , 287 
Rius y Salva, Gerónimo 
Nou corresponent de la Historia: 
D X IX , 112 
—Necrología XIX, 256 
Riusech, Batista 
Un mapa de Mallorca. 158... (Carta 
de a los jurados de Alcudia) 
(1628). VI I I , 79 
Riusech, Raymon de 
Nòlits de dos lenys amb que passà 
a València els nobles i altres 
(1349). XX I I , 387 
Roaix, Asbert de 
Prohibició de entrar a la Ciutat 
als qui són o es faran de les com-
panyies de i altres (1391). 
VI , 343 
Robaria 
del alberch den B. Fuster a 
Inca (1406). X I , 294 
Robert 
Libre lo qual ha compost Mestre 
(1568), coch del Fe-
rrando, rei de Nàpols. VI I I , 117 
Robert, Guillermo 
Preparativos contra la invasión de 
Alfonso I I I (1285). Juramento y ho-
menaje prestado por y otros... 
V, 290 
Robo 
de la Universidad de Ibiza 
(1686). IV, 312 
457 
— de varias cantidades de do-
blas de oro a unos judíos (1373). 
VII , 426 
—R. Rovenach a tots baties de fora, 
que cascun en son batliu dega cer-
car si trobarà el dit G. Quadreyls 
(1337). XXI , 211 
—Id. sobre el mismo asunto al bayle 
de Barcelona (1337) XX I , 211 
—Furt en Sta. Creu (1338). XX I I , 13 
—Desaparició d'objectes del Palau 
Episcopal de Mallorca. XXIV, 83 
Roca, Francisco de la 
Fer tapissaria i donar colors, per 
(1569). VI, 173 
Roda, Pere de 
i altres, reconeixen l'aug-
ment a ells fet pel Bisbe, ésser de 
gràcia especial i no en cap manera 
a ells degut (1283). XIV, 28 
Rodas 
La nobleza mallorquina en la Or-
den de Malta. Pérdida de 
XXI , 203, 225 
Rodoreda, Jaume 
Dues cartes en vers, llatines, de J. 
Muntaner al poeta català 
XI I , 222 
Rodríguez Ferrando 
—Homenaje prestado por y 
otros, y promesa de ir en la nave 
de En Loret a Cochliure o al grao 
de Canet en busca del rey 
(1285). V, 290 
Roedores 
Persecución de aves y 
VI, 89 
Rogativas 
Una provocación de en el 
s. X IV (1396) I I , 55 
—Procesiones de (1410) 
VI, 324 
— por la terminación de Cisma 
(1407). VI I I , 108 
—Processó per aigua (1507) 
XXI , 366 
—V.: Processons 
Roger de Lauria 
Losa sepulcral de 
I I I , 114 
Rogeri, Simón 
Del feit den (1309?) 
XXrV, 276 
Roig, Bertrán 
Ordre a B. Ça Morera de fer en-
trega a Valtre procurador, , 
de iot dipòsit o comanda (1345). 
XX I I , 215 
—Lletra reial a , procurador 
en Mallorques (1346) XXI I , 328 
Roig, Jaume 
Jo, , he rebut de M. Rollan... 
per tots impòsits fets per en Jau-
me, e per guerra de Mallor¬ 
cas (1343). VI, 346 
Roig, Joan 
Arrendament de l'ofici de Mestre de 
la Seca a (1362) V, 444 
Roig, M. 
El Dr , médico mallorquín 
del s. XVI I . VI I I , 193 
Roig, Pere 
Orde de cercar i portar pres en 
, canonge de la Seu (1388) 
XV, 207 
Roig, Pedro y Jaime 
A. d'Erill als procuradors reials, que 
paguin a per haver espies 
... per haver coneixença de arma-
des en favor d'En Jacme de Mont-
peller (1345). XX I I , 56 
29 
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Rojas, Antón de 
Capítol fets per bisbe de 
Mallorca sobre los missals 
(1499). XXIV, 300 
Rollan, Hugo 
A. Urreal exactor del tall general 
de 1237, fa rebut a del que 
li tocava pagar pel rafal Benimofa-
retx (Petra) (1237) VI, 345 
Rollan, (Hugo, Miguel y Guillermo) 
Revelaciones curiosas (de antiguos 
albaranes). Ss. X I I I al XV n.° 1 a 9, 
14, 15, 17 y 19. VI, 345, 346 
Roma 
Hallazgo en Sta. Inés extramuros, 
H, 210 
—Hallazgo de un sarcófago. I I I , 112 
—Real cédula cedint una campana 
antiga del Castell de la Almudaina 
a l'església del St. Sperit de 
(1486) IV, 257 
—Hallazgos en VI, 283 
—Relació de com fo portat a 
el ferro de la langa ab la qual fo 
obert el costat de Jesucrist. (1494) 
(Costig) VII, 141 
—Preferencia de las doncellas ma-
quinas a la dote que dejó en 
Constantino del Castillo. (1720) 
VII , 191 
—El Dr. A. Gual y la causa de R. Llull 
en (1596) VII , 382 
—Fundació de la església del St. Spe-
rit de , avui de Ses Minyo-
nes. (1517) XI , 176 
—Reconstitució ideal de la de 
l'Imperi (por M. Bigot). XVI I , 47 
—Descripción de las monedas de la 
República de 
XXI I I , 33, 57, 117, 158, 191, 
212, 235, 285, 324, 350, 400, 
422, 461, 496, 533 
—Papeles referentes a las Baleares 
que se conservan en el archivo de 
la Embajada de España cerca de 
la Sta. Sede. XX I I I , 384 
—Catálogo de obras y documentos 
lulianos en (Colegio de S. 
Isidoro). XXIV, 99 
Romana, Marqués de la 
La biblioteca del (1810¬ 
1864). XVI I I , 60 
Romaní, Arnau de 
Confirmació de franqueses a Val-
quería Aytona, terme del castell de 
Corbera, canviada per Ramón Mun-
taner per torre a les Almugafes 
amb (1327) XVI I I , 16 
Romanus, Papa 
Dos antiquísimas bulas pontificias 
relativas a Mallorca. Del 
al obispo de Gerona. (891) I I , 172 
Romeu, Jaume i Gabriel 
Prórroga a , inculpats de la 
mort de G. Garcia, per presentar 
persones en defensa. (1356) 
x x r v , 67 
Rómulo 
Las tumbas de. y J. César. 
VI I I , 36 
Rondalles 
Rondallas dels set cervs. (1892) La 
rondalla del Vit. (1889) V, 79, 10 
Rondallística 
XVI, 141 
Ropas 
Sobre venta de que fueron 
de los judaizantes mallorquines. 
(1679) VI I , 424 
Roque, San 
Origen de la devoción a en 
Ibiza. V, 57 
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Rosario 
Fomento de la devoción al Sto 
(1699) XXI I , 335 
Roseli, Fr. Nicolas 
Cartas del s. XIV referentes a la 
promoción del cardenal 
cruzadas entre el Papa Inocencio 
VI, y Pedro IV de Aragón. 
VII, 99, 100, 120, 121, 160 
—Venda de una casa a (1344) 
XXI I , 358 
Rosellón 
Sobre moneda y su curso legal en 
el (1335) X I I I , 193 
—Pe7e IV comunica la seva entrada 
al (1343) XXI I , 57 
Rosendo, San 
La mitra de VI I I , 295 
Roser Vell 
Pintura al temple sobre tabla que 
existía en el , ex convento 
de Pollensa. I, n.° 4, 7 
—Restauraciones de templos: 
I I , 7 
-Las iglesias de Pollensa: 
I I , 99 
—Noticias acerca del oratorio del... 
(1512-1611) IV, 67 
Roseto, Joan 
Retaule comanat a i G. Mar-
ti, pintors, a Sóller. (1447) 
XI , 251 
Roseli, Ph. 
Sembrar pastell per les tintes per... 
(1588) VI, 326 
Rosselló 
Letra del rei fent saber la seua en-
trada en el 
Que tots aquells qui pretenen tenir 
marques o haver rebuts dampnat-
ges dels sotmesos del rei de Fran-
ça, vage-.i a Perpinyà a exposar lur 
querela devant lo governador del 
(1395) IX, 129 
Rosselló, Alejandro 
El Museu de Raixa. Instància al 
Ministre, (1919) 
XVI I , 223 
Rosselló, G. 
Lo Rei Conqueridor. 
I, n.° 24 
Rosselló, J. 
Las obras de R. Llull editadas por 
I, n.° 28, 6 
Rosselló, Jeroni 
Necrològica. IX, 340 
—Donatiu dels manuscrits i llibres 
lulians de la Biblioteca Rosselló. 
(1902) IX, 347 
—D Retrato. X, 170 
Rosselló, Joan 
Correspondència d'En Miquel Cos-
ta. (1875-1916) 
XIX, 233, 248, 266, 298, 305, 
330, 375 
XX, 23, 33, 65, 103 
Rosselló, Pere de 
, i altres, reconeixen l'aug-
ment a ells fet pel bisbe... ésser de 
gràcia especial i no en cap manera 
a ells degut. (1283) x r v , 28 
Rosselló y Cazador, Antonio 
Discurso del alcalde de Palma D. 
en la velada del Centena¬ 
rio de Jaime I. (1908) XI I , 30 
Rossi 
Necrológicas VI, 83 
Rossinyols 
La paz entre Angladas y 
(1606) XI I I , 119, 135 
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Rotger 
La Historia de Pollensa del Sr 
VII , 171 
Rotger, Mateo 
El Santuario de Lluch. Carta a D. 
X, 60 
Rotger y Capllonch, Mateo 
D XVI , 2 
Rothschild, Barón 
Joya bibliográfica Skizzen 
aus dem Südens. VI, 63 
Eotllan, Miguel 
Arnau d'Erlll mana confiscar els 
béns de (1345) XXI I , 302 
Rovenach, Roger de 
al llochtinent de Menorca, 
que envii tencat i seïlat el procés 
de la causa seguida entre B. Bagur 
de Mahó y P. Albayl. (1337) 
XXI , 66 
Rovira, Guillermo 
Establecimiento de una alquería en 
el término de Muro a (1240) 
X I I I , 302 
Ruano, Isidoro 
Les representaciones de la compa-
ñía de (1686-1687) 
VII , 280, 293 
Rubert, Nicolau 
Lletres reials sobre la fundado del 
monestir de la Cartoixa de Vall-
demossa. Recomanant els frares 
i altres. (1399) XI , 181 
Rubí, Marqués de 
Visita del a Alcudia. (171) 
XVI I I , 93 
—Datos para la historia de Arta. La 
Guerra de Sucesión. XXI I , 169 
Rubines 
Sobre la iglesia antigua de 
y la nueva de Binissalem. (1369) 
ni, 283 
—Elecció de Sindicas de 
IX, 24 
Rubió, Obispo 
Donación del al Hospicio 
de Mallorca. (1795) VI I , 415 
Hospital para convalecientes en 
Palma fundado por el 
(1788) VI I I , 74 
Rubió, Dr. 
Conferències del a l'Ateneu 
sobre la nostra historia literària. 
X, 330 
Rubió y Lluch, A. 
Dominación de la casa real 
mallorquina en Morea. 
I, n.° 38 y 39 
— : Los Navarros en Grecia y 
el Ducado Catalán de Atenas en 
la época de su invasión. 
I, n.° 38, 5 
—Recompensa merecida a D 
n, 8 
Rubio y Ors, Joaquín 
Las bodas de oro literarias del Dr. 
I I I , 28 
—Lo Carlamusaire de Llobregat. Lo 
gaiter del Llobregat. (Poesía). 
I I I , 29, 30 
—Luter, por I I , 258 
—Edición políglota de El Gayter del 
Llobregat. I I I , 16 
—Una curiosa carta de T. Aguiló a 
(1843) X, 248 
Ruffer, Sir Armami 
Victimas de la guerra 
XVI I , 47 
Rullàn, J. 
El tempio de Randa. (1702) 
I, n.° 9 y 10 
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— Observaciones sobre la an-
tigüedad del hombre en la Tierra 
y sus primeros pasos en Baleares. 
I, n.° 41, 43, 44, 45 
Rullán y Mir, José 
Galería de Baleares Ilustres 
(1829-1912) XVI , 82 
Rullán, Pbro., José 
Nota final a la publicación en el 
Boletín de las "Noticias para ser-
vir a la Historia eclesiástica de Ma-
llorca", de D XXI I I , 93 
Rullán, Tomás 
D (Necrología) I I I , 143 
Ruskin 
Necrología. VI I I , 396 
Rutlo, Juego de 
Prohibint jugar a o a bolla 
en el camp de Sta. Fe. (1498. 
Prohibint de jugar a (1518) 
VI, 383 
XXI I , 277 
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s 
Sa Capella 
Sepulturas antiguas en. 
(Pollensa) I I , 79 
Sa Closa, Pere 
Que tots los sards los quals son 
escrits se deguen recullir en la 
nau d'en (1388) IX, 16 
Sa Garriga 
Convit del Governador 
(1375) I I , 118 
—Que totes persones que tengan béns 
en la Ciutat de Majorques deguen 
comparèixer devant lo moss. Fran-
cesh. (1387) IX, 15 
—V.: Ça Garriga (VIII , 350) 
Sabadei, G. 
Lápida sepulcral de (1329) 
I, n.° 19, 8 
Sabaters 
Gremi de (1586-1587) 
XVI I , 59, 216 
—V.: Zapateros. 
Sabó 
Mallorquins fabricants de 
a Tarragona. (1337) XXIJ.1,398 
Saboneries 
Fer quals se fan en Alicant. 
(1590) VI, 327 
Sabons 
Fabricació de de llosa. 
(1547) VI, 222 
Sacerdotes 
franceses hospedados en 
el convento del Socorro. IV, 59 
—Emigración de franceses a 
Mallorca. (1792) VII, 398 
Disposicions sobre els qui 
entren al Call per predicar. (1309) 
XXrV, 275 
Sacoma, G. 
De la vinya quen. 
prada... (1309?) 
... a com-
XXrV, 277 
Sacrista de Girona 
Donación de décima parte de bie-
nes a la iglesia de Mallorca, por el 
, G. de Montgrí. (1239) 
XI I , 294 
Sach e Sort 
Regiment de (1447) 
XXrV, 424, 459 
— Apèndix. Habilitació de sacs 
per extracció d'oficis. (1454) 
XXV, 87 
—V.: Sort e Sach. 
Safont, Lorenzo 
, pintor. (1328). XVI , 351 
— , pintor, (s. XIV) X IX, 208 
Sagarra 
Donativo del Sr a la Bi-
blioteca de Cataluña. XVI I , 352 
Sagell 
Dret de. (1787) 
Sagrada Família 
La 
VII , 357 
VII , 202 
Sagrerà, Guillermo 
La Lonja de Palma. 
I, n.° 14, 1; n.° 15, 3; n.° 16, 
2; n.° 17, 1; n.° 18, 1; n.° 19, 
5; n.° 20, 4; n.° 21, 3; n.° 22, 
4; n.° 23, 6; n.° 25, 3; n.° 29, 
5; n.° 32, 10. 
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Saig 
Que los i los poradors de 
letres no deguen rebre més dels 
peatges limitats segons ordinacions 
fetes. (1336) XI , 187 
Saint- Paul- Trois - Chateaux 
Los tricastinos VI, 119 
Saint Saud, Conde 
Sobre fragmentos de una noticia 
bibliográfica publicada por el 
que hace referencia a obras de 
Quadrado. VI, 174 
Saioles 
Establecimiento de fincas rústicas, 
en el término de Camins ( ) a 
B. de Tornamira y a G. de Conda-
mina. (1241) XIV, 172 
Sal 
Inundaciones de las salinas de Ibi¬ 
za en el s. XVI I . VI, 96 
—La venta de (s. XVI ) 
VI, 153 
—El comercio de de Ibiza en 
el R. de Ñapóles. (1485) VI, 276 
—Las salinas de Santanyí. (1593) 
VI, 346 
—Capítols per la cullita de la 
en Mallorca (1484). VII , 13 
—Jaime I I I a Ramón Muntaner. 
Que los Jurados señalen arbitros 
para partir las Salinas y contratos 
de la (Ibiza) (1335) 
XVI I , 264 
—Id. Que J. Porteza deja su herencia 
a G. Fortez.a de Mallorca a condi-
ción de habitar en Ibiza, no pu-
diendo hasta entonces participar 
de los frutos de las Salinas (1335). 
XVI I , 266 
—Del fet de la de Eviga la qual 
compra en Payllarols (1309) 
XXIV, 276 
—Deis diners deis muarés de la 
de Eviga (1309?). XXIV, 277 
Sala, B. 
Francisca, vídua de B. Salvet, pin-
tor, elegeix procurador a , 
corredor. (1381) XI , 8 
Salado 
El rey de Aragón da cuenta al de 
Mallorca de la victoria del 
(1340) VI I I , 210 
Salamanca 
La Biblioteca de VII I , 352 
Salamanca, Cova de 
Folklore balear. De com en Lutero 
i Séneca estodiaven a sa 
VII , 247 
Salario 
del capellán de la iglesia de 
la Universidad de Mallorca (1593) 
(1593) VI, 304 
— del director de la escuela de 
Cirujía y Anatomía (1793) 
VI I I , 453 
Salarios 
Const, e Ordin... Capítols pertocants 
al règim de la Casa de la Judería 
de Mallorca (1372). XXIV, 315, 344 
Salaris 
Sobre los dels castellans que 
no resideixen en llurs castells 
(1374) IX, 46 
Salas y Fuster, Juan de 
El Dr. M. García, pbro., adminis-
trador de la obra pía de 
(1661) VI I I , 77 
Salazar, Pedro 
El cardenal Fr. 
(1689) 
en Mallorca 
VII , 362 
Salba, Moss. Bn. 
Revolución dels pagesos mallor-
quins. Lletra de creensa del prior 
de Catalunya i missatgers 
tramesos a la reina (1451). 
IX, 264 
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Salces 
Proceso a causa de la guerra de 
(1503). XX I , 325 
Salcet, Mateo 
Autógrafos de escritores mallorqui-
nes: (s. x r v ) n , 46 
Salelles, Blanca de 
Un primer marit de Na , mu¬ 
ller d'En Paga de Mallorca. (1337) 
X, 388 
Salelles, Ramón de 
Testamento de (1345). 
X, 379 
Sales, Juan de 
escultor (1531). XVI I , 255 
Salinas 
V.: Sal 
Salines, Ses 
Oratorio de (1660) 
VII I , 76 
Saines 
Orden de embargo a los deudores 
del converso Jaime Guitard (Jaf-
fuda ) (1392). VII , 368 
Salubridad 
Insalubridad de las tintorerías de 
la calle de los Olmos (1715) 
VII I , 210 
—Una enfermedad de ganado vacu-
no importado en Palma (1797). 
VI I I , 395 
—V.: Higiene 
Salud pública 
Perjuicios para la de las 
adoberías (1735). VI I I , 51 
—El comercio de trapos y la 
en Palma a principios de este siglo 
(1804). VI I I , 258 
Sr.lvá cíe la Llapassa, Francisco 
Necrología (1899). V IH, 137 
Salva, María Antonia 
Dinar a honor de (1918) 
XVI I , 112 
Salva, Miguel 
Un compañero más VI, 62 
Salvador Abrines, Juan 
Cartas del canónigo y del sa-
cristán M. Tomàs Taxaquet 
TV, 255 
Salvador, Magín 
Pbro., administrador de la 
obra pia del primer Conde de Aya-
mans (1659). VI , 342 
—S'aprova l'acord entre J. Ballester 
de Togores, M. LI. de Togores i ... 
, curador de l'obra pia del pri-
mer comte d'Ayamans (1661). 
VI I I , 77 
Salvaguarda Real 
Confirmació de la a la Car-
toixa de Valldemossa (1577) 
XXIV, 298 
Salvet, Bernardo 
, pintor (s. X IV ) . X IX , 208 
Salvet, Bernat 
Francisca, vídua de , pintor, 
elegeix procurador a B. Sala, cor-
redor. (1381) X I , 8 
Salzinger, Ivo 
Dues cartes sobre doctrina luliana 
d'En alP.M. Fornés (I ) (1725). 
XV, 193 
Data de la mort d'En (1728) 
XV, 255 
Samaniego, Arzobispo 
El en Ibiza. (1726) 
IV, 229 
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Sampol, Gabriel 
Relació... de la vinguda de Mallor-
ca de Carles V..., per , no-
tari. (15...) X. 231 
Sampol y Ripoll, Pedro 
Corresponsales en Palma de la Aso-
ciación Artístico Arqueológica Bar-
celonesa: VI I I , 16 
— , nou corresponent de la 
R. A. de B. A. de S. Fernando. 
XIX , 255 
—Una carta de Segòvia sobre 
(1805) VI I I , 278 
—La capilla de en Montesión. 
XVI , 355 
—Patronatge de en el R. de 
Mallorca. (1632) XVI , 357 
—Algunas noticias bibliográficas 
acerca de XVI , 363 bis 
—Fiestas del I I I Centenario de la 
muerte de (1617-1917) 
XVI , 371 
—Documentos de XVI I , 340 
Sampol y Rosselló, Pedro 
Necrología. (1914) 
San Abdón y Senén 
Reliquia de los Stos. 
Inca. (1893) 
XV, 64 
... de 
V, 76 
San Agustín 
Cofradía de Ntra. Sra. del Toro en 
el convento de (Menorca). 
(1696) XX I I , 63 
San Alonso Rodríguez 
Vida de Noticias bibliográ-
ficas. I I , 332, 347 
—La tempestad calmada por inter-
cesión de (1587) I I , 338 
—Resolución del G. y G. Consejo re-
lativa a (1652) I I , 339 
—Acuerdos del Cabildo de la Cate-
dral para conseguir la canoniza-
ción de (1617 a 1760) 
I I , 340 
—Descripción del Oratorio en donde 
se conservan los restos de 
I I , 344 
—Carta espiritual de a su her-
mana Antonia. (1602) I I , 346 
—A Mallorca en las fiestas de cano-
nización de (soneto) 
I I , 349 
—Una carta de sobre la per-
fección por la humildad. (1606) 
VI I , 300 
San Andrés 
Obres en l'església de S. Andreu, 
abans Hospital. (1649) VI, 264 
—Sobre la fiesta de (1624). 
VI, 304 
San Antonio Abad 
Sobre la nueva iglesia del Hospital 
de (1775). I I , 262 
—El platillo de en el Banco del 
Aceite (1775). VII , 250 
—Claro manifiesto de la fundación 
de la casa y hospital de (s. 
XV I I I ) X, 237 
San Antonio de Padua 
Iglesia de en Palma. 
X, 229 
—Un retablo para la iglesia de 
encargado a P. Nisard por la Co-
fradía de S. Jorge (1468). X I , 252 
—Cofradía de S. Cristóbal en la ca-
pilla de en Palma (1483) 
XXIV, 341 
San Antonio de Viana 
en Palma. Relación de sus 
altares y de la supresión de una 
imagen de R. Llull (1775). 
X, 267 
San Antonio, iglesia de 
Carta real confirmando el privilegio 
del Rector de la de retirar 
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de la horca por Semana Santa el 
cadáver de un reo (1480). 
I I , 288 
—La Salve deis hortolans e la esglé¬ 
sia de St. Antoni (1480). VI I I , 6 
San Bartolomé, Convento de 
El de Inca, destruido por los 
meteoros (1596). VII , 210 
—Sobre dote de las religiosas del 
de Inca. (1680). XXI , 305 
San Bartolomé, Noche de 
Carta de Felipe II. . . sobre la 
(1572) VI I I , 113 
San Bassa 
Sobre el culto a S. Cabrit y 
en Mallorca (1776) VI I I , 24, 26 
San Bernardino, Convento de 
Iglesia del , de Petra 
XVI I I , 9, 49 
XVH, 368 
San Bernardo 
Lámina. Retablo de 
I I , 55 
San Bernat 
Testament de A. Lana, fundador 
del Hospital de Preveres pobres de 
S. Pere i (1475). VII , 201 
San Cabrit 
V.: San Bassa. 
San Camilo de Lelis 
Establecimiento del Instituto de ... 
en Palma (1705) XXIV, 419 
San Carlos 
Armamento de los castillos de 
y otros (1718). XXIV, 146 
San Cayetano 
Fundación de los capellanes regu-
lares de (1712) VI, 268 
—Exhumación de cadáveres en la 
iglesia de (1772). VI I I , 293 
—Fundación de la cofradía de , 
convento de Sta. Ana de Muro 
(1702). XX I I I , 66 
—Exclaustrados. Teatinos. Convento 
de de Palma XVI I I , 130 
San Cristóbal 
Fiesta de en la Calatrava 
(1704). I I I , 276 
—Recuerdos del Oratorio de 
(1800) VI I I , 66 
—Que sia colenda en Muro la festa 
de XXIV, 339 
—Cofradía de , en S. Antonio 
de Padua en Palma (1483) 
XXIV, 341 
—Parte central de un retablo de 
XXV, 245 
San Cristóbal des Mitjorn Gran 
Naixement d'una Vüeta menorqui¬ 
na: (1769). XVI , 313 
Sant Cristofolet 
Oratorio de Sant Cristofolet. (1777) 
IV, 4 
San Felio 
Antigua casa de la familia Belloto, 
en la calle de TX, 320 
San Felipe 
Felipe V a los Jurados: agráint la 
leva enviada al Castell de de 
Mahó (1705). XIV, 303 
San Felipe Neri 
Exclaustrados. Felipenses. Conven-
to de de Palma. XVI I I , 163 
—Fundación del Oratorio de 
(1703). XX I I I , 91 
San Feliu de Guixols 
Apuntes para la historia del Mo-
nasterio de Fr. Bto. Pañelles, 
467 
abad de , Obispo de Mallorca 
(1670), por D. E. González (1743). 
IX, 48 
—Donado feta per l'abat de 
al Bisbe de Girona de 19 cavalle-
ries que posseia a Mallorca (1232). 
Id. a G. Torrella del dret que li as-
pecta sobre certs molins de Muro 
(1233) X I I I , 254, 256 
—Caballería del Monasterio de 
(1345). XX I I I , 90 
San Fernando, Real Academia de 
Dos contestaciones de V, 1 
—Nous corresponents de la 
XIX, 255, 352 
—V.: Academia 
San Francisco 
Plano de las sepulturas de la her-
mandad de de Palma 
I, n.° 9, 5 
—Sepultura de la familia de Pax. 
I I I , 190 
—Sentencia contra los bandos de 
Armadans y Espanyols por el tu-
multo promovido en la iglesia de ... 
(1490). in, 193, 203 
—Sobre deixa de F. i E. Ortolgals per 
una llàntia de plata i dos figures 
de bulto al convent de de 
Palma (1617) VI, 149 
—Sobre la reyerta habida en 
(1490). VII , 220, 241, 283, 298 
—Techos artísticos, Maderos policro-
mados. VI I I , 16 
—Inventario de la capilla del Bto. 
R. Llull (1744). (1744). V I I I , 192 
-^Toya en (1564). VI I I , 267 
—Inventario del Monasterio de 
(1549). VI I I , 270, 183, 326 
—La fuente de convertida en 
foco infeccioso (1765). VI I I , 456 
—F. Comes, Vidrier, es compromet a 
obrar els vitratges de la claraboia 
rodona del frontispici de 
(1349). XI , 4 
—G. Moger, pintor, convé amb P. de 
St. Joan en pintar un retaule per la 
capella dels Sants Joans de 
(1428). XI , 26 
—El ex-convento de de Palma 
(1908) X I I , 101 
—Grans festes del dia 3 i 4 de juliol 
a i a la Seu XV, 377 
—Sobre projecte de restauració de 
la capella de R. Llull (1881). 
XVI I I , 168 
—El claustro de XIX, 351 
—Llibre de Antiquatas de la Església 
del R. Convent de de Ciutat 
de Mallorca. 
XXI , 7, 32, 58, 95, 121, 133, 161, 
178, 205, 228, 263, 276, 295, 307, 
321, 338, 355, 373. 
—Iglesia y convento de según 
el plano que de la Ciudad de Ma-
llorca delineo el pbro. Ant.°. Garau 
(1644). XX I I , 102 
—Cofradía de S. Buenaventura en el 
Convento de (1637). 
XX I I , 145 
—Por testamento de Ant.° Cerdó Ba-
llester, (1686), "se degan a la vica-
ria de les Beates de la Tercera Re-
gla de un real de vuit per lo 
treball d'avisar a les germanes" 
XXin, 56 
—Celebración perpetua de Cuarenta 
Horas en domingo de Pasión en ... 
(1802) XXIV, 419 
San Francisco de Borja 
De los Jurados a (1554) 
VI, 206 
— Copatrono del R. de Ma-
llorca (1767) IX, 8 
San Francisco de Paula 
Osario del convento de (1766). 
VI I , 388 
San Francisco, orden de 
Comunidades religiosas en Ibiza. 
La en el s. XV I I V, 327 
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San Fructuoso, arcediano de 
El almirante de Ibiza nombrado 
por el rey, el arzobispo de Tarra-
gona y el (1618). VI, 61 
San Honorato 
Donación post mortem de Fr. A. 
Cátala, ermitaño de , a Fr. 
A. Arbona y Fr. B. Joan (1426). 
VI, 242 
—Testamento de Fr. M. Genovard, 
ermitaño de (1559). 
XI , 163 
—Concesión de la capellanía y er-
mita de del Puig de Randa 
a D. Sastre. (1682) XX I , 305 
—A. J. Socías, elegido para celebrar 
en el oratorio de (1712). 
XXI I I , 7 
San Ibo 
Rexat en la capella de (1509) 
XX I , 315 
San Ignacio de Loyola 
Beatificación de (1610) 
VII , 266 
San Ignacio de Loyola, Colegio de 
Documentos referentes a la funda-
ción del de Pollensa 
XVI I , 334, 336 
—Expulsión de los jesuítas del 
de Pollensa (1767). X IX, 306 
San Isidro 
Catálogo de obras y documentos 
lulianos en Roma (Colegio de ) 
XXIV, 99 
San Jaime 
Restauración del templo de 
HI , 332 
—Cases tingudes des sots alou del 
Bisbe de Barcelona en les parrò-
quies de Sta. Creu i (fines 
s. XVI I ) XI , 245, 261 
—G. Pons i J. Cirera, encarregats de 
fer certa obra en Vesglésia de 
(1434) X I , 249 
—Cofradía de S. Cayetano en 
(1692) XX I , 379 
San Jaime y Santa Ana 
Fiestas solemnes de en Ma-
nacor (1389) XX I I I , 473 
San Jerónimo 
Reconstrucció del cor de l'església 
de que amenaçava ruina 
(1676). VI I I , 220 
San Johan, Pedro de 
Maestro , lapiscida (1398). 
XVI I I , 199 
San Jorge 
Las iglesias de Pollensa 
H, 99 
—Los jesuítas en Pollensa. Conce-
sión del oratorio de 
I I , 211 
, patrón de los caballeros de 
Aragón. I I I , 63 
—Reforma de gastos superfluos. Los 
que componen la cofradía de 
y sus dependencias (1692). I I I , 173 
—Ordinacions de la Confraria de 
(1577) VI I I , 71, 87 
—Mandato de cabrevar los bienes en 
alodio de la Orden de (1387) 
VHI , 431 
—Un retablo encargado a P. Nisard 
para la Cofradía de (1468) 
X I , 252 
—Una imagen de Sta. Práxedes en-
cargada a P. Terrenchs por la Co^ 
fradía de (1483). X I , 267 
—Auténtica de la reliquia de 
(1377). XVI I I , 86 
—Ordinacions de la Confraria de ... 
(1525?). XXI I , 26, 55, 84 
San José 
La nueva capilla de en la 
Catedral I, n.° 30, 6 
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—Els Jurats demanen i obtenen que 
sia colenda la festa de (1618) 
VI, 150 
—Carta de Carlos I I sobre el patro-
nato de (1678). VI I , 353 
—Làmina. X, 154 
—Cofradía de en Alcudia (1697) 
XX I I , 167 
San Juan 
La fiesta de en 1548. 
VI, 45 
—Revocant autorització de confirmar 
i conferir primera tonsura a Sineu, 
Muro i Huyalfós, concedi-
da a Fr. Bonanat, bisbe Teldensis. 
(s. X IV ) X I , 554 
—Construcción de un órgano. (1711) 
XX I I , 391 
—Forma de socórrer a Artà per les 
viles de Sineu, i Petra. 
(1578) XX I I I , 180 
San Juan Bautista 
El rey Hugo de Chipre escribe a 
la reina Juana de Ñapóles la gran 
victoria milagrosamente obtenida 
contra los turcos por la aparición y 
ayuda de IX, 257 
—Concessió a la capella de i 
Evangelista a favor del ofici de 
Corredors de Coll. XVI I , 366 
San Juan, capilla de 
Divisió en dues de la parròquia de 
Sineu, l'existent i la (1293) 
XIV, 125 
San Juan de Jerusalem, Orden de 
Fiesta de armar un caballero de la 
(1506) VI, 163 
—Castigos a los caballeros de 
y satisfacciones a Mallorca. (1635) 
VI I I , 82 
—Entrega de bienes de la 
para la dotación de esta Sede. 
(1239) X I I I , 54 
—... Juliano Ricardi, militi Hospita-
lis (1364) XX I , 131 
—V.: Malta, Orden de 
San Juan de la Peña, Monasterio de 
Propuesta declaración de Monu-
mento Nacional. I I I , 144 
San Juan de Malta 
Establecimiento de una porción de 
las casas del Hospital de 
a favor de G. de Oleza. (1286). 
XX I I , 129 
San Juan, J. de 
Que sien tornats ais filis de Joan 
els bens confiscáis que foren de 
son pare. (1348) XXI I , 356 
San Juan, Orden de 
Los grandes maestros de la 
Rafael y Nicolás Cotoner y Oleza. 
XXI I , 318; XXI I I , 94, 106, 171, 299 
—Caballerías de la (1314) 
XX I I I , 217 
San Juan, Parroquia de 
Es acogido en la el Dr. en 
Filosofa Ant. Nicola. (1711) 
XX I I , 391 
—Nombramientos para la 
XX I I I , 6, 56 
—J. Gaya, elegido para celebrar en la 
(1712) XX I I I , 7 
—P. Gaya, elegido para celebrar en 
el Oratorio de la Consolación. 
(1712) XX I I I , 7 
—M. J. Matas, elegido para tocar el 
órgano en la (1712) 
XX I I I , 8 
San Juan, So'n 
Caballerías de Mallorca 
(antiguamente Imasalem). (1233) 
XXI I , 347 
San Lorenzo 
Bronces antiguos hallados en 
XI , 105 
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—Reapertura del antiguo oratorio de 
(1921) XVI I I , 240 
—Cofradía de María Santísima de 
(1699) 
XX I I , 288, 333, 335 
San Martín 
Sentencia prohibiendo la funda-
ción del Colegio de de Pal-
ma. (1631) VI, 203 
—Sobre el pleito entre la Comunidad 
de Santa Cruz y la Compañía de 
Jesús sobre la fundación del Cole-
gio de (1632) VI, 219 
—Protesta contra la fundación del 
Colegio de (1631) VII, 8 
San Martín, Cueva de 
Restauración de la Cueva-Oratorio 
de en Alcudia. (1886) 
I I , 113 
—Noticias históricas de la 
(12C8-1827) I I , 116 
— de Alcudia. Historia y cul-
to. (1268-1784). Restauración. (1887) 
XIX, 97, 136 
—Càntic per la peregrinado a la 
XIX, 141 
San Mateo 
Un fragmento del Evangelio de 
VII I , 351 
San Miquel 
Rebut de P. de S. Joan, picapedrer, 
per obra del portal major. (1398) 
VII , 265; XVI I I , 199 
—Sobre sagrario de la iglesia de 
(1675) VI I I , 220 
—Cofradía de en la parroquia 
de (1479) XXIV, 237 
San Miquel, Oratorio de (Montuiri) 
G. Trobat, elegido para celebrar en 
el (1712) XXI I I , 6 
San Nicolás 
S'autoritza a J. Barceló, Rector de 
per vendre la casa llegada 
per J. A. Cerdà per a (1659) 
VI, 342 
—Sobre la iglesia de de Por-
topi. (1728) VII , 249 
—Autorització per comprar cases, pa¬ 
tis i altres edifids que sien mester 
pel solar de la nova església parro-
quial de St. Nicolau que es tracta 
d'edificar. (1343) X, 32 
—Ade faent per la parroquia de 
(1582) x r v , 344 
—Del albero den P. A. Burguet... que 
estia axí tro que la esgleya de 
sia mudada. (1309 ?) XXIV, 275 
—Del feit de la parroquia de 
que's mut en qo que fo d'en Coca... 
(1309 ?) XXIV, 276 
San Nicolás de Bari 
Naufragio del navio en Ibi-
za. (1650) V, 309 
San Nicolás de Portopi 
Sobre la iglesia de (1728) 
VII , 249 
San Nicolau Veli 
V.: Sant Nicolau Veli 
San Pedro 
Sobre la venida de a España 
y a nuestras islas. 
V, 245, 246, 281, 34, 397 
—Examen de la vida de en 
que Metafraste afirma que 
vino a España. V, 342, 377 
—¿Vino a España y a las 
Baleares? La autoridad del Croni-
cón de Flavio Dextro. VI I , 53, 54 
VI I I , 1, 37 
San Pedro Nolasco 
Acuerdo eligiendo patrón del R. de 
Mallorca a (1677) IX, 7 
—La fiesta de (1719) IX,8 
San Raimundo de Peñafort 
Canonización de (1601) 
VII , 265 
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San Roque 
Origen de la devoción de. 
en Ibiza. V, 57 
San Rosendo 
La mitra de VII I , 295 
San Salvador 
Es gigants del Puig de de 
Felanitx. X, 35 
—La Ciudadela de de Arta. 
XIX, 351 
—Murada de l'Almudaina d'Artà. 
(1771) XX I , 314 
—Castéllanía de la Almudaina de 
Arta. (1409 XX I , 323 
—Las fiestas de en 1433. 
XXI I , 113, 115 
—Dissenssions entre les autoritats 
eclesiásticas i civil sobre el domini 
de (1723-24) XX I I I , 73 
—Reconstrucción de 
XX I I I , 154 
—Festes de Reclamado de 
premi en les corregudes de cavalls. 
(1503) XX I I I , 434 
San Saturnino 
Cuerpo de.... (1694) I I I , 116 
San Sebastián 
Procedencia y fecha del ingreso en 
la Casa Consistorial de Palma del 
Van Dick. (1769) 
VII I , 246 
San Silvestre y Santa Coloma 
Cofradía de en el Oratorio 
de la Font Santa de Campos. 
(1519) I I I , 223 
San Tirso 
Lo de y los plomos de Gra-
nada. VI I , 93 
San Vicente de Paul 
Casa de la Misión de de 
Palma. XVI I I , 164 
San Vicente Ferrer 
Tradicions populars de 
IV, 226 
—La iglesia de fundada en 
Ibiza. (1591) V, 273, 293 
—El hermano de VI, 64 
—El claustro del convento de 
(Sobre declaración de Monumento 
Nacional, 1918) XVI I , 211 
—El claustro del convento de 
de Manacor, Monumento Nacional. 
(1919) XVI I , 256 
Sancellas 
Cruces de piedra (1885) 
I, n.° 22, 6 
—La orde deis obrers deis macips e 
deis solars. (1415) XI , 289 
—Inventario de la iglesia parroquial. 
(1482) 
XI , 290; X I I I , 136; XIV, 106 
—La Universidad de Sancelles ante 
las disensiones entre Forenses y 
Ciudadanos. (1452-1453) X I I , 233 
—Fábrica de la iglesia parroquial. 
(1418) X I I , 257 
—Partidas curiosas (talla, {estes, etc.) 
(1424) X I I , 257 
—Obras en la Rectoría. (1403-1404) 
XI I I , 175 
—Adquisición y donativo de objetos 
sagrados. (1405-1416) X I I I , 176 
—Catastro de la villa y su término. 
(1460) X I I I , 197 
—Que la comunitat de acull 
a les distribucions adventicies Juan 
Cirer, estudiant. (1711) XX I I , 345 
—Nombramientos en la parroquia de 
(1712) XX I I I , 6 
—B . Tous, elegido para celebrar en 
(1712) XX I I I , 8 
—Archivo Municipal de 
XXI I I , 307 
Sancra, Vizcondesa de Cabrera 
Testamento de Bdo. de Sta. Euge-
nia en el que nombra heredera a su 
hija (1298) XX I , 193 
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Sánchez Calvo 
Necrología. VI, 120 
Sánchez Molero 
Documentos históricos. Colección 
II , 37 
Sánchez Muñoz, Aldonza 
El caballero P. Unic casa con la 
dama ^aragonesa , sobrina 
de Gil Sánchez Muñoz. (1443) 
XX I I I , 1 
Sánchez Muñoz, Dionisio 
El Cabildo elige canónigo a , 
sobrino del Obispo. (1431) XVI , 341 
Sánchez Muñoz, Gaspar 
Diario de D VI, 63 
Sánchez Muñoz, Gil 
Documentos inéditos extraídos de 
diferentes archivos referentes a... 
, Obispo de Mallorca. (1429¬ 
1447) 
XVI, 309, 310, 325, 341 
XVII , 185, 288, 342. 
Sancho Bernardo 
Establecimiento de un horno en la 
Ciudad a (1240) X I I I , 156 
Sancho Vicens, Pedro Antonio 
, corresponsal en Palma de 
la Asociación Artístico Arqueológi-
ca Barcelonesa. VI I I , 16 
Sancho de Mallorca, Infante D. 
Documentos referentes al Infante 
D (1340 a 1348) IV, 130 
—Concesiones de Jaime I I I a su her-
mano bastardo (1332 a 1335). 
VII , 62 
—Reclamacions de les filies d'En... 
contra la confiscación de bens 
imposada a son pare per feel se-
guidor de Jaume III. (1344) 
XI , 217, 233, 297 
XI I , 214, 324, 355 
XI I I , 9, 42 
—Es mana als procuradors que des-
amparin i lliurin a les filles del no-
ble els bens que foren d'a-
quelles i de llur mare. (1344) 
XX I I , 157 
Sancho de Mallorca, Rey D. 
Ordenes reales sobre caza. (1316, 
1319, 1322) VI, 184, 185 
Ordenes reales sobre caza (1316, 
1319, 1322). VI, 184, 185 
—Los palacios del en Vallde-
mossa y el escudo de armas de la 
Cartuja. VI, 233 
—Sobre la sucesión del (1325). 
IX, 219 
—Jaime I I de Aragón exime al 
de la obligación feudal de presen-
tarse cada año... (1321). IX, 289 
—Pretensions de Jaume II d'Aragó a 
la Corona de Mallorca per mort 
seus infants del rei En ini-
ciades ja en vida d'aquest. 
X, 211, 233, 255, 272, 284 
—Confirmació dels privilegis i fran-
queses concedits per Jaume I, Jau-
me II i (1333). 
XI , 35; X I I I , 19 
—Paz entre y el de Bugía 
(1312). XV, 217, 220 
—Que sia mantenguda a Na Saura 
de Montreal la pensió que li ator-
gà el rei per deixa a ella 
feta per son antecessor Jacme II 
(1344). XX I I , 155 
—Privilegi sobre els moneders (1315) 
(1343). XX I I I , 13 
—Cèdula del aplicant a N. 
Descolombers sentència de deste-
rro (1320) XXIV, 62 
—Constit. e Ordin Infrascripta 
constitutio fuit facta per Dom. Re¬ 
gem súper absentatione Campso-
rum... (1314). XXIV, 278 
Sancho, P. A. 
Una noticia sobre la elección de 
los Jurados (1507) I, n.° 33 
—Festividad del Corpus. I, n.° 36, 6 
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Sancho Vicens, Pedro A. 
Memoria sobre los archivos de Ba-
leares no incorporados, por 
y A. M.° Peña. XX I I I , 307, 251 
Sanctus Víctor 
Establecimiento de una mezquita, 
, a P. Sastre (1240) X I I I , 143 
Saneamiento 
Elecció d'un home encarregat de 
llensar a mar les sutzures que tro-
nará, excepte fems, per la Ciutat 
(1479). X IX, 23 
— del Prat de St. Jordi (1770). 
XX, 136 
Sandoval, Cardenal 
Carta del al Cabildo de Ma-
llorca sobre la Inmaculada Con-
cepción (1625). VI I I , 57 
Sangre 
Cofradía de la en el Hospi-
tal de Palma (1556). VI, 316 
Sanidad 
Condiciones que deben reunir las 
viviendas para que sean salubres. 
I, n.° 48, 7 
—El lazareto del Pas Estret en Ibiza 
en el s. XVI I . V, 98 
—Condiciones higiénicas del barrio 
del Sto. Cristo del Rincón (1734). 
VII , 249 
—Sobre la conducción de aguas su-
cias en Palma (1775) VI I , 454 
—La alcantarilla de la Rambla cons-
truida en el s. XV I I (1680). 
VI I I , 34 
—Una visita sanitaria a varios pue-
blos de Mallorca (1657) VI I I , 35 
—Mallorca, hospital de las escuadras 
del Mediterráneo (1603). VI I I , 51 
—Perjuicios para la salud pública de 
las adoberías (1735) VI I I , 51 
—Un entierro en el Lazareto de Pal-
ma (1722) Otros datos sobre el La-
zareto de Palma (1677, 1773, 1787) 
VI I I , 51, 278, 349, 458 
—La acequia del Borne (1789). 
VI I I , 65 
—La alcantarilla de la calle de Morey 
(1774) VI I I , 83 
—Orden autorizando a D. Cardoso, 
judío de la Mamora, para expedir 
patentes de (1771). 
VI I I , 129 
—La acequia de la calle del Mar en 
la Ciudad de Palma (1737). 
V I I I , 191 
—Insalubridad de las tintorerías de 
la calle de los Olmos (1715)) 
VI I I , 210 
—El comercio de trapos y la salud 
pública en Palma a principios de 
este siglo (1804). VI I I , 258 
—Oposición al establecimiento de un 
lazareto en Mallorca, Cabrera e 
Ibiza (1799). VI I I , 263 
—Máquinas fumigatorias para soco-
rrer a los asfixiados (1779). 
VI I I , 286 
—Habilitación del puerto de Alcudia 
y prohibición del cierre en épocas 
de epidemia (1798). V I I I , 291 
—La tisis en la Ciudad de Mallorca 
en el s. X V I VI I I , 333 
—Informe sobre la venta de naran-
jas contrarias a la salud (1789) 
VI I I , 349 
—Cierre del puerto de Alcudia como 
medida sanitaria (1579). 
VI I I , 367 
—Reconocimiento de un moro va-
rioloso en la torre de Carroz. (1641). 
VI I I , 367 
—Desagües peligrosos para la salud 
en la calle de Sintes. (1634) 
VI I I , 368 
—Licencia para vender granadas pre-
vio informe facultativo. (1695) 
VI I I , 369 
—Una patente de expedida 
en Mahón. (1787) VI I I , 369 
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—La viruela en la ciudad de Palma. 
(1768) VI I I , 393 
—Prohibición de vender melones de 
mala calidad a los niños. (1695) 
VII I , 394 
—La tuberculosis en los judíos y mu-
sulmanes. VI I I , 396 
—Un caso de viruela procedente de 
Mahón. (1754) Vin, 417 
—Faltas de los guardias sanitarios 
en la costa de Mallorca. (1787) 
VII I , 420 
—Buques armados para el resguar-
do sanitario de Mallorca. (1793) 
VHI, 424 
—Movimientos de enfermos en el 
hospital de Palma. (1793) VI I I , 424 
—Opinión del médico del morbo so-
bre unos pasajeros de Argel. (1622) 
VIH, 448 
—Industrias insalubres cerca del con-
vento de Itria. (1661) VIH, 449 
—Fórmula de juramento de los mor-
beros de Mallorca. (1755) VI I I , 450 
—Las aguas potables infectadas por 
las del algibe de So'n Pont. (1772) 
VIJ.1,451 
—Una visita a las farmacias de la 
ciudad de Palma. (1780) VI I I , 451 
—Entrega de una máquina fumiga-
toria al cirujano N. Bordoy. (1786) 
Una carta del médico J. B. Mas 
sobre máquina fumigatoria en Sta. 
Catalina. (1788) VI I I , 452, 458 
—Jurisdicción privativa de la Junta 
de Sanidad. (1793) VIH, 453 
—Descripción y coste de las máqui-
nas fumigatorias. (1799) VI I I , 455 
—Progresos de la tisis en Palma. 
(1761) VHI , 458 
—La viruela en el ganado lanar y la 
inspección de carnes. (1680) 
VI I I , 459 
—Una certificación de defunción. 
(1777) VI I I , 459 
—Per lo morbo. (1507) 
XXI , 366; XX I I , 131, 133; XV, 74 
—Reconocimiento de leprosos en Só-
11er. (1639) XX I I I , 61 
— en Palma. XXI I I , 371, 372 
—V.: Higiene. 
Peste. 
Salubridad. 
Sanidad, Patentes de 
—Un expedida en Mahón. 
(1787) VI I I , 369 
Sanlúcar de Barrameda 
Hallazgos en Cádiz. VI, 224 
Sans, Ñuño 
Franq. V. Quod nomines Civitatis 
et ínsula Maioricarum et Eivice, 
habitaríais et habitaturis in portio-
ne quondam habeant ho-
nores et possessiones franchas... 
(1242) V, 78 
—Id. sobre lo repartiment de l'aigua 
de la cequia. (1239) VI , 42 
—Id. Que el senyor En atorga 
ais pobladors de la sua partida que 
per luisme no donassen sino la VI 
part. (1239) VI , 68 
—D'una sort de térra i cases a Ma¬ 
nacor per , a P. Ferrer. 
(1239) X, 30 
—Reconocimiento de dominio por el 
Obispo a sobre las casas que 
fueron de J. Bennasser. (1239) 
—Donación hecha por a la 
Iglesia y Obispo de Mallorca. 
(1239) X I I I , 65 
—El Obispo promete a esfor-
zarse para que la transacción en-
tre ambos sobre diezmos de esta 
Iglesia sea ratificada por Su San-
tidad. (1239) X I I I , 67 
—Transacción entre el Obispo y 
(1239) X I I I , 68 
—Capbreu ordenat l'any 1304. 
XIV, 209, 241, 273 
XV, 53, 58 
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Sánscrito 
Manual de. 
bert. 
por el Dr. Gela-
I I I , 39 
Sant Cristofolet 
Oratorio de... r v , 4 
Sansellas 
V.: Sancellas. 
Sant Alonso Rodríguez 
Mort de XVI , 359 
—Festes a Mallorca quan presentaren 
el ròtul de beatificació, de 
(1627) XVI , 361 
—Acuerdos del Ayuntamiento de Pal-
ma referentes a (1760-1917) 
XVI , 362, bis 
Sant Antoni 
La salve dels hortolans a la es-
glésia de (1480) VI I I , 6 
Sant Antoni de Padua 
Ordinacions de la Confraria de St. 
Cristòfol en (1484). 
XXIV, 341 
Sant Antoni de Viana 
Modificació del capítol de les Or-
dinacions de la Confraria de 
de Lluchmajor. (1479) XXIV, 254 
Sant Bartomeu 
Ordinacions de la Confraria de... 
(Artà) (1479) XXIV, 234 
—Dissencions entre les confraries de 
Sta. Llúcia i de d'Artà so-
bre seure en les capelles de la pa-
rròquia. (1479) XXIV, 238 
Sant Bassa 
Unas reliquias de Sant Cabrit y 
(1622) VII , 26 
Sant Cabrit 
Id. 
Sant Cristòfol 
Ordinacions de la Confraria de... 
en St. Antoni de Pàdua. 
(1483) XXIV, 341 
San Domingo 
Enterraments i òbits del Real Con-
vent de de la Ciutat de 
Mallorca. 
XVI I I , 29, 53, 68, 82, 118, 
140, 158, 201, 216, 228, 257, 
294 
XIX, 7, 26, 51, 60, 71, 90, 
100, 134 
Sant Domingo, Monestir de 
Que tot hom qui entena haver dret 
en un corral i cases enderrocades 
que son derrera lo , que 
dins X dies ho hage denunciat an 
B. Taulari. (1396) IX, 146 
Sant Elías 
Imatge de IX, 156 
Sant Esperit 
Conveni de M. Creix, picapedrer 
amb la confraria dels Teixidors de 
lli, per la construcció d'una ca-
pella a l'església del (1451) 
X I , 28 
—Sobre fundació de l'església del 
de Roma, avui de Ses Minyones. 
(1517) X I , 176 
—Un calze, propi de la Confraria dels 
Pellissers, se dóna en comanda o 
custòdia al Monestir del 
(1517) X I , 176 
—Un calze, propi d ela Confraria dels 
Pellissers, se dóna en comanda o 
custòdia al Monestir del 
(1484) 
XXIV, 409 
Sant Francesch 
Inventari del Monestir de 
(1349) VII I , 270, 283, 326 
—Enterraments i òbits del Real Con-
vent de de la Ciutat de Ma-
llorca. 
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XIX, 193, 264, 278, 294, 308, 
336, 370 
XX, 6, 26, 57, 82, 151, 199, 
211 
—Llibre d'antiguatats de l'església 
del Real Convent de de la 
Ciutat de Mallorca. 
XX, 270, 289, 310, 327, 362 
XXI I , 9, 40, 52, 65, 81,101,125 
Sant Honorat 
Nombramientos en el Oratorio de 
de Randa. (1712) XXI I I , 7 
Sant Jaume 
Cases tingudes sots alou del Bisbe 
de Barcelona en les parròquies de 
Sta. Creu i X I , 245, 261 
Sant Jaume apòstol 
Concesió d'una capella dedicada a 
en la parròquia de Sta. 
Creu a la confraria dels pesca-
dors. (1478) XXIV, 199 
Sant Joan, G. de 
Pere III confessa deure a , 
com a successor d'Àries Ferrandis, 
11.000 sous, per raó d'una leuda 
que aquest collia en el castell de 
Sobreporta (Girona). (1362) 
XXI I I , 29 
Sant Joan, Pere de 
, picapedrer, confessa ha-
ver rebut 8 11. del Rector de St. Mi-
quel per obra del portal major. 
(1398) VI I , 265 
— G . Moger, pintor, convé amb 
en pintar un retaule per la cape-
lla dels Sants Joans de St. Fran-
cesc. (1426) XI , 26 
Sant Johan, Johan de 
Que sien tornats a les filles den 
els bens confiscats que 
foren de son pare. (1348) 
XXI I , 356 
Sant Johan 
Festa d'armar un cavaller de 
en l'església de Valldemossa. 
VI, 163 
Sant Jordi 
de Pollença. (1532) I I , 133 
—Consueta de I I I , 57 
—Datos sobre el "Prat de ". 
(1770) VI I I , 395 
—La Confraria de encarrega 
a R. Moger i P. Nisard un retaule. 
(1458) X I , 252 
—Fiança als sobreposats de la Con-
fraria de per P. Nisard. 
(1470) X I , 254 
—Ordinacions de la Confraria de... 
(1525 ?) (1577) 
XXI I , 26, 56, 84,; VI I I , 71, 87 
—Restauració de la Confraria de 
(Artà). (1480). XXIV, 255 
Sant Jordi, Col·legi de 
Catalogo de obras y documentos lu-
lianos en el Col·legi de de 
Roma. XXrV, 99 
Sant Jordi, orde de 
Que tot hom qui haja possessions 
en alou o cens de la de Va-
lència, dins 30 dies hajen a mos-
trar los encartaments. (1387) 
IX, 15 
Sant Jordi, obreria de (Artà) 
L' i l'honrat Salvat Sureda 
i Moger-Descolombres. (1437) 
XXIV, 135 
Sant Jordi de Alfama 
Mana a requesta de Fr. F. de Ripo-
llès, comanador de la cavalleria de 
de la orde de Sta. Maria de 
Montesa, que tots los qui en la pre-
sent illa hagen béns en alou de la 
dita cavalleria... (1403) IX, 274 
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Sant Joseph 
Cartell d'un Certamen en loor de 
(s. XVI ) X, 154 
Sant Just, Nicolau de 
Lletra d'En fent saber la 
vinguda a Mallorca, com a llocti-
nent d'En B. de Tornamira i de-
manant noves del viatge a Serde-
nya d'En Bn. G. de Toreu. (1323) 
XXII.44 
Sant Llorenç 
Reapertura de l'antic oratori de 
XVII I , 240 
Sant Llorens des Cardessar 
Bronces de la cultura de los Ta-
laiots del Puig de 
XXI I I , 422 
Sant Martí de Provençals 
Làpides i escuts de la torre de St. 
Joan en I I I , 86 
Sant Martí, Gil de 
Franquícia de derechos concedido a 
(1453) X I I I , 143 
Sant Martí, Jaume de 
Del Rey an D. Garriga que deter¬ 
min quins drets pertanyen a la mu-
ller i filla den quondam. 
(1302) XIX, 266 
—Id. que haventse de vendre els 
béns que foren de per pa-
gar a sos acreedors sia permès 
adquirirlos a na Saura filla d'a-
quest. (1303) XIX, 359 
—Id. que fassa estimar els béns que 
foren den no obstant les 
dilacions oposades per part de la 
muller sua... (1303) XX I , 42 
Sant Martí, Ramon de 
Inventario de la herència de 
(1434) I I I , 285, 300, 311, 324 
IV, 9 
Sant Martí, Rodrigo 
Nomenament de capità de Capde-
pera a (1339) XXI I I , 433 
Sant Miquel 
Confraria novella de de la 
Ciutat de Mallorca. (1410) 
XX I , 361, 380 
—Ordinacions de la Confraria de... 
en la parròquia del mateix nom. 
(1479) XXIV, 237 
Sant Miquel de Montuiri 
Nomenament de personal. (1712) 
XX I I I , 6, 56 
San Nicolau Vell 
S'autoritza als obrers de per 
vendre un censal, i fer una llàntia 
de plata. (1655) VI, 275 
Sant Pere 
Testament d'A. Lana Jundador del 
Hospital de preveres pobres de 
i St. Bernat. (1475) VII , 201 
—Folk balear. Sa mare de 
VII , 317 
Sant Ruf 
Missal de de la Seu de Tor-
tosa. XX I I I , 186 
Sant Sebastià 
—Ordinacions de la Confraria de ... 
(Porreras). (1478) 
XXIV, 196 
Ordinacions de la Confraria de la 
Sta. Trinitat e per devoció de 
(Muro) (1483) XXIV, 337 
Sant Sperit de Roma 
Real cèdula cedint una campana 
del castell de l'Almudaina a la 
(1486) IV, 257 
Sant Telm 
Sermó històric de (1643) 
XVI I , 33 
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Sant Vicens Ferrer 
Itinerari de Predicado en 
Pollensa. Til, 46 
— i un carboneret. X, 123 
—El claustre del convent de a 
Manacor. XVII , 211, 256 
Santa Ana 
Lámina. Imagen del Oratorio de 
(Alcudia). I, n.° 44, 1 
—Moneda romana hallada cerca del 
oratorio de (Alcudia) I I , 202 
— —El oratorio de de Alcudia. 
XX, 182 
Santa Ana, Convento de 
Cofradía de S. Cayetano en el 
(Muro). (1702) XX I I I , 66 
Santa Bárbara 
Junta de regidores y teólogos para 
elegir patrona. (1727) VII , 222 
—Origen de la devoción de ; 
institución de su fiesta. (1728) 
VI I , 223 
—Acuerdo del Ayuntamiento sobre el 
voto y la fiesta de (1734) 
VI I , 224 
Santa Catalina 
—Breve apostólico sobre el Patronato 
(1734) VII , 224 
Lonja de Palma. Estatua de 
(s. XV ) I, n.° 21, 5 
Santa Catalina, arrabal de 
Los molinos del (s. X V I I ) . 
VII , 14 
—La fuente pública del (1771) 
VI I I , 418 
Santa Catalina de Sena 
Són nomenats administradors de 
l'hizenda de D. J. Despuig, deixada 
per fundado d'un convent de 
(1657) VI, 323 
—Sor Ana M. a del Santísimo Sacra-
mento. (1731) VII , 336 
—S'aprova l'arreglo de crèdits del 
fundador del convent de 
per fundar censáis pel convent. 
(1677) VI I I , 220 
—Fundación del Monasterio de 
(1658) XIV, 122, 142 
—Sobre representar estigmatizada a 
XX I I I , 435 
Santa Catalina deis pobres, Hospital de 
X, 365, 371, 379, 386 
Santa Cecilia 
Beneficio en la capilla de 
de la Catedral. (1511) XX I , 298 
Santa Cilia, Johan 
Que tots aquells qui tenguen o sà-
pien béns que pertanguen a 
que dins X dies o degan denunciar. 
(1406) IX, 276 
Santa Clara 
Nómina de las monjas de 
en 1579. VI , 202 
—Pergaminos del archivo del conven-
to de (ss. XHI , XIV, XV ) 
XVI , 129 
Santa Cruz 
Que l'obtentor del benefici fundat a 
per A. Burgués en 1308 no 
era obligat mes que a una missa 
mensual. (1628) VI , 188 
—Sobre el plet seguit amb laCom-
panyia de Jesús sobre fundadó 
del col·legi de St. Martí (1633). Es 
declara que el nomenament de vi-
cari de Sta. Creu sigui perpetu. 
(1633) VI, 219 
—M. Garcia, prvre. rector de , 
administrador de l'obra pia de J. 
de Sales i Fuster. (1635) VI I I , 77 
—Sistema de evacuación de aguas 
sucias en el barrio de (1795) 
VI I I , 350 
—Fundadón del Hospital de Sta. Ca¬ 
tarina dels Pobres. Convencions 
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pactades amb lo Rector de 
(1343) X, 372 
—Index de les cases tingudes sots 
alou del Bisbe de Barcelona en les 
parròquies de i St. Jaume. 
XI , 245, 261 
—Inventario de la parroquia de 
(1529) XVI I , 94, 103 
—Reapertura del antiguo oratorio de 
S. Lorenzo. (1921) XVI I I , 240 
—Beneficios en la parroquia de 
XVII I , 307 
XIX, 5, 24, 49, 77, 85 
—Hurto en (1337) XXI I , 13 
—F. Pons, elegido para celebrar en 
el oratorio de Son Sureda, en la 
parroquia de (1712) 
XX I I I , 6 
—Concessió d'una capella dedicada a 
S. Jacme Apòstol en la parròquia 
de a la confraria dels pes-
cadors. (1478) XXrV, 196 
—Parte central de un retablo de S. 
Cristóbal en XXV, 245 
Santa Cruzada 
Recepció de una bulla de 
(1501) XI , 149 
—A los Jurados para que favorezcan 
en todo lo que puedan al Comisario 
General, de la XIV, 286 
Santa Eugenia 
Excursiones arqueológicas. 
XVI I , 47 
Santa Eugenia, Bernardo de 
Franq... Quod tenens locum 
dorn. Regis, concessit et laudavit 
hominibus Herde, per proprium at-
que franchum alodium, omnes ho-
nores et possessiones que ipsis as-
signate fuerunt (1230). VI, 25 
—Venda per a son germà G. 
de Montgrí de tots els béns que 
posseía a Mallorca (1268) 
—Venda feta per G. de Montgrí a 
l'Infant Jaume de tots els béns que 
posseïa a Mallorca el seu germà ... 
... (1270). X I I I , 284, 286 
—Id.: Confirmació per la vescomtes-
sa de Cabrera (1270). X I I I , 286 
—Testamento de en el que 
nombra heredera a su hija Sancha, 
Vizcondesa de Cabrera (1298). 
XX I , 193 
Santa Eulalia 
Restauraciones de templos. I I , 7 
—Restauración de I I I , 128, 136 
—Donativo de la S.A.L. para las 
obras de restauración de 
I I I , 136 
—Restauración de S. Jaime y 
HI , 332 
—Sepulturas antiguas en (1372) 
D7, 231 
—Establecimiento de la capilla de los 
Cuatro Mártires Coronados en 
(1364) hecho a favor del gremio de 
albañiles. IV, 244 
—Sermón predicado en la parroquia 
de el día de su titular, al 
colocarse la primera piedra para la 
torre campanario (1894). V, 210 
—Bendición de la primera piedra de 
la torre campanario de 
V, 224 
—Per testament, Agustina Fàbregues 
i Soler elegeix sepultura a , 
deixa la seva htzenda al temple l 
mana fer un retaule de la Con-
cepció amb S. Jaume i St. Agustí 
(1627) VI, 188 
•—Es declara que l'obtentor del be-
nefici fundat per A. Castell a 
en 1385, no estava obligat de cele-
brar i dir el respons sobre la tomba 
del fundador més que els divendres 
(1628) VI, 188 
—Los pórticos de la plaza de 
(s. X V I y X V I I ) . VI, 309, 310 
—El órgano de (1498). 
X I I I , 266 VII , 14 
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—Sobre pedra per les obres de 
(1330). VIL 265 
—Antigüedad de la plaza de 
(1232). VI I , 307 
—S'aprova l'acord entre el Rector i 
obrers de , administradors del 
testament de D. Joan Ferragut i 
Guasp en 1627 (1661). VI I I , 77 
—G. Moger, pintor, es compromet a 
fer un retaule per l'altar major 
de (1438). XI , 250 
—Els portals de XIV, 48 
—Restauración. XVI I , 80 
—Concessió de la capella de St. Joan 
Baptista i evangelista a favor de 
l'ofici de corredors de coll (1404). 
XVII , 366 
—Casa per la rectoria de (1308, 
N. 1309). XX I , 189 
—Traslado de coro (1741-1746) 
XXI , 233 
—Salari de A. Juan, pvre, pel temps 
que governà la parròquia (1704) 
XXI I I , 93 
Santa Gertrudis 
— tabla del s. XIV. 
I, n.« 3, 4 
Santa Lucia 
—Dissencions entre les confraries de 
i St. Bartomeu, d'Artà, sobre 
seure en les capelles de la parro-
quia (1479) XXIV, 238 
Santa Magdalena 
Carta de Pedro IV a los Jurados, 
pidiendo una tal Sor Vallfogona y 
otras monjas de para el con-
vento del mismo nombre fundado 
en Barcelona (1378). VII , 33 
—Petición para terminar la capilla 
en el convento de (1620) 
VI I , 126 
—Sobre la Bta. Catalina Thomás. 
VII , 126 
—Concessió a les monges de 
de amortizar fins a L. II. censáis 
per engrandir el monestir. (1345) 
VII I , 426 
—Sobre prohibido ais homes de pas¬ 
sar del parlador del monestir 
(1368). X I , 553 
Santa Magdalena, Puig de 
Excursión al (1890). 
I I I , 253 
—Caneó per la peregrinado pollen¬ 
sina al IV, 214 
—Fiesta del en Inca (1434). 
VI I , 270 
—Sobre el oratorio del de Inca 
(1308 N. 1309). XVI I I , 247 
Santa Magdalena de Pazis 
Cofradía de en el convento 
del Carmen (1679). XX I , 280 
Santa Margarita 
Juan I a P. Palau, recibo de tres 
libros... "e altres de Sancta Marga¬ 
lida..." (1381). I I , 162 
—A. Rotger, elegido para celebrar en 
Son Serra, en (1712) 
XX I I I , 7 
—Sobre bestiar en l'heretat de M. 
Descolombers. (1399) XXrV, 69 
Santa Margarita, Caballería de 
(1415). XX I I I , 43 
Santa Margarita Convento de 
Documentos referentes a la adqui-
sición hecha por Jaime I I del mo-
nasterio primitivo que tuvieron las 
monjas de en la hoy plaza 
del Mercado (1278, 1279) 
IV, 238, 240 
—Es mana pagar 63 11. peí funeral de 
Sor Úrsula Palou, religiosa del 
a la familia de la finada (1705) 
XXI I I , 93 
Santa Margarita, monasterio de 
Letra apostólica de Clemente V re-
ferente al de Mallorca. 
(1309) XV, 241 
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Santa Margarita, Puerta de 
La X I I , 10, 102, 105, 142 
XI I I , 142 
XIV, 55, 65 
Santa Margarita, Villa de 
Els Jurats de agreguen el 
carree d'organista a un benefici 
del qual tenien el patronat. (1636) 
VI, 219 
—El muermo en el ganado de la vi-
lla de (1801) VI I I , 291 
—Ordre del Governador ais bailes de 
, Petra i Muro, que trame-
ten presos dos homes estranys qui 
cassen ceros en dits termes. (1338) 
VI I I , 425 
—Comte d'Ampúries, se mana a tota 
persona que en Muro o 
Sóller tinga possessions de la dita 
baronia, dins X dies ho haga sa-
ber... (1398) IX, 147 
—Doc. referentes a Gil Sánchez. 
Muñoz. El Vicario Gral. Bdo. For¬ 
net, al ausentarse de Mallorca, con-
fiere el gobierno de la diócesis a 
Feo. Ximini, rector de Do-
cumentos referentes a F. Ximini. 
(1431, 1432) XVI , 341, 342 
—Sobre despeses de gent al terme de 
per fábrica de defensa i 
senalles enviades. (1715) XXI I , 99 
Santa Maria de la Neu 
Lámina I I I , 119 
Santa María del Carni 
Cruz humilladero de piedra en 
I, n.° 1, 4; n.° 3, 6 
—Colección etnográfica de D. Jaime 
Vallori en VI, 63 
—Apellidos de los primeros pobla-
dores de VIII.373, 427 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 65 
—Exclaustrados. Mínimos. Convento 
de XVI I I , 128 
—R. Rovenach al batle de 
que sobresega en la venda que per 
manament del batle de Mallorques 
vol fer una alquería den B. de Cos-
ta per ocasió de CXXX 11. que 
aquest deu a J. de Fraga. (1337) 
XX I , 67 
—Id. que com B. Costa i J. Fraga se 
sien avenguts, sia venut només... 
(1337) XX I , 68 
—Id. que trametrà pres en P. Feliu. 
(1337) XX I , 210 
—Acta i suplicado de la vila de 
aprovant la demanda dels PP. de 
S. Francesc de Paula de traslladar 
a la dita vila el Convent de Ntra. 
Sra. de la Soledat. (1682) XX I , 331 
—Representación del difinitorio de 
los Mínimos sobre traslado a 
(1682) XX I , 344 
—Establecimiento hecho por A. To-
rrella en para edificar una 
capilla a la Vergre M.a del Roser. 
(1580) XX I I , 119 
—Caballería de Mahuja, llamada de 
(1315) XX I I , 274 
—Cofradía de S. Dimas en el con-
vento de la Soledad de 
(1710) XXI I , 344 
—El Dr. J. Castañer, es acogido por 
el Común de (1711) 
XX I I , 391 
—F. Matas es acogido por el común 
de Presbíteros de (1712) 
XX I I I , 7 
—M. Pol es acogido por la Comunidad 
de para ayudar a bien mo-
rir a todo el pueblo. (1712) 
XX I I I , 8 
—Homenatge que els Prohoms de 
Cohanegra reteren a l'Infant En 
Jacme de Mallorca dins l'església 
de (1271) XX I I I , 297 
—Talles per l'església i retaule de 
(1372) XX I I I , 406 
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Santa Maria del Mar 
de Barcelona. XVI I , 80 
Santa Maria la Mayor 
de Inca. I I I , 216 
— de Ibiza, por I. Macabich. 
XVI , 175 
Santa Ponsa 
Descripción geográfica de 
Batalla de I I , 41 
Santa Práxedes 
Xilografía I, n.° 11, 4 
—Un relicario de (1350) 
I, n.° 14, 5 
—Sobre la fiesta de (1401) 
I, n.° 16, 1 
—Otra noticia sobre las reliquias de 
(1390) I, n.° 40, 4 
—Sobre un retablo y rejas de la capi-
lla de (1364) XI , 29 
Santa Rita de Casia 
Devoción a en Mallorca. 
(1791) VII , 287 
Santa Rosalía 
, xilografía I I , 274 
Santa Sede 
Papeles referentes a Baleares que 
se conservan en la embajada de 
España en la XX I I I , 384 
Santa Teresa 
S'autoritza a les monges de la Con-
cepció per comprar cases de P. O. 
Xeveri per eixemplar el convent 
(1650) i a les Tereses per invertir 
un crèdit en obres. (1650) VI, 274 
Santa Trinidad 
Cofradía de (Muro) (1483) 
XXIV, 337 
Santacilia, Jorge de 
El vicealmirante del R. de Mallor-
ca, (1507) VI, 97 
Santander, Obispo 
Visita a Alaró hecha por S. Zena-
rro, Visitador del (1634) 
X, 238, 257 
—Acte de pau general que el 
ha fet entre tota la noblesa de 
Mallorca. (1632) X I , 237 
Santandreu, Vicens 
Jo, , de Petra, fas fe de 
com A. Maymó ha rebut de vos 
senyer en M. Rollan XI sous per 
mitja quartera forment. (1449) 
VI, 346 
Santanyí 
Las salinas de (1593) 
VI , 346 
—Fortificación y defensa de los puer-
tos de Cabrera y Porto Pe tro. (1607) 
VI, 347 
—Naufragio de una tartana fran-
cesa en las costas de (1787) 
VI I I , 292 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 25 
—Clam de A. de Torrella que's quei-
xa quels homens de Campos i 
entren el bestiar en el seu vall de 
les salines. (1302) XIX, 265 
—R. de Rovenach al batle de 
que dega cridar n'A. Torrelles en lo 
seu alberch... (1337) XX I , 69 
—Id. que no permeta que sia tallat 
un bosch. (1337) XX I , 70 
—Id. que com en R. Salanova se clam 
d'ell per certs diners. (1337) 
XX I , 211 
—Id. que dins tres dies dega compa-
rèixer devant sa presència per res-
pondre a ço que contra ell demana 
C. Llobet. (1337) XX I , 213 
—R. Verger, elegido para celebrar en 
el oratorio de Son Amer. (1712) 
XX I I , 392 
—Nomenament de personal a les par-
ròquies XX I I I , 6, 56 
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—G. Bonet elegido para celebrar en 
el oratorio de Son Danús, antes 
Binillasar. (1712) XX I I I , 7 
—J. Sbert, elegido para celebrar en 
el oratorio de Ntra. Sra. de la Con-
solación de la Alquería Blanca. 
(1712) XX I I I , 7 
—V.: Sentanyí. 
Santiago de Compostela 
Es nomenat depositari de les al-
moines per l'hospital de S. Jaume 
de Galicia, S. Hernández. (1636) 
VI, 219 
—Extraña conducta de Higuera en la 
cuestión de la venida a España de 
VII , 113 
Santiaguistas 
Oposición de los Jurados a la fran-
quicia de los (1564) 
V i l i , 258 
Santíssim Nom de Jesús 
Confraria del (1581) 
XX I , 37 
Santiscle, G. de 
Pere IV mana li trametin el cavall 
d'en (1343) XXI I , 55 
Santísimo Sacramento 
Nueva fundación de la cofradía del 
(Pollensa). (1617) VI, 150 
—Se autoriza la nueva fundación de 
la cofradía citada. (1659) VI, 342 
—Agregación de la Cofradía del 
de Pollensa a la Minerva de Ro-
ma. (1656) VII , 363 
—Cofradía del en St. Llo-
renç des Cardessar. (1699) 
XXI I , 335 
Santmartí. Guillem de 
, i altres, reconeix l'aug-
ment a ells fet pel Bisbe esser de 
gràcia especial i no en cap manera 
a ells degut. (1283) XIV, 28 
Santmartí, Pau 
Prohibido d'entrar a Ciutat els gui 
son o es farán de les companyies 
de i altres. (1391) VI, 343 
Santo Cristo 
del Calvario de Pollensa. 
I, n.° 34, 8 
—Noticias referentes al llama-
do Valent que se veneraba en el 
convento del Carmen. I I , 195 
—El del Milagro. X I I , 139 
—Cofradía del , Sóller. (1679) 
XX I , 280 
Santo Cristo de la Luz 
Inscripción árabe descubierta en la 
ermita del (Toledo) 
VI I I , 100 
Santo Cristo del Rincón 
Condiciones higiénicas del barrio 
del (1734) VI I , 249 
Santo Domingo 
Moneda de oro hallada en los en-
terramientos del ex-convento de 
m , 136 
—Auto sobre el asunto de los fami-
liares de (1733) XVI I I , 62 
—Introducción a la publicación de 
Enterraments i óbits del Real Con¬ 
vent de Sant Domingo. (1787) 
XVI I I , 29, 53, 68, 118, 140, 
158, 201, 216, 228, 257, 294 
XIX, 7, 26, 51, 60, 71, 90, 100, 
134. 
—Contraria del Santíssim Nom de 
Jesús a (1581) XX I , 4, 37 
—Hermandad del Síngulo de Sto. To-
más de Aquino en el convento de 
(1696) XXI I , 62 
—Un retablo de finales del s. XIV. 
XXI I I , 495, 496 
Santo Espíritu 
Real cédula cedint una campana 
antiga del Castell de l'Almudaina a 
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l'església del de Roma. 
(1486) IV, 257 
—Conveni de M. Creix, picapedrer, 
amb la Confraria dels Teixidors de 
lli, per la construcció d'una cape-
lla a l'església del (1451) 
XI , 28 
—Fundació i principis de l'església 
del de Roma, avui de Ses 
Minyones. (1517) X I , 176 
—Elección del convento del 
para el servicio religioso de Ca-
brera. (1623) XX I I I , 233 
—Un calze, propietat de la confraria 
dels pellicers, es dóna en comanda 
o custòdia del monestir del 
(1484) XXIV, 409 
Santo Jacinto 
Imagen del , confesor. 
V, 188 
Santo Oficio 
El tribunal del de Mallor-
ca en 1564. VI, 196 
—Excomunión contra el virrey y la 
Audiencia por la presión de dos al-
guaciles del y contra los 
Jurados por asistir a la lectura 
de la sentencia. (1615) VI, 291 
—El título de socio del (1768) 
VII , 414 
—El y los compradores de 
bienes judaizantes. (1680) 
VII I , 84 
—Un título de familiar del 
XI I , 232 
—Diligencias del en un caso de 
superstición. XI I , 308 
—V.: Inquisición. 
Santo Sepulcro 
Cofradía del Sto. Sepulcro: nue-
va fundación. (1620) VI, 150 
Santo Tomás 
Polk-lore balear: ses témpores de 
VII , 318 
-Doctrina de y Llull. 
X I I , 161, 177 
- y el Descenso del Enten-
dimiento. 
X I I I , 145, 168, 178, 203, 209, 
228, 241, 277, 289, 305, 321, 
337, 357, 369 
XV, 233 
Santorales 
XVI ) 
y Antifonarios, (ss. XV y 
VI, 107 
Santos Cosme y Damián 
: xilografía. I, n.° 17, 5 
—Indulgencias a los cofrades de los 
(Pollensa) (1479) 
XXrV, 255 
Santos Lugares 
Prohibiendo a griegos, armenios y 
monges pedir limosnas por los 
de Jerusalén. (1654) 
XXIV, 417 
Santuarios 
Los I, n.° 13, 7 
— de Arta. Ntra. Sra. del 
Puig de Pollensa. I, n.° 35, 2 
—Ntra. Sra. de la Victoria de Alcu-
dia. VI, 1, 17 
Santueri 
Juramento y homenaje prestado 
por los guardas. (1285) V, 289 
—Abandono del castillo de 
(1485) VI I , 161 
—Toma del castillo de 
X, 121 
—Castellanos de XVI I , 180 
—Etimología. XVI I I , 17 
—R. Rovenach an G. Sa Cremona co-
manant-li la castellania. (1337) 
XXI , 270 
—Sobre (1337-1338) XXn, 51 
—V.: Sentueri. 
Sanxo de Mallorca 
V.: Sancho de Mallorca. 
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Sanxis de Soters, Juan 
Orde al batle de Felanitx que fassa 
satisfer a ço que certs par-
ticulars li deuen. (1388) XV, 238 
Sapiencia 
Discurso de la inauguración del 
Museo Arqueológico Luliano en la 
Sapiencia. (1881) I, n.° 5, 1, 2 
—Manuscritos de R. Llull en la bi-
blioteca del Colegio de la 
I, n.° 27, 6 
—Primer proyecto de fundación del 
Colegio de la (1589) 
I I , 350 
—Se autoriza la fundación del Cole-
gio de la (1633) y se aprue-
ban sus Constituciones. (1635) 
VI, 219 
—Colegiales de la naturales 
de Felanitx. XVI I , 76 
—V.: Colegio de la Sapiencia. 
Saplana, Bng. 
Pau feta pel comú de Venècia ab 
en i P. Andreu, ciutadans 
de Mallorques. (1386) IX, 14 
Saragossa, Bernat 
Del rei an D. Garriga decidint que 
puis ell mana que en fos 
donat curador de R. de Bellvehi, 
sia tengut el dit Bernat per tal lle-
gítim curador. (1302) X IX, 263 
Sarcófago 
Descubrimiento de una piedra en 
forma de tapa de en la ca-
lle del Sindicato. X, 244 
Sards 
Que tots los los quals son 
escrits, per diumenge se deguen re-
collir en la nau d'en P. Sa Closa. 
(1388) IX, 16 
—Que tots los qui eren en ser-
vitut sien deliurats... (1388) 
—Que son nules les obligacions pac-
cionals de servir a sos amos fetes 
per alguns en contra de 
la ordinació real de lur deliurança 
(1389) IX, 29 
—Que los sien deliurats de 
servitut. (1389) IX, 29 
—Quelos conversos e tots sengles 
no deguen portar armes. (1391) 
IX, 32 
—Facultat a tots mercaders o factors 
que hagen comprats hauts 
de la guerra ais Branetra Leo de 
Àuria, que aquests puxen vendre 
a qualsevols persones... (1395) 
IX, 130 
Sarracenos 
Un libre vendiéndose con-
dicionalmente en calidad de escla-
vo. VI I I , 135 
—Pagam lo dit jorn an R. Roig de 
Valentia les quals lo senyor Rei 
li mana donar per rahó de mig 
nòlit a eyl pertanyent per 48 sa¬ 
rrains los quals anaven ab la sua 
nau de Valentia a Tunis e per 
forssa de mal temps haguen ven-
guts a Menorcha. (1332) IX, 148 
—El Papa exhorta a que no se per-
mita a los habitar Mallor-
ca e Ibiza. xrv, 155 
—Que ningú de Mallorca puga anar a 
Brisch ni ningún sarrahí de Brisch 
venir a Mallorca. (1303) X IX, 340 
—Cons. e Ordin... (1309?). Del fet 
de Tuniç e de Trimce e Alger... Id. 
dels II qui són d'Alger... 
XXIV, 276 
—Id. Dels scrivans comunament e de 
lurs macips. Dels scrivans qui es-
criuen los sarrayns. XXIV, 277 
V.: Árabes 
Moros 
S'Arracó 
Escudo de XXI I , 59, 159 
—Sobre missa dominical en l'oratori 
del lloc (1705) XX I I I , 93 IX, 16 
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Sastre, Mateo 
Bomba para regar sembrados, de 
de Porreras (1649) 
VI , 100 
Sastre, Pedro 
Establecimiento de una mezquita 
a (1240) (Palma) 
XI I I , 143 
Sastre, Pere 
(i altres) reconeix l'augment 
a ells fet pel Bisbe... ésser de grà-
cia especial i no en cap manera a 
ells degut (1283) XIV, 28 
Sastres 
Els de la part forana a la 
festa del Estandart (1416) 
VI I , 333 
—T. Duval, sastre (i altres) fan fian-
ça... per Mestre P. Nisard (1470) 
XI , 254 
—Els gremis. Capítols de l'ofici de ... 
(1428, 1437). XX I I , 312, 365 
—Id. S. D. XX I I I , 49 
—V.: Duval, Tomás 
Saturnino 
Una moneda de VI, 299 
Saura de Montreal 
Dona (1339, 1343) I I I , 235 
—Dona (1311-1314). VII , 185 
—Testamento de (1342). 
VI I , 185; X I , 222 
—Que sia mantenguda a Na 
la pensió que li atorgà el reí Sanxo 
per deixa a ella feta per son ante-
cessor Jaume II (1344) XXI I , 155 
Savila, Ramón 
Prohibido d'entrar a Ciutat als qui 
són o es faran de les companyies 
de (i altres) (1391) VI, 343 
Sayt Mili 
Testament de , jueu, funda-
dor d'un hospital en el Call de Ma-
llorca (1377). IX, 203 
Sazeria, Lanfrancus de 
fa rebut a A. Bastono de 50 
besants argent que a ell i a J. de 
Relia havia entregat en ocasió de 
viatge a Mallorca i Berberia (1248) 
XX I , 167 
Scardon, Guillermo 
, pintor (1328). XVI , 351 
Sclaus 
Que los qui fan cavalls forçats no 
trametan (1575) VI I , 47 
—Capítols per la custòdia dels 
(1392) IX, 62 
Scritures 
Per taxadó de de les cúries 
e instruments (1309) XX I I , 352 
Scrivá de Romaní, Lugarteniente 
Información sobre el tumulto ocu-
rrido en la iglesia de S. Francisco 
y también para formar proceso al 
(1491). VII , 241 
Scorca 
Elecció de sindichs IX, 119 
Scorcha, parroquia de 
Capítols sobre lo regiment univer-
sal de la (1416). VI I , 10 
Scoto, F. 
, Cónsul de la nación genove-
sa en Mallorca y Menorca (1663) 
VIH, 218 
Schliemann, Enrique 
Fallecimiento del arqueólogo 
(1890). IV, 12 
Sebastián, San 
Palma y su Patrón. X I I , 65, 86 
—Palma y su patrón. (Sermón pro-
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nunciado en la S.I. Catedral Basí-
lica de Mallorca en 1908) 
XI I , 65 
Apéndices. I. Antigua litúrgia ma-
llorquina de San Sebastiàn: 
a) Ceremonial X I I , 74 
b) Oficio Divino X I I , 75 
c) Procesión X I I , 78 
II. Cesión de la Capilla de a 
los Jurados. (1518) XX I I , 78 
I I I . Donación de la relíquia de par-
te de un brazo de a esta ca-
tedral, a) 1523 XI I , 79 
b) id. X I I , 86 
IV. Confirmación de la anterior 
donación (1530) X I I , 87 
V. Ceremonial de la festividad en 
el s. XVI I I . 
La víspera (1729). XI I , 88 
Quasi Aloy X I I , 89 
Processó de X I I , 90 
VI. Confirmación del Patronato de 
San Sebastiàn. (1868). X I I , 93 
—Ordinacions de la cofradia de San 
Sebastià, parròquia de Porreres. 
(1478). XXIV, 196 
—Ordinacions de la confraria de la 
Santíssima Trinitat e per devoció 
del benaventurat parròquia 
de Muro. (1483) XXIV, 337 
Seca 
Inventarios de la de Mallor-
ca. (1662-1663). I, n.° 10, 1. 
—Capítol per lo rey en Pere fet en la 
cort de Tortosa sobre lo batiment 
de ley 18 quirats e taylla de 68 flo-
rins en lo march de Perpenya. 
Mana mes avant a tots corredors 
pena de docents florins y privació 
de lurs oficis, deguen denunciar al 
mestre de la tot or que per 
qualsevol persones los sera dat a 
vendre. (1405) IX, 276 
—Fa a saver com ell hage elegit en 
Jacme Navalls, argenter del ensay 
de la , a afinar los pesals 
dels florins e mig florins que d'a-
quí avant se pesaran en Mallor-
ques... IX, 276 
—La en Mallorca. (1512) 
XX I , 35 
Seca, Mestre de la 
Concessió o arrendament per 
temps de dos anys del offici de... 
a favor de Joan Roig. (1362). 
VI I I , 444 
Sección de noticias 
I. n.° 1, 6; n.° 3, 6; n.° 4, 
n.° 5, 6; n.° 6, 8; n.° 7 
n.° 8, 7; n.° 9, 7; n.° 10, 8; 
11, 8; n.° 12, 5; n.° 13, 8; 
14, 7; n.° 15, 7; n.° 16, 8; 
17, 6; 18, 7; n.° 19, 8; n.° 
7; n.° 21, 6; n.° 22, 8; 
23, 7; n.° 24, 8, n.° 25, 
n.° 26, 8; n.° 27, 7; n.° 
7; n.° 29, 8; n.° 30, 8; 
31, 6; n.° 32, 15; n.° 33, 
n.° 35, 6; n.° 37, 8; n.° 38, 
n.° 39, 7; n.° 40, 7. n.° 41, 
n.° 42, 8; n.° 43, 8; n.° 44, 
n.° 45, 7; n.° 46, 8; n.° 48: 
8; 
7. 
n.° 
n.° 
n.° 
20, 
n.° 
8; 
28, 
n.° 
8 
8 
7 
8 
Seccions 
Manera com aquestes hem 
de treballar. IX, 103 
—Manera de funcionar les diferents 
i el conjunt. IX, 109 
Secretaris 
Els IX, 110 
Secuestros 
Guerra de Sucesión de 
bienes en Mallorca. (1706) VII , 59 
—Confirmació de la salvaguarda de 
la Cartoixa. (1577). Lletra comuna 
que fa referència al sequestre del 
bestiar de Cabocorp pels agerma-
nats de Lluchmajor, que fou mo-
tiu que, a instància del prior de 
Cartoixa es fés publicar la salva-
guarda en aquella vila. (1752) 
x x r v , 298 
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Sedaño, Alonso de 
Notes i doeuments per una llista 
d'artistes mallorquins deis ss. XIV, 
XV. 
Obres de compliment a la Cape¬ 
lla deis Angels, de la Seu, concer¬ 
tades pels Jurats amb Jaume Bas¬ 
so, fuster, Pere Torrenchs i , 
pintors. (1488) XI , 30 
Sedas 
Fabricación de y terciope-
los en Mallorca, (siglo XV I a 
XVI I I ) 
XXI I , 130, 157, 193, 253, 314, 
358, 361 
Sedería, Dolca 
Del rey an Dalmau Garriga que no 
obstant la pena de desterro impo-
sada a na la deix estar y 
habitar en Mallorques en pau y 
seguritat. (1302) XX, 339 
Sedes Baleares 
Primera luz del Evangelio y su pro-
pagación en Baleares. San Pablo 
apóstol viene y predica en estas is-
las haciendo en ellas mucho fruto. 
De los Obispos que hubo antigua-
mente en estas islas cuya memo-
ria ha llegado hasta nosotros. 
I I I , 274 
—Estudios sobre la historia de Ma-
llorca antes del s. XI I I . Las anti-
guas 
V, 225, 245, 283, 284, 340, 377, 
397, 402 
—Las antiguas (continua-
ción) . 
VII, 53, 54, 73, 93, 113, 153, 
173, 193, 373, 405, 406 
—Las antiguas (continua-
ción). VI I I , 1, 37 
Segell, Dret de 
(1787) VIL361 
Segorbe, Obispo de 
Rdmo. Sr. D. Antonio M. a Massa-
net y Verd (1864-1911) 
XVI , 69 
Segovia 
Una carta de sobre S. Alon-
so Rodríguez. (1805) VIII,278 
Segovia, Diego de 
Un predicador notable ( ) 
Testimonial. (1478) X IX , 185 
Seguí, Vidal 
Establecimiento de dos suertes de 
tierra a favor de Pedro Amat y su 
mujer Flora y de y su es-
posa María. (1240) ' X I I I , 304 
Seguí de Gebellí 
Pergami de la familia 
(Campanet), XX I I , 195 
Seguí y Rodríguez, J. 
, Fundación de Mago. 
I, n.° 11 y 12 
—Excursión histórica por Calviá. 
I, n.° 24, 27, 30, 52, 36, 38, 42, 46, 48 
Seguier, Condesa de 
Cartas de la Excm. Sra al 
Obispo Campins y al Vicario Ca-
pitular Mn. A. M. a Alcover, donan 
do su preciosa colección de objetos 
de arte para el Museo. (1915) (1916) 
XVI , 27 
Seguin. F. 
Cónsul de la nación francesa ... 
(1662) VI I I , 217 
Segell, Cera de 
Quema de la 
(1668) 
todos los años. 
VI, 281 
Seguridad 
La personal en la Pobla (1725) 
VI I , 248 
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Seguros Marítimos 
en Mallorca (1672). IV, 64 
—Nuevos datos sobre IV, 194 
Selva 
Automación de diversas cofradías 
en Lloseta, Deyá, Franciscanos de 
Lluchmayor, (1624). VI, 167 
—Noticias para servir a la historia 
eclesiástica de Mallorca. Qüestions 
de Bartomeu Ferragut contra Ma-
ten Ferragut, dit lo Capellá Boda 
de , per raó d'un benefici 
(1627) VI, 187 
—Depósitos y consumo de nieve en 
Mallorca. (El llochtinent als baties 
de Sóller, , Bunyola i Vallde-
mossa, manant adobar cases y re-
collir la neu. (1696) VI I I , 338 
—Elecció de sindichs de 
IX, 24 
—Rafel Moguer, pintor de Mallorca, 
es compromet a acabar un retaule 
amb la Verge de la Mercè i altres 
sants abans de Sant Joan de juny, 
pel preu tassat amb els sindichs de 
(1479) XVI I I , 211 
—Depósito y consumo de nieve en 
Mallorca. íss. X V I I - X I X ) . 
IV. Ordre a Pere Lluch Alberti i 
altres propietaris de pous de neu 
a Sóller i , sobre abas-
timent de la Ciutat en quatre punts 
senyalats. (1723) 
VI. L'Ajuntament de Palma renún-
cia a fer dur neu de Barcelona, vis-
ta la que existeix en els pous de 
Sóller. (1723) XX, 74 
—Roger de Rovenach an en G. Gero-
nés, batle de que dimars vi-
nent comparega a respondre el 
clam posat contra ell pen P. San-
tudor del dit lloch. (1337) XXI , 66 
—El Dr. en Filosofia D. Jorge Dezca-
llar es acogido por el común de ... 
(1711). XX I I , 391 
—De elecció i nomenament de per-
sonal a les parròquies de ... (1712) 
XXI I I , 7 
—Andrés Reynés, clérigo, es elegido 
por la comunidad parroquial de ... 
para asistir al coro y tocar el 
órgano, a fin de que pueda orde-
narse. (1712). XXI I I , 7 
—Inventan de la sala de la Univer-
sidat de (1785) XXV, 36 
Sellambé, Johan 
Que tots aquells qui sapien o ten-
guen bens del honrat en , ciu-
tadà de Mallorques quondam, dins 
deu jorns ho hagen denunciat a la 
cort del dit governador. (1407) 
XI , 295 
Sellares 
Làmina XI I . Después del Descen-
dimiento, (s. X V I ) . Fotograbado 
por I, n.° 12, 4 
—Làmina XXVI I I , Estatua de la Vir-
gen del Puig de Pollensa. Dibujo de 
I, n.° 34, 9 
—Làmina XXXI I I . Fotograbado del 
tríptico gótico de Santa Ana, de 
Alcudia por I, n.° 44, 6 
Sello 
Quema de la cera del "segell" to-
dos los años el 9 de mayo. (1668). 
VI , 281 
Sello, derecho de 
(1787) VI I , 357 
Seminari 
Congratulado dirigida per la nos-
tra societat al Ilm. i Rdm. Sr. Bisbe 
ab motiu del nou pla d'estudis del 
(1898). VII , 425 
Seminario 
El Bisbe aplica al Seminari els béns 
de Jeroni Barceló. (1701) XXI I I , 64 
31 
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Seminario Conciliar 
Pla d'estudis del Seminari Conci-
liar del Sant Pere de la Diòcesis de 
Mallorca. (1898). VI I , 443 
—El Rmo. Sr. D. Fr. Francisco Anto-
nio de la Portilla, confirma la erec-
ción y dotación del de Mallor-
ca (1703). VI I , 428 
Séneca 
Folklore Balear. De com Lutero y 
estodiavan a la Cova de Sa-
lamanca. VII , 247 
Sender, Jacme 
Del Rey an Dalmau de Garriga so-
bre el cas den de Sta. Mar-
galida de Muro, qui matà en P. Fi-
guera, per so com l'havia atrobat 
en sa cambre jaguent ab sa muller. 
XX, 360 
Sénia 
Un molí per farina y una nova ... 
de Antoni Cànaves (1596). 
VI, 134 
Senselles 
Elecció de Sindichs de 
IX, 66 
Sentanyí 
Roger de Rovenach an en Guillem 
Mercader, batle de manant 
que de bens de n'Andreu Torrella 
entregue deu lliures an en Pere del 
Gau (1337). XX I , 270 
Sentencia 
Una condenando a un ase-
sino (1574). VII , 41 
—Que sia servada la feta per 
dit Francesch en la causa entre na 
Marina muller den Albert Clavars, 
e en G. Ferrer, picapedres en nom 
de ne Benvinguda filla den Pere 
del Olm. (1302). XX, 263 
—Del Rey an Dalmau Garriga que si 
per part den Bernat de Nori se ale-
gas de nulitat contra la ar-
bitral sia el jutge per determinar 
sobre dita nulitat y si cas era sobre 
la causa principal. (1303). 
XX, 359 
Sentmenat, Manuel de 
Cartas reales de Don Carlos I I 
(al lugarteniente don Capi-
tán General para traer compañías 
de comedias. (1686). XIV, 286 
Sentpol, Patrón 
Carta del Gobernador de Mallorca 
al de Ibiza ordenando la captura 
del VI I , 426 
Sentueri 
Roger de Rovenach an en Borda 
Castellá de que sien en Ber-
nat Borda sirvent de dit Castell el 
dega admetra com a tal si rahó no 
hi havia en contrari. (1337). 
XX I , 67 
Seo 
La de Mallorca. Inventario 
de 1397. I I I , 7 
—El retablo de la Anunciación del 
órgano de la Lámina CLVIII. 
XX I , 160 
Seo de Mallorca, músicos de la 
Inmunidad eclesiástica de los 
(1721) VI I , 72 
Separació Marital 
(1306) XXIV, 261 
Separatismo 
Conjuración separatista en Ibiza 
en 1719. Parte del Gobernador Mi-
litar (al Marqués de Casafuerte) 
—Declaración fundamental. 
—Ratificaciones y rectificaciones. 
VI I , 104 
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Sepulcro 
Monumento sepulcral de forma es-
pecial mallorquína visto de frente 
VI, 380 
Sepulcros 
del maestro Pedro Juan Llo¬ 
bet en la catedral, (s. XV) 
V, 362 
Sepulturas 
Hallazgos de en obras de 
la calle Cordelería. III, 136 
— antigua en la iglesia de San-
ta Eulalia. IV, 231 
—Sobre la del governador Olfo 
de Próxida. XI, 199 
—Constitució sobre dret de 
(1294) xrv, 111 
—Convento de San Francisco 
de religiosos. XXI, 296 
—Plano de las de la herman-
dad de San Francisco de Palma. 
I, n.° 9, 5 
—Aberturas de VI, 119 
Sepúlveda 
Hallazgo en VII I , 371 
Sequía 
Curiosidades históricas. La 
(1631). III, 264 
—Capitols de les aygues y d'en 
Baster publicáis en 1402 (1672). 
VIII, 78 
Serdenya 
Remisió de tot crim a los qui se 
acordarán ab les dues golees d'en 
Pong de Ribelles, que van per guar-
dia e defensió de la illa de 
(1392). IX, 62 
—Crida del guiatge conceda a en Ra-
món Soquenats elegit per Sr. Rey 
Condestable de XXV homens en la 
illa de (1393). IX, 63 
—Publicado del guiatge dat en lo 
monestir de Pedralbes (1392) a tots 
aquells qui s'acordarán ab l'armada 
per lo passatge de en ocasió 
d'armar aqui una galea moss. (1394 
Origo de la Rocha IX, 127 
—Pregó del guiatge espedal otorgat a 
moss. Origo de la Roca, corneta de 
Córcega, qui te concedit armar una 
galea per conservació y defensió 
del regne de (1394). IX, 128 
—Pregó de la carta real dada en 
Valencia (1394) en la qual lo Sr. 
Rey per ço com ha prorogat per 
alguns temps el passatge entenia 
fer personalment a (1394). 
IX, 128 
—Pregó del guiatge y seguretat con-
cedit an Johan de Térmens tramés 
per Sr. Rey a les parts de , 
Sicilia y Nàpols, ab una galiota de 
vint banchs y ab tots aquells que 
ab ell irán en la dita galiota. (1394) 
IX, 128 
— Gràcia XXV anuals per tot el 
temps, de la vida concedida a Fr. 
Joan de Fornells del ordre de Fra-
res menors, per raó de estudis y en 
remuneració. IX, 259, 260 
—Per mestre March, metge juheu, 
cautivat pels genovesos tornant de 
ahont havia anat de mana-
ment real. (1356). XXII, 390 
Sermó 
pronunciat en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica en la fes-
ta del seté centenari del naixa-
ment del Rey en Jaume. XIII, 22 
Sermón 
El primer y el último del Sr. 
Costa i Llobera. XIX, 238 
Sermón histórico 
de Sant Telm. (1643) 
XVII, 33 
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Sermones 
Panegírico del B. Raimundo Lulio 
predicado en su festividad del pre-
sente año. (1890) I I I , 268, 281 
—Sermón en la parroquia de Santa 
Eulalia al colocarse la primera pie-
dra para la torre campanario . 
(1894) V, 210 
—Carta de Felipe IV sobre elogiar a 
la Inmaculada al principio de los 
sermones. (1633) VII , 221 
—Los franciscanos contra los jura-
dos y los dominicos. (1671) 
VI I I , 293 
—Sermó pronunciat en la Santa Es¬ 
glésia Catedral Basílica en la {es-
ta del seté centenari del naixement 
del Reí en Jaume. (1908) XI I , 22 
—Palma y su patrón. (1908) 
X I I , 65, 86 
—El Beato Ramón Llull. Sermón en 
la catedral. (1915). V I centenario 
de la muerte del Beato. XV, 337 
—Sermó historie de Sant Telm. 
(1643) XVI I , 33 
—El primero y el último sermón del 
Sr. Costa i Llobera. XIX, 238 
—Oración fúnebre del P. J. Stranch 
y su compañero fr. M. Quetglas en 
el convento de San Francisco. 
X IX, 289, 363 
—Dos sermons luUians inédits de 
Mossén Miguel Costa i Llobera. 
XXI , 359 
XXI I , 1, 23, 36, 49 
Serra, Buenaventura 
Nombramiento del historiador del 
Reino de Mallorca a favor del Dr. 
Don (1759) VI I I , 364 
— , por Fr. Miguel de Petra. 
Muerte de (1784) X I I , 121 
—Autobiografía de don 
XXV, 247 
—Testament de don (1784) 
XXV, 249 
Serra Cortada 
Historia de Mallorca del Dr. D. Mn. 
Juan Binimelis. Alió que queda de 
la redacció catalana segons el 
XVI, 211, 266, 315, 329, 343, 377 
Serra Cortada, Codi 
XVI I , 130, 149, 168, 187, 212 
Serra y Frau, Ignacio 
Nombramiento del impresor real a 
favor de (1672) XX I , 10 
Serra, Fray Junípero 
Homenaje a I I I , 138 
—Noticias sobre Fr , misio-
nero mallorquín. (1789) VII , 316 
—Bibliografía mallorquina. Stech, 
and the Military Heads 
of California. XX, 240 
Serra, Pedro 
Nicolau Calafat y de Vall-
demossa, venen a Gabriel Massot, 
del mateix poble, unes cases de 
l'herència de Pere Veny. (1485) 
XVI I I , 125 
Serra, Fr. Rafael 
Sobre la beatificación de 
(1625-1627) VI, 265 
—El P. Fr Observant. (1535¬ 
1620) XVI I I , 169 
—Himne al per la peregrina-
do franciscana a Inca. (1921) 
XVI I I , 197 
Serra de Martínez, Josep M. a 
La medicina luliana (apunts i co-
mentaris) per XX, 208 
Serra, P. J. 
El castillo del Rey de Po¬ 
llensa. I, n.° 19, 20, 22, 23 
Serra, Ramón 
Apresamientos hechos por el pa-
trón (1724) VII , 249 
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Serrahí 
Que lassa entregar an Pere de Ber-
ga aquell de Cepte que hi 
ha aqui per mal den Bernat Caste-
llar detingut per el senyor de Cep-
te de reenes. (1302) XX, 263 
Proclamació del rey de Aragó per 
raó d'un que en Domingo 
de Barbastro, vecí de Ibiça, vené 
an en Guillem Canyot de Barcelo-
na, el qual serrahí fou prest fetes 
les paus entre el dit rey d'Aragó 
y el de Granada. (1302) XX, 265 
—Del rey an Dalmau Garriga que a 
instància dels jurats y prohomens 
consent no sia feta la nova con-
dempnació que havia manat con-
tra un esclau batiat y un altre 
(1303) XX, 339 
—Mana encara mes que an aquell 
que de nits entrà en el per 
robar y nafrà un home qu'il vo-
lia detenir, sia tolt el peu confor-
me a la primera sentencia, com sia 
delicte que pena de penjar meraxia. 
(1303) XXI , 41 
—Que aquell ab sa mara y 
un fill de que parla en ses letras 
no deix exir de la terra y retenga 
segurs fins altre cosa li sia manat. 
(1303) XXI , 42 
Serrains 
Crida del guiatge y seguretat con-
cedits a tots e sengles de 
qualsevol ports de Barberia qui 
vendran mencantivolment a Ma-
llorca o altres terres e llochs del 
Sr. Rey. (1400) IX, 244 
Serrallini, Lorenzo 
El monge Galceran toma posesión 
del Obispado por procurador y 
nombra Vicarios Generales a Pe-
dró Latorre y a (1429) 
XVI , 310 
Servidumbre de paso 
v m , i6i 
Servus Dei 
Dos antiquísimas bulas pontificias 
relativas a Mallorca. 
I. Del papa Formós al bisbe de Gi-
rona 
I I . Del papa Romanus al mateix. 
I I , 172 
Ses Esgleies, Antoni 
Qüestió entre Gil Descolombers i 
son nebot , sobre quantitat 
que aquest pretén com a fill de 
Joaneta, germana del primer. 
(1359) XXrV 67 
Ses Salines 
Sección de noticias. Un cementerio 
romano en I I I , 176 
Ses Minyones 
Noticies de la fundado y principis 
de la iglesia de Sant Sperit de Ro-
ma avuy de (1517) 
XI , 176 
Ses Torres, Valentí 
Un testament del s. XIII de 
(1268) XI I , 64 
Seu de Mallorca 
La , obra nova y obra vella 
por B. Ferrà. I I I , 65 
Seu 
Que demà tot hom tenga los obra-
dors tancats per la mort del fill pri-
mogènit del Sr. Rey. (1388) 
IX, 16 
—Ordre de cercar y portar pres en 
Pere Roig, canonge de la 
XV, 207 
—Benefid a la capella de Santa Ce-
cilia de la (1511) XX I , 298 
—Per l'obra de la (1309) 
XXTV, 274 
Sevilla 
Una visita a la Colombina. (1887) 
I I , 153 
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—Hallazgo de un monumento histó-
rico. I I I , 144 
—Hallazgos en I I I , 200 
—Desaparición de libros de la ca-
tedral de IV, 48 
—Hallazgos en España. (Sevilla). 
(1895) VI , 136 
—Hallazgos de monedas. ( ) 
VI I , 52 
—Roger de Rovenach ais alcaldes y 
consells de la ciutat de sig-
nificantlos que per atendre a lo 
que demanan ab ses letres patents 
presentades per Rodrigo Alfonso. 
XXI , 211 
—Datos para la historia de Arta. 
CLXXVI. 
Súplica a Jaume III sobre alçar 
el desterro a (1335) 
XXIV, 70 
—Cons. e Ordi. Disposicions tocants a 
molts de caps. Del Consell de Xi-
bilia. XXIV, 276 
Sibila 
Representaciones de la (1666) 
IV, 58 
Sibilla 
Un altra versió de la (No-
ta preliminar i text de la poesia). 
IX, 236 
Sicilia 
Hallazgos en el extranjero. (1895) 
(Palestina, Argel, Egipto). 
VI, 83 
—Los generales de las galeras de... 
en Mallorca. (1695) 
VI, 113 
—Rescate del hijo del virrey de 
cautivo en Argel. (1609) VI, 281 
—Necrópolis de Pantelica. VI, 283 
—Bona salut del Rey, preparatius de 
guerra en VI I I , 361 
—Desfeta de l'armada d'Alfons V 
d'Aragó a Gaeta. VI I I , 361 
—Pregó del guiatge y seguretat con-
cedits an Johan Térmens tramés 
per Sr. Rey a les parts de Serdenya, 
y Napols, ab una galiota 
de vints banchs y a tots aquells 
qui ab ell irán en la dita galiota. 
(1394) IX, 128 
—Pau feta entre els reys d'Aragó 
y , de una part y el rey 
de Tunis de l'altre. (1403) 
IX, 350 
—Reclamació contra el dret de nau-
fragi allegat encara per certes 
gents de per fer-se seves 
robes i mercaderies d'una nau ma-
llorquina estrellada en aquella cos-
ta. XV, 207 
—Den Berenguer de Calders an en 
Guillem Michel concedintli guiat-
ge y securetat per temps de dos 
mesos per venir a Mallorca y pro-
ver que anant ab la galea den Ra-
mon Muntaner fos pres en les pla-
yes de per Fr. Roger de 
Bandusio. (1301) XIX, 261 
—Com sia feta pau entre la esglé-
sia y la illa de y axecat el 
vent que hi havia posat, tots ho-
mens de Mallorca pugan d'axí 
avant y els sia lícit anar a merca-
cadetjar en les parts de la dita 
illa. (1302) XX, 266 
—Roger de Rovenach a Sen Thoma-
sino o altres qualsevols de la galea 
existent en les mars de Mallorca 
qu'es diu ésser de la jurisdicció del 
rey de (1337) XX I , 210 
—Roger de Rovenach al almirall del 
Rey de Rafael de Àuria y al 
galioto Spinula capità de la ciutat 
de Gènova dientlos que en Guillem 
Oristany de Mallorca feu carregar 
una nau en lo port de Tabarcha, 
de la jurisdicció del rey de Tunis, 
de forment e altres mercaderies, la 
qual nau sortint del port robà pi-
ráticament Darío Comalini, geno-
vés (1337). XX I , 270 
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Sierra Morena 
Entrada en Palma de un buque 
con 300 personas para poblar 
...(1768). VI I I , 349 
Siglas 
de autores y colaboradores 
del Boletín de la S.A.L. XX, 2 
Signos alfabéticos 
de ciertos Dólmenes de Bre-
taña. VI I I , 110 
Silchester 
Noticias. Otra Pompeya ( ) 
VI, 120 
Silvestre (San) y Santa Coloma 
Fundación de la cofradía de 
en el oratorio de la Font Santa de 
Campos. (1514). I I I , 223 
Silla 
La de la reina Berta. 
VI, 156 
Simancas 
índice y copia de algunos docu-
mentos del registro n.° 248 existen-
te en el Archivo de la Corona de 
Aragón (procedente de ) 
VI I I , 255 
—índice y copia de algunos docu-
mentos del registro n.° 250 existen-
te en el archivo de la Corona de 
Aragón. 
VII I , 336, 363, 382, 415, 440 
Simancas, Archivo de 
Papeles referentes a Baleares que 
se encuentran en el 
XXV, 140 
Simbología 
La simbólica de les Catearais (del 
llibre póstum de Huysmans: trois 
éghies et trois primitifs) X I I , 119 
Simó, Miguel 
, notario, es escogido en la 
parroquia de Muro para que pue-
da ordenarse y servir dicha iglesia 
(1712) XXI I I , 7 
Sinaí, monjes de 
Mallorca afligida por la carestía 
(1648). Prohibiendo a los griegos, 
armenios y pedir limosna por 
los Santos Lugares de Jerusalén. 
(1654) XXIV, 417 
Síndic Clavari Forense 
Antoni Vives i Despuig, de 
la part forana de Mallorca. (1420) 
XXI I I , 518 
Sindicat 
fet per alguns pagesos lleals 
a la ciutat per obtenir del Rey no 
esser compresos en la condempna-
ció general de la part forana (1454) 
X I , 84 
Sindicat de fora 
Pragmática del (1387) 
XXrV, 352 
—Afegitó a la pragmática sobre el ... 
(1392) XXIV, 360 
Sindicato forense 
Poder fet per les viles de Manacor 
i de Lluchmajor per reclamar de la 
Cort el tenir cada any en el sindi-
cat de la part forana un Síndic i 
un Conseller propis. (1479). 
VI I I , 106 
— de Mallorca (s. XVI ) 
XVI I , 9, 153 
—Letras reales. XVI I , 12, 135 
— de Mallorca 
XVI I I , 14, 73, 74 
—Pragmática del (1387) 
XXIV, 352, 361, 391 
Sindicats 
Pregó de la carta real dada a Va-
lencia a 16 de febrer de 1404 per 
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la qual prohibeix a tots officials 
reals donar licencia a ninguns par-
ticulars de fer , congrega-
cions a justs e procuracions contra 
los jurats, concellers e regidors del 
regne (sens data) IX, 276 
—Mana lo Sr. Rey que aqui avant alcú 
o alcuns dels singulars habitadors 
del present regne, ne gos ne fer ne 
fermar ... procuracions, congrega-
cions ne ajusts, sots color de algun 
importable càrrech o oppresió del 
dit regne. (1407). XI , 295 
Síndichs 
Los consellers trameten a llurs ... 
en Cort la carta rebuda dels 
Jurats y's encarregan insten a la 
Reina que proveesca a les coses en 
aquella contengudes. IX, 152 
—Los dels forans y menestrals 
acusan recepció de la primera car-
ta dels consellers y anuncian en-
viar misatgers. IX, 152 
—Lletra de creensa dels tra-
mesa per la part forana, ço es, Mi-
cer Leonart de Mur, G. Palau, Ma-
teu Gallur, Andreu Mas, Antoni 
Font y Jaume Cerdà. 
IX, 265 
—Avisan los Consellers als de 
la part forana haver rebut llurs ... 
y de la intensió de la reina de 
demanar que li sien trameses cer-
tes persones per cada una de les 
parts IX, 265 
—Paràgrafs d'algunes cartes de 
n'Antoni Vinyes, en cort re-
ferint als consellers les intencions 
del Sr. Rey tocant als afers de Ma-
llorca. IX, 279 
—Dels en Cort als Consellers 
avisantlos el propòsit del Rey de 
demanar a les Corts 30.000 florins 
per subvenció als fets de Mallorca 
y de alires preparatoris per lo ma-
teix IX, 327 
—Dels jurats novament elets als 
Conseller exposant el seu intent de 
fer cessar les pagues de moss. Erill 
y de la gent d'armes y trametre 
el producte total de les ajudes als 
acreedors censalistes en solució de 
les pensions corrents, y que per axó 
es precís que de les atrassades se 
fassa prorrogado soportable, se-
gons lo dirán En G. Alegre N'Es-
teva Mir, d'aquesta ciutat. 
IX, 366 
Síndichs, elecció de 
Actes de la de Mallorca, y 
de les parròquies foranes per fer 
sagrament homenatge a N'Alfons 
III de Aragó, com a rey de Mallor-
ca (1285). IX, 1, 2 
—Elecció de ville Inche. 
IX, 3 
— , parròquia de Lluchmajori. 
IX, 23 
— .... de Castellig. IX, 24 
— ,.. de Rubines. IX, 24 
— .... de Selva. IX, 24 
— de Campanet. IX, 25 
— de Santanyí. IX, 25 
— , de Montuiri. IX, 49 
— ,... de Porreras IX, 49 
— .... de Artà. IX, 50 
— , de Campos. IX, 50 
— de Bellver. IX, 51 
— de Manacor. IX, 51 
— de Muro. IX, 51 
— .... de Sineu. IX, 51 
— , ,, de Guiyent IX, 52 
— ... de Petra. IX, 52 
— de Sóller. IX, 52 
— , , de Alcudia. IX, 65 
— de Marratxí. IX, 65 
— , de Santa Maria. IX, 65 
— de Alaró. IX, 66 
— de Bunyola. IX, 66 
— de Senselles. IX, 66 
— de Valldemossa. IX, 66 
— de Andraig. IX, 67 
— .... de Banyalbufar. IX, 67 
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— de Calvià. IX, 67 
— de Puigpunyent. IX, 67 
— de Ibiza. IX, 119 
— de Scorca. IX, 119 
— de Pollensa. IX, 120 
Síndico 
Fr. Bartolomé de Lupino sin pre-
ceder licencia del lugarteniente 
por lo cual ha mandado que no sea 
oído dicho en ninguna de-
pendencia, y a ellos les impone la 
pena de los gastos ocasionados. 
XIV, 302 
—Cons. e Ordin. Regiment de Con-
cordia. XLI. Del sindic. XX I I I , 414 
—Elecció de sindica. XXIV, 429 
Síndicos 
Catálogo de los clavarios fo-
renses de Mallorca. 
TV, 185, 221, 233, 274 
—Catálogo de los clavarios fo-
renses de Mallorca, (de 1492 a 
1653). 
V, 112, 206, 244, 264, 336, 356, 376. 
—Catálogo de los clavarios fo-
renses de Mallorca, (de 1654 a 1826). 
VI, 47, 61, 32, 16, 81, 98 
Síndicos de la parte forana 
Habilitación de los síndicos clava-
rios de la parte forana y su extra-
ción. XI , 140 
Síndics de fora 
Cons. e Ordi. Regiment de Sach e 
Sort. XXVIII Elecció dels 
XXIV, 436 
Sineu 
Concessió d'altar privilegiat a la 
parròquia de , a condició de 
celebrar-hi 15 misses diàries, per 
Urbà VIII. (1626) VI, 168 
—S'autoritza als jurats de 
per fundar un benefici amb l'obli-
gació d'ensenyar de cant a la clere-
cia parroquial. (1633). VI, 219 
—Pere Escrivà, batle de fir-
ma recibo a Hugo Rollan de Mar-
sella de un sou, "per gasto de la 
contatge prop passat que paga tot 
hom generalment. (1334). VI , 345 
—Arbitrariedades contra un judío en 
la villa de (1346). VI I , 353 
—Poder fet per la vila de per 
reclamar de la Cort el tenir cada 
any un Sindich y un conseller pro-
pis. (1479). VI I I , 106 
—Fundación de un monasterio en el 
Palacio Real de (1581) 
VI I I , 119 
—Entierro notable (de Gabriel Fron-
tera de a Pere del Temple) 
(1703). VI I I , 129 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 51 
—Com es que es campanar de 
està una mica decantat de l'esglè-
sia. X, 36 
—Don Antonio de Galiana, obispo de 
Mallorca (1363-1375) (Revocant au-
torització de confirmar i conferir 
primera tonsura a , Saní Joan, 
Muro i Uyalfàs, concedida e Fra 
Bonanat, bisbe Teldensis) X I , 554 
—Venta de una porción de tierra 
(termino de Sineu) por el Obispo 
Torrella. (1240). X I I I , 302 
—Sobre divisió en dues de la parrò-
quia de , el existent y la ca-
pella de Sant Joan. (1298). 
XIV, 125 
—Manament al Mostasaf de 
en favor de Struch Masip, sastre 
juheu. XV, 208 
—Sobre restitució d'un tros de terra 
que els jurats de han ajustat 
al cementiri de dita parròquia sens 
sabuda del senyor alouer. (1338). 
XV, 238 
—Antoni Huguet, picapedrer, mestre 
de la església de (1388). 
XV, 335 
—Exclaustrados. Mínimos. Convento 
de XVI I I , 128 
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—Suplicació de Fr. Miguel Domingo 
Miralles prior del convent de 
sobre fundació de la confraria de 
Nostra Senyora de Loreto en dit 
convent i indulgència a la mateixa 
concedidas per Innocent XI. (1677) 
XXI , 278 
—Ordre al Capità Guillem Traver de 
no manar als homes a Sant Joan 
de (1343) XX I I , 72 
—Elecció i nomenament de personal 
a les parròquies de (1712) 
XX I I I , 7 
—El Dr. Antonio Vives, pàrroco de 
elige a Rafael Sabater pa-
ra que le sirva de vicario, con el 
haber de 30 lliures. El mismo dia 
elige vicario, con igual haber a 
Juan Riera. (1712) XX I I I , 7 
—Nomenament de Bernat Sabater, 
prev. administrador del benefici del 
orgue de (1705) XXHI , 93 
—Forma de socorre a Artà per les vi-
les de Sant Joan i Petra. 
(1578) XX I I I , 180 
—Archivo Municipal de 
XX I I I , 307 
Sínodos 
Transcripción de los del 
Pontificado de D. Pedro de Muré-
dine. XI I I , 195, 218, 238, 252, 267, 
295, 316, 323 
Siret 
Premio del certamen Martorell. 
(Les premiers ages du metal dans 
le Sud-Est de l'Espagne). I I , 209 
—Estudios prehistóricos sobre Espa-
ña por el Sr VI, 64 
—Revista de ciencias etnográficas 
españolas. (1899). Colección pre-
histórica del Sr VII I , 207 
Sirvientes 
Dones sirventes fan complir les or-
dinacions per les que es lloguen a 
Ciutat. (1349) XXI I , 235 
Sisa (Derecho de) 
Exención de pago de a fa-
vor del clero mallorquín. (1299) 
X I I I , 276 
—Dret de (1353) XX I I , 236 
Siurana, Bernardo 
Pintores inéditos que trabajaron 
en Mallorca , pintor. 
X IX, 208 
Sobreporta (Castillo de) 
—Pere IV confessa deure a G. de 
Sant Martí, com a sucessor d'A-
ries Ferrandis, onze mil sous per 
rao d'una deuda que aquest collia 
en el (Girona), i li fou en-
cantada i veñuda per adherent a 
Jaume de Montpeller. (1362) 
XXI I I , 29 
Sociedad Arqueológica Luliana 
Anuncios de la Junta de Gobierno. 
I, n.° 2, 8; n.° 4, 8; n.° 8, 8; 
n.° 24, 8; n.° 26, 8; n.° 37, 8; 
n.° 38, 8 
—Rectificación a la lámina I I I . 
I, n.° 4, 7 
—Conferencia de D. Joaquín Pavía: 
Importancia y utilidad de la ar-
queología. (1881) I, n.°, 1 
—El castillo del Rey, Pollensa. Me-
moria leída en la sesión de 3 de 
abril de 1884. 
I, n.° 19, 1; n.° 20, 1; n.° 
22, 1; n.° 23, 1 
—Excursión a los predios Alfabia y 
Raxa. (1886) I, n.° 25, 1 
—Junta ordinaria de 22 de enero de 
1886. I, n.° 28, 2 
—Excursión a Alcudia, La Victoria y 
Cueva de S. Martín. I, n.° 31, 7 
—Fiesta de la Luliana en Porreras. 
(1886) I, n.° 37, 7 
—Expedición a Alcudia. (1886) 
I, n.° 40, 1 
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—A nuestros lectores. I I , 1 
—Junta ordinaria de enero de 1887. 
I I , 23 
—Erratas en el Boletín (marzo 1887) 
I I , 80 
—Comisión de la en Alcudia 
y Cueva de S. Martín. I I , 112 
—Nuestra portada. I I , 186 
—Avís sobre l'acord de concorrer a 
l'Exposició Universal de Barcelona. 
(1888) I I , 194 
—Junta ordinaria de enero de 1888. 
I I , 203 
—Instalación del Museo Arqueológi-
co Luliano en la Exposición Uni-
versal de Barcelona. Catálogo. 
I I , (235), 1; (237) 3; (242) 8 
(Este número de abril de 1888 tiene 
numeración aparte, de 1 a 16) 
—Lista de señores socios. I I , (246) 12 
—Relación de conferencias, visitas, 
excursiones, exposiciones y concur-
sos de la I I , (249) 15 
—Distribución general de los fondos 
de la desde 1881 a 1888 
I I (250) 16 
—Sección de noticias. Retraso del 
número. índice. Exposición Uni-
versal. I I , 7, 266 
—Instalación del Museo en la Exposi-
ción Universal de Barcelona. 
I I , 290 
—Omisiones y erratas (t. I I , 1887¬ 
1888). Advertencia sobre publica-
ción del Boletín. I I , 370 
—A nuestros lectores. I I I , 1 
—Junta ordinaria de enero de 1889. 
I I I , 17 
—Crítica arqueológica. I I I , 25, 33 
—Relación de los objetos remitidos 
como donativo al Museo Arqueoló-
gico Luliano y de libros sobre pre-
historia con destino a nuestra bi-
blioteca. Gracias a Mr. Cartailhac. 
I I I , 94 
—Donativo de la para las obras 
de restauración del templo de Sta. 
Eulalia. I I I , 136 
—Aviso a los socios. I I I , 160 
—Anunciando la publicación aparte 
de la Vida de R. Llull del R. P. A. 
Pascual. I I I , 204 
—Junta ordinaria de enero de 1890. 
I I I , 205 
—Anunciando la publicación de un 
solo número mensual. I I I , 216 
—Instalación de la redacción y ad-
ministración del Boletín. I I I , 324 
—La subvención del Ayuntamiento. 
(1890, 1891) IV, 16 
—Advertencia a los suscriptores so-
bre la adquisición de la Vida de 
R. Llull. IV, 24 
—Notas bibliográficas (Sobre el "Bol-
letí" en: Deutsche Litteraturzei-
tung, Berlín). IV, 36 
—Notas bibliográficas. (Sobre el "Bol-
letí" en La Veu de Catalunya, n.° 
3). IV, 36 
—La a Jovellanos. IV, 72 
—Exposición al Ayuntamiento pi-
diendo sea declarado Jovellanos 
hijo adoptivo de Mallorca. (1891) 
TV, 104 
—Junta ordinaria de enero de 1892. 
TV, 187 
—Sobre portada y prólogo de la Vida 
de R. Llull. IV, 222 
—Un compañero más (D. Miguel Sal-
va, Pbro. de Lluchmayor). 
VI, 62 
—Junta general de enero de 1897. 
VII , 17 
—Id. de enero de 1898. VI I , 253 
—En honor de D. Mariano Aguiló. 
VII , 389 
—Exposició de la nostra Societat al 
Ministre de Foment sobre conser-
var a Mallorca i dur a l'arxiu del 
Regne els documents histories que 
existeixen en el de la Delegado 
d'Hisenda. VII , 441 
—Junta general de enero de 1899. 
VI I I , 17 
—Una carta de la R. Academia Ar-
queológica de Bélgica al presidente 
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de la sobre mallorquines 
en Amberes en el s. XVI. (1899). 
VI I I , 50 
—Junta general de febrero de 1900. 
IX, 17 
—Contra la venta al extranjero de 
colecciones artísticas. IX, 132 
—Junta general de enero de 1901. 
IX, 223 
—Conferencias sobre Llull y el lu-
lismo en la (1882, 1883) 
X, 71, 97, 129, 161 
—Cartell de Concurs (per una "Vida 
popular del Benaventurat Mestre 
R. Llull). (1903) 
Prorrogado del Concurs. (1904) 
X, 128, 228 
—Nota de la Dirección sobre publi-
cación de la Historia de Lluchma-
yor de Tarrasa. (1932) XIV, 160 
—Sobre acabament de publicado de 
les Informacions sobre la Germa-
nia de Cuadrado. XIV, 384 
—Una excursión a So'n Homs. (1915) 
XV, 237 
—Crónica. (1916, 1917). 
XVI, 15, 47, 95, 143, 159, 176, 
223, 241, 258 
—Acta de la sesión de la de 
marzo de 1914, en que se acuerda 
trasladar su Museo al Diocesano. 
XVI , 27 
—Excursión arqueológica a Sta. Eu-
genia. XVI I , 47 
—Acord de protesta a la Diputado 
per la comanda d'una Historia de 
Balears a D. Gabriel Alomar. (1919) 
XVII , 224 
—Relació de les quantitats recolli-
des entre els membres de la 
per coadjuvar a l'adquisició per la 
Diputado del Museu de Raixa. 
XVII , 301 
—El Museu de Raixa. Retorn de la 
suscripció. XVI I , 351 
—Junta general de febrero de 1920. 
XVI I I , 25 
—Id. de enero de 1921. XVI I I , 153 
—Sobre publicado de les Informa-
cions sobre la Germania de Cua-
drado, part forana. X IX, 192 
—Agraïment als col·laboradors del 
n.° extraordinari dedicat a D. Mi-
quel Costa i Llobera. X IX , 240 
—Hallazgo de una pintura sobre ta-
bla en la Catedral. Sobre excava-
ciones en Pollensa. Instancia. 
XX I , 128 
—Solicitud de la Diputación de Ba-
leares, apoyando la instancia de 
la sobre guardarse los res-
tos de las excavaciones de Pollensa 
en Mallorca. (1926) XX I , 144 
—Junta de enero de 1926. XX I , 177 
—R. O. de 11 de junio de 1927 sobre 
la instancia sobre excavaciones de 
Pollensa. XX I , 287 
—Junta de enero de 1927. XX I , 369 
—Nota final a la publicación en el 
Boletín de las Noticias para servir 
a la historia eclesiástica de Ma-
llorca, de D. J. Rullán, Pbro. 
XX I I I , 93 
—I Cincuentenario. XX I I I , 249 
—Nota de protesta de la por la 
destrucción de cinco cruces de tér-
mino en Inca, pidiendo la reposi-
ción de la que había junto a la 
puerta del Campo y la restauración 
de la estatua de R. Llull en el 
Instituto. XXrV, 24 
—Conmemoración del cincuentenario 
de la Renaixença catalana. 
XXIV, 325 
—V.: Arqueológica Luliana. 
Sociedad Arqueológica Luliana, Bi-
blioteca de 
Libros recibidos: B. Síngala, Los 
glosadors d'altre temps; P. Agui-
ló, Apuntes bibliográficos acerca de 
cuatro incunables españoles desco-
nocidos; J. I. Valentí, El P. Juan de 
Mariana, noticia histórica de su 
vida y escritos; A. Osona, Guia 
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itineraria de las serras de la costa 
de Llevant, o sia del Bessós al Tor¬ 
dera. IL 233 
—Gracias a Mr. Cartailhac. (Rela-
ción de los objetos remitidos como 
donativo al Museo Arqueológico 
Luliano y de libros sobre prehisto-
ria con destino a nuestra bibliote-
ca). I I I , 94 
—Biblioteca, obra de E. Estada. 
I I I , 200 
—José Paya: Método para la ense-
ñanza del lenguaje. Libros y autó-
grafos de D. Cristóbal Colón. A. 
Campaner: Manual indicador de la 
numismática española. IV, 145 
—Blanquerne l'anachorète ou 365 
questions et réponses de l'Ami et 
de son Bien-Aimé, ed. F. Hilare, 
Ginebra. 
D. Escafí y A. Mayol: Discursos en 
la R. A. M. y C. en 25 de enero 
1891. 
M. Roura: Reseña de los incuna-
bles que posee la Biblioteca públi-
ca de Mahón, 1890. 
E. T. Hamy: Diez folletos sobre 
Cartografía. 
Inauguración de la estatua de Jo-
vellanos, Gijón, agosto de 1891. 
IV, 171 
—Libros recibidos. IV, 100 
—Id. VI, 136 
—Id. VI, 176 
—Id. VI, 224 
—Publicaciones extranjeras recibi-
das. VI, 236 
—Libros recibidos. VI, 252 
—Publicaciones nacionales recibidas. 
VI, 268 
—Publicaciones recibidas. 
VI, 284, 316, 332, 352, 384 
—Publicaciones recibidas. VI, 300 
—Id. VI I I , 84, 120, 192, 212 228, 332 
—Catálogo de las obras que han en-
trado en la (1902 y 1903) 
X, 20, 215 
—Publicaciones recibidas. 
XI I I , 16, 32, 48, 64, 80, 112, 
128, 144, 160, 192, 208, 224, 
256, 272, 288, 304, 320, 336, 
352, 368, 380 
—Id. (1909 y 1910) X I I I , 35, 226 
—Id. (1913 y 1914) XV, 26, 212 
—-V.: Bibliografía. 
Sociedad de Comercio 
Sobre fundar una en Argel. 
(1481) VII , 66 
Sociedad Española de amigos del Arte 
Exposición de retratos femeninos. 
(1918) XVI I , 96 
Sociedad (Real) 
Organización del Archivo de Pro-
tocolos de Mallorca (ss. X V I I - X I X ) . 
I I I . Plan de la (1797). V. 
Recordatorio de la y acuer-
do del Ayuntamiento sobre la cons-
trucción del Archivo. (1809) 
XX, 333, 370 
Sociedad (Real) Económica 
Memoria sobre las manufacturas de 
seda de Mallorca presentada a la 
de este Reino por Bdo. 
Contestí. XX I I , 361 
Societat Bibliòfila 
mallorquina. XXIV, 120 
Socorro 
Sacerdotes franceses hospedados 
en el convento del (1792) 
IV, 59 
—Construcción del retablo mayor de 
la iglesia del (1745) 
VI I , 250 
Socos, N. D. 
Cançó en loors de IV, 157 
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Soissons 
Les teories de l'arquitectura gòtica 
i les ruines de Reims i de , 
per G. Forteza. XX, 177, 193 
Soldados 
Las pagas de los difuntos. 
(s. XV I I ) VI, 188 
— tenderos en Palma. (1775) 
VII , 251 
Soldán de Babilonia 
Suspensión del comercio entre los 
dominios del rey de Aragón y los de 
VII I , 359 
Soler, Miguel Cayetano 
Colocación del retrato de 
entre los Varones Ilustres de Ma-
llorca. (1798) VI I I , 16 
—Autógrafo. VI I I , 294 
Sóller 
Viaje del "Lulio" a I I , 79 
•—El nuevo Sto. Cristo del Cemente-
rio de IV, 57 
—Monumentos prehistóricos en 
IV, 206 
—A. Mayol Pvre. G.i Baugá Pvre. re-
nuncien l'administrado de l'hizen-
da del Rvnt. A. Mayol, de 
(1632) VI, 219 
—Bdo. Fabre, canónigo y rector de 
, cede a los Jurados y a la 
iglesia de dicha villa un libro misal 
mayoricense escrito en pergamino, 
con miniaturas doradas... (1372) 
VI, 295 
—El rector del cottegi de Jesuites, ad-
ministrador de l'obra pia de J. Ar-
bona Mayol, rector que fou de 
(1658) VI, 342 
—Acte püblich de perdó d'una ferida. 
, 1347. VII , 269 
—Caballos armados de para 
la guerra de los dos Pedros. (1361) 
VI I , 286 
—Protesta de J. de Merola, Mostassaf 
de , contra P. Mosqueroles, 
Baile de la misma Vila, por haber 
éste usurpado atribuciones que 
aquél pretendía corresponderle per-
mitiendo rifas de carne de car-
nero, bajo cuyo pretexto a me-
nudo se jugaban a los prohibidos. 
(1347) VII , 446 
—Carencia de pan en (1748) 
VI I , 455 
—Poder fet per la vila de per 
reclamar de la Cort el tenir cada 
any un síndich i un conseller pro-
pis. (1479) VIH, 106 
—Indulgèndes que guanyen els con-
frares del Santíssim, de 
(s. d.) VI I I , 219 
—Sobre depósitos y consumo de nie-
ve. (1696) VI I I , 338 
—Elecció de Síndichs de 
IX, 52 
—Comte d'Ampúries, se mana a tota 
persona que en , tinga pos-
sessions de la dita baronia, dins X 
dies degan haver mostrades les car-
tes o títols de les dites possessions. 
(1398) IX, 147 
—J. Canals, procurador dels sobrepo-
sats i confrares de St. Joan Bta. i 
St. Joan Evangelista de , en-
comana a Joan Roseta i Guillem 
Martí, pintors, un retaule. (1447) 
X I , 251 
—Establecimiento de un olivar en 
a A. Christià. (1239) 
X I I I , 127 
—B. Sala, P. de Planes i P. Frontera, 
de venen a G. Garau, pvre. 
un censal sobre un benefici de la 
Seu. (1409) X I I I , 319 
—Que's permeta a F. Simón i B. Re-
ya, pescadors de , portar a 
Ciutat el peix que no fassa falta 
en aquesta villa. (1388) XV, 237 
—Se autoriza una colecta en 
para un vestido sacerdotal. (1430) 
XVI , 312 
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—Exclaustrados. Franciscanos. Con-
vento de XVI I I , 161 
—De'n B. de Calders al batle reial de 
e altres baties. Que fassan 
citar certes persones per compa-
rèixer a declarar com a testimo-
nis. (1301) XIX, 261 
—Sobre depósitos y consumo de nie-
ve en Mallorca, (ss. XV I I -X IX ) 
(1723) XX, 74 
—R. Rovenach an en G. de Masnou, 
batle de que les dues ga-
leres de janoveses que hi ha en lo 
port d'aquella vila son d'amichs. 
(1337) XX I , 67 
—Id. que fassa citar... al fill den T. 
Sagual i a J. Tuyens, G. Oliver, A. 
Riusech i F. Pons. (1337) XX I , 67 
—Id. que com la dona Benvinguda, 
muller del P. de St. Just quondam i 
Valersa filla sua per raó de XXV 11. 
que deuen a certs juheus... (1337). 
XX I , 68 
—Id. que dilluns que ve comparega 
devant la Cort. (1337) XX I , 68 
—Id. que a instància de P. de Mont-
pao fassa citar a G. Moscaroles, 
G. Carles i G. Soraper a oir sen-
tència d'apellació. (1337) XX I , 69 
—Id. que a instàncies dels colectors 
del sou dels genovesos detenga 
arrestat an P. Picantilla, genovès. 
(1337) XX I , 69 
—Id. que fassa justícia a Eliesen mu-
ller den Bn. Tria quondam i el seu 
fill Bernat sobre la suplicado que 
li remet ab la present. (1337). 
XX I , 70 
—Id. remetentli la suplicado presen-
tada per Bn. Angela, que ab consell 
de quatre prohomens... (1337) 
XX I , 211 
—R. Rovenach an M. Sala lochtinent 
batle en , que avis en J. Sturc 
que si vol presendar el jurament 
dels testimonis produït per G. de 
Masnou... (1337) XX I , 211 
—B. de Rovenach an P. Palou qui 
escriu a la cúria real comisionatlo 
per rebre ab J. Sturc los testimo-
nis que vulla produir en G. de Mas-
nou en la causa criminal que li se-
gueix el procurador fiscal. (1337) 
XX I , 211 
—R. Rovenach an G. Masnou, batle 
de , que ab consell de P. de 
Buadella, P. Rovira, G. Pelliser, A. 
de Cunill i P. Mosqueroles, fill de 
Berenguer (1337). 
XX I , 211 
—Id. que oblich an B. Pastors a pa-
gar a la dona Bartomeua muller 
den N. de St. Feliu (1337). 
—Id., que fors an B. Rullàn a pagar 
a mestre Salomé Bofiey'l... (1337). 
XX I , 212 
—Id., que fassa citar en P. Villalon-
ga, G. Carles, J. Font i G. Tàrrega 
... (1337). XXI.213 
—Cofradía del Sto. Cristo, de 
(1679). XX I , 280 
—Bmé. Noguera, elegido vicario de 
(1712). XX I I , 392 
—Reconocimiento de leprosos en ... 
(1639). XX I I I , 61 
—G. Marroig, beneficiat de , 
elegit administrador de l'obra pia 
de Catarina Canals (1700). 
XXI I I , 64 
—Archivo Municipal de 
XXHI , 307 
—Alongament de deutes als sollerics 
per motiu de tempestat i damnifi-
cació d'olivars (1308). XXIV, 273 
Sollier, P. du 
Breve noticia de la vida del P. 
Jaime Custurer y carta al mismo 
del P XI , 194 
Sombreros 
Pregó sobre entrar capells (1504). 
XX I , 325 
504 
Son Albertí 
Se autoriza la celebración de misa 
en el oratorio de (Lluch-
mayor) (1680). XXI , 305 
—M. Agustí, elegido para celebrar en 
el oratorio de (1712). 
XX I I , 392 
Son Amer 
R. Verger, elegit pels veins de Els 
Llombars per celebrar a l'oratori de 
(1712). XX I I , 39 
Son Antelm 
Nombramientos. Oratorio de 
(Lluchmayor) (1712). XXI I I , 8 
So;? Axida 
O Catany, elegido para celebrar en 
(Lluchmayor) (1712) 
XXI I , 392 
Son Bauza 
Contribución al estudio de la Edad 
del Hierro en Mallorca. Cueva de 
XXI I , 290 
Son Caratoassa 
Cueva de Es Ravellá Me-
norca (1898). VI I I , 92 
Son Catllar 
M. Mas elegido capellán del orato-
rio de (Campos) (1712). 
XXI I I , 8 
Son Corro 
Hallazgos en las antiguas necrópo-
lis de Mallorca. I, 
VI , 253, 254 
Son Cresta 
Hallazgo arqueológico en Lluch-
mayor VI, 171 
Son Creus 
J. Gelabert, elegido para celebrar y 
explicar doctrina en el oratorio de 
(1712) XXI I , 392 
Son Danús 
Nombramientos. Parroquia de 
... (Santanyí) XX I I I , 7 
Son Fortuny 
Id. Oratorio del predio de 
(Andraitx) (1712). XX I I I , 8 
Son líoms 
Una excursión a XV, 237 
—Nombramientos. Oratorio de 
(Porreras) (1712). XX I I I , 8 
Son Mari 
Hallazgos en las antiguas necrópo-
lis de Mallorca. IV, (Arta) 
VI, 256 
Son Mayol 
Nombramientos XX I I I , 7 
Son Morey 
Manament de nova fitació de , 
Aubarca, Es Verger, a instancia de 
J. Vives (1389) XXI I I , 512, 513 
Son Morlá 
Nombramientos (Felanitx) 
XX I I I , 7 
Son Mulet 
Excavaciones en (Lluch-
mayor) XX, 96 
—Vasos funeraris, amb anses de sus¬ 
pensió de la cova de (Lluch-
mayor) XX I I , 241 
—Contribución al conocimiento de la 
Edad del Bronce en Mallorca. 
XX I I I , 9 
Son Paretó 
Caballerías de Adzón y Adzona, 
vulgarmente de XX I I I , 19 
Son Pont 
Las aguas potables infectadas por 
las del algibe de (1772). 
V I I I , 451 
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Son Pontico 
Sepulturas antiguas en y Sa 
Capella (Pollensa) I I , 79 
Son Putxet 
Fragmento de lápida romana en 
(La Vileta) I, n.° 7, 6 
Son San Juan 
Caballería de (antiguamen-
te Imasalem) (1233). XX I I , 347 
Son Sardina 
Ant°. Ripoll, elegido capellán del 
oratorio de (1712). 
xxin, 8, 56 
Son Serra de Marina 
Nombramientos XXI I I , 7 
Son Servera 
Documentos sobre los derechos de 
enterramiento en la iglesia de 
(1241, 1741). I I , 227 
—J. Verd, elegido capellán del orato-
rio de (Porreras) 1712) 
XXI I I , 8 
Son Sunyer 
Enterramientos prehistóricos en ... 
(1908). X I I , 282 
Son Sureda 
Nombramientos. ... (Palma) (1712). 
XXI I I , 6, 7 
Son Termens 
Establecimiento de (1239) 
XI I I , 53 
Son Vidal 
P. Homar, elegido por Ll. Vidal pa-
ra celebrar en el oratorio de 
(Orient) (1712). XX I I , 392 
Sont Pont 
V.: Son Pont. 
Sor Anna Maria 
Vida de del Santissim Sa¬ 
grament, escrita de l'any 1690 al 
92 
X, 37, 112, 152, 171 
Soria 
Descubrimiento de un templo (De 
Sto. Domingo de Silos, en ) 
IH, 168 
Sort e Sach, Regiment de 
Const. e Ordin. del R. de Mallorca. 
(1447). XXIV, 424, 459 
XXV, 15, 23 
Sortilegios 
Edicte contra los qui teñen libres, 
breus, etc. de ... (1499) XXIV, 456 
Sources 
V.: Fuentes 
Sousa (Túnez) 
Vendaje hemiario fenicio. 
VI, 100 
—Mosaico de VII , 70 
Soutuli, Juan 
El médico D (1799). 
VII I , 455 
Spanyols 
Jerónimo Albanell, encargado del 
proceso pues su presencia en la 
isla podría ser perjudicial a la con-
cordia entre Armadans y 
conseguido por mediación de los 
firmantes y del estado eclesiástico. 
VI I , 220 
Sparre, Brigit Th. 
Una pintura espanyola del 1400 en 
la coliecció d'Eriksberg. Article pu¬ 
blicat en "Svenka Dagelbladet" de 
Stockolm, traduit per 
XXI I , 88 
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Specia 
Fabricació de Guademasïl per F. 
Chell, de (1596). VI, 223 
Speleología 
La gruta de Speluges. VII , 52 
Speluges 
La gruta de (Mònaco). 
VII , 52 
Stabliment 
de un tros de terra fet per 
lo senyor Alfonso Torrella a la vila 
de Sta. Maria del Camí per edificar 
una Capella a la Verge M.a del Ro-
ser en dita parrochia. (1580). 
XX I I , 119 
Stabliments 
de un tros de corral de por-
ció de las casas del Hospital de 
Sant Juan de Malta essent coma-
nador Fray Guillem de Vilanova; 
fet per Leonart de Otdo Florentí a 
favor de Geraldo de Oleza. (1286). 
XXI I , 129 
Stranch, F. Ramón 
Traslación de los restos del Obispo 
Fray y de Fray Miguel Quet-
glas a Vich. ni, 183. 
Stranch, Raimundo 
Fr , documentos para su bio-
grafía. XIX, 241, 242, 259, 299, 363 
Stanyol, Bernat 
Prestado de cens pels prohoms de 
Capdepera a (1353) 
XX I I , 236 
Stranys 
Sobre els al regne. (1480). 
X IX, 82 
Stockholm 
Una pintura espanyola del 1400 en 
la collecdó d'Eriksberg. Article pu-
blicat en "Svenka Dagebladet" de 
XXI I , 88 
Suárez de Figueroa, Cristóbal 
Una biografía de Ramón Llull (co-
pia de la de en "Plaza Uni-
versal de todas las ciencias y ar-
tes" Madrid, Ludovico Sánchez, 
1615, 2. a ed., Perpiñán, Luis de 
Roure, 1629). Encomio al arte del 
ilustrado Doctor Raimundo Llull. 
VI I , 394 
Suau 
Servicios facultativos prestados por 
el cirujano , (1754). VI I I , 369 
Subastas 
Encants deis bens movents del Dr. 
Binimelis. (1616) XVI , 183 
Subirats, Jaume de 
Del rey an Dalmau de Garriga que 
fassa justícia en qui's dona 
per agraviat de que'n Brg. de Bassa 
jutge de la cort del batle donàs per 
franchs un sarraí y sarraina del 
dil Jaume que havia redimits a 
talla pero que no li havien pagada 
la semmana deguda. (1303). 
XX, 361 
Subsidi 
Mana a tots aquells qui son estats 
tatxats per raó del tayll o 
novellament per los jurats de la 
ciutat e regne que dins tres dies 
hagen desposada la quantitat en lo 
dit albarà continguda en la dita 
universitat. (1407). XI , 296 
Sucesión 
testada. VI I I , 167 
Sucesión intestada 
VI I I , 170 
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Sucrers 
Gremi de , especiers y can-
delers. (1579). XVI , 373 
Suècia 
Retaule existent a la col·lecció del 
castell d'Eriksberg ( ) atributi 
per alguns al pintor mallorquí Pere 
Nisart que vivia en Palma vers 
l'any 1470. XX I I , 88 
Sueldos mallorquines 
de cobre (1812). V, 275 
Suicidio en España 
El VI I I , 280 
Suiza 
La silla de la reina Berta. VI , 156 
—Cráneos célticos en VII I , 61 
Summa Luliana 
La imprenta de Frau y el libro ... 
IV, 208 
Superstición 
Diligencias del Santo Oficio en un 
caso de (1769). XI I , 308 
Supersticions 
Edictes episcopals contra 
(1483). XX I I I , 428 
Suplicaciones a S. M. 
XVII , 9, 135 
Supplicacionum 
Super facto que offerentur 
Domino Regi vel locum suum te-
nenti in qua curia debeant termi-
nari. (1305) XXrV, 260 
Sureda, Geroni 
Acta de protesta contre ordres do¬ 
nades pel batle real moss 
(1517). XX I , 299 
Sureda, Guillermo 
Sobre catius de i Moger-Des-
colombers (1483). XXIV, 139 
Sureda, Joanot 
Sobre la execució de , donzell, 
enculpat de la mort de Pere Alber-
ti. (1478) V i l i , 215 
Sureda, Mateo 
Los artistas Miguel Fuster, 
y Jaime Bisbal (1781). XX I I I , 177 
Sureda, P. J. 
Una petición curiosa del médico ... 
(1666) VI I I , 417 
Sureda, Salvador 
Empenyorament de catiu per Sal-
vat (1473). XXIV, 139 
Sureda Miserol 
Dibuix d'un cuadro de género de 
I, n.° 10, 5 
Sureda Moger 
Datos para la historia de Artà. 
CLXXXVII I . Concessió a de 
llicència d'armes vedades. (1438) 
XXIV, 136 
Sureda Morera 
Nous corresponents de la R.A. de 
B.A. de San Fernando. D 
XIX, 352 
Sureda Verí, Juan Miguel 
Relación de los méritos y servicios 
de D y de sus ascendientes. 
VII , 378 
—Algunos hechos memorables de los 
marqueses de Vivot. (1800). 
VII , 378 
Sutzures 
Elecció d'un home encarregat de 
llensar a mar les que tro-
barà, excepte fems, per la ciutat, 
(1479). X IX, 23 
Svenka Dagebladet 
Una pintura española de 1400 en 
la colección Eriksberg, Artículo pu-
blicado en de Stockolm. 
XXI I , 88 
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7 
Tabaco 
Consumo de en Mallorca. 
(1860) VI I I , 212 
Tabach 
Sobre un animal carnicero llamado 
(1411) I I I , 142 
Tabernas 
Prohibició de tenir o lo 
bastó d'oficial a G. Colomar. (1573) 
VII , 66 
Tabla 
Descendimiento, pintura sobre 
en Pollensa. (s. XV ?) I, n.° 4, 4 
— izquierda y parte central 
del retablo de Ntra. Sra. de Gra-
cia del convento de Sto. Domingo. 
XXI I I , 496 
Tabla numularia 
Los libros de la VI , 51 
Tafuraries 
R. Rovenach al batle d'Inca que 
com sia denunciat pen J. Duran i 
J. Ravell jurats de dita villa que 
en la pescateria i en la càrser de 
la mateixa i en altres llochs se te-
nen que les fassa desapa-
rèixer. (1337) XX I , 212 
Taffureria 
Que algú no gos tenir en 
algún lloch. (1386) IX, 14 
Tagamanent, Joan de 
Projecte de fundació d'un mones-
tir de frares menors i hospici en 
el Puig de Randa. Testament de 
(1468) X, 13 
Talaiots 
Claper d'els Evols. I, n.° 20, 6 
— de Sa Cànova. (Artà). 
I I I , 228 
— y otros restos en Manacor. 
I I I , 233 
—La prehistoria de Mallorca , 
navetas, cuevas y recintos fortifi-
cados. IV, 140 
—Itinerarios de los de Me-
norca. JV, 147, 163 
—Plano del grupo de existen-
tes en el predio "El Pedregar". 
(Lluchmayor) VI, 58 
—El des Rafal Cagolles. (Ma-
nacor) XX I I , 196 
—Els bromes de la cultura del 
en el Museu Regional d'Artà. 
XXI I I , 421 
Talas 
para construir buques de 
guerra y sus perjuicios. (1769 ?) 
VII , 212 
Talavera de la Reina 
Monumento al P. Mariana en 
I I , 16 
Talayes 
R. Rovenach, mana que trameta els 
noms de tots aquells patrons a 
qui haurà fet semblant manament 
i que dega posar... (1337) XX I , 212 
Talladas, Obispo 
El retablo del (1802) 
VI I I , 65 
Tallas 
Que de totes les honors del realenc 
sia pagat en totes culetes veynals. 
(1274) V, 410 
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—Quod dorn. Inf. Petrus confirmat 
quandam electionem proborum ho-
minum Civitatis, qui ordinarent et 
colligerent quandam collectam, et 
quod propter illam collectam non 
fiat prejuditium franquesiis. (1237). 
VI, 27 
—Las más altas. VI, 136 
—Distribución de las más ex-
tremas. VI I I , 248 
—Quod milites qui acquirent res sub-
jectas antea talliis, non teneantur 
ad prestationem illam quam in 
quadam constitutione pro ipsis re-
bus prestan decernitur; nequeant 
vero emere plus quam ex constitu-
tione pridem facta ipsis permitti-
tur. (1335). XI , 79 
—Littera jubens, ad instantiam re-
gine Consiantie, penitus ab arretso 
generosi Uli qui recusaverant obli-
gan sese cum juramento ad tallia-
rum prestatione. (1339). X I . 192 
—Quod privilegian, clerici et extranei 
solvant in adiutis proppter defen-
sionem regni Maioricarum. (1339). 
XI , 281 
—La riqueza en Mallorca y la 
de 1735. XX I , 261 
—Tatxes d'Artá i Capdepera. (1563) 
XXI I I , 156 
— per Vesglésia i retaule de 
Ntra. Dona Sta. M.a del Camí. 
(1372) XXI I I , 406 
—Const. e Ordin. Casa de la Jurarla. 
(1372) XXX. Quod forenses non 
posslnt faceré talla slne licentla 
vices gerentie. XXIV, 321 
Tapicería 
Fer tapisseria i donar colors, per 
F. la Roca. (1568) VI, 173 
Tapices 
S. Pedro, tapiz. (Lámina) I I , 177 
—Algo de los Libros de Determina-
ciones del G. y G. C. Drap de ras. 
(1518) VII, 423 
—Exposición de. 
de Zaragoza. 
Tarasca 
La 
en la Lonja 
XVI , 383 
VII I , 371 
Tarragona 
Hallazgo de monedas árabes. 
I I I , 40 
—El Almirante de Ibiza nombrado 
por el Rey, el arzobispo de 
y el arcediano de S. Fructuoso. 
(1618) VI, 61 
—Hallazgo de una campana de bron-
ce con inscripción latina. VI, 111 
—Descubrimiento en VI, 136 
—Lápida romana de VII I , 280 
—Que tots aquells que poseescan pos-
sessions de la porció del Rv. Pa-
borde e capítol de , dins XX 
dies degan haver mostrades totes 
les cartes e títols a J. Nadal. (1395) 
IX, 130 
—Insisteixen los Jurats en la ne-
cessitat de forments i reclamen ais 
consellers la indemnltat de les 
fustes que per conte de la Illa car-
regan a IX, 168 
—Acord del Consell de Barcelona 
d'acudlr a la Reina per fer acep-
tar al arquebisbe de I al 
comte de Prades al venir a Mallor-
ca a pacificar les dlssencions. 
(1451) IX, 216 
—Propòsit de Mr. B. Morro de re-
clamar ajuda pels fets de Mallorca 
al Bisbe e Ardiaca de Barcelona, 
i monges de Junqueres per 
raó dels alous que posseeixen en 
la Ciutat. IX, 263 
—Comisión apostólica de Gregorio 
IX al Arzobispo de para 
compeler a la dotación de esta 
Santa Iglesia. (1240) X I I I , 158 
—P. Rabaga, lochtinent del Veguer 
de i son camps an en B. 
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de Calders suplicant lo mateix que 
en lo anterior. (1302) X IX, 262 
—B. de Calders an G. de Villafranca, 
veguer de i son camps per 
lo revd. arquïbisbe repetint lo ma-
teix que en la anterior. (1302) 
XIX, 262 
—Del Rey an D. Garriga que fossa 
indemnizar al prepòsit de 
de un solar que li prengueren els 
obrers de la Ciutat... (1303) 
XX, 362 
—Reparto de Mallorca en 1230. Por-
ción del Prepósito de 
XIX, 365 
—Den P. Escrivà, batle de Iviça, que 
lo Arquebisbe de , lletres 
patents manant que si en J. Este-
va serà atrobat en naus o lenys... 
(1303) XX, 361 
—R. Rovenach al Arquebisbe i el pre-
pòsit de que per la post 
que los toca metan en la illa de 
Ivissa tot so d'armes, vitualles i 
altres coses que hi freturen per sa 
defensió. (1337) XX I , 213 
—Mallorquins fabricants de sabó a 
(1337) XXI I I , 398 
Tarrasa 
Descubrimientos en 
VI, 156 
Tartaria 
Tres viajeros mallorquines del s. 
XIV, (1374-1394) XXI I , 66 
Tártaros 
Lo que dice el Bto. R. Llull de los 
mongoles o XI I , 7 
Tartres 
Que nigú gos... dar ajuda ni treure 
de Mallorca a Martra, de nació de 
, cativa den J. Despuig, 
abans cativa de J. Sala (1396) 
IX, 132 
—Que nigú puga llogar, per lo art de 
pescar, a Martí, de nació de , 
qui fo catiu den J. Jacami. (1399) 
IX, 243 
Tasques 
Décimes i com se cullien 
en el s. XIV. (1340) XV, 255 
Taula 
Gastos de la antigua Universidad 
de Mallorca. (1667) IV, Arenzel del 
que deu dir en taula lo mag. Cla-
van... rv, 19 
—P. Libia, F. Umbert, i B. Dorcha, 
comisaris e inquisidors en la 
contra los oficiáis de Vany passat. 
(1388) IX, 16 
— posada contra los officials 
del any passat. (1394) IX, 128 
—Del Rey an B. de Calders manant 
sobreseure en la execució contra 
en Ramón Serra per rao de les 
cantidats depositades en la seua 
procedents del quint de 
la curia real. (1301) XIX, 261 
Taula de Camvi 
Del rei an D. Garriga que com sia 
contrast per rao de 60 11. de reyals 
de Valencia de la qual obligado 
preten estar absolt tornant 60 re-
yals de Mallorca, lo que mes valen 
dites 60 liures de reals de Valen-
cia per rao del camvi sia deposat 
en una fins que sobre aques-
ta. (1303) XX I , 42 
Taula de Canvis 
La (1329) XX I I I , 113 
—Const. et Ordin. Infrascripta cons-
titutio... super absentatione camp-
sorum. (1314) XXTV, 278 
—lurament i homenatge deis taulers. 
XXV, 82 
Taula numularia 
Arreglo de los archivos del Gobier-
no Civil y de la I I , 210 
—Los libros de la VI, 51 
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Tauler, Pere 
Instrument per fer moire, inven-
ció de (Lluchmayor) (1630) 
VI, 81 
Taulers de fora 
Dels (Jurament del Oficials 
de la Universitat i R. de Mallorca). 
XXV, 84 
Taxació 
Per d'escriptures de les 
curies e Instruments. (1309) 
XXI I , 352 
Taxacions 
Que havent ja cumplit lur encár-
rech les vuyt persones eletes per 
compulsar les fetes... (1399) 
IX, 242 
Tayatoca, Berenguer 
Es concedeix an allonga-
ment de pagar a sos acreedors a 
rahó de dos sous per lliura cada 
any. (1302) XX, 264 
Teatinos 
Fundación de los capellanes regu-
lares de S. Cayetano. (1712) 
VI, 268 
—Exhumación de cadáveres en S. 
Cayetano. (1772) VI I I , 293 
—Exclaustrados. Convento de 
Palma. XVII I , 130 
Teatro 
Reforma del traje de las actrices. 
(1657) I I I , 47 
—Representaciones de la Sibila. 
(1666) IV, 58 
—Diversión de Alcobas. (1773) 
V, 375 
—Ntra. Sra. de la Novena, Para una 
Crónica del antiguo "Corral" de 
Palma. (1686) VI, 269 
—D. Fdo. Moix. Datos para una cró-
nica del antiguo "Corral" de Pal-
ma. (1676) VI, 336 
—La primera década de la Casa de 
las Comedias. (1663-1671) VII , 162 
—Algunas fases del de Palma 
durante el último cuarto del s. 
XVI I . (1678-1689) VII , 179, 196 
—Los primeros recursos para la edi-
ficación del de Palma. (1662) 
VII , 226 
—La Compañía de Fulgencio López 
en Palma. (1682) VI I , 242 
—Las representaciones de la Com-
pañía de Isidoro Ruano. (1686-7) 
VII , 280, 293 
—Las representaciones de la Com-
pañía de Manuel Angelo. (1692) 
VII , 366 
—Licencias para representar y salas 
de espectáculos anteriores a la ca-
sa de las Comedias. (1658, 1674, 
1686, 1699) VII, 383 
•—La antigua Casa de Comedias 
arrendada para cuartel. (1734) 
VII , 400 
—Fragmento de un drama sacro 
(manuscrito del s. XVI ) VI I I , 4 
—El de Palma en el s. XVI I I . 
Contratas (1700 a 1704) VI I I , 11, 27 
—Sobre la representación en Inca de 
un entremés de Sent Jordi (1460) 
(Declaracions en judici) VI I I , 209 
—Custodia de Cadafals per los en-
tremesos del Corpus. (1451) 
VI I I , 226 
—Gastos para los entremeses de una 
festividad del Corpus. (1442) 
VI I I , 253 
—Deshonestidades en un callejón 
cerca de la Inquisición y del 
VI I I , 292 
•—Las decoraciones de la casa de las 
Comedias a principios del s. X I X 
(1797) (Convenio con el pintor Lo¬ 
renzini). VI I I , 416 
—Veintisiete años de vacación teatral 
(R. Cédula de 1741) VI I I , 446 
—Bando de D. P. Gual Desmur y 
Suelves conteniendo disposiciones 
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relativas al baile de máscaras de 
este año (1808). X I I I , 233 
—De Carles II al Llochtinent M. de 
Sentmenat, sobre donar permís a 
l'Hospital General per dur compa-
nyies de comèdies (1686). 
XIV, 286 
—Llibre de les promeses per fer casa 
per les comèdies per l'hospital 
(1649) XIX, 284 
—Reforma de la Casa de las Come-
dias (1788). XXrV, 419 
—Edicte episcopal contra les repre-
sentacions (1517). XXIV, 457 
Tebas 
Hallazgo en VI, 283 
Techos artísticos 
en Mallorca VI, 177, 193 
—Entablerado (Palma), calle de la 
Portella. VII , 372 
Tedelis 
Del Rei an Brg. de Calders, que 
permeta a J. Vandi, genovès, des-
carregar e metre en la Ciutat totes 
les mercaderies aportades de 
en lo leny den P. de Costa, Valèn-
cia (1301). X IX, 261 
Tejedores 
Coste de un pendón del gremio de 
de lana (1721). VII , 110 
—Conveni de M. Creix amb la con-
fraria de per la construcció 
d'una capella a l'esglèsia del St. 
Esperit (1451). XI , 28 
—Gremio de Capítols (1391, 
1473). XX I I , 210 
XXI I I , 145 
Tejedores de lana 
Patrones de los IV, 133 
—Cosí d'un peno del gremi de teixi-
dors de llana (1721). VI I , 110 
Tejedores de lino 
Gremio de Capítols (1473). 
XX I I I , 145 
Tejidos 
La colección de antiguos de 
Miguel y Badia VI I I , 371 
Telas 
La sisa de las ordenada en-
tre los judíos (1347-1348) VI I I , 40 
—P. Pau, brodador, confessa deure 18 
II. a G. Cases, blanquer, el qual té 
en penyora dues fressadures d'or 
i seda (1469). X I , 253 
—Procurado donada per B. de Man-
duel a P. de Bàndol per rebre una 
bala de tela que li deu O. Malto 
(1235). XX I , 164 
Telmo, San 
Sermó històric de Sant Telm (1643) 
XVI I , 33 
Tempestad 
El convento de S. Bartolomé de 
Inca destruido por los meteoritos 
(1596) VII , 210 
Tempestat 
La calmada per interces-
sió de St. Alonso. (1587) I I , 338 
Templaris 
Del Rey an D. Garriga sobre cert 
fet dels de l'alqueria de S. 
Martí. (1303); XXL41 
—Sobre lo fet dels (1303). 
XX I , 42 
Temple 
Visitas al Oratorio del (1881) 
I, n.° 4, 4 y 5 
—Lápidas sepulcrales en el Orato-
rio del I, n.° 4, 7 
—El Oratorio del 
I, n.° 15, 1 y 2 
—Torres del (ss. XV q XVI ) 
VI I , 423 
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—Crides sobre presentació de títols 
dels que tenen bens en alou de la 
casa del per cabrevar. (1399 
y 1400) IX, 243, 271 
—Carta de pago otorgada por el Pre-
lado al Preceptor de la Casa del 
Temple. (1240) X I I I , 269 
—Donación de bienes de la Casa del 
para dotación de la Iglesia 
de Mallorca. (1240) X I I I , 270 
—Concesión por el Obispo, de la Pa-
rroquia de Pollensa a la Casa del 
(1240) X I I I , 301 
—Transacción entre el Obispo de 
Mallorca y el Comendador del 
Temple sobre diezmos. (1241) 
XIV, 271 
—Del Rei an D. Garriga dientli que 
per gràcia especial perdona al co-
manador del Fr. Bn. de Fons. 
(1303) XX, 340 
—R. Rovenach an S. Sacanal, batle 
de Pollença, que no permeta que 
la casa del vena el seu vi 
contra la forma establerta. (1337) 
XX I , 69 
—Que obligui al Comanador del 
a reparar a ses despeses les torres 
del mur e barbacana del dit cas-
tell. (1344) XXII, 156 
—Del salari... per guarda dels tem-
pters. (1309 ?) XXrV, 276 
Templo 
El de la diosa Cupra. 
VI, 176 
Temporal 
en Ibiza. (1694) VI, 97 
Temporalidades 
Lletra de A. de Galiana a O. de 
Próxida manant-li revocar pre-
gons fets sobre (s. XIV) 
XI , 553 
Tenerías 
Perjuicios para la salud pública de 
las adoberies. (1735) VI I I , 51 
Terciopelos 
Fabricación de telas y en 
Mallorca (ss. XVI a XV I I I ) . 
X X I I 130, 157, 193, 253, 254, 
314, 358, 361 
Teresa de Jesús, Santa 
Canonización de (1622). 
VII , 265 
Teresas 
Iglesia nueva de las (1637) 
I I I , 264 
Teresas, convento de las 
Se autoriza al para invertir 
un crédito en obras. (1650) 
VI, 274 
Termens, Johan 
, capitá deis navilis estants 
en lo molí de la Ciutat de Mallor-
ques... (s. d.) IX, 130 
Ternellas 
La ermita de (Pollensa) 
I I , 99 
Terrades, Berenguer de 
Establecimiento en la alquería Bi-
nisalem a (1240) X I I I , 156 
Terrasa, Guillermo 
Biografía (cap. I I I del Episcopolo-
gio del Paborde ) del pri-
mer Obispo de Mallorca D. Rdo. de 
Torrella. X I I , 165, 199 
—Muerte de S. Alonso Rodríguez. 
Text deis Anals de XVI, 359 
Terremotos 
Noticia de algunos en Ma-
llorca. I I , 72 
—Explicación del terremoto según 
se encuentra en los libros del Bto. 
Llull. X I I I , 62 
Terrenchs, Pere 
Franquesa concedida a , pin-
tor. (1483) VI , 245 
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—Obres a la capella deis Angels de la 
Seu, concertades amb J. Basso, fus¬ 
ter, i i A. Sedaño. (1488) 
XI , 30 
—Pactes entre F. Ballester, tintorer, 
i sobre pintar un retaule 
de S. Francesc per la capella del 
Carme. (1483) XI , 266 
— accepta l'encárrech de la 
Confraria de St. Jordi de pintar 
l'imatge de Sta. Práxedis... (1483) 
XI , 267 
— se compromete con A. Mes-
quida, síndico de Manacor, a pintar 
un retablo... (1499) XVI I I , 212 
—Retablo de Sta. Ana. Alcudia. 
XX, 184 
Tertulias 
Diversión de alcobas. V, 375 
Teruel 
Hallazgos arqueológicos. VI, 111 
Tesoro artístico 
Estola y crucifijo de Pió VI de los 
Condes de Montenegro. Báculo 
ofrecido por Mallorca a Pió IX. 
(1877) I I , 186 
—Alhajas de los templos entregadas 
al Estado. (1812) V, 263, 279, 315 
— de orfebrería en Pompeya. 
VI, 223 
— numismático. VI, 299 
—Cáliz con las armas del Reino de 
Mallorca. Inventario de los orna-
mentos de la Iglesia de la Universi-
dad de Mallorca. (1688) VI, 304 
—Sobre venta de objetos de los Mu-
seos del C. de Montenegro. (1898) 
VI I , 310 
—Circular del Obispado sobre con-
servación de ornamentos y objetos 
artísticos. (1898) VII , 456 
—Catálogo artístico e histórico de 
España. VI I I , 331 
Tesoros ocultos 
Permiso a Umbert des Fonollar pa-
ra buscar (1385) X, 288 
Testament 
Lo del Cavaller. I, n.° 35 
— de Sayt Mili, jueu fundador 
d'un hospital en el Call de Mallor-
ca. (1377) IX, 203 
— d'En R. de Salelles,. (1345) 
X, 379 
— de Jaume III. XI , 53 
— de Fr. M. Genovard. (1559) 
XI , 163 
—Que totes e sengles persones a qui 
lo Sr. Rei en Pere o l'infant en 
Ferrando fossen tenguts en for de 
conciència per qualsevol manera, 
compareguen... (per) fer distribu-
ció d'aquelles 50.000 11. que lo dit 
Sr. Rei pres en son (1406) 
X I , 293 
— del Dr. J. Binimelis pvre. 
(1591) XVI , 177 
Testament d'amor 
Hallazgo de un (1416) 
I I I , 289 
Testamentos 
Del testament de Fca. Antic i Pizà 
(1649) on consta el llegat d'unes 
cases on havia oratori dedicat a 
R. Llull "venerant-lo per lloc a on 
nasqué". I n.° 15, 4; VI , 342 
— de Berenguer Puculull (1287) 
y P. Jossà (1283) V, 30 
—El canónigo Jmo. Garau (1531-1607) 
V, 129 
—Commutació de disposició testa-
mentària d'A. Anglès. (1626) 
VI, 168 
—Testament de Agustina Fàbregues i 
Soler: elegeix sepultura a Sta. Eu-
làlia, deixa la seva hizenda a l'o-
bra del Temple, i mana fer un re-
taule de la Concepció. (1627) 
VI, 188 
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—"El testamento de R. Llull y la 
Escuela Luliana de Barcelona". 
VI, 298 
—Preferencia de las doncellas ma-
llorquínas a la dote que dejó en 
Roma Constantino del Castillo. 
(1720) VII , 191 
—Testament d'A. Lana, fundador de 
l'hospital de preveres pobres de St. 
Pere i St. Bernat. (1475) VI I , 201 
—S'aprova l'acord entre el Rector i 
Obrers de Sta. Eulàlia, administra-
dors del testament de J. Ferragut i 
Guasp. (1661) VI I I , 77 
—Clàusula del testament de J. Esta¬ 
de, per la qual afrenqueix a Joan, 
son esclau, a condició de servir a 
sa muller per deu anys. (1675) 
VII I , 220 
—Testamento de J. de Tagamanent: 
projecte de fundado d'un monestir 
de framenors i hospici en el Puig 
de Randa. (1468) X, 13 
—Testamento de B. Figuera, notario. 
(1607) X, 124 
—Testamento de Saura, mujer de D. 
Sancho de Mallorca. (1342) 
XI , 222 
—Un del s. X I I I (de V. Ses 
Torres, 1268) XII,64 
— de J. Basa y Corrado, Dr. 
en ambos Derechos. (1721) 
X I I , 266; XVI I I , 266 
—Sancions canóniques ais contra-
ventor de pies voluntáis. (1271) 
XI I I , 186 
— de Carlos I I . XIV, 287, 302 
— del P. Castañeda, confesor 
de la Bta. Catalina Thomás. (1569) 
XVI I , 1 
— de P. Nuñiz de Berard. 
(1617) XVI I , 330 
—Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca de B. Caldentey. 
(1488) XVI I I , 147 
de Dña. B. de Pinós. (1484) 
XX, 30 
— de Bdo. de Sta. Eugenia, 
en el que nombra heredera a su 
hija Sandra, Vizcondesa de Cabre-
ra. (1298) XX I , 193 
—Que el Dijous Sant a la nit es cant 
pels preveres de Manacor un "Mise-
rere cant d'orgá', per disposició tes-
tamentaria de Simona Binimelis 
(1643) XX I , 279 
—Pergamino de la familia Seguí de 
Gabellí, Campanet. Codícil de R. 
Lllul en poder de G. Aulí, notari. 
(1327) XX I I , 195 
—Francesquina, viuda i hereva de 
J. Vives i Colell, demana el darrer 
testament del dit son marit. (1440) 
XXI I , 522 
—Se nombra a Feo. de Veri, del Or-
den de Montesa, administrador del 
censo de 100 11. para distinguir a 
los pobres, según testamento de R. 
de Veri. (1700) XX I I I , 56 
— de Buenaventura Serra. 
(1784). XXV, 249 
Testigos 
Quod testes recipiantur per nota-
rios. (1334, N. 1335; en texto 1333). 
XX I , 228 
Testigos falsos 
De punir falsos testimonis. (1336) 
XI , 187 
Texidors 
Capítols deis (1391) 
IX, 61 
—Capítol ordenat per los... sobrepo-
sats del offici de (1396) 
IX, 146 
—V.: Tejedores. 
Texte del segle XP7 
La Comtesa lleyal. X, 49, 60 
Textes français 
Société des Anciens (Pa-
rís) X, 334 
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Textos literarios 
El Llibre de Contemplació. 
I, n.° 26, 3 
—Oraciones catalanas antiguas. 
I, n.° 29, 1; n.° 40, 5 
I I , 368 
I I I , 4, 11 
—"Los Cathalans dont exiren e dont 
vench lur comensement". (s. X IV ) 
I, n.° 33, 7 
—Pelegrins i Romeus. Del Llibre de 
Contemplació. I, n.° 34, 1 
—La lluerna (Del Llibre de Merave-
lles). I, n.° 37, 2 
—Cobles del devallament de la creu 
que's fa cade any en la Seu de Ma-
llorca, (s. XVI ) I I , 53 
—De la Alquimia (Del Llibre de Me-
ravelles). I, 179 
—Milagro ocurrido en... Porto-Pí. 
(1285) I I , 216 
—Oración del Espíritu Santo. (1616) 
I I , 256 
—Una sentencia del Rey Jaime I I (de 
El Conde Lucanor). I I , 264 
—Com hom se pren guerda de so que 
fan los juglars. (Del Llibre de Con-
templació) I I , 175 
—Lo fill del mercader. La lantea e 
la flama. (De l'Arbre de Sciencia) 
I I , 280 
—Com no sia lícit demanar pecunia 
al diable (Del Regiment de Prín-
ceps de las ciutats e de la cosa 
pública). Eximpli del Rei En Sanxo. 
I I , 306, 352 
—Noticias inéditas de Jahudano Bon-
senyor y de su familia. De fem-
bres, (Cap. X X X de su libro). 
I I I , 37 
—Consueta de St. Jordi. I I I , 57 
—Déu sap que és sort. (prosa litera-
ria) I I I , 81 
—Hallazgo de un Testament d'amor. 
(1416) I I I , 289 
—Cançó en loors de Nira. Dona del 
Socos, per A. Deseos. IV, 157 
—Com la cosa pública deu haver 
pochs picaplets. (Del Reg. de Prín-
ceps) IV, 170 
—Lïbre d'agricultura segons Paladí. 
VI, 151 
—Relació de com fo portat a Roma 
el ferro de la lança ab lo qual fo 
ubert el costat de N. Sr. Jesucrist... 
i de un dibuix de dita relíquia en-
viat a la iglesia de Costig. (1494) 
VII , 141 
—Fragmento de un drama sacro. 
(manuscrito del s. XVI ) VI I I , 41 
—Notas culinarias. (1568) VI I I , 117 
—Una altre versió de la Sibilla. 
IX, 236 
—G. de Torrella, poeta mallorquín del 
s. XIV. IX, 245 
—La Comtesa lleyal. X, 49 
—Lo llibre del Nudriment he de la 
cura delís ocells los quals pertan-
nyen ha cassa. XIV, 321 
—Consueta de la nit de Nadal. (1599) 
XV, 38 
Textos lulianos 
originales. El llibre de Sanc-
ta Maria. VI I I , 390 
Thomàs, Antonio 
Molino sin muelas para sacar agua: 
invención de , 1721. VII , 296 
—Donació de N. D. de Gràcia del 
Puig de Randa feta per a 
M. Galmés Pvre. (1497) XI , 162 
Thomàs, Francisco 
escultor mallorquín. (1805) 
VI I I , 351 
Tijeras 
V.: Tisores. 
"Times", The 
"R. Llull, Doctor Il·luminat": ver¬ 
sió catalana d'un article anònim, 
del suplement literari del 
(1933) XXIV, 373 
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Timgath 
Ciudad romana en Argelia. VI, 100 
Tintas 
Introducción y cultivo del pastel 
para las (1594) VI, 133 
Tintes 
Fer tapissaria i donar colors, per 
F. La Roca. (1568) VI, 173 
—Sembrar pastel per les , per 
Ph. Rossell. (1588) VI, 326 
Tintorerías 
Insalubridad de las de la 
calle de los Olmos. (1715) 
VI I I , 210 
Tintorers 
De l'aigua de la cequia atorgada 
ais (1330) X I , 33 
—Ordinacions deis (1509) 
XXI I , 133 
—V.: Ballester, Francisco. 
Tirado 
Descubrimiento en (Palma) 
I I I , 95 
Tiro nacional 
Ejecutoria de antigüedad del 
de España. XVI I I , 299 
Tirso, San 
Las antiguas sedes baleares. Lo de 
y los plomos de Granada. 
(antes del s. X I I I ) VII, 93 
Tisis 
La en Palma en el s. XVI. 
VI I I , 333 
—Progresos de la en Palma. 
(1761) VI I I , 458 
Tisores 
Art d'afilar d'abaxar, per 
P. Cardinal, francés. (1587) VI, 257 
—Smolar de abaxadors, per J. 
Homar. (1589) VI, 257 
—Fer de abaxar i molins que 
donarán farina cernuda, per P. 
Cardinal. (1594) VI, 258 
—Smolar de abaxar, per J. 
Martines. (1600) VI, 327 
Títulos 
Título de Egregia concedido a la 
Universidad y Reino de Mallorca. 
(1706-7) VI I I , 300 
Tocatas mallorquínas 
V, 305, 306 
Todas 
Desaparición de una raza. VI, 136 
Togores, Ant.° Pablo 
El Dr , Catedrático de 
Patología en Palma. (1773) 
VI I I , 418 
Togores, Miguel Lluis de 
S'aprova l'acord entre J. Ballester 
de Togores, ,iM. Salvador, 
curador de l'obra pia del comie 
d'Ayamans. (1661) VI I I , 77 
Togores, Pedro 
, elegido para tocar el ór-
gano por la Comunidad de Fela¬ 
nitx. (1712) XXI I , 392 
Toledo 
Una restauración en 
I I . 48 
—Fragmento de una carta dirigida 
por los Jurados al arzobispo de 
agradeciendo su adhesión 
al Bto. R. Lulio y a su doctrina. 
I I I , 103 
—Hallazgo arqueológico en 
VI I I , 52 
—Inscripción àrabe descubierta en la 
Ermita del Sto. Cristo de la Luz. 
VI I I , 100 
Tolón, defensa de 
Un oficial mallorquín que estuvo 
en la (1796) VII , 288 
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Tolous 
Estación romana de II , 8 
Tolosa, Poncio Martín de 
Tenor apodixe jacta per , 
procur-atore domini Gothardo de 
Tornerio, militis,... pro redemptio-
ne dom. regís Maioricarum. (1372) 
XXI , 132 
Tomás, Catalina 
Traslado del cuerpo de y 
erección de una capilla. (1618) 
VII , 126 
—Petición para terminar el Conven-
to de Sta. Magdalena. (1620) 
VII, 126 
—Concesión de 50 1. para comenzar 
las diligencias. (1625) VII, 127 
—Acuerdo del G. y G. C. proponien-
do su beatificación. (1625) VII, 127 
—Donativo de 50 1. para enviar al 
Papa la información terminada. 
(1630) VII, 127 
—El G. y G. Consejo concede 500 1. 
para los gastos de beatificación. 
(1652) VII, 128 
—Limosna anual de la Universidad 
para la causa pía. (1656) VII, 128 
—Elección del P. José Andreu, car-
tujo, para que solicite en Roma el 
éxito del proceso. (1686) VII , 128 
—Agasajos al Tribunal delegado de 
la Congregación de Ritos. (1691) 
VII , 129 
—Carta del Cardenal Colloredo, po-
nente de la causa, a los Jurados so-
bre la beatificación. (1694) 
VII , 129 
—Carta del Cardenal Colloredo al Dr. 
Mir en favor de la causa de la 
beatificación. (1694) VII , 130 
—Carta del Rey al Papa suplicándole 
una declaración favorable. (1C94) 
VII , 130 
—Carta de Carlos I I al Cardenal Zibo 
recomendándole la causa (1694) 
VII , 130 
—Carta del Rey al Duque de Medi-
naceli enviándole las dirigidas al 
Papa y a Zibo. (1694) VII , 130 
—Beatificación de Carta de 
Carlos I I . (1694) VII , 131 
—(Véase Tomasa, Sor). 
Tomás, Francisco 
El Prof , escultor mallor-
quín. (1805) VI I I , 351 
Tomás de Aquino, Santo 
y el descenso del enten-
dimiento. 
X I I I , 145, 168, 178, 203, 209, 
228, 257, 277, 289, 305, 310, 
321, 337, 353, 369 
XIV, 1, 17, 43, 49, 86, 97, 113, 
129, 145, 161, 183, 193, 229, 
289, 306, 330, 345, 353, 373 
Tomás Taxequet, Miguel 
En memoria de Sor Catalina To-
más. Cartas del sacristán 
(1571) rv, 255 
Tomasa, Sor 
Acuerdo del G. y G. Consejo pro-
poniendo la beatificación de 
(1625) VI I , 127 
Tomismo 
Sto. Tomás y Llull: Estudio com-
parativo de sus doctrinas. 
XI I , 161, 177 
—Sto. Tomás de Aquino y el Descen-
so del Entendimiento. Ver detalle 
en: Tomás de Aquino, Sto. 
— y Lulismo. XV, 28 
—Sto. Tomás de Aquino y el Descen-
so del Entendimiento. XV, 233 
Tonquín 
Fr. Dgo. Pujol, misionero mallor-
quín en el (1785) V, 257 
Tonsurados 
V.: Coronats. 
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Topografía 
Antiguos recintos fortificados de 
Palma. H, 27, 33, 59, 76, 83, 93, 97 
—División de la Ciudad de Mallorca 
según el libro del repartimiento. 
I I , 137, 149, 163 
Tormentos 
Visita de Benito Sancho a la cár-
cel para examen de la sala de 
(1573) VII , 67 
Tornamira 
Declarado feta per lo Sr. Rei so-
bre lo fet de la marca d'En 
entre los habitadors de Mallorques 
e los de Perpinyà. (1337) X I , 188 
Tornamira, Berenguer 
Establecimiento de fincas rústicas 
a favor de (1241) 
XIV, 172 
Tornamira, Bernat de 
, Llochtinent a Mallorca. 
(1323) XXI I , 44 
Tornamira, Jaime 
Poesías de I I I , 80 
Tornamira, Perico de 
Censáis que reb en (1303) 
XXI , 42 
Torneos 
Bando prohibiendo vestir telas ri-
cas y traer más de seis pajes o 
criados a los mantenedores y caba-
lleros de una justa. (1539) 
I I I , 173 
—Justas y en el Borne de Pal-
ma. (1565) VII , 101 
Toros 
Fiestas de en Palma en el 
s. XVI I I . (1746, 1759, 1800) 
VI I I , 251 
Torquemada, Fr. Tomás de 
Carta de al Cabildo de Ma-
llorca. (1491) VII, 382 
Torra 
En defensa de la " de ses 
Puntes". (Manacor) (1924) 
XX, 128, 375 
—Que no tiren pedres a la lenterna 
de la dita del Faro. (1385) 
XX I , 198 
Torre 
Construcción de una en 
Cap de Becar. (1588) VII , 15 
—Ruina de la d'en Figuera. 
(1797) VII , 288 
—La del Ángel. X, 91 
—Pau, el de la de este nombre 
XVII , 372 
—La de Pelaires. X IX, 351 
—La de la Duaya en l'actua-
litat. XX I I I , 510 
Torre de Carroç 
Reconocimiento de un moro va-
rioloso en la (1641) 
VI I I , 367 
Torre de Portopí 
Acuerdos sobre la (1609-
(1679) I I , 299 
Torre Herrera, Francisco de la 
, Obispo electo de Mallor-
ca. (1729-1730) VI I I , 40 
Tornerio, Gothardo de 
V.: Tolosa, Poncio Martín de 
Toro, Ntra. Sra. de 
Cofradía de en el convento 
de S. Agustín, Menorca. (1696) 
XXI I , 63 
Torre, La 
Donación por V. de Fontanet al 
Obispo de porción de la alquería 
(1239) X I I I , 98 
—Nombramientos en el oratorio de 
(Pollensa). (1712) 
XX I I I , 8 
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Torredonjimeno 
Hallazgos en I I I , 160 
Torrella, Alfonso 
Establiment d'un troç de terra per 
lo Sr a la vila de Sta. Ma-
ría del Camí, per una capella a la 
Verge María del Roser. (1580) 
XXI I , 119 
Torrella, Bn. 
Sobre la dot de la muller de 
(1303) XIX, 360 
Torrella, Guillem de 
, poeta mallorquín del s. 
XIV. (1373, 1375) IX, 245 
Torrella, Guillermo de 
Preparativos contra la invasión de 
Alfonso I I I (1285). Juramento pres-
tado por (y otros).... 
V, 290 
—Reconocimiento de feudo por 
a favor del Obispo e Iglesia de 
Mallorca. (1240) X I I I , 159 
—Donado feta per l'Abat de St. Fe-
liu de Guíxols a del dret li 
aspecta sobre certs molins del ter-
me de Muro. (1233) Id. pel Bisbe 
de Girona dels bens que tenia a 
Mallorca. (1232) XHI , 256, 264 
Torrella, Raimundo de 
Biografía y Cartulario del primer 
Obispo de Mallorca. 
XI I , 165, 199, 217, 234, 291, 294 
—Cambio de inmuebles entre el obis-
po y R. de Bellvehí. (1240) 
X I I I , 223 
—Convenció sobre qüestions entre el 
bisbe i G. de Mata i G. de Devesa, 
sobre capellanies del bisbe Torrella. 
(128-3) XIV, 25 
Torrelles, Arnau 
R. Rovenach a U. Torrelles, dientli 
com el seu germà se 
sia absentat de la illa sens elegir 
procurador... (1337) XX I , 69 
Torreros 
Datos sobre y atalayas de 
Mallorca. (1721) VII , 323 
Torres 
Sobre la construcción de once 
para la defensa de Mallor-
ca. (1584) VI I , 152 
—Ordenanses de les de fochs 
del regne. (1719) XVI I , 208 
Torres, G. 
Datos relativos a los cirujanos J. A. 
Matheu y (1715) VI I I , 457 
Torres, Pedro 
Establecimiento a favor de 
(1240) X I I I , 156 
Torres, Salvador 
, pintor. H, 258 
Torres de defensa 
Construcción de una torre en Cap 
de Becar (Pollensa). (1588) 
VII , 15 
Tortosa 
Que tots censalers... del orde de St. 
Jordi de Alfama de , res-
ponguen d'aquí avant a Fr. de Ri-
pollès... (1395) IX, 131 
—Sobre reparto de fincas a los tor-
tosines en Mallorca. (1231) IX, 234 
—Coadjutoría del Obispo de 
D. Arnaldo de Jardí. 
XrV, 12, 25, 108, 125 
—Tracte ab el Bisbe de so-
bre la nova imposició que en Cas-
tanyer, rector de Sta. Eulalia, de-
mana ais juheus de Mallorca 
(1301) XX, 261 
—Guiatge concedit an P. Subirats e 
an Arnau den Pont, ciutadans de 
(1302) XX, 264 
—Missal de Sant Ruf de la Seu de 
XXI I I , 18 J 
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Tortura 
Privilegios de Pedró IV de Aragón 
para poder dar a los judíos 
de Mallorca. (1364) VI I I . 115 
Tosquella, Llorenç 
Contracte dels pelaires amb , 
imaginaire, i P. Marsoll per la cons-
trucció d'un retaule. (1379) XI , 6 
—F. Comes, pintor, encarrega a N. 
Marsoll, pintor, l'acabament d'un 
retaule que havia començat per la 
capella dels Massos de Valldemossa. 
Del preu s'havien de donar 20 sous 
a per l'obra de talla. (1415) 
XI , 9 
— escultor. (1369 a 1415) 
XVI I I , 274 
Totxo, Dalmau de 
R. Rovenach an lochtinent 
de Ivissa, que fassa citar a la dona 
Blanca, muller de Berenguer Sa 
Coma, per oir sentència... en la 
causa que aportava F. de Vich. 
(1337) XX I , 67 
—Id. que prengui an N. Ferrer i en 
P. Avella i sos còmplices corsaris, 
delats d'haver robat un leny den 
B. de la Sarda, burguès de Mont-
peller. (1337) XX I , 67 
—Id. avisantlo que el rey del Garb 
fa grans apparellaments de navilis 
i vitualles. (1337) XX I , 211 
—Id. dientli que ha escrit al Arque-
bisbe i al Prepòsit de Tarragona 
requirintlos... (sobre) defensa de la 
illa... (1337) XX I , 269 
Toulouse 
El arzobispo de se inte¬ 
resa por la suerte de los clérigos 
emigrados. (1779) XXI , 134 
Tournay 
Pregó per la presa de la Ciutat de 
(1522) XX I I , 287 
Tourtoulon 
Matrimonio de D. a Isabel 
de Mallorca con Conrado de Rei¬ 
chach. I, n.° 13, 4 
Tous, Bernat de 
Ordinacions del governador 
sobre residencia i servicis deis be-
neficiáis (de les capelles del cas¬ 
tell reial). (1362) VI I I , 376 
Tovars, Rafael 
Venta de una parte de las alquerías 
Lapassa y Passaró a M. de Lorach 
y por el Comendador y Re-
ligiosos de La Merced. (1274) 
VI, 14 
Tractat de pau 
entre el Rey de Mallorca 
D. Sancho i el de Bugia Boyhahia 
Abubechre. (1312) XV, 217 
— entre el Rey del Garb i 
els embaixadors del Rei de Mallor-
ques. (1339) XV, 317 
Tradiciones 
Folk-lore mallorquín po-
pulares mallorquines. Por Ant° M. a 
Alcover. De I a CL. 
VII, 208, 229, 246, 274, 290, 291, 
309, 318 
VII I , 69, 101, 122, 123, 194, 214, 
242, 249 
IX, 182, 208 
X, 33, 65, 118 
XI , 1, 11 
XI I , 93, 110, 124, 157, 175, 191, 
204, 223, 254, 270, 302, 319, 335, 
340, 366, 376, 380 
XVI , 240, 260 
Tradicions 
populars de St. Vicens Fe-
rrer. TV, 226 
Tragineros 
Pórticos del gremio de en 
Palma. (1798) VII , 371 
31 
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Traginers de garrot 
Ordinations dels (1496) 
V i l i , 235 
Traginers d'oli 
Els gremis. Capítols dels. 
XX, 116 
Tragurá, Jaspert de 
Salario de , asesor del re-
formador P. de Boyl. (1345) 
XXI I , 214 
Traje 
El de los Alcaldes Mayores 
y de los Regidores. (1720) 
VII , 211 
Trapa 
Establecimiento en Mallorca de los 
Monjes de la (1797) 
VI I I , 15 
Trapos 
El comercio de y la salud 
pública a principios de este siglo. 
(1804) VI I I , 258 
Tratado 
de las aguas de Mallorca y 
de su repartimiento. I I I , 257 
Tratado de paz 
V.: Tractat de pau. 
Tratamientos 
Antiguos... 
Mallorca. 
—Id. (1700) 
personales en Ma¬ 
I, n.° 31, 2 
VI I I , 348 
Traver, Guillermo 
Nomenament de castellà de 
Capdepera, capità del lloch i ter-
me. (1343) XXI I , 72 
Treguas 
Littera treuge indicte inter reges 
Aragonum et Majoricarum et co¬ 
mune Janue. (1335) XI , 79 
Tremecén 
Const, e Ordin. (1309 ?) Del fet de 
XXIV, 276 
—Prohibición de comerciar con 
(1389) IX, 29 
—V. Trimçe. 
Tremoler, V. 
Artifici per cardar a la perxa, in-
venció de (1539) VI, 221 
Trento 
Decreto de los Presidentes del Con-
cilio de sobre exenciones del 
obispo Campegio. (1547) VI I , 325 
—Carta de Felipe I I al Cabildo de 
Mallorca sobre el Concilio de 
(1562). VI I I , 86 
Trepanación 
prehistórica. VI, 156 
Tresors 
Permis a U. des Follonar per cer-
car amagats. (1385) 
X, 288 
Treufoch 
Captura de , asesino del Dr. 
Berga. (1619) VI I , 200 
Trias 
Servicios prestados por los 
en Cabrera. (1720) VI I , 403 
Tribut 
XIX, 231 
Tricastinos 
Los (St. Paul-Trois-Cha-
teaux). VI, 119 
Trigo 
Que no sia vet de blat sinó en 
temps de carestia. (1273) V, 384 
—Enginy per moldre blat. (1699) 
VI, 115 
—Instrument per molre forment. 
(1566) VI, 173 
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—Una presa de dos barcos con 
y 23 esclavos hecha por el patrón 
J. Duran. (1678) VII , 16 
—El comercio del y sus peli-
gros a principios del s. XV I I (1608) 
VII , 189 
—Un generoso comerciante de 
de origen marroquí (1800) VII , 289 
—Cosecha, consumo y comercio de 
trigo en Mallorca. (1722) VII , 335 
—Importación de en Palma 
en 1804. VI I I , 212 
—Fretura de blats en l'Illa. Los Ju-
rats solicitan extreure fins a 3.000 
cuarteres de forment. IX, 136 
—Que no pueda sacarse de 
Ibiza para Mallorca sin permiso de 
los Jurados... (1335) XVI I . 254 
—Sobre un repartimiento de 
en 1619. XX I , 309 
—Ordinació sobre la vendido faedo-
ra del blat per les parròquies fora 
la Ciutat de Mallorques. (1346) 
XX I I I , 114 
—Sobre furtadors de farina. (1401) 
XXI I I , 334 
—De la asseguretat donadora per ha-
ver blats. (1440) XXI I I , 413 
—Del blat qui fo emblat en la Se¬ 
cha... (1309 ?) XXIV, 275 
—La certificado dels blats en lo mes 
d'agost. (1447). De la ajuda dels 
blats. Que puxen partir per casades 
blats. XXIV,461, 462 
Trigos y carnes 
Que para socorrros de la ciudad de 
Denia, totalmente falta de 
ha enviado aquí persona encarga-
da de comprarlos... XIV, 313 
Trini? e 
Tractat de pau entre el Rei del 
Garb i els ambaixadors del Rei de 
Mallorques, firmat a (1339) 
XV, 317 
Trinidad 
Cofradía de la Santísima 
(Muro). (1483) XXTV, 337 
Trinidad, Convento de la 
Noticies sobre rescats de catius 
tretes de la Crónica del 
(1201-1225) VI, 126 
Trinidad, ermita de 
La (1799) VII , 183 
Trinitat, Monestir de 
Sobre la primera imprenta en Ma-
llorca. Redendó d'un censal que 
el feia a J. Calafat de Vall¬ 
demossa. (1489) XVI I I , 81 
Trinitarios 
Excomunión contra Fr. J. Capó, 
trinitario, por ejecutar órdenes del 
Arzobispo, suspendiendo los entre-
dichos puestos por el Vicario Ge-
neral. (1654) VI, 293 
—Redención de cautivos por los frai-
les (1363-1385) 
Vni, 336,397 
—Exclaustrados Convento de 
Palma. XVI I I , 130 
—Llista de la comunitat del St. Es¬ 
perit en 1678. XX I , 279 
Trípticos 
I, n.° 44, 1 
—Tríptico gótico de Sta. Ana, Alcudia. 
I, n.° 44, 5 
Tropas 
que se organizaron en Ma-
llorca durante la Guerra de la In-
dependencia. XX, 162 
—Alojamiento de en Mallorca 
durante la emigración francesa 
(1798) XX I , 98 
—Abastecimiento de las y 
emigrados en 1779. XX I , 286 
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Truyols y Dameto, Nicolás 
Nombramiento de embajador a 
favor de (1707) XIX, 28 
Tuberculosis 
La en los judíos y musul-
manes. VIH, 396 
Tumba 
Monumento sepulcral de forma es-
pecial mallorquína visto de frente. 
VI, 380 
Tumbas 
de tégulas en Cerdeña. 
VI, 176 
—Fragmento de las musul-
manas de la Almudaina de Gome-
ra. VI, 380 
Túnez 
Hallazgos en VI, 156 
—Mosaico en Sousa, VI I , 70 
—Pau feta entre els reis d'Aragó i 
de Sicília d'una part i el rei de 
de l'altre. (1403) 
IX, 350, 274 
Tunis 
R. Rovenach a don Mirabuquer, rei 
de i de Bugia requirintlo 
que fassa trametre en J .Cinch-
claus, de Mallorca. (1337) XXI , 69 
—Carta al almirall del Reí de Sicilia 
R. de Auria i a G. Spinula, capità 
de la ciutat de Genova, dientlos 
qu'en G. Oristany de Mallorca feu 
carregar una nau en lo port de Ta-
borcha, de la jurisdicció del Rei de 
la qual nau robà piràti-
camentD. Comallini, genovès. (1337) 
XX I , 270 
—...Que ni el rei de Sicília puga in-
vadir l'illa de Gerbe ni el de 
la de Pantalarea. (1403) IX, 274 
—Del feit den D. Mateu... que reta 
al sarrayn so que li presta a 
(1309 ?) XXIV, 276 
Turcos 
Breve noticia de la invasión de los 
(1550) en Pollensa. 
IV, 127 
—El rey Hugo de Chipre escribe a la 
Reina Juana de Ñapóles la victo-
ria milagrosamente obtenida con-
tra los (1345) IX, 257 
—Contra els qui compraran alum 
deis tures. (1501) XXIV, 457 
Turistas austríacos 
II , 88 
Tuy 
Los obispos de Huesca, y 
Palència en Mallorca. (1553) n , 13 
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u 
Ubach 
Por F I, n.° 35 
Ultima Hora (La) 
Papeles de Jovellanos sobre Llull. 
(De ) (1896) VII , 50 
—Necrología (reproducció de l'art de 
M. Obrador a ) IX, 340 
—Publicación de las obras de R. Llull. 
Juicios de la prensa. ( ) 
IX, 400 
Ulzina, Bernat 
Del Rey an Dalmau Garriga que els 
manumissors den quon¬ 
dam, sien forsats pagar a la filla 
d'aquell Geraldona deu mil sous 
de llegitima. XX I , 41 
Ulzina, Fr. Tomàs 
Juan I a , confessor nostre, 
frare N. Sa Costa, frare F. Exeme-
niz, e P. de Figuerola, mestre en 
medicina, encarregant-los d'exa-
minar diversos llibres escrits en 
hebraic, trobats en l'insult o roba-
ria de l'aljama de Valencià. (1392) 
I I , 206 
Umbert, Anthoni 
Que tot aquell que sapia bens se-
hents alscuns que poseesca o hage 
posehits dins la ciutat e regne de 
Mallorques , fill den Pere 
Umbert o hage contractat ab ell 
per rahó dels dits bens sehents 
dins deu dies prop venidors ho hage 
denunciat en poder del regent la 
escrivania de la Governació. 
IX, 273 
Unidad Catòlica, La 
Bibliografia dels articles i notes 
sobre història i arqueologia de Ba-
lears en antigues publicacions ma-
llorquines. La Estrella Polar, 
Le Franc-Observateur. Revista Ba-
lear. XXV, 205 
Unis, Nono 
Pregó del governador per acort 
dels jurats e del consell, que en 
Johan Umbert, ciutadà, e en Jordi 
Sant Joan, donzell, sien obeits axi 
com la propia persona sua, ultra la 
obediencia que es deguda a moss. 
, llochtinent seu e als al-
tres officials rey als. (1391) IX, 31 
Unis, Pelay 
Que qui tenga o sàpia una perdi-
guera roja, ab los pits blanchs, la 
qual era den , ho dega de-
nunciar al lochtinent. (1394 ) 
IX, 128 
Universidad de Mallorca 
Donativos hechos por el Colegio de 
la Mercadería a las Comunidades 
religiosas y a la durante 
los últimos siglos. 
I I I , 145, 153, 162, 170, 180 
—Gastos de la antigua (1667) 
IV, 19 
—Título de "egregia" concedido a la 
Universidad y Reino de Mallorca. 
(1706-1707) V, 300 
—Sobre la iglesia de la (ss. 
XV I al XV I I ) . 
I. Cáliz con las armas del reino. 
(1497). 
I I . La misa de los jurados. (1572). 
I I I . Salario del capellán. (1593). 
IV. Reconstrucción del Oratorio. 
(1588). 
V. Sobre la fiesta de San Andrés. 
(1624). 
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VI. Inventario de los ornamentos. 
(1688). VI, 304 
—Parament del Palau de la Almu-
daina fet per la (1722) 
VII , 304 
—La ante el Rey exponiendo 
el estado de sus negocios. Instruc-
cions fetas per la Universitat de 
Mallorques al Rvnt. Mestre Gregori 
Genovard, canonge i mestre en Sa-
cra Theoïogia, Sindic tramès per 
dit regne a la Sacra i Catòlica Ma-
jestad. (1527) Vl·l, 429 
Universidad Literaria 
Fundación de la cátedra de Sagra-
da Escritura en Mallorca. (1646) 
VI , 215 
—Fundación de la cátedra de Dere-
cho Romano en Mallorca. (1675) 
VI, 282 
—Fundación de la cátedra de hebreo 
en Mallorca. (1692) VIL 32 
—Montesión (1769) VII , 64 
—Limosna anual de la para 
la causa pía. (1656) VII , 128 
—La Biblioteca y los bibliotecarios 
de la (1775) VII , 250 
—Traslación de la al Colegio 
de Montesión. (1769) VII , 322 
—Fundación de la cátedra de Mate-
máticas en la Ciudad de Palma. 
(1786) Vn, 356 
—Sobre concesión a la de 
Mallorca de la facultad de confe-
rir grados. (1670) VI I I , 206 
—El Canónigo P. J. Puigdorfila, Rec-
tor de la (1754) VI I I , 247 
—Empleos anuales de la de 
Palma. (1734) X, 254 
—Reflexiones sobre la Real Bibliote-
ca de la (1804) XI , 268 
—Biblioteca del Colegio de Monte-
sión. Acta de entrega a la Real 
del Reino de Mallorca, de 
los libros de la Biblioteca de dicho 
Colegio. (1774) XX, 36 
—La de Mallorca. Estudio 
General (Conferencia). 
X, 113, 129, 160 
— del Reino de Mallorca. 
(Conferencia leida en el Museo Dio-
cesano en 1924). 
El Estudio General. Primera parte: 
Fundaciones de las cátedras. Ca-
tedráticos notables del Estudio 
General. El pleito de los Domini-
cos. Materia de enseñanza. Cargos 
de la Universidad. Estudiantes. Ma-
trículas y recursos. 
XX, 113, 129, 160 
—¿A quién pertenecen las casas de 
la antigua Universidad? (1483 a 
1925). XX, 224 
—Un privilegio del Colegio de Mon-
tesión. (1704) Súplica del Rector P. 
Diego García, que sea mandado 
ejecutar el privilegio concedido por 
S. M., de que los estudiantes de fi-
losofía llamada de seculares, sean 
admitidos en la como los 
de la otra cátedra llamada de Pro-
vincia. XX, 314 
—Universidad Luliana. Primera dis-
tribución de cátedras aprobadas 
por el Grande y General Consejo 
del Reino de Mallorca. (1771) 
XX, 331 
—Universidad Luliana. Distribución 
de cátedras en el año 1626. 
XX I , 187 
—Incident entre els Jurats i el Con-
vent de Sant Domingo sobre cur-
sos de la , i resolució. (1693) 
XX I , 379 
—Document per la historia de lo 
Estudi General. Institució de tres 
mestres de Gramàtica. (1569) 
XX I I , 17 
Uniz, Pelayo 
Una boda de resonancia en Mallor-
ca al promediar el s. XV. El caba-
llero mallorquín casa con 
la Dama aragonesa Aldonza S a n -
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chez Muñoz, sobrina carnal del An-
tipapa Don Gil Sánchez Muñoz 
(Clemente VI I I ) a la sazón Obis-
po de esta diócesis. (1443) 
XX I I I , 1 
—Vide: XVII , 136 
Urbanismo 
Arcos en la vía pública. (1256) 
IV, 225 
Urbano V I I I 
Concessió d'altar privilegiat a la 
parròquia de Sineu a condició de 
celebrar-hi 15 misses diàries, per 
(1626) VI, 168 
—Se autoriza la fundación del Cole-
gio de N. a Sra. de la Sapiencia, se-
gún bula de , presentada 
por el fundador Bartolomé Llull. 
(1633) VI, 219 
—Santa Bárbara, patrona de Palma. 
Breve apostólico (de ) so-
bre el Patronato. (1734) 
VII , 224 
Urbina (Álava) 
Hallazgos en II , 168 
Urbión, El 
El Bisbe Campins. XV, 264 
Urgel (Condado de) 
Franqueses i privilegis... Apèndix 
II. Donatio comitatus Urgelli a rege 
Jacobo jacta ab Infante Portuga-
llis Petro, et isti ad invicem regni 
Maioricarum. (1231) VI, 21 
Urgell, Bisbe d' 
Causes y detalls del moviment as-
sossech, capítols concordáis entre 
el Governador y'ls pagesos per in-
tervenció del IX, 124 
—Instàncies al per a que de 
paraula informe al Rey dels fets 
de Mallorca. IX, 149 
Urgel, Obispo de 
Revolució dels pagesos mallorquins. 
V. Greuges contra els regidors de 
la ciutat. Justificació de la revolta. 
Elogi de l'activa intervenció del 
bisbe (1450) IX, 125 
—Revolució dels pagesos mallorquins 
en lo s. XV. 
XV. Instància al bisbe per-
què de paraula informi al Rey de 
Mallorca dels fets. (1450) IX, 149 
Urrel, Aruan 
, exactor del tall general 
de 1237 ,fa rebut a Hugo Rollan de 
Marsella... del que li tocava pagar 
pel rafal Benimofarets "prop l'al-
queria Ariany, vila de Petra. (1237) 
VI, 345 
Usura 
Que los jueus no deguen prendre 
més de III diners per liure de usu-
res, sots pena de perdre lurs deutes. 
VII I , 204 
Uva 
Antics privilegis...XIII. Que los 
reyms quis vendran a manut no 
sen pach delme ai en açò conse?i-
tirà lo bisbe, e axí que en frau del 
delme nos puxe presumir vendes 
de tals rayms fer se en massa mul-
titud. (1335) X I , 75 
Uyalfàs 
Revocant autorització de confirmar 
i conferir primera tonsura a Si-
neu, Sant Joan, Muro i , 
concedida a Fr. Bonanat, bisbe Tel-
densis. X I , 554 
—Los muros de Alcudia. Letras de R. 
de Rovenach sobre los bailes de 
Pollensa y sobre los fosos 
y murallas. (1538) XVI I , 266 
—Competència entre Sa Pobla d' 
y Campanet. (1338) XX I I , 40 
—Del pont de que sea com-
plit. XXIV, 275 
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Uyastrell, Ramón d' 
Establecimiento de una porción de 
una alquería a favor de (In 
término de Incha). (1241) 
xrv, 172 
Uyero (Campanet) 
Elecció i nomenaments a les pa-
rròquies de Campanet. (1712) Ora¬ 
torio del lugar de 
XX I I I , 8 
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V 
Vadell y Mas, Damián 
— , escultor. I, n.° 4, 1 
Vadell, P. 
Lletres reials. XL. Es mana donar 
50 florins d'or a per haver 
trobat dins el llaüt de què era pa-
tró les cartes de la conspiració a 
favor d'en Jacme de Montpeller. 
(1346) XXI I , 304 
Valdovi 
Tres viajeros mallorquines del s. 
XIV: Ramón Blanch Pere 
Company. XXI I , 66 
Valencia 
Congreso filológico en II , 168 
—Juan I a Fr. T. Ulzina, Fr. N. Sa 
Coma, Fr. F. Eximenis i P. de Fi-
guerola, mestre en medicina, en¬ 
carregant-los d'examinar diversos 
llibres escrits en hebraic, trobats 
en l'insult o robaria de l'aljama de 
(1392) I I , 206 
—Noticiario valenciano. (809-1251) 
TV, 301 
—Noticiario valenciano. (1252-1429) 
V, 15, 64, 80 
—Hallazgos arqueológicos en 
Sepulcro medieval. (1894) VI. 111 
—Ofrecimientos a los conversos de 
para poblar Mallorca. 
(1463) VI I I , 51 
—Cónsul de Holanda en 
Mallorca, Menorca e Ibiza, Jacobe 
Vinch. (1657) VI I I , 217 
—Monedas romanas halladas en Va-
lencia. VI I I , 228 
—Hallazgo en VI I I , 331 
—Noticias sobre la peste bubónica 
padecida en (1647) 
VI I I , 368 
—Que tot hom e tota persona qui 
haja o poseesca el alou o cens de 
la Orde de Sant Jordi de la ciutat 
de dins 30 dies haja a mos-
trar los títols. (1387) IX, 15 
—Que tots acostumats de navegar se 
deguen recullir en les dues naus de 
que és ordonat capità l'honrat 
moss. Tomàs Desbach, y que sian 
armades per fer la via de les de 
, les quals son en nostres, 
mars e'ens totes dues naus carre-
gades de forment lo qual devien 
assi descarregar. IX, 29 
—Poders a Antoni Gil, de Mahó, per 
Pere Asquer, pintor natural de , 
per contreure matrimoni en nom 
d'ell amb Margarida. (1454) XI , 29 
—Els Jurats de prohibeixen 
al Dr. Dimas llegir allà la doctrina 
de R. Llull. (1586) X, 5 
—Gabriel Moger, pintor, reconeix ha-
ver rebut de fr. Bernat d'Olives 
ermità, encarregat de la capella 
dels Orfens, 50 florins per un cal-
vari que li ha fet amb cinc figures 
de talla i pintades, i, mes 20 florms 
per un drap d'altar, tot lo qual 
aquest se'n vol dur a (1427) 
XI , 26 
—Historia de la falsa bula de Gre¬ 
gorio XI , inventada por fr. N. Ay-
merich, contra las doctrinas lulia-
nas. X I I , 264, 273, 289, 305, 371 
X I I I , 1, 22, 58, 68, 106 
—Memorial de la causa entre Mossèn 
Joan Tolza, cavaller i los nobles 
Luis Dixer e Dona Beatriu de San¬ 
doval i per ella lo noble don Gaspar 
de Ribelles. (1425) XVI I I , 155 
—Dalmau de Garriga al justícia de 
demanantli que fassa resti-
tuir an P. Escrivà de Ibiça cuatre 
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pesses de drap y un serrai que 
aquest compra per dursen a Ibiga 
ab llecéncia. (1303) XX, 362 
—Fabricación de sedas y terciopelos 
en Mallorca. 
XI I , 130, 157, 193, 253, 254, 
314, 358, 361 
—Nólit de dos lenys amo que passá a 
la familia deis nobles Juan 
Jz. de Heredia, Castellá d'Amposta, 
Raymon de Ruisa i Olf de Próxida. 
(1349) XXI I , 387 
Valencia, Arzobispo de 
Excomunión contra Fr. Capó, tri-
nitario, por ejecutar órdenes del 
, suspendiendo los entredi-
chos puestos por el vicario general 
de Mallorca. (1654) VI, 293 
Valencia, Jurats de 
Prohibeixen los al Dr. Di-
mas llegir en aquesta ciutat la doc-
trina de Ramón Llull. (1586) 
X, 5 
Valencia, San Jorge de 
Mandato de cabrevar los bienes de 
la Orden de (1387) 
VI I I , 431 
Valencianos 
De los adversarios de Feli-
pe V. VTJ, 60 
Valent 
Noticias referentes al Santo Cris-
to llamado que se venera-
ba en el convento del Carmen de 
esta ciudad. (1583-1717) 
n , 195 
Valentí, Bernardo 
Roberto de Bellvehí y , re-
presentantes de los frailes menores, 
venden al rey (Jaime I I ) por 
22.000 sueidos el monasterio que 
había sido de las monjas de San-
ta Margarita. (1278) IV, 238 
Valentí, Benito 
Sobre la reyerta habida en San 
Francisco de Asís. (1490) VI, 283 
Valentí, Ferrando 
Parlament de Ferran Valentí. 
XXI I I , 350 
Valentí, Guillem 
Pere IV otorga a burgués 
de Mallorca el títol de familiar y 
conseller seu. (1343) XX I I , 56 
—Ordre de pagar al Procurador Fis-
cal les despeses fetes en la seva 
anada a Felanitx per raó del plet 
que sosté amb sobre juris-
dicció del dit lloc. (1344) XXI I , 45 
Valentí, José Ignacio 
Mallorquines premiados. I I , 78 
Valentí, J. J. 
El Obispo electo de Ori-
huela (don Juan Maura). 
I, n.° 36, 7 
Valentí, Romeu 
Jo he rebut de vos, senyor 
Hugo Rollàn VIII sous de moneda 
nova de Mallorques, per lo alberge 
e fogatge. (1328) VI, 346 
Valentí de Muntanana 
Pintores inéditos que trabajaban 
en Mallorca, s. X IV 
XIX, 208 
Valero, Juan 
IV, 69 
Valseca, Gabriel de 
Monografia de una carta hidro-
gràfica del mallorquín 
V, 22 
—Fragmento de una carta nàutica 
de VII , 326 
Valseca 
La carta de XVI, 383 
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Vallbona 
Monografia històrica del castell de 
Cabrera y poble de en el 
Panadés. X I I I , 31 
Valldemossa 
Excursión a Miramar. (1885) 
I, n.° 9, 7 
—Epigrafía. Làpida posada a la 
font de la Beata a 
I, n.° 14, 6; I I , 264 
—Santorales y Antifonarios. (Lluch-
major 1419; , 1501) 
VI, 107 
—Enginy per moldre blat, serrar lle-
nya de Miquel Joan de (1699) 
VI, 115 
—Festa d'armar un cavaller de Sant 
Johan en la esgleya de (1506) 
VI, 163 
—És concedit a fer colenda 
la festa de Sant Remigi per haver-
la lliurada dels moros que tal dia 
invadiren la vila. (1614) VI, 167 
—Los palacios del rey don Sancho 
en y el escudo de armas de 
la Cartuja. VI, 233 
—La ermita de Trinidad. (1799) 
VI I , 183 
—Los Jurados de proveyendo 
de libros a la parròquia. (1501) 
VI I I , 185 
—Depósitos y consumo de nieve en 
Mallorca. 
El ïlochtinent als baties de Sóller, 
Bunyola y manant adobar 
cases y recollir la neu. (1696) 
VI I I , 338 
—Ordre de comprar dotze o catorze 
ceros, entre mascles y femelles, per 
traslladar vius al bosc de 
(1346) VI I I , 426 
—Que neguna persona per obs de ga-
lees a fer o altres vaxells de mar, 
ne encara par coses que fossen a 
profit del senyor rey o de la cosa 
pública puxa tallar ni fer tallar al-
gun arbre en les pertinències de 
l'alqueria de dita dona a 
(1393) IX, 63 
—Elecció de Sindichs de 
IX, 66 
—Jaume II d'Aragó confirma al Mo-
nestir de Miramar la donació de 
V. mil sous anuals otorgada per son 
germà Alfons III. (1291) X, 5 
—Francesc Comas, pintor, encarrega 
a Nicolau Marsoll, pintor, l'acaba-
ment d'un retaule de Sant Antoni 
de Viana que havia començat per 
la capella dels massos de 
(1415) XI , 9 
—Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. Colección Marqués de Vi-
vot. XI , 105 
—Lletres reials sobre la fundació del 
Monestir de la Cartoixa a 
(1398, 1399, 1400) XI , 181, 182 
—Documentos del Rey don Martín. 
Donación de su palacio de 
para la elección de la Cartuja de 
Jesús nazareno. (1399) X I I , 56 
—Establiment per Bartomeu Calden-
tey y Francesc Prat d'un Rafal a 
Miramar a Jaume Goliard. (1493) 
XVI I I , 65 
—Redenció y quitació d'un censal de 
8 11. que el Monestir de Trinitat feia 
a Joan Calafat de (1489) 
XVI I I , 81 
—Nicolau Calafat i Pere Serra, de 
venen a Gabriel Massot, 
del mateix poble, unes cases de 
l'herència de Pere Veny. (1485) 
XVI I I , 128 
—Maestro Nicolàs Calafat, impresor, 
natural de , se comprometé 
a abrir unos punzones para el pres¬ 
bítero B. Caldentey. XVI I I , 275 
—Els pintors cartoixos: Fr. Joaquín 
Juncosa y Fra Manuel Bayeu. 
XX, 241, 276 
—Confraria de la Santisima Verge. 
Parròquia de (1483) 
XX I I I , 24S 
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—De l'estada de mestre Bartomeu 
Caldentey a (1500) 
XXI I I , 359 
—Llicència ver plantar vinyes en 
XXI I I , 500 
—Sobre el Castellà del Palau de 
(1348) XXIV, 110 
—Forces militars de la Universitat 
de a principis del s. XVIII. 
Acta d'una mostra militar. (1700) 
Cavalls al servei del Rey (1700) 
Cavalls registrats. Recull d'armes. 
XXIV, 239 
—De la jurisdicció del batle de 
a Deià. XXIV, 269 
—Comunicació del Lochtinent Ge-
neral a tots els baties de Mallorca 
perquè tenguin coneixement de la 
salvaguarda reial, l que, en forma 
de crida, la fassen publicar dins el 
seu batllu. 
Lletra comuna que fa referència 
al seqüestre del bestiar de Capocorb 
pels agermanats de Lluchmajor, 
que fou motiu que, a Instància del 
Prior de Cartoixa es fés publicar la 
salvaguarda en aquella vila. (1752) 
XXIV, 298 
—Visites pastorals a (1669¬ 
1692) XXV, 30, 33 
Valldemossa, Cartoixa de 
Lletras reyals sobre fundació del 
monastlr de la X I , 181 
—Confirmación de la salvaguarda 
real a la (1577) 
XXIV, 298 
—Documento del Rey Martín. Dona-
ción de su palacio para la erección 
de la Cartuja de Jesús Nazareno. 
X I I , 56 
Valldemossa, Cartujos de 
XVII , 343 
Valldemossa, encinas de 
Protección de las (1397) 
VI, 278 
Valldemossa, esgleya de 
Festa d'armar un Cavaller de Sant 
Johan en la VI, 163 
Valldemossa, Jurados de 
Los proveyendo de libros 
a la parroquia. (1501) VI I I , 185 
Valldemossa, parroquia de 
Los jurados proveyendo de libros 
a la (1501) VI I I , 185 
—Confraria de la Santíssima Verge 
XXI I I , 246 
Valldemossa, Universitat de 
Forces militars de la a prin-
cipis del segle XVIII. Acta d'una 
mostra militar. (1700) XXIV, 239 
Vallfogó, Mateu 
, escrivà rey al (2. a mitad 
del 1300) XXI I , 371 
Vallory, Jaime 
Colección etnográfica de don 
en Sta. María. (Mallorca) VI, 63 
Van Dick 
Procedencia y fecha del ingreso en 
la Casa Consistorial de Palma del 
San Sebastián de (1769) 
VI I I , 246 
Vaquer, Mossèn Gabriel 
Correspondencia de 
XHI , 76, 104, 105, 139, 140, 
153, 154, 166 
—Correspondencia familiar de Mos-
sèn 
París, 1506 de Antonio Juan Vicens. 
París 1508 de id. 
Mallorca, 1510 de A. Abelló, canó-
nigo. XVI, 25, 86, 174 
Vaquer, Gabriel 
Correspondencia de 
XX, 99, 164 
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Vara de Rey 
Monumento a (en Ibiza) 
VI I I , 396 
Varsòvia 
Congrés Internacional de Ciències 
Històriques de , del 21 al 
28 de agost de 1933, sota el patro-
nat de l'Exm. Sr. President de la 
República de Polònia. XXIV, 94 
Vasallaje 
Jaime II de Aragó eximeix al Rey 
En Sanxo de Mallorca de la obliga-
ció feudal de presentarse cada any 
personalment a la seva cort. (1321) 
IX, 289 
Vascos 
Los y los Berberiscos. 
VI I I , 33 
Vasis 
Argentum in I I , 102, 135 
Vasos funeraris 
amb anses de suspensió 
de la cova de Son Mulet. 
XXI I , 241 
Vaticà 
Prehistòria de Balears. Ivoris ma-
llorquins en el XXIII,410 
Vaticano 
Los manuscritos del I I I , 56 
—Bibliotecario del VI, 84 
Vaxell 
Que negun pairó de ñau ne altre 
no gos exir ne partir de la 
illa de Mallorques sens licencia. 
IX, 62 
Vedrier, Bernardo 
Orden encargando a que 
reciba información en Ibiza. 
VII , 426 
Vedrier, notario 
V.: Robo. 
Veedor 
Emolumentos del de la caza. 
(1776) VI I I , 419 
Veedor de Volatería 
Provisión de la plaza de 
(1795) VI I I , 351 
Veguer 
Tres sous concedits a Fr. J. de For-
nells sobre les rendes de escriva-
nies del de la Ciutat i de 
fora. (1370) IX, 860 
—Relación de la Admón. y Gobierno 
político: (1716) X, 39 
—R. Rovenach al de la Ciu-
tat de Mallorca referent a la de-
claració que ha feta el nom i deu-
tes de la heretat de la dona Ca-
tharina muller den G. de Con-
ques... (1337) XX I , 270 
Veguer de fora 
Que lo TIÓ pos la mà en mo-
nedes dels homens de fora. (1335) 
X I , 76 
—R. Rovenach al batle de Lluchma-
jor, que devia an J. i F. Sa Costa 
com d'assò l'hage request el 
(1337) XX I , 212 
—Memòria sia a R. de Muncada, de 
tot ço que's pertany a son ofici e 
encara als oficis de Batle e de 
XXI I , 177 
—Jurisdicción del (1355) 
XX I I I , 115 
—Manant al castellà (d'Alaró) en¬ 
tregar al un tal Sanxo, ser-
vent. (1346) XX I I I , 427 
—Juraments... del XXV, 81 
Veguer de la Ciutat 
Que cada hu habitador de la Ciu-
tat..., sia tengut de respondre en 
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poder del de totes qües-
tions... (1231) V, 60 
—Memoria sia a... R. de Muncada... 
XXI I , 164 
—Juraments... del XXV, 81 
Veïnatge 
Del qui's pagarà en Mallor-
cha... que's pach en Eviça... e a 
Menorcha... (1309?) XXIV, 275 
Velada 
Discursos en la que la Co-
misión Provincial de Monumentos 
dedicó al Rey Jaime I. X I I , 28, 44 
Velázquez 
Plano de la Lonja del Comercio en 
Palma. Diseño de (1813) 
I, n.° 14, 5; n.° 16, 5; n.° 
18, 5; n.° 19, 5 
Velez, Marqués de 
, Virrey de Cáller y Cer-
deña (1673) en Ibiza. V, 253 
Vendaje 
hemiario fenicio. 
VI, 100 
Vendes 
Libre amb vendes, imposicions i al-
tres drets. (1400) XXI I I , 419 
Venècia 
Apresamiento de un buque de 
por un corsario castellano en el 
puerto de Mallorca. (1481) VI I , 85 
—Reseña de los Códices e Impresos 
lulianos existentes en la Biblioteca 
Veneciana de S. Marcos. 
VI I I , 301, 303, 312, 321 
—Que lo governador assegura tots 
venecians que hic venguen áb lurs 
robes, mercaderies, com per la pau 
feta pel comú de ab Ma-
llorca, deguen cessar totes licen-
cies de marchar (1386) IX, 14 
—Que'l Sr. Rei ha per desguiats tots 
los venecians, so es aquells que en 
present són en la illa de Mallor-
ques passant un mes primer vin-
nent... (1391) IX, 31 
—Que los que tenguen mercaderies 
d'una nau veneciana naufragada, 
deguen denunciar-les. (1385) 
IX, 121 
—Que los catalanes no puedan sacar 
mercancías de mas que con 
naves venecianas. (1399) IX, 242 
—Deute de 11.000 fi. d'or per 
als hereus de Ramon Muntaner. 
(1356) XVI I I , 57 
—Licència an B. Bertran per fer son 
viatge a (1302) XIX, 262 
—Del fet den G. Estancho, tramet 
lo Sr. rey un correu en 
(1309 ?) XXIV, 276 
Venecians 
Que qui haja tretes mercaderies 
d'una nau de de la qual 
era patró A. Doto, dega denunciar-
ies. (1385) IX, 14 
—Que los que són en Mallor-
ques per la pau que's feu en 1386 
sien desguiats passats dos mesos 
primers vinents... (1389) IX, 29 
—Diuen alguns que el temps 
concedit per sortir de la isla... no 
es bastant... (1389) IX, 29 
—Que tots los acordats en les galees 
de se degan recollir en les 
dites galees. (1393) IX, 63 
—Que dins spay de una hora tots los 
navegants de les 4 galees de 
se sien recollits... (1396) IX, 146 
—Que neguna persona gos vendre ni 
descarregar en la illa negun moro 
d'aquells corsaris i robadors qui son 
estats presos en Sicilià, gran nom-
bre dels quals ha en una nau de 
IX, 147 
Veneros, Los (Àvila) 
Bronce romano-celtibérico. IV, 17G 
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Ventayol, Pedro 
Rectificación a la obra Historia de 
Alcudia de D XXI I , 354 
Veny 
El Dr. 
(1657) 
médico del morbo. 
V i l i , 459 
Veny y Maymó, Juan 
Necrológica. I l i , 16 
Verdaguer, J. 
L'Eure. Ais excursionistes. 
I, n.° 18 
—Menéndez Pelayo. Carta sobre el 
Canigó, de I, n.° 31, 5 
— : Patria. I I I , 2 
Verdera, Ramón 
Reconocimiento de feudo por 
al prelado e Iglesia de Mallorca. 
(1241) XIV, 157 
Verdugo 
El de Mallorca. (1421) 
I I I , 305 
—Ejecuciones en Mallorca a princi-
pios del s. XVI I . Las cabezas de los 
degollados en virtud de privilegio. 
(1483) IV, 241; VI, 147 
—Resignado de l'ofid de Morro de 
Vagues feta per G. López. (1388) 
XV, 208 
Verge M. a del Roser 
Establecimiento hecho por A. To¬ 
rrella para edificar una capilla en 
Sta. Maria del Camí a la 
(1580) XX I I , 119 
Verger 
Apresamiento de dos buques por el 
patrón P. A. Moneadas, y de un 
barco sueco por el patrón 
(1779) XX I , 340 
Verger, El 
(Arta ) . Senyors: Despuig i 
Vives. XXm, 503 
—Manament de nova fitació. (1389) 
XXI I I , 512 
—Manant retornar les confrontes en-
tre Aubarca i i l'alqueria 
de G. Morey. (1323) XXI I I , 514 
—Manant autoritzar... la redempció 
de cert censal de (1399) 
XX I I I , 515 
—Prohibida d'anar a peu ni a cavall 
per (1439) XXI I I , 521 
Verguers 
Els de la Governació. (1440) 
XXI I I , 415, 418 
—Salari dels de la Governa-
ció. (1447) XXIV, 463 
—Que los Jurats tenguen dos 
(1447) XXIV, 466 
Verí, Francisco de 
, administrador del cens 
per a pobres segons testament de 
R. de Verí. (1700) XX I I I , 56 
Verí, P. de 
Manant fer exenció en els bens 
de a instànda de A. Des-
puig (1339) XXI I I , 504 
Verí, Ramon de 
Fuentes del Derecho en Mallorca. 
XVII , 178; XIX, 60, 110, 191; 
XXI , 250, 268, 283; XX I I , 30 
Verí, Raymundo de 
V.: Verí, Francisco de 
Vermar 
Que negú gos fins que ho 
haja denunciat als delmers del Sr. 
Rei. (1386) IX, 15 
Verms 
Prisión y muerte del infante Jaime 
(IV) de Mallorca según la Crònica 
de los Condes de Foix (de ) 
I I , 349 
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Vernisa, Caballería de 
(1315) XX I I , 370 
Vesadors 
Dels (1440) XX I I I , 415 
Vestiduras 
per la mòmia del Rei En 
Jaume. (1463) VI I I , 130 
Veterinarios 
Sobre exámenes y títulos de los al-
béitares. (1794) VI I I , 454 
Veu de Catalunya, La 
Sobre el Bolletí en IV, 36 
—D. Jeroni Rosselló. Necrología. 
IX, 343 
—Les obres de R. Llull. X, 245 
Veu de Montserrat, La 
Carta de Menéndez y Pelayo sobre 
el Canigó. I, n.° 31, 5 
—Contra la venda a l'estranger de 
col·leccions artístiques i arqueolò-
giques. IX, 132 
—D. Jeroni Rosselló. Necrología. 
IX, 345 
Vi 
Crida de la ajuda del (1392) 
IX, 62 
—Rendes de certs beneficiats consig-
nades sobre el dret reial del quint 
del (1359) VIH, 358 
Viaje 
Preparativos de o excursión 
de la Reina de Mallorca. (1395) 
VII I , 94 
Viajeros 
Estadística y reconocimiento de 
en Palma. (1817) VI I I , 81 
Viajeros mallorquínes 
Tres del s. XIV. (1374-1394) 
XXI I , 66 
Viajes a Mallorca 
Joya bibliográfica. Barón Rotts¬ 
child, Skizzen aus dem Südens. 
VI, 63 
Viajes reales 
Lletra de B. de Montagut als Baties 
d'Andraitx i Calvià sobre adobar 
camins. (1395) VI I I , 94 
Vicarías 
foráneas perpetuas erigi-
das en Ibiza en 1662. V, 354 
Vice-Almirante 
El del R. de Mallorca. 
(1507) VI, 97 
Vicens, Ramón 
Concessió d'un violari de 1000 sous 
barcelonesos a (1343) 
x x n , 68 
Vicente Ferrer, San 
Itinerarios de I I I , 46 
—Tradicions populars de 
rv, 226 
—La iglesia de (Ibiza, 1591) 
V, 273, 293 
—El hermano de VI, 64 
—De com anà a predicar a 
Sa Pobla. (Tradición popular) 
XVI , 260 
Vicio del juego 
Sobre el VI, 294, 310, 383 
Victoria, Oratorio de la 
(Alcudia) VI, 1, 17 
—Erección del actual (1679¬ 
1695) XVI I , 74 
—Alfons V comana a G. Pou la re-
gència de la cella del religiós Fr. 
Diego, quondam. (1439) XVI I , 281 
—Que els beneficiats d'Alcúdia sien 
presents en les distribucions de la 
parròquia el temps que fossin per 
celebració de misses votives a V... 
(1701) XX I I I , C5 
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Vich 
Circular episcopal sobre el Museo 
Arqueológico de I I I , 136 
—Traslación de los restos del Obis-
po Fr. Ramón Strauch y de Fr. 
M. Quetglas a I I I , 183 
—El Museo de VII I , 100 
—Arnau, bisbe de Barcelona conce-
deix a Ponç de Jardí, ardiaca de 
un benefici... (1270) 
X I I I , 185 
Vich, Lluis 
Edicte del Virrey 
X X i n , 342, 393, 429, 467 
Vich, Miguel 
Un título de familiar del Sto. Ofi-
cio (de de Banyalbufar) 
(1806) X I I , 232 
Vich y Manrique, Juan, Obispo de Ma-
llorca 
Aprobación de las Constituciones 
de la Fundación Garau. (1602) 
V, 159, 171 
—Autorización de los capítulos de la 
Cofradía de la Purísima en S. Fran-
cisco. (1616) VI, 149 
Vida 
Cartell de Concurs per una 
popular de R. Llull. X, 128 
— del P. J. Custurer, y car-
ta al mismo del P. D. Sollier. 
XI , 194 
—La Coetània de R. Llull se-
gons lo Ms. del Museu Britànic. 
XV, 349 
— i martiri de R. Llull. 
XV, 357 
Vida, Berenguer 
Inventan de l'heretat den 
(1388) 
XI , 14, 31, 86, 104, 150, 168, 
182, 213 
Vida, Joan 
Jo he rebut de vos Sr. G. 
Rollan dos sous per donatiu gene-
ral fet per Mallorca al Rei en Jau-
me per conquistar Hierusalem en 
(1269) 
—Id. ...un moro batí feu per lo vos¬ 
tro alberg de Ciutat an al rey (1279) 
—Id. he rebut de vos dit Rollan per 
fogatx. (1292) VI, 346 
Vidal, Antoni 
A. Burguny mana judicialment 
qüestions ab (1416) 
XXI I I , 292 
Vidal, F. 
Fabricado de cordes de guitarra 
per (s. XVI I ) VI, 328 
Vidal, Guillem 
Alguns bens han quedat den 
ne cumplit el seu testament los 
fassa entregar a C. Vidal germà 
d'aquell. (1302) XIX, 264 
Vidal Seguí 
Establecimiento de suertes de tierra 
a (1240) X IH , 304 
Vidal y Quadras 
El monetario VHI, 372, 379 
Vidal y Ramón, Manuel 
Colección numismática de 
(Barcelona) TI, 168 
Vidrio 
Documento sobre fabricación de 
en Mallorca. (1398) 
I I I , 88 
—Tarifa impuesta a los vendedores 
de objetos de cristal. (1453) 
m , 141 
—Fábricas de en Mallorca. 
(1347) I I I , 318 
—Fabricació de cristall de Venèda 
per Dgo. Barromer. (1605) VI, 191 
34 
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—Prohibición de fabricar 
cuando hubiere carestía de leña o 
carbón. (1330) XI , 33 
—El aragonés Rigal, fabricante de 
en Mallorca. (1719) 
XXIV, 418 
Vidrios 
pintados de la Cartuja de 
Valldemossa. I I , 24, 32 
—De la casa Amigó, de Barcelona, 
en ventanales capilla de la Trini-
dad de la Catedral. ni, 184 
—F. Comes, vidrier, es comproment a 
obrar eis vitratges de la claraboia 
rodona del frontispici de St. Fran-
cesc. (1349) X I , 4 
—El aragonés Rigal, fabricante de 
vidrio en Mallorca. (1719) 
XXIV, 418 
Vigas 
Techos artesonados X, 2 
Vigencius 
Joan I al Mestre de Rodes sobre 
un de re müitari. (1391) 
n, 206 
Vigías 
V.: Talayers. 
Vigilancia 
Que tots aquells que eren ordonats 
guaytar en los ponts, plasses e al-
tres llochs de la Ciutat... (s. d.) 
IX, 32 
Vila d'Amunt 
Que tots aquells qui son o es faran 
de companya den G. Adarró, S. 
Roaix, J. Brando, i R. Savila, que 
negún no gos entrar en la vila d'a-
vall ne passar la riera. ítem que 
los qui son o es faran de la com-
panya den R. o den O. Sant Mar-
tí, o F. Malferit, que no gosen en-
trar en la (1391) IX, 31 
Vila d'Avall 
V.: Vila d'amunt. 
Vilademany 
Del Llochtinent als Con-
cellers, excusant-se de no pagar els 
atrassos dels censalistes. (1452) 
IX, 363 
Vilafelet 
Que la causa den P. de sia 
sumàriament revisada i que sia de-
xat en llibertat... (1303) 
XIX, 362 
Vilalba, Guillem de 
Estipendis de G. de Corbera, 
i G. de Canet. (1347) XX I I , 355 
Vilanova, Guillermo de 
, 4.° Obispo de Mallorca. 
(1304-1318) XIV, 262 
—Stabliment d'un tros de corral de 
les cases del Hospital de S. Joan 
de Malta, essent comanador 
(1286) XX I I , 129 
Vilaragut, Violante de 
V.: Violant de Villaragut. 
Vilarrodona 
Arnau, bisbe de Barcelona, conce-
deix a P. de Jardí en benefici per-
sonal sobre les seves rendes de 
(1270) X m , 185 
Vilasolar, Guillermo 
La Lonja de Palma. 
I, n.° 14, 1; n.° 15, 3; n.° 16, 
2; n.° 17, 1; n.° 18, 1; n.° 
19, 5; n.° 20, 4; n.° 21, 3; 
n.° 22, 4; n.° 23, 6; n.° 25, 3; 
n.° 32, 10 
Vilella, Cristòfol 
Una carta interessant de al 
M. de Campo Franco. (1776) 
XX I I I , 500 
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Vileta, La 
Moneda árabe hallada cerca de 
I I I , 144 
Vilopriu (Gerona) 
Una moneda del s. X en 
II I , 128 
Villa 
Limpia anual de la cequia y fuente 
de la (1731) VI I I , 266 
Villafranca, P. Luis de 
Breve noticia de la vida del P. J. 
Custurer, y cartas al mismo del P. 
Du Sollier (Copiado de Misceláneas 
Históricas del ) X I , 194 
Villafranca, Marqués de 
La escuadra del en Ibiza. 
(1628) IV, 253 
Villalonga 
Escudo de armas tallado en piedra, 
Torre de Villalonga. (Lluchmayor) 
I, n.° 15, 5 
—Casa Bordils, hoy , calle de 
la Almudaina. I I I , 16 
Villar de Cañas (Cuenca) 
Una inscripción sepulcral romana 
en VI, 110 
Villaragut, Violant 
V.: Violant de Villaragut. 
Villatorcas, Marqués de 
La cobranza del donativo pedido 
para la leva del tercio de confor-
midad con lo que les diga el lugar-
teniente. XIV, 286 
Villaviciosa 
Descubriminetos en 
VII, 51 
Villena, marqués de 
Rescate del hijo del Virrey de Si-
cilia, , cautivo en Argel. 
(1609) VI, 281 
Vinch, Jacobe 
, cónsul de Holanda en Va-
lencià, Mallorca, Menorca e Ibiza. 
(1657) Vni, 217 
Vino 
Prohibició a tot cristià o convers 
de comprar i vendre vi jueuesc. 
(1400) VI, 343 
Vinyes 
Que tots aquells qui han en 
lo terme de Ciutat o de Marratxí no 
deguen vermar fins que ho hagen 
denunciat als dalmers del Rei. 
(1396) IX, 146 
—Llicència de plantar en Vall-
demossa. XX I I I , 500 
Vinyes, Antoni 
Paràgrafs d'algunes cartes d' 
síndic en Cort, referint als conce-
llers les intencions del Rei tocant 
als afers de Mallorca. (1452) 
IX, 279 
Viiía 
D'en F. Renovart, vol lo Rei que 
puscha fer una capela a entrat de 
la sua , qui és al carrer de 
Portupí. (1309 ?) XXrV, 276 
Vinas 
Ordinaciones de Binissalem. (1449) 
ni, 131 
—Franquicia de diezmos por 20 anos 
para plantar en Mallorca. 
(1802) Vl·ll, 279 
—Franquicia de diezmos a las 
(1628) XX I , 62 
—De la vinya que En G. Sacoma a 
comprada, que sia convenia la Rie-
ra... (1309 ?) XXrV, 277 
Violant de Bar 
Preparativos de viaje o excursión 
de la Reina de Mallorca. (1395) 
VI I I , 94 
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Violant de Villaragut 
Documentos sobre el infante de la 
Casa de Mallorca (Jaime IV) (1350) 
I I I , 21 
—Segon matrimoni de Jaume III amb 
Documents esponsalicis. 
(1347) X I , 49 
—Sobre despeses i comptes de M. 
Ayerba, tresorer de (1350) 
X I I , 388 
Violaris 
concedit a B. Ferrer per 
la nova victòria. (1349) XXI I , 357 
—Provisió súper redemptione viola-
rium. (1372) XXD7, 344 
Virgen 
—La casa de la. 
Virgen del Toro 
Imagen de la. 
en tabla por Deurer. (1373) 
I, n.° 7, 4 
VI, 299 
I, n.° 13, 5 
Virrey 
Guardia de alabarderos del 
de Mallorca. (1654) VI, 155 
—Excomunión contra el y la 
Audiencia por la prisión de dos al-
guaciles del Sto. Oficio. (1615) 
VI, 291 
—Excomunión contra el por 
no prestarse a dejar invadir la ju-
risdicción real. (1654) VI , 292 
—Publicación de los edictos del 
después de leerlos los Jurados. 
(1578) VII , 151 
—Nombramiento del arzobiso Laso 
Sedeño para de Mallorca. 
(1606) VI I I , 99 
—Los Consellers feliciten a Mn. F. de 
Erill per esser estat elegit 
de Mallorca. IX, 340 
—Deis Jurats ais Concellers suposant 
el seu intent de fer cessar les pa-
gues de M. Erill... IX, 366 
—Del llochtinent F. de Erill ais Con-
sellers, donant comte de la quanti¬ 
tat que s'estalvia de la paga de 
la gent d'armes... IX, 367 
—Relación de la Admón. de Justi-
cia y Gobierno político: 
(1716) X, 138 
—El nuevo toma posesión del 
reino. XVI I , 209 
—Edicto del L. Vich. 
XXIJI, 342, 393, 429, 467 
—Un viatge a Lluch del J. 
Agustí. XXV, 243 
Viruela 
La en Palma. (1768) 
VI I I , 393 
—Un caso de en Palma pro-
cedente de Mahón. (1754 VII I , 417 
—La en el ganado lanar y la 
inspección de carnes. (1680) 
VI I I , 459 
Visigodos 
Conjeturas sobre la dominación de 
los en Baleares. VI, 301 
—Cementerio visigótico en Cádiz. 
VHI , 207 
Visions 
Algunas consideraciones sobre las 
de la Palestina y la litera-
tura mediterránea. XIX, 229 
Visita de cárceles 
por el Gobernador. (1334) 
X I , 73 
Visitación de Ntra. Sra. 
Cofradía de la (Petra) 
(1484) XXIV, 405 
Visita sanitaria 
Una a varios pueblos de 
Mallorca. (1657) VI I I , 35 
Visita y excursiones 
Visita al castillo de Bellver. (1884) 
I, n.° 1, 6 
541 
—Visitas al Oratorio del Temple. 
I, n.° 4, 4 
—Visita de los Sres. P. de A. Borres, 
J. Portell y B. Ferrá a Binissalem 
y Lloseta. (1885) I, n.° 4, 6 
—Excursión a Alcudia, La Victoria y 
Cueva de S. Martín. 
I, n.° 31, 7; n.° 40, 1; I I , 112 
—Relación de las de la S.A.L. 
I I , (249) 15 
—Excursión a Inca y al Puig de Sta. 
Magdalena. I I I , 253 
—Una excursión a Son Homs. (1915) 
XV, 237 
—Excursión arqueológica. XVI I , 47 
— a Raixa. XVI I , 96 
Visitas Pastorales 
Una visita del Obispo F. Garrido 
de la Vega a Lluch. (1767) 
VII , 380 
—Visita a Alaró hecha por Dr. S. Ze-
narro, visitador del Obispo San-
tander. (1634) X, 238, 241, 257 
— a Valldemossa. (1609, 1692) 
XXV, 30, 33 
—Primera visita pastoral a Lluch. 
(1563) XXV, 192 
Vituallas 
Privilegio de concedido a los 
ibicencos por D. Pedro IV de Ara-
gón. (1343) I I , 62 
—Privilegi a tots qui aportarán a la 
dita illa gra, graxa, vi e altres 
(1401) IX, 273 
Vives Colell, Jaime 
Francesquina, viuda i hereva de 
demana el darrer testa-
ment del dit son marit (1440) 
XXI I , 522 
Vives Despuig, Antonio 
llochtinent de procurador 
real a Artà. (1411) XXI I I , 517 
— , síndich clavari de la part 
forana de Mallorca. (1420) 
XXI I I , 518, 519 
Vives Escudero, Antonio 
Un bronce griego hallado en Ma-
llorca (en la colección ) . 
Un bronce romano procedente de 
Mallorca (id.) VI I I , 280, 459 
XI , 105 
—Junta para ampliación de estudios 
e investigaciones científicas. 
XVI I , 96 
Vives, Jaime 
Llicència a de tallar ca-
brits salvatges de les seves posses-
sions. (Arta) (1391) XX I I I , 514 
Viviendas económicas 
para obreros. TV, 199, 218 
Vivot, Marqués de 
Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca. XI , 105 
—Discurso de la velada del 9 de fe-
brero de 1908 con motivo del Cen-
tenario de Jaime I. X I I , 29 
—Algunos hechos memorables de los 
(s. XVHI ) VII , 378 
Vizcainos 
Cartas sobre la sangrienta reyerta 
ocurrida en la Ciudad de Mallorca. 
(1481) VII , 351, 360, 377, 416, 427 
Vola, Joan 
Carta de creensa de i M. 
Riera, missatgers tramesos a la 
Reina i a les Corts. (1451) 
IX, 184 
Vopellio, Gaspar 
Tipo de la Carta Cosmográfica de 
Medeburgen. VII , 222 
de alerta. TV, 223 
Voz 
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w 
Wamba 
Fuentes históricas anteriores a... 
VI, 63 
X 
Xabeba 
La V, 363 
Xaguahid 
Fragmento de en forma de 
columna hallado en Palma. VI, 380 
Xanet 
Clapers deis évols en Can , 
Alcudia (Dibujo) I, n.° 20, 5 
Xarcia 
molt gran per a pescar, 
invenció de P. Alemany. (1571) 
VI, 326 
Xexa mallorquína 
Pedido de simiente de pa-
ra sembrar en Rodas. (1515) 
V, 96 
Xilografía 
de R. Llull. (Guasp) (1752) 
I, n.° 6, 4 
— de Catalina Tomás. 
I, n.° 8, 4 
—Sta. Prájedes. I, n.° 11, 4 
—Imagen de la Virgen del Toro. 
I, n.° 13, 5 
—Stos. Cosme y Damián. I, n.° 17, 4 
"bubja ap OTUO^TJTV s— I ' n ° 2 5 ' 5 
—R. Llull. (s. XV) I, n.° 41, 5 
—Ntra. Sra. del Puig de Pollensa. 
I, n.° 349 
—Joch de l'Oca. TV, 59 
—Imatges xilografiques mallorqui-
nes. XX I I , 103, 120, 136 
—La Colección xilográfica de la Im-
prenta Guasp. XX I I , 337 
—V.: Grabado. 
Ximenis, Antonio 
Artifici de treure aigua, per 
(1452) VI, 47 
Ximeno, Juan 
Declaració de privilegis concedits 
per Climent VII als descendents de 
(1702) XX I I I , 66 
Ximini, Francisco 
Documentos referentes a Gil Sán-
chez Muñoz. XVI , 341, 342 
XVI I , 185, 186 
Xipre 
Que ningú gos dar ajuda a la nau 
armada de qui és en Me-
norca. (1385) IX, 14 
—Carta de la Reina de al rei 
d'Aragó Pere IV,. (1377) XVI I I , 86 
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Y 
Yacimiento 
Un IV, 49 
Yeseros 
Capítols... per lo govern de l'ofi-
ci de guixers. (1487) XX I , 266 
Ysasi, Rafael 
Algunas lápidas de bronce españo-
las olvidadas. Por la traducción: 
XX, 209 
Z 
Zacatepec 
Códice mixteco. Lienzo de 
VII I , 428 
Zaforteza y Pax Fuster, Ramón 
El conde Malo y su familia. 
XIX, 113, 116, 121, 145, 149, 
154, 169, 172, 180 
—V.: Conde Malo. 
Zagranada, B. i en F. 
Que mentres tant en no 
fan ús de la gràcia d'amortizado 
tenen concedida... VI I I , 347 
Zapateros 
Capítols. Lo redreç del ofici de sa-
baters. (1543) VI, 260 
—Gremio de (1586, 1587). 
XVI I , 58, 216 
—Ant.° Company , coloca en 
matrimonio a Antonia, su hija, 
con el librero T. Esquer. (1521) 
XVI I , 247 
—A. Frau, brodador, ven un fres de 
casulla als sobreposats del gremi 
de (Inca) (1503) 
—Capítols dels sabaters d'Inca. 
(1458) XXI I I , 143 
Zaragoza 
Privilegios concedidos a los que pi-
den limosnas para al iglesia del Pi-
lar de (1665) VI I I , 289 
—Revolució dels pagesos mallor-
quins... Propòsit de Mícer B. Morro 
de reclamar ajuda al... ardiaca 
de (1451) IX, 263 
—Exposición de tapices en la Lonja 
de XVI , 383 
—El archivo de Palafox. XVI I , 352 
—Declaració de privilegis concedits 
per Climent VII als descendents de 
J. Ximeno, dutadà de (1702) 
XXI I I , 66 
Zavellá, Conde de 
Del Archiduque Carlos als Jurats... 
notificant el nomenament del 
per Llochtinent i Capità General. 
(1706) XIV, 313 
—Entrada del XVI I I , 199 
—El al Obispo y Capítulo, 
acompañando monitorio y poderes XVI I I , 211 
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para la posesión del Reino. Del 
, anunciando su entrada. 
(1706) XIX, 53 
—Juramento del Plenipon-
tenciario. (1706) XIX, 369 
Zeca 
Nou mestre de la XXIV, 414 
Zenarro, Sebastián 
Visita a Alaró hecha por el Dr , 
Visitador del Obispo Santander. 
(1634) X, 238, 241, 257 
Zibo, Cardenal 
Carta de Carlos I I al re-
comendándole la causa de Catali-
na Tomás. VH, 130, 131 
Zurich 
Un hospital de la época de Adria-
no. VI I I , 120 
ADVERTENCIA FINAL 
Conviene prevenir al lector que, al pasar a máquina este índice 
que precede, las materias iban en mayúsculas y no llevaban acentos. Al 
imprimirlas luego en negrilla, algunas de las materias siguieron sin 
acentos, sobre todo en las letras A y B. Cuando nos dimos cuenta, se 
tuvo más cuidado en la corrección de pruebas. Suponemos al lector 
capacitado para suplir esas deficiencias u otras y que si leen Alaro, Al-
cala o Agustin, comprenderán que se trata de Alcalá, Alaró y Agustín. 
De todos modos, en el segundo volumen previsto, se publicará una 
fe de erratas, para cuya elaboración se solicita el concurso de todos, 
como se dijo en la Nota Preliminar. 
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ACABÓSE DE IMPRIMIR EN LOS 
TALLERES DE GRÁFICAS MTRAMAR 
ESTE ÍNDICE DE MATERIAS EL DÍA 
8 DE SEPTIEMBRE DE 1975, FIESTA 
DE LA NATIVIDAD DE NTRA. SEÑORA 

